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rn r>i«mier P o i n c a r é s a l i ó esta no-
J ^ ^ Laasaiuie para P a n a , L o r d 
E l mismo e s p í r i t u de Intercambio 
intelectual 
c i o n a l d e H i g i e n e 
E l D r . L u í s Ortega o c u p ó la t r l -
de conocimientos c l e n t í - i buna para leer su e s p l é n d i d o traba-
flcoa y un sentimiento unitario de i jo sobre el "Estudio de los diferen-
rraternidad l a t í n o-americana, tes medios de e x p l o r a c i ó n de la i n -
suficiencia h e p á t i c a . " fueron las c a r a c t e r í s t i c a s de la se-
c u n d a s e s i ó n general ' que p r e s i d i ó 
ayer de m a ñ a n a el i lustre D r . L e o -
C o m e n z ó su trabajo demostrando 
la necesidad da reconocer las gran-
ear los F . F i n l a y , Profesor de oftal-
m o l o g í a de nuestra Univers idad so-
bre el " D i a g n ó s t i c o precoz del glau-
coma". 
Benito Mussol ini , con los 
de las delegacioneb ingle-
giganta-
Cnrwa 7 
^ j ü O i a ñ a fueron a l a e s t a c i ó n a 
^iTparecer M. P o i n c a r é so m a r c h a 
^¿síecho con el futuro que presen-
i» conferencia. 
En los c írculos franceses se basa 
-«n parte del é x i t o en la peric ia y 
¿ e l tacto de L o r d Curzon, quien y a 
w hecbo mucho para fac i l i tar los 
nrocedimientos. 
Esta noche tuvo una entrevista 
el jefe de la d e l e g a c i ó n turca 
ue sí. ¿Y porñ^ toed Pasha y aT parecer ha servido 
norme, 
'ero yo q u l -
tuvieron la j j 
s m ó creyeron 
nos. que eu', 
si radio de U, fc 
a6; slnó s int ió 
^pulsos de los ¿ 
's: sino penii3 
menos —repit^ 
i cooperar al tri* 
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ito, y solo esto, 
l imponerla. OM 
habla con fé dÉ 
nuevo, lo p»r«í 
bastante más f 
nuevo proclamiJ 
í no es en 1» W 
sus apóstoles, d* 
erdad será nuw. 
conozcan alga» 
el apóstol quí h 
i amen. 
nos a Carpen» f 
: ¡Salve maetó* 
s triunfos! 
;i Conserje. 
fcU para aliviar en gran parte 
tirantez de relaciones entre Inglate-
j n y Turquía. 
U C O V F K R E X C I A D E L A U S A X N E 
ORGANIZA B L X I C I A L A A R -
DUA T A R E A D E H A C E R L A 
PAZ CON L O S T U R C O S 
UUSANNE, Nov. 21. 
Los delegados a la conferencia de 
Uusanne, habiendo ya desplegado la 
oratoria pceliminar sobre las Int imas 
relaciones de la G r a n B r e t a ñ a , F r a u -
da a Italia, tienen hoy que hacer 
frente a la verdadera prueba de l a 
ínerza de esos v í n c u l o s , que s e g ú n 
]N voceros de las tres potencias exis-
tan entre ellas. 
La conferencia se r e ú n e hoy en 
Miión privada para los fines de la 
«fanlzaclón y empezar la obra rea l 
4e establecer la paz con los turcos. 
Ismet Bajá y sus asociados en la 
Wefaclón parecen menos confiados 
W cuando llegaron y va ganando 
t»reno la creencia de que r e d u c i r á n 
' Irtwlalmente su programa, espe-
rtado restablecer la paz. 
fchace cada vez m á s evidente que 
••piwan a darse cuenta de que f u é 
Owcla y no las grandes potencias de 
loropa las derrotadas. 
m oyendo a « 
. fuera del fcH 
•alabra, los nun, 
¡a escéptlca? M 
irpena habla i \ 
Ima, Por que Cir. 
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)óstoles la esc«fc 
para llegar a l 
i altos ideales k* 
prédica consta^ 
?as con la misa 
ne en sus palaba 
ta español, 
pero esto seri. U 
enío, su poder 14 
car a otros boa* 
sus convlcclonei r 
1 y no faltarán n. 
Por de pronto !• 
s, los convencida, 
vulgar bus nobla 
de nuestras fuf-
aremos decir slp 
¡n afirme que w 
nos, y hasta rae* 
3a Carpena. A m 
tlnuemos habUndi 
teños, teniendo 9 
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d ignorada, con 
>3 que la oculta 
así logramos fl 
todos. Y e s t o e s l ^ MUSSOLIM NO I SA C A M I S A S 
N E G R A S 
nldas A v e n d a ñ o , Delegado de la R e - ¡ d e s relaciones del h í g a d o con los 
p ú b l i c a del P e r ú , actuando de Se- otros ó r g a n o s que tienen influencia 
cretario el que es general del Con i extraordinarva sobre las funciones 
greso, D r . F r a n c i s c o María F e r n á n - atr ibuidas a é l , sean é s t a s vasculare-
dez, completando l a mesa presiden-! su o r g á n i c a s estudiando la estruc-
c ia l los doctores Diego Tamayo , De- i tura delicada y receptora del pa-
cano de la F a c u l t a d de Medicina, el r é n q u i n a h e p á t i c o a la a g r e s i ó n de 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i , el exSecrc- los agentes Internos y externos, abar-
E l s e ñ o r Secretario del Congreso 
l e y ó cables de los s e ñ o r e s Pres iden-
tes de las R e p ú b l i c a s de Costa R i -
ca, P a n a m á , B r a r i l y M é x i c o , con-
testando las salutaciones a ellos di-
rigidas al constituirse el Congreso 
actual . 
Por la tarde «se e f e c t u ó en el 
L A S G E S T I O N E S D E L D L A R I O 
D E L A M A R I N A 
Hemos girado al Pres idente 
de la R e a l A c a d e m i a Gal l ega 
tres mi l seiscientos c incuenta 
y dos pesos con sesenta y dos 
centavos ( 5 3 . 6 5 2 . 6 2 ) que con-
vertido en pesetas a l cambio el 
d í a del giro, el 23 o'o importan 
Pts . 2 3 . 7 1 1 . 8 0 . 
E s a es l a cantidad recaudada 
en la H a b a n a por nosotros, a l 
patrocinar la s u s c r i p c i ó n para 
el monumento en Gal i c ia al gran 
Curros E n r í q u e z . 
L a R e a l A c a d e m i a C^illega 
ha recaudado as imismo dinero 
en E s p a ñ a para tan digno obje-
to, lo que t a m b i é n se hizo en la 
Argent ina . 
Cuando nuestro • Pres idente 
el s e ñ o r Conde del R ivero . es-
tuvo en E s p a ñ a d e j ó acordado 
ron el Presidente de la R e a l 
Academia Gal lega todo lo per-
tinente a este homenaje cum-
pliendo as í los deseos de nues-
tro inolvidable don N i c o l á s en-
t r a ñ a b l e amigo del i lustre can-
tor de Ga l i c ia e insp irador y 
ó.lma de l a idea de perpetuar en 
un monumento el nombre y e l 
recuerdo del eximio escritor. 
Cu|.tos Enr íq 'uez t e n d r á en 
breve la estatua en sitio adecua-
do que su talento y su labor 
l i t erar ia le han labrado, para 
que s irva a las generaciones ve-
nideras de orgullo y e s t í m u l o , 
de g a l a r d ó n y ejemplo. 
Y t e n d r á el D I A R I O D E L A 
M A R I N A con ello, una sat isfac-
c i ó n cumplida, a l ver honrado en 
muerte l a memoria del hom-
bre que tanto c o n t r i b u y ó a dar-
le prestigio y popularidad a es-
ta p u b l i c a c i ó n . 
E l A l c a l d e y v a r i o s c o n c e j a l e s d e 
V a O a d o l i d , a p a l e a d o s p o r e s t u d i a n t e s 
S o c i a l i s t a s y c o m u n i s t a s s e a g r e d i e r o n a t i r o s y p u ñ a l a d a s , 
e n M a d r i d . - L a c u e s t i ó n e s t u d i a n t i l e n e l C o n g r e s o - P o -
s i c i ó n h o s t i l i z a d ? 
( O E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
U n aspecto de la dlstln^aida concurrencia que Asistió al Ta ofrecido en el Country Club en horor de los 
Delegad os del Congreso Médico Xidtiuo Americano. 
señores 
PARIS, Nov. 21. 
Pírtlnai, cronista p o l í t i c o de 
T/Echo de P a r í s " , en un a r t í c u l o 
•« que trata de la conferencia de 
B ? 5 * 1 6n Lausanne relata que en 
qúe to*™!?imhmom*ntos en que s a l í a de la se-
•*» inaugural un hombre lo detuvo 
7 le dijo: 
ide Todos la rett "TT0 " 7 Mussolini. y . ha dicho 
To estuve rodeado en Terr i t e t de 
gWtl con camisas negras. P e r m í t a -
« decirle, caballero, que nosotros 
"^os camisas blancas y las tene-
•°» en abundancia." 
Pertlnax dice que en c o n t e s t a c i ó n 
•wo Pudo expresarle la esperanza de 
el Primer Ministro ital iano pu-
Preaervar el actual color Inma-
• g o de su camisa "por muchos 
d¿!,tart!cull8ta' comentando el I n -
dlc6 que 68 una demostra-
aa cómo Mussolini . 
^aente" 
R I M A 
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y el Dr . 
L u í s Ortega, profesor de la E s c u e l a 
de Medicina. 
Abr»ó !a ¡ e a i ó n el distinguido prp-
fesor de la F a c u l t a d de Medicina de 
E l Salvador. >io j «'rVmial i e 
f a c u l t a d do P a r í s y ó e otras impor-
tantes InstIUiciqnes c i o n t í í i c a s , D r . 
Salvador Pera l ta que l e y ó su ponen-
c ia sobre " C o n t r i b u c i ó n a l Es tud io 
de las Micosis en E l Salvador" E x -
p l i c ó el conferencista que cuando el 
C o m i t é o r g a n i z a d n de los traba-
jos del V I Congreso M é d i c o L a t i n o -
Americano en su patr ia lo h o n r ó 
n o m b r á n d o l o ponente del tema ofi-
c ia l que t i tula s u trabajo, esf íogl^ 
cando el estudio de las pruebas h a -
ciendo un paralelo s i n t é t i c o entre 
sus funciones y los mecanismos que 
emplea la Naturaleza para rea l izar 
un fin b i o l ó g i c o , dividiendo aque-
llos en a s i m i l a d o r ? ^ de f i jac ión , 
t r a n s f o r m a c i ó n y secretorias, exami-
nando una serle de funciones secun-
darias como su a c c i ó n sobre la san-
gre, coagulabi l idad, fermentos l l p ó -
slcos y de defensivas de A l b e r h a r -
den. 
Imposible seguir paso a paso esta 
ponencia que acredita a l D r . Ortega 
como uno de nuestros primeros c l í -
nicos. 
"Country C i u b " e l T e de Honor 
ofrecido por el C o m i t é E j e c u t i v o a 
los s e ñ o r e s Delegados. 
E s t e aspecto, completamente so-
c ia l , c o r r e s p o n d í - r ^ j f - ^ l r a nues-
tro ¡ncridv) ' ou j o Mto ..•-•.,or E n r i -
que Fontanif ls . 
O t r a de nuestras eminencias m é -
para formar la su experiencia en ios i á el D r Antonio D í a z Albert i 
estudios c i e n t í f i c o s que ha l l > v a d o | „ . „Qrt Hq 1n nnlahra nftra ^ 
á cabo desde el a ñ o 1914 a la fc-
m, hizo uso de la palabra para dar 
, a conocer su ponencia que t i tula 
*h^S8le-CC:^^^^^^^ Pernic iosas", sentando 
juic io d e b í a abandonarse 
una realidad q* 
rero del p r ^ j j 
; una de 1» 







le Octubre « 
l Columbia ^ 
liversity. lier» ^ 
onando, 5" 
o todos los 1 
fu» 
"percepti-
„ e s t o s , con 
fija en la posteridad, a 
(Continúa en la p á g i n a 17) 
^ mirada t e l e n d o gestos, con 
istas, J 
colgado lo* J 
as e s p a d é ? 
an con fe eB 
F O R M A C I O N E N 
U C A M A R A S O B R E 
L O S A R A N C E L E S 
ifftpf 30 d€ loá corrientes, ten-
ia ! - J ? C á m a r a de Represen 
tea a afeccionas que a su ju ich i no 
han sido s e ñ a l a d a s en otras p i r r e s , 
o que si lo han sido se hayan pre-
sentado en formas raras como s u -
cede con algunos casos de B l a s t o m y » 
co&is que presenta, o cuando como 
en la Otomycosis se quiere di lucidar 
c u á l e s son los agentes que con m á s 
frecuencia las causan en el Sa lva -
dor. Su trabajo admirablemente do-
cumentado, perfectamente I lustrado 
con l á m i n a s m e r e c i ó el agrado de la 
concurrencia . 
Cuando t e r m i n ó de leer su traba-
Jo el D r . P e r a l t a , el Secretario del 
Congreso D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r -
n á n d e z , l e y ó una p r o p o s i c i ó n del D r . 
Gonzalo A r ó s t e g u i . que dice a s í : 
" E l s e ñ o r C a r r i ó n , aventajado es-
tudiante de medicina de la E s c u e l a 
do L i m a , m u r i ó como consecuencia 
de la i n o c u l a c i ó n que se h ic iera a l 
estudiar la enfermedad conocida con 
nombre de "verruga peruana", 
l l amada desde entonces enfermedad 
de Carr ión . 
"Considerado como m á r t i r de la 
ciencia, su nombre ha sido enalte-
cido dentro y fuera del P e r ú , y en 
e l Congreso de L i m a se r e s o l v i ó hon-
r a r su memoria l e v a n t á n d o l e una 
estatua en el patio de la E s c u e l a de 
Medicina de esa ciudad, a cuya erec-
c i ó n d e b í a n contribuir todos los pa í -
'•'orñiaci Sesión i n a u s u r a l para las ses representados en el Congreso 
sobre a d a p t a c i ó n y! "Como ese voto del Congreso de 
BUhÜL-*16 103 Aranceles Generales L i m a no se ha cumplido a ú n , pro 
dente del 
•ar el caso d« ^ 
ios nueva» 
3 que ofre^ 1 
a este 




^ noticié ¡ector* 
re»»*" nuestros acurso entre 
prometiendo^ 
otes com0 » ^ 
i n t e f * a < Í « ' tmiento » ^ 
piad 
Aduanas 
• * tal Vlr+i A ' f ""6^ 
^ d e n t e h doctor Santiago R e y , tifiqu 
fchagery-o la C o m i s i ó n E s p e c i a l ¡ a los s e ñ o r e s Delegados de los pai-
ido dar el s iguiente aviso:; ses latino-americanos hagan cuanto 
• mercio y a l a Industr ia de sea necesario para conseguir que se 
••ra: cumpla el presente voto". 
E l doctor A v e n d a ñ o . como Dele-
gado del P e r ú y c o m p a ñ e r o de estu-
dios del malogrado C a r r i ó n . agrade-
c i ó el voto y se re f i r ió a la posibil i-
dad de ejecutarlo por l a guerra . 
E s t a p r o p o s i c i ó n f u é aprobada por 
unanimidad. 
m í a s 
que a su 
el nombre de anemia perniciosa, que 
se prestaba a errores y c o n f u s i ó n , 
proponiendo la d e n o m i n a c i ó n de 
"Anemia H e m o l í t i c a C r ó n i c a " , de 
causas conocidas las unas ,—por pa-
r á s i t o s , toxinas, c á n c e r , s í f i l i s , ne-
frit is , etc—y de causas desconocidas 
que era la verdadera anemia perni-
ciosa c r i p t o - g e n é r i c a de Addlson 
Biermer . 
Iguamente interesante r e s u l t ó la 
ponencia presentada por e l doctor 
A p e t i c i ó n de numerosos s e ñ o r e s 
Delegados y damas distinguidas, i n -
s e r t ó el brindis pronunciado la v í s -
pera por la notable poetisa s e ñ o r a 
L o l a R o d r í g u e z de T i ó , en el T e 
de la Secretarla de Sanidad l a v í s -
pera. 
Copio a la l e tra: 
E L R E M A T E 
D E V A L O R E S 
E N L A B O L S A 
P O S I C I O N H O S T I L I Z A D A 
P O R L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A . Xov. 21. 
L 0 3 rebedes host i l izaron hoy la 
p o s i c i ó n de T i z z i a s a . L o s ataques de 
los rebeldes a la mencionada posi-
c i ó n fueron duros y continuados. 
L a s tropas que guarnecen a T i z -
ziasa tuvieron un muerto y dos he-
ridos. 
I O S S O C I A L I S T A S V ( O M C V I S T A S 
S E A G R E D I E R O N A T U t O S 
Y P U Ñ A L A D A S 
M A D R I D , Nov. 21. 
1 
A l Congreso obrero celebrado hoy 
en la C a s a del Pueblo asist ieron n u -
merosos socialistas y comunistas . 
E n el curso del acto, como no es-
tuvieran conformes los comunistas 
con las manifestaciones que h a c í a n 
los oradores socialistas, se a r m ó un 
gran e s c á n d a l o hasta que unos y 
otros se fueron a las manos, agre-
d i é n d o s e a tiros y p u ñ a l a d a s . 
A consecuencia de la a g r e s i ó n re-
sul taron un muerto y cinco heridos. 
E N E L C O N G R E S O 
M A D R I D , Nov. 21. 
E n el Congreso de los Diputados 
s i g u i ó t r a t á n d o s e hoy de l a a g r e s i ó n 
de que la p o l i c í a hizo objeto a los 
estudiantes. 
E l diputado c a t a l á n s e ñ o r S a r r a -
dell , i n c r e p ó al Gobierno por los su-
cesos desarrollados y por la forma en 
que fueron tratados los escolares. 
E l Ministro de la G o b e r n a c i ó n le 
c o n t e s t ó defendiendo al Gobierno. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el diputado 
socialista s e ñ o r Prieto Tuero , quien 
se r e f i r i ó a l expediente de las res-
ponsabilidades de Marruecos incoado 
por el general Picasso. 
E s t e asunto e s t á despertando 
enorme e x p e c t a c i ó n . 
E N V A L L A D O L I D F U E R O N A P A -
L E A D O S E L A L C A L D E Y 
A L G U N O S C O N C E J A L E S 
M A D R I D , Nov. 21. 
E n Val lado l id , con motivo de los 
sucesos estudianti les , se desarro l la -
ron algunos acontecimientos, de los 
cuales no se tuvo conocimiento a n -
tes porque la censura no d e j ó pasar 
las noticias que a ellos se r e f e r í a n . 
Un grupo numeroso de estudiantes 
r e c o r r i ó a lgunas calles de aquel la ca-
pital y a p a l e ó a varios elementos de 
la fuerza p ú b l i c a , a l Alcalde y unos 
cuantos concejales. 
Es tos sucesos e s t á n siendo suma-
mente comentados. 
L a s noticias que se refieren a este 
afunto fueron conocidas a q u í por 
cartas part iculares , pues el Gobierno 
no las d e j ó pasar por t e l é g r a f o . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D . Nov. 21. 
Hoy 
a 6.53. 
se cotizaron los d ó l l a r s 
U N I N T E R E S A N T E E S C R I T O S O -
B R E E S T E A S U N T O F U E E N -
V I A D O A Y E R A L S E C R E T A R I O 
D E A G R I C U L T U R A . 
Q U E D O S O L U C I O N A D O 
E L C O N F L I C T O O B R E R O 
D E Y A G U A J A Y 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
Y A G U A J A Y , nc^rembre 21. 
A L O S 8 R E S . C O N G R E S I S T A S . 
P o r nuestros lustres h u é s p e d e s 
b r i n d a r é por c o r t e s í a 
b r i n d á n d o l e s c a r i ñ o s a 
mi entusiasta s i m p a t í a . 
Porque encuentren complacidos 
grata la hospitalidad 
a l abr ir le nuestros brazos 
con dulce fraternidad. 
Por la A m é r i c a L a t i n a 
brindo con versos y flores 
y por sus veinte R e p ú b l i c a s 
"nuestras hermanas mayores". 
Brindo por toda la A m é r i c a 
la del Norte y la del S u r 
porque progresen unidas 
dando a l mundo amor y luz. 
Y brindo por mis Ant i l l a s 
— l a s tres son a cua l m á s b e l l a — 
le dan conmigo u n abrazo 
B o r í n q u e n , Cuba y Quisqueya. 
L o l a R . de T i ó . 
(Dedicado a la S r t a . M e j í a a , her-
m a n a del s e ñ o r Delegado de H o n -
duras . ) 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S I E T E . ) 
U C á S n E s P e c i a l des ignada 
e<itnHara de Representantes pa-
B ^ c e u : h10 y E d i f i c a c i ó n de los 
una l u a n a s , he acordado 
í \0TAm̂[6̂  escr i ta a fin 
C o m e r á lla8 a s P * a c i o n e s 
guales 10 y de las industr ias na-
^ d L ^ 0 1 0 , invit0 a todos los in -
L * Cámarae HVlaí a esta C o m i s i ó n , 
S ^ e a on Representantes, los 
2 S estimen Cada entidad o indi-
^ t e n rt ^ ^ i o s . r o g á n d o l e s 
í í * 8 log QU°6ehacer en nojas sepa-
2** de i"6 SAe refieren a cada P a r -
a l a c ° a f o n S i d ^ r a n C e l e 8 ' expresando 
C u i d o s * COn 105 impuestos 
l ? * r la c a m ^ C/S0 contrario. ex-
t L t ^ n o ! % T deben tr ibu-
, l £b para ello cazones que 
fe^tarTf^ m e n c i ó n de las vi -
K * 6 qu*efltduanas o en su 
C r Lev ! f,guran en el P r o -
| r ¿ . C á m a r a d i I?>etÍdo a d i s c u s i ó n 
K * * < las n h ¡ ! RePresentantes. 
^ ^ r t i n e ^ ; ^ 0 1 1 6 8 que 86 es-
: 0 í isión r a ? acoeldas por 
y .de= ?8tas 
E s p e c i a l q 
t J * ^ t o r n t S * 7 h 0 ™ p a m ha-
ren necesarios". 
seña: informaciones 
L a huelga de los centrales N a r c i -
sa y V ic tor ia h a quedado soluciona-
da, habiendo sido puestos en l iber-
tad todos los obreros detenidos, pues 
no se ha hallado cargo alguno con-
t r a ellos. L o s d u e ñ o s y admini s tra -
dores del N a r c i s a manif iestan no te-
ner p r e d i s p o s i c i ó n ninguna contra 
sus antiguos trabajadores , los cua-
les pueden volver al trabajo hasta 
cubr ir las vacantes que hay. admi -
y encarezco 1 t i é n ( j o s e preferentemente a los obre-
ros de esta localidad. Hoy se f i rma-
ron con el Sindicato las bases acor-
dadas ante el s e ñ o r Alfonso L . F o r s , 
Segundo Jefe de la P o l i c í a J u d i c i a l 
y delegado especial de G o b e r n a c i ó n 
en é s t a . 
L a tranqui l idad vuelve a renacer. 
L o s obreros del central V i c t o r i a se 
muestran satisfechos por las aten-
clones recibidas cTel apoderado y del 
administrador del mismo. E l teniente 
S O B R E L O S D E S F A L C O S 
E N L O S M U N I C I P I O S 
E l Presidente de la Bolsa de la 
H a b a n a d i r i g i ó ayer el siguiente es-
crito a l Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o : 
Habana , 20 de noviembre de 1922. 
Honorable S e ñ o r Secretario de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o . 
Honorable S e ñ o r : 
De acuerdo con lo manifestado a 
esa S e c r e t a r í a , por nuestro escrito 
de fecha 15 de los corrientes , en el 
que acusaba recibo de su comunica-
c i ó n de fecha 14 del propio mes y 
a ñ o , re la t iva al remate de valores , 
que tuvo efecto en esta Bolsa el d ía 
4 de Octubre p r ó x i m o pasado, vengo 
a exponer las consideraciones y fun-
damentos legales, que just i f ican el 
dqrecho de la Bolsa y el I n t e r é s p ú -
blico, a real izar remates de valores 
en los contratos de p i g n o r a c i ó n . 
L a r e s o l u c i ó n de la Secretar la en 
su parte dispositiva es como sigue: 
P r i m e r o : "Que se diga a la J u n -
ta S indica l de la Bo l sa P r i v a d a de la 
H a b a n a , que no. puede ni debe per-
mit i r esas subastas de valores, por 
no autorizarlas n inguna d i s p o s i c i ó n 
legal ." 
L a subasta a que se refiere l a re -
s o l u c i ó n de l a Secre tar la se r e a l i z ó 
al amparo de la L e g i s l a c i ó n Mercan-
E s t a n o c h e s e 
a b r i r á a l p ú b l i c o l a 
H a b a n a A n t i g u a 
S e r á h o y i m e x i í o l a e x -
p o s i c i ó n d e a r t e r e t r o s p e c -
t i v o . - O t r o s g r a n d e s a t r a c -
t i v o s 
Hoy se inaugura la H a b a n a A n -
t igua: L a e x p e c t a c i ó n que re ina es 
enorme. Hace muchos a ñ o s que no se 
ha notado en el pueblo de la H a b a -
na, nada igual y no es de e x t r a ñ a r , 
ya que es la pr imera m a n i f e s t a c i ó n 
de arte retrospectivo que se rea l i za 
Intensamente en nuestro p a í s . 
L a Sociedad A r q u e o l ó g i c a y la 
A s o c i a c i ó n Cubana de Arte Retros -
pectivo que preside la s e ñ o r a Mina 
P r o h i b i d o s p o r 
G o b e r n a c i ó n l o s 
r i t o s d e b r u j e r í a 
S e e s t i m a n p e r j u d i c i a l e s a l a 
s e g u r i d a d p ú b l i c a y c o n t r a -
r i o s a l a m o r a l y b u e n a s 
c o s t u m b r e s 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n 
firmado la siguiente 
R E S O L U C I O N : 
ha 
Por cuanto: al amparo de R e g l a -
mentos legalizados por los Gobiernos 
Provinc ia les , funcionan con c a r á c t e r 
do Sociedades de Socorro y Recreo , 
ciertas instituciones, cuyos compo-
nentes los integran individuos que 
( C o n t i n ú a en l a p á « . D I E C I S I E T E . ) 
L A C O N D E S A D E 
M E R L I N Y E L C O N V E N T O 
D E S A N T A C L A R A 
P . de T r u f f i n han puesto a contr i - j dicen profesan d l s t l n á a s rel igiones 
a fr icanas; siendo dirigidas sus cere-
monias por negros nativos de ambos 
sexos, a l igual que sus concurrentes , 
que demuestran gran fanatismo con 
las e x t r a ñ a s reverencias que otor-
gan a determinados objetos, que se 
cbstentan en el a i tar que presentan 
los d í a s destinados a l culto. 
A y e r se ce lebrói una entrevista 
ron el Secretario de G o b e r n a c i ó n 
el mayor general C r o w d e r . ' T e n e m o s 
c n í e n d l d o . apeear de l a reserva que 
jíe guarda, que se t r a t ó de los recien-
tes deltaicos en el Gobierno Prov in-
cial de Orlente y en varios Munic i -
pios, hechos que preocupan a l E n v i a -
do E s p e c i a l . 
A l a as idua lectora del D I A R I O , 
que nos pregunta a quien e s t á dedi-
cada la obra t i tulada " L A H A V A -
N E " , por la Condesa de Mer-
l í n , nos conplacemos en in formar la , 
que tan bel la p r o d u c c i ó n la d e d i c ó 
su autora en 1842. a sus compatrlo-
b u c l ó n , para el mejor é x i t o de la 
misma, sus mejores e m p e ñ o s , c u i -
dando siempre de no a l terar en lo 
m á s m í n i m o el aspecto secular de 
la v i e j a c iudad; aportando todo 
cuanto pueda constituir dentro de 
tan hermoso y pintoresco marco un 
i n t e r é s positivo. 
L a hora de apertura se ha f i j a -
do para ocho de la noche. 
Q u e d a r á n abiertos a l p ú b l i c o el 
local que la A s o c i a c i ó n de Arte R e -
trospectivo ha cedido para exposicio-
nes part iculares de objetos de arte, 
p inturas y abanicos la celda de la 
Madre Santa C l a r a , donde se ha re-1 
producido fielmente bajo la d i r e c - ¡ 
c i ó n de las mismas Reverendas M a - ! 
dres Clar i sas , una celda de rel igiosa, 
y en l a que p o d r á contemplar el p ú -
blico l a preciosa imagen de la F u n -
dadora en cuyo pedestal s iempre ha-
brá flores que han ofrecido l levar 
P o r cuanto: u n a de las ceremo-
nias consiste en bailes al estilo lu-
curní. s e g ú n ellos, que e f e c t ú a n acom-
tas y la puso bajo la é g i d a del Ge 
neral Don Leopoldo O'Donell . enton-i sUs deiotas 
ees Gobernador General de C u b a . . E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á 
con las siguientes palabras: j u n a misa en loor de Santa C l a r a de l 
"Permit idme, Genera l , que c o l ó - ! as í s en l a que o f i c i a r á el C a p e l l á n ' 
que bajo vuestra é g i d a protectora, l del convento de las Clarisas" F r a y 
( C o n t i n ú a en l a p á g , D I E C I S I E T E . ) 
N O E S T A D E S F A L C A D O 
E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
D E P I N A R D E L R I O 
C O L E G I O D E B E L E N 
P R O C L A M A C I O N D E E A S 
D I G N I D A D E S 
L a solemne C o n c e r t a c i ó n de Geo-
g r a f í a y p r o c l a m a c i ó n de las Digna-
¡ oeb del Colegio para el a c t u a l curso 
a c a d é m i c o , suspendidas con el tr iste 
motivo del fallecimiento del P. Mo-
esta obra concebida por los senti-
mientos p a t r i ó t i c o s de una mujer . E l 
deseo de ver a mi p a í s dichoso me 
la ha solo inspirado. Revelando sus 
males a la M e t r ó p o l i e Indicando los 
remedios que pueden o p o n é r s e l e s , 
yo apelo a vuestra a l m a generosa 
M á x i m o Cinco-<indla. que ha presta-
do su concurso tan generoso como 
entusiasta a yis fines de este acto. 
E l local de la Condesa de Mer-
l ín de cuyo arreglo y decorado se 
( P o r t e l é g r a f o ) 
F i n a r del R í o . Noviembre 21. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — H a b a n a . 
Con esta fecha dir i jo ai Honora-
ble Sr . Secretarlo de G o b e r n a c i ó n el 
D A L A S G R A C I A S E L 
R i e r a , que 
nalmente, v o l v e r á a ocupar 
J E F E D E L E S T A D O *> de supervisor en e s t e ^ é r m i n ^ ^ 
f u é trasladado provis io- , rán S. J . de grata memoria , se efec-
su c a r - ! t a a r á m a ñ a n a a las ocho y media 
Haban a . Noviembre 21 de 1922. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
L e a g r a d e c e r é la i n s e r t a c i ó n de 
estas l í n e a s en su acreditado p e r i ó d i -
co, para hacer l legar a la prensa en 
general y a cuantas personas, por 
a. m. 
S irven las primeras invitaciones. 
L A S B A S E S D E L A R R E G L O 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
t a m b i é n se recibieron ayer noticias 
de haber quedado solucionado el i 
conflicto obrero de Yaguajay . \ 
S e g ú n las noticias facil itadas a l l í 
a los r e p ó r t e r s por los "leaders" ¡ 
distintos medios, han significado in-i obreros las bases f irmadas con e l : 
t e r é s por m i estado de salud durante | Sindicato son las siguientes-
la enfermedad que me ha Tetenido 
cama por algunos d í i s , la expre-
s i ó n de m i profundo agradecimiento, 
par su afectuosa a t e n c i ó n . Grac ias 
muy sentidas doy a todos y a cada 
uno en part icu lar . 
I n i c i a d a ya franca m e j o r í a , espe-
ro en breve reanudar mis m ú l t i p l e s 
ocupaciones. 
Quedo de usted muy atentamente. 
\ l f r e d o Z A Y A S . 
R e p o s i c i ó n de los obreros huel -
guistas. L o s pagos se e f e c t u a r á n por ' 
quincenas, los d í a s 5 y 20 de c a d a ! 
mes. 
L o s obreros que ganaban 90 cen-; 
tavos por hora p e r c i b i r á n en lo s u - ! 
cesivo $1.20; los que ganaban de ¡ 
$2.00 a $2.50 t e n d r á n un aumento 
de veinte centavos; y los que gana-
ban $2.55 o m á s , t e n d r á n u n a u - i 
m e n t ó d3 quince centavos. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
mantiene todas las tardes, des-
de las seis, un servic io de noti-
cias de ú l t i m a h o r a y de a n n n -
cios, en e l que e l púbMco pnede 
encontrar los ú l t i m o s aconteci-
mientos ú e l ¿ í a , a s í r,,mo los 
rebultados de los desafios de 
base bal l y del J a i A l a i , l a r e -
c a u d a c i ó n de la A d u a n a , y cnan-
l o pueda revest ir a l g ú n i n t e r é s 
general . 
Inv i tamos al p ú b l i c o y a nues-
tro comercio a ^ue pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
c iar el efecto p r á c t i c o de este 
s is tema de noticias y a n u n c i o * 
ha ocupado l a s e ñ o r a A l i c i a L o n g o - , s i s u i e n t ® telegrama: "Con esta fe-
r i a , dando pruebas de su competen- ;rha dir i jo al Director p e r i ó d i c o " E l 
L a s v irtudes c í v i c a s . Genera l , v a l e n ; c ía y buen gusto, t a m b i é n se i n a u - i I ' a í s" el. siguiente te legrama: " E n 
bien los triunfos mil i tares , y la glo- g u r a r á hoy. i Ja e d i c i ó n de ayer se publica un 
r í a de haber dado la v ida m o r a l y I L o s retratos de los bisabuelos de ^ ie'to en su diario acogiendo rumor 
l a prosperidad a l m á s hermoso p a í s la Condesa de M e r l í n . el de l a C o n - i de que todos los gobiernos provlncla-
del mundo, no es menos bri l lante | desa y el de los Condes de Jaruco1 ^ ^excepto el de l a H a b a n a e s t á n 
que los m á s nobles hechos de gue-1 y Monpox han sido cedidos por el desfalcados. Como esta a f i r m a c i ó n 
r r a . L a v ida no e s t á solamente en ( Ser. E d u a r d o Montalvo.» Todo cuanto ! jnfamante en lo que concierne a es-
se expone en esta h a b i t a c i ó n corres - ! ta a d m i n i s t r a c i ó n provincial es falsa, 
ponde a la misma é p o c a que la i lus- i vrie apresuro a desmentirla, r o g á n -
tre escritora, que d e j ó a l l í en ese . d o l é publique esta d e c l a r a c i ó n que 
i bago no solo en defensa de nuestro 
!a p á g . D I E C I S I E T E . ) j e r é d i t o y capacidad para el disfrute 
del gobierno propio, si que t a m b i é n 
en defensa de funcionarios de este 
el presente, que e s t á t a m b i é n en lo 
porvenir; e s t á en el bien que hace-
mos y que es lo que debe marcar 
nuestro paso por l a t i e r r a . . . " 
Tanto la dedicatoria como la in-
t r o d u c c i ó n que precede, no f ueron ' j T r ^ - r - ' ~ _ _ 
incluidas por motivos que descono- P A R A F I S C A L I Z A R L A 
cemos. en la t r a d u c c i ó n que se edi-
t ó en Madrid , en 1844, y que pro-
l o g ó la genial poetisa Gertrudis Gó-
I mez de Avel laneda. E n la Secretar ia de 
L a Condesa de M e r l í n . c o - ¡ h a y redactado un decreto que en bre - | aun usted puede ai lo desea compro-
I mo v e r á nuestra as idua lectora, | ve s e r á puesto a la f irma del P r e - l bar l a certeza de lo que afirmo. E n 
'puso siempre de manifiesto, su l n - i s í d e n t e de la R e p ú b l i c a , y por el ¡ su v ir tud jne d ir i jo a ese superior 
¡ m e n s o amor a C u b a , l a patr ia de sus ¡ c u a l se n o m b r a r á una c o m i s i ó n en- centro s i g n i f i c á n d o l e que este gobier-
1 padres y la suya propia, donde vie- cargada de f i scal lar todas las opera-1 no v e r í a con gusto la d e s i g n a c i ó n de 
I r a l a luz pr imera 
H A n R M D A M I I M i r i P A I » g o b i e r n o que aunque de f i l i a c i ó n po-
r l A U t í N U A M U N I L l I ' A L | i í í 5 c a contraria a l a m í a . e s t á n aun 
i a gran a l tura moral por su incorrup-
G o b e r n a c i ó n tiMe honradez. E l gobierno central y 
Correspondiendo a su ú l t i m a pre-
gunta, nos es grato informarle , que 
"Mis doce primeros a ñ o s " y la " H i s -
toria de Sor I n é s " , en u n elegante 
v o l ú m e n , e s t á n ya a la venta en l a • por ciento de los gastos de la P o l i c í a 
l i b r e r í a del s e ñ o r R i c a r d o Veloso. Nacional , que corresponde a l A y u n -
Gal iano 62. en esta capita l , y en la tamiento s e g ú n r e c e n t e ley del Con-
A d m i n i s t r a c l ó n del " D I A R I O D E L A greso y para cuya o b l i g a c i ó n a f i r m a 
M A R I N A . " 1*̂  Alca lde no tener fondos. 
clones de la T e s o r e r í a del Municipio [ delegados que c o m p r o b a r á n la false-
de la Habana . E s t a medida obedece ¡dad de l a mencionada i n f o r m a c i ó n . 
a usted encarecidamente l a 
Secretario de 
ca!de, con r é s p e d 
ri las diferencias surgidas entre e t t R a e c o 
G o b e r n a c i ó n y el A l - r u b l i c a c i ó n este te legrama " p a r a " e'e" 
pecto a l pago tiel 80 noral conocimiento. 
E z c q u i e l C A L E R O , 
Gobernador Prov inc ia l , p. a. 
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L I G A A N T I N A R C O M A Ñ F 
U n grupo de damas animosas, cons- jueces en general y mucho menos 
c í e n l e s de las necesidades vitales de!contra los magistrados. L a culpa debe 
la Sociedad y de lo que pueden influir i caer sobre los subalternos que libre-
Pocas personas i g n o r á n que triste enfermedad c o n s t í t u y é n las 
Almorranas , pues es una de las afecciones mas generalizadas ¡ pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta c ó n 
su mismo medico, se sabe mucho menos que e.xisu desde algunos 
a ñ o s un mcaicamcnto delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G 1 N I E N Y R D A H L 
que las#cura radicalmente v sin n i n g ú n peligro \ o hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. 3e vera c u á n fácil es 
l ibrarse de la enfermedad mas penosa, cuando ijp la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
S E P E R D I O U N B I L L E T E D E 
1 0 M I L P E S O S ' 
Trans i tando ayer de tres a cuatro 
de la tarde por la calle Obispo e n -
I tre B e r n a z a y Vi l legas , una persona: 
que desea ocultar su nombre, p e r d i ó 
posee)I 
D E S D E ffASHINGlof 
(Par#. ©1 D I A R I O D E L A B f A B I K A ) 
14 de Noviembre, 
E l gran periodista f r a n c é s , E m i -un billete (cuyo n ú m e r o americano de 10 mil pesos. L a per-
sona que lo encuentre, y lo entregue lio de G l r a r d i n , se jac taba de tener 
a C á n d i d o el de la v idr i era de L a ¡ " u n a idea por d í a " ; y algunas de 
I s l a , s e r á e s p l é n d i d a m e n t e gratifi-i 9lllu| eran i l i só l i taa y despampanan 
cada y a d e m á s se le o b s e q u i a r á con iu.-_a 
fnndadores y vegueros balre. que e s \ ^ - L q d ía . Propuso lo. que l l a m ó 
¿1 meior tabaco. ¡ " C o l e g i o Nac ional" para la e l e c c i ó n | r a m o s el alt 
mundo. SI lo que 8e b 
* : a a r ¿a qué queda a a 
un sueldo anual de i * 
h a b r á ñ u s qüe ^ " ^ ^ 
habiendo l^^^B*•,'•: 
c e t a r i o s y en cada uno £ ^ 
no 
pero s e g u i r á 
ind 22 nov 
eoiegio rsacionai para ia eici-ciun j»""i^o m í o personal 
de Diputados; esto es l a s u p r e s i ó n ] moroso como hoy. ^ 
a remediarlas con su a c c i ó n bienhe-
chora, alienta el propós i to de fundar 
una L i g a que tendrá por objeto com-
batir el vicioso empleo de drogas per-
judiciales a la salud. 
L a iniciativa es digna de toda loa 
y a ella deben sumarse, sin e x c e p c i ó n 
de clases, las mujeres de buena volun-
tad que se crean capacitadas para tra-
bajar por el bien de su pueblo, con-
tribuyendo por cuantos medios sea 
posible a la e x t i r p a c i ó n de uno de los 
vicios que m á s se extiende y que ma-
yor d a ñ o causa a nuestra juvenhid-
Todo cuanto se haga para desterrar 
el uso de las drogas heró icas es poco, 
y la empresa no puede estar solamen-
te confiada a los agentes policiacos 
y sanitarios. E s indispensable la asis-
tencia ciudadana, y a prestarla tien-
da la proyectada L i g a , a la que de-
ben pertenecer, o por lo menos pro-
teger, todas las madres, atendiendo 
a l interés de sus propios hijos. 
Obra c ív i ca y de sanidad social la 
que corresponde a la L i g a , es de es-
perar que no se limite simplemente a 
predicar contra el d a ñ i n o vicio, sino 
que coopere de modo m á s efectivo a 
su d e s a p a r i c i ó n , persiguiendo y de-
nunciando a los, infames traficantes 
que lo explotan y que no siempre son 
castigados porque hallan medios in-
confesables para sustraerse de la ac-
c i ó n de la. justicia. 
Eso es precisamente lo que hace 
infecunda la labor de la po l i c ía , y 
contra eso hay que ir en primer tér-
mino para alentarla a cumplir con 
fe su min sterio. L a liga debe hacer-! 
se parte en todas las denuncias, cons^- en 
tituyendo la a c u s a c i ó n p ú b l i c a como 
medio eficaz de vigilar los sumarios 
e impedir los m a ñ o s o s arreglos que 
suelen llevar al sobreseimiento esa 
clase de caufas , . . 
Huelga advertir que esta desagra-
mente—por deficiencias del sistema j 
judic ia l—preparan los sumarios. L a ( 
a c t u a c i ó n de esos elementos todo el 
mundo sabe que es—salvo raras y ( 
honrosas excepciones—perjudicial a la j 
justicia. No hacemos n i n g ú n descubrí - j 
miento al decirlo, y si lo decimos es 
alentando la esperanza de que se pon-
ga remedio al grave mal . 
L a L i g a a n t i n a r c ó m a n a puede hacer 
mucho en este sentido, denunciando 
abiertamente todas las irregularidades 
de que tenga conocimiento. T a l vez 
sea esa la a c c i ó n m á s efectiva que le 
sea dado desarrollar en beneficio no ya 
de la juventud, sino de toda la comu-
nidad social. Porque el mal a que nos 
referimos abarca seguramente un cam-
po m á s extenso dentro del que co-
rresponde a la Admin i s t rac ión de Jus-
ticia, en la que urge hacer una verda-
dera revis ión de valores morales. 
Nos mueven a solicitar esta depu-
r a c i ó n — q u e reclama y espera la opi-
n ión p ú b l i c a — n o s ó l o las razones que 
dejamos apuntadas, sino los hechos 
muy lamentables ocurridos en las 
elecciones ú l t imas . H a y que impedir, 
hasta donde sea posible en lo humano, 
que se resienta el prestigio de que 
debe estar rodeado el Poder Judicial , 
porque si se pierde la fe en la Justi-
c ia , nos exponemos a caer en la anar-
quía . Todo puede estar podrido en un 
pueblo menos los tribunales que sal-
vaguardan el derecho del ciudadano 
honrado y tienen el alto deber de cas-
tigar al delincuente. 
Excitamos a las damas que organi-
zan la L i g a a n t i n a r c ó n o m a , a llevar a 
feliz término su s impát i ca empresa, 
que ha l larán seguramente la 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
Garganta , Nariz y O í d o s 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 ind 12 oc 
D R . R . B I A D A 
M é d i c o C i r u j a n o 
Vice Director de los Dispensarlos 
M é d i c o s de la C r u z R o j a . V í a s U r i -
narias . 
Consul tas: de 4 a 7. A n i m a s y 
A g u i l a (a l tos ) . T e l é f o n o : M-9143. 
G R A N F A B R I C A D E G O R R A S 
Y S O M B R E R O S 
" L A E U R O P A " 
A . M . B L A N C O 
C o r r a l e s , 4 0 . T e l . M - 9 4 1 9 . 
H A B A N A 
Y . ni siquiera, resultar* 
en toda la n a c i ó n m á s i n o m í a de 12 vail dollars t i 
idatura; l á cual , con- tiempo que se fuaiona " í al 
tamentos. se crea el de I)eí* 
^ ^ a c l e ' m ^ 
Secretarl 
de la r e p r e s e n t a c i ó n por Distritos 
no se votarla 
que una cand 
t e n d r í a la fr io lera de 200 nombres; 
y, por lo tanto, el escrutinio reque-




— , J i . , , - - v ^ a n o y 
cu que no h a b í a caldo Monsieur de c n g i n a r á otros gastos-
del 
r e c l u t a r á su Personal ent'S,50 
otros Departamentos si „ 
c o n p o n d r á de gent^ n ^ * * * • 
t i s f a c c i ó n de los polHicians * i 
4S920 22 y 23 n. 
ayuda decidida del gobierno y de to-
*das las personas que tienen concien-
cia del grave d a ñ o que e s t á haciendo 
ni país el creciente vicio de las l lama-
das drogas heroicas, con ĵas cuales 
?e aniquila e s t ú p i d a m e n t e una parte 
dable ins inuac ión no va contra los | considerable de nuestra juventud. 
E N T R E L O S M E D I C O S 
A l i M A R G E N " D E D S E X T O C O N G R E S O 
E n la imposibi l idad de ir descri-
biendo uno por uno los actos y las 
sesiones que tienen lugar en el curso 
de este Congreso M é d i c o L a t i n o 
Americano , hemos resuelto escribir 
estas notas marginales , qaie a e jem-
plo de los ramonismos de G ó m e z de 
la Serna, son la t r a s l a c i ó n a l papel, 
de lo que pensamos y sentimos a l ver 
tor Agramonte , emplearemos, en 
cambio, u n t é r m i n o genulnamente 
cubano. . . Q u e d ó cntreverao. 
E l D r . Arco p r o n u n c i ó u n a her-
mosa p e r o r a c i ó n , de elevados vuelos; 
m a r c ó nna ru ta , y e m p u ñ a n d o va -
lientemente el estandarte del lat ino-
americanismo, puso en buen lugar el 
iflioins divis :pe:ial iu Ktdecin 
(KMT LtS »«lNCirAU« «t»S 
Amtu. UrecuilitrriiiMipi 
tMuicnm.. i'..... tf- tmtí 
D»mts d- ¿- ti'! 
IIMU MTICI JIINft A UHU11 
FAIBLESSE GENÉRALE 
ÉMlE,LYMPHATiSME,irC, 
S e vende en toda 
F a r m a c i a a c r e d i t a d a . 
G O M A R A C " -» PARIS 
( Y o d o ^ 
e s e l f o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a p i o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 4 
D E B I L I D A D S E R B A l 
A N E M I A 
L I N F A T 1 S M 0 
E N F E R M E D A D E S « P E C H O 
^ P o r s u s a b o r a g r a d a b l e y s u e f i c a c i a , e l V I N O K O U R R Y 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l i c e i t e de H í g a d o do B a c a l a o , y,' 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s de l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s ] 
p e r í o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e l o s N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 1 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , e t c . ) , e l V í N O N O U F t R Y e s u a 
r e m e d i o s o b e r a n o ¿ n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e ^ 
G i r a r d l n 
Otro d ía , propuso reducir los mi 
nlsterios a tres: Inter ior . E x t e r i o r 
y Hac ienda , E l primero se. f o r m a r í a 
co.i todos los civiles menos dos: ¡ protegidos. 
Hac i enda y Negocios E x t r a n j e r o s ; y 
el segundo, -con este ú l t i m o y con 
los de G u e r r a y Mar ina . 
Como se ve, el Ministro del I n 
terior t e n d r í a a su cargo ese De-
;iartamento y a d e m á s los de J u s t i -
cia y Cul tos ; I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bel las A r t e s ; Obras P ú b l i c a s ; y A g r i ' 
entura. Indus tr ia y Comercio. No se 
sabe cuanto tiempo le q u e d a r í a pa 
r a dormir , hacer sus tres comidas j q'ie no aparece en este plan" 
d iar ia s , baffcrso sumar iamente y j - l ^ e al contribuyente 
E l resto del plan, elaborado 
Ifl i n s p i r a c i ó n de Mr. Hardia 
una C o m i s i ó n presidida por 
B r o w n , consiste en trasladar 
servicios de unos DePartamenJ,l, | 
otros; por ejemplo, darle a c 1 
c ió el de Montes, que ahora p j u 
ce a Agr icu l tura; en Franr 
en Hacienda, por ser fuente fo' 
gresos; y, t a m b i é n , en Espa ia ' 
4 
de! * 
a c o m p a ñ a r a Madame a la ó p e r a . conviene, es la disminución de -
Y d e c í a G l r a r d i n : " E s t a es l a o r - ¡ burocracia y la el iminación 
g a n i z a c i ó n l ó g i c a ; primero p o r q u e j c i a ü s t e o , por el cual se van ext? 
ios asuntos p ú b l i c o s se dividen en I do las atribuciones del gobiej» 
interiores y exteriores; y luego por-j E s e Departamento de Educación 
que todos los ministerios, menos ^ ¡ e n e s t a r , s i llega a existir, prom* 
uno, se ocupan de gastar; el de Ha-1 ser un pulpo de mil tentáculog-t, 
cienda, que se ocupa de buscar el; pretexto de bienestar se entrorntu* 
dinero, debe estar separado de los ¡i murlins o s a s , y ios quev"e3tari 
otros". bieu" y hasta ricamente bien, teru 
E l Pres idente H a r d i n g no va tan :os'emPleado3 y no los.administradoi 
lejos como el maestro G l r a r d i n ; no j Con razón ha dicho el " J o ^ j 
p r o p o n d r á m á s f u a i ó á que la de d o s j o f ^ommerce", de Nueva York. 
Departamentos, G u e r r a y Mar ina , | | lUc estos ^ otros P'anes análogo» * 
bajo el nombre de Defensa Nacional , j hacen más ^"e "rasgunear" y „ 
en un plan de r e o r g a n i z a c i ó n que so j P383,11 de la superficie; "lo qug j , 
m e t e r á a l Congreso. S u b s i s t i r á n las ! : iecesita—asrega—ea renunciar i 
d e m á s S e c r e t a r í a s y se c r e a r á u n a | 9 0 Por 100 de las actividades y c». 
de E d u c a c i ó n y Bienester ( W e l f a - ! , , 0 , e s H"6 61 gobierno f e d e r a l » » ^ 
v e ) ; y, a d e m á s , , ciertos servicios pa- e- ia( io encima", 
s a r á n de unos Departamentos aj Ma3 acierto y buen sentido kiy 
otros. v j e n los proyectos anti-burocrátleiB 
A l Secretario de Mar ina . Mr. t r i b u i d o s al nuevo gobierno itaü,. 
\Veelcs, que ha sido oficial en ese 
seiTiclo y ahora ea banquero y ml -
l l cnar io . y, t a m b i é n hombre de m é - \ 
rito, pues en el Senado ha hablado ¡ 
con competencia de cosas mi l i tares , ! 
navales y f inancieras , le 
mal l a f u s i ó n proyectada; y me 
a t r e v e r é a opinnar que tiene r a z ó n . , 
E s c e s t á bien en naciones p e q u e ñ a s , p 0 
polios arrendados nada tendría qa« 
no, presidido por el audaz y 
tico Mussolini. Uno de ellos a 
arrendar a empresas particulam 
bis monopolios del Estado. qu« tit, 
nen déf ic i t c rón ico , como el teléjn. 
parece i fo' el tel(5fono y algunas ferrnlu 
l y conservar las l íneas férreas gene-
j rales que e s t á n dando beneficio; coi 
que el personal de los mono-
ver con la po l í t i ca , trabajará y teá 
h o r a d o para no perder el alpiste. 
Otro proyecto—y verdaderameíti 
original—es encargar al persow! ií 
c.ida ministerio de distribuir el pw-
supufsto qup lp vote el Parlamento. 
no fué estruendosamente ovacionado 
cuando h a b l ó de la necesidad de la 
u n i ó n do L a t i n o - A m é r i c a contra toda 
Ingerencia e x t r a ñ a . 
Q u i z á s é l t e n í a presenta en ese 
momento, y la concurrencia t a m b i é n , 
el W e l i c o m e ! de la entrada. 
Fe l i c i tamos al delegado de la re-
p ú b l i c a dominicana por la elocuencia 
de sus gestos tribunicios. 
las cosas que nos impres ionan o nos | nombre de la Argent ina , que tan br l -
torprenden. Y conste que vamos de 
sorpresa en sorpresa 
E l día de l a p r e s e n t a c i ó n de las 
credenciales de los delegados de las 
B e p ú b l i c a s bermanas en el au la mag-
na de la Univers idad , h a c í a n nn agu-
do contraste el correcto c h a q u é bi-
condecorado del Dr . Presno con otros 
trajes de tonos pintorescos. . . 
l lantemente representa^ 
Muy pocos m é d i c o s concurrieron 
al acto, y sin la p r o p o s i c i ó n del doc-
tor Arce , delegado de la Argej i t ina , a 
nombre d é las R e p ú b i c a s del A . B . 
C , de colocar una corona en la tum-
ba de los estudiantes del 71, la cere-
monia hubiera resultado muy fr ía . 
L a s credenciales v e n í a n bien; pare-
ce que a ninguno de los delegados de 
L a t i n o - A m é r i c a , se le han mojado 
los papeles. . . 
Nasclmento Gurge l do A m a r a l . 
amigo de nuestro Morales do Coello 
y T r a s os Montes do C o i m b r a , se 
atrajo las s i m p a t í a s de toda la con-
currenc ia que e s c u c h ó extas iada su 
s a l u t a c i ó n y la a p l a u d i ó con fervor, 
aunque muchos no la entendieron. . . 
U n distinguido m é d i c o vecino 
nuestro de luneta nos p r e g u n t ó 
asombrado: 
— ¿ P o r q u é este s e ñ o r hab la en 
c a t a l á n ? 
— P o r q u e es b r a s i l e ñ o , le contes-
tamos. 
Satisfecha la curios idad del gale-
no nos d ió c o r t é s m e n t e las gracias . 
E l delegado de P a n a m á "acostum-
brado a hablar ante todos los audi -
torios" se e m o c i o n ó por la presen-
cia de nuestras mujeres y no pudo co-
ordinar un p á r r a f o con i l a c i ó n . E s 
un triunfo para C u b a ; y a que sus 
hombres la hacen quedar mal , es una 
c o m p e n s a c i ó n que eus mujeres la ha-
gan quedar b ien . . . 
E l S e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica no a s i s t i ó a la apertura . Desde ¡ 
el p r i m e r momento lo lamentamos, ' 
pensando que su ausencia e s t a r í a i 
mot ivada por su reciente enferme- i 
dad. D e s p u é s lo lamentamos m á s 
a ú n , p o r q u e . . . pero peor es me-
neallo. 
E l D r . G u t i é r r e z L e e estuvo muy 
jocoso, act i tud muy en consonancia 
(con la solemnidad del acto que se 
rea l i zaba . P o r algo el D r . G u t i é r r e z 
E n la s e s i ó n de apertura un c a r i - Leo ha estado entre nosotros cua-
fioso Wel lcome! , escrito con la m a -
yor c o r r e c c i ó n posible de la g r a m á -
tica inglesa en uno de los arcos de la 
entrada del Nacional , r e c i b i ó a los 
delegados lat ino-amerira i ios . . . 
Cosas veredes el C i d . . . 
renta anos, 
P a r a cal i f icar e l 'd i scurso del doc-
E l Dr . S o l ó n X ú ñ e z . delegado de 
Costa R i c a , es. s in duda, nna perso-
na sii ipamente agradable e intel i -
gente. 
E l distinguido delegado ecuatoria-
L o s grandes l iwentos pueden ser 
terriblemente perjudiciales . L a r a - i 
d i o - t e l e f o n í a nos e s t á poniendo en ' 
evidencia. ¡ 
¡Y menos mal que a ú n no hay ' 
r a d l o - f o t o - t e l e f o n í a ! . . . / 
L o s hermanos F i schen . | 
D r . E N R I Q U E L L Ü K I A i 
Especiallsca ca enrmnedadas a* u 
orina 
Creaflor con el doctor Aioáiar&n 3a| . 
matorlsmo pennanent* da lo* uréier*^ I 
vintenia comunic&rVo a la Suciedad ¿ilo* 
lóplca de aPrta en l l t l . 
Conauitaa de 8 a (. Ltmea. ml*rcoie4 , 
t vifi-neu. Obraola. 41» 
L I B R O O F I C I A L \ % 
O R D E N A D O P O R L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E n v igor el d í a l o . de D i c i e m b r e de 1 9 2 2 . 
E S T E L I B R O E S 0 B L I G . A T 0 R I 0 a todo c o m e r c i a n t e , industr ieJ , m a n u f a c t u r e r o , comis ion i s ta y 
toda c o m p a ñ í a o s o c i e d a d que se d e d i q u e a « « i e g o c i o s suje tos a l p a g o de l impuesto d e l U N O 
P O R C I E N T O sobre l a v e n t a b r u t a . 
D e v e n t a en l a F á b r i c a d e L i b r o s de 
L O P E Z , M O L I N A Y . 
O B R A P I A , 1 1 6 y 1 1 8 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 2 3 3 4 . p 
P R E C I O : E N L A H A B A N A : $ 0 . 8 0 . I N T E R I O R : $ 1 . 0 0 . I 
como Cuba y otras de A m é r i c a , en 
las que \&B fuerzas de mar y t ierra 
son de poca monta y un Secretario 
o Ministro, puede holpadamente 
atender a e l las; pero no en una gran 
potencia, como esta r e p ú b l i c a , don-
de el e j é r c i t o «es de m á s de 100 mil 
hombres y la a r m a d a la segunda del ™ Persnnal 0^v& entre I"2J18*» 
el trabajo cocos empleados bien pi-
irados o muchos mal rstribuidoe. 
Sin duda, se preferirá lo primero: 
y como la e l i m i n a c i ó n so efectuar! 
gradualmente, a medida que~ vaya» 
ocurriendo vacantes, no se echari 
a la calle, de golpe, a centenarefl it 
Individuos, como se ha hecho en Cu-
ba y en otros pa íses , cuando lH w 
liido accesos de economía. 
E s t e es un m é t o d o brutal, míe* 
tras que el ideado por el goblerai 
fascista es humano y propio de aquel 
pueblo de i m a g i n a c i ó n y que e!*^ 
la a l e g r í a de la vida. 
X. T, Z. 
Y A T O D O S L O S P R E S C I N T O S 
D E P O L I C I A T I E N E N T E L E F O N O 
P r e s c i n t o . 
H E A Q U I S U S 
N U M E R O S 
M - 7 8 0 1 
M - 7 8 0 2 
M - 7 8 0 3 
M - 7 8 0 4 
M - 7 8 0 5 
M - 7 8 0 6 
M - 7 8 0 7 
M - 7 8 0 8 
F - 5 8 9 0 
F - 2 0 9 7 
A - 7 6 9 2 
1 - 4 5 8 9 










1 0 ° 
1 1 ° 
1 2 ° 
1 3 ° 
1 - 2 2 3 6 L u y a n ó 
P a r a l a s e g u r i d a d d e s u c a s a , n o c a r e z c a d e T e l e f o n e 
P í d a l o h o y , m a ñ a n a t a l vez 
s e a t a r d e y s u f r a d e m o r a 
l a i n s t a l a c i ó n . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M E A N Y 
N E C R O L O G I A 
L A S E Ñ O R A M A R I A T>EI> TOZO 
D E P I T A L U O A 
E l hogar de un viejo ar"¡g0 Jtirt. 
c o m p a ñ e r o e s t á do luto. E l ^ . j , 
no periodista licenciado José r ^ 
ga l lora con sus hijos la ü * 5 ^ * . ^ . 
de su excelente esposa la sefloi» 
ría del Pozo Kolhy . lol 
L o s esfuerzos de la Ciencia 'p , . 
amorosos cuidados del buen 
fiero y de sus hijos, no lufW 
retener esa preciosa vida, ka 
contra la Muerte es imP°slD' ' col 
deja el alma dolorida de 1°* J . d, 
ella combaten el dulce consuelo 
h&ber cumplido un santo ae"*pitfr 
E s e consuelo es mayor par» ^ 
lupa y los suyos al f̂ , e! .JL-ac* 
e s t á n solos en su horrible aes^ ^ 
al comprobar que comPar oUaie» 
na corazones amigos entre 1 ft, 
e s t á n los de los nue fuimos 
maradas en este D I A R U ' > » fnft 
g u a r d á n d o l e la devoc ión q«e , 
rm-recer por su singular i 
por su hidalga bondad. g rr(-
A l elevar al A l t í s i m o n u ^ 
ees en rogativa por el depc* ^ 
no del alma de ' V i 
y madre, pedimos también * 
para los familiares * » 
en lo m á s hondo la ^ « e i Po" 
¡ l a buena dama dona M a n * ^ 
Ko?hy de P i ta luga ^ tai; 
E l entierro 6e efectuara ^ 
de, a las cuatro " ¿ f ^ ^ e r o *7-
; de la casa calle de Salud n 
• bajos. — 
D r . G á l v e z 
M 0 N S E W U T E , « • ^ 
E S P E C I A L PARA LOS 0 B ^ 
D E 3 T MEDIA A <• 
E l D L A R I O D E 
X A lo encuentra 
cualquier 
usted 
de poblac ión 
i 
l b u 3 c a e » * « J 
11(10 d 0 3 ^ ' 
11110 ^ ^ 
sultará 
ars' 8». al p.**" 
onaa lo« ^ 
11 • aclem4a 2 
08: Pues no 
11 entre loj I* 
3' 81 ^ qn.*¡ 
nueTa. Par» 
laborado, w 
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—TTn candidato ©lectrloirta. 
—Reír del propio dolor. 
— L o a sigloa no pasan, en vano. 
de la e l ec tr i c idad—un . "Mundia l"—verdaderas creaciones, 
famoso en el m u n d o — • de u n dibujo preciso y de u n a pers-
^ a d o recientemente en l a s ' 
íoé der ejecciones parciales de Ñ o r -
¿ 1 ^ " _ e i amigo í n t i m o de E d i -
1<? ^ randidato a concejal por e l 
^ r ^ c l a l i s t a . . - ¡ Y no s a l l ó " ! 
^ l ó g i c o : E r a u n candidato 
l a d e r a m e n t e "electricista". 
Me alegro, dijo e i i lu s tre inge-
" Si log1^ completar m i inven-
-de q u é v a l d r á n en lo sucesivo j d ú o s y l a s i t u a c i ó n actual es tan 
iks argucias de los p o l í t i c o s y ¡ compleja , que este S a l ó n de H u m o -
r i s tas , v iene a hacernos u n g r a n 
bien. ¡ E l bien de l a a l e g r í a ! 
H a y que habituarse a re i r , frente 
a nuestro propio dolor y a costa de 
nuestro propio dolor. 
to 
todas artes de los Gobiernos i m -
^ a l i s t a s ? " 
P r te nuevo invento consiste en l a 
c í e n t e sencil la proeza: E n v i a r por 
í radio-teléfono, l a e n e r g í a m e c á n i -
ne desarrollan en torno nuestro 
C* qr°0S y los mares , las cascadas y 
Oriento , e l vuelo de l a s aves, l a 
O r a c i ó n de los astros y l a s reac -
T ^ invisibles de l a inf in i ta N a -
turaleza-
Volveremos, andando los a ñ o s — y 
es mi comentario—a los t i em-
^s feudales, cuando el R e y , no lo 
a todo y se v e í a forzado a t r a t a r 
sus vasallos de i gua l a igua l , 
f mo en l a c é l e b r e escena de los 
Caballeros de A r a g ó n . 
.Los individuos, dilectos por s u 
tndacia y por su c iencia , p o d r á n dis-
poner pronto de fuerzas t a n eficien-
,M que resulten entonces de l todo 
brfdíos los e jérc i toB y l a s e scua-
dras, los grandes c a ñ o n e s y los mo-
dernos aeroplanos 
Las gnerras y a no s e r á n posibles 
m esc evento s in contar p r i m e r a -
mente con el concurso de esos ada-
lides dsl Progreso, verdaderos t a u -
maturgos de lo Desconocido. I g u a l 
que los antiguos reyes que p a r a 
agredir al enemigo, formaban a l i a n -
ras con los fidalgos de H o r c a y C u -
chólo, dueños absolutos en sus do-
minios. 
La actual o r g a n i z a c i ó n social h a 
de sufrir pues inesperadamente, y 
bien pronto, cambios terr ibles . 
Esto terremoto de C h i l e , con los 
raros f e n ó m e n o s e l é c t r i c o s a l l í ob-
fervados y quo a terran t o d a v í a a los 
supervivientes do l a hor r e nda heca-
tombe, prueba bien c u á n poca cosa 
somos, pese a nuestro vano orgullo. 
Prueba bien q u é ignorantes somos to-
davía, débi les y e f í m e r o s e n el mag-
no escenario do l a Natura leza . 
pectiva marav i l losa . B lanco , a t r a -
zos blancos y negros, demuestra l a 
profundidad de su i n t e n c i ó n y l a 
crueldad de su "desestudio" a n a t ó -
mico; y Car los , prueba bien c u á n 
grande h a sido s u progreso en u n 
a ñ o . . . 
L o s momentos son tan d i f í c i l e s . Y 
los problemas p o l í t i c o s son t a n a r -
X a v e g a n rumbo a l puerto de l a 
H a b a n a , e l vapor " L a c o m i a " de l a 
C u n a r d L i n e . E s uno de los palacios 
flotantes que hacen actualmente l a 
t r a v e s í a de New Y o r k a L i v e r p o o l . 
T r a e cinco m i l pasajeros. E s t o s des-
preocupados s e ñ o r e s se proponen 
darle l a vue l ta a l mundo. 
Debe tocar t a m b i é n en l a H a b a n a 
— e n estos mismos d í a s e l vapor 
"Veledan" de l a "Hol land A m e r i c a n 
L i n e " . 
Cinco otros grandes buques h a r á n 
t a m b i é n escala en esta r a d a , que es 
u n b a l c ó n abierto sobre todos los 
mares . 
L a H a b a n a , con u n poco de cu ida-
do, se c o n v e r t i r í a pronto en el ver-
dadero p a r a í s o de las A m é r i c a s . . . 
P e r o no tengan V d » . "cu idado" . . 
E l Salón de Humor i s tas h a abier-
to sus puertas o las v a a abr i r . Y o he 
visitado sus salones. L o s cuadros y 
dibujos expuestos en l a A s o c i a c i ó n 
de Pintores y Escu l tores , son u n a 
«ota de arte, refinado y sut i l , que 
ha de darCo a nuestro naciente O t ó -
lo, nn poco de ese e s p í r i t u de c iv i -
lización y de cul tura que esplende en 
las viejas ciudades, donde l a i r o n í a 
y la sonrisa, saumadas de tristeza, 
•aben bril lar a l t r a v é s de los p in-
celes y de las l á g r i m a s . 
Rafael L i l l o , B lanco , Massaguer, 
Hurtado de Mendoza, R i v e r ó n , V a -
lles, Carlos, Suris , F e r r e r y P e r d i -
ces, han enviado y a sendos or ig ina-
les. . . 
Perdics, a l exhibir u n a bien inten-
cionada serie de car icaturas , h a de 
dar pie, en los comentarios del S a l ó n , 
a estas frases inevitables: 
"—¿Qué te parece? 
—¡Es tas piernas de Perdices son 
soberbias! 
L a notic ia es de u n g r a n p e r i ó -
dico de i n f o r m a c i ó n , h o n r a y prez 
de l a capi ta l : 
" U n hombre que se l a n z a a l m a r 
y desaparece." 
¡ E s c o m o dec ir : L l u e v e y cae 
a g u a del c ie lo! 
L a ley de l a gravedad es u n a cosa 
posit ivamente c ierta . L 'n cuerpo m á s 






C A N S A N C I O 
LOS MUSCULOS 10 OBEDECE! 
E l más pequeño esfuerzo 
cansa a la mujer cuando su-
fre las enfermedades propias 
de su sexo. Sus múscu los 
no responden al deseo de 
hacer algo. 
C A R D U 1 
el Tónico para l a Mujer, da 
vigor y entusiasmo para con-
tinuar las tareas diarias y sef 
feliz. 
S e ñ o r a : T ó m e V d . este 
Tónico y la vida le parecerá 
otra. A l mismo tiempo re-
mita este anuncio, con su 
nombre y dirección a " U . S : 
Corporation", San Miguel 92, 
Habana, y rec ib irá el út i l 
libro "Tratamiento Casero" • 
C A R D U I 
se v e n d e en toda 







S a c o s v a c í o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
Tenemos existencia en la H a b a n a y en distnlos puertos de la R e p ú -
blira para entrega inmediata y para entregas en Diciembre. Enero . 
Febrero y Marzo. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
Obrapia, 16, esquina a Mercaderes. Telfs . A-5260 y A-6268. Habana . 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
P o r J O R G E R O A 
"Washington, Noviembre 17. 
" A r r o y í t o " , n o m b r e a p a c i b l e . . . 
Imposible que 
a p a r e c e . . . 
E s absolutamente 
suceda o tra cosa. 
A no ser que el hombre, sepa n a -
dar y nade . . . E n cuyo caso, n a -
d a . . . ¡ Y nada ocurre entre dos p la -
tos! 
Pero si e l suic ida, como s u c e d i ó es-
L a s h u é r f a n a s d e l C o l e g i o d e 
S a n V i c e n t e d e P a u l y e l 
P . M o r á n 
E l a p o d o de este p o p u l a r s a l t e a d o r , es a p a c i b l e y 
b u c ó l i c o : A r r o y i t o . 
U n b a n d o l e r o q u e se l l a m a A r r o y i t o n o p u e d e ins-
p i r a r m i e d o . S i q u i e r a se l l a m a s e " T o r r e n t e " . P e r o 
A r r o y i t o . . . c i n t a d e a g u a q u e r e s b a l a p o r entre la 
y e r b a c o n m a n s e d u m b r e . 
L o p r i m e r o q u e d e b e h a c e r u n h o m b r e q u e as -
p i r a a l a c e l e b r i d a d , es b u s c a r u n n o m b r e d e a c u e r -
d o c o n s u p r o f e s i ó n . Y p a r a l a " p r o f e s i ó n " d e b a n -
d o l e r o no es a p r o p i a d o , c i e r t a m e n t e , e l n o m b r e d e 
A r r o y i t o . 
sensacional , en r e l a c i ó n con esto# 
asuntos, y no debemos osar p u b ü -
H a s t a esta capi ta l l lega e l r u - car lo ^ ^ ^ d j a r k ) 8e 
m o i - - n o hecho p ú b l i c o a u n — d e h a d i s t i n í ; u l d o 8lempre por su dis-
u n a posible cris is min i s ter ia l en | l l l f o r m a t Í T a y no s e r í a 16-
I C u b * . Se basa este r u m o r en cables 
¡ q u e se dicen recibidos de l a H a b a -
! n a y aunque l a L e g a c i ó n C u b a n a , — 
romo s i empre— se obstina en no 
hablar , « s lo cierto que las perso-
nas mejor enteradas de los asuntos 
cnbanos, l a admiten como posible. 
"Hemos tratado, por todos los 
medios, de Informarnos de l a ver-
dad, y solo hemos obtenido conje-
turas , a l e g á n d o s e que el r u m o r c i r - 1 
culante se re lac iona con e l aparen- ; ca l >' bIen merece ese **** e l 
y las fuerzas p o l í t i c a s 
gico romper l a t r a d i c i ó n lesionando 
1 a l a vez Intereses vitales del pue-
blo cubano. 
"Solo debemos decir por e l mo-
mento, que los cubanos juegan hoy 
u n a lbur en l a ú l t i m a car ta . T i e -
nen en estos momentos en sus m a -
1 nos l a reconquista de sus prerroga-
i t ivas nacionales, u n tanto i n t e r r u m -
1 pidas desde l a r e e l e c c i ó n de Meno-
Presidente te fracaso de un e m p r é s t i t o r á p i d o 
y e l resultado electoral de los ú l -1 nuevas, 
timos comicios cubanos. 
nacidas a l c a í o r del voto 
I electoral , se apresuren a afiai>r>r-
" E n efecto: a q u í h a causado hon- I las , demostrando que en C u b * no 
da sorpresa l a demora inesperada I se h a perdido el sentido de l a r e a -
aconsejada por M r . M o r r o w — m l e m - j Ü d a d y de las conveniencias colectl-
bro de l a f i r m a de M o r g a n — q u e 1 vafl, derivando sobre e l pais e l bene-
acaba de l legar a Nueva Y o r k pro- j , ic io de u n a nueva r e p u t a c i ó n i n -
cedente de l a H a b a n a . E l S r . Mo-
r r o w naturalmente , se h a apresu-
rado a dec larar que é l no h a estado 
ternacional , m a s f irme que l a que 
e x i s t i ó durante e l pr imer p e r í o d o 
del Pres idente P a l m a , 
en C u b a representando esa f i r m a , ¡ " A h o r a a q u í , e l Part ido L i b e r a l , 
n i p a r a hacer proposiciones a l em- | ocupa toda l a a t e n c i ó n de los pode-
D e a h í , que este d e l i n c u e n t e , no a c a b e d e t o m a r - ! prestito. ¡ res p ú b l i c o s , y c o n f í a p a r a que de-
"Asegura é l que su estancia en mos trara su eficiencia nacional is ta , 
l a H a b a n a o b e d e c i ó a indicaciones | ta l como h a demostrado su prepon-
del Pres idente cubano, como mero i derancia electoral , 
consejero t é c n i c o en l a m a t e r i a y 
que a su ju ic io , posponer e l em-
p r é s t i t o s ignif ica hoy p a r a C u b a 
obtener en E n e r o o F e b r e r o mejor 
tipo de i n t e r é s . 
E l profuní jo y amargo sentimiento 
que en estos d í a s embarga nuestras 
almas, con la muerte de nuestro 
querido Director, no es fác i l demos-
trarlo , dado que al c o r a z ó n , mien-
tras m á s adolorido se encuentra, 
m á s d i f í c i l le es manifestar sus su -
frimeintos. 
Sabemos que l a H a b a n a toda h a 
, . sentido la muerte del P. Amal io Mo-ta vez, se a m a r r a u n a p i edra a l i , - , , r ' r á n , y que su d e s a p a r i c i ó n ha cau-
c u o. • • ' sacTo inmensa pena. No lo dudamos; 
¡ D e s a p a r e c e , inevitablemente! 
E l v iejo templo, donde C o l ó n , o y ó 
en l a H a b a n a , l a p r i m e r a misa , a b r i ó , 
no hace mucho, sus puertas a l a re -
novada curios idad del p ú b l i c o . 
ESn e l Templete , o r ó reunido tam-
b i é n en 1519 el pr imer Cabi ldo . 
H a y tres ó l e o s Importantes colga-
dos de las v iejas paredes. T r e s l i en-
zos de Claudio V e r m a y : Uno de estos 
cuadros representa el desembarque 
de C o l ó n ; e l segundo reproduce l a 
escena de l a p r i m e r a m i s a ; y e l ter-
cero es u n recuerdo de l a propia 
i n a u g u r a c i ó n del Templete: las a u -
toridades e c l e s i á s t i c a s , los mi l i tares 
y los personajes civi les visten los 
trajes t í p i c o s do l a é p o c a . . . " E s u n 
interesante dato h i s t ó r i c o . 
H a y algo en estas viejos bloques. 
L o s siglos no pasan en vano. E l an-
helo y l a ans iedad y el amor y e l odio 
de los hombres es tan mater ia l como 
las duras cosas. D e j a n hue l la . E l 
a l m a percibo todo ese amor y ese 
""-¡Vaya s i son soberbias! E s p e - 1 dolor y ese anhelo y esa ansiedad, 
talmente esa l a t a . . . I Muchas noches las vetustas pie-
Porque ¡ no hay n a d a en el mundo ! dras h a n tenido p a r a mis ojos, l le -
•W'jor que una la ta do Perd ices ! 
Lillo, quo como s iempre " l i l l a " 
elKado, expone pese a s u ausencia 
—•LSilo e s t á en E s p a ñ a y es ahor a 
nos de e n s u e ñ o , todo u n mundo de 
evocaciones', bajo e l oleaje de l a 
luna . 
L . F R A U M A R S A L í . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
nri,SÍKBEZA' L A X A T I V O B R O M O 
TOÍINA desv ía la causa, curando 
Jmbien L a Grippe. Influenza. Palu-
Sx0T,LFiebre!- Só10 hay B R O M O 
^ ' M N A . L a firma de E . W . G R O V B 
^ene con cada cajita. 
pues c o n o c í a m o s e l valor de esa 
prenda para nosotras tan querida. 
¡ Q u i e n como nosotras, pobres h u é r -
fanas, que habiendo perdido a los 
seres m á s amados, h a b í a m o s encon-
trado en el P . M o r á n , todo el amor 
y d e s i n t e r é s de un Padre , y e l cufr-
dado y desvelo de una Madre! ¡ P o -
brecitas h i jas que de m a n e r a tan 
inesperada pierden a a q u é l que lle-
no de celo y entusiasmo como D i -
rector de nuestra casa, era el P a -
dre amante y tierno que se d e s v i v í a 
por e l l a s . . . ! ¿ C ó m o no hemos de 
hablar con l lanto en nuestros cora-
zones? 
¡ P é r d i d a Irreparable para las 
H u é r f a n a s del Colegio Asi lo de San 
Vicente de P a ú l ! 
Somos muchas , en verdad a l lo-
rar lo , porque el P. Amal io M o r á n , 
abrigaba en su c o r a z ó n c a r i ñ o i n -
menso para todas y diariamente r e -
c i b í a m o s demostraciones de su ter-
nura . A i m i t a c i ó n de Nuestro S e ñ o r , 
t e n í a especial p r e d i l e c c i ó n por las 
p e q u e ñ i t a s , que al verlo cruzar co-
rr ían presurosas a recibir sus c a r i -
cias; s iempre t e n í a una sonrisa pa-
ra las pobres h u é r f a n a s . . . Y nos-
otras, las mayores, ¿ c ó m o o lv idar-
nos de sus consejos fraternales , de 
el i n t e r é s que le inspiraba nuestra 
s i t u a c i ó n ? Nosotras con m á s cono-
sele e n ser io . S i e l l ec tor lo e n c o n t r a r a en c u a l q u i e r 
l u g a r , lo s a l u d a r í a s in t e m o r , c o n l a m a y o r n a t u -
r a l i d a d : 
— A d i ó s , A r r o y i K 
P o r q u e A r r o y i t o n o es e l b a n d o l e r o q u e e s t á n 
e m p e ñ a d o s e n c r e a r sus apo log i s tas , a m a s a n d o p r o -
s a n o v e l e s c a e n t o r n o d e é l . A r r o y i t o , h a s t a a h o r a 
n o es m á s q u e e s o : u n p e q u e ñ o a r r o y o q u e p u e d e 
c o n v e r t i r s e e n t o r r e n t e , e s t i m u l a d o p o r sus tur i fe -
r a r i o s . 
C u a n d o l l e g ó l a n o t i c i a d e q u e A r r o y i t o h a b í a 
e s c a p a d o d e l a c á r c e l , a l g u i e n c o m e n t ó : 
— ¿ T a n i n o f e n s i v o h a l l egado a p a r e c e r ? 
"Ayer , corrientemente o í a m o s , en-
tre las personas interesadas en los 
asuntos cubanos, y que t ienen c ier-
tas inf luencias a q u í , comentarlos 
muy favorables sobre ciertos l lders 
"Nadie se h a atrevido a repl icar de este Part ido a l extremo de c l -
p ú b U c a m e n t e estas aseveraciones, tarse casos concretos ocurridos en 
pero en lo privado, se es t ima como j todas las provincias y localidades 
un s í n t o m a de a l g ú n suceso anor- ¡ cubanas. Se d e c í a que los electores 
m a l no llegado a u n a l a superficie, i afi l iados a esa a g r u p a c i ó n h a b í a n 
No se comprende de otro modo. U n ! totalmente derrotado a los que a j a r -
banquero quo renunc ia a su n e g ó - 1 deaban de su dinero como medio 
moa llenas de gratitud y c a r i ñ o sus 
desvelos de Padre y p r o c u r á b a m o s 
corresponder a sus cuidados, con 
p e q u e ñ a s demostraciones de afecto 
que él en su humi ldad y sencil lez 
rechazaba, m a n i f e s t á n d o n o s que no 
era merecedor de e l los . . . 
¡ C u a n t o s recuerdos guarda esta 
casa de nuestro Director amado! Por 
todas partes nos parece ver a nues-
tro Padre , que en sus semanales v i -
sitas, t e n í a para todas una frase de 
c a r i ñ o , una sonrisa, un gesto de 
confianza y amor para sus h u é r f a -
nas, a las que tanto q u e r í a , refle-
jando en su semblante la satisfac-
c i ó n que s e n t í a de ver el fruto de 
sus afanes y de s u car idad inagota-
b le . . . ! 
Con sus desvelos y afanes en pro-
vecho de las pobres n i ñ a s h u é r f a n a s , 
pudo nuestra querida Madre Sor Pe -
tra , ver progresar esta humilde ca -
sa, d e j á n d o n o s como recuerdo y f r u -
to de los tres a ñ o s de su d i r e c c i ó n , 
grandes obras de a m p l i a c i ó n , cos-
t o s í s i m a s , pero grandiosas, como es 
cimentes que las p e q u e ñ a s , r e c i b í a - p a r t a m e n t o s , que la H a b a n a toda 
pudo admirar en nuestras pasadas 
fiestas de los 50 a ñ o s de f u n d a c i ó n 
de nuestro Asilo-Colegio. 
Todo cuanto d i j é r a m o s de nuestro 
inolvidable P a d r e resu l ta p á l i d o . 
¡ C u a n t o tenemos que l lorar su a u -
s e n c i a . . . ! 3u muerte r á p i d a e ines-
perada, nos parece un s u e ñ o horr i -
ble, teniendo que res ignarnos con 
l a rea l idad desconsoladora. 
L a i n s t r u c c i ó n rel ig iosa que rec i -
bimos que es pesfecta, los consue-
los y c a r i ñ o s que nos prodigan nues-
tras buenas H e r m a n a s de San V i -
cente, nos hace res ignarnos l lenas 
de amor y fó con la voluntad de 
Dios, siempre sabio en sus designios. 
Abriguemos en nuestros corazones 
l a dulce esperanza de que nuestro 
amado Director que lanto se a f a n ó 
y l u c h ó en la t i erra por nuestro bie-
nestar, se encuentre en la m a n s i ó n 
de los justos; y desde a l l í v e l a r á 
con i n t e r é s por las pobres n i ñ a s 
h u é r f a n a s que d e j ó s in su sombra 
protectora. 
L a s H u é r f a n a s del "Colegio-
As i lo de S a n Vicente de P a ú l . " 
c ió p o s p o n i é n d o l o s in fecha f i ja , en 
beneficio del peticionario, o no tie-
ne recursos m o m e n t á n e o s con que 
hacer frente a l a o p e r a c i ó n , o de 
acuerdo con su mandante t r a t a de 
e l iminar rivalidades a l ver a sus co-
legas de otras f irmas tan atentos 
como é l , a tomar parte en l a opera-
c i ó n . 
" A l l legar hoy l a notic ia de l a 
r e n u n c i a del Gabinete cubano, un 
amigo nuestro se a p r e s u r a a recor-
darnos que hace dos semanas é l dijo 
y nosotros repetimos en e l D I A R I O , 
quo e l e m p r é s t i t o se v e r í a afectado 
por e l resultado electoral . E n efec-
to: a q u í se espera, como cosa na-
t u r a l , cambios en el gabinete y en 
otros departamentos del gobierno, 
pues parece l ó g i c o quo el Pres iden-
te Z a y a s qu iera apoyar sus gestio-
nes futuras en las fuerzas que re-
presenten—con l a s a n c i ó n electo-
r a l — í a m a y o r í a p o l í t i c a de l p a í s . 
" S e r i a inconcebible que el P r e -
sidente cubano—que es hombre sa -
g a z — í l e j a r a que u n a a d m i n i s t r a c i ó n 
a m o r f a e incolora como l a actual , 
r e a l i z a r a l a complicada labor admi -
n i s t ra t iva y e c o n ó n d e a que se ave-
c i n a sin contar con l a m a y o r í a que 
en todas partes gobiernan, asumien-
do é l toda l a responsabi l idad del 
resultado en tanto un gabinete y no 
é l gana toda l a g lor ia si l a g e s t i ó n 
es provechosa 
'Pero existe otro rumor , aun mas 
de obtener e l tr iunfo, votando en 
cambio por aquellos que, debida-
mente seleccionados representaban 
l a rect i tud de principios y de ho-
norable conducta en l a h i s tor ia po-
l í t i c a de l a a g r u p a c i ó n . 
"Uno de los casos con m á s fer-
vor citados, es el del coronel K l i -
seo Eigiieroa^, de C a m a g ü e y , d ó n -
de h a salido tr iunfante por u n a m a -
y o r í a abrumadora de votos, enfren-
te de organizaciones monetarias-
electorales en s u contra. P o r cierto 
que u n antiguo y c u l t í s i m o coronel 
del e j é r c i t o de este p a í s , que hizo 
la c a m p a ñ a de independencia de C u -
ba, y estuvo en C a m a g ü e y durante 
las elecciones del 17, d e c í a que F i -
gucroa e r a u n c a r á c t e r y que en los 
d í a s m á s agitados y peligrosos do 
l a pasada contienda presidencial , so 
c o m p o r t ó en l a provinc ia c a m a g ü e -
y a n a como s i f u e r a t o d a v í a el a n -
tiguo coronel del e j é r c i t o regular , 
manteniendo el orden y organizando 
las fiestas p o l í t i c a s de modo que 
toda f r i c c i ó n part idar i s ta se h i c i e r a 
imposible. 
" L a mejer frase f u é l a s iguiente: 
"es u n " m a m b í " recalc i trante; s in 
embargo, sus amigos de c lub y de 
tresi l lo , son los e s p a ñ o l e s - a s t u r i a -
nos y los e s p a ñ o l e s - g a l l e g o s . " 
" E n r e s u m e n : algo e s t á ocurr i en-
do y lo que sea lo Informaremos por 
l a v í a m á s r á p i d a posible. . 
X . X . X . " 
A r r o y i t o 
^ i R o ^ m L * " , día' la atanción f i ja del 
«tonnl'i SQ escap6' "l116 8i t'ene 
^«Dtu ' y mlentras tanto L a Copa de 
uno is y su eai)léndida iiqU¡daci6n 
W l u n o 8 ^ , 9 ^ y J 7 - *ntre Virtudes y 
mucha, H'luidaci6n verdad, no como 
coleea,® „hay por aht' arrollando a 
E L fllflMO E X I T O L I T E R A R I O ' 
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I t m p o s t e l J , 78 , B a b a n a . 
no saben cómo pueden 
^ t a n barato art ículos de loza y 
^ recthA?1 •secroto está, que estas 
todos i ^ m e r c a n c í a s directamente 
•"•rto ¡o vapores que entran en 
íí^nia', nnv!^ I4 PerT"ite presentar las 
«•«a. ' no^ edades en cristalería y lo-
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P a r a l a nueva L e y de impuestos. L o vendemos a precios reducidos 
en cantidad y detal l . 
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8 a 6 p. en la calis da Cuba. 
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s i e m p r e l ¿ e x q u i -
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ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
C / l c e r a s y T u r n a r e s 
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L i b r o O f i c i a l O r d e n a d o p o r l a S e c r e t a r i a d e H a d e a d a 
L a L e v estará en vigor desde el día l o . de Diciembre de 1922. E s obligato.no este libro a toda enti-
dad comercial sujeta al pago del I M P U E S T O D E L U N O P O R C I E N T O . 
De venta en la casa de 
P . F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
P I Y M A R G A L L , (Obispo) 17. Cable y T e l é g r a f o : P E R E Z F E R N A . Apartado n ú m e r o 641 . T e l é f o n o » : 
A-7705, A-0321. Hospital, 27 . T e l é f o n o M-4233. 
Este libro, terminado con arreglo a las instrucciones reglamentarias sobre la materia, y forrado en lo-
Cj na, lo detallamos a $1.50 cada uno, haciendo grandes descuentos para cantidades. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
E n la Quinta de Dependientes f u é 
llevado en g r a v í s i m o estado nuestro 
amigo J o a q u í n Mestre, Jefe de l a E s -
t a c i ó n T e l e f ó n i c a de J e s ú s del Monte. 
Inmediatamente se le s o m e t i ó a 
una o p e r a c i ó n grave y arr iesgada, 
por el joven y notable c i ru jano doc-
tor Manuel G o n z á l e z A lvarez , quien 
le p r a c t i c ó la o p e r a c i ó n de la apen-
dicitis supurada con peritonit is ge-
neral izada. 
Grac ias a l a I n t e r v e n c i ó n , r á p i d a 
y ef ltas del doctor G o n z á l e z A l v a -
rez, se encuentra fuera de peligro, 
el estimado amigo. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n , a l s e ñ o r Mes-
tre por su estado satisfactorio, y a l 
doctor G o n z á l e z Alvarez , por el nue-
vo triunfo que acaba de anotarse en 
su bri l lante c a r r e r a profesional. 
D R . E U S E B I O H U M A R A 
Nos comunica atentamente nues-
tro estimado amigo el doctor E u s e -
bio H u m a r a , m é d i c o de la Quinta 
de Dependientes, babor trasladado 
su gabinete de consultas para la ca-
lle de L e a l t a d 12, bajos. 
Noticia é s t a que ponemos en co-
nocimiento de su cl ientela y amigos. 
D R . J O R G E W A R N E R 
Procedente de T a m p a , en donde 
f u é en viajo de negocios, r e g r e s ó 
pyer a esta capital nuestro estimado 
amigo el doctor Jorge W a r n e r . 
R e c i b a el reputado dentista nues-
tro afectuosa bienvenida. 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
U N D E R W O O D 
la m á q u i n a de escribir m á s perfeo* 
ta, la m á s resistente, l a m á s dura-
dera y la ú n i c a que todas l a s d e m á s 
tratan de imitar. 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la m á s c ó m o d * y la m á s apro-
piada para viajantes . 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
C U S » ma u 
S o b r e e l u n o p o r c i e n t o 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
1 % L I B R O O F I C I A L 1 % 
Ordenado por la S e c r e t a r í a de Hacienda, a partir del primero 
de Diciembre de 1922. Este Libro es Obligatorio a l comercio en 
general. Sobre el uno por ciento de la Venta Bruta . 
D e v e n t a e n D Ü A R T E Y Ü R I A R I E 
Habana , No. 50. T e l é f o n o M-9378. Habana . 
Precio del libro, 75 ct». en la Habana.—Interior, $1.00. 
E n v í e n el C u p ó n y un peso en Giro Pos ta l 
S r 
CalU • No Pueblo. 
Y será enviado un libro. 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
E n vista de l a obra nltamen 
R e y d© E s p a ñ a durante l a guc 
p a t í a qne despierta el Bobera 
c » , ¿ q u é opina usted del hom 
• i s tcnte en er ig ir le u n monum 
la s naciones del m u n d o ? 
E s t a encuesta s e r á i n s e r t a e 
A l b u m que, impreso en e s p a ñ 
• e r á entregado solemnemente 
p r ó x i m o , segfin nos comunican 
L a a contestaciones deben se 
fióla del D I A R I O D E L A M A R I 
t i l l a escr i ta a m á q u i n a , a doble 
te h u m a n i t a r i a real izada por e l 
r r a europea, y del c a r i ñ o y s im-
ao e s p a ñ o l en H l s p a n o - A m é r l -
enaje que se le prepara,» con-
ento con el concurso de todas 
n p á g i n a s prefarentes del G r a n 
ol, f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n , 
a D . Alfonso en mayo del a ñ o 
los organizadores del homena-
r dirigidas a l a P á g i n a E s p a -
NA y no exceder de u n a coar -
espaclo. 
Al fonso X T I I , el insigne monar -
c a e s p a ñ o l , merece, indudablemen-
te, y por sobrados t í t u l o s , el home-
n a j e que el mundo todo v a a t r i -
butar le . 
L a interesante, s i m p á t i c a f igura 
del R e y d e m ó c r a t a , del R e y va l ien-
te, que r ige con paternal amor los 
dest inos de la augusta N a c i ó n , pro-
genitora de tantas R e p ú b l i c a s , flo-
recientes y . p r ó s p e r a s , d e s t á c a s e , con 
vigoroso, a l t í s i m o rel ieve, en e l l i -
m i t a d o conjunto de hombres, a quie-
nes la Prov idenc ia d e s i g n ó para que 
fuesen g u í a s y conductores de pue-
blos. 
E n los d í a s t r á g i c o s de la G r a n 
G u e r r a d e m o s t r ó D . Alfonso X I I I 
que su noble c o r a z ó n sabe la t ir a 
impulsos de la piedad hac ia el i n -
fortunio ajeno. 
E l monumento que se e r i j a a l So-
berano E s p a ñ o l , d a r á testimonio de 
la grat i tud y de la a d m i r a c i ó n que 
por é l s ienten todos aquellos que 
no o lv idan el santo principio m o r a l 
de la so l idar idad h u m a n a . 
A . G . M o r a . 
Director de " E l Mundo". 
C O N T E S T A C I O K E í * R E C I B I D A S 
H a s t a hoy nevamos publicadas l a i 
cou .estacionas de ¡los s e ñ o r e s s i -
guientes: D r . Al fredo Zayas , H o -
norable S e ñ o r Pres idente de la R e -
p ú b l i c a ; D r . Santiago V e r d e j a , P r e -
s idente de la C á m a r a de R e p r e 
sentantes; D. Marcel ino D í a z de V i -
llegas. Alca lde de la H a b a n a ; don 
J u a n G . P u m a r ' e g a ; J . G i l del R e « l , 
í - i rect .or de " E l Correo E s p a ñ o l " ; 
Obispo de Matanzas; P . F r a n c i s c o 
F á l r t í g a , V i c a r i o P r o v i n c i a l de loa 
P . P . E s c o l a p i o s ; R i c a r d o de la To-
rr iente . Director de " L a P o l í t i c » 
C ó m i c a " ; general A . Montes, Secre-
tario de la G u e r r a y M a r i n a ; Obis-
po de P i n a r del R í o ; B . F e r r e r , P r e á i 
dente del Centro B a l e a r ; A r í s t i -
des A g r á m e n t e , Secretario de Sani -
dad y Benef icenc ia; M o n s e ñ o r F é l i x 
Ambros io G u e r r a , Arzobispo de San-
tiago de C u b a ; Claudio G a . H e r r e r o , 
R e c t o r del Colegio de B e l é n : Ma-
nue l F . S á n c h e z - P r i o r , Director de 
l a rev i s ta ' C a s t i l l a " ; F r a y Vicente 
U r d a p i l l e t a , G u a r d i á n de San F r a n -
c icco; V ic tor iano G o n z á l e z , D i r e c -
tor de " E i Comerc io"; M o n s e ñ o r E . 
P é r e z Serantes , Obispo de C a m a -
g ü e y ; Alfredo Santiago, Director 
del "Hera ldo C o m e r c i a l " ; D r . J o s é 
M a n u e l Cort ina , Secretar lo de la 
P r e s i d e n c i a ; F r a y J o s é Vicente da 
Santa T s r e s a , P r i o r del Convento de 
S a n F e l i p e ; D r . R i c a r d o Dolz, Se-
nador y C a t e d r á t i c o de Derecho 
P r o c e s a l : F r . V a l e n t í n , Obispo d» 
Cienfuegoe; Antonio S. de B u s t a -
mente . Delegado de C u b a en la Cor-
te de Jus t i c ia In ternac iona l ; P r u -
dencio Soler, Rec tor de las E s c u e l a s 
P í a s de Guanabacoa ; L o l a R o d r í g u e z 
de T i ó , poetisa; H e r m a n o Cami lo A n -
d r é s , Director del Colegio de la Sa-
l le , V e d a d o ; Car los de Za ldo; Mons. 
M a n u e l A l e a del Col lado, C e p e l l á n 
del Colegio "De la Sa l l e" : D r . R a f a e l 
Montero , <fx-Secretario de E s t a d o y 
de la P r e s i d e n c i a ; C a r l o s M . T r e l l e s , 
b i b i ó g r a f o ; M. Bahamonde , P r e s i -
dente del Centro Gal lego; Dr . Ma-
r iano A r a m b u r o , Correspondiente de 
la R e a l Academia de Ciencias Mo, 
ralhs y po l ín icas , A c t d é m i c o Profesor 
Qe la R e a l de Jur i sprudenc ia y L e -
g i s l a c i ó n (de Madr id) y E x - M i n i s t r o 
Plenipotenciario de C u b a ; J o s é M a -
ría P é r e z , Presidente de la Colonia 
E s p a ñ o l a de Matanzas; Bonifacio 
B y r n e ; Adolfo E c h e v e r r í a , Pres iden-
ta del Centro de la Colonia E s p a ñ o . 
la de P i n a r del R í o ; Jul io S n a r d , P r e -
sidente de la Bolsa de la H a b a n a ; 
Manuel P . Bustamante , Pres idente 
del Centro de la Colonia E s p a ñ o l a de 
C a m a g ü e y ; D r a . G u i l l e r m i n a P ó r -
tela, Direc tora de la E s c u e l a Nor-
mal de la H a b a n a : J o s é G ó m e z H e -
rrero, Presidente del Centro de la 
Colonia E s p a ñ o l a de Santiago de 
C u b a : Amado F e r n á n d e z , Pres idente 
del Casino E s p a ñ o l de Sagua la G r a n -
de; doctor F e l i p e Rivero , Director 
del "Avisador C o m e r c i a l " ; J o a q u í n 
X . A r a m b u r u ; M. del V a l l e , P r e s i -
dente del Casino E s p a ñ o l de Cien 
fuegos; P .Ignacio Lorente , R e c t o r de 
les E s c u e l a s P í a s de la H a b a n a ; 
F r a n c i s c o L a r r e a , Pres idente del 
Casino E s p a ñ o l de Manzani l lo ; Doc-
tor S r a s m o R e g ü e i f e r o s , Secretario de 
J u s t i c i a ; F r . F r a n c i s c o V á z q u e z , V i -
cario P r o v i n c i a l de los P P . D o m i n i -
cos de C u b a ; M o n s e ñ o r Pedro G o n -
z á l e z E s t r a d a , Obispo de la H a b a -
n a ; Miguel V a r o n a , Pres idente del 
C o m i t é E j e c u t i v o y A s a m b l e a S u -
prema de la Sociedad Nacional C u -
bana de la C r u z R o j e ; Aure l io A . 
Aivarez , Presidente del Senado; A n -
tonio P é r e z , Presidente del Centro 
de Dependientes; J . E . C a r t a y a , P r e -
sidente de l a C á m a r a de Comercio , 
? I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de le I s l a de 
¡ C u b a ; Marcel ino Cantera , Pres iden-
j te p. s. r. del Casino E s p a ñ o l de la 
( H a b a n a ; Domingo L e ó n . Pres idente 
í de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a ; A n d r é s 
G o n z á l e z Caso, Presidente de l a Co-
1 ionia E s p a ñ o l a de V i ñ a l e s ; I g n a -
;cio P l á , Delegado de l a C r u z R o j a 
E s p a ñ o l a ; Manuel Despeigne, Secre-
tario de H a c i e n d a , F r . Benigno de 
S. Buenaventura , , Superior de los 
I ' P . Pas ionis tas ; D r . Mariano C a r a -
ci iel . Presidente del Centro A n d e l u z 
de la H a b a n a ; A . . G . Mora , Director 
da " E l Mundo". 
A L U C H A R , A S E R F U E R T E S 
K n la hora actual, la ucha está, de 
moda. 
¿Puede usted luchar como los demás? 
¿Competir en todo con ellos? SI no 
puede, tome las prageas flamel. que ha-
cen fuertes a los déhiles y mejoran las 
condiciones del fuerte. 
L a s ífrajeas flamel no dañan e or-
tanismo ni ocasionan trastornos. Su 
acciOn es rápida y segura. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas. 
Depós i tos en las dropuerlas acredita-
das de sarrá., Johnson, taquechel, y co-
lomer, etc. A 
I N S E P A R A B L E 
L a madre de familia, la mujer de su 
casa, son inseparables del Ungüento 
Monesia. que pe vende en todas las bo-
ticas. E s la medicina de los pequeftos 
males. Abre. encarna, cierra y cura 
granos malos, diviesos y golondrinos. A 
diario tiene aplicaclfin en el hogar. 
Uñeros, sietecueros y otros males se-
mejantes se curan pronto con Ungüen-
to Monesia. 
alt 4 d lo. 
C u i d a d o c o n a p i í c a r 
J a b ó n a l a c a b e l l e r a 
L a m a y o r í a de lo<« jabones y sham-
p ú s compuestos contienen demasiado 
á l c a l i , substanc ia é s t a muy perjudi-
c i a l , puesto que deseca el cuero cabe-
l ludo y hace f r á g i l el cabello. 
No hay nada mejor para l a l im-
pieza del cabello que puro aceite de 
coco Muls i f ied porque es puro y ab-
so lutamente inofensivo. E s m á s eco-
n ó m i c o e incomparablemente m á s efi-
caz que el j a b ó n m á s costoso o cual -
qu ier otra cosa. L o venden todas las 
boticas y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y 
p e l u q u e r í a s . B a s t a n unas cuantas on-
zas p a r a toda una f a m i l i a durante 
meses . 
P ó n g a s e en u n a taza con un poco 
«le agua t ibia unas dos o tres c u c h a , 
r a d i t a s de Muls i f ied. M ó j e s e senci l la-
mente el cabello y f r ó t e l o con é s t e . 
B a s t a esta cant idad para obtener unf\ 
e s p u m a r ica y abundante , la cual se 
« n j u a g a f á c i l m e n t e , dejando la cabe-
l l e r a en un estado de l impieza absolu-
ta . E l cabello se seca r á p i d a y unifor-
memente , h a c i é n d o s e flexible, sedoso, 
ondulado y lus-
troso. E l aceite 
de coco Muls i -
f ied disuelve y 
q u i t a hasta l a 
ú l t i m a p a r t í c u l a 
de polvo y cas-
p a . C u í d e s e de 
l a s imitaciones . 
F x í j a s e que s ea 
'Muls i f i ed fabr i -
cado por W a t -
k i n i » 
W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
£ E I T É D E C O C O C H A M P I ) 
P a r a o m m e s 
f i n a s y f i r m e s . 
¿ B a j a e n e l p e s o ? 
¿ D e l g a d e z ? ¿ N e r v i o s i -
d a d ? | V e a c u á n p r o n t o 
p u e d e m e j o r a r l a s a l u d ! 
V é a u s t e d c ó m o p u e d e 
a u m e n t a r e n p e s o ! ¡ V e -
r á u s t e d c ó m o m e j o r a 
s u figura c u a n d o o b t e n -
g a l a n u t r i c i ó n p r o p i a 
de l o s a l i m e n t o s ! L a 
m e j o r P a s t i l l a d i g e s t i v a 
d e l m u n d o : 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
Nuav»» Cr«M)cne« Reu1«» 
Dentífrico Rmter - — 0.30 
Tilco Reuter Rota*. m wm. Q-TO 
Talco Rtuter OricnUl, ,„. .^„. 0.65 
Polvo» Reutet pan la Cara 135 
Oí 
L 
En todaa las buena* Sederías • «firec-
tanMtiM al recibo 6e to importa. 
BARCLAY a Co. 
Manzana da Qóme» 80». • Habana. 
¿ S e D i r i j e - U s t e d E n L a V e r d a d e r a D i r e c c i ó n ? 
S i u s t e d s i g u e a t r o p e z o n e s , c a n s a d o , f a t i g a d o c o n u n c o n s t a n t e 
d o l o r d e e s p a l d a , e s t i e m p o d e q u e s e d e a t e n c i ó n . 
¿ I T ' S u s t e d u n o de a q u e l s in n ú m e r o de personas que se p r i v a n de l a f e l i c idad de gozar 
-I—* de b u e n a s a l u d ? ¿ S e l e v a n t a u s t e d por las m a ñ a n a s l e r d o y todo a d o l o r i d o ; se 
s iente d é b i l , c a n s a d o y a c a b a d o ? ¿ C u a l q u i e r m o v i m i e n t o r e p e n t i n o le o c a s i o n a agudos 
dolores , y c u a n d o l lega l a noche se s iente u s t e d t a n n e r v i o s o y a b a t i d o q u e no le d e j a 
conseguir el c o m p l e t o beneficio de su descanso? 
S i u s t e d es u n o de estos desafor tunados , entonces por su prop io b i e n e s t a r debe des-
c u b r i r c u a l es el m a l , y no perder m á s t i empo en d a r p r i n c i p i o a l propio t r a t a m i e n t o 
p a r a correg ir sus do lenc ias . L o m á s probable es que el m a l e s t a r se d e b a a exceso de 
t r a b a j o y a d e b i l i d a d de los ríñones. 
U n a e s p a l d a a d o l o r i d a , e s t ropeada , c o n dolores a g u d o s y p u n z a n t e s , d e l i c a d a y 
e n v a r a d a son los s í n t o m a s c o m u n e s de r i ñ o n e s deb i l i tados . P u e d e que u s t e d t a m b i é n 
s i e n t a dolores de c a b e z a s y m a r e o s , y q u i z á s moles tosas i r r e g u l a r i d a d e s de l a v e j i g a . 
E l R e c o d o D e l C a m i n o 
Estoa síntomas son con frecuencia fácilmente 
corregidos si ?e les atiende prontamente. Lo mismo 
que existe grave peligro al descuidarlos. Una gran 
parte de las dolencias de hoy en día directamente 
deben su causa a la debilidad de los riñones. Reu-
matismo, hidropesía y arenillas pueden resultar de 
malestar de los riñones que se descuida; aún el fatal 
mal de Bright no es raro que se presente. 
No espere que le sobrevengan serias enferme-
dades de los riñones: empieze a tratar hoy sus 
ríñones debilitados con Pildoras de Foster. Pronta 
atención puede¡ ahorrarle muchos meses de dolo-
rosos sufrimientos. 
Las Pildoras de Foster se les reconoce como el 
remedio de más éxito para malestares de los riñones 
y vejiga. L a mejor recomendación es la pública 
autorización de miles de personas que las han usado 
en cada país. Han tenido éxito por más de medio 
siglo. 
P i l d o r a s d e F o s t e r 
P a r a L o s R i ñ o n e s 
E n todas las boticas. F o s t e r - M c C I e l l a n Co . Q u í m i c o s Manufac tureros . Buffalo, N . Y . 
C R O N I C A S ^ A S T U R l A N l T 
y ios .Tnegos F l o r a l e s . Coradonga y el H ^ E l r í i c n l o Avi les ino 
bita. E l Sanatorio ant i tubercnloso en el Pajares . V n 
dato por L l a n e s . X o t a n e c r o l ó g i c a . E l G r a n Casino de ^ 
el fomento de l a g a n a d e r í a a s t n r i a n a . E l m'nnoro w ^ r 
e r t r a o * i w 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . Otras noticias. 
A v i l é ? , 17 de octubre de 1922. I las presentes l ínea? la Por lo qne tiene de a d h e s i ó n de 
una entidad val iosa, í n t i m a m e n t e 
compenetrada con las tradiciones y 
el p^ntimiento cubanos, trastado a 
c o n t i n u a c i ó n la expresiva c a r i a que 
de seguro a c o g e r á n con gusto los 
lectores avilesinos de estas c r ó n i -
cas: 
Sr . D . J u l i á n O r b ó n . 
Director de " E l Progreso de As -
tur ias ." 
Querido amigo: como Vocales 
nue somos de la J u n t a Direct iva del 
C í r c u l o Avi les ino de la H a b a n a , el 
primero de los f irmantes desde su 
f u n d a c i ó n , y creyendo interpretar 
no solo el u n á n i m e sentir de aque-
l la Direct iva , sino t a m b i é n el de 
los avilesinos todos que residen en 
Puba, le felicitamos a 'Usted, a su 
p e r i ó d i c o y al pueblo de Avi les en-
tero por el é x i t o b r i l l a n t í s i m o de 
los Juegos F l o r a l e s Hl spano-Cuba-
sk g r a ü t u d exprés? 
sino do la Habana, qile J ^ V ^ I 
fnrrp*pOTldÍPndo a ^ ^ } 
do . iompre. hará suyaa ^ i o ^ J 
nifestaciones nuestras 
Cuando regresemos a h i , ' 
na haremos presente a nuestr i * 
manos de a l lá , qno tanto *m 
san por lo que enaltece a A n u 
la magnificencia q ,^ r e v W 
Juegos Florales Hispano-Cuba ^ 
procuraremos con n u e v o s ^ ^ 
que la semilla sembrada fe ' ^ I 
en frutos que beneficien a v , 
y Cuba. 
U n a vez mas la e n h o r a W , ' 
cuente siempre con la eStiinaCi6ll ¿ 
sus buenos amigos 
s- s- 1- «• s. m 
Florent ino Aivarez, Victo 
Prosiguen con actividad lag obr|( 
nos, que han constituido una nota ¡ Hostal F a v i l a , destinada ^ 
conmovedora que no olvidaremos a:1>Pr.-ne do las grandes P^lrto* 
ciones que se dirigen a CovadoHftl 
Como se sabe, dichas obra* 
construyen por suscripción públif. 
que ya asciende a una respetabl». 
suma. Has ta ahora, el donante mir 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Espini* 
11**—Las Pildoras de Composición 
de Calm Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos sus ensueños de poseer una 
tez hermosa y limpia, se convert irán 
«n realidades. No importa lo des-
figurada o manchada que es té su 
tez con barros, espinlHaji, eczema <I 
paflo, pues Ud. tiene derecho a 
poseer una buena apariencia. E x l a -
ten mllea de personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpi9 
es una prueba viviente da que las 
pfldoraa de composición de cal 
"Stuart" curan loa barros de manera 
permanente. Hace apenas a lguno» 
meses su cutis estaba como el do 
Ud. o tal ves en peores condicio-
nes, y eln embargo. aJ cabo de una 
semajia cuando m&s, lograron l a 
suprema sa t i s facc ión de ver que 
todos los barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma fel i -
cidad—puedo Ud. despertaree ma-
flana y ver que su tez comienza a 
ilmplaj*ae—y día a día podrá notar 
l a desaparic ión de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
Ijas píldorns -de composición de cal 
'"StiWrt" curan lo» barros y erupciones 
semeTantes, eliminando perfectamente 
de la sanKre todas iss impurera». Oon 
una sangre pura es sencillamente 
Imposible que queden barros en l a 
cara. 
Ko retarde en tomar esta importante 
medida para su felicidad. Compre 
una caja de pildoras de oomposi-
cl«>n de cal "Stuart" ea la Farnu>) 
CUk o droguer ía . 
Representante: U . A. F E R N A N D E Z . 
O A i a f A i S A R I O . 68. H A B A N A . 
A R E T E S M O D E R N O S 
C A L A D O S 
De pasta fina Blanca 
L A U L T I M A N O V E D A D 
No. 306 
Dibujos surtidos 
8 0 C t s . P a r 
P O R C O R R E O , 95 C T S . P A R 
AI Comercio, precios especia-
les en cantidades 
C h a r l e s E . I r w i n & C o . 
M U R A L L A , 42, H A B A N A . 
ait. 8ú- l t í . 
—fc , 
3—* 0. S~<« Setal <(X«Mrt̂  
, /-
D r . J . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R T ^ 
Espocla l l s ta en la cnraclfln raciTc* 
alas hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. dlarliia 
Corro», osqulna « tían Inda)reto 
E L E C T R I C I D A D 
y 
R A D I O G R A F I A 
Ofrece un maravilloso porvenir tanto para el hombre 
como pora la mujer. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. Suminis-
tramos valiosos aparatos eléctricos grotis con tos 
cursos por correspondencia. 
Pagadero por mensviotidadaa 
Nuestro C O L E G I O P A R A I N T E R N O S 
está situado 
en un local 
conveniente 
eu el cen-
tro de la ciu-
dad y vecino 








t e n c i ó n e 
instrucción completa a un precio moderado. 
Escribanos pidiendo completa información y 
precios. A | 
N U E S T R A F A M A E S U N I V E R S A L 
Nosotros preparamos más de 2000 hombres para 
d Gobitjno de IIE.UÜ. 
A tclicKud tumlnirtnmo» \oí\ clise íe «quipos rídiogríñeo». 
TIIE JOSEPH G. BRANCH 
Ins t i tu te of E n g i n c e r i n g 
3̂ 17 Crand Boulevard 
Chicago, U. S. A 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que su fr ían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han expenn entado inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar d e s p u é s de cada coipi-
da una rucharadi ta de Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de se-
guro resultado. 
alt. 
nunca los que por igual amamamos 
a Cuba y a E s p a ñ a . 
L a c ircunstanc ia de haberse aso-
ciado oficialmente a esa fiesta de 
confraternidad la R e p ú b l i c a de C u -
ba, dignamente representada por su \ ?:enroso ha s^o don Rafael Fabiij, 
i lustre Ministro en Madrid el Exorno, j b e n e m é r i t o asturiano que radi-a .3 
S r . Don Mario Garc ía K o h l y , nos I Tuerto Rico y el cual suscribió ciê  
obligaba a todos los avilesinos a | mi l Pesetas. s igu iéndole «fespi* 
asociarnos a el la en presencia y en don olegario Riera , el privileftad, 
e s p í r i t u y muy especialmente a l por la suerte con ^ " l ^ e mi. 
I aquellos que. como nosotros, estu- !lone8 de pesetas" en la Loteri» ^ 
| v ieron en Cuba y tienen a l l í intere-
ses y afectos, pudiendo af irmarse de 
casi todos ellos que lo que son se lo 
deben a aquel la hospitalaria t i erra . 
Afortunadamente as í ha sucedi-
do, pues con gusto hemos advertido 
que en la solemnidad de los Juegos 
F l o r a l e s h a l l á b a s e una representa-
c i ó n numerosa y cal i f icada de la 
l lamada "colonia americana", la 
cual a p r o v e c h ó la feliz oportunidad | de Covadouga, ha ofrecido costeid 
para exteriorizar elocuentemente sus.6"1 f^an Reloj Carri l lón que n m | 
verdaderos sentimientos hacia la pa- 1 ° ™ ^ 611 una de las torres de "J 
tr ia adoptiva, que no otra cosa s ig . • B e s í l i c a , y el* cual , al dar | ra. 
Navidad del pasado año. E l sefior 
R i e r a , en reciente visita al histó 
co Santuario, acompañado del sai-
ñor F a b i á n , hizo entrega de spteaA 
ta y cinco mil pesetas a los Cañó»' 
nigos de la R e a l Colegiata para \ 
obras del Hostal Fav i la 
Otro asturiano no menos enta» 
s iasta y desprendido, don Cel< 
A ivarez García , incansable prot 
nif icaban las ovaciones prolongadas 1 r — 
y c a l u r o s í s i m a s que se t r i b u í a r o n al | m e n f c ú e s y patr ió t i cas del himafl 
s e ñ o r Garc ía K o h l y con motivo de | fle Covadonga. 
admirable discurso, perfecto P a r a harer la propaganda drt 
aquellos h i s í ó r i c o s lugares y f a l 
mentar el amor en los pechoa vn\ 
p a ñ o l e s a la que es runa gloriosísi-' 
ma de la reconquista nacional, loW 
C a n ó n i g o s de la Real Colegiata haaf 
tenido el acierto de fundar una B f l 
h a r á o ír t a m b i é n las notas sentW 
ejemplar de soberana elocuencia. 
L o s que suscriben, admiradores 
del gran tribuno cubano y a d m i r a -
dores sobre todo de su acendrado 
e s p a ñ o l i s m o , en tantas ocasiones 
puesto de manifiesto, le e n v í a n con 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a de P r e s n p u c M o » . 
E n cumplimiento de lo que dis-
pono el inciso primero del a r t í c u l o 
Í 7 y la regla s é p t i m a del a r t í c u l o 
14 de los Estatutos Generales , a la 
una y media de la tarde del p r ó -
ximo domingo 26 del mos ar ual , se 
c e l e b r a r á en el s a l ó n de fiestas del 
Centro Social , J U N T A G B N E R A L 
a la a p r o b a c i ó n de la misma el 
E X T R A O R D I N A R I A para someter 
P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O 
G E N E R A L de la A s o c i a c i ó n para el 
afío 1923. 
Se advierte, que, con arreglo al 
clso cuarto del a r t í c u l o 10, solo 
pueden concurr ir a dicho acto, te-
, niendo voz y voto, los a s o n a ó ^ 
: ya inscr ipc ión pa^e de sel» 1B(.M •¿•í 
cuenten, por lo menos, 18 fcBW | 
^ L a C o m i s i ó n de P»prt8 t t i M 
ei recibo do N O V I E M B R E 7 ej 
net de ident i f i cac ión . Los n n w j 
asociados p u o ^ n rcoger p . 
oficina un ejemplar del proyecto fl« 
presupuesto mencionado. 
Habana , 21 de Noviembrí « 
1922- C E S A R O/TOLEDO. 
Secretario General p . ^ J 
C8$47 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E S E G U R O S M U T U O S 
D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O D E L A U N I O N D E I N D U S -
T R I A L E S D E C A R P I N T E -
R I A E N G E N E R A L 
• ! 
De orden del s e ñ o r Presidenta, y 
de acuerdo con lo dispuesto en los ( 
a r t í c u l o s 45 y 48 de los Estatutos , 
cito a los s e ñ o r e s asociados de esta 
C o m p a ñ í a , para la J u n t a Genera l 
Ord inar ia que t e n d r á efecto el d ía 
23 del corriente a las 8 p. m. en el 
s?.lón de actos do esta I n s t i t u c i ó n 
situado en M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 
12 0 (altos-. 
Se ruega la m á s puntual asisten-
cia por tratarse de asunto de gran 
i n t e r é s . 
H a b a n a , 2 0 de Noviembre de 19 22 
M A N U E L B . L O P E Z , 
Secretario. 
M e n t h o l a t u m e n 
T u b o s 
48934 22 y 23 n. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E C R E 
E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s 
E n cumplimiento dp lo que dispone 
el a r t í c u l o 65 de los Estatutos Gene-
ra .es, se anuncia a los s e ñ o r e s aso-
l a d o s que a contar desde el día 18 
i e ' mes en curso, queda abierto el 
P E R I O D O E L E C T O R A L de las E l e c -
ciones Ordinar ias de Direct iva para 
el a ñ o de 1923, 
E n los d í a s 10 y 17 de Diciembre 
p r ó x i m o , se c e l e b r a r á n la J u n t a Pre-
panatoria de Elecc iones y las Elecc io -
nes Ord inar ias respectivamente. 
Corresponde elegir un P R E S I D E N -
T E y V E I N T E V O C A L E S por tres 
a í ios , que sumados a los cuarenta vo^ 
TARIA. 
P e r í o d o E l e c t o r a l ¡ 
rales que reglamcntariam^te 
m í a n , c o n s t i t u i r á n ^ Junta . 
va en el a ñ o de 1923. 
Durante los Prinler0* , * 1 
d^! per íodo electoral g- adinH 
viembre a! 7 de n i c i e m b r * - ^ w 
f.rftn en la Secretaria GPnesent.n ^ 
C A N D I D A T U R A S que f J ^ t ^ X 
aruerdo con los t érminos re» 1 
" S a n a . 18 de Noviembre de 1»-
O ' s a r O . Toledo.—Secretarlo 
5d-l« 
Genet»1 
p. s. r. 
c 8704 
e l E m p a q u e 
I d e a l p a r a 
m e n t h o l a t u m 
.IndUpentable en el Hogar 
A b s o l u t a m e n t e h i g i é n i c o . — C ó m o d o p a r a l l e v a r s e 
s i e m p r e e n e l b o l s i l l o . G a r a n t i z a l a l e g i t i m i d a d d e l 
p r o d u c t o , p u e s u n a v e z u s a d o n o p u e d e r e l l e n a r s e . 
C o n t i e n e u n a o n z a f l u i d a . 
P í d a s e e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
Unicos fabricantes; 
T H E M E N T H O L A T U M C O . , B u f f a l o , N . Y . , E . U . A . 
D i s t r i b u i d o r e s : V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S a c P e d r o , 1 2 . H a b a n a 
A s m a o A h o g o 
S E C U R A C O N " S A N A H O G O " 
E n todM Im b o t i c a * . — D e p ó s i t o 
' C U R A C I O N C I E N T I F I C A G A R A N T I Z A D ^ 
D E T O D A C L A S E D E L L A G A S , U L C E R ^ S > T , J T r \ s 
L A S , H E R P E S , E C Z E M A S , M A N C H A S S I F I L I T I U ^ 
C O N E L F A M O S O S I N R I V A L — 
De r e n t a en toda D r o g u e r í a 7 Bot íca-
Taq0* 
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! Genere1-
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fM* 
1 , anarecen informaciones 
4 ^ literarias muy Interesan-
Lrvlrán de difusión a las 
I * aa*J^es b o l l e n y a las pla-
S ^ ^ d o n e s Que atesora la 
i ^ s ú a a u ^ u s t a ^ 
l0C66antes 7 bien intenclo-
^ lonagandas de don Francis-
*i>S , Méndea. Administrador 
^ E n l a t a de Salud "Covadonga 
é. 14 Q" ° asturiano de la Habana. | 
t i Ce°,nlendo el resultado apete-
„ ol>-eu . Ha nna va nue-t»B ^ ei punto de que ya pue-
í*0, erarse un hecho la insta-
ié UI1 sanatorio antitubercu-
1,61011 las alturas del Pajares. 
í J I U e m e n t e se celebró una 
^ en la Diputación Provincial 
,,aalón d a la que concurrieron 
* «Tembros de la Comisión Pro-
^ , , rodoa 103 Diputados que se 
^ L b a n en la capital, el DI-
i ¿ * Cortes por Avilés y otras 
JLficadas personas, 
im dicha reunión, el señor Gar-
- Móndes informó ampliamente 
l09 frandes estragos quee 1 azo-
A la tuberculosis hace entre la 
eitud asturiana de Cuba y la 
_idad Imuperiosa y apremiante 
atajar el mal por medio de la 
—luslófl de los enfermos en un 
--notorio que reúna las condiciones 
¡ i j a d a s por la ciencia, a cuyo 
^atorlo el Centro Asturiano de 
wHsbana mandaría sus enfermos 
^ante los requisitos y garantías 
|W de antemano se estipularían. 
j l relato expresivo y minucioso 
1,1 Administrador de la Quinta "Co-
wdonga" produjo extraordinaria 
«•pnslón en todos los oyentes, has-
« «I punto de que por unanimidad 
T d«puós de observaciones atinadí-
g«B»a d« algunos de los presentes. 
ie convino en la urgencia de llevar 
i cabo el patriótico y humanitario 
proyecto, destinándose a él ciertos 
recursos que posee la Diputación 
jira hacer frente a otras atenciones. 
Aunque sobre esto último no re-
cayó acuerdo definitivo, por el en-
tusiasmo y la unanimidad de pare-
ceres que prevaleció en la reunión 
de que damos cuenta, se puede an-
ticipar desde luego que la construc-
ción del Sanatorio será una realidad 
en plazo no lejano, evitándose con 
esta trancendental mejora el espec-
¿áculo desconsolador de tantos jó-
yenes que de allende el mar vienen 
a pasar su miseria fisiológica a la 
tierra nativa, dejando en ella el 
gérmen destructor de una enferme-
dad que no perdona. 
Por su campaña desinteresada y 
celosa, en la que no cesó un Ins-
tante desde que puso su planta en I 
tierra de Asturias, está recibiendo i 
muchas enhorabuenas el inteligen- i 
te Administrador de la Quinta "Co- j 
vadonga", que bien merece el aplau-
so y la gratitud de cuantos se inte- ' 
resan por el progreso del a patria 1 
chica en los diversos aspectos de i 
la actividad. 
U S 
S D e calidad incomparable 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar. T o d o s perfectos. 
Vr L A N C E S E L V E T 
U n lápiz elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. E l mejor lápiz a 
un precio moderado. 
L a Banda Municipal de GIjón al-
canzó el tercer premio, consistente 
en tres mil pesetas y un Diploma, 
en el Certamen Nacional de Bandas 
celebrad oen Salamanca con motivo 
de las grandes fiestas en honor de 
Santa Teresa de Jesús. 
E l triunfo artístico de dicha 
agrupación musical produjo en es-
ta provincia gratísimo efecto, y el 
pueblo de GIjón dispensó a sus mú-
sicos, al regreso de Salamanca, una 
recepción entusiasta. 
L a Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte se propone Introducir Im-
portantes reformas en la Estación 
de Avilés, cuyo tráfico es cada día 
mas creciente. 
Entre esas reformas figuran la 
construcción de un almacén para 
mercancías de Gran Velocidad, am-
pliación de la Marquesina que cu-
bre el andén de viajeros e instala-
ción de una nueva vía, mediante la 
cual se faciliten las operaciones del 
tráfico. 
L a noticia de 
¿ C a l l o s ? 
American Lead Pendí Co. 
QninU Ar.nida 220 
Nur* Ycrk. £. U. A. 
/ Imglaitrrm 
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Véate la 
buida ardí 
las que se hace eco con aplauso el 
"Progreso de Asturias", ha produ-
cido excelente efecto en Avilés. cu-
yos elementos comerciales ya ha-
bían solicitado reiteradamente al-
gunas de ellas. 
—solamente pida 
B l u e = j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
Kl método mi» ienclllo d« acabar con ua 
callo es Blue-Jay. Con »61o tocarlo deaa-
parec» el dolor en un instante. Luefo, el 
callo se afloja y ee desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola sota 
se logra el efecto) y en parches extra, 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto «a 
el mismo. Es seguro y cOmodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: eteriha a Bauer & Black, Drpt.tes, 
Chicago, E . U A., pi¿i«ii<io el/olUto; AUw 
eion Cuidadosa de lo§ Pisa." 
Los miembros del Comité Refor-
mista de Llanes se han reunido ha-
ce pocos días en el Restaurant del 
hotel París, de Oviedo, con los ele-
mentos que constituyen el Directo-
rio Provincial del partido, para tra-
tar de asuntos relacionados con la 
marcha de la política en la indica-
da villa. 
Después de la comida se celebró 
una Junta, en la que quedó procla-
mado candidato a Diputado a Cor-
tes por Llanes el significado miem-
bro del partido don Amadeo Alva-
rez García, consejero del Banco de 
estas mejoras, de GIjón, del Banco Herrero y del His-
pano Americano, cuya personalidad 
goza de mucho relieve dentro y fue-
ra de Asturias por sus iniciativas 
financieras e industriales. 
Actualmente, y desde el falleci-
miento del Marqués de Argüelles, 
ostenta la representación en Cortes 
del distrito de Llanes, con el mismo 
carácter conservador de aquel, el 
Conde de la Vega del Solía, Mar-
qués de Canillejas y Grande de E s -
paña por su matrimonio con doña 
María de Veraterra y Armada, Ilus-
tre dama asturiana. 
E l Conde de la Vega del Sella 
disfruto de mucho arraigo en L l a -
nes. 
0 0 1 0 . 0 : 0 : 0 0 : 0 : 0 X 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 
T r a j e s d e E t i q u e t a 
L a r o p a e f e e t i q u e t a e s 
ú e I m p r e s c i n d i b l e n e c e -
s i d a d e n t o d a p e r s o n a 
d e a l g u n a p o s i c i ó n s o -
c i a l o p o l í t i c a » 
L a E m p e r a t r i z 
S a n R a f a e l 3 6 
Falleció en su casa de Forcines 
(Bravia) el que fué popular y celo-
sísimo Alcalde de aquella villa, 
Ilustrísimo señor don Manuel Gar-
cía de la Noceda, a quien recien-
temente se le habla concedido la 
Encomienda de Número de Isabel 
la Católica por sus loables inicia-
tivas en pró de la enseñanza y por 
los beneficios de todo orden que pro-
digó a la Tilla de Pravia durante el 
tiempo que fué su digno Alcalde. 
L a muerte de don Manuel García 
de la Noceda produjo general sen-
timiento en todo el concejo de Pra-
via. donde el nombre y la persona 
del benemérito asturiano disfruta-
ban de consideraciones y afectos 
justificadísimos. 
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" L A C U B A N A » 
F f t r f c a de M o s a i c o s S a n F e l i p e y A t a r e s . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a . 
L a Comisión encargada de ges-
tionar la construcción de un Gran 
Casino en Avilés, ha encomendado 
la ejecución de los planos al ilus-
tre arquitecto don Manuel del Bus-
to, que se comprometió a entregar 
el proyecto en la primera quincena 
del próximo mes de Diciembre. 
L a reputación de que disfruta el 
sñor Busto como arquitecto expe-
rimentado y concienaudo, y las ad-
mirables pruebas de originalidad y 
buen gusto que tiene dadas en obras 
que son modelos de arquitectura en 
los más diversos estilos constitu-
yen la mas firme garantía de que el 
proyecto del Gran Casino do Avilés 
corresponda a las esperanzas que en 
él tienen puestas cuantos conocen 
y admiran las dotes excepcionales 
del señor Busto. 
Una vez presentado el proyecto se 
procederá a la suscripción de accio-
nes y a la constitución de la So-
ciedad, abrigándose una confianza 
plenísima en el éxito de la Iniciati-
va. 
Por lo pronto las personas que 
patrocinan el proyecto del Gran Ca-
sino, Iniciado por " E l Progreso de 
Asturias" de Avilés. se comprome-
ten a suscribir acciones por valor 
de quinientas mil pesetas. 
4 4 
N O D E J E 1 D E V E R 
E L H O R R E O A S T U R I A N O D E 
E L G A I T E R O 
i n s t a l a d o e n l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l d e l C o n v e n t o d e S a n -
t a C l a r a q u e s e i n a u g u r a h o y . 
P o r l a s n o c h e s l u c i r á u n a e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n y l i n d a s 
j ó v e n e s v e s t i d a s a l a u s a n z a a s t u r i a n a s e r v i r á n l a s i d r a h e -
l a d a e n l a s m e s i t a s c o l o c a d a s a l r e d e d o r d e l z a p o t e c e n t e -
n a r i o . 
B e n i g n o , e l v e t e r a n o g a i t e r o l a n z a r á a l e s p a c i o l a s m á s b e -
l l a s n o t a s d e s u g a i t a . 
V a y a u s t e d a a d m i r a r u n p i n t o r e s c o r i n c ó n d e A s t u r i a s , 
t r a s l a d a d o a l c o r a z ó n d e l a H a b a n a d e a n t a ñ o 
J . C A L L E & C o . , S . e n C . 
L a Exposición Provincial de Ga-
nados que se celebró en GIjón du-
rante los días 29 y 80 de septiem-
bre y primero de Octubre, estuvo 
concurridísima, admirándose en el 
ferial magníficos ejemplares de to-
ros, novillos y vacas lecheras, que 
demostraron la riqueza que repre-
senta Asturias en el aspecto gana-
dero y los grandes progresos que 
podrían alcanzarse en ese vasto 
campo de la producción asturiana 
si se estimulase de manera más efi-
caz a los criadores 7 fomentado-
res del ganado. 
Las exposiciones que con tanto 
éxito vienen celebrándose en Avi-
lés. Oviedo, GIjón y otros pueblos 
de Asturias, son sin duda alguna un 
incentivo poderoso, aunque no son 
lo suficiente ni con mucho para 
conseguir los fecundos resultados 
que se desean. 
Otro día nos ocuparemos con el 
detenimiento que merece de un pro-
blema que. cual este del fomento 
de la ganadería, tanto interesa al 
resurgimiento económico de nuestra 
provincia. 
Como esta crónica se va hacien-
do algo extensa, aplazo para la pró-
xima el tratar de otros muchos 
asuntos que cual el problema hu-
llero y el Ferrocarril de las Cinco 
Villas, tanto apasionan los ánimos 
en estos días, hasta el punto de que 
absorven la atención de cuantos se 
preocupan por la marcha de cuan-
to se relaciona con el progreso del 
principado en todas aquellas mani-
festaciones de la vida que prego-
nan la fortaleza y vitalidad de un 
pueblo. 
Pero antes de poner punto a esta 
crónica, debo consignar hondamen-
te complacido, que el número extra-
ordinario dedicado por el DIARIO 
D E L A MARINA a conmemorar el 
nonagésimo aniversario de su fun-
dación, ha producido excelentísimo 
efecto entre los asturianos que es-
tuvieron en Cuba, los cuales no es-
catiman sus elogios al espléndido 
alarde de riqueza y buen gusto que 
significa dicho número extraordi-
nario. 
E n nombre de esos asturianos que 
nunca se olvidan de la patria adop-
tiva y que sienten veneración pro-
funda por el periódico que más ha 
trabajado por la cordialidad de re-
laciones entre españoles y cubanos, 
envío la más entusiasta enhorabue-
na al Director, redactores y cola-
boradores del DIARIO D E L A MA-
RINA, que con tanta firmeza y pa-
triotismo sigue los rumbos traza-
dos por su inolvidable Director, el 
primer Conde del Rivero. arraigan-
do así cada vez más su tradicional y 
gloriosa Influencia en la nación cu-
bana. 
Jnllán ORRON. 
C a r i o E r a A 
MILAN 
A C E I T E 
R I C I N O 
1 DOSIS 
t» .'<•» >»» 
lo'.u.» «4.4.<. 
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» E l DIARIO D E L A MARI- O 
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10 República. O 
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u L ^ S í a ^ lDt,r0duío 8ln 1e-
H S í * ' en «1 salóí tía eStaba' ju*-
S S * ^ 8uíirUflSted t o m ™ la mo-
. ^faa. ir a a i cuarto—le dijo 
1 § L ^ r p i í a d a e 8 ' a l r Í t a de caracal. 
S S 2 d o ^sto h ^ 0 - donde con 
1 su, itÍgU0 esplendor, 
•Lfaredes, laeti,Udlos l igados de 
K L f f ^ e - ^ n * emPezada y la 
fil de las Imágenes, —decía clara-
mente el destino del taller. 
No había sillones en aquella habi-
tación; únicamente una silla elegan-
te que Eliana había bordado en otro 
tiempo para Edilberto. L a ofreció alj 
duque y ella se sentó frente a él en 
un escabel de madera. 
E l duque se sentó sin decir nada-1 
Toda su atención estaba concentrada 
en u,n admirable boceto de Edilber-
to, en una tela colocada en un caba-
lleta. . . Y en aquel retrato, bosque-
jado por Eliana, vió el duque a su 
hijo, tan vivo, tan fielmente retrata-
do, que la evocación de aquella que-
rida imagen, en el sonemne momen-
to en que sólo él sabía conmover, 
conmovió también a él, al hombre 
fuerte, al corazón de roble, casi has-
ta el punto de verter lágrimas. 
Por fin habló, sin apartar los ojos 
I del retrato de su hijo. 
I —Señora—dijo a Eliana,—he ve-
nido a buscar a usted. 
L a joven, espontáneamente, recor-
; dando las palabras de Edilberto: "Si 
! algún día necesitara tus cuidados, 
j reemnlázame cerca de é"' respondió: 
—Señor, si me necesita usted, es-
: toy dispuesta a seguirle. 
E l duque, conmovido por la ge-
; nerosldad de aquella repuesta, se ca-
lló. Habíale rechazado, la habla des-
preciado, mortificándola de mil ma-
I ñeras, y, a la primera palabra pro-
nunciada por él para pedirle algún 
socorro (según ella creía y sin saber 
cuá l ) , aceptaba, ofrecía su juventud, 
su abnegación, su cariño q u i z á s . . . 
—Señora—dijo al fin el duque,— 
he de ser sincero. No necesito a us-
ted, en el sentido propio de la pala-
bra. Es que rachazó usted la ayuda 
material, necesaria para la vida, y 
venga o ofrecerle hoy lo que ya no 
rechazará, puesto que no hay razón 
para ello, y es que ocupe bajo mi te-
eko y para siempre el lugar reserva-I 
do a la mujer de Edilberto. 
Eliana, a su vez permaneció silen-
ciosa, sorprendida por aquella propo-
sición inesperada. L a alegría no en-
traba para nada en su estupor; el 
único sentimiento que acudió a su 
espíritu podía resumirse en estas pa-
labras: "¡Qué contento hubiera es-
tado Edilberto!" Los otros eran 
ansiedad y aún. quizás, espanto. De-
jar el apacible retiro en donde ha-
bía ocujtado su sangrienta herida; 
abandonar a su buena tía, que tan 
caritativa se mostró al acogerla; de-
Jar detrás de sí a su hermanita pa-
i ra ir a vivir al lado de aquel ancia-
no altivo, del que solamente cono-
i cía cosas bastantes para que le cau-
! sara espanto la naturaleza de las 
relaciones con é l . . . 
Mas, por otra parte, ver el perdón 
i concedido a Edilberto moribundo, y 
1 sancionado, en cierto modo, por ha-
ber conquistado la gracia de su sue-
gro; recuperar la vida y la posición 
de otro tiempo; estar para siempre 
libre de las dificultades materiales 
de la existencia; volver a encontrar 
las amistades abandonadas; disfru-
tar de aquella rehabilitación que 
afectaba tanto a la memoria' de su 
marido como a ella misma. . . 
Cerr los ojos en la sensacin de 
vértigo vjs le causaba en el espíri-1 
tu el torbellino de tan diversos pen-
samientos 
—Vacila usted, señora, lo com-
prendo—dijo con amargura el du-
que.—Nunca me mostré a usted ba-
jo un aspecto bastante favorable pa-
ra Inspirarle confianza. No quiero 
influir en su resolucin, pero sepa que 
es a mi hija política a quien quiero 
abrir las puertas de Kervelez. y quje 
se verá rodeada de todas las atencio-
nes que se le deben en tal calidad. 
Insisto, además, en un punto: no es 
la limosna de una hospitalidad lo 
que ofrezco, sino que le doy el lu-
gar que le pertenece en ínl familia 
y en mi casa. 
SI el duque hubiese añadido: "y 
en mis afectos", la joven hubiera 
dicho en el acto que é t Pero el tes-
tarudo anciano no había llegado aún 
a ese punto. No obstante, Eliana tu-
vo la Intuición de que el minuto que 
iba á seguir era decisivo; que su sue-
gro debió hacer un esfuerzo Inmenso 
sobre sí mismo para llegar a tal 
proposición, y que rechazarla serla 
enajenárselo para siempre. Más aún: 
creía que tan sólo pedirle tiempo 
para reflexionar, sería ofenderlo. Asi, 
pues, era preciso decidirse inmedia-
tamente. Tenía la cuchilla en la gar-
ganta, había que decir sí o no. 
—Señor—empezó diciendo,—me 
conmueve Infinitamente su bondad 
para conmigo, bondad que supera a 
cuanto podía esperar. Sin embargo, 
no sé si debo aceptar . . . 
—¿Teme usted, qujzás, compro-
meter su libertad?—preguntó el du-
que, con Ironía mal disimulada bajo 
la aparente frialdad de sus palabras. 
—Respecto a este punto, quiero tam-
bién tranquilizarla. E l día que usted 
quiera dejarme, puede hacerlo . . . 
— ¡Oh! mi libertad—respondió do-
lorosamente Eliana.—¿Qué haría de 
e l l a ? . . . . No pensaba en tal cosa, 
pero . . . 
—¿Pero qué?—interrumpió el du-
que, implacable-
—Pues bien—dijo resueltamente 
la joven,—prefiero decírselo sincera-
mente, señor. Temo que mi presencia 
bajo su techo—presencia que acepta 
usted de antemano, impulsado por 
un sentimiento de generosidad, que 
le agradezco desde lo más profundo 
de mi alma,—temo, repito, que la 
presencia mía, puesto que no tiene 
usted motivo para amarme, llegue a 
serle Importuna y desagradable. 
— ¿ E s t o es todo, señora? 
—Cas i todo—respondió franca-
mente Eliana.—Me costará un poco 
dejarla a mi tía y a mi hermana; 
pero la vida de ellas ya estaba arre-
glada aparte de la mía, y, en la si-
tuación presente, más bien les soy 
una carga. ¡Ay! estoy condenada a 
serlo para todos; pero, perdóneme, 
señor, que se lo diga, me sería más 
duro serlo para usted que para 
ellas. 
Y, a pesar de su valor, rompió en 
llanto. 
E l duque quedó anonadado. Ha-
bía acabado de conocer hasta el fon-
do de aquella alma recta y noble. 
—Señora—dijo más suavemente, 
—ha perdido usted un marido a 
quien amaba mucho; yo he perdido 
un hijo, también amado tiernamente; 
el dolor de usted, unido al mío. pue-
de ayudarme a soportar esta pena 
tan cruel. E n fin de mi vida no pue-
de estar lejano, y sería un consue-
lo para mis últimos años tener a 
mi lado a la viuda de Edilberto y 
hacer por ella lo que hubiera hecho 
por él. 
Al oír estas palabras tan deseadas 
por ella, pero no esperadas, se acaba-
ron las indecisiones de Eliana. Veía 
claramente abierto ante sí el camino 
que le indicaba el deber: ir a reem-
plazar a Edilberto al lado de su an-
ciano padre. 
—Señor—dijo ,—lo que acaba us-
ted de decirme destruye mis últi-
mas vacilaciones; sí puedo, no so-
lamente no serle una carga molesta, 
sino, con mi cariño y abnegación, 
aportar alguna dulzura a su dolo-
rosa vida, le repito mis primeras 
palabras: estoy dispuesta a seguir-
le. 
—Se lo agradezco mucho—dijo 
gravemente el duque. 
— Y o soy quien debo agradecer-
lo, señor, y con algo más que con 
palabras—repuso Eliana, Intimamen-
te conmovida por la emoción que su 
Suegro experimentaba y que, a pe-
sar de sus esfuerzos, no sabía ocul-
tar. 
Después de algunas disposiciones 
tomadas de común acuerdo, el du-
que se despidió llevando la promesa 
de que de allí a ocho días Iría El iana 
1 a Kervelez. 
Y él volvió a tomar el camino de 
la aristocrática residencia, menos 
triste que al partir. L a resolución 
tomada le alivió de un gran peso-
aquella vez se sentía justamente en 
regla con su conciencia y en la me-
moria de su hijo. No obstante, le 
costaba anunciar el hecho entre sus 
relaciones, hecho desde luego con-
sumado. Su orgullo se rebelaba an-
te la notoriedad de tal concesión 
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SANTA CKCILIA 
Mi primer saludo. 
En la festividad del día. 
Llegue hasta una dama de todos; 
tan estimada en nuestra buena socie-
dad como Cecilia Alvarez de la 
Campa viuda de Franca, para quien 
tiene el cronista un saludo especia!, 
muy cumplido y muy afectuoso. 
Saludo que hago extensivo a sui 
hija María Cecilia Franca de Broch,' 
la joven señora, tan elegante y tan i 
distinguida. 
Está de días, y me complazco en; 
taludarla, la bella y gentilísima Ce-Í 
oihta Palacín, esposa del joven y i 
simpático doctor Oscar Zayas. 
Más felicitaciones. 
Entre las del día. 
De las primeras, para la respeta-
ble y bondadosa señora Cecilia M. 
d-í Acosta, madre amantisima del 
amigo y muy querido doctor Cecilio 
Acosta, a quien también felicito ca-
riñosamente por estar de días. 
Cálida del Monte. 
Es hoy su santo. 
La señora de del Monte, siem-
pre bella, interesantísima, recibirá 
del cronista, que es su admirador y 
su amigo, la expresión de los mejo-
ras deseos por su felicidad. 
Las distinguidas damas Cecilia 
Loríela de Tomé, Cecilia Du-Bouchet 
de Aguirre, Cecilia Ajaría Viuda de 
Cazmán y Celia Reyes do Martínez, 
perteneciente esta última al magis-
terio cubano. 
Mi antigua y buena amiga Cecilia 
del Castillo, viuda del inolvidable 
Triay y madre política de un com-
pañero tan leal, tan bueno y tan 
quc-rido como el director del Correo 
Lspañol, Gil del Real. 
Cecilia García de Granda, joven e 
interesaaite señora, ,q¡ué celebrará 
sus días con el bautizo de su baby 
angelical. 
Mademoiselie Cecilie T(ipie, mi 
gentil amiga Cecilie, a la que van 
mis votos por todo lo que sea para 
í,u bien y su ventura. 
Cecilia Masriera. 
Cecilia Mora. 
Y ya, por último, Cecilita Guzmán, 
linda vecinita del quartler del Cerro. 
¡A todas, felicidades! 
T E T A A D E R O Y 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
M O D E S 
TEMPORADA INVERNAL 
Recíbinros l a segunda remesa y de sde hoy están y a a la venta los 
Vestidos para Calle , Baile. Recepciones, Teatros, Capas , Salidas de 
Teatro, etc. etc. 
EXCLUSIVAMENTE MODELOS DE LAS FIRMAS MAS IMPORTAN-
TES EN E L ARTE DE VESTIR 
S R I T A S » S A L A S Y H N O S . 
VILLEGAS, 65. TELEFONO A-6474. 
— m z ^ e S50S 
L A F E M M E C H ! C A P A R I S 
El número correspondiente al pró-
ximo mes de Diciembre de esta im-
portante revista contiene los más va-
nados modelos de la Moda Femenina. 
En primer lugar dos interesantes 
artículos "La Moda en París" y "La 
Moda es rica en detalles nuevos". 
Sigue unos interesantes modelos crea-
ción de Molyneux. Una bonita colec-
ción de abrigos y mantas; trajes de 
novia de última creación; .blusas, 
trajes de niños; precioso modelo de 
traje de noche, creación de Charlot-
te y otra infinidad de variados mo-
delos. 
En la librería de José Albela, Be-
la&coaín número 32, está a la venta 
"La Femme Chic a París". 
E n l a J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l 
HAGA QUE SUS NIÑOS DISFRU-
TEN D E L P U C E R DE UN 
COLUMPIO 
P o r $ 0 . 5 0 
femanales lo enviamos a su casa. 
La Junta Municipal Electoral prac-
ticó ayer los escrutinios primarios de 
lo." colegios siguientes: : 
San Leopoldo Número 4 Cuesta 
72, Lagueruela 49, Cartaya 28, Ta-
inayo 7, Sánchez 5. 
78, Lagueruela 38, Cartaya 13, Ta-
mayo 6, Sánchez 18. 
Santa Clat'a Número 1 Cuesta 
»)9, Lagueruela 51, Cartaya 29, Ta-
mayo 9, Sánchez 2. 
Santa, Teresa Número 1 Cuesta 
5:!. Lagueruela 34, Cartaya 30, Ta-
mayo 3, Sánchez 8. 
Todos los miembros de colegios 
electorales que habían sido cita-
dos concurrieron ayer a la Junta, ha-
ciendo las aclaraciones que se le in-
teresaron. 
La Junta ha citado a declarar al 
eofíor José D. Betancourt. miembro 
del colegio electoral número 2 del 
bai rio de Guadalupe. 
El Inspector, doctor Montagú tu-
to que retirarse de la Junta, por en-
contrarse con grippe y alta fiebre. 
El Presidente de dicho roganismo, 
doctor Ramiro Castellanos no pudo 
concurrir a la Junta, por hallarse 
enfermo, con grippe. 
Actuó el Suplente, doctor Gómez 
d'"1 ia Maza. 
L S A S Y A B A N B C O S 
Se han llevado al Salón de 
Exhibiciones. 
Es el lugar que corresponde 
a los artículos que, como los 
mencionados, pertenecen a la 
fantasía. 
En las vitrinas que provisio-
nalmente les hemos destinado, 
lucen toda la gama de sus atrac-
tivos colores, contribuyendo a 
la sensación de bienestar y re-
poso que se experimenta, tan 
pronto penetra usted en nues-
tro primer piso alto. 
El gusto más refinado presi-
de nuestra exposición de bolsas. 
Anotaremos algunos detalles. 
Son franceses; bordadas en 
mostacilla negra y blanca, y 
bordadas estilo búlgaro, de gran fantasía. 
Colores: gris plata, topo, "brown", violeta, azul de Pru-
sia, lila, fresa, coral, maíz y blanco. 
Están rematadas con broches artísticamente diseñados en 
marfil, metal, galalit y pasta de diversos colores. 
También se exponen algunos estilos modernistas de gran 
vistosidad por sus llamativos colores. 
En bolsas de piel puede usted apreciar gran variedad de 
formas; estilos cartera y ridículo. 
S E L H Q U E D A N 
una colección de bolsas de seda, fantasía y piel. 
Todas tienen sus precios marcados. Las hay desde 50 
centavos. 
Próximamente hablaremos de los abanicos. 
A . l _ M A C : E r i E 3 
r i i r B 
E T E R N O J O V E N 
C A S A M 0 N T E A G U D 0 
Dolores M. "Viuda de Benítcz 
Neptuno 22. Teléfono A-7166. 
Seguimos liquidando: 
Trajecitos de linón con en-
cajes y de encajes. . . . $0.50 
(".'unisones bordados . . ...$1.00 
Ropones bordados con en-
cajes $2.25 
Máquinas de coser a. . . $5.00 
T R I B U N A L E S 
El hombre que en la edad provecta, 
obliga a que le llamen pollo y como Jo-
ven se conduce, es la envidia de sus 
contemporáneos. El no ha obrado mila-
gro alguno; él ha sido un precavido, un 
cuidadoso que ha sabido reponer el des-1 n<il Supremo ha declarado no haber 
E N EL. SUPREMO 
RECURSOS SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
taste de energías y vigor, llevando 
Nuestros columpios, son los más'su cuerpo con las Pildoras Vitalinas, 
los elementos que el vivir le había con-
sumido. Se venden en todas las boticas 
y en su depósito El Crisol, Neptuno es-
quina a Manrique. Tomarlas es rejuve-
neaer. 
fuertes y resistentes, fabricados cui 
dadosamente con maderas del país 
L o s R e y e s M a g o s 








C8248 alt 5 d 4 
Uer-Vita es Tónico de mérito reconoci-
do. Es el más eficaz. Es así mismo 
preparación honrada de los glicerofos-
fatos. Completamente diferente a las 
imitaciones del Jarabe original según 
fórmula del Dr. Huxley. 
GRAN ALMACEN IMPORTADOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA DE 
RICARDO V E L 0 S 0 . 
LIBRERIA "CERVANTES' 
Avenida de Italia, 62. Habana. Apartado 1115. 
M I S D O C E P R I M E R O S A Ñ O S 
S O R I N E S 
P O R L A 
C O N D E S A D E 
lugar al recurso de casación que, 
por infracción de ley, estableciera el 
procesado Justo Fernández Aragón, 
labrador vecino de Holguín, impug-
nando el fallo de la Audiencia de 
Orlente, que lo condenó a la pena de 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional, como autor de un deli-
to de disparo de arma de fuego con-
tra determinada persona. 
De igual modo declara sin lugar 
3us manos el niño Ricardo Méndez, 
en la calzada del Monte. 
COMERCIANTE ABSUELTO 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do al comerciante don Desiderio Por-
tales Magudez, establecido en esta 
plaza, del delito de defraudación y 
falsedad de que fué aciisado. 
Llevó la defensa el doctor José 
Puig y Ventura. 
OTRAS SENTENCIAS EN LO 
CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Lázaro Díaz Travie-
M E R I . I N 
E l Interés suscitado por la publicación de las obras de la ilustre 
habanera Condesa de Merlln, ha sido en Cuba único. Puede afirmarse que 
las novelas ">Ii8 doce primeros años" y "Sor Inés" constituye hoy día el 
tema de conversación en todas las familias y en nuestros centros so-
cíales. 
La Avellaneda entusiasta admiradora de la Condesa de Merlín, en 
un juicio crítico que hizo de sus obras, dijo que ella consagraba des-
de las orillas del Sena a Cuba los más dulces sentimientos de su co-
razón y los rasgos más bellos de su pluma, haciendo envidiar a Europa 
el país que producía tan hermoso talento, y al talento que podía pin-
tar tan hermoso país. 
Nada diremos de las obras que tantos esclarecidos críticos han juz-
gado, pronto el público se recreará leyendo sus hermosos cuadros de 
delicadas medias tintaj; y en los pormenores llenos de interés, que deben 
su principal mérito a la naturalidad y gracia de su encantador estilo. 
Sus novelas no hacen vibrar hasta romperse, las fibras del corazón; no 
fascinan el juicio, no exaltan la imaginación, hablan al sentimiento; sim-
patizan con la razón; agradan siempre; muchas veces conmueven y cau-
tivan poderosamente el ánimo. 
"Mis doce primeros años" y "Sor Inés" es de los libros que des-
pués de leídos veinte veces todavía se- abre sin fastidio. 
La Condesa de Merlín, María de las Mercedes Bertrán de Santa Cruz 
y Montalvo, Cárdenas y O'Farrill fué ilustre no solo por su nacimiento 
sino principalmente, como muy bien ha dicho el culto bibiógrafo cubano 
Antonio González Curquejo^ por los vuelos maravillosos de su Ingenio j ¿5'motorista Manuel Dorado, de la' A. Me'néndez. Contra Frenelsco del 
Empresa "Havana Electric Railway; Pozo, por detención ilegal. Defensor 
Light and Power Company", acusado, doctor Cadavld. Contra J. V. Olam-
como autor, por imprudencia temerá-'brada, por estafe. Defensor doctor 
ria, de grave accidente ea que perdió O'.ambrada. 
la expresada Sala el recurso de casa- SOi por l0g delit03 de rob0f a 3 añog< 
t:ón que, por quebrantamiento de 0 mese3 y 2l d{as de presidio correc. 
forma e infracción de ley, interpuso! cj0nai por cada deiito. 
el procesado Juan González Méndez, Condenando a Julius Bambolo, por 
motorista vecino de esta ciudad, ta- h,H.to> a 4 megeg y UI1 día de arres-
rhiindo de Injusto el fallo de la Sala ^ inayor. 
Prímem de lo Criminal de la Audien-i ,. , _ , . ^ 
cia de la Habana, que lo condenó al Condenando a Ensebio fedroso y 
la pena de 2 meses y 1 día de arres-!Pearoso' daño a ^ sajud P^1" 
to mayor como autor de un delito :ca' a "n año ̂  día dff prisión 
de imprudencia temeraria de la cual. co-:recciona1/ S™0 de multa, 
resultaron lesiones graves. I Condenando a Sara Silva o Sara 
. Cortoŝ  por malversación a 3 anos, 
, OTRAS RESOLUCIONES 6 raef3 ^ \ \ días de P.ri*ió* c°rr.exc-
En tres autos dictados al efecto,!djna f a " años de inhabilitación 
la repetida Sala del Supremo hace, ^ c i a l para desempeñar el cargo 
estos pronunciamientos: de Depositario judicial. 
Teniendo al Ministro Fiscal por EL PRESIDENTE DE LA SALA 
desistido, con las costas de oficio, del| DE LO CIVIL 
recurso de casación que estableció! Se ha encargado nuevamente de 
contra el fallo de la Audiencia de; su destino, después de haber estado 
Santa Clara, en causa seguida a Ma-j enfermo varios días, nuestro distin-
nuel Costa Valdés, por estafa. j guido amigo el Presidente de la Sa-
Deolarando iV haber lugar a su3-;la de lo Civil y de lo Contencioso-Ad-
tauciar el recurso de casación esta-'niinistrativo de esta Audiencia doctor 
blccido por Miguel Angel Arestuche Manuel Landa y González. 
Romero, contra el fallo de la Audien-j Mucho celoramos el restablecí-, 
cia de Matanzas, en causa que se le miento del culto Magistrado, 
siguió por rapto. I SEÑALAMIENTOS PARA HOY 1 
Y declarando firme, por no haber- SALA PRIMERA 
s» personado el recurrente dentro del! Contra Bernardo Polo, por robo, 
término del emplazamiento la senten-1 Defensor doctor Salnz Silveira. Con-, 
cia de la Audiencia de Camagüey! tra Franco Llanes, por estafa. De-
en causa seguida a Idelfonso Cruz, fensor doctor Jiménez. Contra An-
por disparo y lesiones. tonio Santana, por disparo. Defensor 
EN LA AUDIENCIA doctor Candía. Contra Ff irlo Ou-
. I merma, por abusos. Defensor doctor, 
EL ACCIDENTE EN QUE PERDIO1 Casado Jr. 
SUS MANOS E L NIÑO RICARDO I SALA SEGUNDA 
MENDEZ Contra Manuel Gutiérrez, por ee-
La Sala Segunda de lo Criminal de tafa. Defensor doctor Mármol. Con-
esta Audiencia ha señalado el día tra Julián Hernández, por rapto. De-
prímero del próximo mes de Diciem-, fensor doctor de la Vega. Contra Ma-
bre a la una de la tarde, para que nuel Fernández, por estafa. Defen-
tenga efecto la celebración del jui-| sor doctor G. López. Contra A. Llo-
cio oral de la causa seguida contra1 rens, por lesiones. Defensor doctor 
Ko M Ffett 
las eana^ 




cabello canoso sn cokA' prlmJMro. Ino-
¡fenbíro para la salud. No condene ni* 
trato de plata ni grasas. Se orawtl^ 
tsn éxito. 
Representante exclusivo. 
Joan Perdices. Paula No. 
Teléfono M-9781- Habana, 
Be sirve a Demlcillo. 
O t t U alt. tel. l t afti 
- 1 
SALA TERCERA 
Contra Miguel Valois, por atenta-
do. Defensor doctor Ponce. Contra 
Genaro González, por lesiones. De-
fensor doctor Aedo. Contra Virgilio 
González, por robo. Defensor doctor 
Lombard. Contra Ricardo Fuentes, 
y otro, por perjurio. Defensor doctor 
Acevedo. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Oeste. María Calderín 
viada de Dantin contra Rafaela Va-
liente viuda de Dantin para que de-
clare cual es la que tiene derecho al 
disfrute de la pensión del General de 
Brigada Clemente Dantin. Mayor 
cuantía. Ponente Echevarría; Letrado 
Larrondo. Mandatario R. Illas. 
Letrado Prada Pita. Procurador 
Bai real. » 
Letrado Larrondo. Mandatario R. 
Ibas. 
Juzgado San Antonio. Pieza sepa-
rada para tratar oposición a embar-
go preventivo solicitado por Ageplto 
García Llano en bienes de Jacinto 
Díaz este como continuador de la di-
suelta sociedad Díaz y hermano. 
Ponente Echeverría L.etredo Ta-
riche. Mandatario Cardona. 
Letrado doctor Espino. 
Est» 
Juzgado Sur. Tercería menor dere-
cho por Enrique López Callejas en 
mayor cantidad por Emilio Comas 
contra José Cape. Ponente Echeve-
rría. Letrado doctor Caballero. 
Juzgado Norte. Digón, hermanos 




Letrado Solorzano. Procurador 
Pcreira. 
Juzgado Este. Testimonio de luga-
res Fernando González Suárez en 
diligencias sobre jurisdicción volun-
taria. 
Juzgado Norte. Francisco Hermi-
da y Herrera. Abintestado. Ponente 
Echeverría. 
Letrado Núñez Rossie. Procurador 
Liorna. 
Letrado Sabi. Procurador López 
Aidazabal. 
NOTIFICACIONES 
RELACION DE LAS PERSONAS 
QUE TIENEN NOTIFICACIONES 
EN E L DIA DE HOY, EN LA AU-
DIENCIA. SECRETARIA DE LO 
CIVIL Y DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO: 
LETRADOS 
Juan Rodríguez Cadavid, Julio De-
hogues, Nemesio Busto, Aurelio Ma-
ruri, José Espino, Laureano Selles, 
Gabriel Costa, Agustín Párraga, Jor-
ge Galarraga, José G. Sánchez, Pablo 
Witte, Francisco Angulo, Rafael Guas 
Lorenzo Erbiti, Luis L Novo, Ra-
món Galiano, Francisco Lameíns, 
José Guerra López, E . Núñez Por-
tuondo, Bernardo Latourt, Helio Ro-
dríguez Ecay, Manuel M. Tabeada, 
Antonio López Chávez. Jorge R. 
Costa, Alexander W. Kent, José Cas-
tro M^uiit, Enrique 'Hart, Rafael 
Radillo, José González Etchegoyen, 
Ricardo Hamanillo, Francisco Figa-
roia, Miguel Angel Campos, José Pe-
dro Gay, Alfredo Casulleras. Carlos 
Guerra Estrada, Fi^ncisco F . Le-
dón, Ramón González Barrios, Oscar 
Ochotorena, Federico Castañeda, 
Fermín Aguirre, Margarita López, 
Ruperto Arana, René Acevedo, Ja-
cobo Plazaola. Pedro Herrera, Gon-
zacl Ledón, Salvador García Ramos, 
Osca% MIñbzo, Sergio L. Moré, Ra-
miro Mañelich. i 
PROCURADORES 
Spínola; Corons; Verdán; Osugue-
C O N C U R S O D E M A T E R N I D A D 
Ya está en funciones el Concurso de Mater 
año el éxito será mayor a los anteriores. '"uad. 
La Maternidad ha dicho la eminente escritor 
Gravoi, es el bálsamo de todas las penas, y ai a ^ ^ l a 
una madre es un abismo, dOlide hay sierntir» ««l0raz6n ^ 
F 0 an perdón. 
Razón tuvo la genial escritora, es lo más e-mn̂  , 
ternidad. sranoe la ma. 
También es grande en otro orden de cosas 
L A F I L O S O F I A 
que ofrece Sedas, Terciopelos, Chiffón, Crepé, Crepé c 
tón, Ratinés, Charmeuse, Tafetán y Georgett.' a 
Toda una gama de distinción, sería interminable la 11 
ta de artículos que para la temporada de Invierno tiene 
L A F I L O S O F I A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
3 0 % D E S C U E N T O 
E N M U E B L E S Y J O Y A S 
t t e p Á R ^ i j E N T o C A R B A L L A L H ü ü s " T 4 " ^ 
J O Y E R I A r * MUEBLERIA 
SAN RAFAEL 133 r 135 4< t ^ SAN RAFAEL I3fi« 138 
. .fe?.* u e b l e r í a
n (56 .1
M a i s o n A r m a n d d e P a r í s 
MADAME MARGUERITE ofrece trajes primorosos, todos de los p* 
meras firmas francesas; abrigos y sombreros, desde $15.00. 
M o d e l o s ú e P a r í s , d e s d e $ 3 5 
O'REILLY 59, (altos). Horas de venta: De 9 a 12 y de 1.1|3 a « 
C8777 alt 7 d 1 í 
de la Luz; Carrasco; Figue- ^ng; josé m. Sanchoyeno; Ranirt 
Monfort; Juan F. Vargas; Maris I» 
Arrietti 
na; 
redo; Monalvo; Pereira; I^rieto; 
M Trujlllo; Fernández; Velez; J . A. 
Ruíz; Duany; Pefialver; M. P. Gar-
cía; Granados; Cárdenas; Llama; 
Pintado; Rábido; Puso; Benítez; 
Hurtado; Aldazabal; G. Ruíz; Ya-
niz; Mazón; Menéndez; Vlázquez; 
Coirons. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Alfredo V. González; Fernando G. 
Turiohe; Osvaldo Gandonaí; Mario 
Louza; Luis Echeverría; Frank Ro-
Costal; Hilario González; 
Bernardo Aguiar; Arturo Garcto; 
Justo Urtiaga; Rufino Vento 
nández; Luis Sell; Oscar Ortlz; JaU 
M. Hernández; Aurelio Muim; 
Eduardo Luzuriaga; Alberto VaiM 
Fauly; Tomás Alfonso; Ricardo » 
vlla; José Pinto Valdés; Diego RW 
ro Moya; Pablo Oreguera; Iím^ 
Bübao; Manuel F. Bolaño; Vlc» 



















































SI, SEÑOR; 800 CAMAS CAMERAS, 
; A $15.00, SOLAMENTE $15.00. 
TAMBIEN LIQUIDAMOS 1,500 MOSQUITE-
ROS CON APARATO. A $3.50, $4.50 Y 
$6.50. ESTO ES QUERER VENDER. 
G Ü A S C H Y R I B E R A 
FÁBRICA NTES 
DEL COLCHON U F E 
Tte. Rey y Habana 
Teléfono A-6724, 
LA CASA ' U F E " 




















y los productos de su talento fecundo que legó a los presentes y veni 
deros en páginas correctas e inmortales, la base de nuestra gloria fe-
menina universal. 
Estas novelas han sido editadas por el doctor Raimundo Ca-
brera y el Conde del Rivero. 
Forman las Novelas un elegante tomo, ilustrado con un retrato 
de la Condesa de Merlín, $1.00. 
DE VENTA EN LA LIBRERIA "CERVANTES" 
Ave. de Italia (Galiano), 62, Habana. 
Y en la Administración del DIARIO DE LA MARINA 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V M O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza 31 
¿ S e va V á . a r e t r a t a r ? P r u e b e e n l a F o t o g r a f í a d e 
m . p i R e t r o 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará V d . c o m p l a c i d o . P r e c i o s r e b a ¡ a d o s 
C A S A r i B i s 
Y A L L E G A E O N los a f ^ 
cartuchos calibre 12 y 16, 
eos recibidos en Cuba de '» 
jor fábrica B E L G A para * * * ^ 
rantía el nombre de E S i A o 
SA, siendo E L « J ^ ^ S s 
para un buen ^ ^ ^ ^ £ 3 de 
BROWING 7 5 ^ ? ^ a V > 
dos cañones CON la 
mo modelo calibre ^ f .A ! de 
acreditada ^ c a ^ o n a 
Armas de Lieja, B E L G A S 
E f e c t o s de E s g r i m » ,o5 
N o v e d a d e s P r o p i a ^ J £ 7 
T a l l e r d© A f i l a r , Ñ i q u e s 
A r m e r í a . 
A . E I B I S Y H N a 
GALIANO Nos. 1̂ 8 Y l3£> 
T E L E F O N O A-4931 
v 
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ó le U 
rno tiene 
) L A S 
E X ELi C O U X T R Y C L U B 
— •na médica. 
14 Sff fa denominación, 
pxacta i» día vienen sucediénío-
1)6 íía «diales diversos para fes-
aCt" los aflores congresistas. 
triar A de ayer un té en el Coun-
' a é l al aue ture el gusto de 
Accediendo a una invitación 
tfktif 
P a r í s 
todos de las plV 
tíe $ 3 5 
r de 1.1|3 a 6. 
alt 7 d IS.-
choyeno; Ranin 
Varga?; Marli L 
mzález; Arrieti; 
; Arturo Garcii; 
ifino Vento Hfr 
Oscar Ortíz; Jan 
Aurelio MuiiUi 
i; Alberto Vald* _ 
)nso; Ricardo W 
ildés; Diego Rl'» 
)reguer&; lío*01 
'. Bolaño; Vlctf 
ado!. 
• « " « ^ T i d o dispuesto en honor de 
A81'1* IhÍs v resultó una fiesta 
» animada, lucidísima, 
^ t i í e r ó el baile. 
1 ontP toda la tarde. 
¡ S í ípostamos cerca de la entra-
^ ipdor de una mesa, los cro-
»lre.1fe veníamos del almuerzo 
í55183 fué brillantemente obsequia-
« " ^ " U u r a en el gran restaurant 
*• v a cuya descripción prometo 
V * * \ sitio de preferencia en las 
í f i ^ r a s inmediatas, 
• f ^ el más indicado para darnos 
ta de todo el que llegaba, 
^rna relación extensa. 
a,,p paso a dar. 
* nriroer término, entre las se-
Vina Fierra, distinguida es-
^ ' h p I culto y caballeroso doctor 
^gramonte. Presidente del 
f í o Congreso MécTico Latlno-Ame-
^ " l e ñ o r a del doctor Esperoni, 
Jurado de la Argentina, y las se-
del doctor Escalona y del doc-
Rodríguez Mendoza, Delegados 
"l í teñora Lemaire de Warzée, dis-
..^iida esposa del Ministro de Bél-
la del doctor Benvenuto. Mi-
S.tro del Uruguay, y la del señor 
ímendarlz del Castillo, Encarga-
L de Negocios de Méjico 
Mrs Haggard, interesante esposa 
u\ Encargado de Negocios de la 
rnn Bretaña, y la del Secretario 
J la Legación del Brasil, Déborah 
Otero de Silveira Martins. 
Angeles Adams, gentil esposa del 
-jor Javier Pérez de Acevedo, Mi-
iljtro de Cuba en Venezuela. 
Mina P. «Te Truffin. 
Maggie Orr de Aróstegui. 
Rosa Planas Viuda de Jaén, Fel l-
eia Mendoza de Aróstegui y Angelina 
Miranda Viuda de Quesada. 
Margot de Cárdenas, la joven e 
, Jateresante esposa del brigadier Ar-
B»nío Montes, Secretario de la Gue-
rra. % 
María Pujadas de Tamayo. Ro-
Angulo de Carrerá. Loló G. de Le-
kredo, Estrella Cabrera de Sánchez 
Quirós. Luisa Gendreau de Moas y 
Teresa Lomas de Rojas. 
1 Lolita Luis de Feria. Aurelia G. 
de Hernández y Eladia Ferro de 
Crespo. 
América Sardina, distinguida es-
posa del doctor Santiago Verdeja, 
•Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes. 
María Montalvo de Soto Navarro. 
Emma Cabrera de Giménez Lanier y 
Conchita Brodermann de Stuetzel. 
Eloísa Ortiz Viuda de Céspedes. 
María Sánchez de Gutiérrez, Améri-
ca Wilts de Centellas, Lolita Mo-
rales de Peláez. María Teresa Alum 
de Jhnénez Ansley. Isabel Curtig de 
Collazo. América Goicouria de F a -
rrés, Irene Pintó de Carrillo. Aida 
Peláez de Villa-Urrutia y Antoñica 
Gircía Viuda do Vivó, 
Ofelia Rodríguez, elegante espo-
«4el brigadier Alberto Herrera, Jé-
is de las Fuerzas de la República. 
I Consuelo Mármol de Cubas, Patria 
jtló de Sánchez Fuentes y Blanca 
íRosa del Campo do Morales. 
I Pilar Jorp;p do Telia, Emelina V i -
•í íe Mendoza^y Angelita Ruiz Guz-
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ional de 
[CA-
L a señora de Eliseguk 
Lola TIó. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
lucí f do un elegantísimo traje negro, 
realzado por valiosas alhajas. 
Mercedes Marty de Baguer. y Hor-
tensia Goicouria de L a Fertó. 
Celia María Recio, la señora del 
doctor Hernández, de rojo, Intere-
santísima. 
Julia Tabernilla de González, 
Blanca Rosa de Cárdenas de Castro,. 
Eusebia Castro de Rivero. Margot] 
Olózaga de Molino, Mercedes Ulloa' 
de Berenguer. Engracia Fernández 
de Alvarez Guanaga y Rosa Blanca 
Carballo de Martín. 
Julia Olózaga de Pella. 
Gentilísima! 
Josefita Hernández Guzmán de 
Iraizoz. Carmen Pilar Morales de 
Vila, Gloria Sánchez Galarraga de 
Baguer, Tomasita Chabau de Sosa, 
Nena NocTarse de Beltrán, Lolita Re-
cio do Goitizolo, Margot Saez Medi-
na de Palma, Clarita Díaz de An-
gulo, Victoria Bravo de Quiroga, Au-
rora Hernández de Mouse e Isolina 
Díaz. 
Y Elena Vieta. 
Encantadora! 
Entre las señoritas, Estela Agra-
monte, la bella hija del Secretario 
de Sanidad. 
Conchita y María Teresa Freyre, 
Tera y Lolita Peláez, Zaida y Lil ia 
Carrera y Graziella y Rosa Amelia 
Rodríguez Cáceres. 
Andreita y Olga Suárez. 
Muy graciosas. 
Aurora de Quesada. Nena Aróste-
gui. Amelia de Céspedes. E l a Aguiar. 
Rosita Pelleyá, Berta Marty, Carmen 
Soto Navarro, Ofelia Pérez Vento y 
Blanquita Angulo. 
Diana de Warzée, hija del Minis-
tro de Bélgica, y la del Ministro de 
Colombia, Rebeca Gutiérrez Leé. 
Mercedes Cabrera. 
Muy gentil y muy bonita. 
Hortensia' Jiménez Ansley, Adria-
na Alvarez de la Campa, Julita Lo-
mas, Titica Rojas, Alicia Rodríguez, 
Pilar Vázquez y Catalina Gómez. 
Teresita M lis, If ;peran\ta. C a l i -
riego y Pilla Morales, a cuál más 
encantadora. 
Esther Morales Díaz, Angélica Ro-
bles. Angelita Canosa, Leonor Whit-
marst y la adorable Floralda Fer-
nández. 
Isabel Margarita Ordext. 
Carmen Beltrán. 
Esta última, gentil hermana del 
comandante Beltrán, de la sociedad 
de Oriente. 
Angeles Acevedo. 
Una mignone deliciosa. » 
Y ya. por último, las bellas seño-
ritas Vallarino. Hilda María y Ma-
ría Teresa, cantantes las dos, hijas 
de Panamá que tienen organizado 
un concierto para el cuatro de Di-
ciembre. 
En los jardines, en petites fables 
distribuidas convenientemente, se 
servía el té con pastas, sandwichs y 
dulces. 
Todo con esplendidez. 
Sin faltar el menor detalle. . 
L a Banda de la Marina, a la en-
trada, y en el interior, para los bai-
lables, la orquesta de Vicente Lanz. 
Una fiesta, bajo todos sus aspec-
tos, digna de los ilustres delegados 
a quienes estaba ofrecida. 
Una excursión hoy a Matanzas, 
mañana la función de gala en el Na-
cional y el banquete del sábado. 
Este último, en los salones del 
Tennis, promete ser espléndido. 
Como el del año anterior. 
E l é x i t o d e l a e x p o s i c i ó n 
Un éxito enorme, definitivo. 
Inútil sería que nosotros pretendié-
ramos reseñar el acto del lunes en E l 
Encanto, repetido ayer con el mismo 
excepcional lucimiento. 
Los miles de personas que visitaron 
nuestra exposición de vestidos y som-
breros ya han dicho en sus casas, a 
sus amistades, en el club, en el teatro, 
en las visitas, en los sitios donde se 
reúne la gente "bien", que los mo-
delos de París que presenta E l En-
canto son la más alta y exquisita no-
ta de elegancia y novedad que. este 
año ha podido admirarse. 
Además de esos testimonios, pode-
mos invocar los muy vali^— de ln 
señores cronistas sociales que, acce-
diendo a nuestra cordial invitación, tu-
vieron la bondad de honrar E l Encan-
to con su grata presencia. 
Ya leyeron ustedes, seguramente, lo 
que ayer dijeron—con galanura que 
a nosotros nos falta—Enrique Fonta-
nills en el DIARIO DE L A MARINA. 
Alberto Ruiz en E l Mundo, Enrique 
Uhthoff en La Prensa y Alberto Gi-
ró en La Noche. 
Y lo que ha escrito—en el Heraldo 
de Cuba—la pluma fina y atildada de 
una mujer de talento, de amplia cul-
tura y de rica sensibilidad: la seño-
rita Isabel Margarita Ordetx. 
¿Qué podríamos agregar nosotros? 
Absolutamente nada. 
Ayer quedó clausurada la exposi-
ción. 
Y hoy, miércoles, se inicia la ven-
ta de esos imponderables modelos de 
París en nuestro "Departamento de 
Confecciones". 
¥ ¥ * 
Los preciosos zapatos que lucen los 
maniquíes son de la acreditadísima 
C?sa 0-K, Aguila, 121, Teléfono A-
3677. 
£ 1 H o m e n a j e 
a C a p a U a n c a 
U n a c a r t a d e l S e c r e t a r i o d e l 
C l u b d e A j e d r e z d e l a H a b a n a 
s e ñ o r N o g u e r a s R e m í r e z 
N o v e d a d e s 
A las que llegaron últimamente te-
nemos que añadir: 
Trenzas de seda y dé^ charol en 
blanco, en negro y en colores. 
Guirnaldas de seda y de seda y 
metal para adorno de vestidos. Quir. 
naldas y flores de metal para adorno 
db lámparas. 
"Golpes" de mostacilla y canutillo 
en todos los colores. 
Cinturones de cuentas y canutillo, 
—alta fantasía—para de tarde y para 
de noche. 
Guarniciones de metal: oro, plata, 
bronce y acero. Y en plata y oro com-
binados. Guarniciones combinadas con 
metal en los colores más nuevos, . . 
De otras muchas novedades que 
acaban de llegar—y que ustedes pue-
den ver hoy en las respectivas sec-
ciones de E l Encanto—hablaremos 
mañana. 
Todos los días recibimos cosas nue-
vas. 
¥ ¥ 9 
LOS ESTAMBRES 
E l departamento de estambres ha 
sido trasladado—para mayor comodi-
dad de nuestra clientela—al nuevo 
local. 
Está a continuación del departa-
mento de cintas. 
Aprovechamos la ocasión para de-
cir que llegaron nuevos estilos de es-
tambres. Una variedad espléndida. 
A P K R T U R A D E LA EXPOSICION 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a " 
T e s t a m e n t o P r e m a t u r o 
L a señora Johnton, de Menreael, que ha cumplido los cien 
a ñ o s , ha sobrevivido a todas las personas nombradas en su testa-
mento. Su marido y sus dos hijos, a quienes inst i tuyó herederos, 
murieron hace tiempo. 
También han fallecido los albaceas, los testigos y hasta el no-
tario que autor izó el testamento públ ico . 
Z a p a t o s d e r a s o n e g r o 
1A idea que lanzamos antier 
de nn homenaje a Capa-
blanca, ha sido acogida, 
cómo esperábamos, por la Di-
rectiva del Club de Ajedrez de 
la Habana, con señalado entu-
siasmo. 
E l señor M. C. Noguera Re-
mírez, Secretario del Club men-
cionado, nos escribe una expre-
siva carta que a continuación 
insertamos gustosos. 
Habana. Nov-bret 1922. 
Sr. S. Benejam. 
Peletería Bazar Inglés. 
San Rafael e Industria. 
Muy señor mío: 
Me parece muy patriótica y 
noble su Idea de hacer un ho-
menaje a nuestro compatriota 
señor José Kaül Oapablanoa, 
Campeón Mundial en el juego 
ciencia, a su regreso de Karo-
pa y Kstados Unidos, donde úl-
timamente ha conquistado nue-
vos laureles para Cuba. Natu-
ralmente que el Club de Aje-
drez de la Habana acogerá con 
beneplácito y simpatía la Idea 
y en lo que a mi respecta, ase-
guro mi más decidida coopera-
ción al mayor lucimiento del 
homenaje. 
L>o usted atentamente: 
M. C. Noguera Remírez. 
. Secretario. 
Estamos seguros de que pien-
san igual que el entusiasta se-
ñor Noguera Remírez, los nota-
bles ajedrecistas M. Márquez 
Sterling (Presidente dei Club), 
Rafael Blanco, Gelabcrt, Juan 
Corzo y tantos otros distingui-
dos señores que cultivan el jue-
go ciencia y que ven en Capa-
blanca, a una de las más legíti-
mas glorias de Cuba. 
¿En qué ha do consisttr el 
homenaje? Esto lo dejamos a la 
culta Directiva del Club dg Aje-
drez de la Habana. 
No faltarán a ella plausibles 
iniciativas. 
MODELO L U I S X V . 
| L modelo que se ilustra de 
tacón Luis X V , bajo, que 
tanto se lleva, es de raso 
negro con sencillo y elegante 
adorno de canutillo. 
Un acontecimiento hoy. 
Grande, sin igual, señaladísimo. 
Ko es otro que la apertura ofi-
«al en el Convento de Santa Clara 
«e la Exposición Comercial. 
• La entrada es por la calle de Ha-
¡••na, frente a la de Porvenir, bajo 
[J»a alegórica portada. 
| Se requiere la invitación 
D9 rigor. 
A las bellezas que encierra la Ex-
i<5n Comerc,al so asocian loe 
•«•tirles atractivos de la Habana 
wlgua, que también se inaugura 
hoy, aunque independiente en su 
organización de aquélla. 
Llamará la atención, de modo po-
deroso, el decorado becho en la vie-
ja vivienda del marino por la Ca* 
sa Borbolla. 
Otra curiosidad del lugar. 
E l Mesón. 
Allí estará instalado, con el títu-
lo de E l Galeón de Oro, el restau-
rant de Pepe Alvarez. 
Y la Exposición del Abanico co-
mo el clon de la Habana Antigua. 
Magnífica! 
E L D E B U T D K LA ISAURA 
[ S6rá hoy. 
¿ En el teatro Capitolio, 
¡fc J?*1^ (le Isaiira' ^ cancionista 
k f j!a robadora, se presenta en 
S« tanda elegante de las 5 y cuarto 
[• '» tarde. 
\ Llenará seis números con couplets 
todos de absoluta novedad en la Ha-
bana. 
Además, habrá cine y selecciones 
de To Bouchc, la opereta que está 
haciendo furor en París. 
Vuelve por la noche Isaura. 
Asistiré. 
HOY E N P A Y K E T 
^ C A S A D E H I E R R O 
evitamos a visitar nuestra 
^ i c i ó n de juegos de muebles 
^ d o s tapizados. 
Gran reducción de precios. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C . 
^ V I C o n g r e s o M é d i c o L a t i n o - A m e r i c a n o 
s^o un gran éx i to . Los miembros están content í s imos porque 
^saboreado ya el r iquís imo c a f é de " L a Flor de Tibes". Reina, 
f* á f o n o s A-3820 y M-7623 . 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
a $ 4 . 5 0 
No quedan m á s que unos poqui-
tos pares de zapatos en l iquidación 
de raso negro, hay solamente des-
de el n ú m e r o 30 hasta el 34 . 
Se remiten al interior, envian-
do para franqueo treinta centavos. 
P r - L E T E R I A 
L A M O D A 
Día de moda. 
Miércoles blanco de Payret. i 
Alegría y Enhart volverán a ofre-j 
cer ej bonito y divertido espectáculo i 
de la corrida de toros para regocijo 
del público. 
Nada más gracioso. 
E l domingo, cen las dos funcio-
nes del día, se despiden los dos sim-
páticos artistas. 
Viene la Quiroga. 
L a gran actriz argentina. 
Enrique Fontanills. 
\ l J L LA ULTIMA PALABRA ^ L 
4 ^ 3 Í J EN M0DEL0S C A N T E S ^ J 7 1 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
D E P A L A C I O 
QUEJAS CONTRA "UN A L C A L D E 
Una comisión de vecinos del pue-
blo de San Nicolás visitó ayer al Se-
cretario de Gobernación para expo-
ner sus quejas contra el Alcalde, se-
ñor Víctor Manuel Pérez, que al to-
mar nuevamente posesión de su car-
po ha deecretado por motivos de ri-
validad política gran número de ce-
santías, y se niega a cumplir las ór-
denes de la Comisión del Servicio 
Civil sobre determinadas reposicio-
nes de empleados. 
CONTRA " E L PAIS" 
E l Secretarlo de Gobernación ha 
enviado al Fiscal un escrito con el 
cual acompaña dos números del pe-
riódico " E l País", correspondiente a 
la edición en la cual ee inició una 
colecta pública destinada a favore-
cer la fuga al extranjero del bando-
lero "Arroyito". Dicho escrito es 
motivado por la creencia de que la 
citada suscripción constituye un de-
lito. 
E L E M P R E S T I T O 
E l Secretario de Justicia e inte-
rino de Estado se entrevistó ayer con 
el Presidente de la República para 
tratar de asuntos relacionados con la 
concertación del empréstito. Tene-
mos entendido que en la próxima se-
mana será publicada la correspon-
diente subasta con referencia a este 
asunto. 
L A V I G I L A N C I A E N E L P R E S I D I O 
E l Jefe del Presidio, doctor To-
más Menocal, estuvo ayer nuevamen-
te en Gobernación para tratar de la 
necesidad de que vuelvan a prestar 
servicios de vigilancia en el citado 
í>enal las fuerzas del Ejército que 
hubieron de ser retiradas de allí ha-
ce poco tiempo. 
Esta solicitud del Jefe del Presi-
dio ha sido ya trasladada a! Secre-
tario de la Guerra, con el apoyo del 
Secretario de Gobernación, pero na-
da se ha conseguido aún en el par-
ticular. 
E n este rrtlsmo tacón lo tene-
mos de todafl pieles y un sin fin 
de estilos variados. 
R e v i s t a d e M o d a s y P a t r o n e s 
Nue5f;o Departamento de Modas y Patrones es sm 
duda alguna, uno de los mejores en su g é n e r o . E n él en-
contrarán ustedes a d e m á s de los insuperables moldes Pic-
torial, de los cuales tenemos la exclusiva, las m á s famo-
sas revistas europeas y americanas. Ayer recibimos el úl-
timo n ú m e r o de la interesante publ icac ión Pictorial R e -
view ( e d i c i ó n e s p a ñ o l a ) . Corresponde al mes de Diciem-
bre. E l p/ecio de esta revista—amena, bella e instruc-
tiva—es de 35 centavos y la suscripción por un año , vale 
$3 .50 . A cont inuac ión detallamos algunas de las revistas 
que tenemo.? a la venta: 
Pictorial Review $ 
B o n T o n " 
Roya l " 
Fleisher's Knittmg and Crocheting M a n u a l . . . . " 
Fashionable Dress " 
Vogue ( E d i c i ó n Cubana) " 
Libro de Bordados " 
Fashion Book P i c t o r i a l . . " 
Moda Infantil " 
L a Femme Chic a París M 
Saison Parisienne " 
París E n f a n t s . . , " 
París Elegant " 
Album Tailleur " 
Album de Blousses „ " 
Revue Parisienne " 
Jeuneusse Par i s i enne . . , ^ . . " 
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L a F a s h i o n a b l e 
O b r a p í a 6 1 ( a l t o s ) 
Acada de recibir un espléndido surtido en Sombreros de seño-
ras y niñas de las últimas creaciones de París. Gran variedad en 
sombreros de luto. Precios de situación. 
"49129 16 n. 
Actos seguidos le fueron entrega-
dos a las mamás de los "babys" unos 
sobres conteniendo el importe (Te 
sus respectivos premios, y unos di-
plomas. Además se etlmuló con pre-
mios de $5.00 y un diploma a siete 
nlfios más que fueron presentados, 
pero que no reunían todos los requi-
sitos físicos que se exigen. 
A las dos de la tarde se dló por 
terminado tan simpático acto. 
Antes de dar fin, nosotros a es-
ta mal hilvanada relación, queremos 
dar las más expresivas gracias a las 
amables damas del Comité por las 
atenciones que para con nosotros tu-
vieron y felicitar tanto a ellas como 




P E R D I D A 
San Rafael fi Industria.—Habana. 
0 V I E N E 
^ S ^ . J « S < l u n a í J„Ueío cuarto, es. 
tó^v/^ Cama' 
L IW ™eba de correderas y 4 
«llirv Peso» 4 
Mire Vd. intensamente la cara de una 
persona colérica y "malcriada" y verá 
patentemente la evidencia de traatornoi 
internos. Evita loe malos modales, y 
adquiera la sonrisa y cortesía de una 
persona "«ana." Tome tabletas da 
Agar-Lac y al desaparecer el estreñí-
miento aparecerá la "sonrisa." 
aora, eañ-i^ o amas, 
Io- TodoP*Í0- consola y me-
- ¿ • ^ ^ a . 1?° de ceiro v barnl-
£AaA K ^ V - ^ " - . »230. 
T E L E F ^ * ^ . ; 9 "aloja. 112. 
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Suvrríbase al DIARIO DE L A MA 
AINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a " N I E V E H A Z E L I N E 
(Marem. *• Fábrica) 
d e s e n v u e l v e l a b e l l e z a 
£1 empleo asiduo de este exquisito elemento 
del tocador hace la piel más tersa, más 
lisa, más sana y más bella. Contribuye 
a hacer desaparecer las arrugas del rostro 
y del cuello, embelleciendo la piel que ha 
perdido la elasticidad y finura de la juventud. 
D» otHta tn botes de cristal «i 
todas las Farmacias y Drogutria. 
^ B u r r o u g h s W e l l c o m e y Cía . 
L o n d r e s 
Fcutitnilt redtteid» Sp. P. 1888 AIl Kights Kntfff 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
E l pasado domingo 12 del actual, 
tuvo lugar en el Centro de Instruc-
ción y Recreo, la repartición de pre-
mios a los agraciados en el Concurso 
Local de Maternidad. L a Banda Mu-
nicipal amenizó el acto y después de 
haberse extinguido en el amplio lo-
cal, las últimas notas del Himno Na-
cional, que respetuosamente escu-
chó la numerosa concurrencia, hizo 
uso de la palabra en nombre del Co-
mité organizadores del concurso, e 
Incansable luchador Arturo Rodrí-
guez, quien de manera brillante ex-
puso al auditorio la Importancia que 
aquel acto y el concurso en sí, te-
nían. Su brillante peroración fué pre-
miada con nutridos aplausos. Acto 
seguido el señor Arturo Abascal dló 
lectura a un impreso en el que se 
hacia relación detallada de todo> los 
trabajos efectuados por el Comité 
de Damas, integrado por las seño-
ras. Dolores V. viuda de Mickleff, 
Angela Mickleff, María W . de la 
Campa de Valdés y las señoritas; 
Carmina Montóte; María Teresa 
León, E l a Quesada y Consuellto PI-
| juan, que actuaba de Secretaria, y 
por el Jurado, compuesto por el Dr. 
Antonio T. Odoardo Jefe local de 
Sanidad, Ignacio Castro. Alcalde Mu-
nicipal, doctor Sixto V. López. Ins-
pector de Sanidad. Arturo Abascal, 
Secretario de Sanidad. Después el se-
fior Abascal dló lectura al acta levan-
tada el día 6 de. que cursa, en la 
Jefatura Local, acta en la que apare-
ce el Informe que ese día rindió el 
Jurado sobre los nW\os presentados 
al concurso y que habían obtenido 
los primeros premios y que son los 
que a continuación se expresan. Pe-
dro Gutiérrez Mederos, 9 meses y 
6 días, 23 libras y 6 onzas, 70 cen-
tímetros. 
2 Raimundo Arturo Guerra Cór-
tfova 7 meses y 22 días, 20 libras y 
4 onzas, 68 cetms. 
3 Manuel Grillo Barrios 6 meses, 
y 21 días, 19 libras y 5 onzas, 67 
cetms. 
4 Leonllda González Martínez, 5 
meses, 15 días, 17 libras y 9 onzas, 
63 ctms. 
5 Concepción Cartaya Amores 4 
meses y 4 días, 15 libras, 2 onzas, 
59 Ctms. 
6 Caridad Bayolo García 4 meses 
y 4 días 16, libras y 5 onzas, 59 
Ctms. 
7 Esther Pérea Pérez, 5 meses. 
10 días, 14 libras, 4 onzas, 59 Cetms. 
Se gratificará a la persona que en-
tregue en la callo A 207, entre 21 y 
23, la circulación del automóvil nú-
moro 14.015 y el título a nombre 
del Dr. José J . Jiménez Ansley. 
2d-22 
O F R E C E M O S 
A los Más Exigentes en Perfumería, 
una de nuestras producciones mis 
•fortunadas, el exquisito perfume 
^ F l o r e s d e l a I n d i a " 
Esencia, Loción, Polvos. 
OC VENTA CN SEDERIAS Y FARMACIAS 
I K PARfüMS AHIOÍ 
68. Rué Rlvoll. 
PARIS, f 
R E P R » S C I » r r A M X » i 
S. V A D I A 
i r - ""'lili 
2 j l 
Reina W, Habana 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos da rsoIMr «a «xtmao 
surtido da Panas. Terciopelos. 
Tela* de Inrlarao y rraaadaa. 
/Encajen OaUeroa y CatalouiM. 
A L M I R A L L Y S D A E E Z 
a p a s t a s o xar 
BAOTTA XA O B A S M 
H e m a t o g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E DE HEMOGLOBINA 
AURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos y los 
fortalece. Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
La atrofia infantil, la neurastenia1 
y las escrófulas, desaparecen pronto.1 
Abre el apetito a la tercera cucha-! 
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes les devuelve, 
«us energías rápidamente. 
Venta í h todas las farmacias.- , 
Fabricanies: . i 
Aktiengesellschaft Hommel's 
Haematogen, Zurich. Suiza. V 
Muestras y literatura a disposicióa1 
de los señores médicos. Represen-1 
« m e : Salvador Vadía, Reina 59 
h a m p j o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
LA BUJÍA DE ENCENDIDO QUE ACABARA 
CON LOS DEFECTOS DE IGNICION 
Que los fabricantes de las B u j í a s do 
encendido "Champion" han tenido el 
mayor de loa éxitos en producir una 
bujía de encendido confiable, es india-
cutible, puesto que loe automovilistas de 
todo el mundo han aprobado su oso. 
Más de 32.000,000 de ellas fueron insta-
la das durante el año de 1920. 
Su éxito se debe principalmente a «a famoso 
aislador 3490", y a su empaquetadura da 
construcción patentada. Investigúese en cual-
quier garage. 
Debido a la resistencia y duracidr̂ de sus 
aisladores, las Bnjiam de encendido Cham-
pion" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK P L U G COMPANY 
Toledo, Chis, E. U. A. 
802.8 
liútríboidores: Lawrence B . Ros» & Co,, Habana, Santiago 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 2 
E S P E C T A C U L O S 
"MABIQUE", E L T O R O D E L A M U E R T E . 
Toro "Merique,\ de la ganadería de Veragua, acto final de los toros 
bravos domadps del Circo Pubillonos. — Debut, viernes 24. "Meriquc" 
hace la corrida; y cae muerto en escena. 
NACIONAL 
Esta noche se presentará por se-
gunda vez en el gran coliseo Lyta 
Sharp y Labrousse, única artista cu-
bana de la Gran Opera de Paris, que 
interpretará un magnífico programa 
de bailes clásicos y de arte. 
E l interesante programa de esta 
fiesta es el siguiente: 
1 —Ckopatre, de Faust, Gounod. 
2.—M^nuet, de Boccherinni. ' ' ' 
á .—Japonaise , de Sadao. 
4.—Cnnari, de Schon Rosmarin. 
Además se pasará la interesante 
cinta en cinco actos L a voz del al-
ma, por A.gnes Ayres. 
I-os bailes fueron creados por M. 
Leo Staatzz, maestro de baile de la 
Opera de Paris. 
F F i X C I P A L D E L A COMEDIA 
Dos funciones habrá hoy en el 
Principal de la Comedia: matinée 
elegante a las cuatro y media y fun-
ción nocturna, a las nueve. 
En ambas se pondrá en escena la 
adaptación escénica en tres actos, de 
la novela de Pérez Galdós, por Se-
rafín y Joaquín Alvarezz Quintero, 
t'.tuiada Marianela. 
P A Y R B T 
Un éxito rara vez alcanzado por 
número alguno fué el que anoche ob-
tuvo en Payret. la graciosa parodia 
de corrida de toros celebrada por la 
Compañía, de variedades Alegría y 
Enhart . 
E l espectáculo es de los que se 
ven siempre con gusto, por la fide-
lidad en el desarrollo, por la gracia 
que lo preside y por la brillantez 
de su presentación. 
L a cooiicísima labor de Enhart— 
Chancho I—y de los individuos de 
su cuadrilla, entusiasmó al público 
obligándole a interrumpir varias ve-
ces la lidia con sus ovaciones cla-
morosas. 
Esta noche, en función de moda, 
volverá J. celebrarse la corrida. 
E n i programa figuran diversos 
estr os por los artistas de la Com-
r>' * a. . 
•il programa es uno de los más-
teresantes que se ha combinado en 
a, temporada. 
SE ESTRENA POR PIN 
C A M P O A M O U f A U S Í O 
Noviembre 30. 9 p. m . Noviembre 30, 
E S P O S A S F R I V O l A S l 
(POOZ.ISH WIVES) 
lia má.s lujosa y la más espléndida > 
creación. 
S E STKOHEIM 
Autor, Director y Protagonista i 
Mañana, jueves, no actuará la 1 
Compañía de Alegría y Enhart, con i 
motivo de celebrarse la función or- | 
gania'da por la Sociedad Pro Arte I 
Gallego.- • 
Para el viernes, sábado y domingo j 
se anuncian lat, últimas funciones de ! 
•la temporada Alegría y Enhart, con 
un variado programa. 
' Eí sábado se celebrará la función 
de gracia de Alegría y Enhart, con 
un magnífico programa. 
Tomaran parte en la función nu-
merosos artistas y se dará a conocer 
un programa de grandes novedades. 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la Contaduría del Teatro. 
"I.A PELlCUIiA DEXi MIXiON Y 
MEDIO" 
DOS A50S PARA HACERLA 
CS709 all 2 d 18 
L A E S T A T ( U 4 
D E C A R N E 
P r o n t o s e r á e s t r e n a d a p o r l a 
T r a n s o c e á n i c a F i l m en el g r a n 
C i n e " R I A L T I I " 
e s ta s o b e r b i a p r o d u c c i ó n c i n e m a -
t o g r á f i c a , i n t e r p r e t a d a p o r l a e s -
t a t u a r i a a c t r i z j 
I T A L A M A N Z I N I 
C 8831 ld-22 | 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas y Ca. presentarán en bre- ¡ 
ve la más sensacional film de aven- ! 
turas titulada E l Rej^ de xa Fuer-
ia ia que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
yauni Raicevich. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin rJ-
yal Francesca Bertinl, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
C8092 Ind. 28 oct. 
C A P I T O L I O 
E l debut de la gentil coupletista 
española Amalia de Isaura será hoy, 
ni.ércoles de moda, en las tandas ele-
gantes del lujoso Teatro Cap<*.olio. 
Existe gran animación en el público 
habanero para la inauguración de la 
temporada de la famosa canzonetis-
ta y maquetista. 
Hay gran pedido de localidades 
paia las funciones de hoy, y es esta 
la demostración evidente de que la 
Isaura cuenta con muchas simpatías 
en el público habanero. 
L a celebrada artista se presenta-
rá en la tanda elegante de las cinco 
y cuarto, en la que se exhibirá en 
primer término la graciosa comedia 
Sunshine, de la Fox. 
L a Isaura Interpretará el siguien-
te ameno programa: 
Cosas de la Edad, Amalia de Isau-
ra . 
•;Es bi;eno o es malo?, A . Rin-
cón , 
L a chula encanta. Romero. 
Palafox X X I I , J . Ricay Refie. 
Dernier Cri, M. Romero. 
L a Divette, Font y de Anta. 
Completamente nuevo es el exten-
so y variado repertorio que dará a 
conocer la más graciosa de las cou-
pleiistas que han venido a Cuba. 
L a función de gala que se celé-
brala a las nueve y media ha de re-
sul-ar brillantísima. 
Se estrenará la magnífica comedia 
titulada E n busca de un millonario, 
por Shirlcy Masón, y a continuación 
Amalia de Isaura repetirá el progra-
ma de al tarde. 
E n los intermedios la orquesta 
del Capitolio ejecutará preciosos 
nú ñeros de la opereta To Bouche, 
original del celebrado composit )r M. 
Yvains, que está muy de moda en 
Paris. 
Los pases de favor quedarán cu-
primidos para la presente tempora-
da, en vista del gran pedido de lo-
cal,dades y de la extensa relación 
| de los abonados a las tandas aristo-
cráticas que se celebrarán los lunes, 
i miércoles y viernes. 
Para la matinée corrida y para la 
tanda de las ocho y media se ha dis-
I puesto la exhibición de Divorcio de 
, conveniencia, por Owen Moore, y 
Harold Lloyd entre mujeres píra-
• tas. 
I 
( E l Xiotecito. 
Nuevas exhibiciones de E l Niete-
cito, la magistral creación de Harold 
I.loyd, habrá mañana en el Canto-
lic, en la matinée corrida de una a 
cir.co. 
Próximos estrenos. 
Kn nada obstruccionará la tempo-
rada de la Isaura a la serie de es-
| trp'ios de cintas que vienen anun-
j ciando los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
Muy pronto Capitolio estrenará 
I Esposas frivolas, magistral produc-
ción que ha de gustar mucho por la 
admirable labor artística que en ella 
realiza el arrogante actor Rodolfo 
Valentino. 
1 espués, Ana Bolena, superpro 
ducción estrenada en los Estados 
Unidos bajo el título de Decepción. 
CAAÍPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me 
dia de hoy, miércoles, se anuncia en 
Can.poamo: e1 hermoso drama titu-
lado Cobarde en apariencia, en el 
que Interpreta el papel principal de 
manera admiiable el gran actor F . 
Mayo. 
Cobarde en apariencia es una pe-
lícula que r.bunda en interesantes 
escenas. 
Se corap!etB el programa de estis 
tai.das con Novedades Intr^uticio-
nales y In cinta cómica Dos de una 
clafee. 
para las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media se anuncia el 
dr?ma Amor por lujo, del que es 
protagonista 1̂  la bella actriz Grace 
Da-mon. el drama E l tesoro ines-
perado y las cintas cómicas E l Gor-
dito se casa y E l auto animal. 
E n la tanda popular de las ocho 
y medía se anuncia el drama L a ma-
leta negra, por Herbert Rawlinson 
y Virginia ValH. 
MARTI 
Alma de Dios; Ojo por ojo y E l 
Túnel . • 
ALHAMBRA 
Los Lmdos del Barrio; Guapos y 
matones y Los tres f raí ion. 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E S 
n ° 5 - l , U I - U V I S T E D E M A S I A D O C O R T O 
Esta interesante y origiijal colección de postales Impre-
sas lujosamente en color sepia, puede obtenerse en esta ca-
sa, a cambio de los dibujos publicados en el periódico. 
No conceda a un calzado de dudosa moda, la alternativa 
de llevarlo usted que sabe vestir elegantemente. 
Nuestros estilos son únicos, porque son la auténtica novedad. 
Modelos importados solamente por esta casa. 
Gratis enviamos catálogo a quien lo solicite* 
P E L E T E R I A ^ M G R A n A D A 
O B I S P O V C U B A 
en el Teatro Imperio estén termi-
nadas, será dicho coliseo uno de los 
más cómodos de la Habana. 
L a Empresa ofrecerá espectáculos 
combinados dj comedias y dataotes 
en un acto y cintas de las más In-
teresantes. 
E l pn.grama de esta noche es el 
siguiente: 
Tanda de las siete y media: las 
graciosas cintas cómicas L a Trampa, 
E l Duque, E l marido me engaña y 
Revista de modas. 
Tanda de las ocho y media: E l 
Valiente, drama en cinco actos, por 
Elmo Lincoln. 
Tanda de las nueve y media: Me-
morias de ultratumba, película en 
seiy actos, por la notable actriz E m -
my Snmm. 
E n esta tanda serán inaugurados 
los aparatos receptores radiotelefó-
nicos instalados en el teatro, pudien-
do el público que asista a esta t»n 
da escuchar un gran concierto eje-
cutado en otro local. 
cia la magnífica cinta Un grito -ÍU 
la roche, por el popular actor Ro-
dolfo Vtlontino. 
A las ocho, arcos y hombres, por 
Ralph Washington. 
O L I M P I C 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to 3 de las nueve y media s-í estre-
nará la emocionante cinta titulada 
No me asustes, niño, por el notibl^ 
actor "William Fairbanks. 
E n la tanda de las ocho y media, 
Mmos que el polvo, por la bella ac-
tl** Mary Pick^ortí 
E l NlstecitJ por Harold L'oyd, 
se exhibirá mañana. 
E l próximo viernes. Un grito en la 
noche, por Rodolfo Valentino. 
F A U S T O 
E n los turnos elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y trts 
cuartos se exhibirá por última vez 
la notable producción dramaU m en 
siete actos titulada Que siga el bai-
le, por la bella actriz Mae Murray 
y el gran actor David Powell. 
Se exhibirá también la interesan-
te revista internacional Por esos 
mundos número 51. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la magnífica cinta E1. 
precio del sik-ncio, interpretando e" 
principal papel la notable actriz A;l-
ce Lrady . 
E n la tanda de las siete y r>edia, 
L t s vacaciones de Juanitq, graciosa 
cinta cómica de lso esposos Cárter. 
Muy pronto, estreno da la humo-
sa producción dramática P .urarús 
a tu madre, por la graciosa actriz 
Elena Chadwick. 
cómica en dos actos. 
E n fecha próxima, estreno de la 
cinta Honrarás a tu madre, por Ele-
na Chadwick. 
I M P E R I O 
Cuando las reformas que se hacen 
V E R D U N 
Magnífico es el programa quo ee 
ha seleccionado para la función de 
esta noche en el concurrido Teatro 
Verdún . 
E n la tanda de las siete se exhibí* 
r¿a cintas cómicas. 
A las ocho. L a Senda Dorada, por 
Jack Livingstou. 
A las nueve, estreno de la super-
producción de Thomas Meigban, L a 
Frontera de las Estrellas. 
A las diez, la creación á2 Hoot 
Gibson, Honor inquebrantable, dra-
ma muy interesante. 
C A P I T O L I O 
5.15 HOY 9.30 
S H 1 R L E Y M A S O N 
Interpreta 
E N B Ü S C A D E 
D N I R I I L O N Á R I O 
N E P T U N O 
Manos blancas, Interesante pro-
ducción de la que es intérprete el 
gran actor Hobart Bosworth, ha si-
do elegida para la tanda Inicial de 
las ocho y media, exhibiéndose ade-
más una revista internacional. 
E n la tanda aristocrática de las 
nueve y media, se anuncia la mag-
nifica obra dramática titulada Ven-
cer o morir, de que es protagonista 
el gran actor James OUver. 
También se exhibirá una película i c 8860 
Fox Fi lm Corporation 
35. Rafael M. de Labra 
2d-22 
H O Y 
5.1|^ 
Cari Laemle. 
M I E R C O L E S 22 
GRAN R E P R I S S 
presenta nuevamente a 
HOY 
Í.112 
F r a n k M a y o 
E l héroe arrogante y varonil de tantos dramas del cinema, en su 
hermosa creación. 
L A P R E C I O S A CINTA DRAMATICA T I T U L A D A 
d i 
p 
Q i ! 
(Afraid to Fight) 
Cinedrama de grandioso argumento. Un romance de amor con 
escenas rebosantes de emotividad y gusto artístico. 
L U N E T A S $0.60 MUSICA S E L E C T A PALCOS $3.00 
Producción U N I V E R S A L F I L M MFG. Co. San Joáé 3. 
C*S61 
MAJOOS, 
E l programa de hoy, miérco1es 
de moda, es interesante y muy va-
riado. 
E n la primera tanda, a las sieta 
y media, se exhibirán las cintas ĉ V 
micas L a Trampa, E ! Duque, Mi ma 
rido me eng'.ña y Revista de mo-
das. 
E n la segunda tanda, a las ocho y 
media. E l Valiente, drama social en 
cinco actos, por el notable acor E l -
mo Lincoln. 
E n la tercera tanda especial a las 
nueve y media. Memorias de ultra 
tumba, por la notable actriz Emmy 
Surm. 
E n esta tanda serán inaugurados 
los aparatos radiotelefónicos insta-
lados en Maxim. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
media y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la preciosa cinta titulao'a 
E l misterio del cuarto amarillo. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: L a danza de 
los millonee, por el notable actor 
Fatty Arbuckle. 
Para mañana se anuncia la intere-
sante cinta L a Reina Mora, basada 
en la conocida obra de los hermanos 
Quintero 
Se anuncian Un grito en la noche, 
por Rodolfo Valentino, y L a estatua 
de carne. 
C E R V A N T E S 
Hoy s-i exhibirán en el teatr.o Cer-
vantes Los Tres Mosquiteros por Max 
LInder, graciosa parodia; Tas Revis-
tas mundiales 39 y 40 y la cinta en 
cinco actos L a razón social Castro-
Fcrrandt. 
Mañana: E ' mercado de 'as ca-
lumnias, por la bella actriz Corinne 
Griffith. 
Se anuncian E l comensal número 
13, Las huérfanas de la tempestad. 
Su señor y dueño. L a Reina Mora, 
Armas a' hombro. E l Orgullo, por 
la Bertini, y Días de Escuela. 
las más acredito* ^^^^^s 
tográficas l o n t * ^ t a T ^ 
ñ0<1922 P U s o ^ B a :; 
T ' 
TR1ANON 
E n las atndas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se anun-
G R I S 
Tanda de las ocho: el interesante 
cinedrama titulado L a Guajirita, por 
Vivían Martin. 
E n las tandas elegantes de 1-u cin-
co y cuarto y de las nueve y cusrto, 
estreno de la grandiosa superproduc-
c-rn Juana de Arco, por Gerildin-» 
Parrar, Wallaco Reíd y Theodore 
Roberts. 
Se anuncian Esposa y madre, por 
Vioiet Heming y Ralph Kellard, y 
E l Nietecito, por Harold Lloyd, 
L I R A 
E l programa combinado para hoy 
en el Cine L ira es muy InteresaTite. 
Se exhibirán L a amiga de la rica, 
por Mildred Harrís; Novedades In-
ternacionales. E l Vagabundo, inten-
so di ama del Oeste, y L a huella im-
borrable, por el popular actor H.m-y 
Caí ey. 
Las funciones son corridas, al 
prc.-io de veinte centavos. 
L a orquesta interpretará escogi-
das piezas. 
L A ULTIMA CINTA D E S E S S U E 
H A Y A K A W A 
Hemos leído hace poco en una de 
y terremoto aca7n ^ y*l 
presente que más d " V o tu2? 
los 3,000 que toma-*70» ¿ S ? 
escenas de c o n j u n t é 
dnan que actuar ent> ,U 0bTi\S 
oleajes de l a v ^ h i ? ' ^ 
Jaron el usar m a S a ^ ^ Í S 
Cuando se íieron c u e ' L ' ^ ' S l 
fué demando tarde v . 
personas que tomaron 2] 
escenas futren q u e L 1 ^ ^ ¿ l 
materias ^adas. ma(las P c j l 
Esta es la can«i« - * 
Lápiz Rojo (The vermfn1* 1». 
es la película mejorT1,011 ^ 
yakawa que E£ ha^a ¿ * * * m | 
ha. E s tal e1 rpaiid Ibl(l0 n 
Pliega en t o d a s ^ ^ ^ e 
transportamos realment^, ^ i 
Or.onte y nos parece ^ ^ 
pronio ambiente en que 1** * 
el terrible drama i ^ -tiene U 
"Muerte de ¿ ^ ^ 1 ° «I I 
"Castigo de Ling Shee 
^ ¿ L t í n e n Ü r Z ^ 
más en ^ampoamorTTue Jk114 1 
leccionar atracciones ^ ' 
E i próximo estreno qu-
los incansables empresari^, aD<i 
cepción. película e s S d ^ 1 
Estados Unidos con ese t í t l8 '1 
yo verdadero nombre es " a * 
na",' reconocida por los c r í L 
mundo entero como el 
táculo h^tonco más I n t e r e S 
se ha 'filmado." 
Se exhibirá en el Teatro p.m, 
desde el 15 de Diciembre en 
iante. 
itmi 
x T t e c l D é ^ T o o l 
El Mejor Saca-Clavosl 
DESDE 1872 
El Sací-Clivos "GIANT" (Gin 
marc» Red Devil (Diiblo Rojo, 
fuerza de gigante al que lo ns». 
rompe Jas cajú, aborr» trtUjo 
tiempo. Donde quiera que « h» » 
hibido ha ganado los primeros prtoiioi 
HECHO DE ACERO, 
NO SE DESCOMPONE NUNCA 
m v u í t í w rautETnuASTasoKna, 
TUYA. & CO. 
San Rafeel 120JÍ TeL M-SWe 
US 
| " H A B A N A P A R K » 
T e m p o r a d a I n v é r o a ! 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
MAS D E CIEN MIL PESOS INVERTIDOS EN NUEVAS ATRACCIONES 
A p e r t u r a : D i c i e m b r e 
I ! 
DOS REGIAS ENTRADAS 
PRADO Y DRAGONES INDUSTRIA Y SAN JOSE 
L a Temporada Invernal que se aproxima de 1922-23 ha de batir el record de los Parques en Cu-
ba.—Record establecido por el Habana Park, en la pasada temporada. 
L a gran Montaña Rusa de Agua, incomparable espectáculo nunca v sto en Cuba, al que ningún* 
empresa ha querido hacerle frente por lo costosa y difícil de su construcción, este espectáculo ha de 
ser el "success" de la temporada de invierno. 
Lujosas y cómodas "góndolas" artísticamente decoradas harán el recorrido bajo túneles que so-
brepasa de dos mil pies, siendo la atracción final de la caída de la "Góndola" desd? una pequeña 
altura, deslizándose por el canal siguiente a terminar en el gran lago art ficial construido al efecto. 
L a estación y un enorme Molino de Viento, van artísticamente decorados todo de roca vieia asi 
como las paredes del gran Lago. 
L a Habana verá un espectáculo por primera vez con todo el lujo y confo.t requerido. 
E L ARCO IRIS , espectáculo mecánico. L A MARIPOSA espectáculo también mecánico, EL LA-
BERINTO DE E S P E J O S , aparato muv cómico; L A CASA DE L A S LOCURAS, excitante aparato; 
L O S AEROPLANOS, tipos de PULLMANS A E R E O S : E L CIRCO DE AGUA con hermosas mujeres: 
GRAN EXHIBICION D E FENOMENOS, procedentes de la JOHNNY J. JONES EXPOSITION. la me-
jor Compañía de los Estados Unidos. UNA T R O U P P E DE INDIOS S A L V A J E S , en sus actos y bailes 
típicos; E L MOTORDROMME. espeluznante espectáculo de MOTOCICLISTAS con c:nco mujeres co-
rriendo a la vez; L A GRAN EXHIBICION D E ANIMALES RAROS, nunca visto en Cuba por lo cos-
toso del transporte y aJimentación de los mismos, 24 carros locos más hemos comprado: ^KA-
COMPAÑIA D E ENANOS en sus difíciles trabajos de "varietés". EXHIBICION DE L A SERPlENlt 
C A S C A B E L de 38 pies de largo por 2 de ancho, come cada seis meses y se almuerza dos cochinos, 
quince pollos y diez conejos. 
E L T E A T R O HABANA PARK vestirá sus mejores galas para cue actúe en él la gran Compa-
ñía de V A R I E 1 I E S " A L NODA" cuya presentación superará a cuantos han actuado en Cuba, sien-
do su decorado todo de seda con insrustaciones de oro y nácar. 
Vienen procedentes del P A L A C E DE NEW Y O R K . 
Un gran Cabaret a todo lujo, donde se podrá bailar y comer, con la gran Orquesta Americana 
HABANA P A R K JAZZ BAND. contratada al efecto.—Trabajarán de 6 p. m. a 1 a. m. 
La empresa deseando que indiscutiblemente sea el Habana Park el punto de reunión de la * 
baña entera, ha comprado como una novedad, un gran aparato de RADIO TELEFONIA, para q^ 
todo concurrente al Parque siga absolutamente gratis, los distintos conciertos que se celebran cn ^ 
distintas Ciudades Americanas, tales como New York, Chicago, Atlanta, Palm Beach. y hasta 
fornia. 
El piso todo pavimentado con cemento, como un verdadero Parque, con plantas y florcs a 5 
alrededores. ^ 
También han sido comprado 500 sillones más, aparte de los dos mil asientos de bancos y 
nes de la pasada temporada, oue fué el triunfo del Habana Park. 
E S T O ES L O NUEVO QUE HABANA P A R K PRESENTA E N SU TEMPORA INVERNAL. ^ 
Aparte del nuevo aparato de RADIO T E L E F O N I A han sido contratadas las Orquestas de 
B L I T O Z E R Q U E R A , DOMINGO CORBACHO Y L A HABANA P A R K JAZZ BAND. que viene 
Norte. 
Como siempre costará DIEZ CENTAVOS SOLAMENTE L A ENTRADA. 
•;• •;• •:• >i •:< »:• «:<•;• o 
C 8854 
MIMMMMMM 
I N G L A T E R R A Y W I L S O N 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
P r é s e n l a a J o a n Cente l las , e l pnpnlar JACK BOXIE 
H e r e d e p o A r r u i n a d o 
p r o d u c c i ó n de g r a n a r g u m e n t o d i r i g i d a por e l c o n o c í 
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e' y Taria.í?1 
memada, ^ 
sa p0r u 
> b i l l ó n r 
Que 
• f E A I R O S Y A R T I S T A S 
M I M I A G U G L I A E N " M A R I A N E L A " 
ur.a 
hace mucho tiempo, ! de vida /eal . halló, en el estudio de 
interpretación de la ! la novela galdosíana, v en el de la 
• "-iñliana Mimí ATUi-Ma, adaptación de los comediógrafos se-
* . ^ . i ^ ^ ^ r,,,». I villanos, todos los elementos necesa-
rios para presentar el "carácter" de 
la heroína, con la misma vigorosa 
Intensidad vital que buscaba Flau-
bert para sus creaciones cuando per-
seguía H.anosamente el "documento 
hu ruano." 
Compuso el tipo de la protagonis-
ta con una devoción a la verdad y 
J-0r de S^J! 
18 escena* * 
arece vivir 
n \aL-ional, lo mismo que | 
íT^icía*de Echegaray: que si 
»* d í r a domar fieras, podría ' 
'^"lin gran esfuerro . 
rk)»?¡iano ba triunfado .a glo-
JHSta de todcw los géneros: 
• S t t t g e d i a s esquil.anas a! 
If l» pasando por todas Jas | 
* -traie" intermedias. Su ac-
»te t í "teatro local siciliano I al arte, que no se ve en otras actn-
l . *n e , amplio radio de- la ees Jamás L a ficción perdía en ella 
ro ^ después, reveló qué í u modalidad, desaparecía, y el pú-
naturales bheo se hallaba, por el mágico po-
der del temperamento de la artista, 
frente a la tlda misma, plena y sen-
cilla, natural, humana. 
E l gesto, el ademán, la dinámica 
de Mimí Aguglia son recursos de 
tanta enoacia para la acción dramá-
tica, que casi puede decirse que no 
necesita hablar para que se la en-
exqi 
iltaoes 
• de su scnslbili-
E 'ia poíenc-a de su tempera-
* ' ^rada va por la crítica uni-
<o representar 
•able Shakespeare 
ión fué tan pura. 
^ Aspirado L 
del actual. 
aes. "aeaj 
"«no qUe annnriJ 
'Presarlos HHÍW' 
^estrenada 5 V 
5,n ese título j 
^ e s "Ana & 
or los críticoT 
T0.el ^Perta 
interesantTi 
31 Teatro Capit* 
diciembre en 3 
Saca-Clavos 
DE 1872 
i "GIANT" {C¡.m 
'¡I (Diablo Rojo) ¿ 
'« »1 que lo «». ¡j. 
i», ahorrt tnb»j« , 
quiert que « h« 
los primeros preoioi. 
DE ACERO, 
OMPONE NUNCA 
nniks t « w Dinsn 
& CO. 
»20)í TeLM.5201 
m ten correcta como la de I tienda perfectamente 
elidas intérpretes londi- ] Sus ojos, «u boca, sus manos, elo-
*vanzar ur.a prosodia irre-} cuentes en sumo grado, son insupe-
iTVn un idioma de fonética i rabies medios de expresión que di-
l para los latinos, como el i cen. sin que se advierta la falta de la 
11 e en realidad, adaptación : manifestación oral, ¡as más comple-
i« La Aguglia venció en es-¡ jas y sutiles "nuances" del espíritu. 
¡ n v ^a prensa noevorquina i Tero nu sólo fué po ría acción, el 
eíla las más cálidas loas. ! triunfo que obtuvo anoche, en el 
ip conocen ios méritos ex- i Teatro Principal de la Comedia, Mi-
'les la insigue "artista i mí Agugiia. Coa lo que más nos for-
'HtM-és mmsn^o en oiría ac- I prendió, porque su gesto, sus ade-
ta?tellano. La expectación | manes y su dinámica en general ei-m 
erande y estaba justificada, j b'cn conocidos, fué con su intacin-
i f^ \euglia, como esperábamos | ble dicción castellana. ;Qué sor-
" .T. nios aquilatdao sus faculta j préndente poder de adaptabilidad 
^ 5 - . rdinarias. su hon'I > tem- 1 con la fonética, tiene la celebérrima 
'Mnto de artista, su r^firfld;-. actriz! Es en realidad asombroso 
KiUrfftfl su amplia comprensión, i que una italiana llegue a expresarse 
rV. habilidad para fxtoriorizar ¡ en la lengua de Cervantes, Garcila-
jento» en sus máí tenuo.j y j so y Quevedo. con una prosodia t in 
L¡rfA< niatices. oncarnó la Maria- académica, tan castiza, tan armonic-
laldó?, llevada a ¡a osrena ' sa, tan eufónica como el más co-
fi Quintero, ron una maestría ! rrerto de los oradores vallisoletanos. 
EiTlilo«a". Nadie, quf no tuvie-j Marta Guerrero, o Prudencia Gri-
iu evidencia del hiM-ho, habría , feil. que tienen una dicción impe-
era la primera vez que j cable, hubieran aplaudido anoche la 
ba el papel y qun haría la ; á f Mimí Aguglia. 
•tación de un personaje, a 
, de toda una obra compli-
i castellano. 
un actriz, qup ^usta de ahon-
la psicoiogta de las figuras 
jrpreta para darle intonsidd 
Marianela admirable, original, es-
pléndida, sin duda, la que ofreció 
anoche la inmortal trágica Ítala que 
actuó, en castellano, en el Principal 
de la Coir.rd;:;. 
















Hos y bailes 
muieres co-







, de la Ha-
\, para qu« 
bran en la» 
hasta Cali-
flores a sus 
icos y siHo-
ÍAL. 
stas de PAj 
vienc oel 
F U N C I O N E S D E m \ A G i G U A E N E L P R I N C I P A L D E 
L A C O M E D I A 
Uuijlla, la eminente trapica 
!«><' debutó <.ii la eeMma espa-
narlrndo oí papel de Marianela 
j triunfó ilustre trágica italiana, n 
i la Qttd p-'demos considerar estrella 
I prtpia, interpretando "Marianela", 
; «íl drama de Galdón adaptado a tti 
; escena por los Quintero. A est^s 
• lutras la Habina entera tendrá no-
i ti'-ias do la glo' 'i fh jornada dr, ano-
i • iie e n e ! Prin.ipaL trasmitíais p >r 
¡ el numeroslsimci publico que ocupa-
\h% rodas las lo-ali.'ddes del teatro, 
i Kegia jornada Qn« ha de repetirse 
i motas vcves c f trabajé la Agu-
! giia con Ja exc.->nte. compañíi que 
I tantas simpatías cuenta en nuestro 
j público. 
I I-unciones de Mimí Aguglia ŝ  11a-
| maian aquellas en las que la eximia 
actriz tome parte. 
E n vista del éxito de ayer, hoy, 
miércoles habrá función tardo y no-
che. La primera a las cuatro y me-
¡ dia, la segunda a las nueve. En am-
baj. subirá a escena "Marlanéla", 
ei tarnando la heroína Mimí Aguglia 
y haciendo el simpático papel de Ce-
lípín, Amparo Alvarez Segura. 
E l precio para las funciones de la 
Aguglia se ha fijado para lo «uée-
slvo en peso y medio la luneta y un 
peso la butaca. 
L a Habana puede considerarse sa-
tlslccha So haber presenciado la en-
trada de la más famosa ac'.r z .Itl' 
¡ r.urido en la escena española, para 
.ma temporadj que aquí empiii-i y 
quo ha de desarrollarse eu c i rera 
triunfal, por todas las repúbLcas d-s 
Aimrlca, para dar fin en F.spafn 
D A I N D O L J A B O N 
J A B O n 
J A B O M P U E B L O 
P.yNDIO 
ANUNCIO CE VADlA a s r \ T 
P U T E O L 
m P L A T A 
Platea pronto y f á c i l m e n t e , todo metal blanco, latón, etc. 
L o s cubiertos que pierden su b a ñ o de plata, quedan nuevos. 
A u m e n t a una capa de plata en cada limpieza. 
T o d o metal que se limpie con Plateol , dura eternamente. \ 
E l Plateol , limpia, y platea, no desgasta, renueva la plata. 
O b v i a trabajo y gastos. Transforma los metales. 
L i m p i e su plata con Plateol y l lamará mucho la a t e n c i ó n . 
PIDA UNA MUESTRA GRATIS A SU PROVEEDOR 







ni las irrita. 
No contiene 
veneno 
VENTAS AL POR MAYOR: AGUACATE 59, TELEF. M.n35. HABANA. 
o a 
i . H 
mlmero de funcionarlos que Inter- r 
vienen en el manejo de fondos del j 
¡Estado; así, las cuentas que se red - ; 
j ben en la Intervención General, son 
¡numerosas; contienen operaciones! 
I más importante y su examen y 11-
quldaclón requieren mayo!" cuidado 
Vesfuerzos y elemtnos de trabajo; y i 
'es el caso que, desde 1910, es de-1 
| Clr, desde hace unos doce años, la 
! Intervención General cuenta sólo 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
L O TIMARON 
En la Cuarta Estación dé Policía 
se presentó Lula' Martínex y Medina, 
natural de España, de 57 años de 
con el mismo personal de plantilla I edad, vecino de Zayas número 1, de-
para cumplir sus numerosas obliga- nunclando que 'estando al medio día 
clones, tan extraordinariamente au- de ayer en Gloria y Agramonté, se 
mentadas; evidenciando el servicio, le presentaron dos hidlviduos de la 
que se ha logrado cumplir, un es- raza blanca, a quienes no conoce, f 
fuerzo extraord/iario y aún cuando le propusieron gratificarlo con mil 
Jurante el último año fiscal presta- pesos si los ayudaba en determinado 
ban servicios en dicha Intervención asunto, pero debía entregarles como 
61 empleados temporeros de la DI- garantía cien pesos, 
reccíón General de Lotería y otros j Aceptó Martínez y entregó sus 100 
Departamentos, esos empledaos cesa- ¡duros a los desconocidos, los cuales 
ron en 30 de Junio de 1922, al que-1 le dijeron los esperara un momen-
dar suprimidos los créditos por don- í to, que iban a buscar los mil pesos, 
de cobraban sus haberes, ! no regresando, por lo que se consl-
Además es muy de tener en cuen- dera estafado. 
EDUCAN DA LESIONADA 
E n el Colegio de Nuestra Señora 
(Te Regla, establecido en el pueblo 
ta el aumento de las Deudas Nacio-
nales, y, últimamente, la Ley fecha 
9 del actual, autorizando un Emprés-
tito de $3^.000,000.00, lo que cons-
tituye un nuevo servicio de la mayor 1 de ese nombre, asistió el doctor Lo-
Importancia y una cuenta que re-1 redo a la menor Elisa Nader, natu-
presenta una preferente atención, I ral de Siria y de once años de edad, 
con más, el precepto Imperativo I educanda del plantel, de herida gra-
ve en la muñeca Izquierda y de otra 
tavos la tntraca a ta'-fuli.» y treinta 
centavos la entrada a cazuel*. V i -
le un peso la entrada general. 
Amenizará el espectáculo 1* po-
pa-ar orquesta de Zcrquera. 
E n la Contaduría del teatro que-
da abierto el abono a palcos, sobre 
la base de cinco pesos el palco, sin 
entradas. 
L A R E I N A D E S A B A 
Es la cinta titulada L» Reina de 
Saba, que ee está exhibiendo actual-
mente en el Teatro Capitolio, una 
obra cinematográfica de positivo 
mérito. 
E l Interesante argumento está 
desarrollado con habilidad, y pre-
sentado con extraordinaria esplen-
didez. 
L a composición es admirable. Se 
han elegido los escenarios más ar-
tíeticos y se ha procurado darle la 
L a compañía 4*1 ^¡nc ipa l ensaya teatralidad a los cuadros 
para ser estrenada el viernes, di;', de; . J _ . . ^ ^ v i - . » 
nu-da, la divo; tida conmlla de Anto-
| nlo Paso titulada "Mi marido se 
Jw>nant€ éxito, clamoroso, de-! abjrre -" 
J», alcanzado anoche por Mlml i 
h su debut como actriz es- ! E l jueves, por la noche, gran ror-
E l conjunto de personas que se 
mueve en la vállosa producción, lo 
hace con una armonía que, en ver-
dad, sorprende. 
L a Indumentaria elegida en todo 
el proceso del asunto, es la que co-
1 rresponde a la creación artística. 
L a Interpretación de los notables 
actores escogidos es magnífica, y la 
proyección es, irreprochable. 
L a Reina de Saba merece, en Jus-
ticia, los más cálidos elogios, porque 
es una obra Interesante y bella. Admirables non las fotografías. 
A N A B O L E N A Y E L L A P I Z R O J O 
W». confirmó f>! juicio que había 
«""o la crítira y la afición, 
•emos dicho en qué medida 
Se estrenarán en breve, fn él Ca- 'Ana Bolcna, la segunda esposa del 
ci^íto por la notable planista cubana j pjtolio y én Campoamor, dos pro-I Rey. ES En Lápiz Rojo se trata de 
Hllda Foi tuny. uno de nuestros más j ^ucejonés cinematográfica de mag-I un asunto oriental, de la flereía y 
nlflca factura, de Interesantísimo crueldad de los castigos en China, y 
argumento y de excelente presen-! se presenta en un cuadro, una lm-
tación. presionante erupción volcánica. 
E n la primera se reproduce la \ Las dos superprodneriones—como 
. ^ , . « , i Corte de Enrique V I I , con todas sus ; se dice en el argot del cinema 
intrigas y con el dramático proceso —serán grandes acontecimientos 
que culminó en la decapitación de | teatrales. 
positivos prestigios artísticos 
C A M I L A Q Ü I R O G A E N L A H A B A N A 
Importa .$ 7,125.00 
y se ha pa-
gado. . . 3.490.87 
Beneficio total. . 
| 3,625.13 
5 34,851.38 
I N T E R E S E S 
Se han remesado: $257,041.66. 
qué corresponden, $183,250.00 a las 
mensualidades de Marzo, Abril, Ma-
yo, Junio y Julio del cupón que 
venció en Agosto primero y el resto, 
$73,991.66, a las dos primeras men-
sualidades del cupón que vence en 
Febrero lo. de 1923. 
del Inciso lo., artículo 4o., de la ci-
tada Ley, según el cual, la Inter-
vención General está obligada a cui-
dar especialmente de que la com-
probación de las cuentas nacionales 
esté siempre al corriente. 
Por otra parte existen dos nece-
1 sidades importantes del servicio que, 
de hecho, se encuentran desaten-
! dldas; es la primera, la obligación 
j de cumplir lo dispuesto por el ar-
' tículo 435 de la Ley del Poder E j e -
j cutlvo según el cual, todos los fon-
l dos, libros y documentos relativos 
a cuentas de funcionarlos o emplea-
dos que tengan a su cargo la co-
branza o desembolso de fondos pú-
blicos deberán ser inspeccionados 
por esta Intervención General, a lo 
menos, una vez cada año, y es lo 
cierto que, por la falta de personal 
y de consignaciones para los gastos 
que ocasione la Inspección, no ha 
sido posible llevarla a cabo. 
E l otro servicio, que merece aten-
ción con el personal Indispensable, 
consiste en la comprobación de los 
saldos de las cuentas de los Paga-
dores Oflclab | 
saldos de cada uno en las cuentas de 
la Depositaría. 
Lo expuesto demuestra que es in-
dispensable aumentar suficiente-
mente el personal de la referida In-
_ ; _ _ - I tervenclón General, para que pueda 
AMPLIACION D E L A DEUDA I N - ' mplir iUi obligaciones y esta ne-
T E R I O R resldad está reconocida en la Ley 
leve en la palma de la mano dere-
cha. A la policía de Regla refirió 
Sor Lucila Venet, Superlora del Co-
legio, que Elisa estaba jugando con 
otras menores, y se lesionó al poner 
las manos, violentamente, sobre el 
cristal de una puerta, que hubo d* 
romperse hiriéndose con los frag-
mentos. 
ACUSADO D E T E N I D O 
E l vigilante número 19 de la Po-
licía Municipal de Matanzas, Ricar-
do Sedaño y Flores, arrestó ayer 
en nuestra capital a Alejandro Fer-
nándeí!. de la raza de color, de 3 4 
años de edad y reciño de Velazco 
23, presentándolo ante el oficial de 
guardia en la Cuarta Estación de 
Policía. Dice el vigilante Sedaño que 
Fernández está acusado de atentado 
ante las autoridades matanceras, y 
reclamado para responder de los 
cargos que se le hacen. 
E l detenido ilee que él está en 
libertad provisional bajo fianza. 
L a policía dló cuenta de esta de-
n i l a c i ó n " congos ^ncJón )A81 i u e \ á * I?8tr"CCÍ6n, 
la Sección Tercera, el que ordeno 
la remisión a Matanzas de Alejan-
dro Sedaño, acompañado del vigi-
lante Sedaño. 
PROCESADOS 
Por el Ldo* Antonio García Sola, 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, fueron procesados ayer Jus-
, to MIt y Vegutla, Armando Iduate y 
I ñor ciento .9 „ ? i " S S ^ S " Rodríguez, Pedro Brlto y Veguüla. 
ciento. | torlzando al Ejecutivo para dispo- Togé ^é y Vegui,la Helio Acont& y 
Corba y Edelmln Acosta y Cowan, 
Emisión 1917. Ley •Tullo 24 Je 191?|nerf con carg0 a los fondos del Em 
Decreto Número 519, de Abril 2 I pré9tUo do la cantidad o consigna- « ¡ J J * ^ S S ^ l d o ^ S 
ción para el aumento de gastos 0™ mtfttlfAAl del domingo anterior en 
ocasióne la comprobación ^ de^llas'^ frutería ..E1 Anón átt] Prado", de 
!00 pesos de 
Fondo Obras de Puertos 
Amortizado 
E n circulación "no 
amortizado" . . . 
No presentados los 
certificados para el 
canje 
Qu'roga, la genial actriz | Roberto Cache 
Upgará a esta capijai, do ¡ salud", de Florencio Sánchez; "Cuer-
» Méjico, en donde h t do I vos Rublos", de Vicente Martínex 
i gran tnnporada para la Cutifio; " L a familia de mi sastre", 
' los Informes de la prensa | de Federico Martens, y otras cuyo 
tal azteca, se ha hecho el ¡ estreno ha sido motivo de grandes 
"te abono que se recuerda triunfos nara ia genial eclriz. 
el día primero capital ibre 
2 será la inauguración de 
temporada que en Pavret 
E n la Compañía de la Quing i fi-
gaian entre otros ¡o« notables artis-
tas Eugenia Alvarez, Ana Ar ieodo, 
Enriqueta Caarellanos, María Goi.'ot*-
orrecer la insigne actriz i oliea, Delii Martínez, Haydée Passo-
ra Élsa Robles, Mercedes VlUaf, 
lr V^l^rada, que segura- ¡ Hortensia Zamora, el ilustre Enr l -
& i "í1 maKnífIco sucté?, que Arellano, Alfredo Camlña, Ma-
a la Compaía de Camila | rio Fernandez, Héctor Mabragaña, 
^ 'p^ias de varias obr .̂s I Antonio Martfnet, Alberto Martínez. 
M e n s a j e P r e s i d e n c i a l d e 
a p e r t u r a d e l a 
L e g i s l a t u r a 
notables comediógrafos 
Peruanos, mejicanos y 
Contrato 
(continúa) 
Mayo 11 de 190 4 con 
Plcazza, Enrique Speyer k Co. 
» Gamboa, el gran es-
(aRta mejicano, d irá a 
•mroga el intenso dra-
" y a de la Gleba": del 
Mamá Colibrí", lie-
re«*A"8,!.íueva Producción 
^e ( L a Ternura"); y 
,3 p.7CO" "La Conquista" 
r ' * . Marldito mío", de 
José Olarra. José 
Serrano, Antonio Zamora y otros ^ laclón, "no amortizados", $22.117, 
elementos artísticos de primer or- i quinientos, 
den. 
L a breve temporada de la Qulrj-t* I N T E R E S E S 
gn será ¡a culminación de s is an-j 
"i.mos de extender el conoclmi j • :o de, I Se han remesado $ 1 .ion.noo.00 
o Villarán, autor de: las granles beüezazs creadas por o! | para el pago de los cupones de Sep-
ú ? ' etfrenará "na dell-; guio de los dramaturíios di vu país , tlembre lo., 1922 y Marzo primero 
ion q̂111341* "A cartas ¡ e hispanoamericanos, tan fecundos 1923. 
or rt«-vt an,e' el adml-! en producciones de mérito. | 
i^a temporada se Inaugurará con AMORTIZACION 
la comedia titulada "Con las alas 
rotas", original de Emilio Berisso, y 
que interpreta magistralmente Ca-
mila Qulroga 
ciento. Emisión de 1909. Ley Ene-
ro 25 de 1909. 
Contrato Agosto 25 de 1909, con 
Speyer £ Co, New York, 
E n circulación "no amortizados" 
$15.587,000.00. 
I N T E R E S E S Y AMORTIZACION 
$2.500.000.00; CUentas hasta lo. de julio d» 1922. Se ^ exige 
lo que, de Igual manera. Procede , fianza a ca(la uno 
4.450,(700.00 después de esa fecha, puesto que | FA propio jue2 proceBÓ aver iam. 
¡ los servicios y trabajos han aumen- bj)in a José Marla Bustamante y 
tado considerablemente. Vélaaco. Manuel Cuyar y Machado* y 
Por la I^v- fie 9 de octubre ante- Mate0 Valent, en causa por estafa, 
rlor, se autorizó la emisión de Bo-; con fianza ¿a trescientos pesos cada 
uno. 
H E R E D E R O S QUE ACUSAN 
50,000.00 
E l procurador St. Bernabé Vega 
Santana. a nombre de Juan y Ramo-
AMORTIZACION 
Se remesan $885,060.00 mensua-
les para el pago de los intereses y 
dedicar el resto a amortización 
New York. En circu- Se han remesado en los 
siete meses $595,000.00 




gado . .$83,803.75 
P o r comi-
sión. . . 151.50 
101,000.00 
último y se tramitan para su pago 
los que han sido presentados al co 
bro. 
BONOS D E L TESORO 
83.955.25 
E L L O O P T H E L O O P E N P U B I L L O N E S 
^ como uÍ'h00 Puoill"' e9-' nsrio' Pues constituye una de 
el n,vw- 3 8ab-e!?t^ i más audaces pruebas de valor y ut? i H 
ayer u r ? 0 v.iern',3: «j habilidad de que ha dado muestras i v8a 
d^flu J . el II»«»clit« i el arrojo humano 
eoñor Raf rrS«nU 1 ert ¡ Kada queremos añadir en elogio 
la coaSaSÍ ."0,rh- Par- del Act<> q,.e ]a beiia domadort Lv-
rdadoramont '1e un dia Zaradla presentará eon su.i cua-
e sensacional. ! tre toros amaestrsdo?. La pl«ta so-
Se remesan $85,000.00 mensuales 
se han remesado en los siete meses 
$595.000.00. 
Las compras verifi-
cadas, por cuenta 
de este fondo, as-




misión. . 951.75 775.539.Sí 
Beneficio. . , 
E l cupón de 
de los Bonos 
comprados 
Importa .$ 2,272.50 
v se han pa-
" gado . . 434.26 
$ 17,044.75 
1.838.24 
Beneficio. . | 30„4^0.12 
DEUDA I N T E R I O R AL 5 % 
Emprosa Quei edo 
un hn^V0 extraordinarlo 
»op e o ^ r e > u n a mujer, 
«Uda r . ^ ^ con los dienl 
!lnbacrar4 • 8eraanae en 
TaPor 1 , J,ifve«/ sus 
i." e la Ward L i n e . — 
Amre>i7anOTf9Ímo en 61 ml»-
:ción di u no eerA 'a única 
^tocioipt prf8ente tempo-
^ • S i ' 1 3 de ,a muerte, 
^ DI1 efecto extraordl-
Emisión de 1905. 
Ley Agosto 29 de 1905: 
! Emitido $11.169.800.00 
Amortizado. . . . 798,500.00 
Por amortizar . 
I N T E R E S E S 
$10.371,300.00 
Beneficio total. $ 1S,882.99 
E M P R E S T I T O E X T E R I O R 
De $10.000.000.00 al 5 por ciento 
Emisión de 1914. Ley Diciembre 20 
de 1913. 
Contrato Enero 31 de 1914 con I el 5o. sorteo para retirar d»» la clr 
$7.000,000.00 nos de un Empréstito exterior, por 
E n este período han sido presen- cantidad que no excederá de pesos 
tados certificados provisionales que 50.000,000.00, pagaderos en moneda 
representan diez Bonos que suman, de oro acuñado en los Estados Uní-
$5,000.00. j de América, de Ley de pesos ac-
I tuales. creándose el impuesto sobre ; ña'oi íval le Soíer; Julio, Angela, Do 
la venta bruta y sobre el canje o ce-. jorfig y Magdalena Totosau y OH-
1 stón de mercancías, con el fin de veiia v Consueto Pagés, represen-
E n Septiembre 20 de 19 22, se ce- proveer ad cuadamente a los gastos tante legal de sus hijos Enrique y 
lebró el sorteo anual 5o. para retí- corrientes del Presupuesto y de su-1 jjUja oiivella Pagés. herederos todo» 
rar de la circulación $500,000.00. ] plir el déficit en los Ingresos ordl- de •juan oilvella Soler, presentó en 
nários que ha de resultar al resca- el ju2gado de Instrucción de la 
I N T E R E S E S ¡ tarse de los mismos los que sean sección Cuarta, querella por estafa 
j cemprometldos para el pago de la contra Angela Camblor y Esperan-
E l cupón número 9, ascendente a Deuda Pública. za Amallen, por haberse apoderado 
$125,000.00, venció el lo. de Mayo. Y autorizado el Ejecutivo por la de dinero, efectos y mobiliario de 
misma Ley, <ara dictar el Regla- juan oiivella Soler, fallecido en la 
mentó para la administración y co- Habana, en la calle 23 númíro 310, 
branza de dicho Impuesto, ha re- o de octubre de 1920. 
suelto por Decreto de 24 del mes 
próximo pasado que la Comisión , j ^ - p í o UNA COZ UN MULO 
¡Consultiva e Informativa creada por i 
$30.000.000.00 a] 9 por ciento, fü Decreto número 2.ir.9. de 15 de ! En p\ quinto centro de socorroi 
Emisión de 1917. Ley d^ 31 de Ju- noviembre de 1921, proceda a estu- fu<s asistidb de graves contusiones j 
lio de 1917. Decreto No. 1372, de diar y redactar el Proyecto de di- heridas on la cara, cuello y cabeza, 
19 de Septiembre de 1917. , cho Reglamento antes del lo. de di- 0i menor José Ferrelro Ojeda de 6 
E n circulación "no ciembre próximo, en que. conforme aflog de edad y vecino de la finca 
amortizado" . . . $12.629,700.00 con lo dispuesto en la citada Ley. ha juila", que le causó en dicho 
Pignorados al Gob. ! de comenzar la cobranza del Impues- iUgar un mulo al darle una coz. 
Americano Id. id. 7.740,600.00 to mencionado. 
i Se está ultimando el Proyecto de 
| los Presupuestos generales del pró-
4.097,400.00 , xtmo año fiscal, que, conforme el j E n la Jefatura de la Policía Se-
t precepto constitucional, someterá a | Creta. denunció Jorge Hernández 
25.700.00 la consideración de ese Honorable piacer, vecino de Guanabacoa, y 
1 Congreso, antes del 15 del corriente guarda del Parque de la Punta, que 
$24.493,300.00 mes. viviendo -n la casa Macedonla 2, en 
i Cumpllend'o lo dispuesto en la Ley el cerro, fué lanzado de la casa por 
Amortizados hasta la ,'de 13 de s?ptlembre último, creó sentencia de desahucio de fecha 29 
fecha $ 5.506,700.00 ) en la Secretaría de Hacienda la Sec- de abril, quedando sus muebles en 
¡ción de carácter temporal, denomí- ]a Tfa pública sin custodia durante 
AMORTIZACION ¡nada de "Adeudos del Estado", pa- vanos días, hasta que fueron re-
irá la recopilación de datos para fi- mitidos a los Fosos Municipales. 
E n Mayo 30 de 19 22 se celebró; jar por roncepV. el importe de las j Trató Hernández de recoger los 
obllgacionep contraídas por el Esta- ; muebles y se personó en los Fosos 
Pignorados a J . P. 
Morgan & Co. id. 
id 
E n Tesorería Gene-
ral 
s i : l l e v a r o n s i s MUEBLES 
ni protegida con fuertes barr.«ti« de 
:i(.no, para salvaguardia de los es-
pectadores . 
L a temporada de Pubillone^ cons-
tará este afio, como en los aníerio-
r*»s, de funciones diurnas y noctur-
nas . 
Las matlnées se celebrarán: los 
sábados una. con asistencia gratuita 
para los niños de la Beneficencia Pu-
blica, un rasgo de bondad y de píe-1 . . w 
dad triíficional en ia bella señora ' E1 cupón numero 33, vencido Ma 
C .raldlna; y dos los domingo», a las 1 7» 28 de 19212. Importan: $259.282 Por coml-
lu ras habltuiles. i cincuenta y los presentados, se tra-' sión . . 
Los precios son a ! ase de un peso mitán para íu pago, 
cincuenta ceníf.vos l.i.iwta con ontra-
ca; sesenta centavos ros deUateros j E M P R E S T I T O E X T E R I O R 
de tertulia: cuarsrt < centros los I 
delanteros de cazuela; cuaren * cen-1 116,500,000.00 al 4 y medio por 
.1. P. Morgan k Co., Nea: York. 
En circulación, "no amortizados' 
$8.885,000.00. 
AMORTIZACION 
So remesan $29,600.00 mensua-
les. Se han situado en los siete 
meses $206,500.00 
Se ha comprado por 
valor de $285,000.00 
Se han pa-
gado .$253,3346.25 
culaclón $663.700.00 y retirar de do hasta 30 de Junio de 1922. c la- ly allí le dijeron que no habían He-
los pignorados si Gob. 
$406,500.00. 
Americano slficándolas por Secretarías, con ex-
. presión de la-; causas que origina-
ron la falta de pago, de acuerdo con 
I N T E R E S E S lo que a ese respecto haya infor-
mado cada Secretaría, así como de-
E l cupón número 10, vencido en | terminar el estado de la cuenta de 
Junio 30 de 1922. importa, de los | los fondos especiales y depósitos, de 
Bonos en circulación $398,802.00 yimodo que pueda conocerse la apli-
los intereses remitidos al Gobierno caclóndada a los mismos y el des 
Americano $203,675.00. 
Los Bonos amortizados y los cu-
pones vencidos que se vienen pre 
cubierto en que se hallan. 
L a Comisión denominada de 
"Examen y Calificación de adeudos 
sentando para su cobro, se 
427.50 253,773.75 
Beneficio, 
E l cupón dé 
los Bonos 
comprados 
traml- del Estado", creada por el artículo 
. _ . ̂  j V I de la misma Ley. ha quedado 
E l desarrollo de la vida nacional | constituida d?sde el día 12 del mes 
$ 31 226.25 en todos los órdenes, ha producido ¡ próximo pasado, en la forma si-
un aumentó extraordinario en la-, guíente; 
[actividad oficial y prtnclplamente | 
[en la Administración, por el mavo» (Continuará) 
vado muebles de sus propiedad, por, 
lo que supone que los vecinos colin-
dantes de sn casa se apoderasen de 
ellos los días que estuvieron sin vl̂ -
gilancia en la calle. Cálenla el va-
lor de sus muebles en 590 pesos. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. Cl 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e n b T e 2 2 de 1 9 2 2 
í 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , Noviembre 21. 
1 E n el mercado azúcares crudos no 
se anunciaron ventas d eazúcares cuba-
nos y los refinadores parecían dispues-
tos a reservarse en espera de una reno-
vada demanda por su producto refinado. 
De 75,000 a 100,000 sacos de cubanos 
están disponibles en este mercado a 
3 7|8 C . I . F . pero los compradores no 
hacen ofertas. 
Los cables dijeron que Francia estaba 
haciendo averiguaciones para embarques 
de cubanos en Diciembre y Enéro, pjro 
no se supo de haberse ajustado tran-
sacción alguna. 
L a tínica venta conocida hoy fué do 
2,500 toneladas de azúcares peruanos, 
llegados al Canal de Panamá y traspa-
sados a t Johns, N. B. al precio "de 3 n'lG 
costo y flete o séase 3 IjS C . I . F . New 
York, que es Igual a 5.71 centavos, de-
rechos pagados, lo que representa un 
precio algo más alto que el de 3 7|8 
C . I . F . qu ese pide por cubanos. 
E l precio oleal para cubanos no va-
rió de 5.65 centavos, derechos pagados. 
P U T U R O S D E A Z U C A R CBTTDO 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do estuvo bey reaccionario. 
Después de abrir con un avance de 
1 a 3 puntos. Diciembre cedió y las 
posiciones m á s lejanas se vendieron du-
rante la mañana de 2 a 3 puntos m á s 
bajos^ pero se hicieron reacciones rá-
pidas en los contratos para Marzo, Ma-
yo y eptiembre, debido a la actividad 
del comercio do Wal l Street. 
Una firma cubana vendió grandes 
cantidades de azúcar para Septiembre y 
hubo muchos traspasos de Julio a Sep-
tiembre a 12.11 y 10 punt-is, de Diciem-
bre a Septiembre a 10 puntos, de Mar-
zo a Septiembre a 37 puntos, de Mayo 
a Septiembre a 23 puntos, de Mayo a 
Julio a 12 puntos y de Diciembre a Ma-
yo a 31 puntos. 
E l mercado cerró sin varias hasta un 
avance de 4 puntos, calculándose las 
ventas en unas 25,000 toneladas. 






Abr i l . . 
Mayo. . 
Junio. ,. 
Julio . . 
Agosto . 
Sepbre . 
S.86 3.87 3.85, 3.86 3.86 
3.40 3.42 3.39 3.41 3.41 
3.54 3.56 3.53 3.55 3.54 
3.66 3.67 3.66 3.66 3.66 
3.78 3.78 3.76 3.76 3.76 
B O L S A D E L A H A B A N A 
A Z U C A R R E r T N A D O 
Nada nuevo ocurrió en el mercado de 
azúcar refinado. 
L a único digno de mención fué la 
poca mejoría que hubo en la detnanda 
en el territorio de la ciudad. 
A pesar de que algunos refinadores 
locales anunciaron recientemente haber 
quedado de fijo a 7.00 centavos, hoy se 
tenía por entendido que no era difícil 
el ~poder comprar azúcares cubanos a 
6.90. 
Los compradores europeos se mues-
tran poco animados, ^a que siguen su-í 
pl iéndose con sus nuevas cosechas y 
con azúcares que obtienen de otras fuen-
tes que no son los Estados Unidos. 
L a s entregas para el comercio domés-
tico se pueden hacer bás tante a prisa 
y ningún refinador lleva un retraso de 
una semana o 10 días en sus compro-
misos contraídos anteriormente. 
P U T U R O S S E A Z U C A R R E F I N A S O 
VA mercado para futuros de azúcar 
refinado abrió a precios nominales para 
cerrar sin cambios y sin transacciones. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sin cambio rigió ayer el mercado lo-
cal de valores. 
L a s pocas operaciones que se efec-
tuaron durante el día lo fueron en 
acciones de la Internacional de Telé-
fonos, Compañía de Jacla de Matanzas, 
Havana Electric. Manufacturera Nacio-
nal, preferidas y bonos de a República, 
Havana Electric y Cervecera. 
•d5ESZ5ZSZ5SSE51ESHSZSa 
B O L S A D E NEW Y O R K 
New Y o r k , noviembre 21. 
Pabl lcamos l a totalidad de 
las transacciones en Boncs en 
l a B o l e « de Valores <l«s Xcrvr 
Y o r k . 
L a s acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, Havana Electric, Jarcia de Matan-
zas y Cuban Telephone, rigen firmes; 
la Internacional de Teléfonos sigue con 
alguna irregularidad. 
Cerró el mercado encalmado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
N O V I E M B R E 21 
Comp. Vena. 
Mes Cierre 
Noviembre..! . . . . 7.10 
Diciembre.. >. 7.20 
C o n g r e s o A z u c a r e r o N a c i o n a l 
C O M I T E O R G A N I Z A D O R 
A L O S H A C E N D A D O S Y A L O S C O L O N O S 
Designada l a apertura de este 
Congreso para el d í a 25 del mes ac-
tual en el Convento de Santa C l a r a , 
se invita encarecidamente a todas 
las clases interesadas con objeto de 
que intervengan en las cTiscusioaes 
a que han de dar lugar las propo-
siciones para resolver de una vez, l a 
c u e s t i ó n de los promedios del a z ú -
c a r : problema que embarga constan-
temente la a t e n c i ó n de los produc-
tores y comerciantes y qne es origen 
de protestas y recriminaciones m u -
tuas, a s í como de reclamaciones a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a por no ha-
ber legislado sobre mater ia tan i m -
portante. 
E s verdad que en asunto tan com-
plejo, y- de intereses encontrados no 
es tan fác i l resolver en jus t i c ia , 
puesto que entran en el conflicto 
numerosos factores que se aducen 
como l e g í t i m o s por l a s partes con-
tendientes; m á s precisamente en v i r -
t u d de esas dificultades es por lo 
q u é se hace necesario l legar a un 
acuerdo definitivo, porque a s í como 
se anda buscando una c i fra media 
para las contrataciones, debe h a l l a r -
se t a m b i é n un t é r m i n o medio p a r a 
formular l a l ( / ; i s l a c i ó n m á s a pro-
p ó s i t o con el menor d a ñ o posible a 
las partes en litigio. 
H a s t a ahora , el calor de las de-
l iberaciones se ha mantenido en los 
t é r m i n o s judic ia les y en los bufetes 
(Te los abogados, pero se hace ne-
cesario que trasc ienda a la o p i n i ó n 
p ú b l i c a de los azucareros para que 
en v is ta de los diferentes argumen-
tos que se aduzcan en pro y en con-
t r a de una s o l u c i ó n determinada, se 
e l i jan aquellos que m á s se armoni -
cen con el i n t e r é s general. 
Q u i z á no se haya resuelto hasta 
ahora l a c u e s t i ó n de los promedios 
del a z ú c a r porque has ta la fecha 
hacendados y colonos se han encon-
trado en el caso que define el pro-
verbio moral i n g l é s de los dos ca-
balleros que di-scutían sobre el co-
lor del bucle de una dama hasta 
que colocados sobre el terreno, a l 
cambiar de p o s i c i ó n se convencieron 
de que el bucle t e n í a dos colores, 
y cada uno solo p e r c i b í a el que te-
n í a delante de sus ojos. 
L a trascendencia y f inal idad de el 
p r ó x i m o Congreso Azucarero se ha 
de dist inguir porque en é l , entran sin 
reservas mentales todos los elemen-
tos que integran nues tra pr inc ipal 
industr ia donde no puede dominar 
el e s p í r i t u de clase, sino el conjun-
to de todas las actividades en la 
industr ia , l a a g r i c u l t u r a , el comer-
cio, el servicio de transportes, m é -
todos de e l a b o r a c i ó n y cult ivos; a s í 
como el estudio de nuestras relacio-
nes Internacionales que se relacio-
nan con el mercado m u n d i a l azuca-
rero, y es evidente que los acuerdos 
del Congreso han de tener l a auto-
r i d a d de todos log que nos dedica-
mos a la p r i m e r a fuente de produc-
c i ó n nacional . 
Convencido de esta importancia el 
actual Secretario de A g r i c u l t u r a Ge-
nera l Betancourt que a la par de 
sus m é r i t o s p a t r i ó t i c o s tiene el de 
ser agricultor de v e r d a d y colono 
efectivo y que se ha echado sobre 
sus hombros la pesada carga de de-
finiT el problema de los promedios 
del a z ú c a r , desea antes de resolver 
definitivamente, oir l a o p i n i ó n a u -
tor izada de los miembros del p r ó -
ximo Congreso y tener en cuenta sus 
decisiones para proceder en j u s t i -
cia. 
D r . G a s t ó n A . Cuadrado . 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
S ú r t a s e con; 
"BioM 
Azufre 
"Insect lo l -
"Sel la Todo" 
"Verde P a r í s " 
"Sulfato Cobre" 
"Creol in io la" 
"Comax" 
"Jat^m B a l l e n a " 
Tambores de hierro 
"Nicotina 4 0 % " 
P a r a exterminar Bib i jaguas . 
" F u m i g a r . 
" E r a d i c a r garrapatas. 
" R e p a r a r goteraa. 
" Regar tabaco. 
*' Hacer Insecticida. 
" Desinfectante e c o n ó m i c o . 
" Cloruro cal . 
" P a r a combatir mosca prieta 
" P a r a tanques. 
" Insecticida. 
New T o r k 
Productos q u í m i c o s . 
P a r a todas industria^. 
Habana . Santiago. Cub% 
mmk WMM b e w b l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I f u p e r t o ú o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T e l A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , I 8 . - H a b a o a 
República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, (deuda 
Interior 
República de Cuba 4 Vé por 
i ciento 
ftepObllca de Cuba, (1914 
Morgan 
República de Cuba, ( ia i7 . 
Tesoro. , 
rtepobllca de Cuba (1917, 
puertos 
A-yuntamlento Habana, l a . 
hipoteca 




Banco Territorial Serie A . 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000.000. 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ral lway . 
í lavana Electric Ry. Hlp . 
'en circulación, pesos 
6.000.000 
Electric. Stgo, de Cuba. . 







dora del Parque y Playa 
de Marianao 
F . C . Unidos 
6 0¡0 Havana Electric pre-
feridas 
Havana Electric com. . . 
Xueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
7 o]o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000), pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes. . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba Tire Rubber Co, pref. 
Cuba Tire Ruber Co, com. 
7 0|0 Ca, Manufacturera 
Nacional, pref 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Cubana, com . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas. en 
clrcuación $1.000.000 . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000). . . 
1% C a . de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
r% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 
Ca. de Jarc ia de Matanzas 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 
7 o|o Ca. Urbanizdaora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, preferidas. . . . 
Ca. Urbanlzadora del Par-



















B O L S A D E N U E V A Y O R K 
N O V I E M B R E 21 
BONOS 
8 , 9 4 8 . 0 0 0 
A C Q O N E S 
L o s checks canjeados c a l a 
"Clear lng House" do Nueva 








M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : fáci l . 
Esterlinas. 60 días . . . 
Esterlinas, a la vista . 
Esterlinas, cable 
Pesetas . . . 
A' I d Cbcmlcal and L» / >, . „ 
Al lis Cbalmors. . . . . . . 
^LmeriRán Reet Sugar. . . ,. 
American Can . , , . . . „ 
American Car and Foundry. 
American Hide Leatber pref. 
American International. . . 
American Locomotlve. ^ m . 
American Smeltlng. . .. . , 
American Sugar 
Americán Sumatra Tobaco. 
American T . and S 
AmcnVan T o b a c o . , . . . . 
American Woolen 
Anconda Coppir. . . . . . . . 
Atchison 
At., Gulf and W. Indles. . , 
! Baldwin Locomotivo. . », > 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel B . 
I Canadian Pacific. 
Central tLeather. . . m , . 
Cbantíler Motors 
I Cñesayeake and Oblo. . . . 
'Chicago, R . I . and Pac . . 
I Chino Copper. . , 
Colroado Fuel and Iron . . . 
Corn P r o d u c í s . . . . . . 
Ciucible Stpol 
E r i e 
4.46 
. . . , 4. 
4 
. . . 15 
Francos, a la vista 1 
Francos, cable ' 
Francos belgas, a la vista . . . 6 
Francos suizos, a la vista . . . . 18 
Florines, cable 39 
Liras , a la vista . . • 4 
L iras , cable 4 
Marcos, a a vista 0.01 
Marcos, Cabio 0 
Montreal , . . . 100 
Suecla i 20 
Grecia • 1 
Noruega 18 
Dinamarca 20 
Bras i l • . . , 12 
Polonia 0 
Argentina • 36 
Checoeslovakia 3 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . • 
Domést ica 
Ofertas de dinero 
F I R M E 











L a mas alta 
L a mas baja 








































Aceptaciones de los bancos . 
Prés tamos a 60 dias de 4% a 
Prés tamos a 90 dias 4% a . 
P r é s t a m o s a seis meses . . . . 

























R E V I S T A D E C A F E 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o l i e l a M a r i n a ' 
N E W Y O R K , Noviembre 21. 
E l mercado para futuros de café abrió 
con un avance de 2 a 4 puntos, en vista 
de la mayor firmeza que reinaba en las 
ofertas de C . I . F . , pero los cambios de 
Ríos reaccionaron después de los fuer-
tes avances de los ú l t imos días y los 
precios aquí cedieron on consecuencia. 
Diciembre bajó de 9.75 a 9.68 y Mar-
zo de 9.52 a 9.45 y el mercado cerró 
de 1 a 4 puntos más baoj. L a s ventas 
se calcularon en unos 38.000 sacos, 1n-
cluyénrlose traspasos en su mayoría de 
Diciembre a fechas posteriores. 
Cotizaciones al cierre: Diciembre 9.69, 
Enero 9.61. Marzo 9.46. Mayo 9.24, J u -
lio 8.95. Septiembre 8.51. 
E l café entrega inmediata estuvo 
quieto. R í o s slote de 10 3|4 a 10 7¡8 y 
Santos cuatro de 15 a 14 1|4. 
L a s ofertas de C . I . F . Incluyeron 
Santos tres y cinco, parta Bourbon a 
11.00 hasta 15.20 para embarque pró-
ximo. 
No hubo ofertas de ca fés de l a nueva 
cosecha. 
R í o s siete se ofrecían da 10.40 a 10.80 
créditos americanos. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , noviembre 21. 
Bonos del 3% x 100 a 100.24 , 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4% x 100 a 98.56. 
Segundo del 4% x 100 a 97.96. 
Tercero del 4% x 100 a 98.50. 
Cuarto del 4Vi x 100 a 98.24. 
U . S . Victoria del 4% x 100 a 100.30. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 21. 
Esterl inas 29.30 
Francos .» 47.55 
B A R C E L O N A , noviembre 21. 
D O L L A R 
Fa'mos Players L a s k y . . . . 
| General Asphalt 
¡General Electric 
I General Motors 
'Goodrich Co 
Great Northern pfd 
Illinois Central 
Inspiration Copper. . . . . . . 
Int. Mer. Marine pfd. . . . 
Internationa Paper. . . .. . 
Invincible Olí 
Kel ly Sprigfield T ire . . . . 
Kennecott Copper 
Louisville and Nasvil le. . . 
Mexican Petroleum 
MiamI Copper. . . . . . . 
Middle States Oil 
Mldvale Steel. . . „ . . 
Missouri Pacific 
New York Central 
N . Y . N . H . and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific 
Oklaboma Prod. and Ref. . 
Pacific O i l . . . . , 
Pan American Petroleum . . 
Pennsylvania 
People's Gas 
Puré Oi l . 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading 
Rep. Iron and Steel 
Royal Dutch, N. Y 
Sears Roebuck.' . . . . . . 
Sinclair Con. OH 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
Standard Oil of N. J . . . . 
Studebaker Corporation. , 
Tennessee Copper 
Texas Co 
Texas and Pacific . . . . 
Tabacco Products . 
Transcontinental Oil . . . . 
Union Pacific , 
United Retall Stores . . . . 
U. S. Ind. Alcohol 
United States Rubber . . . . 
United States Steel . . . . 
Utah Copper . . 
WestlngbouseElectric. . . . 
Wil lys Overland 
Atantic Coast Llne . . . . . 
Coca Cola . . . . . . . . . 
Gulf States Steel 
Seaboard Air Llne 
Sloss Sbef. Steel and Iron . , 
United F r u l t 
Virginia Caro. Chem. . . . 
American zinc 
6.53 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , novimebre 21. 
Los precios estuvieron irregulares boy 
en la Bolsa. 
Renta francesa a 59.40. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 76.10. 
Cambio sobre Londres a 61.05. 
E l dollar se cotizó a 13.51. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 21. 
Consolidados por efectivo, 56% 
F . C . Unidos de la Habana, 68% 




























































































M E R C A D O D E 
N E W Y O R K . Noviembre 21. 
L a poca animación volv ió a caracte-
rizar la bolsa de hoy y los precios se 
movieron en forma confusa l imitándose 
las operaciones casi por completo a las 
de carácter profesional. 
A l abrir los precios estuvieron en ge-
neral firmes, pero una gran fljoedad en 
General Asphalt, común p preferido y 
an U . S . Rubber hicieron que la lista 
se edclarara pesada antes do quo ter-
minara la primera hora, y a partir de 
entonces los precios estuvieron movién-
dose de arriba abajo, en general dentro 
de l ímites reducidos. 
Nueva actividad sa declaró en las 
acciones azucareras. 
American Sugar cerró con una ganan-
cia neta da 1 314 puntos, Cuba Cana y 
Punta Alegra adelantaron casi da un 
punto y Cuban American Sugar avanzó 
por fracciones. 
L a s acciones de los principales ferro-
carriles Indicaron en su mayoría peque-
ños retrocesos. 
V A I O R E S 0 1 
Lo8 aceros ind^ 
nados. r|nale, fn^**» 
L a Publicación ^ ~ ^ 
C,al ^ b r a 7nt J l * * * * • 
nado. a p-r<ler ^ 
K1 total de vent ^ 
acciones. entas fu* ^ ; 
F l dinero a i . 
4 ' - " 0 Para a^J1"1* ^ ^ 
operaciones en á ¿ 7 ^ < J 
" ^ n haciéndose ¿ l * **** 
m ^ I a l continfla al V ' ' 7 " 
W cambios e n r a ^ ' 0', ' 
™ 3 reflejando la ^ r 0 8 ^ 
n " Londres, • J 
cediendo la e j * * * * ^ i 






M E R C A D O D E B O N O S 
N E W Y O R K , Noviembre 21. 
Una irregularidad marcada prevaleció 
en las poco animadas transacciones en 
el mercado de bonos y las ganancias 
superaron de poco a las pérdidas a la 
hora del cierre. 
E n el grupo extranjero, Río da Janei-
ro 8 0|0 de 1946, Dinamarca 8 OjO, Zu-
rich 8 0|0, Sena 7 0]0 y Papis Lyon Me-
diterráneo 6 0|0 se movieron todos de 
1 a 1 1|2 puntos hacia arriba, mientras 
qua Méjico 5 0(0, Soissons 6 0|0, Mar-
solía 6 0|0 y Checo Eslovaqula 8 0|0, 
perdían todos sobre un punto. 
L o s azúcares y cobres tuvieron bue-
na demanda y se anotaron ganancias do 
un pugto o más, en Cuba Cana 8 0|0, 
Punta Alegre 7 0]0, Azúcares del Orlen-
te de Cuba 7 1]2 010, Cobra Chileno 7 0|0 
Cerro de PaSco 8 0|0 y algunos otros. 
Los ferrocarriles tuvieron movimien-
tos desiguales y las emisiones del go-
bierno de los Estados Unidos Se mantu-
vieron firmes. 
E l total da ventas fué de $10.106,200. 
E L C O D I G O P E N A L D E (l 
ÍJ-RT. r, ^ D0( 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 





American Sugar. . 
Cuba Cañe S . pref. . 
Cuban Amer. Sugar. 





P . Alegre Sugar 4500 
M E R C A D O D E NEW Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949 
Havana Electric 










C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis so cotizaron ayer como 
sigue: 
E n la Bolsa 
Banco Nacional de 27 a 1|2 a 30. r 
Banco Espaúol do 10 1|4 a 11 1(2. 
Banco de Upmann a 8. 
Banco Internacional, Nomina. 
Banco Penabad, a 12 1|2. 
NOTA—Estos tipoa de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
Fuera de Bolsa 
Banco Nacional de 28 a 29 1|2. 
Banco Español de 11 a 11 112. 
Banco Internacional de 1|2 a 1 112. 
Banco de Digón a 62. 
Banco de Upmann a 8 1|2. 
Banco de Penabad a 12 1¡2. 
Caja del Centro Asturiano a 72. 
Hoy: 95.59 85.88 
Ayer: 95.82 86.16 
j Semana pasada: 93.71 . . . 85.83 
I E l "Journal of Commerce" del 21 de 
I Noviembre dice que después de la reu-
¡ nión preliminar de ayer, ¡os directores 
[ de la Cuban American Sugar Company 
{ volverán a conferonciar mañana sobre 
| la conveniencia de declarar un viddien-
do sobre el capital. 
E l asunto se ha venido tratando por 
la Junta durante unas semanas y se 
dice que l a opinión ostá dividida. 
Ayer se tomó una votación de tanteo, 
pero ninguno de los directores dló a 
conocer su decidida aprobación. 
E s posible que sea presentada maña-
na una proposición revisada y que el 
voto final fuese favorable a la misma. 
Diecisiete armadores, cuyos barcos 
•frienen prestando servicio entre las I s -
j las Fil ipinas, han decidido voluntarla-
| mente erducir en un 13 010 sus tarifas 
) de fletes. 
Los wagones do carga utilizados por 
el ferrocarril Pennsylvania durante las 
dos semanas que terminaron en 11 de 
Noviembre subían a un total de 340,827 
wagones contra 270,131 en el mismo pe-
riodo de 1921. 
nueva situación polIticrd:,n,lM 
cbo Prácticamenle , ecP..^ ^ 
directamente p r o d u c i d ^ " ' 
otro orden cm as Por l 
c o n c ó r d a n o s °on *da™ 
vigentes hasta e? d ̂ (l9Uoe,,;I>0, 
Obra útil y necesaria ¿ Eá' 
- ñ a s que p r a c t l c ^ V g ^ J 
1 S V U t a ^ 570 P á ^ « 
L ñoTaÍBma 0bra en P*51* 
D E S D E LOS NISOÜ. ¿ 
el doctor E . Apert. coñ ínl 
una introducción sobre l» 
Exploración Clínica en la Pri-
mera Infancia por el doctor 
Marfan. Segunda edició neg-
panola traducida de la uret-
ra edición francesa » Ilustra-
da con l l l grabadou 1 tomo 
encuadernado. 
P S I Q U I A T R I A D E L Mlíniró 
P R A C T I C O , por los doctores 
M. Dide y P. Guiraud. Ver-
sión castellana lastrada con 
8 láminas. Versión en pasta 
española 
V I D A D E LININGSTdNB, por 
A. Ruiz y Pablo. (Vidas d« 
Grandes Hombree). 1 tomo 
encuadernado 
NvJESTRO ORGANISMO. Tratad» 
mental de Anatomía Fisiolo-
gía e Higiene. 1 tomo encua-
cuadernado e ilustrado. . . 
J O Y A S D E L A POESIA CAS-
T E L L A N A escogidas de en-
tre las producciones de los 
mejores poetas españoles y 
americanos, por José Cortés 
Puente. E s t a obra contiene 
250 poesías de 140 autores 





2 t nueve 
• S i 
L í o s 1 
de 
E l 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen s u j efectos curati-
vos y "vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéf icos en la convalecencia de 
los enfermos, conocen su a c c i ó n t ó -
nica para el sistema nervioso y ol or-
ganismo en general. E s por eso que 
se puede l lamar el vino Tonilrel una 
necesidad naclonul para preservar 
completa salud y resistencia nerviosa 
PAÑOL™ 
ció, a la Industria y a. .» 
ca, por Adolfo Rumeau. Obra 
recomendada a los jó^enw QM^ 
pretenden decliraríe al co-
mercio y a la banca, a los em-
pleados de comercio, a los 
profesores de las escuelas 
mercantiles y a todos los que 
lengan alguna relación con 
el comercio o con la banca. 
1 grueso tomo encuadernado. 
CURSO P R A C T I C O Y COMPLE-
T O D E CORRESPONDbN-
C I A F R A N C E S A Y LSPA-
S O L A , aplicado al Comercio, 
a la Industria y a la Ban-
ca, por Adolfo Rumeau. Ter-
cera edición corregida y au-
mentada. Obra indispensable 
a todos aquellos que trnsan 
alguna relación con el co-
mercio o con la banca. 1 gruc 
so tomo encuadernado. - • 
T A Q U I G R A F I A ESPASOJA 
P A R A L A CORRESPONDI 
C I A C O M E R C I A L . (Sl9tc^* 
Ritman), con ejercicios par» 
leer y transcribir. 1 tomo en-
cuadernado. . • •A-c.'nifJvÁ 
D I C C I O N A R I O D E ^ t U o T í V í 
AD AG IOS. I' SXiVÍ'mVES' 
MODISMOS, I^v^rr A! í:f 
v F R A S E S ^I :nSh? .?pA¿o . 
D E L A L E N G I A ESPA^U 
L A recogidos y B,Iosa/0«aPria 
el limo. Sr. D . José ^ 
Sbarbi. Obra P 6 ^ ' ^ . ^ ^ 
nada, corregida y P " ' " 
Sajo ' la Erección de don Ma 
nucí José García. Tomo 
A - L L . 1 tomo en 4o. pasta e» 
E i T S r A b X d Ó . -Compendió ¿ ¿ 
mental de su h^toria y 
tado de los Pr"ced^nifee-
que informan esta man 
ración del arte, ilust"«Jo co 
estampas olcoKráficas. p 
Francisco Estove B o t e ^ l ^ ^ 
• m t í a 
Franclt 
en 4o. mayor. mo 
CARDO VXLOSU ^ 
tado 1115. Teléfono A-495°-
AL F. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa blanca, Noviembre 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo, martes, 7. a. m. 
Estados Unidos, l igera p e r t u r b a c i ó n 
afectando el extremo nordeste, bnen 
tiempo en el resto. Golfo de M é j i c o 
buen tiempo, b a r ó m e t r o casi normal . 
A t l á n t i c o al norte de las A n t i l l a s 
t-uen tiempo b a r ó m e t r o alto. P r o n ó s -
tico I s l a buen tiempo en general esta 
n^che y el m i é r c o l e s , aumento en 
las temperaturas, vientos del pr imer 
y segundo cuadrantes, algunos n u -
I Liados y l luvias ais ladas. 
Observatorio Nacional . 
C O R R E A D E C U E R O MEJORADA 
1MPBOVE 
L a C o r r e a E L E C T R I C , d e c u e r o m e j o r a d a , e s l a q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a l ^ k . 
d u r a n t e t o d o e l a ñ o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f in , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o I m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , e n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e e s i n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a su fre i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r las c o r r e a s . H a y d o s t ipos: a p r u e b a de a g u a y a p r u e b a de v a p o r . 
T o d o s los a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . 
^ - f : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
v i 
ANO X C 
O T I C I A S mi 
D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e u b r e 2 2 de 1 9 2 2 ^ A U M O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
KJepen<ÜeB, 
Ventas N | 
an2ar al 5 0. 
d'nero a .C1,í»l 
aI 5 o|o 
^ 4 ' l i - J i 
Pero ^ U n ? 
an a i.vi. 
exio del r 
Por diSp0í!]c¿ 




1 d:a (1922) 
paria a toda 1«, 
D E L P U E R T O 
B R V A X . — L O S QL'E LIíEGARON EN' E L "SIBO-
m 11 F^RMJ3AR'CAN l o s e x c l r s i o m s t a s . — o t r a s n o t i c i a s . 
E L SIBONEY pañía Trasatlántica Ernesto Gaye. 
francesa señor 
t. de Nueva York llegó 
^ • í f el vapor americano Sibo-
'"rdíraJo carea general y 115 
SL -n este rapor la señora 
Capablanca esposa de 
/ «c i s ta cubano José Raoul 
l4ír señor Benito Brian, Ca-
iro Ernesto Arango. Ra-
déz Manuel Marral. Ra-
n̂  Félix Conde, Carlos 
níermo de Cárdenas. TO-
LOS HIDROPLANOS RONCE D E 
L E O N Y SANTA MARIA 
" I T Antonio Capo. Miguel 
fami l ia . Hipólito Marre-
.elo Correr^ Pedro R. Día-
- nod'ines. Anastaclo Gar-
S Bivcro. José A. Veiga, 
owley José E - Navas' Ig" 
mué. America Gil 
ere 
f^iguerirribarren 
Cetario de Hacienda se-
E l hidroplano Ponce de León sa-
lió ayer por la mañana con destino 
a Cayo Hueso sin pasajeros, para 
traer pasajeros que se encontraban 
en el Cayo esperando la llegada de 
ese hidroplano. E l Ponce de León 
retornó de Cayo Hueso a las tres 
de la tarde trayend*o a varios pasa-
jeros entre ellos a los señores W. H. 
Weller, señora T. C. Thompson. J . 
A. Harrigan y el señor A. L . Blum, 
conocido comerciante americano de 
esta ciudad. 
E l hidroplano Santa María llegó 
al mediodía procedente de Cayo Hue-
so trayendo a los siguientes pasaje-
ros señores C. S. Howard, señor 
C. S. Hotvar<r, Jr . , señor L . C. Ho-
el gerente 
ta ¿e Ciracuse Mr. Timo 
s y señora, el periodista ward y el señor Frank Steinhart, hi 
f f l . philllP. 
el banquero 
Mr. Hauston. Jefe 
r a á* Hriory Clay Co. y Mrs. 
ra;„n "esposa del Administra-
2 Casino de la Playa y otros. 
E L MONTSERRAT 
pasta espal 
¡-Xl-KFíMPrf?01»! 
jo del señor Frank Steinhart. cono-
cido hombre de negocios de esta 
ciudad. 
E l Santa María retornó a Cayo 
Hueso a las dos de la tarde con dos 
; pasajeros, el señor Alfredo Thomp-
i son y señora, el señor Thompson re-
cibió esta mañana un cable de su 
las 1* de la mañana de hoy hermano residente en New York, en 
^ nciada su entrada en puerto ' el cual le hacían saber que se en-
J f r de Nueva York el vapor ! contraba gravemente enfermo, tenlen 
trae carga y 81 pa- do el señor Thompson el tiempo Jus-
I tamente necesario para hacer el via-
je por la Vía Aerea', el señor Thomp-
I son es el Vicepresidente de la Fulton 
j Iron Works. 
E l Ponce de León saldrá esta tar-
de la de para Cayo Hueso con pasajeros. 
E L MORRO C A S T L E 
lente 
errat quí 
EL 6R JOSE M. ZAYAS 
• i« mañana de ayer estuvo en 
^ ^ • j L n a c h o el Administrador 
570 Páginas en W ^ . doctor José María Za yas. 
NISOa, por 
Pert, con una 
-íOn sobre i» 
nica en la Pri-
por el doctor 
U edicló nea-
a de 1». urce-
-esa » Ilustra-
Ijadou 1 tomo 
'^L 'MEDICÓ 
• los doctores 
Cuiraud. Ver-
illistrada con 
sión en pasta 
«¡STONE, por 
'lo. (Vidas da 
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VA VEGA SIX NOVEDAD 
| Hoy llegará de puertos mexicanos 
:_. por español Alfonso X I I na- : del Golfo el vapor americano Morro 
«in novedad. : Castle, que trae carga general y pa-
| sajeros. 
LOS EXCURSIONISTAS 
^ EI> LACONIA 
el vapor americano Governor , E l día 25 del corriente llegará de 
oiie llegó anoche después da | Nueva York, d'e una excursión el 
.nevé, embarcarán hoy los 380 j vapor Inglés Laconia. 
inionistas que llegaron días pa-
09 y que son agentes de pasa-
05 de distintas empresas ferroca-
tris de los Estados Unidos y Pa-
E L H E R E D I A 
Con ocho pasajeros para la Haba-
na y 13 en tránsito para New Or-
leans llegó anoche el vapor ameri-
cano Heredia que procede de Hon-
duras, s 
E L IíAKE T R E B A 
• E l vapor americano Lake Treba 
llegó de Mobila con un cargamento 
de mercancías en general. 
L A B E A T R I Z 
E l paílebor americano Beatriz lle-
gó ayer con carga general. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer §alieron los siguientes vapo-
res Joseph R. Parrot y Cuba para 
Key West y el bergantín Italiano 
Feliciana. 
F E S r m V A R Z W A L D 
Este vapor alemán llegará el día 
seis del próximo mes de Hamburgo 
y seguirávíaje a Veracruz el día 
nueve. 
Tí! ATA DE CONSTRUIR D E 
CEMENTO EOS M U E L L E S 
Q K.Mi HALES 
Por la Cámara de Comercio y Na-
:¡ón se está estucliando la for-
r ya se han pedido los antece-
M del caso para la construc-
in de los muelles de Estado de 
Ihmento armado para así poder atra 
n buques a esos muelles que 
de un solo piso. 
KTi INFANTA I S A B E L 
foj «aldH para New Orlcans el 
or español Infanta Isabel que 
allí un cargamento de mer-
u y volverá a \ \ Habana para 
aquí pasajeros que conducirá 
llspaña. 
Eli LAPA Y E T E 
¡ Los vapores Orita y Ecuador se 
|Ayer salió de Havre el vapor fran- esperan en la mañana de hoy con 
Lafayette que trae carga general carga general y pasajeros. 
UMjcros. F . M.: 16 i.lem Ídem. 
In este vapor regresa a la Haba-, F . D.: 40 Idem i ¿ e m . 
«1 Agente General de la Com-1 R. C : 30 Idem Idem 
V D: 70 idpm Idem i 
A. Baboa: 10 ídem ídem, 10 Id. con-
servas. 
A. C : 30 Idem Idem. 
J . G. C : 30 Idem Idei 
F Domínguez: 400 Id. vln. 
Loxano Acosta y Co.: 24 id. conaoras 
S. S. Freidlein: 7 Idem pastel. 
Lozano, Acosta y Co.: 30 Idem cho-
colate, 1 Idem conservas. 
J . R . M.: 1.520 atados cognac. 
Serrano Martin: 1 caja qyesos, l í id. 
conservas, 10 Idem cognac. 29 Idem vi-
no, 21 Idem chocolate. 
J F : 26 Idem licor. 
J M: 7 Idem vino. 
M.: 12 Idem conservas. 
Srta. Tapio: 3 cajas conservas, 1 Ideci 
aceite, 1 Idem vino. 
Manzabeltia Co: 7 Id chocolate. 
Serrano Martín: 4 Idem Idem, 2 Jdera 
consenas. 
Condesa de Buena Vista: 3 cajas cham 
pan, 2 Idem vino. 
F P C: 100 I. whlskey. 
O. Nodarse: 15 Idem vln 
MISCELANEA: 
H . Avirnone: 10 cajas capsulas. 
Pons y Co.: 2 fardos alfombras. 
M Cavajal: 1 caja cuadros. 
Rambla B. y Co.: 2 Idem pape: 
T . Broolcs: 1 Idem accesorios. 
6 Zoller: 1 Idem bonetería, 
ango G. y Co.: 1 Id cintas. 
Suarez Rodríguez: 1 id peines. 
S Carballo: 1 Idem perfumería. 
Y . C : 1 Idem Idem. 
Mederos Hoz: 1 Idem Idem 
Sarah Rósele: 1 id sombreros. 
K Sarrá: 100 id aguas minera) 
J M: 2 Idem drogas. 
A. G . : 1 Idem jabón. 
E L : i Idem drogas. 
Urlarte y Co.: 1 Idem Idem. 
O Nodarse: 1 tonel porcelans 
P. H . : 11 cajas drogas. 
R Pefialver: 1 Idem bronce. 
B R Puyan»: 1 Idem accesorios 
L P: 1 Ídem buebles. 
Parga C: 1 Idem ropa. 
J Clcerero: 1 Idem efectos relglosos. 
H F : 1 Idem accesorios cocina. 
G Sixto Co: 1 Idem bonetería. 
L P S: 1 tonel porcelana. 
J Barqulna Co: 1 caja accesorios 
DE GIJON 
V I V E R E S : 
F . Trápaga Co 
G Llamedo Co: 
Alvarez Blanco: 
Idem embutidos. 
G Llamedo Co.: 
Alvarez Blanco: 
Idem emutidos. 
F Diaz: 1 cada ver de 
Martina Brlto: Ybaireiro. 
DE L A CORUAÑ 
V I V E R E S : 
Ramos L . y Co.: 100 tabale ssardinas. 
B J Valde: 1 caja quesos, 1 Idem la-
cón, 31 Idem vino. 
Garda F . y Co.: 14í tabales sardinas 
L : 217 cajas castaña. 
H . Astorqui y Co.: 15 Idem ajos, 110 
cestos castafia. 
G. Teljeiro Co: 132 cajas Ídem, 20 Id. 
cebollas, 15 Idem ajos. 
Suarez Ramos Co.: 260 cestos casta-
ñas. 
E . R. Margarlt: 331 cajas Idem. 
S. Hidalgo Alonso: 207 huacaes ce-
bollas , 
Angones Hno. y Co.: 1 caja encajes. 
I N T E R E S A N T E R E F O R M A I N T R O D U C I D A E N 
L A I N D U S T R I A A L C O H O L E R A U T I L I Z A R L E E N 
L O S I N G E N I O S A Z U C A R E R O S 
Persuadido d'e las grandes venta-j habiéndose gastado fuertes sumas y 
jas que de la aplicación de esta nue-'mucha observación: de estas prácti-
va reforma se deriva para la indus- cas se han obtenido los datos si-1 
tria azucarera, expongo a la consi- guientes, que copio del Certificado' 
deración de los señores hacenda-1 oficial de las pruebas efectuacías e l ! 
dos el informe adjunto, por el cual [ 25 de Junio de 1917, presenciado 
podrán apreciar lo razonable y ló - ! por los firmantes señores Gabriel I 
gico de su sistema. j Carol. Inspector de la Secretaría de i 
Esta innovación se funda esen- Agricultura; Gastón A. Cuadrado,1 
cialmente en el aprovechamiento del Director de la Escuela Azucarera 
calor de los gases de combusti|n, de la Habana; B. Springer. Ingenie-
después que éstos han pasado por ro Mecánico; Dr. N. M. Rydevesky, 
las calderas de vapor; una clara' Profesor Se la Escuela de Agricul-
descripción de ello lo dan los gra-' tura de la Habana y Químico de la ' 
bados que se acompañan. ¡Cuban Cañe Sugar Corporation; Luis1 
Esta gran fuente de calórico, que R. Alfonso, Químico Azucarero; 
todas las grandes industrias del Joaquín Lancís, Químico Azucarero; 
mundo aprovechan tan hábilmente, Aníbal Martín, Químico Azucarero; 
en nuestro pais se'ha desperdiciado Adolfo Rosado, hacendado mexica-! 
C U E R D A 
mMsmmM&á 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
SOLO MAS C A R O Q U E LONA 
hasta ahora debido, no a su difícil 
aprovechamiento, sino a la facilidad 
con que siempre hemos encontrado 
combustibles baratos para "nuestras 
necesidades; pero hoy que el precio 
del azúcar ha descendido hasta el 
no; González y Vio!, Instaladores 
de Calderas y Hornos, cuyos párra- ¡ 
fos esenciales dicen: 
" E l evaporador está colocado en • 
el tragante que conduce los gases I 
que salen de un horno de bagazo 
CUERO* 
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extremo de que sólo los ingenios do- para dos calderas multitubulares de 
tados de equipos eficientes pueden 
obtener utilidades razonables, y que 
además, las mieles han sido despre-
ciadas al extremo de haber perdido | 
todo el valor comercial, es el mo- ' 
mentó de esforzarse para utilizar! 
los elementos residuales de nuestra 
| industria, para obtener un subpro-
ducto de fácil y grande utilidad, i 
cuál es el alcohol industrial y sus ; 
derivados. 
Como síntesis del siguiente ln-
220 tí. P. cada uno. Este horno1 
es uno de los conocidos en Cuba co-
mo de triple paso de fuego. 
"Los gases están obligados a cir-
cular por entre los tubos del evapo-
rador para llegar a la chimenea, pe-
ro un tragante auxiliar con com-
puertas les permite llegar a la mis-
ma directamente, siempre que se 
desee limpiar el evaporador sin en-
torpecer la marcha del horno. Estas 
compuertas permiten también regu-! 
80 cajas embutidos. 
70 sacos avellana. 
100 Idem castaña, 
: 70 sacos avellana. 
100 Idem castaña. 
forme, y para presentar en conjunto , larizar el calor que se quiera utili-
^ los grandes beneficios obtenibles es-) zar en el evaporador, pues gra-
j ta reforma, doy los siguientes datos, duando su abertura, una parte d? 
estableciendo el punto de compara- los gases pasará por el aparato y la 
ción con las destilerías indep^idu^i-1 otra Irá directamente a la chime-
j tes. j nea. 
I Estos beneficios ion los sígulen- " E l aparato está tambtón provls-
i -Á i ^ ¡ to de un pirometro, que permite to-
, Primero: 50 pc^ 100 poi* flete. I mar la temperatura de los gases de 
¡Segundo: 42 por 100 por economía combulsión después del tercer pase 
de personal. Tercero: 50 por 100 de fuego en las calderas, es decir, 
de economía en el costo de los apa-1 a su entrada en el evaporador y tam-
ratos e instalación general. Cuarto: , bién a su salida en el momento que 
100 por 100 en combustible, por no i van a la chimenea 
emplearsé más que los gases callen-. "También está provisto de un tan-
tes de combustión para destilar; y 
i 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
1922. Habana, Noviembre 6 de 
Muy señores nuestros: 
Tenemos el . gusto de participar 
a usted que, por Escritura Pública 
de esta fecha, otorgada ante el No-
tario de esta Ciudad doctor E d -
mundo dronlier y González, ha que-
Quinto: Aprovechamiento de los re-
siduos de las destilación, o sean los 
mostos, como elemento fertilizante 
para los campos agotados y fuera de 
cultivo. 
Tal parece que los datos que an-
teceden son algo maravillosos; pero. 
daao constituida la Sociedad en uo-
que de capacidad conocida que con-¡mandi la que girará en esta plaza 
tiene el líquido que se va a evapo- j bajo la razón social L O P E Z RUIZ 
rar. j & Swárez, S. pu C . cuya firma es 
"Una bomba aspirante conectada | continuadora #» mmmmm**. y H-
al anterior tanque alimenta al eva-
porador. 
"Al efeétuarse estag pruebas, ca-
da cinco minutos se tomaron los ei-
sl el lector se toma la molestia de; guientes datos: temperatura de los 
MANIFIESTO 915. Avión americano 
PONCE DE LEON, capltA.n> Richardson, 
procedente de Key West, consignado a 
F . Rodríguez. 
Con cuatro pasajeros. 
enterarse del informe posterior, se 
persuadirá de que los cálculos son 
efectivos, y (̂ ue el conjunto de una 
serie de circunstancias dependientes 
del hecho original, o sea el aprove-
chamiento de los gases de combus-
tión, son los cpie proporcionan re-
sultados tan notables. 
Informe del ovnporafTor de calor r?:-
recto sistema "Mola", aplicado a 




M A N I F I E S T O S 
VaD«a 
^^^^^^ 
*^FFESTO 911.—Vapor americano j 
•A. capitán Whlte. procedente de. 
**• T escalas, consignado a R . L -
»ner. 
DE TAMPA 
I*». Com. Perrer: 6 cajas pescado. 
I"; R. Hotcher: 25 atados papel. 
| ; - A. Chandler: ñ20 id d 4 
V. Jorgeensen: 1 auto. 
DB K E T 'WEST 
J^Ktrrer: $ cajas pescado. 
[ Ríos: 2 ídem Idem, 2 Id camaronea 
l! > Idem Idem. 
UNEA: 
nbl" P. y Co.: 44 tardos acceo-
i. 
-â os: t bulto» drogas. 
K j . jara>': 1 caja Impresos, 
íL f^'Quet: l i(jem tejidos. 
1 i 1̂ lcks: 1 caja pildoras. 
a García: i U]rm alfllerei 
b n ídem accesorio! 
íj" ^ lí: 1 M'rn tejidos. 
K G.r*u Co- 1 I maquinarla. 
[Dti 1: 4 ,detn aparatos. 
K h * Co: 1 14 Plateados 
P. Afi-00' 1 'dcm accesorios. 
t C0': 2 huacales Plantos 
P » n f0n0: 1 caJa aParatos. 
í* A p !r''*rnlne: 1 carpeta, 
j -0: 2 cajaa tubos. 
P W j ^ 1 ldem 9em,ll»». 
F Joríensen: i vltrola. 
H. Astorqui Co.: 225 cajas agua mi-
neral . 
Swift Co.: 14.567 kilos puerco. 
A Armand e Hijo: 200 barriles yapas 
E . M. Caneas: 200 Jdid 
Diego Abascal: 400 cajas huevos. 
F Bowman Co: 400 Idem Idem 
N. M.: 1000 huacales uvas. 
J Gallarrcta Co: 1.064 cajas peras. 
MISCELANEA: 
Ford Motor: 6 autos. 
Manatí: 518 tubos. 
V Echevarría: 1.700 Idem. 
Crespo García: 1.600 Id. 
Pons y Co.: 1.366 Idem. 
D. A. Roque Co: 14.573 kilos grasa. 
.Larrea Hno. y Co.: 4SS atados barras 
Tropical: 67598 "bótelas. 
Sabates y Co.: £6.4 20 kilos grasa 
Alvarez Rlus y Co.: 1S2 barrldes te-
jas. 
F . de Hielo: 1.21» atados cortes. 
Larrea Co.: 400 rollos almbre, 126 
cuftetes remaches., • 
T Alvarez Hno: 40 Idem Idem, 74 Id. 
clavos. 436 rollos alambra. 
C . Caray Co.: 600 Idem Idem, 100 cu-
fietes remaches.. 
Traluce y Co.: T20 rolos alamre. 
Harper Bros: 170 cerdos. 
Hermachea Gomes y Co.: 890 piedras 
de amolar. 
I ^ i f i e s t o m V apor «.mericano 
• í i t t e „ ^ cs,pitAn Harrlngton. 
Key Weat. consignado a ""anner. 
f Co.: 75 tercerolas man-
MANIFIESTO 913. —Vapoí frarcís 
FLAN'DRE, capitán Arnau, procedente 
de St. Nazalre y escalas, consignado a 
E . Cayé. 
DE ST. NAZAIRE 
V I V E R E S : 
F . Tey: 15 cajas ciruelas. 
L . A. C : S6 Id. licor, 
A. Co.: 100 Id aceite, 
M. R . : 125 Idem Idem, 
B. A. : 50 Idem Idem. 
* C P C: 71 Idem licor. 
MANIFIESTO 916.—Vapor americano 
SIBONEY. capitán Seastron, procedente 
de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
V I V E R E S : 
M. L . Maduro: 1 huacal galletas, 3 
cuftetes carne. 
American Grocery: 35 cajas Jabón, 26 
Idem manteca. 
Y. F . C . : 5 sacos frijoles. 
F . López: • cajas confituras. 
C Saralla: 6 huacales cacao, 2 cajas 
chocolate. 
O: 83 tercerolas manteca 
Gray Villapol: 400 cajaa leche 
S. Vllarello y Co.: 225 barriles papas. 
B G: 75 sacos frijoles. 
Francisco: 100 sacos harina 
Bonet y Co.: 76 Idem Idem 
Union Imp. 86 cajas evadura. 
Flelschman y Co.: 120 Id id 
Garda y Co.: 136 cajas agua mineral. 
E . Lecours: 135 Idem Idem 
GOmez: 270 Idem Idem. 
L . R. F . : 25 sacos frijolea 
P S F : 100 ídem Idem 
V . M.: «61 barriles uvas. 
G: 10 cajas pescado. 
210: 26 sacos pimienta, 2 tercerolas 
jamdn. 
J N Alleyn: 6 cajas carne. 
P: 250 sacos frijoles. 
Galban L . y Co.: 1025 sacos harina, 
4 bultos efecto». 
Lozano Acosta y Co.: • Id quesos 
F Pardo y Co.: 6 Idem Idem 
Montane Hno: 10 Idem Idem 
Viña» D 20 Idem Idem 
C Saralla: 3 Idera Idem, 2 Id id 
S S F : 40 sacos harina 
R Suarea y Co: 600 id Id 
Bonet y Co: 160 Id id 
I Martínez Lavln y Co.: 50 cajas pes-
cado. 
Roche y Co.: 8 Id confitura* 
G F y Co: 10 ídem Idem, 25 sacos 
pimienta. 
Swift y Co.: 30 cajas oleo. 
R Suarez y Co.: 16 sacos comino 
F T y Co: 10 Idem Idem 
S y Co.: 10 Idem Idem 
g'stevens: 4 cajas café, 1 caja tazas. 
Cuban American Jockey: 6 bultos pro-
visiones. 
González Coblan y Co. 
banzos. 
Morro Castle Sugar: 
Principio por manifestar» que el j 
proceso de destilación que actual- ¡ 
mente se emplea en los alambiques ( 
modernos, en nada se modifica uti-
lizando mi sistema de evaporación, ; 
porque la única innovación que se : 
hace en ellos es aplicarle mi eva- j 
porador para mostos. 
Tampoco los gases de combustión 1 
sufren retraso alguno en su mar-
cha al circular a través de los tu- j 
bos o fluses de mi evaporador, que ; 
es instalado en igual forma que los ¡ 
economizadores utilizados en todas I 
las grandes industrias para reco-1 
ger el calor de estos gases, puesto : 
que los estuhos están de tal modo 
espaciados, que el área de paso para I 
los gases siempre es proporcional al 
número de caballos Intalados. 
Refiriéndome a la disminución de , 
tiro que pudiera tener la chimenea 
por pérdida de calórico absorbido 
por mi evaporador, tampoco en este * 
caso se tienen pérdidas estimables, I 
por cuanto la temperatura de los ga-
ses n oes factor absoluto en la ca-
pacidad de tiro, y tan es asi; que la 
casa de Babcok y Wilox. la más 
grande fábrica de calderas del mun-
do y que en esta materia tiene muy | 
vastos conocimientos, dice en su no- • 
table tratado titulado " E l Vapor", 
página 117, dice: " E l peso de gas 
que sale por la chimenea en un tiem-j 
po dado depende de tres cosas: sec-1 
ción de la chimenea, velocidad de la 
corriente y densidad del gas". Pero 
como la densidad disminuye a me-
dida que E m e n t a la temperatura,1 
mientras que la velocidad aumenta, 
p a n una altura dada, casi en propor-; 
ción de la raíz cuadrada de la tem- ( 
peratura, resulta que existe una tem 
j gases a la entrada del evaporador, 
temperatura de los gases a la sali-
da del mismo, presión del vapor 
producido. 
I " L a llave de descarga del vapor 
j estaba abierta al aire libre y regu-¡ 
i larízada para mantener una presión ¡ 
1 lo más constante posible. 
"Temperatura del agua que se in-
! yectaba. 
"Se estableció el nivel del agua] 
] cuando se efectuaron las pruebas y 
j cuando se terminaron, de manera de 
i conocer exactamente la cantidad 
' que se evaporó. 
i " E l promedio de observaciones 
! fué el siguiente: 
| "Temperatura de los gases a la 
entrada 536 grados F . 
"Temperatura de los gases a la 
: salida 324 grados F . 
"Temperatura del agua a la en-
, trada 122 grados F . 
"Presión del vapor, 14.8 libras 
! por pulgada cuadrada. 
"Temperatura del vapor,' 249.4 
grnrlos F , 
que con esta fecha, se venció el 
término por el que se había consti-
tuido la sociedad mercantil que gira 
en esta plaza, bajo la razón social 
de: 
V I D A L Y PAZOS. 
i de la qüe son únicos socios geren-
tes los señores, Andrés Vidal Suá-
rez y Luis Pazos Viecea; y por escri-
tora pública de esta fecha, y ant€ 
el notario de la ciudad de Santa 
Clara doctor José A. Aséncio Masvi-
dal, hemos prorrogado nuevamente 
la misma sociedad, la que seguirá 
los mismos negocios a que nos vp-
níamos dedicando en esta localidad. 
Muy agradeedios por la confianza 
que siempre noe han dispensado, y 
la que le agradeceremos nos sigan 
confiando, quedamos de usted muy 
attos. affmos. y ^s. ss. 
Vlílal y Fazos. 
quidada Sociedad López Ruiz y Ca., | 
S. en C , y se dedicará a iguales ne- i 
gocios que esta. 
Son Socios Gerentes los señores 
Germán López Ruiz y Avelino Suá- | 
rez Mourelle y Socio Comanditario . 
el S' ñor José Arechabala y Sainz. 
Rogándole se sirva tomar nota de i 
las firmas de los gerentes estampa-! Anfré i Vidal Suárez, firmará: 
das al pié de la presente y dispen- 1 fja| v i«azos. 
que a l Luis l'azos Verea, firmará: Vida1 
Vi 
sarnos la misma confianza 
la Sociedad anterior, quedamos d? 
usted' afectísimos y seguros servido-
res. 
López Ruiz & Suárez, S. en C. 
Habana 1 de Noviembre de 1922. 
Sr. J . I . Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Muy señor mío: habiendo deja-
1 do de pertenecer a esta Casa los se-
ñores Vicente Borrajo, y Segundo 
1 Borrajo, empleados que eran de la 
, misma como vendedores y cobrado-
! res, y habiendo cesado Lambién las 
¡ relaciones comerciales que tenía el 
•señor Manuel Borrajo con esta Ca-
sa de mi Unica propiedad, le'estl-
! maré se sirva tomar buena nota de 
J que no teniendo como no tienpn di-
1 dios señores la repros-Mitación de la 
y Pazos. 
TRASLADO 
Nos participan los Sree. Ibern y 
Martínez, en atenta carta, haber 
trasladado sus oficinas y muestrarios 
a la calel de Sol No. 37, donde es-
tán a las órdenes de sue favorecedo-
res . 
"Agua evaporaba cada hora, 3.569 |m¡sma hajo ningún mneepto. yo no 
libras. me puedo hacer solidario ni respon-
"Se han aprovechado, pues. 212|gable ^ ningún C0XTRAT0( c o . 
ERO D E C U E N T A S , ' A J U S T E DE 
M A T E R I A L E S , y en fin de ninguna 
i^oi» c . . * ^ " ' ' • y ^.'r*'r~r "T^l? i operación comercial que no sea efec 
vechando los gases de una batería . ,H , , M . . . 
j - "Tn tt ñ tuada por mí o por mis empleados 
ia I autorizados. 
Esperando tome buena nota de 
 
grados F . , o sea el 4 2 por 100 del 
calor de los gases del tragante. 
"Esta evaporación se obtiene apro-
de 4 40 H. P. 
"Como se puede admitir que 
cantidad de gases perdidos es pro-, 
porclonal a la potencia desarrolla-¡ mis manifestaciones, y agradeciéndo-
da, una batería de dos mil caballos ! ^ se sirva seguir honrándome con 
de fuerza, que coresponde a un Inge- pus gratas órdenes como hasta la 
nio de 3 00,000 arrobas de molida ¡ fecha, me reitero de usted atenta-
diaría, podrá producir 17,250 libras , mente, 
da vapor a 14.8 libras de presión! 
por hora, utilizando un evaporador [' 
Güira de Melena, 8 de Noviembre 
de 1922. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Muy señor mió. 
Teqgo el Knsto de particípale quo 
por mútuo .•onvenio, según escritura 
l-ú'-lira otorgada en pste dia ante el 
Hi t.irio (U ( ¿te pueblo, Ldo. Manuel 
Hernánd"z y Diaz, y con efectos r— 
trenctivos al dia 31 de Julio del año 
rn curso ha sido dieuelta la sj'í.e.'ia.l 
mortantil uue giraba en esta p.aza 
bajo ia raztfn de Ramos y Rico, art-
jnil'.cindoso fl ;:ue suscribe, tedas lia 
perímencias y créditos activos y p\-
sivos de la suciccad disuelta para Cün-
tinnar i^jo su r.olo nombr eloa : egi) 
cios de la ntisni; . 
Esperándo que efgulrá dispensán-
deme la m.sma confianza d̂ S antes 
quedo suyo muy atento y s. s. 
J . M, Ramo». 
.\:i(onlo Martínez. 
de capacidad proporcional. Para 
producir la misma cantidad de va-
por con calderas corrientes, se hu-
biera gastado por hora: 
"1,175 libras de carbón, de 15, 
quinientos cincuenta B. T. U. o 1.640 
libras da carbón de 12,000 B. T. U. 
fusado comunmente en Cuba), o 
2.800 libras de leña dura del país 
de 6.500 B. T. ü. . o 5.600 libras de 
bagazo con 40 por ciento de hu-
medad 
"Esto representa un aprovecha-
miento diario de 18.4 8 toneladas de 
carbón, o 2,700 arrobas de lefia 
Ranchuelo, 1 de Noviembre 1922. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicarle 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
Las compensaciones efectuadas ayei 
por el Clearing House de la Habana a» 
cendleron a $1.632.429.80. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
peratura con la cual se llega a de9-KaV f'.'. 
cargar la cantidad máxima de gas. auL,a aei país, . 
• Considero que con los datos que 
reja_, anteceden queda demostrado lo 
práctico de este sistema de destila-




J Layton: 213 Idem Idem 
carga 
en peso. Esto sucede cuando la di-
ferencia de temperatura con 
ción al aire exterior es de 287 gra-
dos C. La influencia de la tempera-
tura es. sin embargo, tan escasa, 
que a 287 grados C. la cantidad de 
salida sólo aumenta en un 4 por 
100 con relación a la que saldría a 
150 grados C . Por tanto, los úni-
cos elementos que hay que conside-
rar en una chimenea ordinaria son 
la altura y la sección. Con estos 
• dalos estimo que queda refutada 
toda otra opinión sobre el parti-
cular. 
E l principio fundamental de este 
sistema de evaporación, se basa en 
la forma de circulación y rápido 
aprovechamiento del calor que lo 
caracteriza, habiendo sido diseñado 
6 SAN FEDBO. 6. Dirección Telegráfica: "Empren^v* 





Los vapores "LA YWf f "CARIDAn PADILLA" saldrán do este puerto 
todas las semanas, alternativamente, para loa de NUEVITAS. MANATI T 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puer.o Padre. 
Vflpor "LA FK" saldrá de este puerto el sábado, 25 del actual, para los 
I rtrán 
i FA. 
tie este pm 
¡IBA11A (i 
A tm TA s 
Freidlein: 60 cajas agua mineral amente para utilizar los ga. 
HABA.!* A 
N . G E L A T S & 
* R I 0 « - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
^ m b o s C H E J E S D E V I A J E R O S V a i i E R o s 
« n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
G A K T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ^as r n e j o r ^ c o n d i c í c n e t , 
A c c i ó n d e C & i e á e A h o r r o s " 
Recibimos d e p ó s i t o » en e?t« # e c o * ¿ n 
~ Pagando intereses al enue l . — 
operacionea pueden efectuara t a m b i é n por correo 
s. s 
C A Sir: M 
L . A. y Co.: 17 cajas galletas 
Alvarez Alvarez 
ro: analizado la conveniencia de su 
adopción, bajo el punto de vista eco-
nómico, sus resultados son tan In-
finidamente menores que los que 
emi|8an combustible paifi su fun- ^ 
cionamlento; y como una demostra-¡ Reciben carga en 
ción de ello, a continuación €XPon-1 ̂ ^ g p ^ t . j r y ^ A x * 1 
go un cuadro comparativo del nú-tpara puertos árr 
mero de partes y elementos indis-1 Eslc buque recibí 
pensables para la instalación de dos ^ ] * ° Z t * * % $ u h l , v . 
alambiques de 25.000 litros de ca- g S o ^ J a W^ODIN, 
pacidad por 24 horas: el uno esta- po. li'GARK.^o, <"l] 
blecido próximo a una ciudad, con- bat.tx>s. p ina ' a 
sumiendo carbón o petróleo, y el f a l l a . Jagi 
otro instalado en una casa de cal-
deras, y aprovechando los gases de 
combustión para su funcionamiento. 
ín de Paula. 
J l LIAN ALONSO" y "H.VBANA" sal-
TAGo DK CUBA. 
ol Segundo Espigan d« 
este puei 
lasta las 3 p. m. del an-
el sábado 25 del act'ifil 
AKTO TOMAS. E rDA. CE-
PATRIA. 
bultos provisiones. 
10 cajas levadura. 
D E H A C I E N D A 
Preparando el empréstito 
E l Secretario de Haciendo some-
terá en breve a la aprobación del 
Presidente de la República el plan 
¡S^neral para la amortización y pago 
, de intereses del empréstito. 
A l Fiscal del Supremo 
I Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dado cuenta a la Fiscalía del Tr i -
bunal Supremo de un expediente de 
concesión de muella en La Fe provin-
cia de Pinar del Río. Dícese que por 
1 regligencia de algunos empleados 
de Hacienda, dicluí concesión ha 
quedado en firme. 
E l expediente se envía al Supremo 
ses calientes de combustión, después 
que éstos han pasado por las calde-
ras de vapor, en vez de combustible, i 
según lo demuestran los planos ad-i 
juntos. 
L a misión de los gases del tragan-
te, en este sistema de destilación se' 
reduce, a elevar la temperatura de 
los mostos, de 78 grados C. a que | 
salen del calientavinos. a 103 gra-
dos C. que son los necesarios para . 
el funcionamiento normal del alam-1 
bique. . 
Los gases calientes que circulan ' 
por entre los tubos de este evapora-i 
dor, están perfectamente controla-
dos por un termostato de expansión 
automática y "de gran sensibilidad, 
que gobierna las compuertas de re-
gulación de temperatura. 
Los estudios prácticos e instala-
ciones realizadas para conocer la 1 
efectividad de este sistema, datan 
del año 1916. y cesde esa fecha, al ¡ 
presente, se ha estudiado y practi 
Partea componentes de nn alambl- qq 
que que utiliza carbón como com-
bu*f ble. 1 los 
15.000 metros de terrenos para las ¡ 
instalaciones. 
Un edificio para los aparatos des-I 
tiladores de 1.200 metros cuadra-1 
dos y de dos pisos. nar 
Un edificio para depósito de em- p{J0 
bases y tanques de alcohol. 
Un edificio para calderas y bom-
bas. • 
Una chimenea de 6 y medio pies 
los días 10. 20 y 30 de cada mes. para ôs de r i E N -
FUEOOS, CASILDA, TI NAS DE £A2A. JI'CARO. SANTA CRUZ X>El'bUR 
• Y SANTIA-
actual para 
por si existe delito y a fin de que . 
»e proceda contra loa responsables. • cado el asunto en todas sus fases. 
por 100 de alto. 
Cinco calderas de 150 H. P. (cua-
tro en funcionamiento y una d̂e re-
puesto). 
Dos tanques de hierro de 250,000 
galones para petróleo. 
Dos tanques de 250,000 galones 
para mieles. 
Diez y ocho carros tanques para 
transportes de mieles. 
(Continuará) ' 
V JUCARO. LA 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto 
B Z . 
\NZANÍI.LO. NIQUERO. ENSENADA DE MORA 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el día 80 del 
puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Secundo Esplfrrtn do Paula. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
• VA-OB ANTOI.1^ DEX- COI.1.ADO" 
SaUIrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. a las S o n 
<le BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PT'ERTO 
ERANZA. MALAS AGl'AS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre). 
del Medio. Dimas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOK "CAMPSCH£" 
Saldrá todos los pábados de este puerto directo para Calbari*n. reclbien-
carga a flete corrido para Punta da San Juan y Punta Alegre, desde el 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIBECTOS A OTTAITTAITAZSO V SA2TTIAGO 0 E CTTBA) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá da este puerto cada 2? días (sábado) 
para loa de Guantánamo. Santiago de Cuba. Santo Domingo San Pedro do 
Macorts (R. D. Snn .Tuari, Msyigrez. Aguadilla y Ponce (P. R.) 
Vapor "QUANTANAMO" s^drá de este puerto el ,IIa 0 de tíir'erabre a íai 
10 a. m. directo para los de GL ANTA.ÑAMO, SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
DOMINGO. SAN PEDRO DE MACOR1S. (R. D.) SAN JUAN. MA.YAGULZ. 
AGLADILLA Y PONCE (P. R.) Ds Santiago do Cuba saldrá el sibado. día 16, 
a las S a. m. / 
Este buque recibirá larga en el Sigundo Espigón de Paula, hasta las 4 
p. m. del día anterior al de la salid» 
do 
N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
C A S O S Y C O S A S 
U N R E C L A M O G R A T I S 
7 
1 A l e r t a , ch iqu i l l o s ! ¡ V u e l v e Pubil lones 
con sus maromeros y con sus leones! 
¡ Felices vosotros, tiernas criaturas 
que i g n o r á i s las penas y las amarguras 
que L i b o r i o sufre! . . ¡ O h , la edad p r i m e r a ! 
L a que nada busca; la que nada espera; 
a la que le calma cualquier " b e r r e n c h í n 
un simple fantoche l leno de s e r r í n . 
¡ A l e r t a , ch iqu i l lo s ! ¡ V u e l v e PubTUones! 
Y vue lve anunciando grandes atracciones: 
toros, perros, monos y malabar is tas ; 
focas, elefantes, c lowns y equil ibristas. 
¡ A l e r t a , c h i q u i l l o s ! . . Y padres, ¡ a l e r t a ! 
E l g ran c i rco el viernes a b r i r á sus puertas 
Regis t rad e l fondo de vuestros bolsil los 
y pensad que fuisteis u n d í a chiqui l los . 
Sergio A C E B A L . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L 27 D E NOVIEMBRE 
E l lunes próximo, a las nueve de 
la m a ñ a n a , se ce leb ra rán en la ca-
pi l la central del Cementerio de Co-
lón solemnes honras fúnebres , or-
ganizadas por el Ayuntamiento de 
la Habana, en sufragio de las almas 
de los ocho estudiantes de la Fa-
cultad de Medicina, que fueron fu-
silados el 27 de Noviembre de No-
viembre de 1.871. 
Se can t a r á la misa de réqu iem del 
Maestro Calahorra, con acompaña-
miento de voces y orquesta. 
A ú n no se sabe quién se rá el ora-
dor sagrado que h a r á el panegí r i -
co, porque el Padre Amigó, que fué 
designado a ese objeto, no ha po-
dido aceptar el encargo por haber 
con t ra ído el compromiso de presidir 
ese día , en un templo de esta ca-
pi ta l . 
En el pan teón h a b l a r á , en nom-
bre del Alcalde, el doctor Aurelio 
Méndez, y en el Templete de los Es-
tudiantes, en la Punta, h a r á uso de 
la palabra, en nombre del Ejecuti-
vo Municipal , el señor Ambrosio 
Borges. 
Don Marcelino ha solicitado la 
cooperación del I l tmo . Sr. Obispo 
de esta Diócesis y del Capel lán de 
la Necrópolis de Colón, para el ma-
yor esplendor de la ceremonia re l i -
giosa. 
E l Alcálde ha interesado también 
de la Jefatura de Obras Púb l i cas , 
que ordene que por obreros de esa 
dependencia del Estado, sean l i m -
piado de tarecos y basuras los terre-
nos del Templete de los Estudiantes, 
en la Punta, al que concur r i rán el 
día 27 de Noviembre los Delegados 
hispano-americanos acreditados an-
te el V I Congreso Médico Latino-
Americano, para asistir al acto que 
se ver i f icará en aquel lugar en me-
moria de los estudiantes inmolados. 
Nuestro Ejecutico Municipal, ha 
Invitado a las honras a los familia-
res de los ocho estudiantes fusila-
dos, a los supervivientes del 71 , al 
Rector, Catedrát icos y estudiantes 
de la Universidad, al Director, Cate-
drá t icos y estudiantes del Inst i tuto 
de Segunda E n s e ñ a n z a y de la Es-
cuela de Artes y Oficios, a los Di -
rectores, profesores y alumnos de los 
colegios públicos y privados, al 
Cuerpo Médico, a las autoridades, a 
la prensa y al públ ico en general. 
NO PUEDEN TRAFICAR 
E l Alcalde ha ordenado al Capi-
t án^ del Puerto, que impida el t rá -
fico por la bahía , por no haberse 
abonado el impuesto de flete y na-
vegación, al remolcador "Caraba-
tas", al l anchón-grúa "Marina" , a la 
chalana "Aviléa" , al balandro "Bar-
celona" y a la goleta " M a r í a " . 
tual , que se ce lebrará en dicho esta-
, blecimiento benéfico una recepción 
oficial y se obsequ ia rá con un 
champagne de honor a los miembros 
, del Congreso Médico. 
RECURSO DE REFORMA 
E l señor José Caballero ha esta-
blecido recurso de reforma contra la 
resolución del Alcalde, por la cual 
, se le negó la licencia o autoriza-
ción que hab ía solicitado para ex-
i plotar el juego de Betit-Jal con 
apuestas m ú t u a s en el clausurado 
Carden play "Galathea'.' 
¡ Dice el señor Caballero en su es-
|c r l to , que él tiene Igual derecho que 
| las otras Empresas aqu í establecí-
! das, que explotan dicho juego. 
ACUERDOS APROBADOS 
i E l Alcalde ha aprobado todos los 
i acuerdos sometidos a su sanción, 
| adoptados en la p e n ú l t i m a sesión ce-
1 lebrada por nuestro Ayuntamiento. 
He a q u í dichos acuerdos: 
E l de abonar diferencia de habe-
res al señor Aurel lno Sosa, Jefe de 
Negociado de la Tesore r ía que ha 
venido desempeñando itoterinamen-
te una plaza de Jefe de Sección. 
E l relativo a ceder en arrenda-
miento al Ayuntamiento de Maria-
nao una de las bombas de Incendio 
que no ut i l iza el Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana. 
E l de adqulrii- un busto del ge-
neral Juan Bruno Zayas, para co-
locarlo en uno de nuestros principa-
les paseos. 
E l de cambiar el nombre a la ca-
lle de Santa Emil ia , en J e s ú s del 
Monte, por Antonio de la Piedra. 
E l de subvencionar con diez mi l 
pesos la Exposición Comercial que 
se i n a u g u r a r á hoy en el exConvento 
de Santa Clara de Asís. Este crédi-
to se Incluirá en el presupuesto del 
próximo ejercicio. 
E l de apertura de la calle de Luís 
Estévez desde Chaple a 10 de Octu-
bre, que para llevarla a cabo habrá 
que pagar previamente una Indem-
nización de $15.578. 
Y el referente declarar cesantes 
a 41 enysleados de la C á m a r a Muni-
cipal. 
E l g u a r d i a m u n i c i p a l R o -
d r í g u e z p r e s e n t a m á s 
d a t o s 
Declara que a u m e n t ó cuatro k i los 
en peso con dos botellas de Tan-
lac y ha recobrado toda su ener-
g í a 
Tantas personas de todas partes 
han dado testimonio de haber usado 
Tanlac con tan espléndidos resulta-
dos después de la influenza, la gripe, 
la tifoidea y la neumonía , operacio-
nes y otros estados de agotamiento, 
que se ha reconocido universalmente 
como el tónico y reconstituyente más 
poderoso de la presente generación. 
Aquí en Cuba, en donde hace solo 
Lnos cuantos meses que se ha pues-
to a la venta, centenares de personas 
ce han referido en frases no Inciertas 
a la forma en que la medicina los ha 
reconstituido hasta adquirir su peso 
normal, salud y energía , después que 
hab ían fracasado todos los demás 
medios de tratamiento. Otra prue-
ba más de este hecho la proporciona 
' i l testimonio del señor Manuel Ro-
dríguez, que reside en la calle Te-
niente Rey número 92, Habana, co-
nocido y valioso mlumbro de la fuer-
za de policía de la Habana. E l guar-
dia municipal Rodr íguez d i jo : 
" E n enero del pasado año , sufrí 
| una operación por apendl-citis y me 
parecía que iba recobrando mi salud 
muy lentamente. Aun después de que 
pude presentar al servicio en la fuer-
za de policía, comprendí que estaba 
lejos de ser el mismo que antes. Mi 
apetito era malo, no podía recobrar 
e! peso que había perdido, n i tam-
poco sent ía el vigor de antes n i la 
energ ía v i t a l . 
"Se me aconsejó que probase Tan-
lac como tónico y reconstituyente, y 
puedo decir a todo el mundo que ha 
cumplido todas mis esperanzas en 
mi caso. No he tomado más que dos 
botellas de Tanlac hasta ahora y ya 
he aumentado cuatro kilos en peso. 
"Tengo un apetito voraz y ciento 
de nuevo el vigor y la energ ía que 
pensé había perdido para siempre. 
Tanlac ciertamente me ha restable-
cido a un magnífico estado de salud 
y me complazco en dar m i testimo-
nio por lo que pueda servir para 
otros que necesitan algo que los re-
constituye." 
Tanlac se vende en todas ías dro-
guer ías y farmacias. 
L A B E N E F I C E N C I A V A L E N C I A N A 
S u f u n d a c i ó n l e v a n t a e n V a l e n c i a g r a n e n t u s i a s m o - E l o g i o s 
d e l a P r e n s a . - E l G o b e r n a d o r , l a D i p u t a c i ó n y l o s A y u n -
t a m i e n t o s . - L o s d i p u t a d o s y s e n a d o r e s c o n s e g u i r á n 
p a s a j e s g r a t i s p a r a l o s e n f e r m o s . - A s í se h a c e p a t r i a 
No existía en tierras encantadoras 
de Cuba sociedad alguna, de carác-
ter eminentemente altruista, que re-
cojiera, acariciara y levan tá ra y a la 
Patria devolviera, a los valencianos, 
que en aras fantás t icas , o en locas 
aventuras de oro, abandonaron sus 
barracas blancas, para caer en la do-
lorosa desventura de la miseria o en 
la muerte en la espantosa soledad; 
de acabar sin que una mano herma-
na les pusiera las manos a Dios so-
bre el pecho, n i cerrara sus ojos 
para siempre, ni ' rezara por su alma, 
una oración n i ungiera sus frentes, 
afrentadas por todos los hachazos 
de la crueldad, con el beso con que 
la vida se despide de la muerte, acep-
tándola como se aceptan los altos 
designios del Alt ís imo. 
¡Sus barracas blancas; sus Jardi-
nes floridos; sus tierras feraces, ra-
yadas por el surco; sus huertas pom-
posas en su mágica verdura y su cie-
lo divino y su ,mar trovador de su 
cielo; su arte 'egregio y su historia 
bri l lante; la belleza h lerá t ica , her-
mét ica , de sus mujeres; mujeres de 
belleza y de figura tan solemnes co-
mo florecidas en la t ierra para ser 
elevadas a los santuarios por ios ma-
gos pinceles de los artistas cristia-
nos! ¡Todo lo que abandonó la lo-
cura de un minuto de sueño! ¡Todo 
lo que se de r rumbó en aras fan-
tás t icas , en aventuras de oro, que la 
realidad, cruel e inexorable, trocó 
en lágr imas , en dolores, en desen-
canto, y que tuvo su té rmino en la 
muefte! ¡Qué as í caen y as í mueren, 
los peregrinos errantes, los posesos 
de la aventura desventurada. . . 
ra enseñanza , que subvenciona el 
Ayuntamiento, para el n iño Samuel 
González Elizondo. 
SOBRE U N KIOSCO 
^ E l doctor Oscar Fonts Sterling, 
apoderado de la señora Juana Cano, 
ha presentado un escrito en la A l -
caidía, por el que interesa se orde-
au 9t¿ retirado d kiosco que existo 
en í ' a lue t a y Dragones, porque en 
esa lugar va una columna del por-
t ' i l del edificio de una planta que su 
dienta va a construir con arreglo a 
los planos aprobado; por el Depar-
tamento de Fomento. 
I .oe , además , ca su escrito, el ee-
ñor Fonts, que / se ha hecho of i -
cialmente la al ineación del nurvo 
cJ.;f ció y que ea ;a concesión lia 
r iña existe una cláusula ijue í-spen-
flca que cuando se vaya a construir 
un portal se procederá por el con-
cesionario a ret irar el kiosco sin de-
recho a indemnización alguna. 
E L COMITE H A B A N A M U N D I A L 
E l Coziltó Pro Habana Mundial , 
ha solicitado del «eñor Alcalde que 
ordene a los obreros municipales pro 
cedan a ret i rar todos los pasquines 
y carteles anunciadores que hay en 
las fachadas del exConvento de San-
ta Clara, donde se r e ú n e el V I Con-
greso Médico Latino-Americano, por 
que ofrecen un aspecto poco edlfi1-
cante, contrario al ornato público. 
Pide, además , dicho Comité , que 
se disponga la colocación de las 
banderas de las repúbl icas hispa-
no-americanas: en la fachada del 
Hospital Municipal el día 24 del ac-
LOS CAMIONES 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
por el cual se concede un plazo im-
prorrogable de quince d ías a los due-
ños de camiohes, para que provean 
a sus vehículos de clatson o bocinas, 
toda vez que los vecinos se han que-
jado del peligro que representa pa-
ra los peatones el tolerar la circu-
lación de camiones sin bocina. 
Transcurrido el referido plazo, to-
do camión que circule por las calles 
de la ciudad sin bocina, será remit i -
do a los Fosos, y se Impondrá una 
fuerte mul ta al dueño del mismo. 
SIN LICENCIA 
La policía de la Primera Es tac ión 
ha denunciado al señor Alcalde que, 
en Zenea 139, Lagunas 85, San M i -
guel 146, Gervasio 104 y Zenea 
160, existen casas de comidas sin l i -
cencia, que no pagan contr ibución 
al Municipio. 
PLUMAS D E AGUA 
La Jefatura de Obras Públ icas ha 
participado a la Alcaldía haber v i -
sitado en estos ú l t imos días cuaren-
i ta y dos nuevos servicios de agua 
I ena distintas casas de esta ciudad, a 
f i n de que se les seña le el cánon 
correspondiente. 
PARADERO D B VEHICULOS 
E l señor José Sánchez, ha pedi^-
¡do al señor Alcalde, que el parade-
ro de vehículos que existe en la ace-
ra de los pares de la calle de Nueva 
del Pi lar entre Benjumeda y Desa-
güe, se cambie para la acera de las 
nones. 
CANTINA SIN LICENCIA 
E l señor José Rodr íguez , ha de-
nunciado al señor Alcalde, que en 
la Academia de Bailes de Pastora 
Acosta, sitaren F a c t o r í a 74, hay Ins-
talada desde hace dos años una can-
tina clandestina de bebidas, por la 
que no se paga cont r ibuc ión al Mu-
nicipio, n i el impuesto de patente 
de alcóhol . 
LAS SILLAS D E LOS PARQUES 
Desde hace algunos d ías los obre-
ros de Obras Públ icas e s t á n l i m -
piando y pintando todos los bancos 
de los parques y paseos públicos. 
Con ta l mtivo, el Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, ha pedido al señor 
Alcalde que secunde la obra de em-
bellecimiento de nuestros paseos em 
prendida por Obras Públ icas , man-
dando a retirar del Malecón y Par-
que Central la p i r ámide de sillas de 
hierro sucias, desvencijadas y rotas 
que afean el ornato y nos descon-
ceptúan en la opinión de los extran-
jeros que nos visitan. 
A GUANA J A Y 
E l Juez Correccional de la Sec-
ción Cuarta, ha Interesado de la 
Alcaldía que ordene sea conducido 
al Asilo de Guanajay el menor Juan 
Alvarez Pereda, que ha sido conde-
nado a reclus ión en dicho Reforma-
torio hasta que cumpla la mayor ía 
de edad. 
Los valencianos, algunos valencia-
nos, unos pocos valencianos, pe'nsa-
ron en esto. Y no fueron pocos de 
ositos pocos los que al lá en el cofre 
del patriotismo, sintieron el a rañazo 
de la conciencia l lamándolos al cum-
plimiento de su deber ineludible de 
todo español en la Patria y más Ine-
ludible aún fuera de la Patria. Fal-
taba un valenciano entusiasta; un 
corazón valiente e hidalgo, una voz 
honrada, y la voz surg ió del corazón 
valenciano del Dr. Enrique Castells 
y Baldó, médico ilustre, que reunió 
a los hermanos de las tierras feraces, 
de la patria del arte. Y aquellos po-
cos buenos, leales, hijos enaltecedo-
res del Reino de Valencia, se suma-
ron a la idea y la pregonaron con ese 
calor con que toca la caridad a los 
hombres honrados. Un día expusie-
ron la idea; otro, la hicieron prác-
tica; al tercer día quedaba consti-
tuida la noble Beneficencia Valen-
ciana, cobijo cristiano para todos los 
posesos de la desventurada aventura. 
Y electos fueron para formar parte 
de su primera Junta Directiva los 
señores : Doctor Enrique Castells y 
Baldó, Presidente; Vicepresidente, 
señor Leopoldo Piquer; Tesorero, 
Jaime H e r n á n d e z ; Secretario, Fer-
nando Penalba; Vicesecretario, V i -
cente Sales. Vocal de Pasajes, Vic-
toriano Pérez López. Y bocales los 
señores Ramón Borrás , Francisco 
Tomás , Vicente M . Mart í , José Llern 
Valldecabres, Vicente Méndez; doc-
tor José Castelló y R a m ó n G. Mo-
lina. Y suplentes: señores Juan Pu-
chades, Antonio Este l lés Luna, Fe-
derico Domingo, y Salvador Men-
gual. Todos, absolutamente todos, 
muy capaces de arraigar, de engran-
decer, de conducir por el camino del 
tr iunfo a la augusta Beneficencia Va-
lenciana, cosa harto demostrada en i 
los seis meses en que los de tan ad-
mirable organismo vienen actuando 
con la ga l lard ía y la fe que fluye del 
patriotismo honradamente sentido; 
con el aplauso de todas las almas 
buenas, y la ruindad de unos pocos. 
Las cosas grandes, las altruistas y 
las pa t r ió t icas , siempre tuvieron pe-
queños y vergonzantes enemigos. 
¡Con ellos sea la inmensa piedad 
de Dios! 
Del campo cubano, de sus pompo-
sas huertas, de sus tierras feraces, 
que el valenciano cult iva y riega 
con el sudor de su frente, llegaban 
en esta hora vibrantes los ecos amo-
rosos que nos t r a í a n las brisas. 
— ¡ E s t o y ! ¡P resen te s ! ¡Manden-
nos el recibo de la Beneficencia, por 
Dios! Ecos de amor a la patria, 
ecos de amor a la caridad; voces 
tiernas y amables que arrancaron a 
los corazones y tocaron los ojos con 
las aguas benditas de la gratitud. 
Victoriano Pérez , valenciano de 
!os primeros que corr ió a sumarse 
a la idea de la fundación y corredor 
y pregonero de la misma idea, fué 
designado vocal de Pasajes de la Be-
neficencia. Nadie con más entusias-
mo ni con más voluntad, ni con te-
nacidad más convincente para el des-
empeño de tan delicado cargo. Un 
dolor de uno de los suyos, le obligó 
a marchar a la t ierra de los jardi-
nes, y en cuanto llegó y cumplió 
con los deberes de familia, Victoria-
no Pérez , fué en Valencia el porta-
voz sonoro de la const i tución de la 
Heneflcencia Valenciana en Cuba, 
del amor inquebrantable de los de la 
beneficencia a Valencia, y de la ve-
neración pat r ió t ica que sienten por 
todas las bienandanzas de la Patria, 
todos sus asociados. 
Valencia se conmovió; se conmo-
vieron todos sus pueblos, sus ciuda-
des y sus campos l loró la grat i tud 
en todas sus barracas; la Prensa, 
recojiendo las palabras del señor Pé-
rez, las llevó a todos los rincones del 
Reinó y en todos los rincones reper-
cutieron los aplausos clamorosos; 
una bendición unán ime y rotunda pa-
ra los altruistas valencianos de la 
Habana, enaltecedores de Valencia, 
de E s p a ñ a y de todos los españoles. 
¡Valencia sabrá de cómo caen los que 
caigan; sab rá cómo los que caigan 
retornan a la t ierra para recibirlos, 
levantarlos o cubrirlos con la tierra 
sagrada de la Patria! 
E l Ayuntamiento de Valencia, res-
palda la obra de la Beneficencia y 
la subvenciona; lo mismo h a r á n en 
breve el Gobernador y el Presidente 
de su Diputac ión; los ayuntamientos 
de todo el reino t o m a r á n idént icas 
medidas; los valencianos que repre-
sentan en las Cortes españolas a Va-
lencia, consegui rán de las compañías 
t r a sa t l án t i cas pasajes gratis para los 
caídos; la prensa valenciana, que es 
altruista como toda la prensa del 
mundo—lo declaro con orgullo—to-
dos los días toca y toca las campa-
nas de oro de su popularidad llaman-
do a los leales de la caridad como las 
campanas de las iglesias l laman a los 
fieles de Cristo, para que leales y fie-
les cumplan con el divino mandato de 
la caridad que Cristo predicara. 
Y todos lo cumpl i rán . 
Ya tienen, los valencianos, en tie-
rras encantadoras de Cuba, sociedad 
altruista que recoja y devuelva amo-
rosamente a la t ierra los caldos en la 
desventura. Así se hace Patria. 
Fernando Rfvcro. 
c e i i t a v o j 
C O N S E R V A S " A L B O " 
SANTON A ( E s p a ñ a ) 
V e a n su f a n t á s t i c a i n s t a l a c i ó n en la EXPOSICION f n 
C I A L . — S e c c i ó n H A B A N A ANTIGUA. 
L a entrada de la R í a de SANTONA. con 
casti l lo de San M a r t í n , ha sido fielmente reprodu V l ! ^ 
el h á b i l p incel de un notable artista. Vayan a la " j - j * ^ 
A n t i g u a " si quieren tener la sensac ión de que r " * 
un momento las frescas brisas del Can tábr i co D ^ 
L A J U S T I C I A 
C O R R E C C I O N A L 
Díao 
L A M A T A N Z A D E G A N A D O 
E l Concejal señor Naciso Moran! 
ha presentado una moción a la con-
sideración del Ayuntamiento, en la! 
(jue propone se acuerde rescindir eii 
contrato celebrado con la Empresa' 
propietaria del Matadero Industrial , | 
para la matanza pública, por resul-
tar lesivo para los intereses muni- l 
cipales. 
La Empresa del Matadero Indus-i 
t n a l cobra actualmente el 45 por! 
ciento de los derechos de matanza, 
por ese servicio. 
E l señor Moran recomiendo que 
se haga un contrato con la Compañía ' 
del Matadero de L u y a n ó que está 
dispuesta a prestar ese servicio por| 
un tanto por ciento mucho más re-
ducido, con lo que se economizará a l : 
Municipio varios miles de pesos. 
» E l D I A R I O D E LiA M A R I - Ol 
$3 NA lo encuentra usted en o ' 
C( cualquüer población de la Oí 
O Repúbl ica . 01 
•̂ :̂ol'̂ Iu:̂ •̂•:̂ •>̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ •̂ o:o:̂ .:<.;̂ >:M:o-n:̂ .:..:),j>:,>̂ 1L-.̂ r, .:. . i . ->n o -Tt ú ¿i>ii v o >i< 'i- >!• >:»a»3raúQ>innf.oi« >:< * 'ii a >ii a mas 
SOLICITUDES D E BECAS 
E l señor Andrés del Valle, ha so-
licitado de la Alcaldía una beca en 
el Colegio San Vicente de Paul, pa-
ra la n i ñ a Ana María Pó r t e l a , huér -
fana de madre, que se encuentra 
abandonada, sin poder recibir Ins-
t rucción por falta de recursos. 
También se ha solicitado una be-
ca en uno de los Colegios de Prime-
C i n c o S o l a r e s A m o r t i z ó e l d í a 2 0 e l 
P L A N B E R E N G U E R 
E n el sorteo verificado el 20 de este mes, el P L A N BERENGUER amort izó CINCO SOLARES, los 
cuales les tocó en suerte a las siguientes personas: 
Enrique e Ismael Rivas, vecinos de Virtudes 47. un solar de $693. 
Francisco Núñez Hernández , vecino de Falgueras número 3, Cerro, un solar de $500. 
Dominga Macla, vecina del Reharto "Los Pinos", un solar de $400. 
Agus t ín Hernández , vecino de San Salvador y Arzobispo, un solar de $300. 
Dolores Villero Flores, vecina de Neptuno n ú m e r o 269, un solar de f300. 
Por lo que se ve este negocio con t inúa haciendo sus amortizaciones de solares con la regularidad 
acostumbrada, ofreciendo *1 público las mismas ventajas que siempre ha ofrecido con su sistema 
fácil y cómodo que lo han hecho tan popular.* Una llamada al Teléfono A6348 y le remitiremos 
enseguida cuantos datos usted desee conocer sobre el mismo. 
P L A N B E R E N G U E R . - A g u i a r 4 5 
Ha sjdo objeto de vivos y enco-
miást icos comentarios en el foro ha-
banero, el auto dictado por el Juez 
Municipal Interino del Estado, Dr. 
Miguel Angel Campos, resolviendo 
uno de los numerosos incidentes de 
recusación que actualmente tramita. 
A petición de varios abogados, de-
seosos de conocer la acertada reso-
lución judicia l , y por encerrar ésta 
una sana doctrina que debe ser acep-
tada como definitiva en esta clase 
de incidentes, damos a conocer a 
nuestros lectores el comentado acto, 
en la seguridad de que hab rán de 
acoger con agrado su publicidad. 
Dice as í dicha resolución: ' 
"Considerando: que la condición 
de "imparcialidad" es lo que eleva 
al Juez sobre el litigante, por lo que 
hay que evitar hasta la m á s leve 
sospecha de parcialidad en el Juzga-
dor, con el f in de impedir que el 
vulgo de las gentes que no pueden 
conocer a fondo los antecedentes del 
asunto, juzguen que se ha dictado 
un fallo Injusto, con lo cual pade-
cen los prestigios de la justicia, y 
para prevenirlo se ha establecido en 
la Ley procesal la recusación. 
"""Considerando: que si bien el 
derecho de recusación es inherente 
a todo litigante, las recusaciones en 
lo c iv i l , aunque no sean de menor 
importancia que en lo penal, no tie-
nen la extensión que se otorga en 
materia penal, aún t r a t á n d o s e de 
jueces de derecho y en los países en 
que existe el jurado, se autoriza a 
recusar a éstos, aún sin seña la r cau-
sa, fundándose en que la responsa-
bilidad del Juez en materia civi l es 
más fáci lmente exigible que en ma-
teria penal, por que en lo c ivi l la 
causa que pueda -obscurecer la ra-
zón y la justicia se patentiza en los 
Resultandos y Considerandos, pero 
en lo penal, queda en el inviolable 
sagrarlo de la conciencia y por ello 
ha de tenerse en cuenta para resol-
ver debidamente este incidente la di -
ferencia consignada y que se trata 
de un Sr. Juez Correccional, que 
aprecia libremente el hecho justicia-
ble y dicta su fallo sin razonamien-
to obligatorio, que además resulta 
inapelable. 
"Considerando: que fundada la 
recusación que se ha de resolver por 
el que provee, en la causa Undécima 
del A r t . 54 de la Ley Procesal, o 
sea, la enemistad manifiesta, si bien 
es imposible comprender en reglas 
precisas todos los hechos que pue-
dan inducir esta inimadversión, y si 
no pueden acotarse todas las mani-
festaciones de la realidad en ta l ani-
madvers ión , segnn en casos aná lo-
gos ha resuelto la Sala dé lo Crimi-
nal del Tr ibunal Supremo español , 
entre ojras sentencias de nueve de 
Diciembre de 1.896 y siete de Ju-
lio de 1.897, el hecho de que un 
Juez, en público, a presencia de un 
grupo de personas ofenda o aver-
güence al procesado o alguna de las 
otras partes interesadas en el j u i -
cio, es motivo de recusación, o que 
en el curso del proceso se vea con 
claridad cierto apasionamiento hos-
t i l al procesado, aún que se hayan 
guardado debidamente las formas 
del procedimiento. 
"Considerando: que teniendo en 
cuenta estas respetables decisiones, 
ha de apreciarse debidamente la 
prueba aportada a este Incidente, y 
como no hay el más leve motivo de 
sospecha n i resulta nada de lo ac-
tuado contrario al testimonio de los 
testigos que han depuesto, no pue-
de menos que estimarse Idóneo; pa-
ra estimar probado que los actos 
realizados por el Sr. Juez en rela-
ción al recusante, que resulta ser el 
denunciante en ¿ í juicio de faltas, 
evidencian la enemistad manifiesta 
y por tanto que es procedente la re-
cusación. 
Vistas las disposiciones legales ci-
tadas y demás de aplicación. 
E l Sr. Juez, por ante m i di jo: 
que debía declarar y declaraba ha-
ber lugar la recusación del Sr. Juez 
formulada por José Alberto Cepero 
Izquierdo, en el juicio No. 5.790 de 
la radicación del año de 1.922 del 
Juzgado Correccional de la Sección 
Segunda por las faltas de daño y 
maltrato de obra en cuanto a esta 
f i l f a ú l t ima, por ¡a causal Undé-
clu;f. Jel A r t . 5.4 de la Ley da Er.-
juiíMamiento d n n ' n a l o sea, la en-
enustad manifiesta que se apreoia 
existente entre el recusante y el se-
ñor Juez recusado sin que proceda 
hacer pronunciamiento de costas, *y 
una vez firme esta resolución p ó r -
gase constancia en el juicio princi-
pal". 
La Importancia de esa resolución, 
que marca pautas precisas, es tanto 
mayor cuanto que los Jueces Co-
rreccionales, como muy acertada-
mente se afirma en uno de los con-
siderandos, "aprecian libremente el 
hecho justificable y dictan fallos sin 
razonamiento obligatario y son, ade-
más, inapelables." 
S O C I E D A D E S 
UNION DEMOCRATICA DE 
DEL CENTRO GALLEGO 
Comité de Puentes ( w j 
En la noche del pesado h 
y en el local del Clu^ 
ouedó constituido el Comifi 
de defender la candldatu 
agrupación en las próxima^. « 
nes del Centro Gallego 
Abrió '.a fiesta el señor Coh. 
c e t í í n d o l e los señores 
Teolindo Vázquez. Baña p S ' 
so Vega y José García (V,. 
Presidente de Honor) h a c i 3 , 
:tsumen el señor Domingo u L " 
Hé aquí cómo ha quedado 
tuido dicho Comité: 
Presidente: Manuel Barros 
Vice: José Blanco. 
Secretario: Alfonso Vega. 
Vice: Gerardo Gómez. 
Vocales: Castor Rodríguer 
nuel Vázquez, José Ulan. F ruM 
Guerrero, Emilio Vázquei j3 
Arias, Segundo García y MoC 
Rcgueira. 
Liegue a todos nuestra eak* 
buena. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Bajo la Presidencia del «eñoru 
mando Gutiérrez y actuando de 
cretario el señor Luís Zaballa, ( j 
I r ó su Junta ordinaria la Dinttt 
de esta simpética colectlvl^idl 
pasado jueves 16. 
Leídas las altas y bajas, actii 
teriores y varias comunicaclonei 
cibidas, se pasa a Asuntos (ta» 
Ies. 
Se tratan varios asuntos j p 
hoy nos limitaremos a dar uno I 
eilcs, el muy principal para loitiw 
patizadores de los mozucos, cutlcd 
siete en haber acordado celebriri 
baile de sala y de pensión, qu« g 
l levará a cabo, sin saber aún til* 
gar e! día 16 de Diciembre Qtj 
bedo). 
E l señor Zaballa nos entera diü 
muchos atractivos que habrá 
la fiesta, la cual es como despA 
de la actual Directiva, espenáÉ 
poder ser más amplios dentro p 
breves días. 
D R O G U E R I A SARRA 
SI Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmadu 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y 1» 
festivos hasta las diez y ni-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el di» 





















































F A R M A C I A S Q U E ESTARÁ 
A B I E R T A S HOY 
M I E R C O L E S 
ra 
Riela 2 A. - sí vDr 
San Francisco número a'-
j e s ú s del Monte namero 61»-
Luyanó número 74. 
Santos Suárez n ó m * r 0 ' « « . 
Jesús del Monte número »« 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 869. . i « , » 
Vistahermosa número i ' 
r ro . . 
Palatino y Atoen». 
Calzada y B . , Vedado. 
J3 y G. Vedado. , 
Belascoaln y San Raiae* 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Bbnjumeda número 
Suárez y A p l a c a . 
Consulado y Trocadero 
San Miguel y Amatad. 
Zulueta entre Dragonei 
Habana número i 1 * - , . 
Alcantarilla número 
Vi"egas y Progreso. 
Tener?fe /tí.mero <«• 
Monto T Estévez. 
Ge.->asio número 13 
Agua Dulce numero 
Crespo número 7 1̂ 
Habana y San Islflr; cIíco. 
San Rafael y San i r * * 
Trocadero J J - i ; - ; dad0 
2 número 148' ^bgeo^ 
Santa Ana y Guasao 
Amiftaa- j . ^ , 
Dragonea 7 m 





























L E O 
íproducida po, 
r . P r e n » Asociad» es la única 
o<*e« «1 derecho de utüUar, 
reproducirla, las notlcioa ca-
l t Z r & i l c * s Que « este DIARIO se 
nnbllauen. ael como la Inlormaclón 
^ 1 que en el mismo se inserta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serrlclo del periódico en «1 Vedado, 
llámese al A-6201 
Ucencia en el Cerro j Jes«s del Mf/nte 
Teléfono I 1 9 t 4 
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Aquí, a mi lado, se pubHcan dia-
p e n t e las "Aventuras de Don Pán-
S ^ q u c cuenta su historiador Ja-
^ B o n . aristocrático autor, puesto 
C ju linaje arranca nada menos que 
^Tla familia de Abraham. ya que el 
bre revela claramente el origen: 
jTobsson. "hijo de Jacob". 
pues este distinguido autor, que es 
^ p a ñ e r o mío sin que yo lo conoz-
, como sucede en los gremios, re-
fiere diariamente lo que le ocurre a 
pon Panfilo, que es un hombre chi-
-jito de cuerpo, con tres pelos en la 
cabeza y un tabaco en la boca. Na-
turalmente todo lo que le pasa a este 
boen señor no es gracioso, ni diver-
tido, para el ni para los lectores, pe-
m a verdad y por ello puede afir-
marse que ni un solo suscriptor del 
DIARIO y todos los que lo reciben 
prestado, dejan de enterarse de las 
memorias de Don Panfilo, al extremo 
que estoy muy mortificado por te-
nerlo de vecino, porque una mucha-
cba que conocí últimamente me dijo 
cuando me presentaron a ella: 
—lAh, «íl "A través de la vida o 
Lu aventuras de Don Panfilo", Lo 
Iw todos los días. 
Y para mostrarse amable añadió: 
—Es lo primero y muchas veces lo 
ünico que leo del periódico. 
Di las gracias muy reconocido. L a 
muchacha leía el título de mi seo 
ci6n y luego, sin más esfuerzo que 
aorer un poco a la derecha sus be-
ilo» ojos, porque los tenía tan lindos 
como los de una Manduley, se leía 
las famosas aventurad Sabido es que 
para esto no se necesita mucho tiem-
po puesto que casi nunca hay pala-
bras bajo los grabados, y es, precisa 
mente esta circunstancia la que cons-
tituye el éxito de la literatura del 
amigo Jacobsson. El día que yo lo-
gre escribir así podré decir con ra-
zón que nadie, ni aún Fontanills es 
más leído que yo. 
Pues a Don Panfilo le sucedió una 
•ventura y me dijo que se la había 
contado a su historiador de cámara, 
pero que no sabía cómo iba a referir-
la porque era larga y conceptuosa. 
Estando en la platea del Nacional. 
del grito de Yara, quiero decir, de la 
apertura del Congreso Médico, le to-
có al lado de su luneta un señor a 
quien no podía ver bien la cara, pero 
que le pareció joven y de buen porte. 
El individuo escuchaba atentamente 
los discursos que fueron en su mayo-
ría de un gran sabor quirúrgico, pero 
como al llegar al portugués no enten-
diera una palabra del bello y plañi-
dero idioma de Camoens, se volvió 
hacia Don Pánfilo, que tampoco en-
tendía el lusitano y le preguntó: 
—Toda la gente aquella que está 
en el escenario son médicos? 
— Y o creo que sf, porque a todos 
les dicen: Doctor. 
— ¿ D e modo que aquí no hay abo-
gados ? 
—Siempre hay abogados en todas 
partes; pero esto es exclusivamente 
de médicos. ¿No oye usted cómo tra-
tan únicamente de asuntos científicos? 
Al principio creí que serían aboga-
dos y estaba muy contento porque yo 
tengo algifios asuntos. ¿sabe? 
- - S í , señor. Usted esperaba que en 
los discursos dijeran algo que le ilus-
trara en sus pleitos. . . . 
— I Precisamente... 
—nSin embargo, no pierda las espe-
ranzas. Puede que algunos se metan 
en cuestiones de derecho, porque aho-
ra ¿usted comprende? los médicos son 
poetas, ingenieros y guerreros y los 
abogados tratan con mucha familiari-
dad la profilaxis, la morbosidad y la 
t e r a p é u t i c a . . . . 
—No entiendo mucho. A lo que yo 
le tengo miedo es a estar tísico, pe-
ro, por lo pronto lo que necesito es 
un buen abogado... 
—Pues yo creía—dijo inocentemen-
te Don Pánfilo—que usted era médi-
co y que se interesaba por la cien-
cia . . . . 
—No señor;' á mi me mandaron 
una invitación para que viniera al tea-
tro esta noche al Congreso. Como no 
té bien, creí que era cosa de aboga-
dos y di'l^: allá me cuelo. 
—¿Usted viene del campo? 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
.i/iimm/iiímiimrutnrriiiiuujíiii 
VINDICACION 
No me extraña, amiga mía, que muchas veces no son tan comunes 
esa persona le haya dicho a usted que como parecen ¡ pero ciertas diferen-
yo "le tiro al yanqui". Otra, igual- cias son axiomáticas. Se las entiende 
mente avisada, descubrió, o creyó 
descubrir, que también "le tiro" al es-
pañol" y una tercera, ayer aún. me 
aseguró que yo "me metía" con los 
cubanos. 
Esto en cierto modo me halaga. 
de una vez y se las recuerda, o no 
se las entiende ni se las recuerda nun-
ca. Así, en este caso, la distinción 
entre el patriotismo, que es afición 
sana, y el patrioterismo, que es como 
una infatuación de seductor profesio-
Muestra que se me lee y que se hace | nal. La patria es la Roxana de Cyra-
algun ^sfuerzo por comprenderme y | no, querida con la entraña y servida 
lo hasta la abnegación, o es la infausta 
y engañada doña Inés de mil egois-
LA E S F Á M A A C T U A L 
por clasificarme, in a veces no 
logran, quizás es culpa mía, que no 
sé ajustarme a las categorías de la 
comprensión ordinaria. Pero ya usted | 
ve que, cuando tan diversas inclina-
ciones u hos^iidades me atribuyen, 
alguna debe ser mi imparcialidad. 
De io cual también me feKcito, ya 
que esto de la imparcialidad suele 
ser lo único de que Ies está permiti-
do blasonar a los que escriben en los 
papeles. 
Algunas gentes, sin embargo, no 
gustan de la imparcialidad. A la 
I fuerza quieren adivinamos ocultas ti-
I rrias, secretos antagonismos, intencio-
nes disimuladas. Se empeñan en en-
frascarlo a usted y ponerle una eti-
queta indicando la clase de veneno. 
E l prurito no deja de ser compren-
sible. Todas las actitudes neutras son 
algo insípidas, y en esta constante 
escaramuza de facciones que es la 
vida, es más excitante y es más segu-
ro saber quien es quien. 
Como le escribía principalmente a 
usted, que me conoce muy de viejo, 
no advertí al principio la necesidad de 
definirme y decir quien era. Luego 
he caído en cuenta de que el público 
sí pudiera llevar interés en identifi-
carme, de modo que cada cual, supie-
se a priori si le convenía o no leerme. 
I'ara un libro de Francisco Cuenca 
CULTURA ANDALUZA 
V I 
Por Francisco Villaespcsa 
ce poco de Matanzas. Yo estaba en 
un sanatorio y me llamo Arroyito, 
¿ s a b e ? . . . . 
la noche de la inauguración solemne 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
ü o a d l ü d i 
Ahora resulta que fué nada 




un millón cuatrocientos mil 
rea a los actores de Oberam-
para que permitieran tomar 
« Película de la Pasión y Muerte 
* Jesucristo tal como ellos la re-
j u n t a n en la pequeña aldea de 
Pato1011 (IUe rePresenta el 
™- de Cristo ha recibido, ade-
^ • ofertas de sumas fabulosas pa-
j r|;Ue ven8a a los Estados Unidos 
^Presentar su papel para compa-
clnematográficas nortef.merl-íilas ticas 
í|AnnÓn Lang 63 UI1 hombre pobre, 
campesino que vive en una 
* C a í 0 u m i l d € ' q u e trabaja 
r, p_ ^ e n d o ollas de arcilla pa-
arse 8U modesto sustento, 
esta personificación de Cris-
•en ei proscenio, ha actuado 
• ^nsto el co-
Nazareno, al rehusar 
na Principesca a cambio de 
i2ar su rol de Cristo. 





B ^ r ri; ~*'"i:o' fla si llegara 
• J a no serla digno de apa-
rol de Nuestro Señor en el 
nato, 
con oí 
ProcíiH .m', e8pfr,tu <>ue é1' 
> ^ l * t T te3 Iiem4s 1>er-
''ama .„ C!Ue aparecen en el 
Oberam del crIstIanismo. 





Ba viem. Hace trescientos 
^ 0 oq. , la aldea pidieron al 
R i e r o n c o J ^ de la ^ ? 
«1 dra^l Una manda especial 
P e t a d o .f9 la PasIón sería re-





la > V y , llbró a la aldea de 
ü1108. han03 aldeanos. durante tres 
^ i T r s u iHanda: han 
^ únic' 1 m0 ferV01--
Tes Que la aldea no pu-
Rica también en escultores ha si-
do esta prolífica tierra andaluza, 
que no en vano en las milenarias can-
teras de Macael y de Sierra Elv ira 
yacen los mármoles más puros, es-
perando el sonoro "fiat lux" del mar-
lillo y de los cinceles para plasmar-
se en inmortales concepciones de be-
lleza. Y no en vano también, se per-
Ipetúa religiosamente en la conclen-
Icia artística regional, la tradición 
I gloriosa, cada día más consagrada, 
No precisamente porque salí ha-lde aquellos admirableg y maravillo. 
sos estatuarios e imagineros que se 
llaman Alonso Cano, Martínez Mon-
tañés y Pedro de Mena. 
E l amor absoluto y desmesurado a 
las formas perfectas y armoniosas, 
amor puríflcador y sedante, que aca-
lla con un signo de silencio el sordo 
y rechinante gruñir de la bestiali-
dad y extiende, sobre la inquietud 
humana de nuestra» pupilas, un velo 
de serenidades inefables, no podía 
faltar tampoco en la claridad genti-
licia de cetas costas, donde resue-
nan las sirenas y el caracol marino 
de los tritones. 
También en nuestros agros próvi-
dos, el arado latino de los labrado-
res mudéjares, suele aun desente-
rrar, entre lascas de capiteles y es-
combros de altares, las blancas be-
gaorra; pero a poco de terminarse ¡ Hezas mutiladas de una diosa o el 
ésta Oberammergau se apresuró a busto broncíneo de un héroe. Femé 
O S 
(POR TANCREDO P I X O C H E T ) 
do cumplir su manda fué durante la 
respetar su votos solemnes 
Esta representación es ya una tra-
nlnas columnas corintias aun resu-
citan voluptuosas paganías, de púr-
diclón histórica y atrae la atención Pura y de oro, en la penumbra mís-
dcl mundo. Personas eminentes de i tica y lóbrega de nuestras catedrales 
codos los países van a presenciarla, j o en la sombra meditativa y ascétl-
Es un acontecimiento Internacional. ca do las Palmeras petrificadas de 
E l drama dura todo un día. Prin-
cipia a las ocho de la mañana y 
concluye a las seis de la tarde, con 
-nuestras mezquitas. 
Todo, bajo la luz radiosa de nues-
tro sol y en la trasparencia cristall-
dcs horas de Interrupción a medio na del aire, adquiere Insinuaciones, 
dfa> ¡trazos, formas y relieves escultórl-
Varlas tradiciones se respetan ájeos . Todo se precisa, se destaca y se 
través de los siglos en la representa- nioldea, nítidamente, en la claridad 
c í ín de este drama. Desde luego,'de apoteosis de nuestro cielo 
nadie usa pelucas ni barbas o higo- Hasta las bandadas de palomas que 
tas don Juanes, 
Pero hay también, señora, el humor 
de ver en toda crítica; por justa, 
certera y ecuánime que sea, por bien 
afiliados que ya estemos y bien mar-
cada nuestra parcialidad, la intención 
de "tirar" a algo o a alguien. 
Entendemos que la crítica ha d; 
ser siempre aviesa y destructora; y 
en ese sentido nos servimos, en efecto, 
del verbo criticar. "Criticar", entre 
nosotros, no significa medir, aquila-
tar, justipreciar. No es fijar valores. 
No es dar o restar méritos con pauta 
honrada. No, "Criticar" aquí es difa-
mar. El que difama "critica", y vice-
versa. E l que critica es un maldicien-
te y tiene el ánimo bilioso y el instinto 
pugnaz. 
S i pone los puntos sobre las íes en 
lo que toca a los negocios y prejui-
cios nacionales, "critica" y por tanto, 
el pueblo lo mira ceñudo y de reojo; 
los intelectuales se bajan los lentes a 
la punta de la nariz y le examinan 
por cima de ellos^ 
Si , comentando a España, se le es-
capa la corroboración de lo que los 
españoles mismos están voceando a 
diario en la Puerta del So!, en las 
Ramblas o en el Paseo de Méndez pues muchos solo atienden a los que » 
j 1 11 * t iNuncz, nadie se para a investigar que de acuerdo con ellos. Asi no , .. 1 1 1 ? suponen de acuerdo con e 
sufren mella sus opiniones. 
Pero verá usted. Por otra parte, 
tuve la pretensión de esperar que las 
tres o cuatro ideas que expondría en 
estas trashumantes y pobres glosas, 
bastarían a definirme, a darme color, 
a revelarme cubano por nacimiento y 
por hondo amor; español por origen 
y por sentimiento de la Raza; admi-
clenden y crepitan con los últimos dora, fecundando los huecos del cln-
relampagueos crepusculares. Núes-j cel con el sudor de su fatiga, el ges-
tras mismas montañas, crispadas en to amenazador, el llamamiento so-! rador de la América yanqui, pero con 
áridos gestos bravios, contraídas en brehumano de Miguel Angel sobre ¡ reservas, con prevenciones en bien de 
epilepsias espumajeantes de desespe-; la rodilla hercúlea de su "Moisés" la patria: ni americanizado, pese a 
mi larga estancia en el Norte, ni ame-
ricanizante, pese a la gratitud con 
ción, sudando reflejos metálicos de Imperturbable. 
grangena. con los torsos y los flancos I L a materia permaneció hermética 
retorcidos y enlazados, en el pataleo mente insensible en su plasmaclón ¡ ^ recuerdo a la gran universidad 
bestial de una lucha dantesca ¿no os iuaudita de belleza, lo mismo a ia ' neoinglcsa que tanto me dió de lo poco 
dan la sensación, casi real, do una imploración ronca de su amor frené- 9»» tengo 
tico que al martillazo sonoro de su Inaudita gigantomaquía, tallada a 
grandes golpes maestros, sobre un soberbia i 
granito de eternidad, por algún dios 
formidable, que poseyera multiplica-
dos hasta lo infinito, el vigor plas-
mante, la enorme pupila certera y el 
pulgar creador y firme de Miguel 
A n g e l ? . . . Y esa ola que se hincha 
tan dulcemente como si respirase 
¿no os evoca plásticamente el volup-
tuoso modelado de unos senos fe-
meninos? 
L a misma naturaleza predispone 
a la exaltación du las más excelsas 
Su arte maravilloso de que tan 
justamente se enorgullecía su patria, 
era solo un mecanismo apto para re-
producir la naturaleza Inerte, pero 
incapaz de Infundirle un átomo de 
v i d a . . . Y su orgullo tremebundo, 
¡ creador, se rebeló audazmente y su 
1 puño crispado esculpió un satánico 
i gesto de desafío al destino. Recon-! 
\ centró en un supremo esfuerzo toda 
la potencialidad de sus fuerzas y to-1 
Todo esto creía yo innecesario de-
cirlo. Lo sabía enojoso de decir, poi 
lo que tiene de personal, que es siem-
pre chocantej Es más; confiado aún. 
no lo hubiera dicho todavía, si no fue-
ra porque esa triple hostilidad que rre 
achacaron, dejándome sin pasaporte 
como al Hombre sin Patria, me ha 
dado más amplio motivo de que es-
cribirle a usted. 
Aparte de ese gusto de la parcia-
I lidad ya mencionado, ex sle aquí, co-
mo usted sabe, la confusión del patrio-
t a la rebeldía de sus ímpetus, esca-itls"10 ? Patrioterismo, tan comen-
uimeras. de los más amplios almu- M ^ cumbreg altas del olimpo y p i t a d a y sobada ya como tema penodis-
U frenesí de su osadía, arrancó vio-l1100- todo comentario adicional 
! resulta obvio, recalentado y hasta 
impertinente. Hay que batir mil veces 
los llamados lugares comunes, que 
lacros de los poetas de la línea. 
L a característica de la escultura 
andaluza ha sido en todos tiempos, 
desde el "Adán" de Alonso Cano 
hasta las cabezas gomales de Juan 
Cristóbal, la usrir luaMxaclóu realis-
ta, aunque p.ireíra p.iradógitJ. do 
lo", modelen, ¡o que es lo mismo, co-
piar con an«.t->mi:a cia?-.Lu') el cuer-
po y suger.r con la oxproslóu el al-
ma. Y para alcanzar la gracia de es-
te sugirimlento. es Indispensable que 
el escultor no modele y esculpa tan 
solo con sus pulgares y con los cin-
celes, sino que ponga en esta labor 
creadora, casi religiosa, todas las fa-
cultades y potencias de su propia 
alma. 
Reproducir la naturaleza, es la 
virtud suprema del hombre; pero 
animarla, es solo atribulo de la divi-
nidad. . . 
Arrancar a los dioses esta chispa 
creadora que da vitalidad a la ma-
teria, ha sido el único y máximo en-
tes postizos. E l que hace el papel' al clamor argentino del "Angelus" | SUeño de todos los Prometeos del 
de Cristo tiene que dejarse crecer jregresan rítmicamente a sus paloma-;cincel. . . Y Antonio Suslllo fué uno 
su cabellera naturai. fres, parecen guirnaldas deshechas de, de estos ambiciosos y audaces Pro-
E n lo posible, so tmta de que los a ^ n friso h e l é n i c o . . . Y es más: ¡meteos 
mismos papeles sean representados nuestras ciudades, con sus perfiles-
por las mismas personas, y cuando destacantes, sus torres casi estiliza- esclavitud, no solo los frágües pudo-
sino tam-
Después de haber domado hasta la 
misma familia. 
Antón Lang ha representado ya 
(res veces sucesivas el papel de Cris-
to. 
Ai decir de personas entendidas 
éstas mueren, por miembros de la das y sus blancuras doradas de már-ires femeniles de la creta 
"mol antiguo, semejan esculpidas e n | b i é n la esquivez bronca y dura del 
panorámicos bajorelleves. Todo, re-1 mármol y la agresividad corrosiva y 
pito, con este sol y bajo este cielo, 1 turaña del bronce, dando a la pie-
tiende a una inmediata plasmaclón | dra y al metal maleabll.dades Insó-
escultórica. Mirad la sombra azul 4»jiitafl 1 ductilidades inverosímiles; 
en arte, la presentación que la aldealese naranjo que se comba sobre el d e s p u é s de haber Z^6 ,3^0 . ^ J f 
hizo del drama en esta última oca-! alabastro verdlnoso de una fuente, embriaguez dlomslaca la 
sión fué imponente y conmovedora. 1 muerta: puede esculpirse. Contem-!dad pagana d» sus ojos, con la com 
Lo que a los actores les falta en! Plad 1" 3iluetas monacales, Inmóvl-, templaclón de tantas y tan nuevas 
'les y como orantes, de los cipreses ¡maravillas de belleza como a cada 
que se yerguen devotamente sobre el i^ora florecían milagrosamente entre 
"calvario" de una colina: están es-¡ la aclvldad creadora y febril de sus 
culpldas en bronce y por eso, se en-jdedos firmes y ágiles, sintió la ob-
'¡sesión desmesurada y alucinante de 
animar con cálidos soplos vitales la 
que 
técnica y profesionalismo les sobra 
eu naturalidad y sinceridad. 
Que los actores son sinceros, que 
personifican sus papeles con fervor 
genuino, lo prueba el hecho de que, 
siendo todos pobres, rehusan millo-
nea, prefiriendo seguir viviendo en 
la humildad, antes de comerclafll-
zar a Cristo. 
E s cierto que esta en la primera 
vez que se les ha hecho tal oferta; 
es la primera vez que se les ha ten-
'ado. ¿Resistirán siempre la tenta-
ción? 
Cuando rechazaron la oferta de 
Rockefeller, que no era con un pro-
lentamente un haz de rayos de la 
misma diestra del padre de los Dio-
ses. 
Pero todo fué vano: la llama ce-
leste que conquistara su osadía sa-
crilega, se apagó también al gélido 
contacto je la materia i n e r t e . . . . 
Los d.cses habían castigado para 
siempre la tenacidad de su audacia. 
Y entonces, el artista orgulloso y 
osado, antes de rendirse a su desti-
no, buscó, con los ojos desorbitados 
y febriles, la estatua más amada, la 
favorita entre todas las bellezas de 
su harem de mármol; y ya que no 
pudo animarla con su arte, le ofren-
dó su vida, envolviendo, para la eter-
nidad de la gloria, su púdica blancu-
ra de Inviolada con la púrpura impe-
rial de su sangre l lameante . . . . 
Y aquí tenéis, en toda su lírica 
muerte, fueron un milagro da vo-
luntad. 1 1 
E l milagro del arte de Mateo Inu-
rrla. es milagro de amor. Jamás la 
fragilidad plasmante de la greda fué 
tan amorosa, y tan sabiamente acari-
ciada, modelada y pulida, como en-
tre los dedos ágiles, animadores y 
expertos de este máximo artista, uno 
de los valores más puros e integra-
les de la escultura universal. Posee 
además, en su más alto grado, a pe-
sar de lo incidental de algunos mo-
numentos, la virtud suprema de la 
inactualidad. Es tan antiguo y a la 
par tan moderno; está tan indemne 
de las influencias de la época y del 
amores pueda ritmar en lo hondo ha-
cia el viejo solar de sus abuelos. 
Si—viendo cómo Cuba pierde cate-
goría ante la invasión nórdica en lo 
moral, en lo social y en lo político— 
«e toma adusto hacia el mar y bur-
lón y alarmante hacia los suyos, como 
el fanal de la vieja farola, no crea 
ust̂ .d. señora, ya habrá algún gra-
duado de Comell o de Princenton que 
le ataje y le recuerde la ambigua 
protección del 99. 
Tenemos, amiga mía. la tendencia 
conservadora, aunque digamos de nues-
tro liberalismo. Queremos las opinio-
nes anaqueladas lo más pronto posi-
ble bajo una comba de cristal, y 
luego Iguay de quien las toque! Iguay 
de quien se acerque siquiera a tem-
plar el vidrio de esa vitrina, aunque 
sea para ver si suena quebrado! 
Y usted comprenderá que un pueblo 
que anda siempre extático, por fuerza 
ha de dar trompicones, hasta que aca-
ba por caerse y se rompe la crisma. 
Dígale usted a su amigo, señora, si 
me hace la merced, que yo no tengo 
más pretensión que ayudar a quitar 
algunas piedras del camino y lanzarlas 
lejos, pero sin tirar a nadie. 
Ahora, que al caer puede que da-
ñen algo, si caen en sólido, o que ha-
gan croar a las ranas, si dan en el 
charco. Es inevitable. 
Jorge MAflACH. 
.,,*********•»'* "'̂ '•m"~~~~M~w' 
como si fuesen una misma cosa y tu-
viesen la misma sangre, la misma 
sensibilidad y el mismo pensamien-
to. Efecto también de esta misma 
compenetración, su obra, tan qulnta-
esenclalmente trabajando, aparece 
tan natural y tan espontánea, dán-
donos siempre la sensación de haber 
sido creada alegremente, aln un es-
fuerzo, sin una fatiga, sin una Inter-
mitencia, como brota el agua de los 
veneros vivos. Y este laborar con ale-
gría es otra de las características 
más interesantes de Mateo Inurria, 
porque denota la saludable vitalidad 
de su fuerza creadora. 
Si clásico es todo aquello que pre-
senta caracteres Indelebles de belle-
za inmortal, de belleza comunicativa 
y subyugante, clásico es por su con-
cepción, su expresión y su ejecución 
al arte de este gran cordobés, geme-
lo en la espiritualidad y en la glo-
ria de Julio Romero de Torres. Tan 
medio, que lo mismo hubiera podido 
exaltación, y en toda su trágica gran- modelar sus estatuas en una terra-
deza, la pasión de Antonio Suslllo, za SUSpendlda sobre el Tlber. mlen-
el fuerte, el audaz y magnífico es- tiag la voz austera de su paisano Sé-
cultor sevillano. ' neCa reprendía los l.bertlnajes gra-
Y all í quedan, en el Palacio de San matlcales de Lucano, que dentro de 
Telmo. como guardianes de su glo- veinte siglos, desde algún pensil, pro-
ría, las f.guras más próceres de Se- dlgio de la mecánica, ensordecido por j identificados aparecen, no en tec-
vllía: Martínez Montañés, el Mar- la marea humana de las inimaglna-1 niclsmos y procedimientos sino en 
qués de Cádiz, Diego Velázquez de bie8 ciudades del porvenir, Y esta I tendencias instintivamente tempera-
Siva, Miguel de Manara. Lope de carencia de actualidad, da a cada 
Rueda, Ortiz de Zúñiga, Fernando de obra suya, apenas iniciada, la crea-
Herrera " E l Divino", Daoiz. Benl- 'c lón, una patina anticipada de con-
tó Arlas Montano, Esteban Murlllo,' Sagración definitiva, como si esta 
Perafán de Rivera y Fray Bartolomé' consagración no precisase de concur-
de las Casas, los doce apóstoles del, gos exteriores y surgiese tan solo, 
arte, la heroicidad y la leyenda, que • por secretas virtudes germinales, del 
el cincel del atormentado suicida le-¡contacto amoroso, casi nupcial, de 
gara como eterno homenaje filial a: ia materia inerte y sus manos ani-
su ciudad nativa. . . Y aun nos estre-jmaderas. 
mecemos de emoción con el recuerdo I Su obra entera es un acrlsolamlen-
místlco y tan humano, de esejto continuo y progresivo de belle-tan 
pósito mercantil, sino un medio de'opulencia estéril de tantos senos, el 
extender las doctrinas de Cristo en la i vigor inútil de tantos torsos y bra-
humanidad, los actores se fueron ajzos viriles, la mirada vana de tanta 
i ai-er chitar las bargas y cortar las j pupila vacia y el anhelo imposible 
crescendo prolongado hasta lo infi- z a . . . Belleza pura. Integral y única; 
nlto, que va desde "Bajo la esfinge", ¡selección y depuración absolutas de 
"La'oración de la tarde" y "Maiti- l íneas y de formas, de procedlmlen-
nes" hasta " L a noche de ánimas' y 
"Volverán del amor a tus oídos"; 
tos y de modelados y hasta de Ins-
trumentos y de materiales. E s claro 
mentales, como si se hubiesen nutri-
do de la misma s a v i a . . . No en vano 
Córdoba, su ciudad mater, los ali-
mentó con la leche más pura y he-
roica de sus senos cesáreos de ma-
trona y con los carmines más vivos 
r ardientes de sus próceres entrañas 
de sultana. Y ambos han sabido co-
rresponder magnánimamente a estas 
preferencias maternales. Esa prodl-
(Continúa en la página 16) 
que se Intensifica en " E l lazarillo de 'qUe para esta labor Interminable de 
Termes", hasta exasperarse en las | acrisolamiento infinito, se requieren 
cibelleras que habían crecido du-!de tanto labio mudo. E n balde su figuras primordiales y en algunos de ¡ facultades y potencias, aptitudes y 
no expo- orgullo de artista, exasperado por aqueiios angelitos maravillosos que predisposiciones más que humanas. 
la tremenda dificultad, acarició, pu- tranSportan al Paraíso las almas de Antes de esculpir sus estatuas, Ma-
teo Inurria se fué esculpiendo a si 
mismo, y por eso existe tan absoluta 
rórte treinta años, para 
nerse a ser tentados otra vez. 
Pero las barbas crecen y las ca- ' i ló . remató fervorosamente la ¡ m p a - j ^ s que supieron sacrificarse al de-
belleras crecen. ¿Crecerá la ambl-!sibilldad de sus figuras. Insuflándo-iber en la catástrofe del "Machicha-
¡les el vaho tórrido de su fiebre crea-jco". toda su obra, su vida y su identidad entre el artista y su obra, C g » í c 8 X > O C 8 X 8 X * K ^ ^ 
Advertimos a cuantos es-
p o n t á n e a m e n t e nos e n v í a n 
art ículos , que no devolvemos 
los originales ni sostenemos 
correspondencia acerca de 
los mismos. 
clon 
P A G I N A C A T O R C R 
D í A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 de 1 9 2 2 
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T R A T E M O S D E A L G O . . . ™ . ñ e r o c h i n k y e s p a r r a g u e r a ! 
No hay pueblo que conozca m á s piecicR, y otros h i v c i é n d o s e cargo 
el sport de sacarle partido a todas del arras tre de las mismas h a s t a po-
la* cosas que este gran puehlo d e í n e v i a s bajo cubierta, dentro de los 
gente r u b i a que tenemos a l norte de!pajares , por 'la s u m a de "ten do-
nuestras costas. E s l a gente sport iva ' Hars oach" (diez pesos cada u n a ) y 
por excelencia, p a r a ellos el v iv ir es no todas las m á q u i n a s y sus pasaje-
Itn grau sport, tratan l a v ida de l a 
m a n e r a m á s amabl;« y catalogan to-
dos sus actos, cada uno tiene su 
precio, su valor especial 
ros pudieron dis frutar de este comer-
cie, bienhechor de los campesinos, 
puéa eran muchas , en u n a sola ca l -
r a d a h a b í a n atascadas m á s de m i l 
H a c e pocos d í a s se efectuaba eni m á q u i n a s en una e x t e n s i ó n de cator-
c l E s t a d o de l o w a u n match de foot 're mi l las 
ball de m u c h a importancia . Se i m -
p o n í a e l gran i n t e r é s de este match , 
pues era nada menos que eleven 
de la Univers idad de l o w a con el de 
la Vnivers idad de Minnesota los que 
F a m i l i a s enteras se pasaron cerca 
de dos d í a s y u n a noche s in a lbnen 
A M B O Y I ^ í x T ^ P ^ ^ C O N D I C I O N E S I N M E J O R A B L E S , 
1 D A R A N l N A P E L A D E L A S Q U E E N T R A N P O C A S 
E N L I B R A 
S u majestad inapelable " L A L L U -
VIA", esa s e ñ o r a fastidiosa que pa-
rece e n s a ñ a r s e aon los deportes, 
a g u á n d o l e s cuando mayor es el cn-
E N F R A N C E S I T O E N E L S E M I 
PIPÍ A L 
Son poco ya los que no conocen y 
rbcuerdaa a l c a r i ñ o s o y s i m p á t i c o 
L A P E L E A O Ü E M A S T R A B A J O 
H A C O S T A D O F I R M A R 
C A S A L A Y E L C E L E B R E " M O C H O " A 13 R O U N D S E N E L S T A D I U M . — 
O T R O S D E T A L L E S . 
Por fin, f a n á t i c o , f irmaron y a la • dieron a l promotor 12 rounds, son 
pelea que q u e r í a s . . . d e s p u é s de | bastantes. . . 
muchas s ú p l i c a s , muchos ^sufrimien-
tos, y muy buenas ofertas lograron 
hacer f i rmar ayer a l c é l e b r e light 
E s p a r r a g u e r a , subir a un | f a n á t i c o s que le a d m i r a n y le h a n ' weight sudamericano do9 J u a n C a r -
solventar sus di ferencias^ e x t r a ñ a d o en los ú l t i m o s ' p r o g r a m a s l0S C / S a l á ^ UQ e n c u e n ¿ r o a 
mediado y las peleas h a n ; por que hace dos meses que no tie-
i . . . . . . . v .. , r e a i f z a r s e ^ r o íoS n l Z l i l t ' r U ^ ^ - C!odoiniro C a s t ^ * * 
tos, teniendo n i ñ o s con ellas, « " ¡ - j : r q \ e se s u ^ 
!iasta donde no pudieron l legar las j celebren a s í el s á b a d o Pn I n o n i ¿ n H ^ a pelea del sabado' 
actividades de l o . campesinos * > - J ? S S d ? n m 2 ^ J ! ? n i ^ Ü f ^ J J l t ó t ^ 0 ] * ^ contrario a un mu-
C a s a l á c o m e n z ó ayer su training. 
que h a r á en privado con la ayuda 
de varios -de los boxeadores cubanos 
amigos suyos. 
Kid Alberts , Al lentown, Ol iva y 
otros a y u d a r á n al "Mocho" 
Si los pre l iminares son 6uenos, au-Clodomiro Castro ha i e uic iemare, aespues ue ut 
ogerlo para el i 0 tres buenos prel iminares que nos , gucamos un lleno completo el d ía 16. 
.a Hoi cóKo^,. j d a r á n en el mismo programa, como I L A P E L E A C A S A L A - G A N S S E R A 
i es costumbre del promotor de ese i P R E S E N C I A D A P O R M I L E S 
, el Stadium, es seguro que no c a e r á chacho ide a l g ú n cartel K i d P a l - i imPortantfsimo encuentro. D E F A N A T I C O S 
t eman que verse las caras , lo que merciantcs . los que seguramente es- una sola gota de agua y que lo3! un'peleafoUrn ^ ^ ^ k n ? clentí-1 E l " i locho" o Xobby Joe Gans . i Y as í q u e d a r á demostrado que el 
satisfecho de ' boxeo en Cuba no ha muerto y que 
atrajo grandes mult i tudes a l ground 
venidas de distancias muy largas de 
cada E s t a d o contendiente, repre-
sentado por su team en l a conticn-
di\ t u i b o l i s t í c a 
tán muy (l« ac uerdo e n que l a cari e 
tera sea de leche arc i l losa p a r a sos-
tener ellos ese negocio con los auto-
movil istas cada vez que l lueve . 
E l espir i ta comercia! de estas bue-
Todo f u é a pedir de boca m í e n - , ñ a s gentes l lega a l extremo de ba-
t í a s jas mult i tudes se d i r i g í a n a l t e - ' cer en los caminos,» o carre teras , 
n eno, el tieniíK) so mostraba apac i - ¡ grandes agujeros que tapan con tie-
bb, u n sol c laro y bri l lante se Ifí-. t r a muerta , viene u r / i m á q u i n a y 
v . m í a b a en lo alto del f irmamento, I a l rodar sobre l a t rampa queda tra -
ía temperatura se mostraba fresca, j bada, se v a hasta "-los mameyes", 
todo s o n r e í a y parer ia d ú c t i l a l em- 1 entonces es l legado el momento de 
p ño de que l a fiesta quedara lo m á s ' a p a r e c e r el buen campesino ofrecien-
lueida, que el entusiasmo fuera del do sus servicios, eso s í , d e s p u é s de 
más crecido, del m á s fervoroso t o n o . ¡ d e j a r una hora a l "atascado" que 
Se j u g ó foot baH, el m a t c h r e s u l - ¡ real ice todo g é n e r o de esfuerzos pa-
lé b r i l l a n t í s i m o , al rojo blanco a p a - i r a sa l i r del atolladero, pero como é l 
rvció e l eotusiasmo de los ganadores (el honrado campesino) t iene con-
y sus parciales que atronaron aque-i l i anza en su furnia , no le importa , 
i les campos con sus cheers f o n n i d a - j y fumando su pipa espera que í e 
bl'*s. Y en esas condiciones se t rans - imploren sus servicios, los que ofre-
í o n n a el tiempo, nubes de color p í o - ce a cambio de buenos pesos, 
mizo cruzan r l espacio, se detienen y E l todo es tener Inioiativ^as, no 
j i -aban por lanzar un m a r de agua, dejar que ios cochinitos se m u e r a n 
sobre los mi l lares de sportivos que en la barr iga , que p a r a algo t ienen 
se congestionaban en centenares de ¡ l o s bomres, y las mujeres t a m b i é n . 
dar c u á l es el m á s malo, es decir, I dad de i s te "* " ^ ™ " ' ] ¡ S S . condiciones para su 
cuá l es el que tiene peores condicio: L O S P R F i I M I N A R E S I r Z l v ^ ^ ^ ^ ^ ' í " 
nes como boxeador, va que la ú l t i - r . . J ¿Vn , C á s a l a a qu.en conoce bien y le h a 
ma vez que se enfrentaron q u e d ó la L . f ^ S í l v Pe(lueno negrito que observado bastante en toda3 sus pe-
cosa un poco obscura por motivo de fslhílP L ^ tieTmpo caraPeón de leas. E l "Mocho" tiene la idea de 
una tremenda trompada a for tunada! nnp L ^ ^ ? e 3 0 J u n l 0 r F l y ' hasta volver a su P ^ s sin hítber perdido 
que el exCabo c o l o c ó a tiempo e n ; S S L . P , 10 .a ™ a n o s de Genaro una sola pelea en Cuba y tiene la 
el carr i l lo de Ñ e r o Ch inck , v que d e - ' v J ^ , 6 C.616^63 ^c]eas del 10 ¡ s e g u r i d a d de que C a s a l á p a s a r á por 
jó al p o r t o r r i q u e ñ o completamente I s á b á & í i « f í í J í t i i * enfrentarse el t lo mismo que pasaron Pete Moore, 
"groggy". f"oaao ?n f} s tad ium de Mar ina , con! Johnny L i s s e , Es tan i s lao F r í a s , Cho-
6 66J Guanajay" , el ferrible peleador de - rizo y otros 
m, v v t i í p v 4 i v I1* d!visi,5n l i g e r í s i m a , que se hizo 
*AJ í í . m k i . ^ A J E j110tar rjc ientemente . echando a l 
Ambos , peleadora, , c o n v e n c i d a de ; ^ f a ^ d ' ^ u S i ^ , ' e V ' t ^ a ^ T 
j se encontraba muy 
[su contrato y garantizaba estar en ¡ siempre que se pongan buenas pe-
leas, el f a n á t i c o de la Habana corres-
p o n d e r á acudiendo al e s p e c t á c u l o . 
Nosotros tenemos la seguridad de 
que esa pelea s e r á presenciada por 
más de 4,000 personas, q u i z á s lleve 
Tanto Joe Gans como C a s a l á , pi-
más publico que la de Ca^alá-Mc 
Govern a la cual fueron y pagaron 
por entrar 4,236 personas en J u -
lio 29. 
L O S P R E C I O S P O P U L A R E S 
Como siempre: $1 la grada hasta 
| 5 el r ing. 
i ; i r r H a e n e a ' r o f ? i o n a l r e , r ! A i e x ' ^ e e T S e ^ s 
ra ellos tiene e3a pelea, se han dis- ei r jng 
puesto a dejarse de b e b e r í a s y se E1 otro pre i iminar , no e s t á t ir -
en renan con cuidado escrupuloso. ' mado a ú n / p e r o Clodomiro nes iia 
Los asiduos a la A r e n a C o l ó n , ven • dicho que piensa en A r a m í s del P i -
a diario a l exCabo, con la suiza, con I no, el c a m p e ó n welter y l ight del 
los punching bag, con los sacos de ! campeonato de los a m a t e ú r s , que es-
arena, con alguno que otro s p a r r i n g ^ á en excelentes condiciones, y que 
partner escogido, p r e p a r á n d o s e para i con esa pelea h a r á su debut como a u t o m ó v i l e s a l a sa l ida del enorme1 la m a s a e n c e f á l i c a dentro de l crá- esa pelea que ha de s e » la que deci- profesional. 
,^•0, que es de donde sajen todas las da c u á l de ambos merece c r é d i t o en- Ni un s ó l o f a n á t i c o debe faltar el campo dp sports. 
La carretera , construida con m a - "cntrlengas" y los buenos pensa 
ter ia l arcil loso, c o m e n z ó a ablandarse1 mientos, como dice m i amigo y f i l ó 
y hacer que las m á q u i n a s se detuvie-1 solo J u l i á n Cast i l lo 
tero como boxer s á b a d o en el Stad.um. 
ran. Y que p r o c e d í a n de cinco E s -
tados, lo que s ignif ica en estp caso 
dos cosas, lo lejos de donde v e n í a n y 
la cantidad de entusiasmo de sus 
ocupantes a l rea l i zar t a m a ñ o esfuer-
zo. L o s autos comenzaron ahundirse 
en el fango de l a carre tera , las rua-
da^ a desl izarse s in encontrar punto 
de apoyo basta t erminar con el a p r l -
si<!namiento del * v e h í c u l o dentro do 
una verdadera furn ia . Y a así las co-
sas, y el agua sin p a r a r de caer, se 
aparecieron los campesinos de todos 
i quellos contornos, montando a caba-
l lo y ofreciendo al imentos a los ocu-
pantes de las m á q u i n a s , a buenos 
E L 1 8 D E F E B R E R O T E R M I N A R A L A P R I M E R A 
V U E L T A D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
F U T B O L A S O C I A C I O N 
E s t e sport de comerciar en las ca-
ri eteras con los automovi l i s tas es 
nmy socorrido, y m u y variado, lo 
mismo se Jes gaua dinero m e t i é n d o l e s 
dentro un agujero, e l que aparecej 
muy dis imuladamente cubierto, quej 
en venderles algo para yantar cuan- , 
do e s t á n encajados en un lecho doj 
barro. ' . — 
L o que d i je antes, no m e a r r e - L O S P R I M E R O S P A R T I D O S E M P E Z A R A N A L A S D O S D E L A T A R -
piento, "no hay un pueblo que co-j D E , Y L O S S E G U N D O S A L A S '.i Y v) M I N U T O S . E N F E -
nozca m á s el sport de sacarle par- j B R E R O , C O M E N Z A R A N A L A S 2 Y 15, Y A L A S .4 
rido a t odas las cosas que este gran i 
pueblo de gente r u b i a que tenemos al1 Hoy Podemos dar a nuestros lec-
tores el "schedule" o programa de 
B A L S A Y B R U N O E L D I A 2 E N E L S T A D I U M D E M A R I N A 
E L P R O G R . A M A D E E S T A G R A N F I E S T A D E P I S O S E S I N M E J O -
R A B L E . 
Car los I I I , resultando muy intere-
sante. 
A R A M I S D E L P I N O C O N T R A B A -
B Y Q U I N T E R O , L A E X U E C T A -
. C I O N D E L O S A M A T E U R S 
¿ O b t e n d r á la victoria el welter y 
l ight weight Champion A m a t e u r en 
A r a m í s del Pino , en su primera pe-
lea como profesional? 
E s t a pregunta se la hacen todos 
los a m a t e ú r s , que esperan ver t r iun-
norte de nuestras costas". 
G u i l l e r m o P I . 
P O S T A L E S H O R N S B Y R I V A L 
D E B A M B I N O 
"He mandado a pintar un gran le-
trero, a rojo vivo, que diga " L a u n -
dry". 
J . V a l d é s B e r r i z 
Más nunca 
fielder". 
c r i t i c a r é a un out-
F e r n a n d o G ó m e z . 
(Por T t h e Associated P r e s s ) 
F O R T W O R T H , T e j a s , noviembre 21 
Rogers Hornsby, c a m p e ó n bate de, 
la L i g a Nacional y de home rung en 
ambas L i g a s durante 1922, cree po-
der sobrepasar el total de 42 p e l f - ¡ d ía s son un poco m á s largos, los jue -
o 
los juegos de foot ball que se efec-
t u a r á n en la P r i m e r a Vue l ta del 
Campeonato. Y le podemos dar gra-
cias a nuestra act iv idad—modest ia 
a p a r t e — ; pues a ú n se encuentran I 
en la imprenta los que nos ha de ' 
enviar para su p u b l i c a c i ó n , la Fcde-1 
r a c i ó n Nacional . 
L a e l iminator ia del Campeonato ' 
t e r m i n a r á el domingo 18 de F e b r e - i 
ro de 1923. Consta pues, de 14 se- ' 
manas, de juego o e é a n s e 2 8 part i -
dos, dos cada domingo. 
Durante los meses de Noviembre, 
Diciembre y E n e r o , los primeros par-
tidos d a r á n comienzo a las 2 de la 
tarde, y los segundos, a las 3 y 40. 
En el mes de F e b r e r o , que ya los 
"Me figuro que mis muchachos 
son de caramelos, por eso me paso oulas de cuatro esquinas que b a t e ó ! goS iniciales e m p e z a r á n a las 2 y 
l a vida p r o b á n d o l o s " . 
Colonge. 
"Yo estoy adelantando en el pit-
ching como Ponce de L e ó n , en bo-
xeo". 
P á i z . 
"Yo soy un pitcher muy grande". 
P e q u e ñ o . 
durante la pasada temporada y p o s i - j i 5 minutos, y los otros, a las 4 de 
blemente, destrozar el record raun-! la tarde. 
d ia l de 59 en poder de Babe R u t h . Véase" ahora el "schedule" de fci 
Hornsby, considerado uno de los E l i m i n a t o r i a , 
mejores bateadores derechos de to-' Noviembre 10, 192ÍÍ. 
dos los tiempos, t e r m i n ó el a ñ o c o n ! I b e r i a , 1; Rovers , 1. 
un average de 400 y f r a c c i ó n por , H a b a n a , 0; F o r t u n a , 8. 
pr imera vez desde que e n t r ó en las i Noviembre 2 6 : 
Mayores. E l notable jugador de los 1 C a t a l u ñ a - C a n a r i a s : 2 p. m. 
Cardenales d e c l a r ó que é l no se d e - ¡ Ol impia-Hispano: 3 y 40 p. m. 
d i có a dar home runs , s i n ó ú n i c a 
"Cuando me encuentro con Madr i - mente a embasarge lo 'mág posible. 
gal me figuro que es mi1 companero 
en el juego de brisca, y le digo 
no tengo Copa. 
G a r r a n s , 
" C ó m o me d i v e r t í , el domingo, 
cuando Hered ia a n u l ó el goal de 
G a r r a n s " . 
Madr iga l . 
"El que no sepa lo que es un c i -
c l ó n , qu'fe juegue contra el equipo 
del " F o r t u n a " y lo s a b r á . " 
E l portero del " H a b a n a " . 
E l atr ibuye las p e l í c u l a s a l per- j 
fecto movimiento de o s c i l a c i ó n que 1 
pudo impr imir le a l bate. Comparan-1 
do la o s c i l a c i ó n del bate con el de I 
los palos de golf. Hornsby dijo que 
en ambos casos e*a necesario una 
enorme c o n c e n t r a c i ó n para que sur 
gieran efectos sorprendentemente fa 
vorables. 
Dic iembre 
F o r t u n a - C a t a l u ñ a : 2 p. m. 
R o v e r s - H a b a n a : 3 y 40 p. 
Dielembre ÍO: 
C a n a r i a s - O l i m p i a : 2 p. m. 
Iber ia -Hispano: 3 y 40 p. 
Dieieiubre 17: 
H a b a n a - C t a l u ñ a : 2 p. m. 
R o v e r s - F o r t u n a : 3 y 40 p. m. 
Dic iembre 3 4 : 
Canar ias -Hispano: 2 p. m. 
Iberia-Ol impia: , 3 y 40 p. m. 
Diciembre 3 1 : 
R o v e r s - C a t a l u ñ a : 2 p. m. 
F o r t u n a - C a n a r i a s : 3 y 40 p. m. 
E n e r o 7, de 1023 : 
I b e r i a - F o r t u n a : 2 p. m. 
Habana-Hispano: 3 y 40 p. m. 
E n e r o 14: 
Habana-Ol lmpla : 2 p. m. 
I b e r i a - C a n a r i a s : .3 y 40 p. m. 
E n e r o 2 1 : 
Rovers -Hispano: 2 p. m. • 
C a t a l u ñ a - O l i m p i a : 3 y 40 p. m. 
E n e r o 2 « : 
F o r t u n a - O l i m p i a : 2 p. m. 
C a t a l u ñ a - H i s p a n o : 3 y 40 p. m. 
F e b r e r o 4: 
Iber ia -Habana: 2 y 15 p. m. 
R o v e r s - C a n a r i a s : 4 p. m. 
F e b r e r o 11: 
Rovers -Ol impia : 2 y 15 p. m. 
I b e r i a - C a t a l u ñ a : 4 p. na. 
F e b r e r o 18: 
F o r t u n a - H i s p a n o : 2 y 15 p. m. 
H a b a n a - C a n a r i a s : 4 p. m. 
N O T A : — L o s cuatro equipos que 
al f inal de esta P r i m e r a V u e l t a , re-
sul taran con m á s puntos s e r á n los 
que d i s c u t i r á n \el Campeonato en 
una Serie f inal. S i hubiere empate 
entre dos o m á s clubs, se j u g a r á 
un partido para el desempate. 
"Parece que 
el domingo". 
Torres , t e n í a hipo 
"Manopla" 
"A pesar de todo lo que me h a -
g á i s , yo no puedo olvidar a mi " H i s -
pano", 
Roberto ( ampos. 
C L U B A T L E T I C O D E L A N G E L ' ¿ R E I N G R E S A R A D I C K K E R R ? 
Cuenta esta s i m p á t i c a sociedad 
con un segundo team de base ba l l . 
F O R T W O R T H . T e j a s , noviembre 21. 
A n d r é s B a l s a p e g a n d o a l S a c o 
d e A r e n a S A N D B A O , e n s u s 
t a r d e s d e t r a i n i n g . 
fador el d ía 2 a su í d o l o , A r a m í s 
del P ino , sobre Baby Quintero. 
P O N C E D E L E O N C O N T R A A L E X 
D U B L E S . L A F U E R Z A B i l l -
T A Y L A C I E N C I A 
Una interesante e importante fies-
ta de boxeo s e r á en real idad la que 
ha de tenej efecto el d ía 2 de D i -
ciembre, en el Stadium de l a calle 
Mar ina . 
E l promotor "Paco" Navas, ha sa-
bido combinar un programa de cua-
tro peleas que son verdaderas atrac-
ciones para los f a n á t i c o s , q u i é n e s ya 
t e n í a n el f irme p r o p ó s i t o de "l lenar 
la casa", tan s ó l o por la pelea entre i E l bout semi f inal a 10 rounds, i 
e l C a m p e ó n E s p a ñ o l A n d r é s Ba l sa ) entre los r ivales del peso w e l t e r ' 
y e l formidable peso completo a m e - ¡ Alex Publes y E n r i q u e Ponce die { 
r lcano J a c k B r u n o , cuyo' encuentro L e ó n , es algo superior, esperado con i 
era deseado por'todos para tener el ¡ ansiedad por los expertos. E s t e com-
convencimiento plewo de las facul- • bate ha de ser la fuerza bruta con-
tados b o x í s t i c a s del " L e ó n Hispano". I tra la ciencia, pero no es fác i l pre-
| decir en este caso sobre q u é lado se 
H A B R A M I T R A S C O S A S B U E N A S , i n c l i n a r á la victoria. 
Y E L S T A D I U M R E S U L T A R A l i S I  
P E Q U E Ñ O P A R A T A M A 
G E N T E 
"Las pulgas se matan donde se 
encuentran". 
Norberto. 
' " A l fin me d e c i d í con el " C a n a -
r ias" . E s la sangre que me l l a m a . " 
Goiirln. i 
grupo do j ó v e n e s a t l é t i c o s , que le 
dan a l a bola de un modo extra-
ordinario . 
I L o s boys de este team se eacuen-
"No me di cuenta de lo que suce- t ran en o p c i ó n a un grandioso bate 
dió el domingo en "Almendares j con una preciosa i n s c r i p c i ó n de p la-
r>ar'£"- ta: " A l Champion B a t e de l T e a m " , 
L u i s Macho. valioso regalo q u a hace el Tesorero 
de l Club , s e ñ o r E n r i q u e Ronco, al 
"Si R í o s no termina la pelea yo bateador que obtenga mayor avera-
aguanto un round m á s " . durante cinco juegos, h a l l á n d o -
perfectamente equipado, bajo la di- d n ? del r h i ^ . ^ m i n u t o ex-lanza^ 
l e c c i ó n del s e ñ o r Antonio Gabarro- ¿ . i / ^ ha P6" se 
c a s . que ha sabido reunir un selecto í ' ^ ^ f ^ H ^ 1 1 1 ' 1 ^ 0 ^ W £ e / Ríl 
t * J L . ¿ . . « i x * ^ . i - antiguo club, al cual a b a n d o n ó por 
diferencias de sueldo. 
" C ó m o me gustan los caracoles". 
Ñ e r o (Ti ink. 
C L U B A T L E T I C O D E L A N G E L 
S E C R E T A R I A 
C I T A C I O N 
De orden del Sr. Pres idente , ten-
"Paco" Navas ha preferido gastar-
el dinero con tal de ofrecer al 
p ú b l i c o deportivo lo que se l lama 
una fiesta de boxeo para todos los 
gustos y deseos, por muy exigentes 
que é s t o s aean. Y el entusiasta pro-
l motor que no anda mirando lo que 
I cueta é s t o ni lo otro, ha conseguido 
¡ los cuatro puntos primordiales para 
I que el S tad .um Marina rebose de p ú -
blico la noche del día 2 de Dic iem-
bre, que s e r á memorable para el bo-
xeo en Cuba. 
Te lmo Cha vez. 
"Qué elegante l u c í a yo el domingo 
con mí percha nueva, corriendo por 
l a l í n e a " . 
B e a i t í n . 
" T r i b i l í n " tiene nombre de perro 
pero dá las trompadas como pata-
j das de mulo". 
Y o i i m - í Marul lo . 
Por la copia, 
P E T E R . 
¡ se a la cabeza de ellos, con un. a v e - ¡ Direct iva extraordinar ia , que t e n d r á 
' rage de 1.000, el Sr . Antonio C a b a - ! l ú g a r el Jueves , 23 del corriente, a 
rrocas , que le viene dando a la bo-j las 8 p. m., en la casa calle de H a -
la de un modo f e n ó m e n o . j b a ñ a n ú m e r o 34. 
En su oportunidad daré a cono-! Dada la importancia de los asun-
cer q u i é n se l l e v ó el gato a l agua, y , tos a tratar , encarezco la m á s pun-
por consiguiente, q u i é n es el c h a m - l t u a l asistencia. 
p i ó n Bate del segundo team del 1 Habana , Noviembre 20 de 1922. 
A t l é t l c o del Angel . Nicolá-s V i v ó .}r~ 
Marx L e h m a n n . I Secretar .o . 
- T ' - . 
go el^ gusto de c i tar para la J u n t a i E L p r i m e r B O U T D E 8 R O U N D S 
G U S T A R A M U C H O 
Mike Rojo y Modesto Morales pe-
l e a r á n en la pr imera pelea de la 
fiesta del 2, y seguramente han de 
dar un encuentro muy movido, que 
g u s t a r á extremadamente a los aman-
tes del buen boxin. L a ú l t i m a pelea 
entre Morales y Rojo , f u é celebrada 
ei a ñ o pasado, en la Academia de 
T I P - T O P 
A r a m í s del Pino, el conquis-
tador de T e l m o Cbáve / . en el 
r ing del C . A . C , el ú l t i m o no-
uiingo, el que g a n ó el pri-, 
mer round, j d e s p u é s la mitad 
del segundo hasta el instante 
de lanzar lo "noqueado" sobre 
las -•<>-a-, se va a convert ir en 
profesional. 
Y es lo p m - que pue de ha-
(i r A r a m í s del IMno. 
F í j e s e que apenas s! tiene 
w i n d para (los rounds, como lo 
d e m o s t r ó el domingo a l golpear 
ya sin alientos sobre Te lmo. 
cuando é s t e no tenia fuerzas 
para levantar los brazos. 
Y es lo peor que puede ha-
va a gana;* vi l las y castil los, lo 
que puede obtener son sendas 
estropeaduras de boxers de su 
peso, como L a l o D o m í n g u e z , 
que tiene res istencia y punch 
p a r a estar pegando quince 
rounds seguidos. 
D O N D E O I A N T E S A E S T E T A R U G O P o r R u b e G o l d b e r g 
K ^ ^ w ^ , . , ^ . ^ > w > ^ . ^ y ^ l M p i l l l i l M ^ i y i H j y i y i u . l . •M...m|[B||||pMU..Tnffl,u.[1M,^ 
¡ E s t o y errtre las manos de 
un asesino! 
D é j a m e ver tu libre-
ta de Banco y te di-
ré c u á n t o te ha de 
costar esto. 
i 
¿ P o r q u é no v a 
usted a mi dentis-
ta? Tiene unas 
manos que no se 
sienten, y d e s p u é s , 
es tan c o n s e c r a -
do; si hasta huele 
a á m b a r . . . 
¿ D ó n d e 
rucrn "i 
oí antes este ta 








S I T E D E S E S P E R A S P O R E S T A R 
A G U A R D A N D O A T U A M I G O 20 M I -
N U T O S E N U N A E S Q U I N A . 
Hace 39 a ñ o s que un temporal me 
arrojó en esta isla desierta, y dewb 
entonces que aguardo en vano ser de-
vuelto a la c iv i l i zac ión . 
Y E S T O E S L O Q U E C U E N T A D E S P U E S A S U S A M I G O S 
E S T A E S L A R E A L I D AD D E L A S C O S A S 
I I [ I 
^ para eonierso * 
mises" de una CUatro " i 
, M - H t e e l ^ . 8 ^ 
ío que m á s le c o n ü ^ b i -
D e s p u é s no ha» . ^ ^ 
P o r la* m £ i £ * > * * ¿ 
* no *s lo ni;sm„ 
profesional que ^ ^ 
amateur. ^ cabs;]¿r 
Champion de tod* 
v i s i ó n . wia na* A 
P i é n s e l o bien el Sr 
Lx1sto un "emh.m 
P» 89 (altos) co' ^ 
la. i n v e s t i g a c i ó n ^ 1 ^ 1 
a cabo para limpiar 
to« "impuros" a l ^ 
iutenta c - ' e L ^ 
serie Co-Í M o l í a con , * 
Car ibe . 
del pw 
me entre h*, S r f ™ 0 - I 
1 " o T l 
^tigaeiones ^ 
. Para li piar 
tos "impuros" al ,.• te,ei»» 
"a, que n e;eír! í ,0 , 
A cada plaver «n^ 
^ el m e u ñ f o m ^ a J ? ? * * 
in.eiado un evpedient* * 
ha hecho en toda réelaT o 18 
peí e s p a ñ o l bien ,S'kln n ^ 
c a r á t u l a y los s e l ' ^ * U 
dientes. ,'OS corr«*poa. 
Se e s t á poniendo en d » ^ , 
que han realizado ê os i f ^ W 
«•hos desde su n ^ 
m í a n e - a . s 
A alguno se le «cosa <\* u 
herse b a ñ a d o en |a (. V P 
San L á z a r o en "Pañ 
res" cuando la ma<ll*nitf 
Aedado pasaba por kllí i ^ 
mas (le " " a señora t n r o ^ l ' * 
'""'se el rostro con un 
pava no ver las d e s u m l í ^ 
^ ^"<', de babersp r o t -
u n a ch-va i s l eña , b u e n a ^ 
dera, para dedicarse a 1 ^ 1 ' 
le competencia a lus e ^ 
de burra do leche. ^lo4 
Los hay acusados de vomU 
sus servicios beisboleros a r 
bio de dinero y "especie" ^ 
mo I^. ocurre a Bebito Suár^T 
de quien se dice eme a cambo 
de una j a u l a de cotorrita* tZ 
tuvo jugando toda una lemno! 
rada en un team que apared» 
amateur . . . 
Y de esa manera, en la for. 
ma mjís peregrina, se oncuen-
tran "enjaulados" dentro cfc la 
m a l l a apretada de la Vtjám 
A t ^ l i c a Amateur "cas^ todo*-
los players del club Fortuna. 
Tíueno os lo bueno, caballa 
r o s . . . ¡ p e r o no s<>an exage. 
r a d o s . . . I 
A los picaros os légico qne 
s« le« mande a tomar viento 
fresco. 
Por Sotavento. . 
Pero a l paso que van se llf-
g a r á n a encontrar completa-
mente solos. 
Con e l torniiquete entre las 
ilianos. 
\ o deben de aparecer en una 
pose fea, ahora que tenemos lai 
c imas latinas enfundadas en el 
convento de Santa Clpra. 
¡ Q u é d i r í a de nosotros la 
r a z a . . . ! 
* * V 
Al fin se h a decedido N>ro 
C'h'iiek pelear el sábado jii' v • 
mo con el excabo EsparraRW-
ra. L a pelea, que ba de ser (i" 
verdad verdad, tendrá lugar en 
el Stadium de Marina. 
Madamr- la Muvia interrum-
pió por dos veces la celehra-
cV'mi de este encuentro. 
Ksto es eu '<> que toca a eMa 
pelea de aboca, que 'a jjriniera 
vez se s u s p e n d i ó por la misma 
causa cuatro o cinco t < h m 
seguidas. 
Y Ñ e r o Chinck cree que per-
dió por eso, por el agua y l»* 
suspensiones. 
Por lo que se dedicó a "es-
tud iar" los caracoles haciendo q. 
un brujo se los tirara, para sa-
ber lo que le dec ían . 
Los caracoles le dijeron qne 
no se fa jara antes del 35, que 
"entonces" acabaría con_«l 
excabo h u n d i é n d o l e s los piiñ«» 
en los hi jares . 
Fil s á b a d o babrií wibre p' 
r i n g un dentellear de fíerM---
¡ C u í d a t e , cabo. . . ! 
¥ * * 
No se embarca ya el eleven 
de foot ball del ,('. A. C , P"» 
T a m p a el d í a 14, como se h»-
bía anunciado, bes f?íoriow«' 
anaranjados han determinad 
quedarse eu casa. 
Como C a c h u p í n . . . 
Pr imeramente el encuentro 
"iba a sor" con los playera ra-
i i i a g ü e y a u o s , y se varió 
nerar io a c o r d á n d o s e ir a la t'?" 
iKda a discutirle la siiprnn.i 
intercayos a l Rol l ing College. 
Poro esa tampoco va. 
Ahora en el pro^raiiH» 
un s ó l o n ú m e r o a Viunplir. > 1" 
el matcb que en definitiva »* 
espera ha de te^ei1 lugar entre 
el C . A. ('. y el (eam de ie< •(̂  
g.'onarios americanos, el día i'* 
Pascuas, <. el de Año Nuevo. 
Kxiste un estado "lafeiif 
de descomposíc ' ión entre !<« 'u* 
gres babeantes". 
Que í-s muy de lamentar. 
l'nos quieren mudar la titr.* 
na para Prado Street. ^ 
Otros quieren ,l,l0íiarí,r . . i 
la.s pintorescas riberas 
A m e n d a r e s . w 
Ks un "tug of war . • . 
* « * 
Los Caribes se disponen » 
j u g a r foot ball . ya lanzaron 
guantelete sobre e'. " i u n ^ c , 
r e c o g i ó el team de Cania* uCba 
Que, dieeu, j u e g » , ^ 
pelota americana de P>e- iej]Cf 
y el encuentro ha ae ^ 
lugar el entrante mes 
niendares Park . r*)s* 
Vamos a vef si n» „„ 
los Caril ies , que e-to t r a ^ 
gasto de mil y P c o . «ro-
que puede ser que no ^ 
d U / x a l l las entra<!..> « * 
ground de C a n o - W M J ^ , ^ » -
Por no tener lie-
tes el necesario cartel P 
nar los standas. ^11-
obstante por l * 
xarse un l'igero 0 * 
gente "bien- J ^ 
match un gran recen. * 
Los chicos se lo nu . 
nue.-tra juventud tto* 
los nuestros, > 
" ñ a m a " . „_ ¿e 
Podemos disponer 
club Universitario. loS ai 
( on este í ^ a m * ^ * s > ^ 
quitectos e ingenieros 
dos. . . . « ? 
r Y del Stad'.u^-
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entre \u 
[n la Habana y S a n i a Clara comenzará el Cliainpion ríe Basebal l el 25 
p 1 2 a u ó l i n a v e n c i e r o n a a n t o -
m N I A Y G R A C I A 
Qumen arrolladas en el primero de turno. — Elena resul tó 
^ electricista, p a g á n d o s e a diez pesos sus boletos. — Gracia 
¡ ^ g ó con la quiniela de las luces, dando poco dividendo. 
y Lolina, sobre todo Lo-
paq, ^e ina del Asfalto, jugaron 
üa»- pamplona ayer tarde en 
aiucba o? , las Damas. 
"5 í ^ n u e la Reina estaba la 
:CSe contenta con su interview de 
•»ar - Via' iVava que sí! 
^ ^ dió motivos para que al sa-
: E51^ cancha ee creyera obligada 
l^trízar filigranas con ' 
M siempre baee 
ventanas, y aunque sea sólo por to-
mar el fresco. . . 
TJRSINDO. 
1 ili   el raquet, co-
h c . E s natural 
na5 veces con más suerte que 
«ue ñero siempre en su juego se 
otras. Pero o de distincióll y realeza 
i J j V e sólo «Ha es capaz. 
• m p s o es Keina 
l ? L t L gran partido ganado por 
Y v Lolina fué el segundo de 
f S S e donde ellas vistieron de co-
ijr armiño, símbolo fle pureza y 
;c^ed almendaristas lo hicieron An-
• v Gracia, lae que, después de 
winrierse mucho, y de abrir unas 
^ ,f*s ofensivas, tuvieron que con-
t a r s e con no pasar del cartón 
.1°, nne a 30 sólo llegó la Reina y 
!L'c3mpañera Paca, o Paquita para 
^inuearla más, que ella también se 
i i merece, que es muy guapa y hace 
«.gníficoé saques. _ x , 
Total- un gran partido más en el 
ifc.her de Lolina Rodríguez. 
v una borrachera de entusiasmo 
E . i público por ella, por S. M. la 
Slna del Asfalto, a quien Ditos 
* rde muchos años para gloria de 
^ peloU de Pamplona movida a 
racket 
¿BROLLADAS E N E L P R I M E R O 
' En el primero de tanda sufrieron 
tremenda abolladura las chicas E1I-
i« y Carmen, un par de pimpollitos 
'oue lucieron trajes blancos comple-
tos, muy moñas, pero que no pudie-
iron cnn el juego arrasante de Ange-
'lina y Encarna, las que superaron 
'desde el comienzo, las que dejaron 
Irápidamente en la carretera a El l s l -
U y Carmen, las que no pudieron 
•««ar del tanto 17. 
Y el público no se equivocó al co-
locar esta vez su dinero, a las que 
,jfanaron, a Angelina y Encarna, les 
Mugaron doble cantidad de boletos 
que a sus simpáticas contrarias ves-
Itlditaa de blanco. 
Y la cátedra tampoco se equivo-
,c6: su dinero se fué enseguida que 
;tparecló en manos de los calahorre-
iflos del lado de Angelina y Bncar-
'na. Así que todo fué a pedir de bo-> 
lea, y ol que perdió fué por que no 
¡le Jugó'a la pareja ganadora, lo que 
es ¿na verdad del tamaño de un 
templo. ^.Iguna tenía que perder. 
UNA E L E C T R I C I S T A 
Un dividendo bastante jugoso 
ofreció la Elena, una chica que na-
die consideró, o que muy pocos con-
ilderaron, para llevarse la quinie-
la, y ella sólita, después de batirse 
a brazo partido con Angelina y E n -
• rarna, se llevó el premio haciendo 
que sus boletos se pagaran a $10.24, 
casi una lotería de Navidad. 
La segunda quiniela, la de las lu-
ces, cargó con ella Gracia y pagó 
t J3.42. 
El público acudió en la cantida¿ 
rebosante de siempre, éso no hay 
que mencionarlo, se ha encariñado 
con el Frontón de las 140 puertas y 
E S Q U I N A Z O S 
FRONTON H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA HOT 
•nMCOLES 22 DE NOVIEMBRE, A 
I>AS TRES DE LA TARDE 
PRIMER PARTIDO 
'aqulta y Matüde, blancos, 
contra 
TTrsinda y Antonia, aznlea. 
A sacar ftel cuadro ID. 
PRIMERA QUINTELA 
'•«Uta; Elisa; Carmen; Encarnita; En-
carna; trrsinaa. 
SEGUNDO PARTIDO 
•U»» y Consuelin^ -blancos, 
contra 
Elena y Gracia, azules 
A sacai del cuadro 10. 
SSGUNDA QUINIELA 
^ . l i a ; Matüde; Gracia; Aag-,-.e<: 
iohna; Antonia, 
LOS PAGOS D E A Y E R 
rrimer Partido 
AZULES 
« ¿ ü blanc09 "ar EUsa •««Jaron en K tant08 
$ 3 . 0 2 
Llevaban 16 
y Carmen; re 
y llevaban P8 .|*tn« «amos SQue se i,uHeran pagado a M.S1> 
1 0 . 2 4 













$ 3 . 1 2 
r> t i 
^ " d o P i t i d o 
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I N A lo L-4- MARI- O 
í L íttiep« Ablac ión de la O 
Stranglei; Lewis,, campeón 
mundial de Incha libre, se la-
menta amargamente de la ac-
tual escasez de luchadores dig-
nos de medirse con él. 
Con motivo de ello, Wladek 
Zbyszko, el hermanito menor 
de Stanislaus, ha saltado a la 
palestra, asegurando pomposa-
mente que tiene en su haber 
siete victorias sobre LewLs y 
que se halla dispuesto a en-
contrarse nuevamente sobre el 
colchón con el Extrangulador. 
E s realmente sensible que a 
Jack Curley, el taimado promo-
tor del encuentro Johnson-Wl-
Uar y hoy el Tex Rickard de la 
lucha libre y greco-romana, no 
se le haya ocurrido antes hacer 
surgí/r un Americano Incógnito 
o un Enmascarado. 
¿Será que aquel público no 
está suficientemente preparado 
para elllo? 
* * * 
Paul Samson, gigantón que 
noqueó a varios heavy weights 
locales, l legó en calidad de fo-
gonero del enorme trasatlánti-
co "Reliance" a Alemania., y 
proceclló a anestesiar en nueve 
rounds al campeón de peso 
completo de aquel país. Hans 
Breitenstraetor. 
Mediante este éxito del Srun-
son americano, que percibió 
500.000 marcos, o séanse $50 
mal contados, por su victoria, 
quedó Alemania a la misma al-
tura de Cuba en el mapa bo-
xístlco. 
Si consideramos que Brei-
tenstraeter hace algunos meses 
perdió solamente por puntos 
con Battllng íílki, mantenién-
dose en pié durante los quince 
rounds de la pelea, comprende-
remos lo atrasado que se halla 
Europa en el "arte viril de la 
defensa propia". 
Que Alemania todavía se ha-
lla resentida de su aplastante 
derrota en la Guerra Mundial, 
queda comprobado con el "pa-
pdazo" hecho por el billarista 
huno Erich Hagenlacher on el 
torneo internacional celebrado 
en el Hotel Pennsylvanla. 
Su average final de O victo-
rias y 5 derrotas habla por sí 
sólo. 
Tal demostración sería con-
siderada por los teutones como 
propia do la degenerada raza 
latina; paro <]uo un miembro 
distinguido de la, titulada su-
per-raza se halle convertido en 
el mingo del torneo, es dema-
siado deshonroso para la orgu-
llosa patria do Blsmarck, He-
trol v Kant. 
Charles Ebbets, Presidente 
del club Brooklyn, embarcó 
ayer para Europa, manifestán-
dole a los repórters quo no 
partía en busca de nuevos ju -
gadores para su team de base 
hall. 
Supongo que tampoco pre-
tenderá traer reliquias gue-
rreras. 
Pues con las que tiene en el 
team, que han pasado por el 
fragor de las batallas de ocho 
temporadas, basta y sobra. . . 
Un periodista es, para la ma-
yoría de sus lectores, un señor 
del cual esperan diga la ver-
dad, siempre y cuando con sus 
manifestaciones, más o menos 
verídicas, no se les lastitoe en 
sus intereses o persona. 
Aramís del Pino y Alfrédito 
Diago. 
Nombres que además de re-
presentar a los respectfros ga-
llos del C. A. C , y V. T. C , co-
rresponden a los dos amatenrs 
que más se han distinguido en 
el recien terminado campeona-
to de boxeo. 
E n el primero era de espe-
rarse, pues lleva el nombre de 
un ilustr« mosquetero, que de 
haber vivido en esta época, hu-
biera abandonado por los guan-
tes la espada. 
Y el segundo, últ imo vásta-
go de una estirpe cuyos miem-
bros todos se han distinguido 
en el sport, resultaba también 
natural que dejara bien plan-
tado el pabeHón de los Diago, 
Gnell y Ayes terán . . . 
Por cierto que Alfredito co-
metió un error técnico al creer 
que por ser la estrella de la di-
visión bantam, podía cubrir el 
right field de una novena tan 
infeliz como la que tienen los 
Marqueses en el Campeonato 
Social. 
E l que tanto knock outs die-
ra en el ring, resultó a su ve» 
noqueado por una infeliz almo-
hadilla, teniendo que ser saca-
do del terreno en hombros de 
sus compañeros. 
Alfredito, que está ya muy 
mejorado de su legión, empieza 
a comprender la gran verdad 
que encierra la moraleja "Za-
patero a tus zapatos." 
Rafaelito Inclán, la magnífi-
ca segunda base de los Caribes, 
ha caído víctima de la "in-
fluenza" reinante. 
Como si no bastaran los tec-
nicismos de la Unión Atlética 
de Amatenrs de Cuba, la per-
niciosa enfermedad ha venido 
a darle la puntilla a la Serie 
Co-Cr.olla. 
Pues aunque la ausencia de 
César Sánchez, Cesáreo, Morca-
te y Daniel Blanco podría re-
mediarse. 
Y Paez tenía grandes espe-
ranzas de repetir sus hazañas 
de la temporada pasada. 
E a enfermedad del hijo pri-
mogénito del Dr. Clemente I n -
clán acaba de descomponerlo 
todo. 
E l delicado engranaje y es-
trecha compenetración existen-
tes entre Ortjz e IncLán, que 
constituyen la base sobre Ik 
cual gira todo el infield uni-
versitario, queda roto al ausen-
tarse temporalmente uno de sus 
dos miembros. 
Afortunadamente el mal de 
Rafaelito no parece ser de lar-
ga duración, de lo cual nos 
felicitamos. 
Todo ésto ha venido a crear 
la siguiente ecuac/ón algebrál-
co-baseboíera: 
" L a Unión Atlética es al For-
tuna como la Influenza es al 
UniversMad." 
E a solución rápida de este 
problema lo puede dar Moisés. 
* * * 
Ayer se reunió la Asamblea 
Magna de los Ramón Marías, 
acordando, entre otros extremos 
de gran importancia, mantener 
un afiliado en calidad de inspec-
tor en frente de cada máquina 
de la Mútua, para que la em-
presa no pueda, como eltos se 
imaginan, dar el legendario 
grito de "Al Macheto.-' 
Yo conozco quién so ha com-
prado una libreta con su co-
rrespondiente tabla de loga-
ritmos. 
SALVATOR. 
C O M E N Z A R A E L C H A M P I O N 
E N L A H A B A N A Y S A N T A 
C L A R A E P R O X I M O 
S A B A D O 2 5 
E s un hecho que el Campion Na-
cional de Base Ball ha de comen-
zar el próximo sábado en la Haba-
na y Santa Clara a la vez. Aquí ju-
írrán en Almendares Park los clubs 
Habana y Almencyires. dando co-
nwenzo el desafío a las tres en pun-
to de la tarde. Y el domingo repeti-
rá i estos clubs en los mismos terre-
nos a las diez de la mañana, que por 
la terfle se encuentran ocupados los 
terrenos con el campeonato de Balón 
Pje. 
E n la ciudad del Capiro jugarán ¡ 
Marianao y Santa Clara esos mismos" 
días, sábado y domingo, con lo que 
rjueda organizado el Champion Na-
cional de Cuba de 1922 con cuatro 
cíulís, Almendares. Habana, Marianao 
y Santa Clara. 
S I G U E E N D E S G R A C I A S I K I 
(Por The Associated Press) 
PARIS, noviembre 21. 
Hoy fué cancelada la licencia de 
boxeador de Battling Siki por la Fe-
deración Francesa de Boxeo. Esta 
actuación de las autoridades boxís-
ticas de la República viene a darle 
un sello de mayor gravedad a la sus-
pensión por nueve meses impuesta 
el (Tía 9 de noviembre. 
Cuando termine el período de sus-
pensión, el senegalés, que ha sido 
despojado del título que le ganó a 
Georges Carpentier, tendrá que agen-
ciar una nueva licencia que le podrá 
ser negada. Su licencia le fué can-
celada por una votación de 12 por 
2, a virtud Je los serios cargos que 
hicieron veinte y cinco testigos de 
sus hazañas y correrías. Se asegu-
ra que la Federación piensa elimi-
nar a Siki definitivamente del ring 
francés. 
R O G E R C O N T I D E R R O T O A L 
B I L L A R I S T A B B E L G A 
K B W Y O R K , Noviembre 21. 
Roger Conti de Francia derrotó 
hoy al belga Horemans en eldécimo 
cuarto juego del torneo para el cam-
peonato de billar con un resultado 
de 500 a 303. 
Resultados: Roger Conti, bola 
marcada 139; 27; 11; 1; 47; 3; 1; 
0; 10; 16; 8; 43; 1; 42; 151; to-
tal 500 puntos. Promedio 33.5115. 
Tiradas más largas 151; 139 y 47. 
Edouord Horemans, bola blanca: 
0: 33; 2; 1; 72; 1; 4; 35; 12; 45; 
0; 6; 4; 4; 84; total 303 puntos. 
Promedio 20.3'15. Tilladas más 
Urgas 84; 72 y 45. 
Referée Albert G. Cutler. 
A B A N D O Y J A Ü R E G U I G A N A R O N E L 
S E G U N D O P A R T I D O D E A N O C H E 
Dos decenas briosas: cuatro igualadas dislocantes. — Baraca ldés y 
Larrinaga llegan a 23 .—Abando hizo una gran faena en el final. 
Hernandorena y Maguregui, pegando como los buenos, ganaron a 
Ituarte y a Goitia, que estuvieron malos .—Hoy gran pareja y gran 
trio. 
N"EW TORK, Noviembre 21. 
Esta noche les tocó eJ turno en el 
campeonato de billar al campeón actual 
Jake Schaefer, y al ex-campeón Wfílta 
Hoppe. 
E l ex-campeón Jugó en forma verda-
deramente magistral y logró vencer a 
su contrincante por 500 carambolas con-
tra 283. 
Resultados: 
Willie Hoppe: bola marcada. 0, 111, 
0, 15, 1, o; 18, 0, 21, 40, 188. 106; total 
500 puntos. 
Promedio: 41 8¡12. Toradas mayores: 
188, 111 y 106. 
Jake Schaefer: bola blanca. 30, 21, 45, 
3, 90, 0, 0, 20, 68, 8, 25; total 283 puntos. 
Promedio: 23 7112. Tiradas mayores: 
80, 68 y 45. 
Refereo: Albert G. Cutler. 
Situación de los jugadores: 
Nombro G. P. T.M. Prmd. 
Hoppe . 5 0 192 55 519 
Schaefer . . . . 3 2 195 55 5',» 
Horemans. . « ... 3 2 244 85 10|14 
Cinti 3 2 204 41 «¡12 
Cochran 1 4 140 33 5!l5 
Hagenlacher. . . 0 5 178 81 6135 
U l t i m o , e l F a m o s o P o t r o C u e r d o 
Cuando aporté por las puertas del 
hidalgo caserón de Concordia, los 
aplausos hacían explosión, la músi-
ca derramaba toda la gracia juncal 
de un pasacalle flamenco y la gen-
te abandonaba sus escaños y salía 
inundando los pasillos. Unos mar-
chaban de prlsita y corriendo con 
rumbo a las taquillas. Ganaron. Iban 
a cobrar, los rendentes grullos. 
Otros también iban con rumbo a las 
mismas taquillas; pero con más len-
titud, pasando papeles de mano en 
mano, haciendo cálculos sobre el dé-
ficit, hablando solos, haciendo altos 
para hacer números en la pared. 
Iban a pagar. Habían palmado. In -
quivocaclones que tiene uno. Se me-
tieron hasta el cogote en lo azul y 
salieron moraos. pe todo lo cual sa-
có el cronista que había finiquitado 
el primer partido, que había llega-
do tarde y que vivía; pero que no 
sabía a qué hora ni en qué día vivía. 
No me culpéis a mí, culpad al bro-
mo y a la quinina, que me hizo to-
mar la guasa de la grippe gripona, 
que me dejó antontoünao que an-
do. VY como el que ignora interroga, 
pues interroqué a mis caros compa-
ñeros de crónica. Regó, Alonso y 
Guerrero, que me informaron bien 
y brevemente, son cronistas con vis-
ta, entrevista, quinqué, lampistería 
y luz eléctrica y hablan y escriben 
de estas arrogantes cosas del depor-
te vasco admirablemente. De mane-
ra que si hay error u omisión allá 
Regó, Alonso y Guerrero. Yo, el cro-
nista pilateo; me lavo las manos. 
Me tocó hoy. 
Los chicos, como tienen ya novia 
linda, pues acabaron prontito. Pelo-
teando con enjundia, empataron en 
cuatro, seis y siete. Después todo 
blanco; Hernandorena y Maguregui, 
desarrollando toda su feVan dinámi-
ca pelotera, lo dominaron todo y con 
todo acabaron. Ituarte y Goitia fa-
llecieron en los 17. L a faena de 





De pelotear los 30 tantos del se-
gundo partido, se encargaron los 
blancos Pequeño de Abando, que pa-
sa ya del peso de los pequeños, con 
Jáuregui, el de las variaciones mu-
sicales, porque canta como un ange-
lo tenor, los dos de blanco, contra 
los azules: Baracaldés y Larrinaga, 
el de las Flores. 
L a salida es blanca, es veloz, es 
atropellaíSe; es bonita; Abando 
juega al estilo de Eguiluz y Jáure-
gui canta más claro que el agua cla-
ra, claramente clarificada. Y les dos, 
sin encomendarse ni a Dios ni a Sa-
tanás; sin saludar, sin pedir permi-
so a nadie, se Hicieron los amos de 
la tierra do nadie, anotándose cinco 
tantos limpios. Los azules, que es-
taban bajo cero y que habían pasa-
do apuros, verdaderamente apura-
dos, lejos de arrugarse, se rehicie-
ron y entonces se entabló la pelea 
recia, arrogante y muy movida. Los 
azules avanzaban con videncia y de-
prisa; los blancos con elegancia, pla-
no, piano, que se va lontano. 
Y ningún lontano. E l piano se 
quedó sordo-mudo con la arribada 
de una igualada en 15, que dieron 
los azules, con gran sorpresa de los 
chalecos. Palmas tibias. 
Siguen peloteando; no con tanta 
furia furiosa como antes de las pal-
mas tibias; unas veces titubea Jáu-
regui, otras parpadean con el canti-
llo el cojo y el de las Flores. Pasa-
ban los azules. Igualaban los blan-
cos. Iguales en 17; iguales en 21 e 
Idem en 22. No hubo más ídem. No 
lo permitió dando la brava, de "a 
porque sí", don Ignacio Bilbao, gran 
pequeño de Abando que se abrió, 
como decimos por acá, jugarido en 
maestro, en clásico; en delantero de 
la clase extra para hacer una faena 
elegante, arrogante y definitiva; 
tanto que al de las Flores le quitó 
el tiesto de las f / 'es y la testa y 
a Baracaldés le lemafó ctm tanta 
justeza, que Baracaldés ni vió, ni 
oyó, ni cojió. Todo inútil. Jáuregui 
respaldo la faena del Marqués del 
manantial Riñón peloteándola bien, 
sin que la gallera gimiera. 
Larrinaga sucumbió como los 
buenos dando todo lo que podía dar 
de sí. Y nada más. No pasó de los 
veintidós. 
Muchos fanáticos consideran como un ejemplar loco de atar a Ultimo, el veloz hijo de Ultimus y Ok' 
tibbena, por su demostración en el Cuban-American Handicap, en que teniendo una ventaja de ocho cuerpos 
se tiró contra la cerca exterior terminando en la extrema retaguardia; pero estos no se han dado cuenta que 
ti potro alazán conoce su nombre, y no iba a permitir quo ol quo se llamara Ultimo llegara primero. 
r ? 9 9 ? 
• - M i l 
S e D i s t i n g u e a l M o m e n t o 
EL q u e s e a f e i t a c o n l a N a v a j a d e S e g u n d a d " G i l l e t t e " , s e d i s t i n g u e a l m o m e n t o , p o r l a 
s u a v i d a d y f r e s c u r a de s u c a r a — l i m p i a de c i c a -
t r i c e s — y e s a s o n r i s a de s a t i s f a c c i ó n . 
L a N u e v a M e j o r a d a Gil lette 
E n su establecimiento favorito puede obtener la N u e v a 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar m á s científ ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a la G u a r d a Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y l a C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precis ión micrométr ica y la ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l lette <<Brownie,, 
O a un precio m á s m ó d i c o que la Nueva Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos l a "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sa t i s facc ión y servicio. 
Aviso: L a C o m p a ñ í a Gi l le t te garant iza e l buen servi-
cio de las H o j a s "Gi l l e t t e" , so lamente cuando é s t a s 
son usadas con las Navajas "Gi l l e t t e" . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
N O T A S H I P I C A S 
L a mayoría de los ejemplares aloja-
dos actualmente en Orental Park están 
en condiciones ya de tomar parte en la 
lucha activa que se avecina. Los que .han 
sido importados corrieron en su mayo-
ría hace poco en distintos tracks do 
los Estados Unidos, y aquellos que ve-
ranearon on Cuba están ya dispuestos 
para competir. 
E l buen aprendiz S. Gros hará su de-
but en Oriental Park en los primeros 
días del meetlng-, prestando sus servi-
cios a la cuadra de J . Arvin. con cuyis 
pertenencas alcanzó algún éxito en I o h 
hipódromos del Canadá durante el ve-
rano. 
Se entrena satisfactoriamente ahora 
en el track de Marianao la muy veloz 
y consistente Belle of Ellzabthtown. ye-
gua que cuenta con muchos simpatiza-
dores entre la afición local por sus fre-
cuentes éxitos de otras temporadas, que 
sin duda repetirá en la próxima. T. Hof-
fler posee, como en otros aP.o». tan buen 
ejemplar, en unión de Flycast y otros 
de calidad. 
Frank del Barrio, el conocido turf-
man. adquirió ayer del Caiwiito Stabl» 
los potricos "anejos" Luc^rito y Fenó-
meno, nacdos en el stud del Caimito y 
producto respectivamento del cruce de 
Blazeaway con las yeguas Adella y 
Bright Sand, ésta muy frecuente gana-
dora en anteriores temporadas. 
Vimos salir a Baracaldés cojean-
do un poso más de lo que cojea to-
dos los días diariamente, y tuvimos 
un poco de piedad por él. Pero Ba-
racaldés, sin tener piedad de nues-
tros chalecos, se llevó la primera 
quiniela de la noche del martes. 
Y Berrondo puso contera de oro 
al martes cobrando los diez grullos 
relucientes de la prmera quiniela 
relucientes de la quiniela finís. 
Fernando H I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY, MIERCOLES 
02, A LAS OCHO Y MEDIA DE 
LA NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
Ferrar y Gnruceaga, blancos, 
contra 
Moño» j Olalde, aznlas. 
A sacar del cuadro 9. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Navarrete; Machín; Laclo; Alistando; 
MlUán; Eloy. 
Segrundo partido a 30 tantos 
contra 
Eloy, Navarrete y Aristondo, blancos, 
MUl&n y Erdoxa Menor, azules. 
E l veterano Buford y casi veterano 
ouglas Fairbanks, ambos propiedad de 
J . López, se entrenan actualmente bajo 
el cuidado da V. Porterie. 
Entre hoy y mañana llegarán a la 
Habana la mayoría de los altos fun-
cionarios de las carreras, así como per-
sonal del departamento de la Mutua, 
que tienen igual cargo en los princi-
pales hipódromos de la vecina unión. 
Segunda «¿nlnlola a 6 tantos 
Odrlozola; Marqulnés; Ituarte; Alberdl; 
Unamtuio; Permln. 
L O S PAGOS D E A Y F R 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 4 . 3 0 
HERNANDORENA Y MAGUREGUI. 
Llevaban 132 boletos. 
Los azzules eran Ituarte y Goitia; se 
quedaron en 17 tantos y llevauan 179 
boletos que se hubieran pagado a S3 CC* 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
B A R A C A L D E S $ 4 . 5 7 
Tío». Bltos. Paros 
Tony Wallace que actúa con gran efi-
ciencia en los hipíVromos de Kentucky 
y ha sido nombrado para sustituir a 
Ed Jaaper. fallecido en el verano, como 
Juez de Meta y Comprobador de Pesos, 
llegará a la Habana mañana por la tar-
de e Inmediatamente asumirá las tareas 
de su nuevo cargo. "Wallace es una auto-
ridad ê  asuntos hípicos, que goza d* 
envidiable reputación en el turf de los 
Estados Unidos. 
| Baracaldés. . . , 
j Aristondo. . . . 
j Pequeño Abando, 
i Fermín . . . . 
j Jáuregui 







$ 3 . 9 1 
En la cuadra de J . R. Davis so hos-
pedan ahora dos añojos nacidos en Cu-
ba . L a potranquita Silvia, hija <t« Ea-
lly-Margaret Ellen, y la Jaca Br.»í».r;sie 
H . . hijo de Solomon-Lady Harriet. 
Segundo Pa>l ido 
B L A N C O S 
ABANDO Y JAUREGUI. Llevaban 160 
\ boletos. 
I Los azules eran Baracaldés y Larrl-
I naga; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 180 boletos que se hubieran pagado 
a J3.91. 
A juzgar por el buen aspecto de la 
mayoría de los caballos que se prepa-
ran en el track de Marianao para el 
próximo mitin, se producirán interesan-
tes contiendas que no dejarán sentir la 
falta de los grandes stakes de otras 
temporadas, o de las cuadras que mo-
nopolizaban los premios de esos even-
tos. 
ScRfinda Quiniela 
BERRONDO, I $ 3 . 4 2 






Olalde . . . 






R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Caballo 
HIPODROMO DE BOVTU 
Jockey Dividendo 
Owasco Weiner . 
Hidden Jewell Martz. . . 
Vigil Marinelli . 
On Watch M&nnelli . 
Reraration Me Clane 
Gealer Be]i 
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B r i l l a n t e s c u l t o s a l a V i r g e n ^ 1 
A J ? o x c 
1 i n * | A ias H h a r é eu en iraua ei 
de l o s U e s a m D a r a a o s p o r l a I,ustre áp ia Hahana m 
r r ^ Pedro G o n z á l e z E s t r a d a a los a 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
m i s m o n o m b r e 
M u y 
E l Rdo. P. F r a y J u a n Oilabert Jo-
fre, c é l e b r e por sus virtudes y su 
elocuencia, predicaba el 24 de fe-
brero de 1409 en la Metropolitana 
do V a l e n c i a ; d i r i g í a s e a dicha igie-
Bkt t en tal objeto, cuando en el 
trayecto p r e s e n c i ó una escena de laa 
que con frecuencia se r e p e t í a n en 
aquel tiempo. 
Una turba s e g u í a e Insultaba a 
un poLre loco. 
Compadecido el P. J o ' r e ante tal 
c s p c r f á c u l o , se d e c i d i ó . on especial 
e m p e ñ o a trabajar para f u n d » - un 
hosp tal para d a - albergue a n i ñ o s 
y dementes, y con t-l tina c o f r i ü l a 
dodirada al culto d i la V irgen tan-
t í s i m a , qiM tuviosc el mismo ti'.alc 
q ü o el hospital. 
Obtuvo la a n r o b a c i ó n de su idoa 
del P o n t í f i c e Boi-.o,'.; to X I I I . el 4 
de Marzo de 1411 y aprobada taai 
b ién dichti idea pur el Rey F e r n á n 
do I de A r a g ó n . 
Construidos y.i hospital y capi-
l l a , i . e c e s i t á b a s e unu ¡ m a g e n dfi la 
V i r g t u que llevavso ^1 '.itulo d i la 
í u n d a c i ó n . 
O c u p á b a s e el podre Joffre en bus-
car quien tallase la imagen, cuaufu», 
F^gúu t r a d i c i ó n so presentaron tres 
j ó v e n e s caminantes pidiendo asilo. 
L a c o n v e r s a c i ó n enire el Hern ia -
na poptero y los tres pertgrinos, ver-
s ó icspecto a la i m i g t n , é l l o s ?e 
ccmprometleron a hacer la bajo la 
c o n d i c i ó n de que no se le molestase 
durante tres d ía s e:: su departamen-
to, donde h a b í a n de encontrar todo 
1c tu-cesario par.i su t ra ta jo . 
A s í se hizo y y a los tres d ía s no 
p r e s e n t á n d o s e los peregrinos a en-
tregar su obra se a c o r d ó forzar la 
puerta; pero el asombro r a y ó en lo 
extraordinario, cuando se vfó que 
los j ó v e n e s h a b í a n desaparecido, los 
materiales no se h a b í a n tocado y 
en el centro de la h a b i t a c i ó n apa-
r e c í a una b e l l í s i m a Imagen de la 
V i r g e n , de un metro 415 m i l í m e -
tros de alto, la cabeza un poco In-
c l inada, un ramo de l irios y azuce-
nas en una mano y en el brazo iz-
auierdo a su Divino H i j o , a sus pies 
dos inocentes n i ñ o s , tal es el ori -
gen de L a Madre de los Desempa-
tados. 
No describiremos la magnificen-
cia de su iglesia, ni sus vaiiosas 
dos es ocupado por los fieles 
A las ft hace su entrada el Muy 
ons. 
acor-
des de una marcha , es recibido en; 
lo puerta por el P á r r o c o Mons. E m i -
lio F e r n á n d e z y la Direct iva prese-' 
dida por el doctor L P l á ; el repique 
de campanas y el estampido de pa-1 
lenques anuncia que va dar pr inc i -
pio la gran fiesta. 
Poco d e s p u é s penetra en el tem-
plo una nutr .da c o m i s i ó n de bombe-
ros integrada por el C a p i t á n s e ñ o r 
A r a n a . Oficiales Danie l de Miguel y 
Fernando R i e r a , con siete n ú m e r o s ; 
acto hermoso que fué muy tel ici-
tado; pues desde hace a ñ o s no con- , 
c u r r í a n los bomberos a honrar a 
su Patrona el d ía de su fiesta. 
D é b e s e este acto a la cabal lero-
sidad de nuestro Alcalde Don M a r -
celino D. de Vi l legas . 
Ocupado el s i t ia l por Mons. G . E s -
trada, da pnneipio la misa so lem-, 
ne. , 
Oficia el Teniente C u r a P. D í a z , ' 
ayudado por los P. P. Collado y Sauo- j 
nel. 
A y u d a n al E x m o . s e ñ o r Obispo el j 
P á r r o c o y los P . P. R o d r i g u e » y i 
F a u s . 
L a orquseta y v ó c e s dirigidas por 
el Maestro Ponsoda ejecutan la gran 
m'sa de R i v e r a tomando porte en 
el la afamados cantantes y profeso-
res, al ofertorio el Gande M a r í a de 
Marcos, d e s p u é s de alzar el Himno I 
E u c a r í s t i c o de Sagastizabal y al fi-1 
nal el del Maestro Ubeda. 
L a parte musical fué interpreta-! 
da de l a n e r a sublime y hermosa, 
siendo u n á n i m e m e n t e felicitados s i is ! 
componentes. 
B l s e r m ó n estuvo a cargo del Rdo. i 
P. F r a y J o s é Vicente P r i o r de los. 
Carmel i tas Descalzos de San F e l i - j 
pe. 
H a b l ó el orador del desamparo ln-1 
dividual , d o m é s t i c o y colectivo o n a - ' 
c ional , que reina en el mundo. 
A grandes rasgos nos d e s c r i b i ó i 
la s i t u a c i ó n de la humanidad y su 
gran p o s t r a c i ó n y enfermedad mo-
r a l , hizo aparecer ante los oyentes, ' 
al mundo que con estertores horr i -
bles semeja a un enfermo p r ó x i m o a ' 
fallecer, violentos conflictos" le sa-1 
cuden con frecuencia y guerras in -
) testinas e internacionales le envuel-
vnelven en el luto m á s deplorable. 
Este' enfermo pide p r o t e c c i ó n y 
amparo, sus lamentos suben a l a s : 
.esferas del intelectualismo y los i 
protagonistas de la c i v i l i z a c i ó n y i 
del progreso, no aciertan a curar las i 
enfermedades que le atormentan. , 
¿ D e d ó n d e v e n d r á el amparo? E l ora-
dor hace esta pregunta a los f i l ó - ! 
R E F L E X I O N A D 
sobre estas cosas. S i no podemos 
comer m o r i m o s de h a m b r e . T o d o 
aque l que no s u f r e u n a m u e r t e 
r i o l e n t a , finalmente se m u e r e de 
h a m b r e . X o son las v i a n d a s en l a 
mesa s ino las que c o m é i s y d i g e r í s 
las que os n u t r e n . E n todas las e n -
fermedades d e m a c r a n t e s e l abas-
tec imiento n o l l ega a i g u a l a r a l a 
p é r d i d a . E l verdadero remedio 
debe ser u n o que a l m i s m o t i e m -
po que i m p a r t e v igor a las f a c u l -
tades d iges t ivas , sea en s í m i s m o 
u n a especie de a l imento . D e b e 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s a p r i s a 
que lo que se des t ruye y a l m i s -
mo t i empo suspender l a t e n d e n c i a 
a l agotamiento , c u r á n d o l a enfer-
m e d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a h a 
puesto t a l r e m e d i o a nues t ro a l -
cance y aque l las enfermedades de-
m a c r a n t e s que h a n s ido el t error 
de l a raza h u m a n a , desde luego 
ceden ante e l poder c u r a t i v o de l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como l a m i e l y c o n -
t iene u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to 
que se obtiene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n j a r a b e 
de Hipofosf i tos y E x t r a c t o de C e -
rezo S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a acep-
t a como a c e p t a e l a z ú c a r , los d u l -
ces o l a c r e m a . T o m a d a antes de l a 
c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o or igen 
secreto de todos los d e s ó r d e n e s de 
l a d i g e s t i ó n y a l enr iquecerse l a 
sangre se p o n e e n condic iones de 
evi tar y c u r a r las F i e b r e s , E s c r ó -
fu la , T i s i s y todas las e n f e r m e d a -
des que se o r i g i n a n por las i m p u -
rezas de l a sangre . E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , de l a H a b a n a , d i c e : 
" H e usado desde h a c e a ñ o s la P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i t o e n 
enfermos pos trados o debi l i tados ." 
L a or ig ina l y g e n n i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a so lamente 
por H e n r v K . "Wampole & C í a . , 
I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y 
l l eva l a firma de l a c a s a y m a r c a de 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e p a r a -
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por q u i e n 
e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n de d u -
doso va lor . E n todas las B o t i c a s . 
I A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G ü a , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
L a E s p a ñ a . . . 
(Viene de l a p á g i n a 13. ) 
D E 
L a S e ñ o r a 
M a r í a d e l P o z o y K o h l y 
D E P 1 T A L U G A 
H A PAI.X.ECI1JO DESPTTES D E R S C I B I R X.OS SANTOS S A C B A -
* M E N T O S 
•'-"spuesto su entierro para las cuatro d© la tarde de hoy, 
miércoles, 22. loa que suscriben: su viudo, hijos, hija polít ica, 
í.errnanos, hermanos pol í t icos , sobrinos y demás familiares «u-
pucan a las personas de su a m i § l a l se sirvan acompañar el ca-
oaver, desde la casa mortuoria. Calle de Salud, 67, bajos, hasta 
ei cementerio de Colón, favor que aeradectrán . 
I-a Habana. 22 de Noviembre d^ U'22. 
i»ao. José J . Pitalng-a; José Mannel, María Enlsa . Ang-ellna, 
Margrarita, Eduardo, L u i s y María del Carmen Pltft lnr» y 
del Pozo; Esther de Aragfdn de Pltalngra; Columba, Luc ia , 
Teresa, L u i s a , Alberto y Carlos del Pozo y Kohly; doc-
tor Adolfo de Aragón; Dr. Rogelio de la Puente; Juan 
Bonlch; E r e s . Gustavo y Rafael de Aragón y del Poio; 
Eres . Ernesto R . y Adolfo E . de Araffón y del Pozo; 
César Carvallo y Mlyeres; E r . Eugrenlo Albo, E r . Máxi -
mo Rodríguez, Mario L á m a r y Presas. 
Se Suplica no envión flores ni coronas, 
e suplica no envíen flores ni coronas. 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L ' ' S . A . 
E n t i e r r o s con C a j a M e t á l i c a , terreno, Responso y Carro oon Cuatro 
P a r e j a s por $300. 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T e l . A - 3 0 0 9 . 
f l o sa t r i l o g í a I n u r r l a n a , " S é n e c a , el1 
) G r a n C a p i t á n y L a g a r t i j o " , las tres ! 
¡ f i g u r a s m á s representat ivas del pen-1 
¡Sarniento , el htro lsmo y la gent.leza, i 
constituye el máa valioso, ©1 m á s sin-f 
; cero y e l m á s fervoroso homenaje I 
, que un hijo pueda tr ibutar a las glo-j 
j r l a s maternas. N u n c a el bronce n i 
e l m á r m o l encarnaron con tan so- ¡ 
¡ b e r b l a j u s t e r a y con tan espir i tual i 
i majestad la carne v el a lma , la fuer- ' 
j za 7 el e n s u e ñ o de un pensador, de 
un h é r o e y de un art is ta , 
i 
Pero a l escultor monumental , con; 
ser tan grande, tan intenso y sobria- j 
mente origvnal, que es cas i ú n i c o e n ; 
su g é n e r o , yo prefiero a l poeta mode- j 
lador da esos Inconcebibles desnudos; 
femeninos, que son tan castos a fuer- '• 
za de ser tan bellos. N i en Grecia,1 
n i en R o m a se han desenterrado í o r - : 
• 
mas y expresiones de una belleza tan I 
integral y pura . ¿ D e l fondo de q u é ; 
remoto s a r c ó f a g o h i s t ó r i c o ha resu- i 
flIANABACOA 
^ A ~ O M Í s I O x 
joyas , baste decir que tvene unas | so fo fataljstag racionalistas v deis-1 a la Virgen de los Desamparados, con 
l ' , l _ S O r ? l a l í e L r i c í ? f ? ? r e ' í t a s : e s t u d i ó los f u n d a m e . V s ' d e e s - ¡ j u n t o ^ el que estaban representa-galos de royes, p r í n c i p e s , etc. 
E n el dedo í n d i c e de la mano de-1 tas t e o r í a s y hace ver como todas ~ u t i u^uu mmcB u« i« iuhuu ue- sng evoluciones fracasan por ser 
recha tiene la imagen una v a l i o s a ' f . , , ^ , , ^ , . , , . „ . „. , _ j , .1 
nerla res-alo de la Reina Mar ía An ' atentadoras o destructoras de 1» mis 
f S S í o ^ S ü t J S A n - [ m a h u m a n a r a z ó n , de la humana l i -
tonieta de F r a n c i a . i u„„.„ j „ ,„„ j 
das to^'s las clases sociales de la 
Habana. 
A las tres de_la tarde tuvo lugar 
otro acto. 
E n la sala de recibo de la Igle-
sia de Monserrat , ee v e r i f i c ó - M sor-
teo de Tres M á q u i n a s de Coser, que 
, bertad o de los atributos d.vinos. 
Su d e v o c i ó n se e x t e n d i ó de ma- Tampoco valen para amparar a la 
r.era tan prodigiosa que hoy es 6 ^ h ' u m a n i d á d desvalida los E s t e r n a s 
noc.oa en todo el mundo. ; pacifistas; pues si hojeamos la his-" la A r c h i c o f r a d í a regala a las c ía 
L u b a , cu>os natutantes ee dist ln-j toria> se 0bserva el fracaso ¿ e i pa . [ «es verdaderamente necesitadas, 
guieron por su hospitalidad y c e l o ¡ c i f ¡ s m o humano. A l l a a mediados del Constituido el Jurado por las D a -
u c a n d a d acendrada h a - i giglo diez y 0 ¿ h o la enciplopedia fué ' mas Mar ía J u l i a Arena l , Ber ta P í a , 
Doctores Ignacio P l á , Rector1 J o s é M. 
Domenech, Mayordomo, N i c o l á s G a r -
c ía , Secretario, doctor Mariano Do-
menech los P. P . D í a z , Col lada y 
F a u s , Ar turo H e r r e r a Archivero del 
templo y el representante del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , se p r o c e d i ó al 
sorteo de dichas m á q u i n a s , que co-
G r a n E s t a b l o d e " L u z " l s ü s t a e t a . 
( A n t i g u o de I n d á a ) 
C o c h e i p a r a en t i erros , e n l a H a b a n a . , ~ , M 
V i i - a - V i s , de due lo , en l a H a b a n a . . . ^ , 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a . , . 
U J Z . 3 3 . — T c l é f o n n t : A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 . A - 3 6 2 5 
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o.a los ^ a m p a r a d o s d ^ t a m b i é n ^ . ^ de log brotes á l pac;fismo v 
culto a la -Virgen de los Dasampa- , los nuevos 6istemas pacifistaS) dle. 
V I * / ^ a l e n r i a V e,rig,ood^ i l o n origen a c u e v a s guerras y per-
A r c h ^ o f r a d í a con fecha 29 de No-: turbacoines esta ver{rad puede 
v.embre de 1S62 c o n s t i t u y é n d o s e l a ! se confirmada hasta con el siste-
p n m e r a J u n t a el 18 de E n e r o d é ; nia pacifigta de nuestros d í a s con 
en la parroqma de Monserrat su u de la3 nacioneS por corola . 
con o l asociados. 
De todos es muy conocida la muy 
I l u s t r a d a A r c h i c o f r a d í a de la V i r -
no . 
E l amparo que el mundo necesita respondieron a los n ú m e r o s 119— 
j ' i n o puede venir tampoco de las con-! 0^91—COOO, asistiendo numerosos 
pobres. 
E n todos estos cultos prestaron 
.«¡u concurso de manera admirable los 
f Z u \ \ l Z l ? l Z m r a ñ T h r \ ^ e n ^ S ¿ ^ m ^ r p ^ s de so-
h r W i ^ ^ T ir ^u.hon,or cele- bra sabido es, el resultado de es 
bro siempre j la tradicional proce- | tas conferencias. 
sion de los Cuerpos de Bomberos co-j E1 p j o s é Vicente, hizo un reco-! sacritanes de la iglesia s e ñ o r e s Ma 
mo su Patrona . que r e c o r r í a t r i u n - l r r i d o de ]os h ^ d d han | miel Conde y S e r a f í n S o l í s . 
falmente las prmcipales calles de la • celebrado esas cBonferenciafi v ,0 n u . ¡ E1 d ía 20 a las 8 y medh a se ce-
j lo de su resultado. E l secreto de es- lebraron honras f ú n e b r e s en sufra-
tos fracasos e s t á en que como suce-! gio de las a lmas de los benefactores 
ta ^LS0le ,m.ne n ° v e n a r l 0 doble n » e d ió en el Havaf se prpec indirá del y c o f ^ T e s fallecidos, c a n t á n d o s e 
Vicar io de Cristo y se presc in- la misa de Ha l l er . 
diese de Dios, E l d e j ó a los hombres 1 Nos complacemos en felicitar s in-
en el consejo de sus manos y é s t o ' ceramente a la Direct iva de la Muy 
o c a s i o n ó entre ellos las luchas y ¡ I lus trada A r c h i c o f r a d í a de la Virgen 
oposicior/i^. de los Desamparados, a las c a t ó l i -
E s imposible que sin la r e l i g i ó n cas damas que en el la laboran y a l 
y sin Dios, impere en el mundo l a ! P á r r o c o y Teniente de la parroquia 
jus t i ca y 'el cumpKmient del de- i de Monserrat , por los bril lantes c u l -
ber, pues al invocar estos nombres i tos con que honraron a lá V i r g e n de 
los apoya el estampido de los c a ñ o - los Desamparados, su Patrona . 
capita l . 
Y a en re seña 'ant - er ior dimos cuen 
se vino celebrando en honor de la 
V i r g e n de los 4Desamparados duran-
te los nueve d í a s anteriores a la 
f iesta principal . 
DIA 18.—VISPERA DE T,A TIESTA. 
E s t e d ía . d e s p u é s de los cultos 
de la m a ñ a n a , fué tras ladada la 
i m á g e n de su a l tar part icular , a l 
mayor donde se c e l e b r ó l a fiesta 
pr inc ipal . 
A las 8 de la noche rezo del San-
to Rosario , novena y gozos canta-
dos. 
O c u p ó la c á t e d r a sagrada en sus-
t i t u c i ó n de Mons. A n d r é s Lago.^que 
no pudo asist ir , por enfermedad, el 
nes y el ruido de la metra l la , as i 
lo af irma el gran Donoso C o r t é s . 
E l amparo del mundo no ha de ve-
nir ni del Q u i r i n a l , ni de las T u l l e -
r ía s , ni de Washington, etc., ha de 
v e n i r l e m á s a l t o . . . del Cielo, por 
liWonz^) Rlanco . 
D E C A M A G Ü E Y 
A t O G Ü G I O Ñ D E L A L C A L D E 
S I S T I T U T O 
i m e d i a c i ó n de María que es Madre 
Rdo . P . Manuel G . Col lada , que pro- de los D e s a m o r a d o s , 
n u n c i ó un notable s e r m ó n | H a b l a j de M a r í a v 
r J a p ™ S * T m 6 n A t ^ ^ i g o n es madre de todos, r i c o y y po-
P P r n i i J ; ^ ayUd+ad0 de l0S 'bres , sabio e ignorante, del ¿ u e n o 
P P . Col lada y F a u s . entonaron so- del cr iminai . * 
lemne salve. Orquesta y voces bajo) 
la d ipecc ión del Maestro Ja ime P o n - l p i é s de María por muv grandeS que glamentaria de este t é r m i n o muni 
^ L ? ^ ^ sido sus culpas; todos con ' c-ipal. con arreglo a la L e y E i l e c t o r a l , 
E l respetable caballero s e ñ o r Go-
dofredo P e l á e z , al cesar en sus fun-
Invi ta a todos a arrojarse a los , clones de Alcalde por s u s t i t u c i ó n re-
E l templo luc ía un b e l l í s i m o ador 
P r e s i d i ó los cultos el Rector doc-
tor Ignacio P l á , el Mayordomo doc-
tor Domenech y el Secretario s e ñ o r 
N i c o l á s Garc ía . 
E n l a mesa de recolectas presi-
, M a r í a de los Desamparados y pe-1 Autoridad Municipal de C a m a g ü e y , 
Id lr le amparo y p r o t e c c i ó n . 1 dentro del mayor e s p í r i t u de impar-
Su s e r m ó n d e j ó honda s e n s a c i ó n 
en el á n i m o de todos los oyentes. 
A D O R N O i>!:l tmmplo. 
E l adorno del templo era hermo-
cial idad e inspirado por los m á s se-
renos .principios de la just ic ia , en el 
periodo electoral que se v i ó obligado 
a ejercer d'icho alto puesto. 
D a las gracias a todos los Jefes 
í l i i o J T,^Iayor ^ra- M a r í a í S o v a r t í s t i c o , todos los al tares l u - y empleados de la A d m i n i s t r a c i ó n 
L I L - l u T ^ C O n ,,añ d a m a s i c e n preciosas i luminaciones y profu- Municipal , al Jefe, oficiales y d e m á s 
A m é r i c a Ni l l s da Centel las . M a r í a ! s ¡ ó n de flores< ¡ m i e m b r o s de la P o l i c í a Munic ipal , 
J u i l a A r e n a l y la dist inguida y be-
l la s eñora E r n e s t i n a Cabrera *Vda 
de F e r n á n d e z Velasco. 
E l mayor se asemeja a un vergel 1 por la eficaz c o o p e r a c i ó n que le 
de variadas y perfumadas flores, a l l í ! prestaron y muy especiales a la Com-
se ven el l ir io , la azucena, e l c lave l , ] p a ñ í a E l é c t r i c a y C o m p a ñ í a de C u -
la gardenia y el crisantemo, en a r - ' ba por verse atendidas por ambas 
t í s t i c a c o m b i n a c i ó n con mult i tud de ¡ e m p r e s a s cada vez qu^ tuvo nece-
diminutos focos de luz, fo;"mando' sidad de recur ir a ellas, para solu-
h e r m o s í s i r a a alfombra, entre el las ! cionar cualquier demanda que les 
í r p r ^ n f / r / a6 la,enc'a y de l a s U destaca la Virgen de los D e s a m - i interpuso, 
dos de Ancianos Desampara-;1>r(radog pa(rona de Valenc ia r e g i ó n ! Dice, a d e m á s , que al aceptar el 
A la«! ^ \- m t ' Por excelencia de las' m á s e x q u i s l - c a r g o , que pudo renunciar por falta 
¿\ ^ » i > n i Í ° lugar ,a m i s a i t a s y perfumadas flores, invitando de salud o aceptando una nueva no-
n i ó n armonizada, se a c e r - ; a log f>1eS a que recurran a e l la en m i n a c i ó n de concejal , sab ía que en 
" E L P O P U L A R " 
Con pena damos a conocer la no-
ticia de que e l -cu l to y serio diario 
" E l Popular", dirigido por nuestro 
distinguido c o m p a ñ e r o y amigo s in -
cero s e ñ o r Oscar P a d r ó n , h a suspen-
dido BU - p u b l i c a c i ó n . 
Como autorizado vocero del P a r -
tido Conservador, se mantuvo " E l 
Popular", en un campo digno, h a -
ciendo p o l í t i c a doctr inaria , correcta, 
d e c e n t í s i m a . 
Por eso lamentamos su desapari-
c i ó n . 
Que la s u s p e n s i ó n del colega no \ 
sea para siempre y r e s u r j a pujan-1 
te con su antorcha de cu l t ura . 
E s t e es nuestro deseo. 
L A S E L E C C I O N E S 
Y a ha terminado su labor escru-
tadora la J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l . 
I v P r e s i d i ó el D r . Z a l d í v a r , asist ien-
; do los' Doctores Costo y É a d e l l , los 
j miembros p o l í t i c o s l ibera l y conser-
j vador y el Secretario de la J u n t a 
! s e ñ o r F l o r e s . 
I L o s proclamados fueron é s t o s : 
Gobernador: Rogerio Zayas B a -
; zán , l iberal . 
¡ Representantes: J u a n C a b r e r a 
; H e r n á n d e z y Feder ico de Miranda 
| Mola, conservadores; E l i seo F igue -
roa Mirabad y E n r i q u e Recio A g ü e -
ro, l iberales. 
Consejeros: Abelardo Mola Molav 
o J s é A. V i l l e n a , R a f a e l V . A g ü e r o , 
Narciso Cervantes Cervantes y J o s é 
A. G a r c í a V a r o n a , l iberales; Manuel 
Pardo J i m é n e z , Alfredo Cabal lero 
G ó m e z , Osfilio P e l á e z Ñ a p ó l e s y E n -
sebio A. Cantero Cantero , conserva-
dores. 
s c c e s o s 
A r t u r o del R í o V ic tor ia , socio de 
la fábr i ca de tabacos T r i n i d a d y 
Hermanos , de Ranchue lo , v iajando 
en un coche de pr imera de la C o m -
p a ñ í a de Cuba , y en e l trayecto de 
Mart í a esta c iudad, e c h ó de me-
nos a u h a car tera que t e n í a en un 
bolsillo, en la que guardaba $400, 
un cheque de $480, otro de $177-75 
y otro de $61-50 y varios documen-
tos. 
Tanto la canti'dad en efectivo co-
j mo los cheques, eran cobros que 
h a b í a real izado el s e ñ o r del R í o , de 
la fábr ica que representa. 
E l cosa lo puso en conocimiento 
de la polifeía, de cuya denuncia co-
noce el Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
Óo delito de robo en el poblado de 
Piedreci tas . 
E l acusador lo es Manuel Cheo. 
N I Ñ O F A L L E C I D O 
A los 5 a ñ o s de edad, como un bo-
t ó n de rosa que se troncha de su 
tal lo, f a l l e c i ó el n i ñ o Dav id N á p o l e s 
R a m í r e z , hno adorado de los espo-
sos s e ñ o r Miguel Ange l N á p o l e s y 
s e ñ o r a Petroni la R a m í r e z , quien tie-
nen su a lma colmada del mayor pe-
sar . 
S u sepelio f u é con bastante con-
currenc ia y numerosas ofrendas se 
le dedicaron, todas con dedicatorias 
sentidas. 
A l lamentar la prematura muerte 
de esa inocente cr ia tura , sean para 
sus desconsolados padres nuestras 
expresiones de condolencia. 
N U E V A F E R R E T E R I A 
Nuestro estimado y respetable 
amigo s e ñ o r Mariano Muniesa Por -
\olez, en c o m p a ñ í a del s e ñ o r Maxi-
mil iano P é r e z R o d r í g u e z , han for-
mado una Sociedad mercant i l colec-
t iva , l a que se dedica al giro de fe-
r r e t e r í a . 
L a escr i tura f u é otorgada ante 
el notario de este Distri to D r . A u -
relio Izquierdo MiChel. 
E l establecimiento * se encuentra 
situado en la calle R e p ú b l i c a 9 5, y 
ostenta el nombre de " L a C a m a g ü e -
y a n a . " 
L a r a z ó n social es M. Muniesa y 
C o m p a ñ í a . 
Como socio indus tr ia l f igura el 
joven Sr. R a f a e l Muniesa M a r t í n e z . 
Que m á s podemos desearle a la 
nueva r a z ó n social , sino una i l imi 
tada prosperidad en sus negocios? 
R A F A E L P K R O N . 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
citado la a r m ó n i c a p e r f e c c i ó n . I r r e a l i 
en estos tiempos, de sus Impecables I 
modelos? L a natura leza h u m a n a no ' 
ha creado j a m á s i í n e a a tan puras , ni i 
formas tan bel las; y «s que el ar t i s - ; 
ta ha puesto sobre la i n t e r p r e t a c i ó n | 
m á a j u s t a del na tura l , el e n s u e ñ o 
insaciable de p e r f e c c i ó n de su a l m a , j 
No parece sino que sus ojos j sus ; 
sentidos, por m ú l t i p l e s v irtudes mis-^ 
teriosas, contemplan, perciben y ab-
^orven en todas las cosas las m á s 
ocultas y esenciales bellezas a u n no 
reveladas. V e d esas mujerc i taa de 
m á r m o l rosa, tan humanas y tan dí-
'vinasí ' donde su cincel ha eternizado 
hasta l a frag i l idad; que nos s o n r í e n 
s in sonrisas , que nbs m i r a n s in mi -
radas y nos hab lan s in voces, y que 
a veces parece que nos tienden los 
brazos para br indarnos todas las mie-
les y todas las fragancias , todos los 
é x t a s i s y todas las eternidades de la 
v ida, del amor y de la muerte. 
Aparte <le estas figuras pr imordia-
les de l a escul tura andaluza contem-
p o r á n e a ¡ c ó m o olvidar art istas de la 
ta l la de Coul laut V a l e r a , autor de 
tantos y tan bellos monumentos, don-
de la escul tura adquiere grandezas 
i a r q u i t e c t ó n i c a s , y sobre todo esas in-1 
1 terpretaciones maravi l losas de C a m - ¡ 
poamor, de B é c q u e r y de Navarro 
Vi l lo s lada donde la piedra, el m á r -
mol y el bronce se armonizan y r i -
man como las m á s perfectas estro-
fas de un poema inmorta l ! 
E l granadino Morales , reanuda en I 
el m í s t i c o encanto de sus ú l t i m a s I 
creaciones, l a t r a d i c i ó n c l á s i c a de 
Alonso Cano y Pedro de Mena. E l 
sevil lano J o a q u í n Bi lbao sostiene1 
dignamente los prestigios de su ape- j 
Uido. T o r r e - I s u n z a , Jac into Higue-1 
ras y S á n c h e í C i d , rea f i rman cada | 
d ía m á s sus o r i g i n a l í s i m a s persona-
l idades; el dramaturgo Feder ico Ol i -
ver y el a c a d é m i c o Narciso Sente-
nach no o lv idan tampoco sus anti-
guos triunfos; y en Sevi l la esos tres 
j ó v e n e s maestros, Cluny., L a f i t a y P é -
j rez Comendador, con sus creaciones 
I geniales prometen emular las m á s 
altas glorias de la escul tura andalu-
z a . . . Y otro Joven, cas i un adoles-
i cente, el granadino J u a n C r i s t ó b a l , 
| i rrumpe gloriosamente en el arte es-
' c u l t ó r l c o c o n t e m p o r á n e o , a n i m á n d o -
I lo y t r a s f i g u r á n d o l o todo con la g r a - ! 
1 cia pagana de su juventud y las au-
j dacias innovadoras de su tempera-
¡ m e n t ó , que recuerda por su embria-
guez ¡frenética de belleza, su inten-1 
I sa fuerza p l a s m á t i c a y su origina-
l í s i m a o r i e n t a c i ó n e s t é t i c a a l malo- ; 
! grado Jul io Antonio. E l monumento ' 
a Ganivet es l a c o n s a g r a c i ó n m á x i -
m á de un ar t i s ta y una de las m á s 
bellas real idades de la escul tura a n - ¡ 
daluza. 
E n la r e s e ñ a dada m 
hanquete h o m e n a j ^ 0 0 , ; . ^ t t t o ^ 
ro s e ñ o r Francisco P r w comi*S! 
c o m p a ñ e r o s de t r a h , ; eto- Dor 
dos del Banco \ g ^ 1 o s " m ^ 1 
ñ í a , por un olvido dejé d! 7 
a los meiadores y orea? 
homenaje, s e ñ o r e s For^121*0^ £ 
go, Alfredo Camacho y?110 ^ 
los que demostraron L : * ' * ^ S T 
e inte rgencia en el dofl*11 a c t I v S Í 
cometido, siendo m u r e ^ ? ^ 0 <l^t. 
todos. T a m b i é n el cn aío$'pfl-
menajeado señor P r i e t * * 6 ' 1 ^ hnl 
ga que por este medio í . 6 
a todos sus compañeros í * « ^ U l 
que asistieron al W n l 7 ^ I f e . 
complacido tan q u e í d o ^ ^ ' 
E l B r ^ a S g u » 
m a g n í f i c o Plantel de ^ lrecto'' ítí 
nominado " L a V ^ * * * * S 
en la Calzada del c / r r 0 j ; , 8 ^ 
Habana , me remite un r L ^ *a U 
colegio. Yo recomiendo a tP*Ct0 ^ 
de famil ia de esta loca'irf^ ***** 
colegio. c a l i d a d . dich, 
C I R C O " M O N T A L V O " 
E l debut efectuado «I c4va, 
los art istas que comoonon ,0 ^ 
Circo de los h e r m a n o T S a l ^ ' ' 
tiguos vecinos de esta villa ! ' a,l• 
nn gran acontecimientb SUIt6 
trabajos que al l í se e f e c t u a ^ V 0 1 
ron aplaudidos. pero in n 11 t ^ 
gustaron fueron el 1anftn¿. » m4* 
sobresaliente e n u i l i b r S a S c ^ a t i -
el D r a g ó n Humano, el meí^V, l ,*Ul . 
é i o n i s t a hasta ahora conociSo0nt0r' 
P R O M M A B O D A 
E l s e ñ o r Manuel Vil lar r v .r t , 
nez y l a s e ñ o r a Natalia Betan7 
de V i l l a r , tienen el honor d M n S 
me para el matrimonio de' iS Í 
Genoveva, cd^i el señor Abelardo u* 
P é r e z y D íaz , que se celebíará .„ 
la casa, calle de Desamparados, ,? 
mero 4. en esta vi l la , el día prim^* 
de Diciembre próx imo . Muy aerad, 
cido y prometo asistir. 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
E l Teniente del Ejército Mfefa 
nal . s e ñ o r Roberto Arango, y su í iú 
t inguida y bella esposa, señora Her 
min ia F u m a g a l l i , me ofrecen su nne" 
vo domicilio en la calle de Lebredo 
n ú m e r o 1. 
Muchas felicidades les íes^o « 
ellos y a todos sus familiares en sn 
nuevo hogar. 
L A G R A N M A N I F E S T A C I O N 
L I B E R A L ' 
E l domingo 26 del actual, tendrá 
lugar en esta vi l la una gran mani-
f e s t a c i ó n en ce l ebrac ión del triunfo 
del alcalde eleoto señor Joaquín Ma-
sip, y del Partido Liberal . 
L a hora escogida será la una d« 
l a tarde. A s i s t i r á ^ diversas y esco-
gidas carrozas con lindas y "distin-
guidas s e ñ o r i t a s . Una enorme cah». 
Her ía de todos los barrios raralei • 
de muchos de la capital y Regla, 
var ias bandas de mús i ca , la auten-
t ica Chambelona, cantadores y mái 
de 300 a u t o m ó v i l e s . 
S3 c o n s t r u i r á n varios írcog d« 
trunfo en distintas calles sobr^a-
liendo el de la calle de Pepe Anto-
nio y Adolfo Casti l lo, donde tier.í 
establecida el s e ñ o r Masip. la im-
prenta y r e d a c c i ó n del periódico "El 
Debate." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F l É S T A P R I Ñ C l P A I i . 
E l domingo 19 tuvo lugar en ho-
nor de la Virgen de los Desampa-
L e g i s l a c i ó n V i g e n t e 
i regalo de las damas Sras . J u l i a T o - electoral; pero quiso servirle , como 
rriente de Montalvo. y E r n e s t i n a C a 
b r f r a Vda de Velasco. 
E l s i m p á t i c o n i ñ o Miauel Mos-
quera, o f r e n d ó a l dar principio la m í t a d o s recursos de que p o d í a dis-
Oontrlhuciones e Impuestos del ü s t n a o ! ifesta un a r t í s t i c o ramo de flores a poner, y se p r e s t ó a ser inter inamen-
siempre lo ha hecho, a su pueblo, y 
hacer en su obsequio lo que a su a l -
cance estuviese y dentro de los 11-
Feder ico E s t i l l a n t e y F u n d o r a . 
d u e ñ o de un kiosko que existe • a l 
lado del Hospital Genera l , -comuni-
có a la p o l i c í a que Alberto V e g a 
G o n z á l e z , vecino del poblado de A l - j 
gafrobo, le h a b í a s u s t r a í d o un bi-
llete de cien pesos que guardaba en 
el bolsillo del p a n t a l ó n que v e s t í a . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n o r d e n ó la 
d e t e n c i ó n del referido Vega . 
Gui l lermo F r a n c i s c o y Antonio 
G o n z á l e z , han sido procesados por el 
Juzgado de I n s t n i c c i ó n . 
E s t á n acusados de haber com-eti-
Indican que el organismo e s t á en 
buenas condiciones, y el que las tie-
ne v a pregonando que dis fruta de 
una sa lud envidiable. 
Que el color rosado de la cara 
contribuye a la belleza lo demuestra 
el hecho del n ú m e r o de arreboles, 
creyones, polvos coloreados y otros 
productos que en inmensa cantidad 
se venden a diario en las Perfume-
r í a s y Boticas. 
Todos estos a r t í c u l o s en lo gene-
r a l no son de lo mejor y si d? mo-
mento surten el efecto deseado, a l 
poco tiempo hay que apelar de nue-
vo a ellosi L a que quiera l levar a 
su organismo nuevos elementos que 
enriquezcan la sangre, haciendo des-
aparecer a la vez el color p á l i d o de 
la cara , no tiene m á s que tomar el 
" N U T R I G E N O L " , que e s t á compues-
to de carne, ko la , cacao y vino pu-
ro de Jerez . 
E l " N U T R I G E N O L " , combate la 
anemia ,clorosis, neurastenia, i n a -
petencia, colores p á l i d o s , decaimien-
to etc.; etc. Se vende en todas laa 
F a r m a c i a s de la I s la . 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones; ex*í-, 
jase e l nombre "Bosque" que garan- | 
t iza e l producto. 
¿ l í é P i c á l á t i e l 
D $ i e t ó é l ) u e m a z d l ? 
E l U n g ü e n t o Cadum hace cesar l a 
q u e m a z ó n y p icazón y proporciona ali-
v io al instante. Produce un efecto caT-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
flamada. H a probado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
a ñ o s han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros),granos, furúnculos , ú l -
ceras, erupciones, urticarias, roncha?, 
almorranas, comezón , sama, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás -
peros, postemillas,escaldadura,sarpulli-
¡do,qucmadura5,cgstra,margulladura>í 
d« Bancos, Banqueros. Socleflafles por 
Acciones. TerrocarrUes. impresas de 
Navcgraclón, Sociedades Klneras 
Asociación ds Derecho Común y Particn-
lares, dedicadas al Cultivo y Explota-
ción del Azúcíir; 
4 por ciento de toda Aoociaclón, Bsta-
blecimionto, o N>írocto Mercantil 
sobre Ttriraas de Compaftíns de Spcrros 
y el Impuesto a la Cuban Tele-
phene Company 
P O R 
A . J . A , 
P R E C I O : $ 1 . 0 0 
D e v e n t a en la L i b r e r í a A L B E L A , 
B E L A S C O A I N , 3 2 . 
A 15 d 22 n 
los pies de la Madre de los Desam-; te el Alcalde de C a m a g ü e y , 
parados. Y para demostrar que ha cumpli -
D é b e s e el adorno del A l t a r a las I do con sus deberes, invita a cuantos 
damas A n a L u z Cabrera de B/ iró , tengan alguna prueba en contrario, 
Teresa Martí , Quitica del V a l l e . M a - ' q u e acudan a los Tr ibunales de jus -
ría J u l i a A r e n a l . Ber ta P l á . Merce- i ticia. pues é\ entiende, como hombre 
j des y G l o r i a Ledo y la c a t ó l i c a y j de honor que es, q u e ' e l que del in-
l.ella s e ñ o r a E r n e s t i n a C a b r e r a V d a . que debe de purgar sus culpas, 
de F e r n á n d e z Velasco, las que tue-1 Y termina exponiendo que si el 
ron muy felicitadas. pueblo c a m a g ü e y a n o ha quedado sa-
E l p ú b l i c o era tan numeroso que ¡ tisfecho de su a c t u a c i ó n , le compla-
1 tuvo que ocupar la plazoleta que l e e r á saber que sus buenos deseos y 
hay delante del templo: guardan e l -pu labor hecha de buena fé , ha sido 
orden el Tte . de P o l i c í a Sr . R a m ó n ' reconocida como honrada, haciendo 
Alavarez con los n ú m e r o s 1272, 14411 lo que ha podido por ser un a lca l -
y 790. de para todos. 
Todos los cofrades asist ieron a la j Por nuestra parte nada tenemos 
tiesta con su distintivo. I que repudiar al Sr . P e l á e z , compla-
A las 11 d ió principio el desfile ¡ c i é n d o n o s de felicitarle por el acier-
que d u r ó largo rato, pudiej^do apre- ] to con que ha sabido gobernar a bu 
c iar el hermoso conjunto de tieles pueblo.en los momentos tan d i f í c i l e s 
que concurrieron a rendir homenaje I de la c a m p a ñ a electoral pasada. 
S E M I L L A S d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
recibidas de los mejores produetoree de E u r o p a y Estados irnIdo€ 
M A G R I S A garant iza su g e r m i n a c i ó n y ser 1m variedades m á s 
apropiadas para este c l ima. 
S i U s t e d C r í a A v e s 
Pruebe el a l imento Q U I S E M B E R R Y Q U A L I T T e¡ m á s completo 
y perfecto do todos loe conocidoe. 
A C T I V A E L C R E C I M I E N T O de los pollitos y los preserva de en-
fermedades « u y o origen es l a mala a l i m e n t a c i ó n . 
H A C E Q U E L A S G A L L I N A S produzcan el m á x i m u m de t u e r o » . 
Pida, folleto y c a t á l o g o general p a r a 1922-1923. 
R A M O N M A G R I 5 T A 
D I S T R I B U I D O R E N L A R E P U B L I C A 
Aguacate 56 entre Obispo j O'ReUIy. 
T e l é f o n o e A .9671 y M 3 o 8 2 
P o r q u é dü ibe n s t e d 
t o s c r í b i r s e a l ' D I A R I O 
D E I I M A R I N A * 
£1 D I A R I O DF. L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos c a b l e g r á f v 
eos de la Madre Patr ia . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
an hilo directo que funciona día 
f noche para recibir su inmenso 
L N r r i d o c a h l e c r i f í c o . 
A G U A P O L A N D 
Autorizada por la ciencia médica 
en el mundo entero 
E s el D I U R E T I C O N A T U R A L 
mas eficiente que se conoce, por 
sus maravillosos efectos estimuiantcJ 
sobre los rinones. 
H a sido recomendada y usada en 
miles de casos de P A L U D I S M O . 
Escarlatina y Fiebre Tifoidea, para 
evitar que estas enfermedades se 
arraiguen en cualquier forma, en 
los intestinos y ríñones. 
E l A g u a P o l a n d 
es una de las aguas mas pura que 
se conoce. Puede tomarse en 
cualquier cantidad con perfecta 
seguridad. 
H a sido usada en todas partes del ! 
mundo. S e embotella so amenté 
durante la primavera, bajo las coo- j 
diciones mas sanitanas 
conocidas por la ciencia. 
De cenia en / « í ^ 
pales DroguenahO***? 
y Ceñiros Sociales Je la 
Habana 
i P O L A N D S P R I N G 
C O M P A N Y 
1180 Broadvray 
New York, U S A - I 
Enoit por JoIUlos **. I 
Irados e imp**» * ¡ 
ESPAÑOL 
B I N E B R A " E L A N C L A , 
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E L R E M A T E . . . 
(Tiene de 
la P R I M E R A ) 
E S T A N O C H E . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E L V I C O N G R E S O M E D I C O . . 
m i s m o loca l u n recuerdo I m b o r r a b l e . 
L a l á m p a r a y a lgunas piezas de l 
. facultades que el m o b i l i a r i o pe r t enec ie ron a los ante-
ientro de Rolsa reserva a l a , pasaaos del Conde de Ja ruco y M o m - i 
.Dient0 i v Je acuerdo con las i pox. 
Sindical 
¿ t i l e s . i . ^ I ^ 0 , .3 ^ay"01"63 encantos de 
cas 
b u r s á t i l e s . j n m e r l u g a r e l ar- l a H a b a n a A n t i g u a es s in duda e l 
e{ecto eQ de c o m e r c i o I a l u m b r a d o de los corredores a l tos 
323 del »-u f ! qUe semejan candi les del s ig lo X V I 
f i o ei^1 , t i a z o del p r é s t a m o , , d i s e ñ a d o s por la s e ñ o r a A l i c i a L o n 
' jjj.jdo e alvo pacto en c o n t r a - g o n a . 
^ s i d a d de r e q u e r i r a l I E l l oca l que l a casa A l y d s de de-
x autor izado para ped i r | c o r a c i ó n i n t e r i o r presenta , es u n 
g J J de las g a r a n t í a s , a j a l a rde de d i s t i n c i ó n y c 
.veedor 
• f s i n nec
Idór- es de buen gusto 
| L en"611, p r e s e n t a r á con la p ó - | que r ecomienda su competencia en 1 
p» las v sindical> i a que, ha- ¡ el r a m o decora t ivo de i n t e r i o r e s en I 
¡ S a la m e r a c i ó n conforme , l a i el que h a esr / ba l izado su l abor . 
CJdo su can t idad necesaria ¡ L o s muebles y obje tos que f i g u -
C j e n a r á en nte co l eg iado , en , r a n en este p e q u e ñ o loca l de i n d i s -
medio 9= ' ? i n e T e posible, y si i e n t i b i e c o r r e c c i ó n y r iqueza , sobr ia 
'S »ism0 ¡ l u i e n t e . I y e legante . da t an de l s iglo X V I y 
M en e l j - f d o derecho solo p o d r á I X V I I , é p o c a s que cor responden a l a 
^ p e l ^ , Drestador, d u r a n t e l a * f u n d a c i ó n de ese conven to . L a casa 
ttcer us0 i L t e a l d í a de l venci-1 A l y d s presenta a d e m á s va r i a s p i e -
Jols» ^ n r é s t a m o " . I zas de Sran belleza en el loca l de 
-iento dei p -pconocido por este , a r t e r e t ro spec t ivo y en el s a l ó n de 
prinC'P1Orematar valores en i a ia Condesa de M e r l í n . 
^jculo, paLdente y no puede ser Como antes d i j i m o s a nuest ros lec-
B»-54 e?A nnr n inguna r e s o l u c i ó n de tores en la a n t i g u a Casa del Pan , 
^ t r i n f P V i s t r a t iva . ; se v e n d e r á n los r icos p a n e c j l o s de 
esos 
coin 
d ^ ' - l ^ v ^ ' m ó m e n t o para r e a l i - i Santa C la ra , cuya receta f ü ^ f ac l l r 
t • forma 3 
remates son de la exc ln - I t ada por las Madres Clarisas y cuyo 1 
Ptenci r 'de l a J u n t a S i n d i - benef ic io se des t ina por en tero a | 
de las boras de Bolsa , c u - ofrecer les una i m a g e n que ellas con-1 
ni. áen}I.0J*n conoce per fec tamente ! s e r v a r á n como recuerdo de esta 
1° 8ig? Sindical. E l l a i n t e r p r e t a de- | f ies ta . 
hJan . f ia e x p r e s i ó n que usa e l P o r las noches desde las seis en i 
*dwn de Comercio, en el p á r r a f o i adelante , se c e n a r á y se b a i l a r á en 
( V I E X E D E L A P R I M E R A ) 
cia cubana , y persona de re levan tes 
m é r i t o s f i nanc ie ros . 
P E L I C U L A S 
P R O H I B I D O P O R . . . i O C H O N A C I O N E S . . . 
V i e n e de l a p r i m e r a . V i e n e de la p r i m e r a . 
Anoche h u b o i m p o r t a n t e s e x h i b í - ^ 
clones de p e l í c u l a s en el g r a n s a l ó n p i f i a d o s de santos i n c o m p r e n s i b l e s , i a cua l espera que e l h i s t o r i a d o r l e 
de actos ^¿1 Conven to de Santa C í a - 1 pa ra los p ro fanos , y tocando i n s - en t regue su n o m b r e 
r a . L a s c in tas proyec tadas en l a ! f o m e n t o s que p r o d u c e n r u i d o s desa-
p a n t a l l a , f u e r o n de asuntos p r o f l - Eradables , m u y parecido a l t a m b o r ; 
l á x t l c o s y de h ig iene p r á c t i c a en í a - 1 co locando en e l c e n t r a de l l oca l u n a 
v o r de l a n i ñ e x . i va s i j a que con t iene u n a p i e d r a que 
T a m b i é n se e x h i b i e r o n c in t a s de l l a m a n santa , que es a l i m e n t a d a 
d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a of rec idas p o r | con sangre de g a l l o , p a l o m a o car-
m é d i c o s delegados de los p a í s e s l a - ¡ ñ e r o , t en i endo p rec i samen te que 
t i no -amer i canos . F u é numeroso e l i ̂ er b lancos el cuero o las p l u m a s 
p ú b l i c o que c o n c u r r i ó d u r a n t e e L de aque l lo s ; p roced imien to s que 
d í a y l a noche, a a d m i r a r las e x h l - ' t a m b i é n e m p l e a n pa ra hacer curas , 
b ic iones c i e n t í f i c a s , las de l a M a r i - 1 esqu ivando p a r a e l lo l a v i g i l a n c i a 
G R E C I A Y E L P L E B I S C I T O 
S O B R E T R A C I A 
Poc T h e Asa. Press 
L A U S A N N E , N o v . 2 1 . 
Se sabe p o r conduc to f i d e d i g n o 
que es p robab le que Grec ia se opon-
ga v i g o r o s a m e n t e a c u a l q u i e r p r o p o -na, e l E j é r c i t o , las en fe rmeras y de que son ob je to , po rque sus a t r i - ^ I ^ — ^ T ^ * T Í T ^ , / * ~ 
t an ta s o t ras d i ¿ n a s de a d m i r a r I i - . n n , J " i c i ó n p o r p a r t e de T u r q u í a de que 
V I G I L A X C T A D E L A B A S T O D E 
L E C H E 
butos usuales e s t á n s e ñ a l a d o s como 
de b r u j e r í a y con los q u e se p rac -
t ica a d i a r i o l a e s p e c u l a c i ó n ; c u l t o s 
a ios que no es a jena l a c o n c u r r e n -
c ia de personas que. a j u z g a r p o r su 
p o r t e y c o m p o s t u r a , parecen de E n t r e las exposiciones que m á s 
l l a m a l a a t e n c i ó n en Ig, E x p o s i c i ó n ¡ p o s i c i ó n h o l g a d a 
de H i g i e n e I n t e r n a c i o n a l , es l a que Po r c u a n t o : los a l u d i d o s ba i les los 
presenta e l se rv ic io de V i g i l a n c i a ' e j ecu tan a l son de u n t a m b o r o Ins-
S a n i t a r l a de l Abas to de Leche que ¡ t r u n i e n t o que i g u a l a su son ido , a l 
d i r i j e t a n ace r t adamente el Sr. A b e - ' m i s m o t i e m p o que f d r m a n d o u n a 
l a r d o Coro . I g r i t e r í a ensordecedora que mo le s t a a 
A l l í se exh iben los ú l t i l e s de m a - les vecfnos; s iendo lo m á s g rave , l o 
n i p u l a c i ó n de l a leche de vaca de escandaloso d e l ba i l e , p o r l a f o r -
dos é p o c a s ; l a del a ñ o 1886 y l a i m a en que e f e c t ú a , ya que las f i g u - j t u r o . 
de 1920. A p a r e c e n l a v a s i j a c l á s i c a h as que lo r e a l i z a n l l egando a l e x t r e - L a o p o s i c i ó n a l p l eb i sc i to en l a 
l i a Mesa de Honor en el "Conntry Cine del Congreso Dr . Arísfid,s8 Aynunonte i de boca estrecha y de b a r r o , que se, mo de que r e s u l t a u n e s p e c t á c u l o ofen T r a c i a O c c i d e n t a l se basa en e l a r -
se r e c u r r a a u n p l eb i sc i to pa ra de-
c i d i r la sue r te de l a T r a c i a Occ iden-
t a l y que c o m b a t i r á toda r e c l a m a c i ó n 
t u r c a po r i n d e m n i z a c i ó n o r epa ra -
ciones que pudiesen r e s u l t a r de las 
recientas hos t i l idades . 
A c t u a l m e n t e se e s t á n l l e v a n d o a 
cabo negociaciones en t re G r e d a , Y u -
go S lav ia y R u m a n i a pa ra defender 
sus intereses comunes , deb ido a l a 
v u e l t a de los t u rcos a E u r o p a , en l a 
creencia de que este hecho puede 
c o n s t i t u i r u n a amenaza en e l f u -
Americano presididos por el F r e s i d e n t V , de los señores Delegados Xratino 
S E C C I O X M E D I C I X A 
Código de 
del a r t í c u l o 3 23, y sabe que | el a n t i g u o r e f e c t o r i o que ha s i d o ! «ión " B o l s a " se r e f i e re a h a b i l i t a d o a l efecto por el d i s t i n g u i -
f^, expr" ^ ^ € s t á a b l e r t a i a do a r t i s t a Ser. J u a n G o t t a r d y . 
Ití ia c o n t r a t a c i ó n , que es | E l s e ñ o r F ranc i sco Grauprea . d is -
E l P rofesor D a v i d Speron i , de 
Buenos A i r e s p r e s e n t ó ayer a l a t a r -
de su t r a b a j o sobre "Di fe renc ias ana 
t ó m i c a s y c l í n i c a s en t r e l a a r t e r i e -
esclerosis del r i ñ ó n y l a n e f r i t i s i u -
M A T A N Z A S SE P R E P A R A P A R A 
R E C I B I R A L O S C O N G R E -
S I S T A S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Lausan'fte no f u é convocada pa ra re-
v i sa r todos loe t r a t a d o s a n t e r i o r e s 
que afec tan e l t e r r i t o r i o b a l c á n i c o . 
/adera i n t e r p r e t a c i ó n que e l l a t i n g u i d o a n t i c u a r i o ha prestado t a m -
v la que m u y acer tadamente j b i é n su va l ioso concurso a p o r t a n d o I 
ae• y, d i r e c c i ó n de Comerc io . a la e x p o s i c i ó n piezas de acabada be- \ 
r fablecldo por el C ó d i g o , e l p r i n - l leza y v a l o r i n d i s c u t i b l e . 
ñor el cual los con t ra tos de | L a E x p o s i c i ó n Graupe ra se d i s t l n - I 
'i0 ración pueden resolverse m e - ¡ gue por su e legancia , por su eobr io-
t la. e n a j e n a c i ó n de l a p r enda | dad y su ac ie r to en l a e l e c c i ó n de los : 
Bolsas de Comercio, las par tes 1 m o t i v o s . 
t atantes en uso de su derecho, Y a l s e ñ o r J o s é Alva rez le cabe j 
tablecer las c l á u s u l a s y c o n d i - | l a s a t i s f a c c i ó n de haber h a b i l i t a d o , 
m aue estimen convenientes , en el A n t i g u o Mf /on d \ G a l e ó n de Oro , 
contratos de p i g n o r a c i ó n , con l a donde el p ú b l i c o p o d r á encon t ra r u n 
limitación que las leyes s e ñ a - ¡ r a t o de e spa rc imien to . 
* van consignado en dichos con- A d v e r t i m o s a l p ú b l i c o que se a p r e - , 
'too condiciones como la s i g u i e n - sure a separar sus mesas a l t e l é f o - 1 
' ' | n o M - 2 5 3 0 ya que l a demanda pa-1 
"gl al vencimiento de esta o b l l - i r a l a i n a u g u r a c i ó n es mucha . 
p u l u l o e s t ^ — ' t o "no l e : I D I M I T I O E L G A B I N E T E 
ei p ^ ' " 1 0 'a " f ^ f : D E L N O R T E D E C H I N A 
•iba expresada, o si antes oe i v e n - i TTn>:nT nT TT x j . . . « . 
^ S r l l o ' y n o s í p r ^ n " j " Í e t e d T g o b i e r n o d e l ñ o r - ' 
f e ^ o X e a T e ^ ^ ^ ^ f 9 ^ * f ™ ™ 0 * * ™ ^ 
V S z a r dicha g a r a n t í a , l o ! d f j j a d f ^S!011 ¿ e l M l n l s ro á* H a - i 
I oue en el caso que de ja re de c l e n ^ \ I j ? W e n K * n ' a ^ u l e n 
? q , ^ H v n nnpvn^ halaq m í e sa de haber r e c i b i d o una comis i ión . 
' o V ^ c a n 0 s p S é T q u e ^ í u b r e ™ u n e m p r é e t i t o de 6^000.000 de I , -
Matanzas , N o v i e m b r e 2 1 . 
M a ñ a n a se v e r á v i s i t ada esta cíti-
t e r s t i c i a l c r ó n i c a " , i l u s t r a n d o su d i -1 dad p o r los Delegados a l Congreso 
s e r t a c i ó n con f o t o g r a f í a s de piezas M é d i c o . Cerca de q u i n i e n t o s excu 
a n a t ó m i c a s y m i c r o f o t o g r a f í a s . j s ionis tas l l e g a r á n en u n t r e n ex- j a ñ o s de las nuevas p l 
E n l a p r i m e r a de estas dos en- preso de l F e r r o c a r r i l de Her shey , a • b o r a c i ó n do helados , mov idas 
c o n d u c í a en a l f o r j a s hechas de f i - | s i v o a l a m o r a l y a las buenas eos- g u m e n t o de que l a confe renc ia de 
b ra de h e n e q u é n sobre j a m e l g o s m a l j l u m b r e s . 
a l i m e n t a d o s , vas i j a que l l evaba p o r Po r c u a n t o : l a exper ienc ia h a en-
t apa l a tusa de ma iz c u b i e r t a con | s e ñ a d o que la c e l e b r a c i ó n de ta les 
l a pa ja seca de l a m i s m a . fiestas, en las que se toca e l tango' , s i n ó t an solo e l t r a t a d o de Sevres. 
F i g u r a t a m b i é n en l a e x h i b i c i ó n l l a m a d o B e m b o , proceden s iempre a l Grec ia cons idera o f i c i a l m e n t e l a 
e l sorbete a n t i g u o m a n i p u l a d o a, robo , secuestro o asesinato de a l g ú n rec iente g u e r r a en A s i a m e n o r c o m o 
m a n o , po r u n asa de m e t a l co locada ; híj-q de l a raza blanca, cuya sangre u n a c o n t i n u a c i ó n de l a e r ? n eue-
en su p a r t e supe r io r , a s í como o t r o s ; i . ^ e t r as ^ . b a i l ^ y l a I n v o c a c i ó n ^ a | ^ en l a c u a l T u í q u í a S a^a-
u n a a g r e s i ó n 
- son Inaceptables 
e n i e r m o . . J , , i Todos los pre tes tos que d é T u r q u í a 
Por c u a n t o : l a exis tencia de tales1 
u-   n  i , i  t  ; i . d   e l i l g  l  i i   r r a  l  l u r o u 
10 obje tos de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 1 sus santos, uno da aque l los f a n á t i - l d a ' d e A l e m a n i a f n « 
r- que son los puestos en uso en estos i C08( para l a supuesta c u m e i ó n de u n ' 0ue ñ o r ^ t a n t o sn 
x- a ñ o s de las nuevas p lan tas de e l a - i - n t o r m n i 5ue ,por 10 . tan to 80 
p o r 
fermedades se obse rvan a t ro f i a s r e - , las once de l a m a ñ a n a . A r e c i b i r l o s I fuerza m o t r i z 
g lonales del p a r é n q u i n a r e n a l de a c u d i r á una c o m i s i ó n de p rofes iona- H a y t ras iegos de leche a n t i g u o s i pet icYón de a t en t ad 
bidas a l a o b l i t e r a c i ó n de las a t e - ¡ les, a c o m p a ñ a d o s po r una B a n d a m i - 1 y modernos . E l a n t i g u o se h a c í a p o r L . j r a i e z a c o n t r a l a t r a n q u i l i d a d y el 
r i a s t e r m i n a l e s ; esta o b l i t e r a c i ó n es : l i t a r . De l a E s t a c i ó n se t r a s l a d a r á n ' lo r e g u l a r sobre el fango de los ca- S03ieg0 de i a Vida en iog campos y 
p r o d u c i d a po r u n proceso de endar- j a l I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a , " ! m i n o s expuesto el a l i m e n t o a las I r e c i en t emen te el asesinato de una 
t e r i t i s o b l i t e r a d a ; e l rec to del pa-1 donde t e n d r á l u g a r u n a s e s i ó n so-1 moscas y m i c r o b i o s d a ñ i n o s a l a sa-
r é n q u i n a se h i p e r p l a s í a y s u b s t i t u - l e m n e en el A u l a M a g n a , y le s e r á | l u d , y el p r o c e d i m i e n t o a c t u a l , que 
ye l a f u n c i ó n de las zonas a t r ó f . c a s ; ' en t regada a l sabio D r . G u i t e r a s una i sa e f e c t ú a en depa r t amen tos conve-
por esta r a z ó n los en fe rmos de esta; m e d a l l a de oro como r e c o n o c i m i e n - n i e n t e m e n t e ais lados, c u b i e r t o s de 
, para ob tene r reparac iones , 
p r á c t i c a s , h a n t r a í d o cons igo l a r e - | E n los c í r c u l o 3 gr leg03 se cons j . 
a f e c c i ó n no ofrecen los s í n t o m a s 
a l a r m a n t e s de l a i n su f i c i enc i a r e n a l ; 
m u e r e n por i n su f i c i enc i a del m i o -
ca rd io . 
E n l a n e f r i t i s I n t e r s t i c i a l c r ó n i c a . 
to de sus grandes m é r i t o s c i e n t í f i c o s , t e l a m e t á l i c a y de m a t e r i a l i m p e r -
Este homenaje a l i l u s t r ^ Gui te ras , 
ha s ido o rgan izado por l a Sociedad 
de Es tud ios C l í n i c o s de l a Habana . 
A l a s e s i ó n so lemne en e l I n s t i -
hay u n a a t r o f i a d i s eminada de todo t u t o c o n c u r r i r á la Banda M u n i c i p a l , 
el p a r é n q u i n a r e n a l y u n a n e o f o r m a - | T e r m i n a d o este acto se s e r v i r á u n 
c i ó n t a m b i é n d i seminada de t e j i d o ; champagne de h o n o r que o f r e c e r á n 
meab le 
Como dato cur ioso puede adver -
t i r s e en esa e x h i b i c i ó n , que a d e m á s 
de las vasi jas an t i guas es presenta-
do a l p ú b l i c o , a l i n s t an te , e l p r i m e r 
g u a j i r o que u s ó en Cuba l a v a s i j a 
de b a r r o y que hoy se m u e s t r a c o m -
n i ñ a en l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y 
E n uso de las facul tades que me 
conf ie re las leyes : 
R E S U E L V O : 
P r o h i b i r en todo el t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a , como pe r jud ic i a l e s a l a 
s egu r idad p ú b l i c a y c o n t r a r i o s a l a 
m o r a l , y a las buenas cos tumbres . 
dera que los r e su l t ados v i t a l e s de 
la conferenc ia de L a u s a n n e h a n de 
ser en t r e T u r q u í a y las g randes po-
tencias ya que Grec ia l l e v a y a su 
cas t igo po r la d e r r o t a , e n habe r t e -
n ido que a b a n d o n a r A s i a M e n o r y e n 
la p é r d i d a de l a T r a c i a O r i e n t a l . 
Grec ia se o p o n d r á i g u a l m e n t e a 
la p r e t e n s i ó n I t a l i a n a de d e n u n c i a r 
el t r a t a d o p o r el cua l I t a l i a se a v i n o 
a ceder a Grec ia las Is las de l Dode -
canato. 
A l parecer existe e n A t o n a s e l 
los bai les de la na tu ra l eza a que sa! t emor da que el e m p e ñ o de I t a l i a 
deja hecha r e f e renc i a , v especial-1 P01" ex tender sus derechos e n e l M e -
c o n j u n t i v o que va reemplazando e l l a los congresistas los profes ionales p l ac ido con los p r o c e d i m i e n t o s h i - - - ~ ' 1 __ • — 
ifectlvo valores suficientes pa ra cu -
brir la baja ocu r r ida den t ro de las 
U horas siguientes, a haberse p r o -
dncido la misma, t e n d r á e l Banco l a 
licultad de vender I n m e d i a t a m e n t e 
los ralores expresados, que g a r a n -
t ía el p r é s t amo , por m e d i o de l a 
Bolsa de la Habana con i n t e r v e n c i ó n 
tt Agente Colegiado, o a e l e c c i ó n 
tfel Banco por medio de N o t a r i o P ú -
blico, renunciando el p r e s t a t a r i o , 
íesde ahora, a toda I n t e r v e n c i ó n en 
dicha renta y a p l i c á n d o s e el p roduc -
to que se obtenga a l r e i n t e g r o de lo 
•deuíado, debiendo pagar de c o n t a -
do el prestatario cua lqu i e r d é f i c i t 
qae resultare, a s í como quedara des-
* luego a su d i s p o s i c i ó n c u a l q u i e r 
lobrante que hub ie re" . 
En virtud de l a c l á u s u l a que an-
Uceíe, consignada en d icho c o n t r a -
ta ffe pignoración, l a par te In teresa-
4» acude a la J u n t a S ind ica l , pa ra 
t r i acos antes de l a g u e r r a . 
L a n o t i c i a ha sido t r a s m i t i d a po r 
cable , p o r e l d i a r i o j a p o n é s N i p p u 
J i j i . 
t e j i d o g l a n d u l a r ; o c u r r e a q u í u n [ matanceros . 
proceso parec ido a el de l a c i r ro s i s I Segu idamente t e n d r á efecto en las 
a t r ó f i c a de l h í g a d o . M i e n t r a s q u e ' a l t u r a s de M o n s e r r a t u n e s p l é n d i d o 
en l a a r t e r i o esclerosis el proceso se a l m u e r z o , y d e s p u é s s a l d r á n los v i s l -
parece m á s a l a r e s u l t a n t e de los I t antes a v i s i t a r las Cuevas de Be-
i n f a r t o s a n é m i c o s del r i ñ ó n . l l a m a r y d e m á s lugares p in torescos 
E n l a n e f r i t i s i n t e r s t i c i a l c r ó n i c a \ de l a c i u d a d , 
no se p roducen regeneraciones de l a i L a c o m i t i v a r e c o r r e r á e l s l g u l e n -
g l á n d u l a y por esta r a z ó n los e n - ; te I t i n e r a r i o : P l á c i d o ; San J o s é ; Sn. 
f e rmos ofrecen los graves s í n t o m a s ; M i g u e l ; San B l a s ; San 
de l a In su f i c i enc i a r e n a l . I San J o s é ; V e r a ; L a b o r d e 
I g i é n i c o s modernos 
A n t i g u a m e n t e se h a c í a el s e rv ic io 
da r e p a r t o de leche a d o m i c i l i o p o r 
med io de a l fo r j a s , que l l evaban los 
g u a j i r o s a l h o m b r o , o a caba l l o , y 
se e x p e n d í a e l he lado en vas i jas de-
t e r io radas , por personas m a l o l i e n -
tes y peor t ra jeadas . E n l a ac tua -
l i d a d ese s e rv i c io sa rea l iza en ca-
L o r e n z o ; I r r i t o s h i g i é n i c o s , p in t ados , y l ava -
Magda l e - i dos d i a r i a m e n t e , con enseres ap ro -
O T R A V E Z S E A P L A Z O 
E L H A B E A S C O R P U S 
D U B L I N N o v . 2 1 . 
E l j u e z v o l v i ó a ap lazar pa ra m a -
ñ a n a el p r o c e d i m i e n t o de babeas 1 
corpus que seha concedido a l j e f e i 
r e p u b l i c a n o Ch i lde r s , que e s t á acu- ; 
sado de p o s e s i ó n i l í c i t a de a r m a s de 
fuego. 
E l gob ie rno de l Es tado L i b r e c o n t i -
n u ó n e g á n d o s e a dar a conocer los 
nombres de los ocho p r i s ione ros de-
ten idos con C h i l d e r s . 
M a n t i e n e el p u n t o de v i s t a de que 
exlate de hecho e l estado de g u e r r a 
y que por lo t o n t a no pueden a p l i c a r 
E n presencia de l paciente es po-1 na-, Con t r e r a s ; 24 de F e b r e r o , al 1 p iados , ex ig idos po r l a h ig i ene m o -
s lb le establecer l a d i f e r enc i a en t re | I n s t i t u t o , s igu iendo d e s p u é s en d i - ; d e r n a t a l como se exh ibe en esta 
una y o t r a e n f e r m e d a d , s i empre que r e e c i ó n a M o n s e r r a t po r 24 de Fe-1 s e c c i ó n . 
no sa t r a t a de f o r m a s combinadas . | b r e r o ; T e l l o L á m a r ; D o m i n g o M u 
E l r econoc imien to de estas d i f a - . j- 'ca y L o m a , 
se e n las actuales condic iones los re-
autorlce la e n a j e n a c i ó n de l a 1 g l amen tos del acta pa ra r e s t au ra -
c i ó n de o rden ap robada por e l par-
l a m e n t o I n g l é s . 
j m d a a que el con t ra to se r e f i e r a 
* lo cual accede, y ha v e n i d o acce-
diendo siempre l a J u n t a S i n d i c a l . 
Al prohibir la S e c r e t a r í a de A g r l -
wltura, en la r e s o l u c i ó n que r e c u -
rrtaos la r e a l i z a c i ó n de esta clase 
de remates en la Bolsa, con t r av i ene 
w tal manera l a L e g i s l a c i ó n M e r -
«wtll en su m á s a l to y j u s t o e s p í -
que a poco que l a S e c r e t a r í a 
•Mlte sobre los razonamien tos que 
' continuación exponemos, aspera-
•o» que la revoque y la deje s i n 
«ecto. 
El artícu'.o 545 de l C ó d i g o de Co-
•rclo, caso tercero , dice t e x t u a l -
«ente lo siguiente: 
tMn . t s t a r á n sujetos a r e i v i n d i c a -
°n si hubieren sido negociables en 
con I n t e r v e n c i ó n da A g e n t e 
C 0 y Sonáe no lo h u b i e r e con 
r«lVJencI<5n de N o t a r i o P ú b l i c o o 
corredor de Comerc io ." 
ttím r q,,e la L e g i s l a c i ó n M e r -
K . consldera que u n v a l o r nego-«Uble 
<« A» 
deta l les de l r e m a t e de va lores po r 
que cons ideraba que e ra e l m e d i o 
por el c u a l los d i s t i n t o s cent ros que 
d e b í a n conocer t odo el m o v i m i e n t o 
de c o n t r a t a c i ó n va lores de l a Bolsa 
t e n d r í a n c o n o c i m i e n t o de e l l o , s in 
que e n c o n t r a r a p o r o t r a par te , que 
en cons ignar en e l acta de l a co-
t i z a c i ó n o f i c i a l e l r e f e r i d o r e m a t e 
desna tu ra l i zaba e l documen to , antes 
a l c o n t r a r i o e s t imaba que e l lo e ra 
una g a r a n t í a m a y o r de l acto r e a l i -
zado. 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a t i ene 
c o n o c i m i e n t o d'e los d i s t i n tos r e m a -
tes l levados a cabo en esta Bo l sa , 
porque todos se h a n ven ido hac iendo 
cons tar en el acta de c o t i z a c i ó n , s i n 
que haya puesto reparos a ese he-
cho. 
P o r o t r a p a r t e el a r t í c u l o segun-
do del Cód igo- de Comerc io dice lo 
s i g u i e n t e : 
" L o s actos de comerc io sean o 
no comerciantes los que lo e jecu ten 
ranc ias t i ene su i m p o r t a n c i a c i e n -
t í f i c a y su a p l i c a c i ó n p r á c t i c a . 
E l Profesor Spe ron l t e r m i n ó d i -
c iendo que la e n s e ñ a n z a de la m e -
d i c i n a en las naciones l a t i n o - a m e r i -
canas se res ien te po r la i n s u f i c i e n t e 
i m p o r t a n c i a qua has t a aho ra se h a 
dado a los es tudios da l a a n a t o m í a , 
h i s t o l o g í a y f i s i o l o g í a p a t o l ó g i c a s . 
E n consecuencia, f o r m u l ó e l si1-
gu ien t e v o t o , qua f u é ca lu rosamen te 
a p l a u d i d o : " E l Sexto Congreso M é -
dico L a t i n o - A m e r i c a n o recomienda a 
las Un ive r s idades L a t i n o - A m e r i c a -
nas l a d o t a c i ó n de u n Museo de A n a -
t o m í a P a t o l ó g i c a a las Facu l t ades de 
M e d i c i n a y da r u n a mayor i m p o r -
t a n c i a a l es tud io da l a h i s t o l o g í a y 
f i s i o l o g í a p a t o l ó g i c a . " 
Todos estos actos r e v e s t i r á n g r a n 
b r i l l a n t e s , as is t iendo numerosas da-
mas y s e ñ o r i t a s de n u e t r a m e j o r o-
c ledad. 
L A F I E S T A E S P E C I A L I N F A N T I L . 
I g u a l m e n t e sucede con los car ros 
dedicados a l expendio de leche a do-
m i c i l i o , pe r fec tamente l i m p i o s y 
c u b i e r t o en su i n t e r i o r c o n z inc o 
h i e r r o ga lvan izado que no p e r m i -
t e n se es tac ionen m i c r o b i o s , pues 
su piso, a ambos lados, e s t á cons-
t r u i d o en f o r m a s e m i - c i r c u l a r . 
mente a l conocido con e l n o m b r e del ^ e r r á n e o puede que se Insp i re e n 
B o m b é , y cua l e squ ie ra o t ras ceremo- j l e g r a r su f i n a expensas de l a na -
nias que. p u g n a n d o con l a c u l t u r a y 
c i v i l i z a c i ó n da u n pueb lo , e s t á n se-
ñ a l a d o s como s í m b o l o de b a r b a r i e y 
p e r t u r b a d o r a s de l o r d s n soc ia l . 
C o m u n i q ú e s e esta r e s o l u c i ó n a los 
Gobernadores P rov inc i a l e s , p a r a que 
a su vez lo hagan a los alcaldes res-
pec t ivos ; a los Jefes de l a P o l i c í a Se-
creta y N a c i o n a l , y p u b l í r y i e s e en l a 
Gaceta O f i c i a l , pa r a genera ! c o n o c i -
m i e n t o . 
Habana , N o v i e m b r e 21 de 1922 . 
( f - R i c a r d o L . Lanc f s , 
c i ó n g r i ega . 
L A S E S I O N D E L A T A R D E 
P o r T h e Ass. Press 
L A U S A N N E , N o v . 2 1 . 
N o h a y Congreso M é d i c o en que 
no se t r a t e de t ube rcu los i s . E n l a 
S e c c i ó n M é d i c a , se h a n l e í d o va r i o s 
t r aba jos notables sobre esta enfe r -
m e d a d conocida con r a z ó n po r l a 
Peste B l a n c a . 
H a l l a m a d o poderosamente l a 
a t e n c i ó n el t r a b a j o presentado p o r 
a l doc to r F . J . Va lez , m é d i c o cuba-
no, q u i e n ha ven ido a t r aza r u n a 
n u e v a r u t a en el I n t r i n c a d o p r o b l e -
ma de l a t u b e r c u l o s i s : 
Con su m é t o d o o r i g i n a l y senci-
l l o del d i a g n ó s t i c o precoz, — d i c e — 
despista l a t u b e r c u l o s i s en los ca 
sos hoy d i f í c i l e s o Impos ib les 
L A E X H I B I C I O N D E L L A B O R A T O -
R I O N A C I O N A L 
E x p o s i c i ó n c o n j u n t a de los l abo-
r a t o r i o s N a c i o n a l y de I n v e s t i g a c i ó n , 
F . de 
L a F ie s t a Espec ia l I n f a n t i l , como 
f i n a l del Concurso N a c i o n a l de M a -
t e r n i d a d , s e ñ a l a d a pa ra e l v ie rnes , 
d í a 23, ha acordado e l J u r a d o de 
M a t e r n i d a d se celebre h o y m i é r c o -
les 22, a las ocho y m e d i a de la ,' d i r i j i d a por e l doc to r J o s é 
noche , en e l S a l ó n de A c t o s del Pazos 
Congreso M é d i c o , s i tuado en el an-
t i g u o Convento de Santa Cla ra . 
D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de l acto , 
ha de efectuarse la e x h i b i c i ó n de 
u n f i l m cubano, cuyo a r g u m e n t o es-
t á basado en e l d e s a r r o l l o y f u n c i o -
n a m i e n t o de l a H i g i e n e I n f a n t i l en 
l a Habana . 
C o n t i n ú a s iendo u n é x i t o l a E x -
p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de H i g i e n e 
que desda e l d o m i n g o pasado se 
t ihrió a l p ú b l i c o . 
E n u n p r i n c i p i o se c r e y ó s u f i c i e n -
te tener ab i e r t a l a E ^ o s i c i ó n en las 
horas da l a m a ñ a n a , pero en v i s t a 
de l a a f l u e n c i a dr> f a m i l i a s a l Con-
ven to de San ta C l a r a , l a c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a , ha dec id ido que l i E x -
p o s i c i ó n p e r m a n e c í a a b i e r t a ^.oiofi 
los d í a s desde las ocho da l a ma-
| ñ a ñ a has ta las diez de l a noche. 
a v e r i g u a r , a l a pa r que asegura que en muchas de esas horas es-
«n Bolsa con la I n t e r v e n c i ó n 
hrat^i Colegiado cons t i t uye t a l 
•j»*nua que lo* hace I r r e i v i n d i c a -
Í^Dio ™ZÓn l a encont ramos en e l 
H de». , so Pn el a r t i c u l e 64, y y e s t é n o n ó especificados en este 
las Bolsas de C o m e r c i o ; C ó J i g o se r e g i r á n por las d lsposi -1 
e n su de-! 
•fdinar" " <1UU'1 izaaos, en que ae . recto p o r ios usos aei comerc io o b - i 
» i 0 86 reunen los c o m e r c i a n - j servados gene ra lmen te en cada p í a - , 
Hados a8Gntes i n t e rme d i os Cole- za; y a f a l t a de ambas reg las po r 
Operj'ipara concertar o c u m p l i r las ] las del derecho c o m ú n . " 
«o eEta0ne8 Mercant i les expresadas • E n los actos de comerc io , nues t r a 
Hi j ^ección se d e n o m i n a r á n B o l - j l e g i s l a c i ó n M e r c a n t i l , como se o b - , 
l _ omercio". I serva en el a n t e r i o r precep 
todas las t ube rcu los i s , t r a t adas en 
su I n i c i o y cuando e l I n d i v i d u o t i e -
ne defensa, son s i empre curables con 
u n t r a t a m i e n t o e s p e c í f i c o . 
t é n en s e s i ó n los s e ñ o r e s delegados 
y congresis tas . 
Es to obedece a l a c o r d u r a y co-
n e c c l ó n observada po r el p ú b l i c o 
d u r a n t e sus v i s i t a s . P o r é l l o h a re -
c i b i d o u n a ca lurosa f e l i c i t a c i ó n , l a 
c o m i s i ó n de rec ibo y o r d e n . I n t e -
g r a d a por m é d i c o s y r e p ó r t e r s sa-
n i t a r i o s . 
''falmp t €Stablecimient03 P ú b , i c o s ' ciones conten idas en é l ; 
«r f autoriza<Ios, d , f l d l  
t i to lega l 
los usos de l comerc io observados 
gene ra lmen te en cada plaza, t i e n e n 
t a l fuerza y a u t o r i d a d que e l c ó -
^ B o l , » , Jque tuvo efecto en es-
Wdadn ,„ dla 4 de oc tubre , y que 
fccreta f ugar a la r s s o l u c i ó n Je esa t a l fuerza y a u t o r i d a d que e l co-
t í ia c^}~• se Uevó a cabo a v i r t u d | d igo les d á p r e l a c i ó n sobra las ae l 
my Con ,?Sala que dejamos transen^-1 derecho c o m ú n , po rque aquel las co-
ífetari0 r n t e r v e n c i ó n de Cor r edo r ' m o d e c í a n las Leyes de P a r t i d a s 
aea ^omercial de esta plaza. Es - I " A u n a o t r o p o d e r í o m u y g rande . 
^ c l ó n \t0S €senciales que la L e - \ que fuesen fechas antes que e l l a s " . ; 
^ n ine í a n t i l Previene, y no j Los p á r r a f o s de l Negociado de Co-1 
ÍL'Qultati fu.ndamento n i m o r a l , : m e r c i o , en que se hacen las conside-
ttflcar l a ' n i legal pueda j u s - , raciones pa ra f u n d a r l a r e s o l u c i ó n , ; 
Droh vSOluc Íón Se la Secre-; en que propone e l acuerdo adop tado , | 
!? 3° rear que estos r ema- son t a n Incongruen tes a l p r o p i o i 
l lábana n en la Bolsa de l a acuerdo propues to que no creemos, ' 
I ^0r otra I que sea necesario su a n á l i s i s y r e f u - I 
l*»«tar a Parte es o p o r t u n o hacer ^ t a c i ó n como a s í t ampoco encon t r a -
C840 esta i Bo5sa ha ven ido pres-1 mos de a p l i c a c i ó n , n i n g u n a de las i 
I ^«gislaci • tante m i s i ó n . que ¡ ci tas legales que hace el p r o p i o N e - | 
10 la reso'i f• M e r c a n t i l le a u t o r i z a , I gociado para e s t i m a r que l a J u n t a 
E ^ 0 r a c i ó n ^ esos con t ra tos de i S i n d i c a l , al p e r m i t i r l a subasta de 
ia ' consint iendo v f a c i l i - ! que nos ven imos ocupando, ha i n f r i n -
t ^ hora* ! lnación de l a ' p renda , ' g ido d icho precepto . 
I ? ^s tencia f c o n t r a t a c i ó n , desde I Po r las razones expuestas y f u n -
i l f u é el afi i ma de Ia Bolsa , que : damentos legales ci tados e s t ima l a i 
[*|*> Preced y a l amParo de Bolsa pe r fec tamente j u s t i f i c a d o su ! 
l i ^ ? los na t-tes ,1-ant0 los Bancos derecho a r e a l i z a r l a e n a j e n a c i ó n de 
l a t a m o s Boh 68 que hacen \ l a p renda en l a f o r m a de remates , ' 
Í 2 í i Tenido p t uValore3 cot izables ,1 en los con t r a tos de p i g n o r a c i ó n c o - ' 
K» en los -o f ciendo. Ia c o n d i - m o has ta e l presente se ha v e n i d o 
C * ^ m o s Hpf üa t0 s <ie P i g n o r a c i ó n hac iendo , y en este sent ido In teresa 
[ ¿ t o s l b l e re ; • cons ignado; y no ; de la S e c r e t a r í a da A g r i c u l t u r a . Co-
J ? •nuiar ina * g i r n l l n u c l l o m e - : m e r c i o y T r a b a j o , que deje s in efec-
j^cioneg B ° s nereehos de las I n s - t o la r e s o l u c i ó n d ic tada , y c o m u n i -
tfcM que "e d [ las 7 ^e ]os P a r t i c u - cada a esta Bolsa en 14 (Tel c o r r l e n -
L J ^ r l a n a n u í n exPuestas. como te mes y a ñ o , con m o t i v o de la su-
BT6»* Secretan OS-COn la r e s o l u c l ó n basta de va lo res que t u v o efecto e l 
I ^ ^ J n i c i o a i Sln causar u n g r a - d í a 4 de oc tub re p r ó x i m o pasado; o 
tos' q,le oierecp i (lerechos a d q u i r í - I e n su defecto t enga por presentado 
• en los mayores respe-1 e l recurso de alzada para an te e l 
1 ^ 7 ^ a d v e r f 1 H o n o r a b l e S e ñ o r Pres idente de l a Re 
' y caic^ra „r_'lue l a Bolsa p e r - ' p ú b l i c a a l a m p a r o de l a r t í c u l o 57 
E L S E R V I C I O D E V I G I L A N C I A 
A d e m á s de l a v i g i l a n c i a especial 
que h a y d e n t r o del conven to y d e l 
se rv ic io pres tado por el E j é r c i t o , y 
exp lo radores de Cuba , l a M a r i n a y 
e l E j é r c i t o , hay en e l conven to u n a 
s e c c i ó n especial p e r m a n e n t e de l i 
L a s e s i ó n genera l de l a noche h a 
sido una de las m á s in teresantes . 
I m p o s i b l e de t o d o p u n t o r e s u l t a 
t r a t a r de e l l a con e l ( r e t en imien to 
que merece. L a p r e m u r a en ce r ra r el 
p e r i ó d i c o , y l a h o r a avanzada en que 
t e r m i n ó l a s e s i ó n , me ob l iga a es-
t r a c t a r de m a n e r a despiadada u n a 
r e l a c i ó n que F | í a l í l d a * i n ' e r d ^ -
dera d e l e c t a c i ó n por cuantos se h a n 
v i s to p r i vados de p resenc ia r la . 
L a ponenc ia con f i ada a l e m i n e n -
te C a t e d r á t i c o de G i n e c o l o g í a de 
nues t r a F a c u l t a d de M e d i c i n a D r . 
Ensebio H e r n á n d e z , ha sido a lgo que 
ha merec ido e l t r i b u t o u n á n i m e d e l 
Congreso. Su t é s i s sobre " H i s t o r i a 
de las p e l v i o t o m í a s en Cuba" , m u y 
extensa f u é escuchada con g r a n i n -
t e r é s . 
U s a r o n de l a p a l a b r a para f e l i c i -
t a r l o e l s e ñ o r Delgado de C h i l e D r . , 
M u n n i c h . el doc to r Gustavo de los ! * « San idad , qua c u i d a de l a h m p i e -
Reyes y e l doc to r Serg io G a r c í a M a -
Dos p r emios obten idos po r el L a -
b o r a t o r i o N a c i o n a l en o t ras E x p o -
siciones I n t e r n a c i o n a l e s . 
U n a v i t r i n a con ten iendo ó r g a n o s 
de c u r í e l e s infec tados e x p e r i m e n t a l -
m e n t e con l ep tosp ida i c t e ro ldes 
s t r a i n Noguche . T r a b a j o s de l D r . 
L e b r e d o en M é r i d a , pa ra c o m p r o b a r 
las exper imentac iones de este sabio 
j a p o n é s . E n l a m i s m a v i t r i n a , o t r a s 
preparac iones . 
U n á l b u m I l u s t r a n d o e l mecan is -
m o da t r a s m i s i ó n de c ie r tas enfer-
medades, por e l doc to r J o s é F . Pa-
zos, con i l u s t r ac iones del D r . Pons. 
Cons ta de sesenta l á m i n a s . Es te es 
u n t r a b a j o efectuado en 1914 y pre-
m i a d o en l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l de San Franc i sco . H a s ido m u y 
ce lebrado . 
E s t u d i o en s inopsis de g é r m e n e s 
a isa lados de l agua de V e n t o , 18 l á m i 
ñ a s , u n a de al ias m o s t r a n d o u n a po-
d u r a . T r a b a j o del D r . A l b e r t o Re-
c io , a u x i l i a d o por e l D r . J o s é M . 
L ó p e z . 
G r á f i c a m o s t r a n d o el n ú m e r o de 
bac te r ias p o r c e n t í m e t r o c ú b i c o y 
por d í a , de las bac ter ias con ten idas 
en e l agna de V e n t o , en r e l a c i ó n con 
la c a n t i d a d de l l u v i a ca lda expresa-
da en m i l í m e t r o s c ú b i c o s . T r a b a j o 
de l D r . A l b e r t o Rec io . 
Cor tes de cerebro de casos de en-
c e f a l i t i s l e t á r g i c a , m o s t r a n d o l a I n -
f i l t r a c i ó n c a l c á r e a de D u e r e c k . I n -
teresantes m i c r o f o t o g r a f í a s de l D r . 
W . H , H o f f m a n . 
G r á f i c a s de los d i ferentes e l e m e n -
tos de l a sangre en c u r í e l e s In fec t a -
dos con lec tosp ida Ic te ro ldes y L . 
Cuerpo de Bomberos c o n sus e x t i n - | Í S t e J h e m o r r á g i c a . t r aba jo de l D r 
' H o f f m a n n . g u i d o r e s p reparados 
evento . 
a c u a l q u i e r 
L a s e s i ó n de l a t a r d a f u é dedicada 
p r i n c i p a l m e n t e a d iscursos e n los 
cuales se a v e n t u r a b a u n f i n a l l l e n o 
de é x i t o pa ra la confe renc ia . 
U s a r o n da l a pa l ab ra M . B a r r a r e , 
Secre tar lo de G o b e r n a c i ó n . , p0r ia d e l e g a c i ó n francesa, e l M a r -
q u é s D i G a r r o n i , p o r los I t a l i a n o s , 
L o r d C u r z o n por los Ingleses y e l 
B a r ó n H a y a s h i en n o m b r e d e l Ja -
p ó n . 
E l d iscurso de M . B a r r a r e fu'ó m u -
cho m á s extenso que los d e m á s y 
t r a s l u c i ó en e l m i s m o u n fue r t e sa-
bor po r l a d i p l o m a c i a de los t i e m -
pos a n t i g u o s y fué una p e t i c i ó n p a r a 
negociaciones secretas. 
S igu iendo e l e j emplo de las d e m á s 
conferencias de pos t -guer ra , se ha 
P R O G R A M A D E L A 
5 a . C O N F E R E N C I A 
P A N A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N N o v . 2 1 . 
L a j u n t a d i r e c t i v a de l a U n i ó n Pa-
n ^ m e r i c a n a se r e u n i r á m a ñ a n a pa ra conven do que los p roced imien tos en 
es tud ia r e l p r o g r a m a de l a q u i n t a | los m í t i n e s ce r rados sean c o n f i d e n -
confe renc ia panamer i cana . c í a l e s . 
E l c o m i t é encargado de hacer el | 0 c h o naciones p a r t i c i p a n a c t u a l -
p r o g r a m a lo ha redac tado en f o r m a | niente en la confe renc ia en p leno , 
que c o n s i s t i r á da 18 pun tos . Son I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a , 
Diez proposic iones h a n s ido some- ; T u r q u í a , R u m a n i a , Grecia , J a p ó n y 
t idas po r los E E . U U . y l a m a y o r í a ] Y u g o - E s l a v l a . 
da el las se r e f i e r e n a me jo ra s en l a ¡ Cuando se t r a t e de las cuesi t ione»," 
l e g i s l a c i ó n c o m e r c i a l e n t r e las r e p ú - ¡ que a fec tan a l B ó s f o r o y los D a r d a - ' 
bl icas amer icanas . nelos p a r t i c i p a r á n todos los estados 
L a A r g e n t i n a p ropone u n a coopera- I del M a r N e g r o , lo que I n d i c a q u » ' 
c i ó n en los p rob lemas a g r í c o l a s , u n í - | B u l g a r i a , U k r a n i a , R u s i a y Georg i a 
f o r m i d a d en l a e s t a d í s t i c a s y f i n a l - ¡ p o d r á n i n t e r v e n i r s i a s í lo desean, 
men ta u n a a c c i ó n que ev i t e el l l e v a r i B u l g a r i a y a ha e n v i a d o su repre -
a cabo en A m é r i c a t a r i f a s p r o h i b í - | s e n t a c i ó n pero e l g o b i e r n o de Mos-
t ivas . kcow ha dec l inado p a r t i c i p a r , a no ser 
E l E c u a d o r desea que los es tud ios | qU0 se ie ¿ e n plenos poderes en todas 
u n i v e r s i t a r i o s en A m é r i c a sean i g u a 
lados, y Venezue la q u i s i e r a u n a dis-
m i n u c i ó n p rog re s iva da bebidas a l -
c o h ó l i c a s en todo e l con t i nen t e . 
U r u g u a y presenta c inco p ropos i -
c iones : 
F o r m a c i ó n de una L i g a de Nac io -
nes Panamer i cana . 
A r b i t r a j e por med io de l a L i g a de 
todas las con t rovers ias en t re los p a í -
ses amer icanos . 
A d o p c i ó n de l a d o c t r i n a de B r u m 
las cuest iones que se cons ideren . 
E n v i s t a de l a f a l t a de represen-
t a c i ó n de Rus i a y de sus estados fe-
derados, l a confe renc ia h a dec id ido 
i n v i t a r a o t ros p a í s e s que p o d r á n 
as i s t i r a l a confe renc ia y d i s c u t i r los 
asuntos que afec ten sus Intereses, pe-
ro no se les c o n c e d e r á v o t o . 
Sa cree que muchos p a í s e s se a p r o -
v e c h a r á n de esta o p o r t u n i d a d cuan-
do se t r a t e de la c u e s t i ó n de las c a p í -
A l efecto de que todos los p a í s e s , tu lac iones . 
amer icanos se d a r á n p o r c o m p r e n - I T u r q u í a I n s i s t i ó h o y en que estas 
d idos en c u a l q u i e r v i o l a c i ó n de los I naciones p o d r í a n s ó l o p a r t i c i p a r e n 
derechos de c u a l q u i e r a da e l los y ' l a confe renc ia como fuerza c o n s u l -
que t o m a r á n todos u n a a c t i t u d u n l - i t i v a . 
f o r m e . A u n q u e los E E . U U . f u e r o n I n v í -
Y po r ú l t i m o , que n i n g ú n p a í s , tados a p a r t i c i p a r en l a conferenc ia , 
a m e r i c a n o h a r á r ec lamac l iones d i - d e c l i n a r o n su puesto, c o n t e n t á n d o s e 
p l o m á t i c a s a o t r o sobre suje tos que i con e n v i a r observadores que s ó l o t l e -
las leyes d o m é s t i c a s someten a sus 
p rop io s t r i b u n a l e s . 
C h i l e p ropone que se adopte una 
nen poder c o n s u l t i v o . 
N I e l p r e m i e r P o i n c a r é n i el p r e -
m i e r M u s s o l i n i a s i s t i e ron a l a s e s i ó n 
r e d u c c i ó n p r o p o r c i o n a d a de los gas- ! de hoy( poc no ger m i e m b r 0 8 de las 
los m i l i t a r e s y navales 
L a idea u r u g u a y a de l a L i g a , y 
U n a c o l e c c i ó n de preparac iones de i ¿ e \ a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o ha encon 
L I M P I E Z A D E L O S C L A U S T R O S 
M a ñ a n a y t a rde sa t r a b a j a a c t i -
v a m e n t e en todo e l conven to p o r 
u n a b r i g a d a de empleados de l s e r v i -
c io de d e s i n f e c c i ó n de l a Secre tar la 
r r u z que h izo der roche de sus p r o 
fundos conoc imien tos en esa especia 
l i d a d e n que ha l l egado a b r i l l a r no 
t ab l emen te . 
L a p r i m e r a ponenc ia c o r r e s p o n d i ó 
a l doc to r R. G o n z á l e z R i n c ó n Dele-
gado de Venezuela , con un b ien do-
cumen tado t r a b a j o sobre " L e i s h m a -
n i o s i s " I l u s t r a d o con proyecciones, j ñ a ñ a , has ta 
H i c i e r o n uso de l a pa lab ra para ar- e f e c t ü u ó en 
g u m e n t a r l e y f e l i c i t a r l e , e l doc to r 
D á m a s o R ivas (Telegado de N i c a r a -
gua , e l doc to r Car los de la T o r r e , 
Rec to r de nues t r a U n i v e r s i d a d y g r a n 
n a t u r a l i s t a y e l doc to r A r í t i d e s A g r á -
m e n t e , que e x p r e s ó que esa Infec-
c i ó n no h a b í a pod ido encont ra rse 
j a m á s en n u e s t r o p a í s , d e s p u é s de 
p ro fundas Inves t igac iones hechas por 
e l sabio doc to r Gu i t e ra s , e l doctor 
M a r i o L e b r e d o y é l . 
E l doctor Feder ico Grande Rossi 
l e y ó su ponenc ia sobre "Observacio-
nes sobre ptos is r e n a l ' : ' u n a v e r d a -
dera j o y a c i e n t í f i c a que a t r a jo la 
a t e n c i ó n - de los oyentes . 
za de los c l aus t ros y depa r t amen tos 
de e x h i b i c i ó n , etc. Esa b r i g a d a e s t á 
d i r i g i d a p o r los a n t i g u o s empleados i P a f 5 u a l . 7 o t r o s 
p a r a s i t o l o g í a , del D r . Paz. O t r a s 
p reparac iones del Sr. J o s é M . L ó p e z . 
V i t r i n a s m o s t r a n d o e l mecan i smo 
de p r e p a r a c i ó n de los sueros, v a c u -
nas, baci los b ú l g a r o s ' , etc.. p r o d u c -
tos que se p r e p a r a n en el L a b o r a -
t o r i o N a c i o n a l . 
P r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s a l t e r ados , 
t r a b a j o s é s t o s rea l izados p o r los 
doc toras F é l i x F e r n á n d e z . C a s a b ó , 
t r a d o f i r m e o p o s i c i ó n en v a r i o s p a í -
ses l a t i n o - a m e r i c a n o s . 
Sin e m b a r g o , el M i n i s t r o de l U r u -
guay , V á r e l a , ha hecho saber que 
i n s / s c i r á en su p r o p o s i c i ó n . 
S e g ú n pa labras de l s e ñ o r V á r e l a , 
a ' a Assoc ia ted Press, é t t a v a a ser 
l a p r u e o a de l a u n i ó n pan a m e r i c a -
1 na . pues s i esta con fe renc i a na de I fia(i0 a i0g q U ¿ a q u | p e n s a b a n ' v e r ' e n 
delegaciones francesa e i t a l i a n a . 
M . P o i n c a r é s a l d r á esta noche pa-
r a P a r í s y S i g M u s s o l i n i p a r t i r á pa-
r a R o m a e l d o m i n g o . 
L A S " C O S A S " D E M U S S O L I N I 
P o r T h e Ass. Press 
L A U S A N N E , N o v . 2 1 . 
E l p r i m a r m i n i s t r o de I t a l i a B e n i -
to M u s s o i n i , que t a n t o ha desenga-
s a n i t a r i o s , s e ñ o r e s F r a n c i s c o F u e n -
tes y V í c t o r M . N o r o ñ a . 
L A E X H I B I C I O N D E N I Ñ O S 
C o n f o r m a se a n u n c i ó , aye r de m a -
las doce d e l d í a , se 
el Convento de Santa 
C l a r a l a anunc iada e x h i b i c i ó n de n i - r ea l i zado de una m a n e r a a r t í s t i c a y 
U n a l á m p a r a de arco con u n m e -
can i smo de r e l o j e r í a y o t ros s i t emas 
de i l u m i n a c i ó n , p a r a t r a b a j o s de m i -
c r o s c o p í a y u l t r a - m i c r o s c o p í a . 
H a n t r aba j ado p r e f e r e n t e m e n t e 
en este D e p a r t a m e n t o , las s e ñ o r i t a s 
R o s i t a R u á y los s e ñ o r e s Cuevas y 
M a r i o Pascua l . Y m u y espec ia lmen-
te e l Sr. Diego F e r n á n d e z , que ha 
l i m i t a r s e a festejos y a a p r o b a r con 
venciones n o m i n a l e s y secundar ias , 
que los congresos n u n c a r a t i f i c a n , 
tales conferencias s e r í a n c o m p l e t a -
men te I n ú t i l e s . 
ñ o s , as i s t iendo a la m i s m a los e j e m -
plares m á s hermosos p r emiados en 
las d i s t i n t a s loca l idades de l a Re -
p ú b l i c a , n i ñ o s que a s i s t i r á n t a m -
b i é n hoy a c o m p e t i r con los p re -
mios nacionales de M a t e r n i d a d . 
I L U M I N A C I O N 
H a sido comen tada m u y f a v o r a 
b l emen ta l a I l u m i n a c i ó n que l u c i ó 
anoche e l Convento de Santa C la ra , 
conc ienzuda todos los d ibu jos que 
t a n t o realca h a n dado a esta e x h i -
b i s i ó n . 
D E L A H I G I E N E . 
E l Cen t ro Genera l de V a c u n a a 
c u y o f r e n t e sé encuen t r a en con -
cepto de D i r e c t o r e l doc to r C é s a r J . 
Mass ino , expona en u n a v i t r i n a en 
v a r i o s plastones a r t í s t i c a m e n t e c o m -
b inados desde e l g r a n o de v a c u n a 
v i v o conservado en v i d r i o s de r e l o j 
bas ta e l ú l t i m o p repa rado del Cen-
é l u n h o m b r e basto y r u d o , al p re -
sentarse e l egn temen te ves t ido y l l e -
vando con g rac i a l a l e v i t a y la ch i s -
t e ra , d e m o s t r ó h o y que no por esto 
| h a o l v i d a d o los d í a s en los cuales 
fué dependien te e n u n a c a r n i c e r í a . 
A l v o l v e r de la e s t a c i ó n de desne-
n a c i ó n , a l p u b l i c o se les o b s e q u i ó . . . „ . , p 
| d i r a l p r e m i e r P o i n c a r é , h izo p a r a r 
su a u t o m ó v i l f r en t e a l e s t ab lec imien -
u n a a g u j a y p a l i l l o s pa ra la vacu-
con u n a a m p o l l e t a de v a c u n a e n 
su envase t r o p i c a l ( u n t rozo da G ü i -
r o pe r fec tamente socavado. 
E l s a l o n c i t o e s t á a d o r n a d o c o n los 
r e t r a t o s de J e u n e r - R o m a y Cardey , 
L a g u a r d i a y e l de l i n o l v i d a b l e p re -
lado d o c t o r J u a n J . D í a z de Espada 
y L a n d a , g r a n p r o t e c t o r de l a va-
cuna . 
y en l a que se h a n hecho gastos es ' t r o — G l i c e r o d a d o de v a c u n a — p u l -
¡ T r á m e n t e n remates des in- de l a L e y d'^l Poder E j e c u t i v o , 
L ^ ^ c h o s ' « i 3 110 Percibe por p i l c á n d o l e a ese efecto r e m i t a e l 
a clasp 
" i n ^ ' n n V1?1 evi<iencia. q u e . Es t ado para su r e s o l u c i ó n 
su-
ex-
« r e n u m e r a c i ó n de pediente de que sa t r a t a a l Jefe de l 
SinrT,- i 3 P ^ ü e o . | De usted respetuosamente , 
4 -Í6 l a c c t 5 ^ ^ 0 n S Í g n a b a en ; J m o 1351 
c c t i 2 a c i ó n o f i c i a l , los i 
E s n a r d . 
P res iden te . 
í e c i a l e s V a r a e r m a y o r auge de ^ Z f t V ^ Z o T ' ^ ** VaCUna-
¡ E x p o s i c i ó n de H i g i e n e . T o d o s t L S T 2 % . i \ ¿ , 
H o y m i é r c o l e s e l p r o g r a m a del t r aba jos de I n s t a l a c i ó n h a n s i - . E l ^ r ano de vacuna c o r t a d o del 
Congreso consiste en e l v i a j e a M a - 1 do d i r i g i d o s como d i j i m o s , p o r el se- I T Í e B t r e 
tanzas con u n a l m u e r z o en h o n o r 
los s e ñ o r e s Delegados, la en t rega 
d o c t o r J u a n Gui te ras de l a M e d a l l a 
de Oro o t o r g a d a por l a Sociedad de 
E s t u d i o s C l í n i c o s y v i s i t a a los Cue-
v a da B e l l a m a r . 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a , 
d e l ñ o r Reyes, I n spec to r e l ec t r i c i s t a d e c e n t e que tenemos vacuna , que 
a l I n g e n i e r í a S a n i t a r i a N a c i o n a l , y t o - é 8 t a no se ha p e r d i d o y que con -g e n i e r í a 
da l a a d m i n i s t r a c i ó n de los gastos 
o r i g i n a d o s por las g randes fiestas a 
l a M a t e r n i d a d , e s t á n ba jo l a f isca-
l i z a c i ó n d e l C o m a n d a n t e G u i l l e r m o 
H , Cox, ve t e rano d e l a I n d e p e n d e n -
serva a u n toda su v i r u l e n c i a . 
E l doc to r Mass ino h a d i s t r i b u i d o 
T E R M I N O E L I N C I D E N T E 
E N T R E M E J I C O Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
C I U D A D D E M E J I C O , N o v . 2 1 . 
A l b e r t o J . P a ñ i . Secre ta r lo de Re-
laciones E x t e r i o r e s , ha p u b l i c a d o 
una d e c l a r a c i ó n contes tando a las d e l 
D e p a r t a m e n t o de Es t ado amer i ca -
no, reT5?:vas a las acusaciones que 
se h a n hecho en l a C á m a r a de D i -
putados mej icanos , de i n t e r v e n c i ó n 
de los Estados U n i d o s en los asun-
tos l eg i s l a t ivos mej icanos . 
Dice que las dec larac iones de loe 
t o de carnes que pertenece a l i t a l i a -
no de P o l i s . 
E n t r ó como u n me teo ro e n l a t i e n -
da y t o m á n d o l a l a m a n o a l so rp ren -
d ido ca rn i ce ro le d i j o : 
" E s p e r o no me ha ov idado y r e -
cuerda que hace qu ince a ñ o s t r a b a j é 
pa ra u s t e d . " 
L a m u l t i t u d a c l a m ó a M u s s o l i n i 
cuando v o l v i ó a meterse a t o d a ve-
i c c i d a d en e l a u t o m ó v i l pa ra c o n t i -
n u a r .su regreso a l h o t e l . 
en t r e los s e ñ o r e s congresis tas y m é - Estados U n i d o s se han r e c i b i d o cor-
dicos, estuches con ten i endo g l l c e r o - d i a l m e n t e por M é j i c o , y que se con -
dado y p u l p a de v a c u n a a m á s de ' s idera t e r m i n a d o e l i n c i d e n t e . 
H " D I A R I O D E L A H A R I N A , 
« $ e l p e r i ó d i c o m e j o r í b í o t » 
m a d o e n a s a n t e s d e s p o r t " ) 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 2 A N O 
A N U N C I O S C U S I F I C A D O S D E I I L T I A H O R A ' - ^ K ^ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
C R I A D O S D E M A N O 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S IiOS A I i -
tos fie la casa calle Industria 44. L a l la-
ve tn los Dajos, se exije buen fiador o 
tres meses en fondo. Más informes por 
telefono F-1215. 
49263 24 N « 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N CONCOR-
dla 193, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo baño intercalado, coci-
na de gas, servicio completo para cria-
das. Llaves ferreter ía . Concordia y 
Aramburu. Más informes: Mercaderes, 
27. Teléfono 6524. 
49242 25 N . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
casa Escobar 14, compuestos de sala, sa-
leta y comedor corrido al fondo y 3 
habitaciones. L a llave en el alto. Infor-
man en Linea, esquina M, altos. Telé-
fono F-4496. 
492S3 26 N . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
para barbería, con departamento para 
v iv ir independiente y tiene un gran 
patio en todo el barrio, no hay nin-
guna. Informan en la misma. Calle 
L u i c e s y Lugareño, ensanche de la 
Habana. 
49274 24 N . 
C E R C A S E L C O M E R C I O V O F I C I N A S 
se alquila el primer piso Aguiar 47, de-
recha. Sala, comedor, tres cuartos, etc. 
Llave © informes en el primer piso, iz-
quierda. 
49320 24 n. 
EN S50.00 A L Q U I L O A L T O S DE B U -
baleaba No. 9, espaciosa sa1a, comedor, 
tres grandes cuartos y demás servi-
cios. Informes en los bajos. 
49252 24 n. 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Acabada de raadificar, se alquila una 
espléndida casa compuesta de sala, co-
medor, cinco habitaciones, doblo baño y 
cocina de gas. Alquiler: $100.00 mensua-
les. Condiciones: Fiador a sat is facción 
y ser persona de moralidad el inquilino. 
L a ¡lave en O'Reilly 19. Teléfono A-6318 
49324 28 n. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de H, casi esquina a Calzada, Ve-
dado, cinco cuartos, dos maños Interca-
lados, hall, garage, cuarto, sorvlclo de 
criados, etc. $160.00 y fiador. L a l ia-
ve en los bajos. Informan enfrente y 
A-0343 y F-4182. 
49230 26 n 
S E A L Q U I L A L A CASA J . N U M E R O 
263, entre 27 y Avenida de la Universi-
daa, compuesta de jardín al frente, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos, un cuarto alto, cuarto de baño, co-
cina y servicio para criados. Precio 90 
pesos. Informan: Notarla de Muñoz. 
Habana número 51. Teléfono A-5657. 
49262 26 N . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E 21 ? 
H con sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, y servicios completos. Infor-
mes en los bajos. 
49307 24 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
10 No. 203, Vedado. Precio: $85.00. In-
formes en las miama. 
49308 24 n. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A 
Luis Estévez , entre Juan Bruno Zayas, 
y Concejal Veiga, con seis habitacio-
nes, cuarto escritorio, cuarto criado, 
«•arago, dos baños, sala, portal, recibi-
dor, comedor, cocina, patio y traspatio. 
Precio de reajuste. L a llave en la mis-
ma, de 8 a 5. Más informes. Cine Ni-
za. Prado. 97, te lé fonos A-6050 y F -
4018. 
49216 24 n 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A NO 
menor de catorce años para ayudar a 
manejar un niño en el Reparto Almen-
dares. Calle Diez y Primera. Sueldo de 
10 a 15 pesos. Pueden llamar al telé-
fono M-28S6. 
492.'U 2< n 
S l T l s O L I C I T A UNA B U E N A C R I A B A 
que sepa bien su obligación y traiga 
referencias. San Lázaro 484, bajos. 
49284 24 N . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola para los quehaceres de una casa 
pequeña. Hay que lavar alguna ropa. 
Reina 19, altos. 
49301 2* n-
P A R A P R I M E R C R I A B O O A T U B A ¿le 
cámara, se ofrece un joven español. 
Sabe díisempeftar perfectamente su obli-
gación v tiene inmejorables referen-
cias. Informan 1-7050. Real, 164. Ma-
rianao. 
49239 24 n 
S E O P R E C B U N B U E N C R I A B O B E 
mano español , práctico, con buenas re-
ferencias y un portero. Teléfono A-6911. 
49244 14 N . 
C R I A B O , B E S E A C O L O C A R S E , H A -
biendo trabajado en buenas casas, tiene 
buenas referencias, plancha ropa de ca-
ballero. Teléfono A-3318. a todas horas. 
49231 24 N . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A B A Q U E S E -
pa trabajar. Calzada de la Víbora 650 
entro Gertrudis y Josefina, 
49210 24 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A B O P R A C T I C O E N TOBO L O que 
requiere el servicio domést ico y con 
buenas referencias de casas particula-
res. Calzada de Columbla número 33, al 
pasar el puente de Almendares por la 
derecha. 
49260 24 N . 
P E D R O S O T O 
Horrorosa ganga. Vendo unas cuantas 
«1S-anA e5 la « a b a n a desde $7,500 hasta 
JJ.oOO, de $5,000, de $5,500 y tengo una 
gangaj una casa a $34 00 el metro te-
tcernA0AyT?asa y una esquina en Cárdenas 
• b.ouo. Esperanza 7 a todas horas. No 
corredores 
49321 20 n. 
C A S A B A R A T A 
7*3A0 en la Víbora una moderna casa 
,construIda. Consta de portal, 
sata, saleta, dos cuartos, cuarto de ba-
ño cocina y patio. Precio $3,700. Dueño 
¿ f ? » del Monte 317 de 1 a 4. 
25 n. 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Vende en Santos Suárez parte alta, una 
fT*!V. ca8a moderna, ch cantería, con 
tn i k * ' saleta, cuatro cuartos, cuar-
iZtiW saleta de comer, cocina y 
Í«VÍ ^ ,st^ Preparada para altos. Infor-
^ Calzada del Monte 317 de 1 a 4. 
—4"298 25 n. 
U N J O V E N ESPAÑOL B E S o A C O L O -
carse de criado de manos, fonda, caf*, 
o bodega' o para limpieza de oficina. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan en L a Cu-
bana. Galiano No. 9. Teléfonos A-5747 
y M-4067. 
I 49309 24 n. 
N E C E S I T O U N C R I A B O B E MANO con 
bue ias recomendaciones, 35 pesos y una 
criada de mano 30 pesos. Colón 27, ba-
jos . 
49244 1* N . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación. Calle 6 No. 28, 
esquina a 15, Vedado. 
493 02 26_n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
cocinar que ayude a la limpieza en San 
Lázaro 344. Dr. Latorre. 
_4930 6 24_n-. 
S B N E C E S I T A N C U A T R O C O C I N E R A S 
4 criadas de manos, 2 manejadoras. 
Sueldos $25.00 y $35.00; un muchacho 
de 14 a 16, también, recién lleprado. 
Vonq-on las colocaremos en el momento. 
Tejadillo 48. 
49312 24_n. _ 
S E S O L I C I T A U N A E S P A D O L A P A R A 
cocinar a un matrimonio y atender un 
niño. Sueldo $20.00 Crespo letra B, al-
tos entre Animas y Virtudes. 
C O C I N E R A S 
S E B E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra malagueña, cocina a la española y 
criolla y sabe de repostería, no duer-
me en la colocación. Informan en E s -
cobar, esquina a Sitios, bodega. Te lé fo-
no M-3546. 
49285 24 N . 
S O L A R E S Y E R M O S 
? r " T ^ * ^ A ouabra"bb' la"' -
S« íÍS Y Una cuadra de Ayesterán, ven-
mo<,T r^fn PrfJI>10 Para hacer una her-
Í ^ V h ! denc,a O"6 Para establecer una 
en ef t ^ Á f . 6 VnAe barato. Informan 
49143 t0nO I-4321- i g 
ñó e ^ r ^C1QONI V E N B O E N L U Y A -
constr^i/-6 9 por 22- con matelrales de 
fi lr 7nACiJn y 5-000 b r i l l o s . Precio 
Academia 08 * Ca9erl0 de Liiyanó. 18, 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de cocinera y repostera, tiene 
buenas referencias. In'orman en Amis-
tad número 118, tren de lavado. 
4r'275 2 4 N . 
49í 24 n. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E B E S E A S A B E R B E L P A R A D E R O 
de A' tnnlo Lópe^ fíonzález. L o nolioi-
ta su hermano Domingo López Got-zA-
lez, cuyo domicilio es Belascoaln, 97, 
cuchillería. 
49199 20 n 
V A R I O S 
C O C I N E R A E S P A D O L A B B S E A C O L O -
carse para cocinar. E s muy limpia. Sabe 
cumplir con su obligación. E s sola. No 
hace postres. Corrales 106. 
49322 24 n. 
C O C I N E R O S 
S E O P R E C B C O C I N E R O ESPAÑOL B E 
mediana edad, entiende de repostería, es 
persona seria y de confianza y tiene 
referencias, no le importa ir alcampo. 
Informan: Teléfono M-2897. 
49259 24 N . 
SE BESEA C O L O C A R U N J O V E N ES-
pafiol. Tiene referencias de la Habana, 
trabaja de cocinero y dependiente co-
mercio. Informa Florencio López, bode-
ga, Caraballo. 
49304 24 n. 
V E N B O E N E S T R A B A P A L M A U N 
»*í?r qiUft tes un Perfecto sanatorio; 
esia a la brisa en la parte m á s alta 
a una cuadra do la doble línea. L o doy 
?? , ín.„ad d* 8U valor, u dueño: J e s ú s 
,42' alt09- Teléfono M-9333. 
— 26 n. 
V E R B A B E R A GANGA, E N L O MAS 
céntrico y comercial de la Habana, ven-
do una gran propiedad de esquina, dos 
plantas, 26 por 26, buena renta y en 
la mano; la doy en $60,000. con urgen-
cia. Aguiar 109. Teléfono A-5420. Pérez 
García. 
45278 25 n. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo ^n Mendoza, pegado a los par-
ques, uña esquina que mide 23.84 por 
25.88. Se puede fabricar enseguida. L a 
doy $6.50 la vara, dando de entrada 
solamente $500.00. Informes Calzada del 
Monte 317 da 1 a 4 
49298 25 n. 
R U S T I C A S 
C H A U F F E U R S 
U N A J O V E N A G R A C I A B A S B S O L I -
cita para trabajar en la Expos ic ión del 
Convento Santa Clara. Informarán Nep-
tuno 160. Imjrenta Gutemberg. 
49299 24 n. 
N E C E S I T O C O R R E B O R B S P A R A T R A -
bajar novelas por entregas, pago 30 pe-
sos al mes y comis ión . Informes, de 8 
a 9 p. m. Juan Ramos. Monte 238, piso 
primero. 
4J290 24 N . 
C H A U P P E U B M E C A N I C O ESPAÑOL 
[desea hallar casa serla donde prestar 
sus servicios para particular. Soy vear-
i daderamente práctico con todo lo que 
' se relacione con mi oficio así como 
cuidadoso e Instruido en todos los ór-
denes. L a s cartas de aptitudes y reco-
mendaqlpnes da casasa en que trabajó 
cuatro y cinco años, son la mejor con-
vicción' que pueden tener de él. No tie-
ne pretensiones. Teléfono A-7626. 
49215 24 n 
F I N C A O P E L I A , 13 Y M E D I A C A B A -
llerías, situada en la carretera da A r -
temisa. Magnifica vivienda, nueva, con 
agua corriente, planta eléctrica, baños, 
pisos de mosaicos, casa para el encar-
gado, establos de vacas, chiqueros, dos 
caballerías de caña recién sembrada, 
yerba de paral, cultivos menores, mo-
linos de viento, tanques para agua, 
magníf ico palmar criollo, aguadas. Tie-
ne un censo de 1750 pesos. Tomo $8.500 
pago el doce por ciento por un año y 
pago todos los intereses adelantados. 
Angel L lur la , OÍReilly, 31, te léfono A-
4355 
49228 24 n 
A L E AÑILES P E R F E C T O S , N B C E S I -
to varios formal de 40 a 50 centavos 
por hora, trabajo permanente para los 
que sean trabajadores y consecuentes, 
así necesito dos carpinteros que com-
prendan todo lo concerniente a l ramo 
de construcc ión. 1-2857. Ramón Henni-
da. Santa Fel ic ia 1, entre Justicia y L u -
co. J e s ú s del Monte., 
432E1 ¿5 N . 
S E A L Q U I L A U N A CASA A C A B A B A 
de ucnstruir. Dolores y San Leonardo, 
la llave en la bodega. 
4019G • 21 n 
E N L A L O M A MAS A L T A Q U E T I E -
ne la Aver.ida de Acosta, vendo mil me-
tros de terreno o sean 25 por 40 a 4.50 
el metro. Informan en el te léfono 1-4321 
49243 1 D . 
S E A L Q U I L A , V I B O R A . S A N L A Z A R O 
7, cutre Pocito y Dolores, casa moderna 
con portal, sala, 3 habitaciones, come-
dor al fondo, baño moderno y cuarto de 
criado, patio y traspatio. Informa su 
dueilo en la misma. Teléfono 1-4471. 
49291 26 N . 
S E A L Q U I L A E N $30.00 M E N S U A L E S 
ima casa, con portal, sala, dos cuartos 
y demás servicios en Altarrlba y San 
José, Je sús del Monte. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan en San 
Nico lás No. 161, Habana. 
49311 25 n. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
con todos sus servicios independientes. 
Compostela, 138. 
49214 24 n 
Se alquila un departamento a profe-
sionales, oficinas o matrimonio sin ni-
ñ o s en el centro del barrio comercial, 
agua abundante, luz y t e l é f o n o . Vi l le-
gas, 113, primer piso casi esquina a 
Muralla. Informan en el mismo a to-
das horas. 
49227 25 n 
E N CASA P A R T I C U L A R B E F A M I L I A 
decente. Lealtad 131 altos, entre Salud 
y Dragoneo, se alquilan a caballeros so-
los o matrimonio sin hijos, dos habita-
ciones interiores muy frescas y claras, 
abundante agua, luz e léctr ica . Infor-
man en la misma, su dueño nuevo. 
4f232 i D . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N E M -
pedrado 73. bajos, para hombres solos. 
49253 24 N . 
L A R A B I O - T E L E F O N I A Y L A MAN-
dolina. E s t a noche oirán en los Estados 
Unidos, Canadá y en toda la América. 
Lat ina el precioso solo de Mandolina 
"Sul-Lido", serenata del Maestro Sarto-
rio, ejecutada por el concertista Marce-
lino Valdés Alvarez. Los que deseen 
dar clase de este bello instrumento asi 
como de Banjo, Laúd, Bandurria, Man-
dola y para conjunto guitarra ordene al 
Teléfono M-2254. 
49313 24 n. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
ofrece sus servicios a casa particular 
o do comercio. Tiene referencias de las 
cases que ha trabajado. Informan calle 
4 y Línea. Vedado. Teléfono F-1772. 
Pregunten por Marcelino Ramos. 
49265 24 N. . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , edu-
cado y fino, con varios afios de práct i -
ca y buenas referencias, desea colocar-
se en casa particular, es entendido en 
toda clase de máquinas . Para informes: 
Teléfono F-1712. 
49297 24 N , 
S E A L Q U I L A U N A P R E C I O S A F I N C A -
qulnta a la salida de Marianao, pegada 
al puente de la L i sa , con un chalet de 
dos pisos, amueblados, garage para dos 
maquinas y muchas otras comodidades; 
una arboleda de frutales, un platanal y 
muchas viandas sembradas, tres vacas 
lecheras, teléfono, alumbrado eléctrico 
y a cuadra y media del tranvía y de la 
carretera. Informes: Notar ía de Muñoz. 
Habana 51. Teléfonos A-5657. 
49251 26 N . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A G E N T E B E H O T E L , B E N E C E S I T A 
uno que hable ing lés y español y es té 
acostumbrado a tratar pasajeros. Infor-
man Prado 65, altos d e l a 2 y d e 6 a 8 
pasado meridiano. 
49320 . 24 n. 
Se ofrece matrimonio e s p a ñ o l para ha-
cerse cargo como encargados, de una 
casa de inquilinato. Acosta, 41 , bar-
ber ía . 
49206 30 n 
S O L I C I T O A G E N T E S . F O T O G R A F O S Y 
aficionados para buscar trabajo a domi-
cilio. E l que traiga de $100.00 a $200.00 
se le da manutención, habitación y da 
$1.00 a $2.00 diarios mas comisión. Pue-
den ganar m á s de $6.00 diarios. Se en-
seña a hacer retratos da todas clases. 
Retoquo de negativa y da creyones, di-
bujo y pintura. Vendo aparato para toda 
clase de retratos. Cuba 44. Rodríguez. 
40328 24 n. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
A G E N C I A . G R A N C E N T R O B E COLO-
caciones. Colón 27. Teléfono A-6911, fa-
cilito toda clase de servidumbres, siem-
pre con las mejores referencias. A-6911. 
49244 14 N . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
B E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada o p?ra servir a un ma-
trimonio. No duerme en la colocación. 
Paseo, 8, altos. Vedado. 
49233 24 n 
U N A C R I A B A B E MANO. B E S E A C o -
locarse, sabe'Tilen su obl igac ión . Infor-
man: Santa Clara número 3, fonda, tie-
ne quien la recomiende. 
49267 24 N . 
J O V E N ESPAÑOL B E 20 AÑOS B E 
edad desea colocarse en café o cual-
quiera otra clase de comercio, tiene 
buenas referencias que lo garantizan. 
Informan en Animas 16, bodega. Adolfo 
Fernández 
49288 24 N 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S E V E N B E U N A V I B R I E R A B B T A -
bacos y cigarros, quincalla, que se le 
garantiza úe venta 20 pesos diarlos, por 
su dueño no ser del giro y tiene que 
atender otros negocios, única hora para 
hablar con el dueño: de 7 a 12 por la 
noche, con contrato, fronte al viejo 
Frontón donde entran 1,500 personas 
diarias, no pierdan esta oportunidad. 
Precio barato. Concordia número 149. 
Café . 
4S236 25 N . 
B A R R A 0 C A N T I N A 
próx ima a l Parque Central . Mucha 
marcha'ntería. Contrato ventajoso por 
cuatro a ñ o s , con o p c i ó n a local para 
c a f é . Se vende por tener que aten-
der a otros asuntos. T r a t o directo con 
su d u e ñ o en " F o n d a C u b a " , Empe-
drado, 29 , de 2 a 4 p. m . 
49220 24 n 
C O M P R A S 
COMPRO U N A CASA E N L A H A B A -
na o terreno para fabricar. J e s ú s Ma-
ría 42, altos. Teléfono M-9333. 
4S314 25 n. 
COMPRO BOS CASAS E N E L V E B A B O 
en la parte alta. Trato directo con su 
dueño. Je sús María 42, altos. Teléfono 
M-9333. 
<9314 25 n. 
COMPRO U N S O L A R E N E L V E B A B O 
y Carlos I I I que no tenga mucho fondo. 
Jesús María 42, altos. Teléfono M-9333 
49314 2? n. 
SE VENDE UNA CASA B B COMIDA, 
la más importante, en el mejor ba-
rrio do la Habana. Vende más de $45 
diarlos. San Miguel, 147, altos. Tam-
bién se admite un socio que sepa tra-
bajar de camarero. Informan en la 
misma. 
49228 ' 26 n 
T E N G O U N R A S T R O Q U E NO P U E -
do atender. Sólo acepto un socio con 
poco capital. Buen punto, buen contra-
to, poco alquiler. Teléfono A-8160. Sr. 
Alberto Hernández. 
49232 24 n 
PONDA, S B V E N B E E N L U O A R C E N -
trlco de la ciudad por retirarse del ne-
gocio. Informarán en Cuba 7, Carlos 
Cariona, Imprenta, de 3 a 4 de la tar-
de. 
4!í266 . 6 D . 
S E V E N D E UNA P O S A B A M U Y A C R E -
ditada y e:i buen punto. Informan: Nep-
tuno 25. E i Bril lante. 
49256 24 N . 
SE COMPRA U N A F I N C A BE NO ME-
nos de una ni más ño dos caballerías, 
cerca de la Habana, fácil comunicación 
por tranvía y carretera, que tenga agua 
siempre. Trato directo con el dueño. 
Lu i s de la Cruz Muñoz. Departamento 
de Bienes del Plan Berengucr. Acular 
45. Tel. A-1329. 
49317 24 n. 
S E O P R E C B U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para el servicio de criada, entiende 
un poco de cocina y tiene inmejorables 
referencias. Informan: San Ignacio 90. 
49258 24 N . 
ECONOMIA 58, T E R C E R PISO, E N T R E 
Arenal y Misión, se alquilan dos fres-
cas habitaciones, juntas o separadas a 
hombre s<;lo o matrimonio sin niños , 
únicos Inquilinos, hay teléfono. 
49287 25 N . 
B E P A R T A M E N T O A L T O , I N B E P E N -
dionte, de dos amplias habitaciones, con 
todo servicio y azotea, se alquila para 
corta familia en Aguiar 40. Garantía: 
2 meses en fondo. 
49295 24 N . 
H A B I T A C I O N Y COMIDA E N $30.00 
ñor persona, a matrimonio solo o a 
dos caballeros, dispuestos a tomar jun-
tos una magní f ica habitación con baño 
ni lado. Habitación para una sola per-
dona y comida $35.00. e cambian refe-
rencias. Informan: Habana 194. primer 
díso. casi esquina a Jesús María. 
49315 -4 n-
T o U I A B 72, A L T O S , H A Y H A B I T A -
S S S é o n v sin muehlos de $10.00 a 
$30.00. Comida por $18.00 por persona 
al mes. ,K 
41',''. 18 . 25 -
" E L P R A B O " . S B A L Q U I L A N H A B I -
taciones con frente al paseo. Interiores 
desde $50.00 con comida y asistencia. 
Moralidad y aseo. Prado 63, altos, es-
quina a Trocadero. 
49320 24 n. 
S E O F R E C E UNA C R I A B A ESPAÑO-
la Joven y una manejadora. Teléfono 
A-G911. 
49244 14 N . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, desea colocarse el re-
cién llegado, sabe coser y sin preten-
siones de ninguna especie, llamen al te-
léfono A-0183. Santa Rosa y San J a -
cinto. 
49286 24 N . 
J O V E N ESPAÑOLA, SE C O L O C A P A -
ra manejadora o criada de cuartos. I n -
quisidor 27, tiene quien responda por 
ella. 
49276 24 N 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O -
v e n v españolas con buenas i c ismen-
daciones. Informan en Inquisidor 29 
primer piso. * 
49280 24 N 
U R B A N A S 
E N L A V I B O R A 
Casa moderna, de cielo raso, con sala, 
tres buenos cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de baño, cocina de gas, $5.300. 
Informa: F . Blanco Polanco. Calle 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
Buenaventura. Teléfono 1-1608. 
49190 25 n 
L E A E S T O . S E V 3 N D E U N P U E S T O 
de frutas, aves y billetes, con un gran 
local para vivir familia en el mejor 
punto de J e s ú s del Monte y también 
un carro con venta de frutas y aves, 
cen buena marchantería , todo muy ba-
rato. Para verlo y tratar: J e s ú s del 
Monte 324, de 1 a 5. 
49316 2 4_ n. 
V E N D O DOS B O D E G A S E N P U N T O S 
Inmejorables, una vende $200.00 y la 
otra $50.00; é s ta la doy en $7.500. I n -
forma: Pérez García. Aguiar 109. Telé-
fono A-5420. 
_ 49277 25 n. 
A L O S D U L C E R O S . T E N G O L A M E -
jor vidriera con 7 a ñ o s da contrato; 
está en el centro de la Habana, véame 
hoy. Trabadelo. Animas y Crespo, Café 
de 1 a 3 y de 8 a 0 de la noche. 
49323 25 n. 
B E V E N D E E S Q U I N A Q U E R E N T A el 
15 p îr ciento; fabricación moderna. Se 
deja hipoteca al 9 por ciento. Informes 
Cuba, 38, café, de 9 a 2 y de 5 a 9. 
J9213 2J_n _ 
V E N D O CASA V I E J A , HABANA, 365 
metros, hay garage, buena medida para 
tres casas; también vondo garage solo. 
Finca rúst ica caballería, recreo, fruta-
les, 10 minutos de la Habana. Dinero 
hipoteca $3,000 y $2,600. Informa Mun 
det. O'Reilly 48, principal de 1 a 4. 
49310 26 n. 
V E N D O C U A T R O B O B E G A S E N L A 
Habana, solo cantineras y tengo dos 
esquinas para abrir bodega én el ba-
rrio de Colón. Animas y Crespo, Café, 
de 1 a 3 y de 8 a 9 de la noche. De esto 
no informo a palucheros. Trabadelo. 
V E N B O U N C A F E E N L A H A B A N A ; 
otro en el barrio de Colón; otro en ol 
Vodado y otro en el Muelle de Luz . T r a -
to reservado. Animas y Crespo, Café 
de 1 a 3 y de 8 a 9 de la noche. Traba-
delo. 
49323 25 n. 
B B S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola d« criada de mano o para el co-
medor o para cuartos, es formal y tra-
bajadora y sabe cumplir, desea familia 
respetable. Informan en Sol, 91, altos, 
derecha. 
49269 24 N . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de manos o ma-
nejadora. Tiejie referencias. Informan: 
Aguila 114. altos. 
49326 24 u. 
C U A R T O S P A R A H O M B R E S 
Ha alquilan amueblados y a poco precio 
en la azotea de la casa Amargura 13. 
6 d. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E V E N B E U N A CASA B E S A L A , SA-
leta, dos cuartos. $1.000; otra $1,200; 
otra $4,700; otra de mampostería $2.000 
otra $2,700. Aprovechen ganga. Tejadi-
llo 48. 
49312 24 n. 
SB V E N B E U N A CASA, P O R T A L , SA-
la. cuatro habitaciones, baño intercalado 
comíjdor al fondo, cocina, cielo mono-
litro, siete varas de frent3 por treinta 
y cinco de fondo. Precio: $6,500. Otra 
cale Suárez, sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Precio: $7,000. Otra dos plantas 
$9,000. Otra en Esperanza $3,000. Otra 
en San Nicolás tres plantas próxima al 
mar $35,000. Maloja dos plantas $9,000. 
Informa: Marcial Rodríguez. Revillagi-
gedo No. 1, altos. Teléfono M-5476. 
49327 24 n. 
B O D E G A B A R A T A 
.Vendo en Santos Suárez, una buena bo-
I dega. No pa)?a alquiler, contrato largo 
y precio de ocasión, por no poder aten-
derla. Informan: Serrano 46. casi es-
quina a Santa Emi l ia . 
49298 25 n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I E -
za de cuaitos y costura, una joven pe-
ninsular. Informttn: L u z número 48. 
Habana. 
49268 24 N. , 
C A S A M O D E R N A 
Campanario No. 88 esquina a Neptuno, 
se alquila en el segundo piso una espa-
ciosa casa con sala, recibidor, comedor 
y cuatro habitaciones. Servicios sani-
tarios modernos. Precio: $100.00. Infor-
ma el portero por Neptuno 101 1|2 y 
Teléfono A-2708. 
49305 26 n. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 5,000 
pesos sobra casa nueva en Luyanó. fa-
bricación, 4,000 metros, buena garan-
tía, se da corretaje. Informes: Inqui-
sidor 31. 
49159 26 N . 
60,000 P E S O S E N P R I M E R A H I P O T E -
ca. los tomo al 9 anual con doble ga-
rant ía . 1-2857. Ramón Hermida. San-
ta Fel icia 1, entre Justicia y Luco, Cha-
let. 
49250 11 D . 
BXEZ M I L P E S O S N E C E S I T O S O B R E 
una finca de 142 cabal lerías en carre-
tera. Martínez. Zulueta 22. Garage. 
CINCO M I L P E S O O S N E C E S I T O CON 
garantía inmojorable y buen Interés. 
Pago corretaje. Martínez. Zulueta 23. 
Garage. 
49330 26 n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N E M O S 930,000 P A R A P O N E R E N 
hipoteca en propiedades de la Habana 
en cantidades de $10.000 y de $5,000 y 
do l,noo. Interés módico. Tel . A-01o4. 
Tejadillo 48. 
49312 24 n. 
C R O N I C A C A T O L l a 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A 
B O V E N H I P O T E C A B O S P A R T I D A S ; 
una de $10,000 y otra de $6,000 en la 
Habana y sus barrios. Je sús María 4-, 
altos. Tel . M-9333. 
49314 25 n. 
TOMO E N H I P O T E C A CON A B S O L U -
ta garnt ía sobre propiedades en la Ha-
bana $35,000 al 8 0i0, $14,000 al 9 0\0. 
$8,000 al 9 010, $4,500 al 10 0i0. Pérez 
García, Aguiar 109. Teléfono A-5420. 
49279 25 n. 
D I N E R O . L O D O Y CON H I P O T E C A 
desde el 7 n¡0 hasta $40,000. Compro y 
vendo fine,/ urbanas, rúst icas , solares 
y censos, i ulgarón. Aguiar 72. Teléfo-
no A-5864. 
40318 25 n. 
P A R A H I P O T E C A TOMO V B O Y B I -
nero en todas cantidades para la Ha-
bana al 7 112 0!0, Vedado al 8 010, para 
J e s ú s del Monte al 10 010, para el cam-
po al 12 010. Prontitud y reserva. Ani-
mas y Crespo. Café, d e l a 3 y d e 8 a 9 
de la noche. Trabadelo. 
49323 23 n-
E N S E Ñ A N Z A S 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
de B a i l e s d e S a l ó n 
L a única en la Habana que 
enseña a la perfección este 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular; (no es acade-
mia) . 
Virtudes 128, altos, entra 
Gervasio y Escobar. 
49294 28 N . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a profesora Andrea J . viuda de So-
lanas, le dará a domicilio clases do 
corte, cortura, corsés , sombreros, pin-
tura v labores en general. También le 
dará las clases de labores a sus niñas 
en la Academia por el módico precio 
de $2.50 al mes, sin necesidad de que 
pierda las clases de colegio. Habana, 
65, altos. • „ . 
49212 6 d 
P R O F E S O R A B E I N S T R U C C I O N , P A -
ra dar clases a domicilio. Teléfono F -
5383. , ¿ 
4J264 1 P -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B O Y J O Y A S Y B R I L L A N T E S P O R A u -
tomóvi les de buenas marcas; se prefie-
ren de carrocerías cerradas. Informan: 
Neptuno 26. Teléfono M-2640. Valcar-
C6l 
49255 29 N . 
P O R E M B A R C A R S E V E N B E N : E s -
caparates; juegos cuarto modernos; vic-
troia discos, aparador; mesa corredera; 
lavabos; sillones; sillas; cómodas; ca-
mas; l ámparas ; piano nuevo Stowers, 
San Nico lás 19, esquina Animas. 
4S293 25 N . 
lOJOI S E COMPONEN, B A R N I Z A N Y 
esmaltan toda clase de muebles, deján-
dolos como nuevos, se barnizan pianos 
y pintan automóvi les , garantizando el 
trabajo. Teléfono 1-1314. 
49246 21 n. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N B E U N F O R B B E L 19 E N 
300 pesos; la chapa número 9080. Ga-
rage Dragones, 47. 
49200 26 n 
V E N D O A U T O F R A N C E S , B P A S A ü B -
ros, 5 ruedas de alambro en perfecto es-
tado para pesetear o familia, traiga di-
nero si su oferta es razonable se lo lle-
va. Santovenia 25. al fondo Tintorería 
Llndsay. 
49271 27 N . 
S E V E N B E N CINCO R U E D A S B E 
alambre completas con brijes etc., nue-
vas, que trajo de Nueva York. Sirven 
para ford, Chevrolet. Briscoe, Overland 
4; Masewell. L a s doy en 65 pesos con 
su portagomas. San Nico lás 19, esqui-
na a Animas. , 
49298 24 N . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L X I S S E L 
Six, ú l t imo modelo (1922), completa-
mente nuevo con ruedas de discos y seis 
gomas Hood de cuerda, acabadas de po-
ner con estribos y carrocería de alumi-
nio. Puede verse en el garage Sania 
E m i l i a en la callo de Santa E m lia y 
Dolores. J e s ú s del Monte. Para tratar 
del precio: Neptuno 48. Joyer ía . 
49296 27 N . 
Se vende u n C a m i ó n "Repnbl ic" de 
2 1 2 toneladas. Se da muy barato. 
V é a l o Infanta 100. S u d u e ñ o : s e ñ o r 
P é r e z . Empedrado 16. Tels . A-2418 
y A-0156 . 
49300 28 n. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONA-
dos al comedor desde $15; huevos todos 
los días, arroz con pollo jueves v do-
miniios. Bernaza, 69, altos. izquierda. ! 
Teléfono 4501. I 
49234 29 n ! 
M A Q U I N A R I A 
L a g lor iosa c iudad del A p ó s t o l , 
fué m a l t r a t a d a e l pasado domingo 
en su aspecto f í s i c o y m o r a l en un 
diario. 
P o r haber nacido en esa c iudad 
y por eer l u é a r santificado por la 
tumba del A p ó s t o l , no podemos por 
menos de contradec ir a l que a f i r m a , 
que a la v i s ta de la catedral , se silen-
te uno tocado de s u p e r s t i c i ó n , y de 
algo, vas tamente dulce y hondo, que 
debe ser l a G r a c i a . 
L o que se s iente a l a vieta de la 
grandiosa B a s í l i c a compostelana, es, 
lo que ha dicho el eminente tr ibuno 
C a s t e l á r , que no era n i n g ú n Santo 
Padre : " E n este l u g a r santo, do don-
de b r o t ó l a nac iona l idad e s p a ñ o l a , se 
sienten a ú n los vaguidos de nues tro 
espírfitu y se tocan las tablas de nues-
tra cuna . 
P o r m á s vue l tas y consultas de l i -
bros no hemos podido h a l l a r una 
f ó r m u l a p a r a a t a r por el rabo a la 
s u p e r s t i c i ó n y a la G r a c i a . No" nos 
queda otro recurso que preguntar a 
un i lustre profesor de t e o l o g í a , para 
que vea s i puede poner de acuerdo 
esas dos sonoras palabras. E s e pro-
fesor r e ú n e la c i rcuns tanc ia de cono-
cer a Sant iago de Compostela. 
Hablando del " P ó r t i c o de l a Glo-
r i a " , l l a m a a su constructor Mateo, 
"Aquel 'gran maestro Mateo, a un 
tiempo sut i l y b á r b a r o , a quien sin 
duda Importaban m á s los dogmas de 
la fe que los ducados de F e r n a n -
do I I " . 
E l P ó r t i c o de la Glor ia , es e l p r i -
mer m o n u m e n t o i c o n o g r á f i c o del 
mundo. 
P o r este concepto no puede ser 
b á r b a r o , el maestro Mateo. 
L u e g o lo s e r á por r a z ó n de su fe, 
que d e j ó e scu lp ida en las p iedras , 
para arrobamiento y a d m i r a c i ó n de 
ios creyentes, y p a r a tor tura de los 
i u c r é d u l o s . 
E s e maestro Mateo y todos sus 
c o n t e m p o r á n e o s , c r e í a n , e speraban y 
amaban en Dios Creador y Sa lvador 
y no en los v i les ducados, en que hoy 
se revue lcan los volterianos del siglo 
X X , que l l a m a n b á r b a r o s a los que 
por haber Inmortal izado loa dogmas 
de s u fe, se inmorta l i zaron as imis -
mo, como el maestro Mateo o el In-
mortal autor del "Genio del C r i s t i a -
nismo" de C h a t e a u b r i a n d " , del que 
dice, con d e s d é n , "alarde l í r i c o que 
a nadie convence a nadie rac iona l -
mente como no convence el mist ic i s -
mo e s p a ñ o l " . 
Pero estos volterianos de l siglo 
X X , tan atrevidos con l a p l u m a , 
t iemblan en las sombras a l movl-
nviento de u n a hoja , h a c i é n d o l e ver 
negros f a n t a s m a s donde ni h a y cru-
ceros. E s el poder de l a C r u z de 
Cristo que los anonada y confunde. 
No conocemos tales cruceros en 
las plazuelas de la Catedra l de San-
tiago n i beatas negras vagando a su 
alrededor, porque la famosa c m a 
d'o v i l ar donde se l e í a n los pregones 
se d e s m o n t ó en 1740 para cons tru ir 
en su atr io l a P l a z a y F u e n t e de las 
P l a t e r í a s y l a casa del Cabi ldo . No 
puede haber beatas negras porque los 
treinta m i l habitantes son de raza 
blanca. 
A h o r a recordamos que h a y una 
cruz denominada " C r u z d'os f a r r a -
pos" pero é s t a e s t á sobre el á b s i d e 
trapeciforme de la torre del re lo j , 
l l amada de l a T r i n i d a d de 80 metros 
de a l t u r a . Pero para l l egar a esa 
a l tura , t e n d r í a que remontarse en 
aeroplano o convert irse en l echuza . 
¿ Q u i é n sabe? ¡ D e todo puede haber ! 
¡ O s c u r i d a d ! , s i las beatas saben 
vagar a 80 metros de a l t u r a en San-
tiago, s in aeroplanos , con m á s r a -
z ó n tendremos un faro p a r a guiar-
las. E s t e faro es e l é c t r i c o y se ha-
lla en la torre del Re lo j . 
H a y en Sant iago luz e l é c t r i c a y ar -
cos voltaicos. Y a datan del siglo pa-
sado. 
"Mi paraguas cabe apenas ( n i que 
fuera e l c é l e b r e de J u a n G u a i b e r t o ) 
por estas c a l l e j a s empinadas , enlo-
sadas y resbalosas . A l cabo de unos 
pasos, otro faro l . Oscur idad. U n fa-
rol m á s . S u e n a una c a m p a n a d a ro-
tunda y triste . P o r la p lazue la j u n -
to a l crucero mimoso, que t iene hen-
dido de genuflexiones el poyo de pie 
dra , vaga u n a beata toda encorvada 
y negra ." 
L a R ú a del V i l l a r , l a R ú a Nueva , 
P u e r t a de la Mamoa , Cal le de Carre -
tas, E n t r e R í o s , S a n F r a n c i s c o , P r e -
guntolro H ó r r e o , L a u r e l e s , etc. , no 
son grandes v í a s , pero tampoco son 
menos que la de Glor ia , A g u i l a , Obis-
po, etc. 
S i apenas c a b í a su paraguas , ¿ c ó -
mo ha cabido l a fcarrilana a u t o m ó -
v i l? 
¿ C ó m o no cabe su paraguas , si 
caben los regimientos en f i las de a 
cuatro? Y los estudiantes en sus 
i manifestaciones v , 
moda en loS días n j 0 ' Pae^ 
¡ las fiestas del Ap6s t0 lCar^a? 
i^no en la R u a T l % ¿ < Í 
MAQUIITA D E A B A U M A R C A Over-
land, de veinte caballos, con dos cu-
chillas. Se vmde .una muy barata. Tie-
ne muy poco uso. Para informes, Juan 
Sardinas Díaz, Muralla, 93, de 9 h 11 
y de 2 a 5. 
49198 2 4 n 
V E N D O SINP1H D E 43 P A R A R E A-
servar con rolletes de 4 y hojas de 3, 
una paila de vapor de 25 caballos, una 
m^Quina vapor 15 caballos, ti-da en 
bu.̂ n estado y barato, verlos en Santove-
nia, "5, al fondo de la Tintorería L ind-
^iqOTS 27 N . 
N o v e l a s a c a b a d a s d e p u b l i c a r 
y d e v e n t a e n " L a M o d e r n a 
P o e s í a " 
M I S C E L A N E A 
S E C E D E U N P A N T E O N DOS B O V E -
das y osarios. Casa MagriAá, Aguaca-
te, 56. 
toioi |||H m B 
L I B R O S E I M P R E S O S 
E A J U R I S P R U D E N C I A A L D I A 1913 
a 1920 en $80.00. Library of American 
L a n 12 toms en $25.00. Legis lación del 
(jobierno interventor 1899 a Mayo 1902 
e 11 tomos $40.00. Colección Legislativa 
de la Repúbl ica de Cuba desde Mayo 
de 1902 en 49 tomos $70.00. Gaceta 
Oficial desde 1902. Reales Ordenes y de-
más dlsposldiones publicadas en la Ga-
ceta por el Gobierno español hasta 1898. 
De venta ne Obispo ni 112, librería. M. 
Ricoy. Te lé fono A-8178. 
19319 2:. n. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A D E U N L L A V E R O CON 12 
¡laves nuevas, 8 de Tale y 4 de cerra- ) 
dura. E n un carro de Palatino o al to- ( 
mar trasferencla en Ag-uila en uno de i 
J e s ú s del Monte y c&Ue Habana. L a 
persona que i ? s entregue será gratifi- , 
cada en el Café Batista. Habana y 
Amargura. 
49329 24 n. I 
a E l D I A R I O D E I / A M A R I - 19 
CU J íA lo encuentra usted en O ¡ 
t i cua lquier p o b l a c i ó n de la D i 
O Repfib' ica. j» 
" K n u t H a m s u n P a n " , nove la (pre-
mio N o v e l ) . T r a d u c c i ó n de H e r n á n -
dez Catá . 1 tomo en r ú s t i c a : 80 cen-
tavos. 
M . de Co lomb, " A l f ina l de la 
jornada ." 1 tomo r ú s t i c a : 90 centa-
vos. 
M. D . Benav ides . " L a m e n t a c i ó n " . 
Premio GregoTio Pueyo. 1 tomo r ú s -
t ica: 90 centavos. 
R u d y a r r K i p l i n g , " L a h i s t o r i a 
de los esposos Gadsby". N o v e l a de 
la v ida Inglesa en la india . 1 tomo 
r ú s t i c a : 9 0 centavos. 
Car los M e n d i z á b a l , P y g m a l i o n y 
C a l a t e a , 1 tomo r ú s t i c a , 80 centa-
vos. 
F r a n c i s c o L u i s B e r n á r d e z . Orto-
poemas. 1 tomo r ú s t i c a 90 centavos. 
M a r y a n , L a herencia de Bo iare -
don, 1 tomo r ú s t i c a 80 centavos. 
L u c í a del Campo , A l m a m í s t i c a , 1 
tomo r ú s t i c a 90 centavos. 
Pedro M a t a . Teatro t r á g i c o . 1 to-
mo r ú s t i c a 90 centavos. 
P i e r r e L o t i . Hi s tor ia de u n A p a h i , 
1 tomo r ú s t i c a 50 centavos. 
Blasco I b á ñ e z , L a tierra de todos, 
1 tomo r ú s t i c a 90 centavos. 
Pedro M a t a . Hombre de l a rosa 
blanca, 1 tomo r ú s t i c a 90 centavos. 
Cabal lero A u d a z . Un hombre ex-
t r a ñ o 1 tomo r ú s t i c a 90 centavos. 
M. Roger P a y r e . N a p o l e ó n y su 
tiempo. B o n a p a r t e y el imperio . O b r a 
i lus trada con numerosos grabados y 
fotograbados, s e g ú n los documentos 
de la é p o c a y los monumentos ar-
t í s t i c o s . 2 tomos encuadernados con 
lomo de piel en 12 pesos. 
" L a Moderna P o e s í a " , Obispo 135. 
Apartado n ú m e r o 605. T e l é f o n o s 
A-7714 , A - 7 7 3 8 . Habana . 
P i d a c a t á l o g o s . Se r e m i t e n gra-
tis . 
Tampoco gotea o„ 
dad. L e a los c a t ó w P e r e ^ fc, 
l"gía de ios Oht 0g08 <Je 
Its . y verá L e 0 ^ ^ 1 1 ^ 
dades son T é ! í Z l ¿ n ^ t 
v ic ios . "umedos y m / ̂ -
Tampoco se ve oí 
piedras de io3 L i f 7 * * ^ ^ , 
Igual que en toda í08, Allf ^ 
h i g i é n i c a hay sus L 0 1 1 1 ^ ¿üí.'1 
c a n t a r i l l a d o . ^ ^ ¿ ^ ^ j 
Instalando el a g í a UpanImfnte * 1 
las casas. A s ? * ^ * 1 ^ " J l 
que ordenan la iimníT0 ^ o r i ^ 
fachadas de lo e? ?fcafnanual 
el interior de 1 ^ 7 ^ 
t H a y t e l é f o ^ ^ 1 ^ 
tancia. Sus comercios i f V 4 ' » «k 
a r t í s t i c o s . 408 luíoslsimo¡* 
a r q u e ó l o g o s F ide l F i ta ? n m l , , * J 
liano F e r n á n d e z G u t r L ^ ^ I 
eminentes del Vaticano ' / ^ 
naron los sepulcros y decl^. 
montarse a la época r o S S ? * 
L a s rel iauias hq Q ai1'-
N 0 T 1 C I 
í to ído el v 
L a s reliquias de San r * 1 -
d i s c í p u l o s S a n ^ e o d o r ^ ^ 
nasio fueron declarados ^ 
por S. S. L e ó n X I I I d e L . J 1 ^ 
informes de médico^, a r ^ ^ 
t e ó l o g o s . Y entre un ser i» , loso,T 
p i e n t í s i m o que sea, y una RPn0> 
Oro del Papa, o sea el L UU *• 
m á s solemne de la H S J * ? ? * 
c ión no es dudosa. *1* 
Usted s e ñ o r escritor, afim,. 
es leyenda. E l Papa. que J * } , ' * 
me quedo con el P a U 
Aleros cenagosos, tammw, 
hay E l agua de lo's t e J a C " 5 
cogida en canelones de z i n e V L 
la conducen a loe tubos de h C 
a n e g a n de la pared del ¿ J ^ 
giata de Sar . cuyas piedras ,1 2 ? 
nan hac ia la tierra y el río * í 
vencidas ya por la gravedad i e u 
siglos". ' 
L a s piedra* de la Real ColerlA 
de Sar , no se inclinan a la tlerrVS 
al río como vencidas por la m i 
dad de los siglos, por cuanto asi hu 
estado desde 1.136 en que fué cóS 
truida. E s un templo romántico k 
d i ñ a d o . L a Comis ión nacional fe 
monumentos, lo ha declarado 
tal concepto: Monumento arqwcii 
gico notable. 
De modo que la Real Colegiata 
Sar e s t á incl inada desde bu ntó 
miento. 
Pudo t a m b i é n decirnos que la C*. 
tedral estaba moribunda por que na 
de sus cabeceras o ábside ofrecí li 
part icular idad de hallarse un taiti 
inc l inada hacia uno de los braw. 
como i n c l i n ó J e s ú s la cabeza en * 




Pero nuestro objeto no fué coa-
batir el a r t í c u l o ni criticarlo, m 
protestar como catól ico y como coa 
postelano de las ofensas inferldai 
la c iudad que d ió el eer al InsigM 
Eve l io de Compostela, Obispo de C 
ba, a quien no y a seminarios, colfr' 
gios de n i ñ o s sino pueblos com] 
Santiago de a Vegas de Compo*! 
tela, debemos n su insigne caridad 
P o r !n d e m á s es una Injuria i 
un pueblo que tiene Universldií 
Ponti f ic ia , Universidad Civil, Escu?-
la de Medicina, Escuela Nornul. 
Ve ter inar ia , I n s l i í u t o , Escuela it 
Artes e Indus tr iaá , Sociedad Eooc-
mlca. cuatro bíbllotecab dé «Inti 
mi1 v o l ú m e n e s . Sea una ciudad II 
persticiosa y sucia. No será un mo-
delo de higieno pero tampoco I 
r :udalar . 
No s e r á santn la ciudad en lodoj 
sus vecinos. por> tampoco e¿ ni 
rátir .a ni supersticiosa ddme I 
beatas vaguen encorbadas 7 !>*• 
gras. 
Tampoco es necesario part tIíM 
a Santiago, y sentir bu catolicidid, 
o m á s bien el celestial aroma d»l 
pulcro del A p ó s t o l Santiago, no « 
necesario dejar los botines ni la • 
dumentar ia moderna, ni el autonif*-
v:l , s ino verlo ton fó viva j al me-
nos con impan-ialidad y no con » 
p í r i l u sectario. 
L o s santiagueses conocemos W 
botines e indumentaria modera»- ' 
con e l la ataviados visltamoB 
pulcro de nuestro amado p11" 
que lo es de E s p a ñ a , la Nación jnj 
genitora de Naciones, que hoy 
pasmo del mundo. . 
Pues en ese lugar santo, d*' 
pulcro del A p ó s t o l Santiago, D"w 
la nacionalidad española . tí 
¡ G l o r i a al P a t r ó n de EspaM 7 
las que un d ía fueron bus I n d i » ^ 
hoy son naciones soberanas, J*1 
unidas a su Madre España, por 
F é de Cristo , que el Apóstol 
go el Mayor, a todos nos enseno í̂ -
mandato de su Divino Maestro 7 
visible p r o t e c c i ó n de la l*m.&c.nlw 
V i r g e n Mar ía , que a orillas de» * 
y en el cerro del Tepeyac. se ^ 
tró radiante de amor maternal v 
e s p a ñ o l e s e b i s P * ? ^ * " 5 ! j ¿ i c o i 
D I A 23 D E NOVIEMBBB 
Este mes está consagrado » ^ 
mas del Purgatorio. 
E l Clpcular está en la« Bepar«á 
' " . jlar**"* 
Santos Pragmaslo, cont,!'°r',]l% rlf 
y Fllemfin, mártires: santa cec 
gen y mártir. 
San Prasmacio. obispo ^ lBíí. 
Floreció en el siglo V. Tu ^ 
timable dicha de conocer 
lición predicada por é' 
mundo. CÍT***. 
L a natural ^ ^ n i * 
sus Inclinaciones, y 1» motí'* 
que le caracterizaba. Ta f(f-
hastantes para que eti ? u sttf 
minara con abundantes rru 
Ha del bien. ...«ropa' 6t * T 
ruando vacó ^ ^ 
tfln, fuó por unanlmirtao 
po. Su modestia v r o t ^ ^ o * 
no aceptar tan elevado P ^ ^ t r t V 
fin tuvo nue acceder a 
instancias de loS fie,e8- i t 1» ^ 
Encargado del Pobie^so caa<^ 
sla. desplegó un «ombros 
virtudes v e r d a d e r a m e n t e ^ . . ir-
Todos le bendecían y • eI 
dos hacía bien: la 1 " " ° ^ ^ « ¿ ^ 
lo y el buen templo i n f ^ 
liares, á lsüneuléndose P V> 
gable celo en hacer desaP^ ld(,„tf* 
dióces is las reliabas a u í« 
Padeció muchos trabaos w 
obró grandes "Hagro^ voU t r ^ 
E n fin, ricos de v . r t u « ^ ^ 
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rTatori°s ^ > 
116008 y ¿ ¿ J 
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(por t e l é g r a f o . ) 
E L J E F E D E TOJJICIA 
21. 
• uMo el cargo de Jefe de 
- ^ ^ " i f e^te t é r m i n o el s e ñ o r 
» P ^ ' ^ R ^ r í g u e z , h a b i é n d o l e bus-
•r^,ci9C<; h í ñ a n t e Franc i sco P é r e z . 
Jitaldo el 
R A M O S . 
Corresponsal . 
H O M I C I D I O 
21. í A N T U < J O D E ClHBA.Nov . 
dA JiguanI que Manuel E n a -Dicen de j b ^ Reyeg desde 
©orado ^ puente de cinco me-
!l>o al r^0-
fal leció esta m a ñ a n a a con-
Beye9a de as lesiones recibidas, 
^uenc ia do i * * 
SE P R E S E N T O E L T E S O R E R O 
A Arias Tesorero del Ayunta-
Peir0dePalma Soriano. que se ha-
' ^ a l z a d o con cuarenta mi l pesos, 
p r e s e n t ó boy al Juzgado. 
E G R E S O S O C I A S E N L A C A R C E L 
ingresó en la Cárce l el Teso-
; J 0 y d e s f a í c a d o r del Gobierno P r o -
S d a L Sr. Socías . 
M E J O R A S E N S A N T I A G O 
l i e e ó a é s t a el Presidente 
.ATn0 de ta Cuban Telephone. se-
• ? f l f ^ é r e í n á n d e z . L a citada Com-
' * l i Í l * propone mejorar con gran-
a s reformas su servicio en Santiago 
A B E Z A , 
Corresponsal . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I l á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A S , D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R 8 A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas de 2 a 6, Virtudes 
144-B. Teléfono A-5469. Domicilio- c! 
Monte. 374. Telf. A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, Intestino», anál is i s del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a m 
y de i 2 , a A8.?„•- ra- Refugio, número 1-B. T e l . A-8385. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CrSUJAJTO 
T médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vía» 
urinarias y Enfermedades de sefioras. 
Martes. Jueves y Sábados, de S a 6. 
Obrapla, 61, altos. Teléfono A-43M. 
P R O F E S I O N A L E S . Noviembre 1 .—Fest iv idad de To-
I dos los Santos, M. I . Sr. Peniten-
ciario. 
D R . J . B . R U I Z 
De los Hospitales de Filadelfla. Nevr 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y síf i l is . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914 
Reina. 103, Consultas de 12 a 3 
C8405 3 0 d 1 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIBTTJAirO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, sefioras y nlftos. partos tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias da 1 a . Gratis los 'martes 
yÁ n',^"16^ tealtad 91 y 93• Teléfono A-0226. Habana. 
45388 22 n 
.de Cuba. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126 
altos, entre San Rafael y San José Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-44ld. 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad aleccio-
nes del pecho agudas y cTénlcaa. Ga-
tos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado bu do-
micilio y consultas a Campanario 45. 
Telefono M-1660« 
C3736 jna. io my 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
Especialistas en enfermedades de seftj-
ras y nlfios. Venéreas. Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Anál i s i s de es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-2157. 
F-3117. Consultas diarias de 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
46347 30 N . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L | DlcIembre s . _ L l l n m a c o , s a a C o ¡ , 
Médico y P ^ * " 0 : ^ ^ 8 1 * ? * las f a - c e p c l ó n , M. t Sr . Maestrescuela. 
cultades de Philadelphla, Washington. Diciembra 10 tí Dominica 6e 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-l . „ t r 1^oinl1Illca af 
dentarla exclusivamente). Enc ías enfer- ' Adviento, M. L Sr. Lectoral . 
uas. Caries dentarla, en todos sus gra-j Diciembre 14.—Jubileo Circu lar 
dos. Extracciones y trabajos artificia- • ^ . I Sr Maelatral 
les. por los sétodos más modernos tjok/'„ 7 , , , * 
45. Consultas de 8 a 11 » Habana, junio 12 de 1922. 
L I N E A P I L L O S 
Estre l la 
1 a 3. 
48411 
más 
de 8 a 11 y da 
14 d. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
D r . A u g n s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O R E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Adontológlcoa del 
Diciembre 2 4 . — I V Dominica 
Adviento, M. L Sr. Lectora l . 
Diciembre 2 5 . — L a Natividad 
S e ñ o r , M. L Sr . Penitenciarle . 
de 
del 
Vista la d i s t r i b u c i ó n de los «ar-
mones que. Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Igles ia Cate-
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina ln-i Consultas de 9 
Centro Gallego. Profesor de la Uiilver- dral de esta D i ó c e s i s , por el presen 
sldad. Consultas de 8 a l i a. m te venimos en aprobarla y la apro-
Para los sefiores socios del Centro i tC_ * „ , / " 
SÍT— 3 a 5 n. a . días hábiles i bamos-—Dr« Alberto M é n d e i , Gober-
nador Ecco . , S- P . — P o r mandato de 
S. S. R . Pedro Sisto. Viceeecretarlo. 
Diciembre 17,—Jubileo C ircu lar . 
M. I . Sr. Arcediano, 
Gallego, de    p. 
Habana. 65. bajos. 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
terna. Especialmente afecciones del co-
razOn. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52. altos. T e l . A-1327 y F-257». 
C5979 81d-lo. 
a 5 p. m, 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s B o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5. martes, jueve* y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4344. 
C9453 Ind.-23 n 
menos 
sábados y domlpgos. Especialidad en 
dientes postlaos? por todos los siste-
mas. Industria. 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 S0d-6 
• S S C R S T A B I A D E O B B A S P U B L I C - a S . 
j-~r-tegoclado de Personal y Compras.— 
Ptaliana 17 de Noviembre de ls>22. Has-
¡SfLpas dl<»z a. m. del día 24 de Novlem-
de 1922 es recibirán en este Nego-
0 proposiciones en pliegos cerrados 
1 el suministro y entrega de un mi-
quinientos mil kilos de carbón de 
edra seml-bltumlnoso y entonces i»s 
roposlclones se abrirán y leerán públl-
. camente. Se darán pormenores a quien 
l í o s solicite. Mario da la Torrlente.— 
^Jefe del Negociado de Personal y Com-
pras. 
8761 4 d 17 2 d 22 n. 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
B A R C E L O N A 
A V I S O S R E I G I O S O S 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C 0 
Enfermodaaos del CoraaOn. Palmnrea. 
Nerviosa^. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 13 a 2, los días ia> 
borables. Salud, número 34. Tel. A-641S. 
Ind 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médl-1 
co d» vista, especialista de la ••Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-lS ab 
D r . M I G U E L Y Í E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estOma^J • 
Intestinos, Carlos I I I . 209. De 2 a 4, 
C2903 Ind S ab 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer- H a . m. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos. Garganta, Na-
riz y Oídos . Rayos X . Consultas, de I 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. Da 9 a 
mos del pecho. Médico de nlfios. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
' J O S E I . R I V T R Ü 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
Aguiar, 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
F E L I X G R A N A D O S 
JOSE R . G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo. 66. esquina a Compostela 
9 a 13 y de 2 a 6. Telf. A-7967. 
De 
Ar 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CABIiOS O A B A T E BBTT 
Abogado 
lar. 4S. Teléfono A-2484. 
40Í 30 n 
R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Itad. nümero 184, Notarla. Teléfo-
Á-hUi. Habana. Cuba. 
1914 80d-29 jn 
MANUEL G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obijola. Teléfono A-8701. 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Sotarlo Publico 
Asuntos hipotecarios. Escrituras, testa-
•entarlas, divorcios. Manzana de Gó-
343. teléfono A-4952. 
. «7(1 i8 n 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de S 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlfios. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2e71. 
C2918 Ind , 12 ab 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
B B I.A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
ira sefioras. sefiorltas y nlfios. Neo-1 Sa?rsíment<i en la *0"na siguiente: 
no. 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de A , ocho a- m•• m,sa de comun 
I g l e s i a d e los P P . C a r m e l i t a s 
L I N E A Y 16. V E D A D O 
L O S Q U I N C E J U E V E S A L SANTISIMO i 
S A C R A M E N T O 
E l jueves próximo, día 23 del corrien-
te mes. se continuará en esta iglesia el 
ejercicio de los 15 jueves al Santís imo 
Pa
tu 
1 a 4 p m. Hora fija para los turnos. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protflxido de Azde. E s -
pecialidad en coronas y puentes e la . 
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de i 
a 6. Zenea. antes Neptuno, I T . Telé-
fono A-3S43. 
C6347 Ind. 18 ag 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 « 
11 y de 2 a 4. Reina, 63. bajos. 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto Oarcia-
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila. 
94. Teléfono A-S940. Particular A-2987. 
45285 22 n 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a . m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la, 74. Teléfono M-12S2. 
Habana. 
48473 16 D . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A . 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 13. Prado. 105. 
lón 
general 
A las cuatro y media p. m. . exposi-
ción del Santís imo Sacramento; a las, 
cinco, rosarlo, ejercicio correspondiente 
al segando jueves, sermón y reserva. 
L a música estará a cargo del maes-
tro Ponsoda y del coro de jóvenes de 
la Capil la. 
48995 23 n 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
de 10.500 tonelada 
C a p i t á n M O T A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 
' D E D I C I E M B R E , admitiendo carga 
pasajeros para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R M E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canarias , $60. incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
puertos $73.80, incluidos los impues-
tos. 
P a r a m á s informes, diríjase a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio, 18. Telf . A-3082 . 
H A B A N A 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
CIADO D E P E R S O N A L Y COMPRAS. 
—Habana 18 de Noviembre de 1922.— 
Hasta las 10 a . m. del día l o . de D i -
ciembre de 1922. se recibirán en este 
Negociado. Proposiciones en pliegos ce-
rrados para el Suministro y entrega de 
art ículos varios con destino a la Je-
fatura de la Ciudad, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
quien lo solicite.—asarlo de la Torrlen-
te, Jefe del Negociado de Personal y 
5 Compras. 
1 C8819 4d-21 2d-29 n y, . 
I S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
I — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
H A B A N A . — C E R R O 440 B.—Habana. 21 
de Noviembre de 1922.—Hasta las nue-
I ve y media de la mañana del día 30 de 
Noviembre de 1922. se recibirán en es-
ta Oficina Cerro 440-B, proposiciones en 
pliegos ceirados para el suministro del 
rajón, piedra picada y recebo necesa-
rios para reparación de los ki lómetros 
11 al 20 de la carretera de HABANA A 
GÜINES, y entonces serán abiertas y 
leídas públ icamente . Se faci l i tarán a 
los que lo soliciten Impresos e infor-
meb. A L E J A N D R O B A R R I K N T O S . I N -
G E N I E R O J E F E E N COMISION. 
C 8849 4d-21 2d-28 N . 
E l 
V A P O R E S C O R R E O S 
O. P . . Director del Rosario. Se suplica 
la asistencia de todos los socios. 
59054 24 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
V I A S tTBZNABIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-1289. 
OBISPO. 55. A L T O S . 
43788 21 n 
S E L I Q U I D A N 
L a s existencias de 
mán legitimo, a |1. 
Cuba número 90. 
48266 
Neosalvarsán. ale-
¡5 cualquier dosis. 
14 D . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E 2 
Médlca-Clrujana de la Facultad d« la 
Habana y Escuela Práctica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de sefio-
ras y paitos. Horas de consuita, de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 8 p. m. Refugio. 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O D E NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 619. Telé-
fono A-S715., 
46700 8 d 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de Harward. Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas par* cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
Eulado. 19. bajos. Teléfono A-6792. 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consuetas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 87« 
CS26Í lnd-28 ab 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Síf i l is , Sangre y Venéreo . 
Tratamientos e léc tr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a 5. 
Prado, 98 Teléfono A-9966. 
G 8542 30d-lo. 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A T . I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E IMOB OJOS, G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Consultas de 2 <i 5 p. m. $5.00, Con-
sultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas. $10.00. Neptuno. 82, 
altos. Teléfono A-1886., 
C7622 S0d-8 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero De lánge l . Den-
tista Mejicano. Trocadero. 68-B. frente 
al café E l D í a . Teléfono M-6295. E s -
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y duración. Consultas, de S a . m. a 
8 p. m. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviobaa y mentales. Mé-
jico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 8. ( | 20.) Pn.do. 20. altos. 
C7C14 81 d l a 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, venó-
reo, hidrocele. s í f i l i s ; bu tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María. 
33. Teléfono A-176».. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
i Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
J2.00 al mes. San Nicolás . 52, Teléfo-
no A-8627. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Ch-ujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstoscopla y caterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a . m . y de 
8 a 6 p. ra. en la callo de Cuba, nú-
mero 69. 
Laboratorio de Química 
Industrial 
Agrícola e 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos, 
$2.50. San Lázaro. 294. Tel. , M-1558. 
C A L L I S T A S 
Ledo. R^mon F e r n á n d e z L l a n o 
L ABOGADO Y N O T A R I O 
Mniana de Gómez. 328 y 329. THéfo- , 
>o A-8316. 
S Í A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O | 
„ . _ N'OTARIO P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V W O 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, es tá de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
sionen Internas. Fisioterapia. Sen JA-
taro, 45. Teléfono A-6965. No vlaKs.. 
Consulta, $5.00. 
C2682 Ind 2 ab 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S . V á z q u e z 1 
Tratamiento y curación do las enfer-
medades nerviosas y merfales sin me-
I dlclnas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro. 85. Habana. Horas de consul-
tas: de 9 a 11 a . ra, y de 2 a 5 p. m. 
46430 80 n I 
Rogados. Agular 
»« A-2432. De 9 
71. 6o. piso. Teléfo-
a 12 a . m. y de 2 a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. 
viernes dví 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p, 
m. Reina. 90. 
D R . E . C U E R V O 
Anál i s i s 
sermann, 
48417 
le sangre Reacción de Was-
San Miguel. 21,. De 2 a 3. 
89 d 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
plei (eczema, barros etc.) . reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hlperclorhidrla, 
, , enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
Para pobres, miércoles y i rastenla. histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Bricobar. 106 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D r . A N T O N I O R I V A 
CoraaOn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 t, m. Bernaea. 82. bajos. 
D R . F E L I X P A G E S 
CaTTJANO DE I.A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
•*t. n<leUl̂ 8: lune9' miércoles y vler-
a cuatro, en su domicilio. 
Teléfono F-4483. 
Dr. Alb erto S. de B u s t a m a n t e 
, p, a"xllla-r, por oposición. Je-
iñ v.,ifai áñ Partos de la F a -
• o í ?•• Especialidad: Obs-
vi«.^inec?logta- Consultas: lu-
llto T 8 , d! 1 a 3. en SoL 79. 
lo. entre J y k. Vedado. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana, Aguacate. 27. 
altos. Teléfonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. o por con-
venio previo. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Ganlnete de Rayos X y Radium. Telé -
fono A-5049, Prado. 83. De 1 a 4 p . m. 
20 ag. 6494 Ind. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46. esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Telf . A-4466. 
«208° F'1852 
20 e 
^ N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
r 11 
«207 ̂ d o ^ í e i l ^ ^ -F-1184. 
D R . L A G E 
•fon ta, 
L E,9Pecialldad estóma-
*ual. Afecciones de se-
ngre y venéreas . De 2 
SiotSD*^,ales- Teléfono 
125. Entrada por An-
Ind-23 d 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis, Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad. 60, Mariel, Consultas de l 
a 8. Teléfono larga distancia. 
C509ü Ind. lo. Jl 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
metlades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y O. Vedado. Tel. F-4233. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
y Cirugía. Con preferencia 
ifermedades de nlfios, del pe 
Medicina 
1 partos, en. 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4, Je-




r.da 1* t 
puesto. 
de 
Dr H U B E R T O R I V E R O 
enfermedades 
^ ^ ^ i o l o g T a ^ y gfecS!: 
YorV ;,nter.ro del Sanato-
^ E , n ^ " - ^ r e c t o r del Sa-
™P r2.nfa" Reina. 127. 
• m. Teléfonos 1-2342 
reitera* ^ A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C5991 «1<J-1 
T H E - P O L I C U N I C A 
rno « V 
brosó caU .¡ifi 
te «viinR 4 | 
•enerab*0 
el e ° * \ 
Suárez 32. Teléfono M-6233. Especlalis 
tas para cada enfermedad. Gratis para 
los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma 
fiana. 1 a 5 (Tarde). 7 a 9 (Noche). E n 
fermedades de la piel. Blenorragia y 
Piel y Sefioras): Síf i l is . Rayos X . AnálisiS corrientes 
irtndes. 143 y me- eléctricas. Massages. Inyecciones Intra-
tas: de 2 a 5. Telé- , venosas para asma y tuberculosis. Reu-
matismo, etc. Cirugía y Medicina «n 
general. 
• 46737 4 d. 
de la 
osna. 
sus i n f -eran 
P0r.tecer f " s a p » ^ ^ 
le * idol»1 
ios 
udes, . 
el a*0 4S 
^ F - H . B U S Q U E T 
^ N. G O M E Z D E R O S A S 
'«o. hlRado™0,**? abdomlna 
D R . J . D I A G C 
Afecciones de las vfas urinarias. Bn 
fermedades de las señoras . Aguila, 73. 
De 2 a 4. 
i D P . G A B R I E L M . L A N D A 
D R . L . R O J A S P I N E I R O 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
de la Habana. Médico de visita de la 
casa de salud de la Asociación Canaria; 
Exlnterno del Hospital Calixto García. 
BnfermefteAes venéreas , s i f i l í t i cas y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
11 a. ra. y de 12 a 2 p. m. Indus-
tria. 11-3. 
46901 * * 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día. nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál i s i s general, etc., reputados por in-
curables. . t»A 
E s el tratamiento m á s cient í f ico y 
el más eficaa que se conoce. M i l l a r ^ 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
D B . E . CASTEIiIiS, especialista en en-
fermedades de 7a sangre, pial, s í f i l i s 
y vénereo. 
De 11 a 6 p. m . — P R A D O . 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C6480 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R O 
Habana. 76. bajos. M-53G7. Operaciones 
a $1, de 8 a 11 a . m . Operaciones, a 
$2, de 12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin 
peligro ni dolor, en callos y uñas sin 
peclalidad en diabéticos. A domicilio 
convencional. 
47305 7 d 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
22 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
el d í a 
29 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
veinticuatro, a las ocho y media 
a. m.. se celebrará un funeral solemne 
por los socios difuntos del Rosarlo Per- , 
V T * . ? ' ^ . k ° ' ü ^ o ^ % % \ U N E * H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
" S P A A R N D A I T 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 2 5 D E 
N O V I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magníf icos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a inlormeu: Dirigirse » 
R . D U S S A Q , S. en C . 
Oficio. 22 . Telfs. A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilus) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a í í a , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
F.l 
L U I S E . R E Y 
vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
CIADO D E P E R S O N A L Y COMPRAS. 
Haoana. 20 de Noviembre de 1922. Has-
ta las 10 a. m. del día 28 de Noviembre 
de 1922. se recibirán en este Negociado. 
Proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega del maíz, ave-
na / heno relacionados en el Pedido nú-
mero 4064 de fecha 15 de Noviembre de 
1922. de U, Jefatura de la Ciudad, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públ icamente . Se darán porme-
nores a quien lo solicite. Mario de la Tó-
rnente. .U-fe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 88B1 7d-21 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E -OBRAS P U B L I C A S . — N E G O -
CIADO D E P E R S O N A L Y C O M P R A S . — 
Habana. 20 de Noviembre de 1922.—Has-
ta las 10 a . m. de\ día 28 de Noviem-
bre de 1922. se recibirán en este Xe-
5ociado Proposiciones en pliegos cerra-os para el suministro y entrega del 
forraje relacionado en el Pedido número 
3025 de fecha 15 de Noviembre de 19 22 
de la Jefatura de la Ciudad, y entonces 
las Proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores a 
quien lo solicite. Mario de la Torrlen-
te. Jefe del Negociado de Personal y 
Compras. 
C 8850 7d-21 
A V I S O S 
J . A. B A N C E S "Y COMPAÑIA. S. E N C. 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
E l día 25 del corriente, a las nueve de 
la mañanp y en el local que ocupa esta 
Junta, calle del Obispo número 21. se-
rán subastados por tercera vez los cré-
ditos activos de este banco, ascenden-
tes a $146.355.49 y varios muebles y 
enreres del mismo, tasados en $28.50. Se 
admitirán proposiciones totales o par-
ciales por cada uno de los efectos su-
bastados sin sujeclfln a tipo de ava-
lúo de los mismos, por ser tercera su-
basta, y se faci l i tarán por esta Junta 
cuantos pormenores y detalles se soli-
citen por los interesados con respecto 
a ias condiciones de la subasta. Haba-
na, Noviembre 14, de 1922. Rogelio Mar-
tínez, Presidente. C. Chartrand. Secre-
tario . 
49224 22 l í . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S a ios señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com- Dicen los eir.inentes doctores Kuhne 
pañ ía no d e s p a c h a r á n ingún p a s » j e | y Rositer: L a s medicinas son inút i les , 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 'y «ólo alteran la d iges t ión poniendo 
E l vapor correo francés 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicure^ Masajes. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COUASSONAS 
Muchos «flos de práct ica . Los mtlmos 
procedimientos c i ent í f i cos . Consultan 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23. 
número 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U J A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del d ía . 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a Ignacio, 72, altos. Telf. A . 7 9 0 0 . 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : M A R R O Q U I N 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z i 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la Adminis trac ión de C o -
I n d . 12 j l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
as í como sobre odos los pueblos de E s -
p a ñ a . Dan cartas de crédito sobre New 
York. Filadelfia. New Orleans, San 
Francisco, Londres. París , Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
E l vapor francés 
B I S K R A 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
ai paciente en mayor desventaja para 
la cura. E l Masaje Manual , es la me-
dida m á s eficaz hasta hoy conocida. 
Roca Mandillo, M A S A J I S T A M A -
N U A L , garantiza hacer desaparecer el 
dolor por agudo que sea, en el primer 
masaje, y su cura radical en plazo bre-
v í s imo . E n 20 masajes he dado mo-
vimiento en sus piernecitas a l n i ñ o 
Ramoncito P e l á e z G o n z á l e z , inút i l a 
consecuencia de ana parál is i s . He te-
nido el alto honor de ser el masajis-
ta del l iustr ís imo Sr . Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre Rvdo. 
P. M o r á n ( q . e. p. d . ) , as í como de 
distinguidas personalidades de e*ta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Corrales, 2-D. T . 
M-5116. 
49270 21 d 
- E l . KOI. '. G R A N P-TESTO SB'aVES 
y huevos del pats y del norte y frutas 
de todas clases de Gabriel Adell Es ta 
es la casa mejor surtida del barrio y la 
que más barato vende. Trocadero. nú-
mero 18. Teléfono A-0643 . Habana. 
Cuba. 
4'(567 * n . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá eMar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sale ae Santiago de Cuba el 25 ds su nombre y puerto de destino, con 
cada mes. para puertos de Hait í , i toda? sos letras y con la mayor d a -
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti- ridad. 
as. S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
AVISO. PONGO E N C O N O C I M I E N T O 
de todos mis clientes que el depósito 
de hielo de Compostela se ha traslada-
do a Teniente Rey. 47, por Aguacate. 
Telefono A-8853. Habana. 
46005 R0 n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
O F I C I A L 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del ^ ^ T i ^ c ^ s t ' 
d í a de la salida del buque. Después de Militares. Anuncio. 
. i • , . . . vlembre de 1922. H 
esta hora no se recibirá n ingún equi 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
alquilo una, en Campanario, esquina 
a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . Informan, 
San Ignacio, 72, altos. Te l£ A-7900 . | en Figuras, 26, entre Manrique y Te 
71 nerife. C a s a del Pueblo. 
O B B A S P U S U C A S . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en geneial. 
do. número 31. 
E g l -
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al 
café " E l Día, teléfono M-6S95. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
¡ Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y oan cartas de 
crédito sobre Londres. París . Madrid. 
Barcelona. New York. New Orleans. F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
na, as í como sobre todos los puebles 
de Espafta y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
jpaje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se e n - ' c 
cargarán de llevarlos a bordo. 
D R . A R M A N D O C R Ü t E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocltls Crflnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Malecón 25. altos. Teléfono A-4021. 
• D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca* que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos , 
j de 8 a 11 y de 12 a 7. p 
>U P a - r a ' i n í f i í / ^ ^ ' o n e s _ enl _. 
•Do 2 a 4.1 fonos F-2236 y M-7286". 
Consultas, 
m. Monto. 
.Nariz, garganta y oídos . Consultas ««'nflnjero 149, altos, entre Angeles e l a -
J p . m. Monte. . Sjjj 
tai de del día 24 de Noviembre de 1922. 
se iccibirán en este Negociado proposi-
ciones en pliegos errados para la "Re-
ucción de la cubierta de los salo-
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 




11 a. m. y de 2 
Gabinete del Dr 
,
Cantero. Telé-
S E R M O N E S 
que ee p r e d i c a r á n . D m., *í¡ «a 8. I . 
Catedra l , dura^ta el eegnndo 
semestre del afio 1922 
Diciembre 3 . — I Dominica de A d -
í Tiento, 8r. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
4823? 13 d }berei>. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je m nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sos letras y la mayor i 
claridad. 
ta» y le ídas laa proposiciones presenta-
das. E n la misma oficina se faci l i tarán 
a quienes lo soliciten Informes e impre-
| ses Fdo. E . Martínez. Ingeniero Jefe. 
4d-U 2d-22 N . C 8628 
L a Compañía no admitirá ningún i92if se recibirán en esta ofic 
í i • • n i l rro <*0-B. proposiciones en pli 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y e! puerto de des-
tino. 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila una 
nave de esquina, muy amplia y ade-
cuada para comercio e industria. In-
forman en Arbol Seco y Peña lver . C a . 
Importadora L a Vinatera, S. A . 
49183 29 n 
Se alquila el segundo piso de Prado, 
105, en $250. 
49195 29 n 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U S U C A S . 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E I . A 
HABANA. Cerro 440-B. Habana. No-
viembre 14 de 1922. Hasta las diez de 
la mañana del día 24 de Noviembre de 
f lclr.;i. C e-
egos ce-
rrados para la reparación de l¿¿'j me-
tros lineales de la carretera que par- ¡ 
tiendo del Campamento de Columbla. en 
la esquina de la Academia de Aplica- j 
ción, comunica con las del Country Club, 
y la de la Playa de Marlanao. y cnton- I 
ees serán abiertas y leídas pública-
mente. Se fac i l i tarán. Informes e im-
presos a cuantos lo aolicRen. Alejan-
dro Barrientes. Ingeniero Jefe en Co-
misión . 
G 8688 4d-14 2d-22 N . 
CAMPANARIO 46, BAJOS, E3QT7INA 
a Virtudes, se alquila esta fresca y ven-
tilada casr. compuesta de salb, come-
dor, recibidor, cuatro habitaciones, dos 
baños y cocina. Todo moderno. L a llave 
en 1a bodega de enfrente. Informes: 
Neptuno 106. 
4J247 26 N . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
París , 45.000 toneladas y 4 belices: i 
France , 35.000 toneladas y 4 M B c e » ; j ^ S B S S Í ^ d e R^rso 
L a Savoie, L a Lorraine. Rochambeau, Habana 17 de Noyiembre d 
M . , lias diez a. m. del día 2 4 
Chicago, Lafayette, iNiagara, etc. etc, 
P a r a más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, número 90 . 
E N L U Q A B C E N T R I C O . S E ALQTTIUn 
los modernos bajos con cuatro habita-
cione:!. sala, comedor, lavabo en cada 
habL.i 'n * ¿.-l ie servic'o con b.iño 
moderno. Amargura 88. Informan en 
los altos. 
49099 • 24 N . 
Te lé fono A-1476 
H A B A N A 
de 1922 se recibirán en este Nepociado 
proposiciones en pliegos ^errados para 
el suministro y entrega de 6.000 kilos 
cloro y entonces las proposiciones ce 
, i n n n ! abrirán y Uerán públicamente. Se da-
ADartauO l u y u rlin pormenores a quien los solicite. 
Mario de la Torrlente, Jefe del Nego-
1 ciado de Personal y Compras, 
á 8763 4 d 17 2 d 22 n. 
MATRIMCNIO. D E S E A E N C O N T R A R 
casa o apartamento de tres o cuatro 
cuartos no más distante de cuatro cua-
dras del Salón Comedia. Zulueta y Ani-
mas. Informen al dueño del mismo 
4r'113 23 N . 
S E AIiQUTXíA El t T E R C E R PISO D E 
Compostela 60. Tiene sala, comedor, trea 
grandes cuartos uno de criado y su 
servicio, baño completo, cocina de ga», 
agua en abundancia. Informes y llaves 
Obrapla 61. altos. 
49128 24 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CON-
coruia 154. con sala, comedor, cuatro 
cu.rtos y servicios. Llave en los altos. 
Informan: A-6523.. 
49075 26 N . 
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ALQUILERES DE CASAS 
ANIMAS, No. 90 
Se alquila el segundo piso en $100, compuesto de sala, saleta, 6 cuartos y doble servicio. Las llaves o Informes en los bajos. i 
AGÜIAR, 122 
ALQUILERES DE CASAS 
SB AI,QTniiA IiA CASA BBIiASCOAI2T 217 los bajos para establecimiento y los altos para íamllla. Llaves e infor-mas en Carlos III, número 7. 48747 25 N. 
SE AZiQUZIiA ESCOBAR 162, ENTRE Reina y Salud zaguin, sala, recibidor, 6 habitaciones comedor, patios y servi-cios. La llave en los altos. Informes: 
ALQUILERES DE CASAS t ALQUILERES DE CASAS | a i ^ i t i i p p p ^ nFTASAS . HABITACIONES J 
• ABO. SE AiQTTIEAN BOS PISOS c" ¡ ^ I 1 __ „ ^ n ^ n . BE AIQUIXiA HERMOSA SAIiA, JP*©" I 
27 N. 
Se alquila en primer piso en $100, com-| Teléfono K-5520 puesto de sala, saleta y 4 cuartos conl 48738 dobles servicios. Las llaves en los ba-¡ 
jos, imprenta. Más informes. David PAIIÍ A 98 Polhamus. Animas. 90, bajos. Teléfo-1 i no A-3695. Se alquilan muy baratos Juntos o 49012 25 n 1 parados los tres últimos pisos de se-
es-
haB?=AIí0-,SB ^ Q ^ I B A N BOS PIS S „i ., " ' 
correr, pantry, cocina, cuarto de criadol I . ' 8aleta. CUatTO habltaciO-
formes en la * Acorados, m- de cnados; much0 terreno al fondo, 
se a l o b u a t a . 26 N • °ueTa8' si° estrenar. Informan, Ga-
SE AXQTTXLA IiA CASA CAELE PA. ! hano «Ik» 
seo, 25 entre 13 y 15, Vedado, COm- 1 jr\ , r ~, 
49 b3 
oficina. Amistad, 
SE AlQUII^ BA BOBrTTA * 0 0 « » - profesional 
da casa San Francisco, 29, B, entre {.Anfí-iro (íel P»raue mas y Porvenir. Víbora, compuesta de ^ ¿ ^ P «̂ «totttBO? sala, recibidor, comedor, cuatro cuar-; esquina a -Neptuno. 
tos. bafio intercalado, patio y traspano. i iJuai 
cocina, baño y servicio para criados ONgTT3.Ajj0 eo.D. ABTOS 
entrada Independiente, ^•Tjí.v S S E E S r ^ t í J ^ ' ^ e ^ t é casa pa-
MINNESSOTTa 
casi Manrique 120 t w taclones. Precios S éfono It bres solos de * 
^ B ! T A a o N E s 
HOTEL 
AXiQBIBO LUJOSOS V MODERNOS 
altos de O'Reilly 116; sala, comedor, cuatro cuartos, doble servicios, gas, electricidad y motor para el agua re-bajados a $125.00. Pueden verse de 10 12 a 12 12. Informan Sol 79. 
49143 23 n 
ta casa, salones de 200 metros propios1 no A-G516. 
puesta de dos plantas, juntas o Inde pendientes, compuestas de siete habí taclones cadk una y demás servicios Informan, en Mercaderes. 31. Teléfo 
25 n 
JESUS DEL MONTE 
nara "oficinas" "almacenes o industrias, . ar-iW?»!1*? <los do3 casas modernas 
a^0 melros dt la Estación Terminal. | SE ABQTTJXAK EOS ABTOS MOBBR-1 resn.o "o^_fabrlc«>- en $90 y $100 con elevador de carga y demás servi-|nos de la casa calle Mazón y Valle cios Informa: E. Juarrero. Teléfono compuesta de cuatro habitaciones y Be 1-7656 La llave en el tren de lavado, j más servicios. Informan, en Mercadê  
48841 28 n '.res, 31. Teléfono A-6516. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQTTI-
lan los bajos de Agnila 138 y 140 casi 
esquina a Monte, con fachada también 
a Suspiros. Precio reajustado. Infor-
man en La Democracia. Monte 103. Te-
léfono A-4917. 
~ — 1 SE ALQUILA E L PRIMER PJSO BB SB ALQUILA LA CASA 
SB ALQUILA LA CASA PICOTA 61 
Es bastante espaciosa. Precio de rea-
juste. Informan: La Democracia. Mon-
te 103. Teléfono A-4917. 
BE ALQUILAN LOS BAJOS BE CIEN 
f 
cuatro Precio de reajuste. Informan Monte 103 La Democracia. Teléfono A-4917. 49144-45 25 n 
vVct¿sCO^OrnLLc"a_rt,0a. «»» dob'e sa-ser-
San Lázaro 362, con sala, tres cuartos, | pianta( compuesta de seis habitaciones baño intercalado, comedor al lomio. ser-. serviclos sanitarios y garaje, situada en 1 ^ vicio de criados y cocina de gas Pre-1 ia can€ 23, entre Paseo v 2. Informan ta cío $100.00. Informan en el Teléfono en Mercaderes, 31. Telefono A-6516 ' M-1315. M 48905 28 n 48683 22 n. 
nfnrt;„Í"aST̂ llayes en Ias mismas. Más ^ K s ; gggi Polhamus. Animas, 
49^ ; 25 n 
ci11_jtxKxo» iim^ tíjuicnLo, '•"í'" , in- Trocadero y Colon. Kxceienie c -a» kw-
puerta. La llave enfrente en el 148. In ôcacier ô y 8̂ 0̂ qullan espléndlda3 ha-
2 2 ^ ChaP:e- 3. Albora. Uitaclones ¿on muebles y sin ellos, es-
— : Para dos ner«̂  a 25 nl.V1 ítoJ 
ENTRE Persona dePm0̂ "- 30 ^ ^ con todos s2a Íl ad- Tm 1̂ H 46724 SUa «rvicio^aa a ^ 
sao 
SERRANO 6 
Gran casa, con sala, 6 cuartos con la-vabos, galería cerrada, comedor al fon-do, gran baño completo, cuarto y ser-vicios de criados, cocina y tres patios. Pe da en $90.00. Informan en la misma. Teléfono 1-3121. 
48789 22 n. 
bitaclones con . — 
tricta moralidad, excelente magnifica 
comida. Se admiten abonados al come-
dor. 
49083 28 n SE ALQUILA EW CUBA No, 4 UN 
departamento. Es casa muy fresca y 
de una hermosa vista Teléfono A-1034 
49095 23 n. 
En pl 
'EDIFICIO CAuJ 
m á < * T 0brapía 
centro ene 
SE ALQUILA UNA LINDA CASITA 
t '̂ ârtô 'v6 PonaT^ala**"* trisnatlo ,Jnde^ás ^vicios, patio y Víbora Gertrudis, número 47. 
esquiim I a n™an Cí} la bodê a de 1¿ «V.qV'"5̂ Íla Ilav?? en la misma y su due-ña a Escobar. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN E L 
Pasaje La Mambisa, Reparto Lawton. 
propia para matrimonio. Se da barata. 
Darán razón en el chalet de La Mam-
bisa, Porvenir y Dolores, Mbora. 
48568 26 n -
PROPIO PARA UNA PEQUERA XN-
dustrla se alquila un bonito local en 
Obrapla No. 67. por Aguacate y tam-
bién una habitación alta. Informan en 
al Carnicería. 
49134 23 n- _ 
se «lquilan amplio, 
uegos 62, modernos, con sala, saleta i tad No.180 altos y baojs. Informan en tr  cuartos, todo muy espacioso, la Bodega de Lealtad y Peñalver. La 
23 N 
en Lawton 48827 23 n SE ALQUILAN BOS CASAS EN LEAL 
llave en la misma. 
48536 11 n. 
SE ALQUILA LA CASA CRESPO No. 20 
de una sola planta y con frente a la cala de Refugios, compuesta de sala, saleta, cuatro habitaciones, patio y Eer-vicios. La llave en la bodega de enfren-te, informando en San Ignacio 82. Sor J. P. Abreu. 49137 24 n. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-JOS de Merced 38, casi esquina a Ha-bana, compuestos de sala, saleta, cua-tró habitaciones, comedor y servloios sanitarios. La llave f#i los altos. Infor-man on Progreso 26, altos. Tel. M-0194. 49151 25 n. 
EN UNA CASA BB FAMILIA RESpe-
table se alquila una habitación con muebles modernos, propia para un ma-trimonio y con comida, también se al-quilan dos más habitaciones para hom-brea solos en la calle Escobar, número 172, bajos. 4r784 25 N. 
CASA TEJAR SIETE 
salotn ĉ- comP.ue-sta de portal, sala, so baño ^mplia3 habitaciones, lujo-flave «n Toí Patio y traspatio. La gio. Se alquilan estos altos, compû s-1 drljruer c t i i y Vovena' Informa Ro-tos de sala, comedor, cinco habitacio-1 m:]" L'aIlano. 116. nes. jlos baños y servicio de agua ase- • : 
CONSUL ABO, 72, ESQUINA A EEPU 
28 n 
CRESPO, 40, BAJOS, SE ALQUILA ES-
ta moderna casa, compuesta de sala, comedor, cuatro amplias habitaciones. 
ii fnô ^ , " -omPleto, galería, comedor 
LaíCeruVa ClU4art0 de Criad0- Informan = 
-49037 25 N. 
SE ALQUILA E L SEQUNBO PISO AL 
to de la casa Crespo 4. casi esquina al Inermes Vl'fe.ras 3 Malecón, compuesto de sala, saleta tresf;̂ 1"- ^ gfi.T V1*lcsras' J 
do. servicio de criados y Se alquilan habitaciones modernas de 
Se alquila un hermoso piso alto, cons-
truido a la moderna, compuesto de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, dobles servicios, cuarto para 
criados, cocina y luz, en Gervasio 86 
equina a Neptuno. Informan en la 
misma de 1 a 5 p. nv y en Monte 59. 
Rastro Habanero. Teléfono A-8032. 
49155 25 n. 
cuartos, cocina, servicio sanitario agua de Vento. Informes: San Miguel 117-A, altos, de 12 en adelante. Teléfo-no A-5688.. 
4f;485 25 N. . 
cocina d  gas. Pued  verse 
. 31, altos, t¿l 
léfp 
48857 24 n 
En Prado 123, hay hospedaje para 
e n l o mas sano be l a v í b o r a , j hombres solos y con todo servicio a 
^ ^ " S t ^ ^ ^ ^ ^ W l M reducidos; los departamentos 
i para familias se ceden en iguales con-Ag: stlna y Carlos Manuel, a tres cua-dras del Paradero y una de la Avenida de Acosta y Calzada; acera de la brisa, ¿iciones. f̂orman al lado. 24 N_ 
SE ALQUILAN Y SE VENDEN LaS casas San Benigno 29-B, Y. 29-A, entre San Leonardo y Enamorados, reparto Tamarindo, compuesta de portal, sala. 
24 n. 
HOTEL "ROMA' 
Ente hermoso y antiguo edificio ha sl-
, do completamente reformado. Hay en 
treu cuartos, comedor, baño intercalado, j departamentos con baños y demás 
cocina y servicios para criados. Su due- servicios privados. Todas laa habitado-
t ^ " Apartamento, 
ofícmai, connupufíco 
"0 de elevadores, ^ ^ 
natural filtrada en to(io| ^ 
Pisos, doble servicio telefó 
co> a Pecios razona^ 
fonn 
fio: Vives. Universal. 48588 
número 54, altos del cine 
22 N. 
C E R R O 
nes tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario. Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Haba-
na Teléfono A-92C8. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Cable y Te-
légrafo "Romotel". 
dos departamentos. Se da llave. Casa 
de vecindad de mucho orden. J. del 
Monte, 156, al fondo deí Cine Bos-VEBABO. CALLE 27 ENTRE B Y C. 
Se alquila un piso bajo, compuesto de ton. Informa el encardado 
portal, sala, comedor, tres cuartos y 4Qft̂ ft 
bt- ATftTTTTA TVTnTirB,WA c a s a cotc ,un0 ^ alados, dos serviclos sanitarios, 
SE ALQUILA MOBERNA CASA CON baño moderno con todas las piezas Pre-5 grandes habitaciones, baño interca- cIo ,80 Informe8> A-2856 y F-3586 
48431 30'n 
lado, sala, saleta y comedor al fondo. Precio, 125 pesos. Campanario. 22, la llave en el 24. 48916 22 n 
SE ALQUILA EN $75 
UN MAGNIFICO LOCAL. PROPIO PA-ra almacén y espaciosas habitaciones, se alquilan en Muralla 88, por Cristo. 49094 25 n. 
PARA ALMACEN O BEPOSITO, SE al-quilan los bajos de Mercaderes 16. In-forma J. Balcelles. San Ignacio 33 y te-léfono A-6523. 49076 26 N. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BB IN-fanta. 106. D. entre San Rafael y San Miguel, compuestos de sala, sale-ta y 
VEBABO. CALLE 27, ifSQUINA A 8. se a'quila el hermoso chalet compuesto de sala, comedor, recibidor, cuarto de criedos. cocina, pantry, garage, en la planta alta cuatro habitaciones,' recibi-A una cuadra de Obispo, casa de altos, dor, baño, etc. Tiene mucho terreno, tres cuartos, sala, comedor, cocina y, La llave al lado, pregunten por el Sr. demás servicios completos. Es muy ( Fernández. Precio 150 pesos. Informan; fresca. Informan: Monte, 2-A. esquina 
a Zulueta. Señor Mármol. 
48751 27 n 
AL COMERCIO 
Alquilo local, 100 metrosj|cuadrados, propios para cualquiera industria, de-pósito o comisionisa por su proximi-̂ de tranvías en la esquina. Precio, 590 dad al puerto. Narciso López, 2, frente i Informes. A-2856. 
M-7945. 4V963 26 N. 
VEBABO. CALLE 27 ENTRB A Y PA-
seo. Se alquila un piso bajo, a la bri-sa, compuesto de portal, sala, come-dor, tres cuartos y uno para criados, doble servicio sanitario, baño moderno con todas las piezas, garage, vía doble 
al Muelle de Caballería. Informan en 
la misma, encargado. , 
48751 27 n 
SE ALQUILA 
48432 30 n 
PALACE HOTEL 
Señora: Tenemos el hospedaje adecua-do para usted y su familia; preciosos departamentos y habitaciones con am cult^^uanos 7 un Apartamento alto. Casa esquina, de altos muy fresca, con p l l ^ ^ ^ V v l ^ i4 W T ^ Tiene cocina de iras y todos los serví-| cuatro habitaciones, sa a comedor, co-: ^ u e ^ deBd¿ 15 a 30 pesbs al me" 
cios sanitarios. Alquiler mensual. $100 Informan en San Miguel, 211. altos. 48953 26 n 
Se alquila una casa de madera de mu-
^naiy t6/^3 2 ¿ é n ^ privado para recibo le ios ni Narciso López 2. fre»te al muelle de flo Habitaciones independientes y ven-Caballería, 20n(nf^on L ^ ^ ^ L «ladas para caballeros o señoras so-en la misma, informan, encargado. 
48751 27 n 
las, a muy reducidos precios. Gran co-mida, a la carta, con abonos comple-_ . 1 tos desde 25 pesos mensuales. Pidan 
cna comodidad en $35. tsta cerca de* ¡ Se alquila la casa Rema, 21, altos, más detalles por el teléfono F-2424 
Mercado Unico. La llave en Castillo,' muy espaciosa, con grandes salones, 
45, bodega. Informan en Monte, 350,'muchas habitaciones, servicios sanita-
altos. Teléfono M.1365. 
Situación espléndida, en Calzada y J. a la entrada del Vedado. Hay garajes. 47925 26 n. 
49058 
ríos, abundancia de agua, propia para ^ . ^ ^ a t í ^ 0 \ o l t 
24 D Colegio, sociedades. Clubs, U Otro asun- lClor corrido, seis cuartos, servicio do-
—~ — — . i u 1 I ble, dos terrazas y garage, en la calle 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE Agus- Para 61 qUe 86 neCe8lte nmdu, ^ número 156, entre 15 y 17. Precio 
tin Aivarez, número 8, a una cuadra del pació. Podrá entregarse para todo el i m̂  o!̂ - Tel<5fono r-2388. Nuevo Frontón, con sala, saleta, tres j ' ^„^kM. „,.„J„ i 48056 habitaciones y'demás servicios. ei pa- mes de noviembre; puede verse todos 
28 n 
24 n 
e n e l c e r r o se a l q u i l a l a ca- alquila un apartamento en los al-
sa Prensa. 36, a dos cuadras del pa-i . . n n,.k:* nki.M 
radero y ferrocarril de Marianao. con tos de la Caaa UUD1C, ypispo, 1UJ, 
todas las comodidades, sala, saleta, tres • modista, oficina O den-
hermosas habitaciones, salón de comer. ; HI"r"' K"*** ocee baño con todo lo necesario y servicio. {¡sta. Teléfono A-obOO. para priados, acera de la brisa. Precio.' Annco 60 pesos. Informan, en la misma. Telé- t̂VlDZ 
fono F-5635. | a l q u i l a LA SALA Y UN BEPAR-
48900 23 n - 'tTmento contiguo de San Ignacio, 08, al-




fi,50 T 55 I^SOS, ALQUILAN 
i-asas. sala, recibidor, tres habitacio-nes, cocina y s/rvlclos, agua abundan-^Vr?0™? !m.ás Pedir. Reforma, entre Municipio y Rodríguez. Llaves en i* ODra en construcción al fondo por Rodríguez. Celestino Velga. Marqués de la Torre. 41, y San Juan de Dios, 8. altos; le pondrán ai corriente de las condlcionea 48878 , d 
SE ALQUILA LA ESQUINA CALZABA I tos informes en la misma, 
del Cerro, número 907 y 909, con una , 49027 26 n 
En Obrapía, 96 y 98, se alquilan fres-
AL BOBEAR B E L TEATRO AFOLO, a precio de quemazón, cedo un local de esquina con armatostes, vidrieras y kiosco de tabacos, por no poderlo aten-der. Para informes: Santos Suárez y Dolores. La Yanquita 
8̂79 " 28 n 
SE ALQUILA LA NUEVA Y ELEGAN-
te casa esquina de San Benigno y Za-potes (frente al Parque) Jesús del Monte, compuesta de portal corrido, sa-la, recibidor, comedor. 4 habitaciones bajas y dos altas, espléndido baño, co-cina, garage y cuartos de chauffeur. Informan en la misma, Ramiro. 
24 n. 
EN CASA BE UN MATRIMONIO SB alquila un hermoso departamento de dos habitaciones, con vista a la calle, a personas decentes y de estricta mo-ralidad, se exigen referencias. Calzada de Jesús del Monte, 328. altos. 48911-12 28 n 
accesoria contigua, propia para bodega o c* sa análoga. Informan: Oficios 36. Teléfono A-1485. 49038 26 N. 
sb a l q u i l a n besbe is pesos ac-1 agua corriente, luz toda la noche, 
cesorias grandes y casas de campos-11- - infinitas comodidades, lo terla, con todos los serviclos indepen- ""P1^* * dientes, a la moderna, en Florencia y Bellavista, Reparto Betancour.t, Cerro, cerca de la Iglesia. Informan, en puesto de frutas. 
48888 22 j 
PARa'bOBEOA, CARNICERIA. PUES- í to de frutas, lechería y tren do lavado, | se alquilan en la mejor, barriada, cerca | del paradero del Cerro, calle Prlmelles y Vclarde La llave: Velarde número 20. Informan: San Miguel. 203. Teléfonos A-5422, A-5423. 48740 25 N. 
BERNAZA, 36 
frente a la Pia2a d c casa para famlllaa c. 1,to- « dldan, fresca? habitaclo^qulll° y sin muebfes con bate8,»?' te a la calle amia ^ ? ín<l*i Hay departamentos U san,taño; y una nablucién 0̂ ^ con dos balcones. Baflo. „ ^ md¿ y callente a todas horas ^ ralidad. Excelente ¿-"t0 £ 
comida. Se admiten abonad»^^ medor. ""«naaog 
48061 
I I , 
m 
"BIARRIT2" 
quísimas habitaiciones con lavabo de Jran ^ ^ ^ / u é s p ^ Habi^ 
incluso comidâ  y dePm^%^Í«n?! ños con ducha fría y Miw.d<* £ miten abonados al C O ^ O T \ »*• sos mensuaicK. en adelMtJ' nL17 mejorable eficiente servicio 10 moralidad. Se exigen r e t i r l a J rlfur»« tria. 124. aluo. reterenclM. ^ 
mejor de la Habana, para oficinas o 
ei personas mayores de moralidad. Pre-
cios de situación. Informes el portero. 
49056 24 n 
SE ALQUILA 
SB ALQUILA UNA CASA RECIEN 
construida con sala, saleta, comedor y 
en Monte, 2, letra A. esquina a Zulue-
ta un hermoso departamento de do» 
habitaciones con vista a la calle. Orden 
y moralidad. 
48873 28 n 
MONSERRATB, 7, 






NUEVA CASA PARA PAWtt.. mUcloneB frescas, lujosaWr ' íî ^J-0011^ â Va corriente a"tL criad ralldiu „ . precios de reaiuit, ? ftos y todo conforta Mnn̂ l.?̂ JU?ií> » 
Jas. -con servicie de ropa y ¿ UÁÍ í 
alquilan a personas de mo í l iA^ * 
o sin comiía. i e  /¿luX ^ 
Manrique, m t n Keina y Salud 45589 24 N. 
S.0" i 
i r n i 
1(0 
Diana 23, Cerro. Telé-
22 n. 
servicio. Departamento dos piezas, co  
frente y entrada por calle Habana. Te-
léfono A-6918. 
48899 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA acabada de construir, calle de Concep-ción, 187, esquina a Octava, en el Re-parto Lawton. La llave en la casa nú-mero 185. Informarán en la Notarla del doctor Longa. Habana» 49. 
48138 23 n 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A RIVIERA H0USE 
Y
Habitaciones y Departamentos amuebla-
fAxA k I A N r A dos, servicios privados, agua cayente y 
V A U / i DliXlllvA fria es casa de moderna construcción y 
a precios módicos. Lamparilla, 64. 
48882 
Se alquilan los altos, acabados de 
construir, calle Princesa No. 3, de es-
quina, a la brisa, a dos cuadras del 
ALQUILO EN REGLA A TRES CUA-dras del paradero, Máximo Gómez 42, ampjia casa en J40.00. Llave al lado. Info'rman Monte 208, altos. Teléfono M-3971. 
49143 23 A. 
peí di e donde está la lla e. Para más los ¿:as de 9 a 11 d  la mañana V SE ALQUILAN BOS CABAS, CALZA 
f̂ormes su dueño Sr.Alyarez. B,esqui-/pSaia\at . " * manana V da de Zapata entre 2 y 4. Informan, I tranvía de Jesús del Monte, precio 
Cuba, 52, altos, de 2 a 4. Telf. A -7625. . , i a- i in.nn r. i £• ! 
na a 23, Ve ado. Mercade s 22, altos, i de 2 a 4 de la tarde, de 10 a 11 49011 23 N. 
CASA BIEN AMUEBLABA. BESEO to-mar en arnendo poc seis meses o un año casa moderna amueblada, compuesta de tres cuartos dormitorios con baño, sala 
y comedor, cuarto criados. Diríjanse con ofertas detalladas Perla de Cuba. Hotel 
48724 25 n 
da de Zapata entre 2 y 4. Info 
2 7 n" J I reajustado $110.00. Sala, recibidor, 
vebabo, 15 num. 253, e n t r b e y p i comedor, sfef/icio y baño intercalado. 
^ m u e i ^ i a ^ í ^ ^ e a r ' st^uiifn0 i bonltr alt?8> ^la' s.aleta'. seia cuartos, j 4 habitaciones, servicio de criados, 
la mueoiena Lia iaeai , se alquilan, comedor, etc. Anterior inquilino los . . t i i i t Inft)rmes en la misma. 48784 24 N. 
CO-
I co eaor, etc. nterior inquilino los I ". /"í ~" " j , , ocupó doce años. Dueño, 23 número 262 Ciña, CIUCO balcones, cerca de la IglC entre D y E. 48569 26 n 
sia de Jesús del Monte. La llave en 
E r i 0 . c , " 4 m ^ ™ r f n ^ ^ ^ ' t . 3 S r a ^ S o A B o . sE a x ^ t ^ T x . ^ l a ^ e g . . Inf .™., : Te!f. M.1981. 
490J4 ' „- ¿j propias para residencias particulares o sa Que está próxima a desalquilarse. 4'loa ¿8 
_£Ll_»jcasa de huéspedes; cuenta con un mo- situada en la calle de Baños, esquina a ALQUILO CHALET BUENAVENTURA 
BOBEGUERO POR 1,250 PESOS, CEBO | tor para el servicio de agua Informan , 5a- de moderna construcción, con ocho! y Dolores, en Vigora, compuesto de por-locai de equina en la Habana de Reina Un Oficios, 62. habitaciones y dos serviclos sanitarios, tal, sala, saleta, seis cuartos, galería al a. Neptuno, queda libre de alquiler o! 48096 23 n ¡cuatro cuartos para riados con su ser-1 centro, cuarto baño moderno, comedor. acepto socio para abrir a la mitad. ' 1 vicio, patio y garage para dos máqui-i garage'. 2 terrazas y patio, gana 90 pc-Oor.zález. San José 123, altos, casi es- SB ALQUILAN LOS ALTOS BE EA- ñas. Informan en 7a. número 70. sos. dos cuadras calzada. La llave al quina a Oquendo. sarrate número 28, entre San José y¡ 48714 27 n ' laáo su dueño. Prado 109. Teléfono A-*'J001 23 N. San Rafael, compuestos do sala, cua- ' . _.——. -• - — — . • i 463,-1 U^-• Z" ~ —Uro cuartos aoblo servicio y comeaor i yBD^P0- ALQOTLO BOS MAONIPI-vtí,QUII,AIr ALTOS BE MON- | al fondo, acera de la brisa, muy ventila- l altos con todas comodidades a 100 íeu Ja*"10 constan de sala, ocmedor y dos, módernos. Precio 80 pesos. Las i Pes°s:I0nct. entre L y M. La llave en 4 habitaciones Precio 90 pesos. Infor- llaves en ios bajos. Informes: San I g - Í * * X S S S * ' me.s_.e-n los bajos. Peletería BOSTON. nació número 40, altos, do 10 a 12 m. I 48510 23 N. 
EN GÜANABACOA, SE ALQUILA LA 
casa calle San Antonio, 24, a dos cua-dras de los Escolapios. Tiene eSnao cuartos y serviclos sanitarios. Infor-man en Estrada Palma, 15, teléfono A-
5307. 49028 24 n 
Í Í Í Í A Ñ A O r c S M ! 




La mejor casa para fanuliu. Hn 
habitaciones amuebladas o na bm 
bles, independientes, con balcón a \ 
calle, excelente comida, lujosoi büot 
no se siente el calor; es lo mú ^ 
de la ciudad. Belascoain j Nuera U 
Pilar, (altos del cine Edem). 
45538-45672 j | ^ 
>oj: 
EN NEPTUNO, 117, ESQUINA A OER-
ladas habitad--vasio; propias para un consultorio, ofi-cinas y cómodas para vivienda. Infor-man, en la carnicería 48915 
REAJUSTB YERBAD EN LA OKU vasio pe alquilan dos amplias y venti-| casa de huéspedes, salón Pa»«o de lüf. l s'habitaciones dos balcones por Oer-: tí. Prado, número 85. Se alquilan gru. « 80LICI1 des habitaciones amuebladas desd* ;•> " peses,, 150 y 200 pesos con b»ftoi j, , .... cuad agu? caliente, hay elevador. EmllA Smia Spoken. Telephone A-9106. 
47544 j jn . 25 n 
BENTISTA, MBB1CO O COSA ANA-
loga Gran sala amueblada y local 
para gabinete, preparado con i ción dos habitaciones si tiene familia. 
San'Miguel, 145. antiguo. 
48913 22 n 
SE ALQUILAN HABITACIONES BA-
ratas en Amargura 7 7, altos entre VI. 
llegas y Aguacate. La encargada, 





SB ALQUILAN LAS CASAS L E A L - SE ALQUILAN LOS BAJOS B E SAN tad número 24, y San Ignacio, 45, al-l Lázaro 31'8 en $80.00. Sala, saleta, tras tos. Informan en Guanabacoa, Estrada í cuartos, casi esquina a Gervasio. Lia-Palma, 15. teléfono A-5307. ve en la bodega. 49029 24 n 48925 22 n. 
OJO. BOBEGUEROS, SE ALQUILA tm 515 ALQUILA EN OHENTA PESOS local par-i bodega hasta el día 30 del corónete mes, con contrato, se está ha-ciendo el arbatoste, no pierdan tiempo. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
24 N. 
Corrales y Suárez, zapatería. Antonio Fandolpi. 
49047 30 N. 
SE ALQUILAN LOS MOLERNOS ALr 
tos de San Miguel 125, entre Gervasio y 
la hermosa planta bajr. de la casa Mon- c 
serrata 5, ir̂ nte ai Palacio Presiden- oe alquila chalet. Avenida Estrada 
cial. Tiene puertas metálicas y está P-l—- 07 :„_Jí.. 1 1 preparada para establecimiento. La Ha- ra|ma, 01, jarain, portal, sala, reci-
a6™ l0,s, alt1os , informan: Teléfono bidor, cuatro cuartos, saleta, baño 
A-4368, altos de la droguería Sarrá. , . , . * j1;**̂ "»» uauu 
48932 
Se alquila en Jesús del Monte esquí-
aa a Colina, un espacioso local pro-
pio para cualquier industria o esta-
blrcimiento. Tiene diez puertas a la 
calle. Alquiler razonable. Informan 
en Manrique, 138, horas de oficina. 
Teléfono A-1564. 
Ind 17 c 
Se alquila en lo más alto de la Víbo-
Sarrá. " "'"l^'i v"t"/v"» Dano¡ Cabada, 631, antes del paradero, 
15 n completo, a^ua fna, callente- cuarto! u i * i 
•una buena casa, con sala, antesala. 
MARIANAO. GENERAL L E E , NUME-ro 6. en casa de familia de orden y mo-ralidad, se alquilan a dos personas so-las, dos hermosas habitaciones con o sin muebles, ambas tienen luz y lava-bo de agua corriente, son fresca sy a una cuadra del trnavla de Zanja y Ga-liano y los de Havana Electric. Pueden verse a todas horas e informan en la mî ma y por el teléfono 1-7753. 
49160 25 N. 
SE ALQUILA, EN 30 PESOS, UNA CA-sa con portal, sala, comedor, dos cuar-tos y serviclos, todo nuevo y moderno, frente al mismo paradero de La Ceiba, por los carros de Zanja y Gallano. Pre-gunten por José Prieto. 49084 26 n 
HOTELES 
'BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
J. Braña y Co. 
«5924 
Amplias y económicas habitadones * 
alquilan en el Edificio Villar, Sol, 8S, 
25 b 477Í7 
C0C15E»A 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familiai 
montada como los mejores hotelu 
Hermosas j ventiladas habitacionej, \ 
con balcones a la calle, luz permu» 
te y lavabo de agua corriente. Bañoi 
de agua fría y caliente. Buena comidi 
y precios módicos. Propietario: Jou Recientemente abierto, y reformado, el ̂  
nuevo Hotel Brafta, situado en Animas, i q nf Mm+ín 7nlneta «3 Ttltí». 
58 lo ofrecen sus propietarios a su; oaniana luamn, ¿uiueta, 00. leioo-numerosa clientela. Todos buh Depar- no A-2251. Particular. A-7686. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
VERBABERA GANGA. ALQUILO EN 
$85.00 mensuales un chalet de planta 
lamentos con lujosos baños privados, e inmejorable servicio. Apresúrese a separar su Departamento hoy mismo. Nuestra recomendación es nuestra. 
clientela Dos magníficos hoteles a su tn esta acreditada casa hay oabiu-
disposición. y más económicos que ciones con ^ ienieÍ0f ^ ^tt-
nos Af>; 
todos. 
Animas, 58. Lealtad, 102. 
A-9158, A-6787. 
46387 30 n 
te, baños fríos y calientes, de $25 t 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfi 
M-3569 y M-3259. 
VILLEGAS 21 ESQUINA A EMPE- «Jg ¿ ¡qjj fo una amnlia sala pafS ofi-
baja, situado en la calle Primera e tre [drado, se alquilan habitaciones amue- , "» u i o L 11 «0 .L las de Cuarta y Sexta del Reparto La|b:adas en casa moderna, con la^do ji® cmas en la Calle de LUDa RO. P», » 
tos. Alquiler reajustado. Infomai a 
la misma. 
M . 1 »• 47876 25 n. 
p a u l a 36, se a q u i l a , p r e p a r a - de criados, cocina y ffarajje. La "Jave, 
seis cuartos, sleta de comer y gran Escobar, con sala, recibidor, comedor, ' da para establecimiento. Informes: Pau- i l j i r r-clnco habitaciones, dos baños y cocina. ' la 50. CU la DOdega. Iniorman: Lscobar Informes en Neptuno 104, altos. La i 48939 24 n. Ifl1? 
llave pn los hnlna - - — — >—— — 
Se a l q u i l a , campanario , 97-A; i 47924 
llave en los bajos 49059 23 N. 
AL COMERCIO 
Se cede un espacioso local en la Cai-
(altos), recibidor, sala, tres cuartos s rvicios sanitarios odernos intercala 
25 n 
zada del Monte con tres vidrieras al tos 
frente y magnífica armatostería inte-' 
dos, saleta; dos cuartos más en la azo- oe alquila una casa en la calle de tea, con serviclos también. La llave en p,,- — -.-J„. , . . .„ n.._ c i la bodega, informan virtudes. 7, al enamorados entre Durege y Serrano, 
! número 72. Consta de «portal, sala. 
servicio de criados. Informan teléfono 
1-3384. 
48307 22 n 
Siarra. contiguo al de Mlramar. Consta I agua corriente, luz, esmerada limpieza, de jardín, portal, sala, hall, siete habi-jbuen bafio, casa de moralidad, precios taclones, pantry, despensa, cocina, baño | de situación y teléfono M-4544. completo intercalado, servicios para criados y garage. La llave en el chalet de esquina a Sexta del señor Pía. Infor-man por los teléfonos M-3718 y F-5241. 48929 24 n. 
EN JESUS BEL MONTE. SE ALCUI-
la la casa Correa No. 34, próxima a la Calzada, con muchas comodidades y mo-dernos servicios sanitarios. Informes: 
48826 23 n I i . '"' ""."TT. •!""""» ̂  •»>«» Calzada de Jes4s del Monte No. 290. 
SE ALQUILAN LOS MOBERNOS Y ¡ 8aleta» cuatrO habitaciones, baUO ln-| Teléfono 1-2383. 
rior. Puede verse a todas horas en la! cómodos altos de Sol. número 64, casi tercalado, comedor al fondo, galería ' 47442 22_n_ 
Cjt]r!tí*a Mnn¥* ?ftR TaIÍ M ^««í | esquina a Compostela y el Colegio de „ --in j - _ : - J _ . „aro„„ „ .„ 1 SE ALQUILA EN JESUS BEL MONTE, CaiZaGa Qei monte, ZU». lelí. lVl-W»b. Belén, tiene todas las comodidades que ""̂ C10 de CHadOS, garage y CUartO caho Luco número 15, una casa con 
48922 30 n PHtefif necesitar una familia, cinco ha- , alto para el chauffeur. Informan en 
, 1 bita.-iones, sala, recibidor, servicios sa-, te • •""•man 
PARA COMERCIO O INBUSTRIA, SE , ^ ^ i ^ X ^ l l ^ l ^ J i ^ ^ l l ^ J l i • VUTete' 15» e»<lulIIa a SantOS Suá-
rez. 
entre Neptuno y San Miguel. Informan 48128 vi en Aguila, 101, bajos, entre Neptuno . '5u ' y San Miguel. 48702 2 d LOCAL, SE ALQUILA CON UN CUAR-- — ' to en la azotea, tiene puertas metáll-n„^„- £ :i- j i • 1 cas pisos mosaico, servicios sanitarios rropia para tamilia grande, se alqui-Jpara el día primero, lo alquilo 
PARA BODEGA Y CARNICERIA, AL-quilo una buena esquina en Santos Suá-rez. Calle Serrano y San Bernardino; su dueño en la misma. 4dl94 25 N. 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina y pa-tio. La llave en la bodega. Informes: Lamparilla 94, bodega. 48363 22 N. 
SE ALQUILA EN $150.00 HERMOSO 
chalet Reparto Almendares, linea del tranvía por el frente, calle 9 entre 8 y 10. Sala, saleta, diez habitaciones, co-medor, pantry, garage y tres servicios sanitarios. Su dueño Juan Arteaga. Calle G entre 7 y 9, Vedado. 48S09 22 n. 
CASA BE HUESPEBES, COMPOSTE-la, número 10, esquina a Chacón, her-mosas habitaciones muy frescas, con agua corriente y vista a la calle, con todo servicio. Precios reajustados. 44660 30 n 
EDIFICIO CANO 
Naves baratísimas, muy espaciosas, se 
alquilan en la Calzada de Concha es-
quina a V. de la Llama y a A. del 
Cueto, marcadas con los números 
CERRO. CALLE PISERA Y MARIA-
no, se alquila una casita compuesta de saín, caleta, dos cuartos, cocina y de-más ;̂ rvlclos. Pasaje Llamosas y una accesoria en la calle de Mariano. Lp llave en la bodega d? Plñera y Maria-no. Para informes. Cristo, 28, segundo piso. 484.39 25 n 
Habitaciones frescas higiénicas, con agua corriente y caliente en los baños con o sin muebles, próximo a paseos, teatros ytiendas y en el centro comer-cial, hay elevador. English spoken. Vi-llegas 110 entre Sol y Muralla. Telé-fono M-6305. 
48661 26 n. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y MANEJADORAS 
PP autom 
V A R I O S 
la en zona comercial, dos piso* K * - ^ ^ c L f o " niPyê slnd0¿ ée fa^ in ; 24-26, con una capacidad de 
eos, con sala comedor diez habita- informan en la lechería. I f o T S s S ^ M ^ ^ a 1,000 metros cada una. Ha-
ta y comedor decorado, cocina, despen- [ biendo buena earaniía se ceden du-cones, hall, dos baños. Precio, $150.1 
Informan en Muralla ?ft Invoría »E ALQUILA EN SAN IGNACIO Y ; 8a y garage con altos y servicio • 
inrorman en muralla, ^U, joyería. jesús María, dos departamentos corrí-: Para criadoŝ  jardín. Avenida de Serra-| rante algún tiempo Sin pago alguno. 
48618 26 n 
Se solicita criada de habitacione», b 
mediana edad, muy inteligente y 
En Aguacate 15, altos, casa que dará tumbrada al servido de b"ena*Jj*̂  
amplias referencias y las exige, se que sepa leer, escribir y »obre ^ 
alquila una hermosa habitación para lefonear, con informes, 
dos personas, con dos balcones a la por la mañana en la Q"""1 
calle. Otra interior muy amplia y una!Cerro. Teléfono 1-1023. ^ jq „ 
para una persona. Casa tranquila, | C8598 n—-̂ -yg 
clara y fresca. Muy buena comida. Se se s o l i c i t a u n a JOJ^?. aueb«cf 
admiten abonados a 
reducidos. 
1 d. 
doa. preparados para establecimiento pe- | "0 V Zapotes Las llaves en la bodega. . :nfftrmp, eA fnrüfan en la Man-queño. Precio 40 pesos. Informan en In^mes: Teléfono A-324.1. "l s iMOrmes SO taciiltan en »a lYian-
la bo'Jof.a. . 4924o 11 N- ' zana de Gómez, departamento 252. 
^ i^,c": ^.JÜl— »i m • j 48379 22 n. SE SOLICITAN 
Peraonas que tengan goteras en los te- CRISTINA NUMERO 50. ESQUINA A ' Alquilo Una esquina bien Situada, pro-¡ 
h , 2 t i % s ? n , T . ; , a x " c í T j s m ^ t s t i I m ' c , ' a t r < , D»ybu™ <=<>•<• í.".; "ompSo 8(io m/trorsvt,"^ 
^3„?r„L3a. Vr.;..A"°ldl ™ ta*. « d " . - , Saa Ben.ardin. y San S ' a ' ^ l ' ^ ^ n í . f ^ . z S S I Í P ^ V . 
- rl__n— I Julio. Infante, Santos Suarez. , sús del Monte, tres del Puente Agua 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-i 407^7 OA „ l Dulce. 50 pesos mensuales y fiador, 
tos Lealtad. 116, entre Salud y Drago-! ^y¿J/ U > í ranclsco Córdova. 
No se necesita experiencia para apli-carlo. Pídanos folletos explicativos, loa remitimos gratis. CASA TURÜLL. Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
EN SESENTA PESOS, SE ALQUILAN los bonitos altos de Corrales 253. casi -esquina a Rastro, a una cuadra de los'nes. con zaguán, sala, recibidor, seis PROPIO PARA INSTALAR UN BUEN ¿^a1 -̂Cuatro Caminoa. con sala, sa'.etii v lrt-s , cuartos y tres para criados, comedor; comercio, sê  alquila un hermoso local hab taciones. Pueden verse de 0 de la mañana a 5 de la tarde. 48589 22 N. 
Monte 224. Cuba -
mmmmmmmmmmmmmm^mmjmmmmmmmm SE ALQUILA EN EL CALABAZAR una casa quinta en Fundición esquina a Espada y otra en San Isidro, 36. Tie-ne altos. Informan en Marqués de la Torra," 47, en Jesús del Montew 48970 23 n 
SE ARRIE NBA UNA CASA BE LA-
drillos y azotea en la finca María Lui-sa, frente a la carretera de la Habana a Güines, entre los kilómetros 8 y 9, con portal, sala y tres grandes cuartos, cuarto de baño y carretera hasta el j portal; tiene unos veinte mil metros de terreno y recibe agua de un pozo de la misma finca. La casa está a 50 
metros de la Cateada No tiene garage. | &aVrEuWpa"Hay "elevador. Ll precio es de $70 mensuales, con 46672 buena garantía. Informa Arturo Rosa, — — — •. ——rr San Rafael, 273. esquina a Basarrate •SB •aBQUTLA UNA ESPLENBIBA Y Chalet Arturo. '¡fresca habitación a hombres solos o 48449 30 n í matrimonio sin niños en casa particu-
\ • *> ñong'a pretensiones Para '^L Vjort* la mesa. Precios P̂ gde í;na casa chica, que n^^r:^ 
Informan. ljm̂  
SE ALQUILAN BOS PRESCA8 BABI-taciones, hay motor para el agua. Cam-panario 133. segundo piso, derecha, en-tre Salud y Reina. 48615 22 N. 




49174 SE SOLICITA CRIABA *>» J? , I edad para la limpieza r cuidar de cuatro años. ^ ^ 3 ^ 7 $ ínar y traer recomendado 
2 4 j ^ 
[Jaseis 
2 D. 
que »*bergjeí<« •naaclone». .j y l 
($25.00 y ropa limpia. Inform»» 
|Sra. de López. 
4909 / —--rríi cf-
NECESITO 0»̂ ?rAa par» ^ 
medor. Sueldo Í30.00,_otrt 
caní*1̂  
25 N. 
SE ALQUILA LA ESQUINA BE MA-
eón y Valle para establecimiento; está 
.'rente al parque y es la de la brisa. 
Informan teléfono F-2114. 
4843S 23 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE LA casa situada en la calle de Basarrate número 30. Interior, entre San José y San Rafael compuestos de su sala, co-medor, cuarto, baño y cocina, en bue-nas condiciones y amplios, modernos. Precio 35 pesos. Las llaves en los ba-jos. Informes: San Ignacio número 40, altes, de iO a 12 m. Teléfono M-5567. 47511 23 N. 
lóf 48886 28 n 
V E D A D O 
Se alquila un hermoso alto, 
de esquina. Monte esquina a 
Castillo, dos cuadras del 
Nuevo Mercado, de cielo ra-
so, sala, saleta, cuatro habi-
taciones y buenos servicios, 
con bañadera. Ganaba, 125 
pesos; se da en $85. La lla-
ve, en los bajos, peletería. 
C8078 Ind 27 c 
grande, tres baños y terraza. La lia- en la calle Calzada de Jesús del Monte, LUYANO. SE ALQUILA UN BUNQA-ve e informes en Reina, 82, teléfono A-I muy próximo a la esquina de Toyo. In- io\v en Manuel Pruna entre Rodríguez 1805. i forman en Felipe Poey, número L Te-1 y PériZ, con portal, sala, comedor y 48048 25 n ^ ! léfor.o 1-4321. tres habitaciones. Alquiler $30.00 y 
" ~ " TrrTinTiA r-r AT.OTTTT.A tiTj' riT at-pa» f ia(lor- Llave al lado. Dueña: en Lagu-
SE ALQUILAN E L PRIMERO Y SE- ^ " ^ e fabViT̂ r ^ 63. altos. gundo pisos de la casa calle Mazón, ĉa5'1 " re 5ac,rlcar- estuo americano y 40953 22 n ntr-o iToiio \• qq„ T "JV T^rSit-».»-. «ST!I'»• dos plantas, situado en Golcurla en-\ _2ZZ— . 
ntre valle > san José. Informes: Te-1 »„ ht; 1 „„,„„ ,, t ík«-»«^ - ,,_„ , _ 
',fnr,n k.7126 1 tre MllaKros y Libertad, a una cuadra!- 1 .1 , , • . 1 • 
del tranvía de Santos Suárez. Tiene sie- 1 Se alquila el hermoso paI?CIO de la 
te cuartos, tres baños completos y to- i i j r ' . » • í% «• n 
da clase de comodidades. Puede verse a ' ca"e Cortes esquina a Coliseo, Re-
parto Monte jo, Arroyo Apolo, a una 
cuadra de la Calzada, con todas U¿ 
comodidades, para gran familia, te-
chos de hierro, electricidad oculta, ga-
lerías y escalinata de marmolina, ga-
rage, jardines, arboleda y 1.900 me-
tros dentro de sus verjas. Precio $100 
al mes. Hay guardián. Dueño, doctor 
Rosa. También se vende. 
48847 23 n 
H A B I T A C I O N E S 
• « 1 
llar. Aguila No. 150, altos, por Corrales. 48881 23 n. 
dos 
EN LO PESOS, SE ALQUILAN LOS ba-jos del chalet. Calle A y 27. Vedado. Parí- más informes en frente. 
49061 23 N. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA Y 3 habitaciones, funtas o separadas, y con luz. Calle L. número 117. entre 11 y 13. 49004 23 N. 
VEBABO. SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos de la casa Calle 5a. núm. 55, entre B y C, a media cuadra del Parque Villalón, con muchas comodida-des y módico alquiler. La llave en los bajos. Informan teléfon» F-4172. 48874 24 n 
SB ALQUILAN BOS CASAS, ALTOS, 
con 4 y 5 cuartos, baño y cocina de 
gas en 1) y 27. Precio $75.00 y $80.00. 
Informes Teléfono F-1767. La llave ca-
lle 4 No. 185 esquina a 19. 
48954 26 n. 
H A B A N A 
Se alquila una habitación con todas 
$30.00; 
tos $25.00; una cocinera 
vienta clínica $35.00 y 
para Hote. Habana 126. 24 ^ 
49126 T^B*1' 
nos que ^pa lavarJ un̂ m ^ 
de mediana edad con DB No jSJ 
cías. Buen «í^0;. Calie .t . 
tre 29 y 31. Vedado. 
49150 
todas horas, jos. 49050 
Informes: Linea 112, ba-
26 N. 
Se alquilan dos casas en 
Lagueruela, entre 3a. y 
4a., Víbora, con portal 
y jardín, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al 
fondo* cocina de gas y 
calefacción. Informan, 
Jesús del Monte, 330. 
Teléfono 1-2430. 
A $60.00. 
49077 26 n 
SB ALQUILA EN 50 PESOS UNA CA-sa en la Víbora calle de Armas número 76. entre Concepción y Dolores, com-puesta de portal, sala, saleta, 3 habita-ciones, una con lavabo, lavadero, ser-vicio sanitario moderno, gran cocina, patio con arriate. La llave en la otra puerta. Su dueña en Belascoain 2-C, es-quina a Concordia. Hotel Regente, de 12 a 8 p. m. 48836 22 N. 
UN MATRIMONIO BBSEA ALQUILAR 
a caballero solo una habitación amue-
blada a precio económico. Luz. teléfo-
no, baño frío y caliente. Darán razón. . . —cita ^ 
altos, entre Luz y ^ NECESITA UNA BTT?*r bler 
9fi n ld« manos y e t ̂ f'*,-"eren cía»-g,,-
- 26 n _ • mesa. Tiene que traeTj;* cali* -j 
PARA PAMILIA QUE QUIERA VIVIR casas Qu%!?a "̂"uéa de 1*» ^ con comodidad y economía, se alquila ; dares No. , ^ departamento con dos habitaciones y maftana. Marianao. las COmodlaadeS, agua Corriente, fría sabta, entrada independiente, con co-j 49158 To í**^ 
y caüente, muebles fmos, casa p a r t i c u - 1 ^ ^ 1 ° SombAs 1 be s o l i c i t a ™ ^ f * S ¡ ¿ . 
lar, en lo más céntrico de Virtudes, 27, j ^ K i S / comida Por 20 pe80S- 23 n 1 emfe l i T I a 
48983 . 55jr5jí^r< 
teléfono M-5428. Muy barata. En la 
misma se sirven comidas. 
49186 24 n 
\ BARATILLO 3, EN ESTA CASA QUE i se está, acabando de pintar, se alquilan | habitaciones a precios módicos. tam-
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR } b,ér- hay departamentos con vista a la 
nueva, una hermosa habitación amue- • ^Vicil? OMipo y Baratillo, blada, es muy fresca, agua fría y ca- 47510 
lienie, gran cuarto de baño, hay telé-| IIZZZII „,,... n . %t 4 » fono. Cámbianse referencias. No hay HOTEL HABANA 
SE SOLICITA UNA m̂ dTTnV edad ha de «uei(,0. ^ 
tener referencias B^n f J FD 
A. número 8 . Teici ^ » 
I misma se desea una " ^ 
i ¿ í T í c í l i c i t a tnj* »^ra u ««Sí-
a catorce años. ^o. ^ 
23 N. 
cartel en ia puerta Precio módico 49176 
Villegas 88, altos. 
1 D. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN cas a de familia a hombres solos. In-forman en Monte númeo 9, se piden y dan referencias 
49248 27 N. 
OQUENBO 16, ESQUINA A VIRTU-des casa particular se alquila una ha-bitación, balcón a la calle a matrimo-nio sin niños o señora sola, 49239 25 N., 
Belascoain y Vives. Teléfono A-8S25,,̂ *)a l2 habitaciones con todos sus servicios, tal como ropa y limpieza desde dieciocho pesos al mes en adelante todas las li-neas de tranvías cruzan por delante de este Hotel. . _ 47498 « D. 
SOLI 
doce  c t 
casa. 
tria 126, esquina a 
48961 
San " i r * ' 
"EL ORIENTAL 
n recomendaciones, v#a4<jo 
5n entre 1' ? 13 • ii-s no oo Baños 30, en 49033 SE SOLICITA 
casa 
Teniente Rey y Zulueta. Be alquilan nabitacones amuebladas, amplias y co-modna. con vista a 1* calle. A vrecloe^tos. razonablea. 
sular para ayudar a y rop-jj; la casa. Suejd? 1= peConCordl» > iu'i. »• ro cor eiroralldad. ^oa^ 
ti 
ü i A K I U U t L A I I A K I N A N o v i e m b r e 2 2 de 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
3 S d 
SE N E C E S I T A N _ _ | 
S E N E C E S I T A N 
i ^ 86, ¿scjuina a 1 • . \ e 
2S N . 
MUCHACHA 
k manejar un niflo de cua 
ídad ^ n sueldo y ropj 
^ 1 e nel teléfono M-^OS. 
S E 14 
cua-
ropa 
S E S O R I T A S F A B A I . A T E N T A DB TTW 
articulo que pe«a cinco libras y obliga-
torio por la ley a todo co 
necesitan en Empedrado 50 
cate y Viüegaai 
49122 2X 
S E O F R E C E N 
merciante. ae 
entre Ap 
t . ^ ? T f ' J : C M ,r!rA BTTXHA camarera 
española para hotel o casa de hufepe-
dee. Informan en Industria 16. habita-
cif>n 15. 
- 't9056 23 n 
-TTT^BIMOWIO CUBAHO 
"•^ntv a cincuenta años 
cuar<!a?'tot para el trabajo. 
-'— (salvo fu-
may» 
Se'tener por lo menos 
SE HBCBKTA TTH AFHBMDIZ DB c ^ K f ^ * * * * V * * * * 0 1 - * 
mecAnica en Compostela y i M t MarTa. o b . i B a c i c V l ^ 
Inútil presentarse sin buena» referen- ne buenas referencias de las Vasas don-
de ha estado Acosta y San Isnaclo, a l -
tos de la tunda. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S 
W A S E ^ O B A BE COLOCA. H E C X S I - S E D E S E A COX.OCAB UN JCCCHACHO B A R R I O D E M O K S B B B A T E , V E N D O , 
dormir en la c*«a. D» cocinera o pa- peninsular de cantinero, para fonda u | espicndlda casa moderna, xaguán sala, 
i hotel o camarero de hotel. Tiene prác- recibi?lor. ? cuartos grandes, comedor y 
F I N C A S U R B A N A S 
habitaciones. 
4S»65 
Merced, 9 6. 
13 oi cantinero y es re 
cías. 
4911 2S 
11 P in 
^oi lo, 
Telé. 
VWse de vicios (s l  i -
o con una hija er de 
y tener por lo menos dos } 
' famüias respetables de 
B - e » " - ñ su» repartos. Si reúnen 
Fu.b»n» . r «obre todo honra-
» " condif10"*. - 0 podría ofrecerle 
|f-ior»1,da - . . a dos habitaciones, con 
p i nropia c*'i0 v CPcina. Y en mis 
tÜel« B-1" , colo^aciín para cuidar y 
^ C f c » 11 N'o aceptaré visitas ni 
K a r n*1 «ir "por cartas acompana-
B ^ » "deferencias. No contestaré 
C á e l*9 ta<s aue me convenga, til 
w* •».,, c* tunarse de asuntos fuera 
g* « Pu' durante «1 día. E . Puyans. 
P Ve*1»'10- 24 m 
• ^ - C R I A D O S D E M A N O 
i ^ ^ ^ ^ ! f ? ! ^ ^ D E mano se se 
rs0115, «?Da cumplir con su obliga-
I L au« •ep?..lr,n« referencias. Se le 
ASENTES i ABA INSCBIEC10NBS. 
solicitan en el Consultorio Legal para 
comerciantes, industriales y propieta-
rios. Manzana de Gdmez. 247. 
4$9»« 24 a 
4900; 2S N . 
D E S E A CODOCABSB U N A J O V E N P B -
nlnsuiar de manejadora o criada de ma-
no Reside: Calle T, número 9. Vedado. 
JOVEN PENINSITLAB SE OFBBCE 
para cocinera matrimonio o corta fami-
lia o criada de cuartos sabe coser. Tie-
ne quien la recomiende. Mlsi6n, 15. 
darán raz6n. 
; • 2J n 
SE DESEA CODOCAB UNA COCINE-
en casa particular, tiene muy buen 
tica de camarero 
clén ¿lepado y no tiene pretensiones n i ' *erv 
repara en el sueldo y otro desea coló-
carse ¿ s carnicero, camarero o criado «• 
de manos para casa particular; es i e - ! , l í 
cién llegado; no tiene pretensiones. I n - ralt*-, Am: 
lorman calle Cuba Xo. 71. | «^"••-
4*1S* 2S n. SE V E N D E L A MODERNA T BIEN SI-
'tuaua 
ada por su cot 
precia fijo 22.00 
ir parte en hipo 





« s ü l o y sabe cumplir. Informan': Calle ": /^s lurlas- aes*'*n colocai 
23, entrs 10 y 12, colar, cuarto número I f ,*dos„e? u,7a ,ca?f « m P » -
14 Vedado. " " ' " " " tico en la floricultura y de 
49012 23 N . 
SE SOLICITAN VENDEDORES PARA 
articulo nuevo y da fácil venta. Suárez 
v Colmensres. Prado 126. 
48768 22 N . 
V E N D E D O B . S E S O L I C I T A E X P E R -
TO vendedor da gemas en la Habana. 
Mercaderes, 2. 
4S699 22 n 
D E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E S E O F B E C E C O C I N E B A P B N I B S U - i 
manejadora en casa formal. Ne gana' lar joven, cocina a la criolla v la es- . 4Ü959 
l responde por el la¡paftola . muy práctica en el oficio. l n - ' " 
UN MATRIMONIO RECIEN L L E G A D O 
de Asturias, desean colocarse de encar- i {*f l0( 
él es prác- i blC3;. 
emás pueden j 8ra';a 
verlos en la fonda la Machina, letra B. I la ,•.r, 
solo el martes o miércoles por la mafia- >' 1 
V E D A D O . V E N D O DOS CASAS N U B -
vas en la calle 13, a una cuadra de P a -
seo. L a s dos en $12.000 y reconocer una 
hipoteca. Oárcta, ORel l ly , 23. teléfo-
no A-4355. 
490*0 Í3 n 
E n $5.000, libre de gravamen, yendo 
bonita c a í a rec ién c o n s t r u i d » , a dos 
cuadras de la calzada de la Víbora , 
solamente compuesta de portal, sala, 
dos habitaciones, comedor al fondo, 
> número 8, Ubre 
t í tulos intacha-
ida y 8 cuartos 
> de baño, todo a 
os, úl t imo precio 
i especuladores ni j Vano, cocina de gas, patio, traspatio 
23 N . 
en toda su obligación. No tarjetas. E m -
pedrado. 42. habitación SIS. 
49025 23 n 
N E C E S I T O T B A B A J A D O B E S aue quie-
ran embarcarse para los Estados Unl-
DNA MUCHACHA BECIEN LLEGADA 
de tspafta muy honrada y trabajadora, 
des-a colccarse de criada de mano o 
manejadora, es muy carifiosa con loa ni-
flos ya s?be trabajar un poco solo se 




S E D E S E A C O L O C A B TTHA C O C I N E B A r 
peninsular en casa de moralidad, sabe 49000 
cumplir con su obligación o Informan " 
Cahe G, entre 19 y 21. solar. 
49015 23 M 
; f o V ^ o T d e i r m i T ^ . C O n 61 dU:ft0 " ' y alcantarillado. Dejo hasta la mitad 
_ • • • l en hipoteca. Informa su mismo due-
— | en inglés , ofrece sus servicios. Infor- £al,e de L4eueruMHa y Lui9 Estévez. V I - . no 1-1570, de 7 a 12 a. 
) bora. con tres mil metros de terreno.! xoqdo 
Puede venderse parte del terreno in- l ^u^oo 
González. Teléfono M-4377 
part 
MUJEB DB C O L O B DESEA C O L O c a r - i dePen(lient* • s* dan facilidades para 
M d e U t V H n d ^ o c ^ u m . J M r i ^ M I ̂  8« ***** en .preco muy ra-
26 n 
S E D E S E A ACOMODAS UNA C O C I N E -
dos. No les importe no sepan Inglés. | ble familia. Ia/orma en Santa Clara nú- ra, sabe su obligación, no sale fuera de 
pues van desde aquí colocados en f á - i mero 17. e-ure Oficios e Inquisidor Te-1 la Habana. Empedrado 10. cuarto nú-
bricas y otros trabajos y allí saMrán ! léfono A-S739 Habana aylu'alwr- i e (mero 9 . 
a esperarlos al muelle. Informan: Fio- [ 49041 ' 21 N 48997 21 N . 
a Miss. D. Phill'ps. Aguila 253. 
48996 •3 N 
zonable. Para verla y demás informes: 
llamen al teléfono 1-4155. 
49082 24 n 
SE OFRECE UN HERRERO, MECANI- SE VENDE. DOLORES 50. SALA, SA-
res 27. N. cuadra y 
Suárez. García . 
483Ó9 
media de Sanios 
?4 N . 
buenas f el 
\iAn Presentarse en la callo 
no esQuin» » Luz Caballero. 
23 N . 
UNA C O C I N E B A , P B -
mediana edad. No tiene 
• J ! Sueldo. 25 pesos. SI qule-
.P^r- ir en a casa. Je sús Ma-
uira . JOVEN PENTN-
i E Í ~ roclnar y limpiar. Sunldo: 
P " * ^ l impié Teléfono F-5:549. 
^ 8 0 entre 19 y ÍL V*da*0. 
TTA. TTNA C O C I N E B A BS-
ayude algo a la limpieza ~ 
ooloeaclón. Sueldo $25.00 
mat it chica 
¿do, 6, altos Teléfono M-7837. 23 
'- Trato Z 
Staiivamcn 
«nte ubi». alta* j 
criado», • 
n l U ¡ l c« 
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, de $25 a 
uos. Telfi 
a para efí-
No. 69, â  
ifonnai « 
Ind. 1 i 
^ r c m A S» S O L I C I T A TTNA P A -
P ^ í í t r i m o n l o . Ha de te<ner buenes 
«• ^ Vedado, calle 13 No. 77 en-
De 10 a 12 d* 1,1 ma-ftana 
ta. 
A L M A N A Q U E S 
P A R A 1 9 2 3 
f o n ar t i s tas de c ine e n colo-
r e s . P a r a a n a n c i o s 
$ 2 0 . 0 0 m i l l a r . 
UNA P E N I l f S U L A B D E S B A C O L O -
carse de criada de mano, sabe su obliga-
ción y e* ;oven. Figuras 94, bajos, en-
tre \ ives v Esperanza 
co, sin pretensiones, para la Ciudad 
para el campo. Teléfono F-2012. Pre-
T a r j e t a s pos ta les de art i s tas 
de cine e n co lores , c o n s n 
a n u n c i o 
$ 1 0 . 0 0 m i l l a r 
So l i c i to agentes , solo por c a r -
t a . M a n d e 2 0 c e n t a v o s en se-
l los . P a r a m u e s t r a s y de ta l l e s : 
C . G o n z á l e z , C u b a , 1 1 1 , a l tos . 
H a b a n a 
4904S 53 N 
D E S B A C O L O C A R S E UNA C O C I N E B A ' guntar por Krnesto 
de color para casa de oomercln o d» • 48892 
corta familia o para hacer l implrsá 




leta. dos habitaciones grandes, patio. | 
jardín. 6.78 ñor Í3. Se da muy berata j 
V E N D O CASA N U E V A B N L A C A L L E 
Milagros, a una cuadra del tranvía. 
S?.la. saleta, dos cuartos, baño, cocina. 
Precio. $4.000 y reconocer una peque-
r a hipoteca. García. O'RelMy, 25. Telé-
fono A-4355. 
49019 23 n 
por embarcarse el duro. Rastro 11. altos ' 2 CASAS CONTXQVAS CON STO VA 
:3 n 
C O R R A L E S . Factoría, s s . ^ n a buena oportunidad para un ta- S l 0 A ^ 5 f c S S r « CBminoi 
SE DESEA COLOCAB UNA SB«OBA. 
«le mediana edad para criada de ma-
no o manejadora. Lleva tiempo en el 
país y sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene buenos informes de las casas que 
ha estado. Suspiro, 1<; cuarto. Í 5 . 
:< n c o c i N E B O t repostebo. de P R i - manentt, como secretario de 
COCINEROS 
INKE-
ei n é r -
compuesta de 
pa-
quigrafo en ingles y español de p n - oa&o imeo, una casa 
l n i . i . , pala, comedor, dos cuartf 
mera dase . Ueoe ser un buen ínter- ti,, v ana habitación alta 
prete y tener experiencia en general | - . f 1 ^ ^ ^ l ^ ^ í q i ü a ^ u 
en trabajos de oficina. Pos i c ión per 
Lave su ropa coa Lej ía Líquida " E l 
Conejo". Telefono F-5806 . 
47106 6 d 
S E D E S P A C O L O C A B V Ñ A J O V E N . 
de mediana edad de manejadora o para cular 
mera clase, muy limpio y prictico en 
francesa, española, americana y criolla, 
para particular o comercio. Bernaza 
para la ciudad. 18. Teléfono A-5477. 
4?192 24 N 
su precio $5,500. Informan Agu 
17 de 11 a 3. A. de la Vega. Aviso. No 
alto .trato con corredores. 
23 n. 
cuartos, tiene buenas referencias, 
forman: "Villegas número 86, altos. 
4S85S J3 N 
I n -
NECB8ITO VENDEDOBES EN E L IN-
terior, con y sin carro, para art ículos 
de fácil venta en bodegas y cafés, trig-
inas utilidades: doy agencias exclusivas 
en ceda localidad. Escríbame: P . Carfis 
Angelea 67, Habana. 
48446 "'• «0 n 
SE DESEA COLOCAB UNA KUOXA-
jeha peninsular, de criada de mano, o 
i manejadora o cualquier otro trabajo. 
1 Lo mismo para la ciudad que para afue-
jra. Sabe cumplir su obllgacldn. Lleva 
p lempo en n pMs. Informan *n el 
'Jardín I>as Mercedes, esquina a B. Te-
• léfono F-5007. 
i WWI 28 n 
, SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN es-
pañola para ^rlada da mano o maneja-
dora y entiende de cocina. Informan en 
Nepfiino, 237, habitación, 4. 
48975 23 n 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S -
paftol, desea colocación en casa parii-
> de comercio, trabaja a la es-
pañola, francesa y criolla, para la ciu- 1 tes hoteles 
dad o el campo. Informan: Bernara nfl 
mero 47. Teléfono A-8042. 
4 ? m 25 N . 
Jefe. Conteste en inglés a : Edwards , I ^ i l l i l 
^ ' c P s o ? 0 1 ' ^ * i ̂ e ven(*e la ca8a San Franci»00 33» 
l ' ~ r i ~ V í b o r a , e n t e San Anastasio y L a w 
DE 
casa respetable 
s e ñ o r a * o n - Sa la , saleta, tres cuartos, cocina tfiMiT in 
<8736 ha trabajado en importan- de g ¿ s b a ñ o COH banadera, pat ío f\ 
\ilimas, 92. telefono M-712o. " ' tnn, \T i j ' J 
le ot Zaragoza número 13. 
a media cuadra casos, se alquilan jun-
ta.* o separadas para industria o fami-
lia, cada casa tiene sala, saleta, eome-
dor. pantry. cinco cuartos con lavabos, 
coema. dos baños y dos patios y una 
de ellas un martillo con frente a Ato-
cha, con sala o garache para 2 máqui-
nas, comedor, cocina y 2 baños, todo * • 
250 pesos. 
48736 28 X . 
AL CONTADO Y A P L A Z O S . 2 CASAS 
nticv»* en Caft »,!,'•) número 1. i cuadra, 
carros, muros de Í9 y 45. carpintería 
cedro, una 4 cuartos, renta 65 pesos en 
5.50tt pesos, otra 3 cuartos, renta 55 pe-
en 5.0ii.> pesos. Los plazos de 6 a 40 
Zaragoza 13. 
2Í N . 
SE O F R E C E 
ves. en hotel 
competente, 
hoteles. Ailimas v¿. teioiono .>i-íi¿a. , . _ , tr i - • j 
E n la misma se ofrece buena costure- trarpaDO. $7,300. Verla d e s p u é s de S E V E N D E UNA O R A N E S Q U I N A CO-
ra. en su casa o a domicilio. 11_. q _ T — J ^ . ^ f - T . v iv* •l iTno r^ra establecimiento, en lo mejor de 
4S884 22 n I t T " " * m- l n U > ú l r t c t 0 ' l ja fW1 **, La calle Correa, esquina Flores. 11 pftr 
23 n 
UNA COCINEBA Y que 
Calle L , 
ero l'1 entre 11 y 13. 28 N . 
S E O F R E C E N 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DN COCINEBO QUE CONOCE BEPOS-
tería. sepeñol y regular edad, se coloca 
en buena casa particular o comercio 
Kaz-'m: 23, bodega, entre B y C Teléfo-
no F-1S6S. Vedado. 
_ "052 24 N . 
J E F E ITALIANO DESEA COLOCABSE 
en grande casa de caballero. Tiene refe-
rencias de Europa, América y de la 
Habana. Informes: Hotel Continental 




•^TtctTA UNA COCINEBA QUE 
f ^ í r v t<ín*a recomendaclo-
R T ¿asas que ha servido, tiene 





•'HABANA 80-A. ALTOS. SE SOLI-
fcnñT buena cocinera española, que 
•uv limpia y duerma en la coloca-
t buen sueldo. ^ ^ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
E S F A A O L A D E M E D I A N A E D A D . D B -
sea colocarse para la limpieza o coci-
nar es aseada y trabajadora, tiene re-
comendaciones. Calle Nueve. número 
55. entre 10 y 12. Reparto Almendares. 
__4919S 24 N . 
D E S E A COLOCAIlSru U N A K U C K A -
cha española para limpieza de cuartos, 
costura y vestir señoras . Merced 15. ba-
jos . Teléfono M-3270. Referencias a 
satisfaccifin. 
49175 24 N . 
S E D E S E A C O L O C A B UNA O B I A N D E -
ra recién llegada con buena y abundan-
te leche, tiene certificado de Sanidad, 
ya tiene criados en la Habana. Rev'-
llatTigedó número 47. 
4M84 24 N . 
E L SEAOB JUAN LLORT, EX-VIGI-
lante de la Pol ic ía Nacional hoy reti-j «-^ 
rado desea colocarse como para encar-1 
gado de una casa o cuidar oficinas, o I £e> 
bien de portero, etc. Para informes:, 
Tejadillo, 11. De t a 11 a . m. y de 1 
a 5 p. m. 
4890Í 23 n 
eno. 
26 n. 
20 r.iatros. Informan: 
a 2. 
4K745 
GONZALO ROMERO. MANDATARIO 
Judicial . Acepto Poderes para repre-
sentaciones en toda clase de asuntos 
«DIA UN CHALET SIN OABA-
g . situado ea la Víbora, inmediato al 
Parque Mendoza, valorado en 1S.000 pe-
sos y reconoce una hipoteca de 8,000 pe-
sos por casa en la Habana, Vedado O 
solar en erte últ imo. D«mos corta di» 
ferrncia c f efectjKo. Diríjanse casa: 
Apartado 2114. l lábana. 
49034 28 N . 
Lealtad 247, de 11 
25 N . 
R E M A T E D E U N C H A L E T 
E n una de las mejores calles de la 
Vlkpni y muy próximo a la Calzada, 
vendo gran chalet esquina de fraile, 
con garaje para dos máquinas y toda 
clase de comodidades a la moderna. 
NkoMlta Víiiderse a la mayor brevedad 
posible y si usted desaa hacerse de 
tezcan . Tengo dinero para Imponerlo i - . I antes de tres días 
en hipoteca sobre fincas urbanas a m í de tratar directamente con su dueño ,1 c¡0.rematc ¿e ' j,. 
dico interés, y compro y vendo c a s a s ' -
en todos los barrios de esta capital. 
L,a Centrf.l. Aramburo, S y 10, de 9 a . 
m. a 3 p. m. Teléfono A-4776. 
4S728 3 d 
San Mariano, 333 , t e l é fono 1-3688,! la haya visto comprenderá 
' rkto. r" «ra. gutda la bondad del negocio, be 
entre U atrampes y rigueroa. V í b o r a . | te atenderé a loa compradores di 
49035 23 n 
S E D E S E A C O L O C A B J O V E N P E N I N -
«ular de criada de mano o criada de co-
medor, tiene qnien la recomiende. \ ñ-ñ'-n-PS-BA m r o n a n . w¡WZ imtjntxA' 
l.ui, esquina a Rayo, altos de la lK»da- ffi^Híu^ñ^^^^: 
^ j c » 04 N clones o manejar un niño, de los dos 
trabajos t'ene luienas recomendaciones 
en la cal'.e Gloria 140, altos. 
49169 24 N . 
CHAÜFFEURS 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R ss-
pañoi en casa particular o de comercio, 
tiene buenas referencias de las casas en 
que ha trabajado y trabaja toda clase 
de máquinas . Teléfono A-0065 
49177 95 x 
II SOLICITA COCIN^EBA^QUE^ SEPA | D E S I . A C o i . o C A B UNA MUCHA-
c 1 ftn ' Sueldo ÍJó pesos. Calle 1 «"na peninsular, de criada de mano o 
BCnflmert 74. entre Mnea y Caizada, I manejadora. Salud. 143. . 
4)04 j 23 N . 
SOLICITA UNA COCINEBA BLAN-
í de color en N eptre .lovtdlar y 27 
na cuadra de San I'áz Sueldo: 
¡2 n. 
flOClSSBA PENINSDLAB, BE SOLI-
du nna para corta familia que sepa 
H-(b'iíaíi'm. N^ptuno 40, ú l t i n n piso. 
M 2% N,• 
S E D B S E A C O L O C A B UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dura. Informan: Apodaca número 9. 
49171 24 N . 
C H O F E R ESPAÑOL, S E D B S E A C O L O -
car en casa particular o de comercio, 
tiene recomendaciones. Informan en el 
te léfono A-9D90. 
<!«185 . . 24 x . 
J A R D I N E R O . ESCULTOR. PLORTCUL- SE VENDE A 
tpr, desea colocarse en casa particular, j sfl* del Monte ehcsrgado finca; se hace cargo de to-
da oíase á \ trabajos de cgtm-nto blanco, 
adornos, objetos japonFses. cascada, 
glo.ieta' grutas fantasía , arte. Infor-
man; Cervaslo 168. Teléfono A-3684. 
4f311 - 24 N . 
UNA C U A D R A DB J B -
casa moderna, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y demás ser-
virios. Informan, en Omoa, 23. 
4SS80 • 2» • 
pra 





y . Blanco, calle Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y Buenaventura. Te lé -
fono 1-1601. 
4S839 22 n 
Propio para un Sanatorio o Convente 
moderno, por su pos ic ión en las aitu-
V E N D O ¡ras de Arroyo Apolo, a una cuadra de 
Aguiar, 202 metros, $18.000; Haba- la Calzada, se rende o alquila el ber-
na, seis casas modernas. Neptuno, una moso palacio de la calle de Cortés , 
de Prado a Industria; tres de Gal ia - ™*™ la« A* Y Dolores, con 
PERSONAL JOVEN. EXPERTO EN 
contabilidad, muy práctico en negocios 1 
de cañ'j ofrece sus servicios, bien sea | 
pata funcionar «n esta plaza o para el ' ». m mm/mm — — » —— — . j r » -i 
intr-rior, en colonias e ingenios ai ¡puai R ^ l a t r o a í n ' Obran ía esauiua una manzana ae trente y mu n o v í -
quj también en el comercio. Dtoac^MB: ^'r, 1 ^ 1 • d i . i , .u- 1 
J . Martín. Sol número 79. 
48624 24 N . 
V 
CRIANDERAS 
UNA SE ^ ORA FORMAL D E S E A CO-
locarse en una cl ínica o casa particular. 
Sabe coser y zurcir bien y ayudarla 
los Quehaceres de casa. No duerme en 
la colocación. Tiene referencias. Calle 
125 esquina a 8, Vedado. 
4S031 23 n 
no A-23íiS. 
49080 C H A U F F E U R J O V E H ESPAÑOL CON 
euntro aofis do práctica v muy buenas 
ada a servir desea colocarse ^ I f f i ^ ^ f i L Í t a ¿ l ^ t J & * i 6 
to o comeáor y también se hace' J l 6 ^ - . ^ ' l ^ l " ^ c l a S 6 




cargo de la cocina y la limpieza, sien 
do corta familia. E n Paula, 38, infor 
man. 
49086 23 n 
S E D E S B A C O L O C A B UNA C B I A D A de M U C H A C H A E S P A D O L A . D E S E A CO 
máquinas 
lo mismo americanas que e uropeas. In-
forman en Angeles, SH, sastrería Te-
léfono M-3820. 
49021 24 n 
OUirQEBA. SE SOLICITA TINA BTTE 
^^^Héra. blanca, con abundante le-
para una niña de 4 meses. Buen 
tí. Tr^sontarse f-n persona con Cer-
tfle de Sanidad de 1 a 3. en "I>a 
BtaV Obranía 2S o llamar por el 
tolo A-2:6Í para más detalles. 
mano, lleva tiempo en el país, espaftola. 
sabe cumplir cou su obligación, lo mis-
mo duerme en la colocación que fuera 
de la colocación. Informes: Factoría 1, 
letra » . 
49072 28 N . 
locarse de cuartos o para la mesa, es | 
práctica en toda clase de trabajos do-
mést icos con referencias buenas. I n -
forman: Corrales, al lado del número 4, 
accesoria, esquina a Cárdenas. 
49105 23 N . 
n. 
CHAÜFFEURS 
S E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N es-
1 pafiola para criada de mano 
i tos. Saoe cumplir con su obligación, 
pues lleva tiempo en el pa í s . Tiene re-
ferencias. Informes: Kgido número 2, 
letra B, entresuelo. 
4'j0 71 23 N . 
i S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
de cuar- Peninsular recién llegada, para criada 
ido cuartos y coser, o manejadora. In-
ilOB ASPIRANTES A CHAUFFEUB. 
lío títulos de chauffeur con toda ra-
t̂s y enseño a manejar Informan: 
1or»« í"-.\', cuadra y ni / . i a de Santo^ 
•4f»i. liareis. 
24 N . 
PERSONAS DE IGNORADO' 
PARADERO 
A N 
J» FBADO No. 111, PELETEBIA. SE 
K i1c,ar Personsk1m*>níe con Ion pe-
Cftr 1 tt0 Rorr!An. antigu-j adminis-
forman, 
48974 
Belascoaín, 6, altos. 
28 
S E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N as 
paiVda en rasa de moralidad, sabe coser i 
y cortar de todo muy bien para niños, , 
sabe leer y escribir no le importa lim-
piar dos o tres habitaciones, es formal, 
tiene inmejorables referencias de las 
casas donde ha estado. quiere buen 
sueldo. Para informes: Calzada del 
Motile 4 2j. , 
49063 23 N . 
S E D E S E A COLOCAB U N A P E N I N 






16. Tien buenas 
Informan en 
recomendacio-
C H A U F P E U B ESPAÑOL O F B E C E sttt 
servicios a casa particular; sabe bi^n 
nn obligación. Sin prehensiones y tie-
ne buenas recomendaciones de bis ca-
sas donde ha estado. Teléfono V 1980. 
4901 
domicilio pantufla" finas. i •everancla» 
entre Aguila y Angele^. cerca de Palacio; tres en Prado muy 
a l o s d u e l o s de inoeI^o v ' l a s ! ^ e n a » . Consulado, buen frente y fon-
fincas, me hago cargo de llevarles cua- do; IVlalecon esquina, dos trentes ca-
driilas de trabajadores de chinos. Pre- . j _ J _ r ; _ - _ . 
c ió- económicos . Alejandro c h i i r . D r a - . sas y terrenos donae quiera, r i n c a s 
eO4se772R0' ,>uJos' Habana- «7 N- 'de todos t a m a ñ o s y en carretera, cer-
- "'- ca de la cap i ta l Dinero a l m á s bajo 
C O M P R A Y V E N T A D E ^ 6 ¿ e C 6 r d O T - M — ^ 
superior; Cuba , 400 metros, cerca de CI«nto» » e t r o « , entre sus verjas, con 
Obispo; Obispo, 1, moderna, una p a - | t o d " co«<>d>d*d" un» 8ran 
construir; Monserrate, dos plan- f ^ ' a . Costo el doble del p r e c « que 
, barata; Z a n j a , buena nave b a r a - ¡ « P 1 ^ ' D u e í 0 ' j ? 1 * * R ° s a ' c . a ™ t e -
San Nico lá s , cerca M a l e c ó n ; Per- ^ Manhjla , 67. H a y trabajadores 
320 metros; Aguacate, Ia ensenan. 
4884 f) 23 
S E V E N D E TTNA CASA C I E L O B A S O 
y citarón, sala, saleta, tres hermosos 
cuartos de 4 por 4, comedor al fondo, 
serv'clo sanitario completo, garage, luz 
eléctrica y cocina de gas. puerta de 
cedro dos pulgadas. Precio 8,900 pesos, 
trato directo. ¡Santa Teresa. 90. entr« 
Primelles y Prensa. Cerro. 
4V291-92 22 N , 
TENEDORES DE LIBROS | F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
D E S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N E s -
pañola para la limpieza de las hablta-
cloner o manejadora. Sabe cumplir con 
su obliffsción. Informan en Calzada del 
Cerro 701. 
48989 23 N . 
S E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N pe- D E S E A C O L O C A B S E UNA MUCHA-
ninf ular de criada de mano o criada de 1 cha espartóla de criada de eunrtos. o ma-
cuartos. lleva tiempo en el pa í s . Infor- I nej?dora de un niño o nifia. que camine, 
entra C y D . Quinta de man: Calle 13 
Poto Dulce. 
4V0t7 23 N 
\ D 0 R A S 
acione», b 







SE DBSEA COI^CAB UNA MUCHA-
cha para criada de mano o todo, traba-
jo para matrini^nM »s(lo. Monte 197, ni-
trada por Antón Recio; tratar a, c-jal-
qu>»r hor? menos d« 10 a 12. 
m o i 2^ 
est?. acostumbrada a servir en buenas 
casa1^. Informan: O'ReJIIy número 1, 
esquina a San Ignacio. 
49053 26 N . 
A V I S O A L O S C O M E B C I A N T E S SObre 
el 4 y el 1 por ciento sobre la venta 
bruta. Para Instruirse sobre el 1 por 
ciento; llevarle en su domicilio, si lo 
des-ja, sus libros para los libros, regla-
mentos, asuntos judlclalev administra-
tivos, etc.. v is í tenos , de 8 a 11 y me-
dia a . m. Le hacemos saber que nos 
hemos trasladado de Oquendo 68 para 
Kscobnr 207. bajos, casi esquina a Be-
lascoaín, Habana. Telefono M-7371. 
| Cuota modesta " L a Defensa Legal". Ar-
mando Pérez de la Osa. mandatario Ju -
dicial con fiama de 5.000 pesos. Tene-
dor de Libros. Director de la revista 
" L a Situación" Nota: E l Libro y Re-
glamento que d'apone se lleve la Secre-
tarlq de Hacienda, se lo facilitaremos 
gratis, al qué se naga nuestro cliente. 
HAganos le pedido. Vis í tenos . 
4S587 24 N . 
CRIADOS DE MANO L a Nación y el sefior Pedro 
redor, que tenia su ofl-
nco Canadá, cuarto piso. 
la propiciad de sus anti- , BX D B B E A C O L O C A B UNA J O V E N 
'.es Jordán. Det.roU. ¡espaftola muy trabajadora y formal, de- 4e man'J J's honrado y trabajador y con 
23 n. 1 casa de moralidad. Informan en 2: 
D E B A C O L O C A B S E U N B U E N C B I A D O 
'10 NUEVO. DOY AGENCIA ex-
cada barrio a comercio sol-
relacionado con el público. Exito 
Je atraer clientela, propaganda 
>fti i ^ sellos. Para informes. 




y J , preguntar por Ele 
1 buenas recomendaciones 
do. 
49107 
na L ó p e i . Vcda-




en el Tclófono P-1355 
23 n. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e r a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811. 
C 750 alt ind 19 
C I M I E N T O S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana 66. de 9 a 12 y de 2 a 5. Com-
pra y venta de fincas urbanas, dinero 
con garant ía hipotecarla. 
C A S A S E N V E N T A 
industria $32.000. Refugio J27.000. L a -
KU $25.000. Trocadero $ 4 ^ ó o o "'y 1 Ne1p0t-Uí!i0 180 
t B E V E N D E E N ATOCHA, C E B B O , trea 
casa» juntas o separadas, de sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, co-
cin* y servicios, todo moderno, se dan 
en proporción. Rentan 60 pesos cada 
una. Informan: San Rafael, 126, altos. 
Teb'fono A -0311; de 7 a 9, de una a 
2 y de 6 a 9 p. m. 
47374 % D. 
S E V E N D E UNA C A S I T A P E Q U E S Á 
con suw vidrieras y escaparates y cedo 
el contrato por poco dinero. Informes: 
COMPRAS 
COMPBO UNA CARNICERIA QUE SEA 
buena o snUoito un local para abrirla 
en un punto busno. Aviso al A-nriL'"». 
49092 23 n. 
QUIERO COMPRAR UNA CASA QUE 
tenga por lo menos dos habitacioneí'. 
en el Cerro, que no cuesta más de 
$3.000. y que valga bien lo que pidan. 
Avisar al 1-1637. 
48890 21 n 
] mas $34,000. San Nicolás 
$37.000. t íervat io $18.6000. Trocadero 
I $¿0.000. Manrique $5^.000. San Láza-
ro $18.000. Malecón $42,000. Aguila 
i $33 000. Obispo $68.000. O'Reilly. $<6 
mil . Luz $35.000. Aguacate 2 rasas a 
, $36,000. Evelio Martínez. Habana 66, 
de b a 12 y de 2 a 6. 
C A S A S ~ B A R A T A S 
Ti ' 'adero $8.000. Factoría $8,500^ E s 
peranza $5.300. 
48543 25 n. 
Lagunas $' 
k María l l í 
Casl l -
Mura-
I esquina $8.500. Evelio Martínez.. 
: na bO. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
UNA JOVEN ESPADOLA, DESEA CO-
locai se de criad;', de mano, tiene buenas 
referencias. Informan: San Miguel 121. 
Teléfono M-1858. 
4al09 23 N . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , qn« 
RECIEN LLEOADO DE ESPAAA, HOK1 dispone de varias horas llevarla conta-
bre joven, ofrócese para criado de mano, bilidades por módlno precio mensual, 
camarero, ayudante de cocina ote. Tie- Alfiedo González. San Ignacio 122. 
ne quien lo garantice. Belascoaín 117, | 4S303 2S N , 
altos. Teléfono M-6237. 
49116 34 n. 
VARIOS 
AN HOMBRES JOVENES y 
gran sueldo, también se 
es con exclusiva para el 
negocio de gran margen. 
-A. M. Cabezas. Habana. 
31 D . 
T"»mo$ donantes que faciliU 
«> el Laboratorio de la Qui 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
s T l D E S B A COLOCAR DÑA BIDCHA- SE OFRECEN DOS MUCHACHOS E E - 1 , ^ , para t(><la c law ¿ t conta-
cha recién llegada de criada de mano o ninsulares muy prácticos para c a m a - r , v - j ' u 
man» jadora. sabe cumplir con su obli-lrcros, dependientes, criados de mano oibi l idades, cá lcu los , liquioaciones, Da-
~ lances, etc. Referencias de primera, gac ión . Informan: San Pedro. Teléfo no A-5394. L a Perla. 
49110 23 N . 
_ ndon^a. Se abonará inmediata-
C u \ ? U n 56 c o n v « ? a . Informes, 
f^Uon Valle, número 40. 
. 29 n 
TA UN PBEGADOR DE AU-





SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españolas , si puede ser las dos juntas, 
si no lo mismo, van al campo, para 
criadas de manos o manejadoras, lo 
mismo para los quehaceres de un ma-
trimonio. Tienen quien responda por 
ellas. Para Informes: Agular No. 9. 
ItOfl _ „ 2Z -
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola para trabaar en casa de morali-
dad y corta familia. No le importa cui-
dar un nifto por ais tarde». No se admi-
ten taretas. Informan en Monte No. 121 
altos de la tintorería, de 8 a 11 y de 
cualquier otro trabajo. Tienen buenas 11 
recomendaciones. Te l í fono A-4792. 
1 n cuantas quieran. T e l é f o n o M-2857. 
46770 3 d DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano peninsular, tiene buenas re-
comendaciones de casas conocidas 
trabajé . Informarán: Habana 126. 
lé frno A-4792. 
4S016 Zl N 
S í 
PENINSULAR SE COLOCA DE CRIA-
do de mano. Sabe su obllgacb'm y da 
Informes. Va »• campo si se ofrece r a -
rón. Calle Habana, 131. bajos. 





SEÑORA DESEA COLOCARSE DNA 
de criada de mano o manejadora. Sabe 
trabajar v es cumplidora. Informan: 
Maloja 12Í. Teléfono A-4512. ^ ^ 
a los'T.n"*0 r e í . T Í ' JOVEN ESPADOLA DB8BA COLOCaÍ"-
.los de corras al Aoartadó ' ae do criada de manos o de manejadora 
Habana y lo reUbirá a I C3Sa de moralidad; es formal. Calle 
i Aguila 329. 
49136 25 n. 
JOVEN, PORTORRIQUEÑO. INSTRUI-
do y adelantado en ingles. d<.sea colo-
carse de criado de mano o ayudante 
chofer, en casa particular y de serie-
dad. Tiene referencias y quien lo re-
comiende. Teléfono A-5125. 
48889 22 n 
MECANICO Y ELECTRICISTA. INSTA-
laclones y reparaciones en general y 
arreglo v limpieza de cocinas dr gas. 
L í n t a 156. frente al Paradero aej Ve-
dado. Teléfono F-3157. Cándido Gonzá-
lez 
49100 28 N . 
C o m p r o c a s a s e n U H a b a n a 
7 sus b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e r 
todas c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h e k s de ios B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
M . D E J . A C E V E D 0 
Notar io C o m e r c i a l . 
O b i s p o , No . 5 9 , altos. 
O f i c i n a , No. 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
C A S A S A N T I G U A S 
•s $1 Agular. 2 ventanas 210 i 
San Lázaro 177 metros. S16.000. i.aKU 
ñas. esquina 6 y media por 27 $20.000 
San Miguel 174 de altos $22.000. L n so 
lar Peflalver 6 por 32 $3.600. Agulai 
con 336 metros $30.000. Consulado 1: 
de frente total ."00 metros $37.r»00. L r 
solal San LAzaro cerca de Espada, s 
d"s calles 7 poi 34 $9.000. Maloja 1; 
por 33 $12 000. Evelio Martínez. 
Ba 6C, de 9 a 12 y d« 2 a 5. 
Haba-
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Inqulsldo- con 637 metros $62.000 
te cerca de ('ampo Mart_e_$55 
mas cerct de Prado $37.500, 
ro ••erca de Prado $42,000. 
$(.:. orín. s;in LAMmto $.".7..son 
$2'» 000 Vipia t-crca de Cristi 
Ro; »ay' |4r!p00. NVptuno $65.c 
sld i $70,000. Evelio Martín 






¿ D e s e a usted fabricar su casita s in 
necesidad de desembolsar dinero? V e a 
al señor R a m ó n Pinol , que le facil i-
t a r á en, sn Reparto Tamarindo, Man-
tilla, un solar por $5.60 mensuales y 
le autoriza para que pueda fabricar 
enseguida y sin pagar in terés . V é a m e 
hoy mismo. T a m b i é n se venden lotes 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina, Jesús del Monte, 534. R a m ó n 
Piñol . 
465.58 2 d 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o y tres habitaciones, todas 
i con ba l cón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
I puerta» metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz e léc tr ica . 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. S u d u e ñ o , S . Buenaren-
tura número 3, Telf. 1-3787. 
| Ind 13 o 
S60O0 VENSO L A CASA DO: 
E N E L V E D A D O 
4SM3 !8 n 
I Vendo una casa en C cerca de 17. 
altos, en $38.000: otra en D. 
I 28. rn $15.000; en Línea. 4 
$10.000. un solar fe esquina 
' $30 metro; una casa de esquí! 
cerca de 12. con árboles frt 
$20.000. E n A, una casa de 
$40fio0. Evelio Martínez. Ha 




en F , a 




mi.<rr.a de S 
48122 
a 11 a. 
R E S NTJ-
o. Víbora 
ma. en la 
28 N . 
S E V E N D E N V A R I A S C A S I T A S 
, E n la Hal 
en cales 
anto ijue 
¡ en la Ha 
'de ganga. 
C A R P I N T E R O : SS O F R E C E P A R A to-
da clase de trabajos de carpintería: en 
su casa y a dom 
nizun y esmalti 
y objetos y se 
paraciones. a i 
COCINERAS 
3. se enrejillan. bar-
i a clase de muebles 
n toda clase de re-
>* ain competencia. 
-1021. hoy mismo al 
Abraira. 
1 n . 
COMPRO UNA FINCA CHECA DB LA 
Habana y fn carretera que tenga buen 
pasto para ganado; tambU-n co"1Pro 
en provincias, tamni^n con mi^n pa.-ia 
para ganado. Manden datos de todos los 
detalles, .tesfis María 42, altos. Tele-j san Erancisco, $7.500. Correa, inedia)rón cn )40,N)0 
fono M-933. 
45>820 23 
E N L A V I B O R A 
Dolores, a una cuadra de la Calzada, 
$5.600. San Mariano, de altos. $6.000. ¡En ia tsaiie 
ana y su 
Informan; 
$3.nno hasta M.OOO 
[nvifrta su dihoro 
millones. Polares 
! barri-*)* a precio 
Amistad 1}«. 
SE V E N D E U N A C A S A 
cuadra de la Calzada, antigua. $7.000. 
i. media 
Sin la intervenc ión de corredores, se 
r e c i é n l l e g a d o de espada se desea Comprar una esquina para fa-
!4 N . 
m 
J E T A M O S AGENTES 
1^iC,lam0a firTI,a« «olventes en 
^ ^nclpaie8 poblaciones pa-
'er "entar ia mAqu,na d6 
"ROYAL"' S« ^ c e n 
0 Proposiciones. Ven-
Umblén » Plazos. E s -
y le daren-"3s porme-
D E S B A C O L O C A R S E TJNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, en casa de 
moralidad. Sabe a ^ e ^ 
.desea colocar un ardinero para a .m ,- L - ^ ^ aue ¿e 200 a 250 metros, 
pañola para cocinar y no tiene Inconve-, t)4i 0 pftra ci campo. Murall x lelra B. i •»»•*•«"» i h i d • C t í \ 
niente eu ayudar a la limpieza a las ho-i ,,.oni1a L a Machina. Hilario Alvaroz. «ntre iaS Caites de nema a j a n L a -
"mm! la rnañai:a- Informan: T e l é í o n o ¡ ^ r ^ r _ - ^ L - " * • ' l i a r o y de B e l a c c o a í n a Prado. Infor-
49189 
Martínez. Habana. 66. De 9 a 
2 a 6. 
48y4 7 J 
•VMM 
11 y d» 
!2 Nov, 
bleclmiento y de 
.1. del Monte Sll.uuo. Ksto es 





S E V E N D l 
cumplir en los dí . . . 
casa. Informan: Suspiro No. 16. cuarto 
18, Habana. 
49147 H n- . 
D E S E A C O L O C A C I O N TTNA PENINStT-
lar de criada de maaM o manejadora 
o de los qu*li*ceres de una casa. Infor-
m a en Compostela No. 156, habitación 
No. 22. 
491=;7 " 
S E S E S E A C O L O C A R TJNA J O V E N sa-
pafiola de criada de mano o manejado-
ra. Informan en O'Reilly. 10, altos. 
48830 21 n 
f orn alidad para cocinera O 





1 «T! DSSEAN COLOCAR DOS XTTCXA- t i i r i í t 
— i chito* peninsulares, recién l legada, man en Lagi inas, 115, bajos, tc.etono 





para bodiga u hotel. No reparan en 
•t aneldo Uno tiene 20 aílo» y el otro 
No. 71. 
V E tDO SIN C O R R E D O R E S L A CASA 
Sar Nicolii." 29S k.iIh. saleta, tres cuar- I 
toa altos y 3 bjtjos. dpb.« setN icio. 7ow0 j 
SU*vd5«ín0 * t0a',S 01'1!*' 26 N . 
E n la calle de Lealtad una magníf ica 
casa 9 por 35. lu^ar céntrico, de unu 
sola planta. Informan Amistad 134. 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
17. Informan 
49138 2S n. 
4 ^ 4 2 ynoxiTKO 
SE DBSEA COLOCAR TTNA COCINE 
ra española, no hace plaza y duerme en [práctica 
la' colocación. Prefiere familia espa 
fióla o americana. Direccidn: 19 
mero 254, esquina a Baflofi. 
49090 -
' « í i d o r C 
^ 4 V r a D 0 
omPany L i m i t e d 
j S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, para manejadora o criada 
de mano; le gustan los niftos y está acll-
matiida al p a í s . Informan: Aguila, 164, 
habitaridn 2. 
49010 23 N . 
J O V E N P E N I N S U L A R D B S ' i A C O L O -
carse de manejadora o criada de ma-
no en casa de moralidad. Lleva tiem-
po en el país. H,.tel L a Gloria Cuba-
na. María Sánchez. 
4íf>KK 28 n 
2f55. SCTTRALLA 
DESEA CCOLOCARSE DE COCINERA 
una señora peninsular, sabe la cocina 
esprñola y la criolla, sabe repostería. 
Agujar 42. 
49078 
TTWA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea c*locar!«e de lavandera. K»'A. ' 
r-na de señoras y nlfos. i ^ ^ ^ ^ ^ 
-Ide caballero solo, inferior. No duMlM W ^ ^ f 
n ú - ' e n la colocación. Tiene qcien la garnn-i V E N D C 




• Una esquina de dos plantas $20 009 
S r A r t » » ^ ' 1 0 hay (íue v?rl0- Informan: Amistad 
A E G I D O . CERCA D S L O S , Xo. 134. 
i s a antigua. 1> de 22 n altos y renta S50. Tiene 101 metros 
rre<i<>. $."..000 y reconocer un censo 
I Francisco Fernández. Monte, 2, F». 
A%*~* 2 2 n 
23 N . 
24 
DESEA CASAS CHICAS 
i dH Monte $3.000, mitad 
tan $36.00. l»os Habana. 
— — 'roain. medida ideal. S6,00( 
Se rende una casa cn Zapotes e»tre i KmP?<'rad0 -rt " I ¡na. 
' V i San ' / i o 7 P»2» con portal y jard ín 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU 
lar para cocinar y limpiar, no le impor-( bacoa. 
ta Ir a barrios extremos; en la misma 4S9S6 
LAVANDERA. FORMAL. DESEA RUE -
na casa para lavar ropas de señora, 
dejándola salir tres horas cumplir una 
promesa. Diríjase por correo. Juana 





D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A , 
manejadora. sabe perfectamente su 1 x>ESXA C O L O C A R S E TJNA J O V E N P E -
obligación y tiene recomendaciones. Ha ^insular d» cocinara par» un matrimo-
de ser en la Habana. Informan: Male- «u-, solo. t lM* referencias, informan: 
cón. 52. altos. ío^( lr , ! • 50. Teléfono A-6639. 
48985 23 n I 4S044 28 N . 
una criada de mano peninsular lRror - j ¿ ¿ - ¿ ^ ¿ a C O L O C A R U N S E « O R , D E 
xnan: Col6n y Consulado, bodega. " ^ i a n a edad para portero o limpia.r 
ZZÜZm * ' — 'una fábrica o almacén. Cuarteles, i . 
XjKA S U E N A C O C I N E R A , T R A N C E B A , ' bajos, habitación. IL Tiene buenas refe-
de^ea colocarse. E s repostera y tiene i rendas. Marcelino Gutiérrez, 
referencias. Dir lg irs i calle Aguila 03, 
entre Neptuno y San Mlgual. 
49152 I I 
4S972 
C O S T U R E R A Q U E C O R T A Y OOSE 
por figurín en trajfts de señora y en 
blanco, desea casa í e r i a ; es fina y 
educada v también se prestaría para 
acompañar señora Dfsea dormir en la 
coioc.-.H^n. Salud, 8, altos. 
48561 ^ n 
ta, di. una Miena renta > pu^no 
algn a pa?rar a plazos o en ntp' 
s for d e n t ó , su dueño m el Vedado. a | tres cuartos, sala y saleta, 
ümero 333. entre A y B . . . i .• j i _ 
2 5 N . Un lindo patio andaluz y un cuarto 
7s: 




21 N . 
Caí 
4;C94 
BE VENDE UNA ESQUINA EN JESUS \ h a ñ o Colosal. Costó S i l . 5 0 0 J la 
fe^ ^ u n ' c u a r t o 5 ^ f ^ J S J ^ e i é ^ doy en $9.550. Pueden dejarse $5.000 
trica y cielo raso de cf>_n1^uc; ¡en hipoteca. 
48760 27 n 
ciót. en $13.500 y otra, oe 
cuartos, cielo raso, cocina 
taUc lón eléctrica, «ano 
S «00 peses comprando it 
casa se deja parte en hipoteca 
man: Remedios número 
Monte. 9- v 
45>240 11 ^ 
0 en 
1 y la 
Infor-
Jesús del 
U N A C U A -
ueva cf-ns-
Itaclones y 
SE VENDE, NO SE REGALA. UNA 
moderna casa preparada para altos, to-
EN LUYANO, SH VEND 
dra de la Calzada, casa 
tmcc ión . con saia. tres 
ronieflor al fondo, buen patio y azotea: 
barata. Informan en Aguila 191. 
49119 30 1>-
da de citarón. Ce 
tal. sala, tres he: 
intercalado de pr 




ta de jardín, 
SE VENDEN DOS CASAS EN L O MAS 
alo del Reparto Santos Suárez. Calle 
Santa Irene, entre Serrano y Flores, 
número 78. Informa su dueño. Tiene 
portal. Jardín, sala, dos habitaciones 
grandes, comedor, baño intercalado, co-
cina y cuarto de criados, patio y tras-
patio. Precio, $5.500. 
47636 24 n 
por-
s cuartos, báfto' 
•, comedo. coci-
de criados, una 
Calle de E n a -
ge y San Julio. 
Fu^dp dejan»» 
•ca. Teléfono I -
23 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
] a precios reajustados. Se facilita di-
nsro en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trate 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
i y de 1 a 3. 
21 n. 
P A G I N A V E i N T l ü U l 
F I N C A S U R B A N A S 
P I A R 1 0 D E U j j A R I N A N o y i e m b ] 
I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D ü , E N A R R O Y O - A P O L O , ba- j B O D E G A . S E V E N D E UNA CON oon-
rrlo Montejo. calle Marti y Coliseo, a ' 
v.na cuadra de la Calaada, ün bungalow 
nuevo de madera de doble forro, con 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y ba-
ño «rran'de¿: terraza amplia, servicio sa-
nitario, insta lación eléctrica y demás 
comodidades y su terreno que mide 380 
mearos, en 4.000 pesos. Informa su due-
ño en la misma. d e 2 a 6 p . m. 
48478- 25 N . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E L A CASA 
Primelles letra A entre Calzada del Ce-
rro y San Cristóbal, a una cuadra del 
paradero de tranvías del Cerro, y otra 
del de Galiano-Marianao, buena situa-
ción y a la brisa. Se da barata por ne-
cesitar dinero. E n la misma informa su 
dueña. 
48539-40 24 n. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E A L Q U I L A U N S O L A R C E R C A D O 
600 varas . Quiroga y San José, en 15 
pesos. Cerro 60a. A-4967. 
49181 29 X . 
V I B O R A 
A veinte n i t r o s de la C a l z a d a , 
vendo en a m p l í a Avenida , solar 
muy llano, acera , luz, agua, te-
l é f o n o , a cinco pesos v a r a . R . 
C ó r d o v a . Monserrate, 39. 
C 8 8 2 5 8 d 21 
E N E L M A L E C O N S E V E N D E P R E -
ciosa parcela. Mide 6.80 por 21. Infor-
man 23 y 2. Sra. Vda. de López, do 1 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. 
49098 26 n. 
S O L A R PEQUEÑO E N M A L E C O N , 7 Y 
media por 42, se vende en el mejor pun-
to. Informa: Garc ía . Teléfono A-4355. 
49040 26 X . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A : S O L A R 
de esquina en la L ínea de la Playa da 
30 por 58 a $3.75 a dos cuadras del Ho-
tel y con facilidades 'para el pago. A 
censo se da a $5.00. Solar de 10 por 30 
a una cuadra del parque L a Sierra y 
con frente a la l ínea dal Vedado a Ma-
rlanao en $2,500 #.n entregar efectivo 
b1 es para fabricarlo. Un solar de es-
quina en la calle Milagros con 1,113 
varas en $8,000 sin entregar efectivo 
al es para fabricarlo y también se cam-
bia por otro solar m á s chico dejando la 
diferencia en hipoteca. Un solar de 26 
por 23.58 en L u z Cabalero a media cua-
dra de la Avenida Santa Catalina en 
$5,000 con muchas facilidades para el 
pago. Informa directamente su propie-
tario en Tejadillo 34, altos. A-7382 de 
9 1|2 a 11 y de 1 a 3 menos los Sábados. 
48848 23 n. 
trato por tels años público, no paga al -
quiler y le quedan 45 pesos a su favor, 
es cantinera y tiene buena venta, es tá 
situada ne la Calzada del Cerro, no se 
quieren corredores. Precio 9,000 pesos, 
cinco de contado y el resto a plazos 
cómodos o también se cambia por una 
cas^. esquina, se da m á s dinero si lo Va-
le. Informan: Cerro 624, bodega. A lva -
rez. 
4907? 24 N -
A V I S O I M P O R T A N T E 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro cheques y Libretas de estos 
Bancos. Pago el mejor tipo de plaza. 
También Bonos del Mercado de Abas-
tos. Verdura. Dragones, 44, altos. 
48779 22 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A . P A O T L I T O 
en partidas de $500.00 a $1,000 en pri-
mera hipoteca. Xo cobro corretaje. J . 
Lorenzo. San Rafael 86, altos. 
48923 
E N S E Ñ A N Z A S 
Se vende 
48849 23 
S E D E S E A N I M P O N E R $5.000 AT. ñ 
se admite un socio en ^ j g ^ ^ ? « ^ Í S ^ 0 ¿Ua barr1'59 
Hotel y Restaurant L a Primera de la iadHlo 34, altos S S r t M * Moreno. Te-
Maclfina. Muralla y Oficios, esta casalJ atlos- A-7382. 
tiene seis años de contrato y sa da ba-
rata por tener su dueño que embarcarse 
por asuntos de familia; el dueño de 
esta misma casa vende otra en el Ca-
labazar de la Habana con grandes co-
modidades. Tiene garaje para cuatro 
máquinas . Todo de mampos ter ía . Mide 
18 metros de frente por 38 de fondo, 
con un gran patio y árboles frutales. 
L u z agua y servicios sanitarios moder-
nos Para "informes: el propietario, en 
el Hotel L a Primera de la Machina. 
Muralla, B . 
48973 6 • 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
por no poder su dueño atender al ne-
gocio. Buena venta. Acosta, 17. 
49026 23 n 
S E V E N D E UNA B O D E G A , D E L A S 
mejores de Marianao, hace una venta 
superior, no tiene fiados de ninguna 
clase, todo al contado; la casa es de 
mamposter ía , muy clara, pues no hay 
bodega en Marianao de m á s barriada 
que é s t a . Alquiler, barato. Tiene mu-
chas comodidades para dos que quie-
ran trabajar. Quiero embarcar para los 
primeros días de Diciembre. Para In-
formar, dirigirse: Reparto Los Hornos, 
Santa Rosa y San Salvador; L a Segun-
da Teresjta . , 
48898 24 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S " " " 
M á r q ^ z " 1 ^ C02n2aiCl0nea-
E N S E Ñ A N Z A S 
I n S S ^ J * * F R A N C E S A H A B L A N D O 
francés Pafio1. desea dar clases de 
™. nümern8^.ca3a 0 a domicilio. CalU F-mo1""0 304' entre B y c - Teléfono 
4903« 23 X . 
F O N D A 
Se vende por su dueño tener otro nego-
cio y no poder atenderla. Tiene mar-
chantería f i ja y de mucho porvenir. 
También se admite un socio que en-
tienda el negocio. Informan: Animas 
y Zulueta. Baratillo de ropa del señor 
Arredondo. 
48698 25 n 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 1 0 0 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de D i o s , 3 
T e l é f o n o M . 9 5 9 5 
Ind. 11 n. 
| V E N D O T E R R E N O D E E S Q U I N A pro-
'* pío para establecimiento o chalet, 31 
por 21, Avenida de L a Libertad y Juan 
Delgado, 2.600 pesos al contado y res-
i to a plazos, a razón de diez pesos va-
1 ra. R. Rodríguez, Morer/), 57, Cerro, te-
• l é fono 1-2673. 
48518 23 n 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n lo m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 46.3*1 de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 2 3 , 
e n t r e 2 y 4 . T e l é f o n o F - ; 5 5 1 2 . 
C8586 Ind 9 n 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , se is 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 jn 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n ingún corredor. 
Informes: Reina y R^yo, c a í . Teléío* 
no A-9374. 
Dinero a! « ie te por ciento en grande» 
cantidades, g a r a n t í a s amplias en esta 
ciudad. P a r a hipotecas en todas can-
tidades, interés ir .ódico, prontitud, re-
serva, $250,000 para comprar sola 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Erscf.anza garantizada. Instrucción P r i -
mal la. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulo». 
Soooión para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han «ido todoo Aprobados. 22 profeso-
re í y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en esppfiol e Inglés Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas comoletamente nuevas, ú l t i -
mo modeio. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortograflr y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos Francés y todas la» 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E E A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'dlsimca, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica allmer-
t a ^ ó n . espléndidas dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-Í766. Tejadillo, número 18, 
baj j f y Utos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
46400 
A C A D E M I A E S P E C I A I . DB I N O I i E S . 
Director: Carlos F . Manzanilla. Aguaca-
te 47. altos. Teléfono 6290. E l profesor 
es tá en la Academia. Unicamente a las 
horas de clase: de 6 a 10 p. m. 
48146 28 N . 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Villegas. 46, altos. Concurriendo a es-
ta Academia, tendrá usted grandes pro-
babilidades de ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Mariel, pues se 
sabsñ perfectamente los programas. 
Clases especiales de Matemáticas para 
la segunda enseñanza . 
46438-39 30 n 
P A R A L A S D A M A S 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
Por día, en lu caiâ sin maestro. Garantizamos 
aiombrojo resultado en poca» lecciones con 
^"nS,;^'1 método. Pida información hoy. 
• UNIVERSA!. [NSTITUTE, ( 56] " 
|NEW YORK N. Y.] 
r B A N C E S E N T R E S M E S E S . P B O P E -
sort^ de idioma francés con referencias 
ae -as mejores familias, garantiza con-
yerfación en tres meses. Gervasio en-
tre fean Lázaro y Malecón, altos, "telé-
fono M-2468 
4V402 • 22 N . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y Bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza; Reina y Rayo, café. . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Kayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOV1-
res casas nuevan v vipia« ftnrn* rú« simO R O B E R T S . reconocido universal-
re», casas nueya« y Viejas, nncas rus- niente como el mejor de los métodos 
ticas. Lago-Soto. Re ina 28. A-9115 . hasta la fecha publicados. E s el ünico 
V „ _ j . .«. i racional a la par sencillo y agrada-
vamos a aOmiCluO. ble. con él podrá cualquier persona do-
43821 27 n minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . 3a. edición. Pasta. 11.50. 
4<,S94 :<y N D I N E R O E N H I P O T E C A 
S e d a e n t o d a s c a n t i d a d e s so -
b r e c a s a s e n l a H a b a n a y e l 
V e d a d o . T r a t ó d i r e c t o c o n 
l o s i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : 
R i c o . B a n c o P r e s t a t a r i o d e 
C u b a , T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
15 d 11 8642 
E M I L I A A. S E C I B E R , P R O F E S O R A 
de plaho. teoría y solfeo, incorporada 
al -Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adol.mta-
<Jo?. Lagunas 87, bajos. Te-.éfmo M-
32S6. 
40S73 2!» N . 
C O L E G I O O R I E N T E 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrio.? con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé . 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco añoa de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fe inández . 
Reina y Rayo . Café . 
S O L I C I T O U N S O C I O 
Para una bodega, que sea inteligente y 
que tenga mil quinientos pesos. E s buen 
negocio. Informa: Federico Peraza. 
Reina y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
48727 27 n 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z 
Sel» solares a 1,250 pesos, 3 esquinas a 
.2,800, con una medida de 8 por 19, 20, 
!y 14,96 por 19,20 Santa E m i l i a entre N E G O C I O D E OCASION E N i A M E 
Dureje y San Julio, solar do ID por 40, ior calle de la Híthana, se vende una 
P l a y a de Marianao; 4 solares a 5.75 buena vidriera de tabacos, cigarros y 
metro, juntos o por separado. Amplia- quincalla por enfermedad, es buen ne-
cióni Almendares. 20 solares, 3.25 va- gocio, urgente. Razón: Bernaza 47, a i -
r a . Cambio una casa por solares en la ¡tos , de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
Habana. Informes: José Ramos, Ville-1 48676 • 24 n. 
gas, 24, bajos. Teléfono M-3500, de 8' 
a 10 y de 1 a 2. 
48763 , 22 n 
S E V E N D E TTN G R A N G A R A G E CON 
un brillante porvenir, en el mejor pun-
to de la ciudad. Tiene 50 máquinas a 
Jesús del Monte No. 394. Tel . 1-4224. 
Habana Primera y Segunda Enseñanza. 
,Los profesores de este colsgio todos son 
i - i c e ¡tí. ' i j titulares: estamos preparados para cual-
Uinero en hipoteca OC taClilta desde qUier ramo de la enseñanza hasta el 
$500.00 en adelante. Sobre Casas y111^""630 en la Universidad Preparamos 
v ^ „ , ' . . ' alumnos para las carreras de Ingeniero 
terrenos en la Habana . SUS Damos y ¡y Comercio, sin necesidad del Bachille-
D A n n ^ . C „ „ „ i I rato. . Tenemos grandes campos para 
KepartOS. oe compran casas y S0la-'tO(ia clase do ejercicios f ís icos . Nuestras 
On^rarinnpa »n 9 á hora* Infnr. 1 cuotas son módicas. Damos clases noc-
res. uperaciones en ^4 ñoras . »Mor- |U]rnaa y admitimog mternos. Director: 
mes g r a ü s . R e a l States. Teniente R e y , M . veiasco. 
11, departamento 405 . A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
48243 2$ n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. l ü f o r m a n , Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
10 d 14 
P r o f e s o r a d e S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa. 
Suárez, 3, altos. Teléfono M 6191. 
45291 22 n 
E N S E Ñ A N Z A S . P R O F E S O R D E l a . y 
2a. enseñanza, muy respetable, se ofre-
ce | ,ara dar algunas clases particulares 
Teléfono F-4140. 
<90'9 28 N . 
" E l , S U P E R I O R ' 
flontas y niñas . 
P R O F E S O R A INGXiESA D E L O N D R E S , 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés francés, dibujo y pintu-
r a , Inmeirarbles referencias. San LA-
zaro 149, altos. Teléfono M-4669 noches 
48277 9̂ N . 
C O L E G I O P A R A S E 
(Amistad 97, altos), | S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E un Piso y capacidad para 60 más. Se ven-;fiiSpone amplias habitaciones naia 
solar chibo, en la Víbora, reparto PArra- 'de por no ser ese su negocio. Informan I internas, a las que ae les da buena co-
ga. Pasaje Enrioue, a tres cuadras de la 
Calzada. Informa: J e s ú s Ma:ía 10 
T e l é f o n o A-1985. 
48778 13 N . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E dos 
solares, uno de esquina de mil metros 
en el Reparto Almendares, junto en un 
parque otro e» la Víbora do 800 metros 
cerca de la Calzada do Acosta, se da 
muy barato. Informen en Salud 65. 




Depto. 26, de 11 a 1, Ma-
23 n 
S O L A R P A R A F A B R I C A R 
E n la calle Blanco, 6 por 25 a ?85.00 el 
metro. Casa antigua en San Nicolás , 
10 por 26 a $90.00 el metro. Informan: 
Amistad 134. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E TINA B O D E G A Q U E V E N -
CI e más de 50 pesos diarios, es muy can-
tinera y se admite en alguna proposi-
c ión . Informan en la cantina del café 
de Monte y Madrid. ís'r, L u i s Rodríguez. 
J e s ú s del Monte. 
48750 23 N . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en' poco tiempo con el 
método objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
M O N S I E U R et Madama B O U Y E R 
Vodadó, caile J , 161, altos. F-3169. Man-
zana de Gómez, 240. A-9164. Clases 
de conversación los Martes y Jueves 
de 8.30 a las 10 p. m. $6 al mes. 
47996 U d 
mida y trato esmerado, se admitan va-
roncitos do cuatro a diez años. 
4 i ; m 2j >j. 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
A p r e n d e r c o n p r o f e s o r a s 
a m e n c a n a s 
C I N E M A T O G R A F O . V E N D O UNO nue-i ~ n , _ Kn„ , „ 
vo en 40 pesos, es propio para casa I „fl?J;a^nsn0" l ^ _ ú " ' c a s ^ue Pueden en-
particular o regalo a niño, no es un j u - i lt^rvC0^rlJ>er^ecc^n.1 el fo5 ^ ono 
guete. costó 80 pesos. Informa: Telé- J L i i , 3 ^l]es m,?dernos Por-
fono M-3806. Ique f °n de e,las- Carnavales ae acer-
48777 z i N . can. Clases privadas todos los días. Ga-
— ^—^— rantizamos enseñar en cuatro clases o 
S E VEND-S E N P O B L A C I O N I M P O R - devolvemos su dinero. Clases con or° 
tante de la provincia de la Habana, una questa, 12 profesores. San Lázaro 101 
ant,f;uo, altos. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
42311 30 o. 
B O D E G A . V E N D O U N A P R O X I M A A 
l a Calzada de J e s ú s del Monte, con buef 
na Iclentela, se da en proporción. Infor-
ma: J . Miyares, Quiroga y Benavides. 
49165 24 N . 
S O L I C I T O S O C I O C O N $ 7 0 0 . 0 0 
para café , lunch y billar, que adminis-
trará personalmente y conocedor del 
giro. También realizo varias contado-
ras National. Informan: Barcelona, 3, 
imprenta., 
49074 . 30 n 
M A G N I F I C O N E G O C I O . S E V E N D E 
una fonda muy bien situada en la zona 
comercial, con m á s de 30 abonados y 
mucho porvenir, se da barata por desi-
dencias eutre los socios. Para infor-
mes: Campanario número 131, entro 
R e i r á y Salud, pregunten por Méndez. 
d l 7 a 9 a . m. y de 3 a 4 y media p 
buena botica, se da en buenas condicio-
ned por no poderla atender su dueño, ' 
pudlendo comprarse con muy poco di-
nero. Informa. A . Bello, Escritorio 
Drcpuer ía Sarrá. 
48744 24 N . 
48614 23 N . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
Je sús Mario número 70, esquina a Com-
posrela, dende reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán ó iases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
neduría de Libios y de Gramática Cas-
tcüapa a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch^ de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
S O L I C I T O D I E Z M I L P E S O S E N H i -
poteca, la garant ía es a gusto del pres-
tamista, soio trato con el interesado, no 
pago corretaje. Más informes en el Ve-
dado. Calle 25. número 333, entre A y 
B . ' 
49194 25 N . 
S E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E C A 
en la Habana, sin corretaje, 1,000 pe-
sos, 2,000 pesos; 4.000 pesos. Cerro. 
609. A-4967. 
49182 25 N . 
S E C O M P R A N A C C I O N E S . COMPRO 
de 60 a 64 acciones del te léfono Inter-
nacional a precio de venta de Bolsa. 
. sin corredor. Calle Daoiz, 15, altos, en-
m . JNegocio serlo, no tratamos con pa - | t r e Primelles y Churruca. Cerro. L e a n -
lucheros. dro Sierra. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
5;°^e> costura, corsés y sombreros. Dl -
d ¿ í ° I * f • Sras. G I R A L Y H E V I A . Pun-
co n i ? 3 d^ este sistema en la Habana. 
PH-r ^ d a l l a s de oro, la Corona Gran, 
Tado ^ l a , G r a n Placa de Honor del Jtl-
danrir. ,a Central de Barcelorfa, que-
asDh-flntnombradas examinadoras a las 
tffiiir. T-.a Profesoras con opción al |8us aiumnas en i 
claip» ,f. B,arcelona. E s t a Academia da, ban de verificar: 
dom?riH«arlas' alterna8, nocturnas y a 
uomicilfo por el sistema más moderno 
tajoso'para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domést ica . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L Ü Y A N O No. 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzado •or 
s los exámenes que aca-
este plantel volverá 
comenzar su nuevo curso el día 4 
.  i de Septiembre, siendo altamente ven 
precios módicos u.^v,o. Se hacen ajustes 
, / / r i n a r en Poco tiempo. Se ven-
m(s .Método de Corte. Pidan infor-
NenM,^fU ^'x,101' entre San Miguel y •^cPíi'no. te léfono M-1143. 
46739 8 D . 
48753 25 N . 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y CAN 
tlnera y e s t á situada en Calzada, sitio 
48979 24 n 
H I P O T E C A , D O Y D E S D E 1000 H A S T A 
mes dir í janse a Pogolottl, calle Va ldés 
u;arreras_640. bodega " L a Caridad del 
Cobre . Pregunte por Rodríguez que le 
Informará. 
49093 26 n. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Para hipotecas de casas en la Víbora, 
tengo partidas desde mil hasta diez 
mil pesos, que desearía imponer en es-
tos días. F . Blanco, calle Concepción, 
15, altos, entre Delicias y Buenaventu-
r a . De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
48839 22 n 
G A N G A P O R NO S E R D E L G I R O . < S E 
vence una bodega en $1,500, paga $25 00 
£ÍauIler5 otra $3.000, vende diario 
* . ? i otra '3'600 vende $85.00 diarios; 
tambiéji vendemos en las mejoras ,ca-
«.¿'n™3, Habana una en $10.000; otra A T E N C I O N : N E C E S I T O C H E C K D E 
en $8,000; otra en $5,000; otra en $3,600 1 los Bancos afectados. Abono mejores 
todas buenas ventf#; y cantineras, buen precios de plaza. A v í s e m e . Salud, 79 
negocio para bodegueros de buen pusto ' Balzán 
y qiif sepan emplear su dinero. Todas 
se venden por la mitad de ku valor. Ven-
gan hoy mismo. Tejadillo 48. 
49130 23 n . _ 
P O R R E T I R A R S E D E L N E G O C I O S E 
vende una buena Farmacia en población 
próspera de la provincia de Santa Clara. 




V E N D O $24.318 D E L B A N C O ESPAÑOL 
en libretas y checks intervenidos. L o s 
vendo en efectivo. Informan en San Ni-
colás, 264, bajos. 
48850 3 d 
Droguer ía "Sarrá/ 
57 n. 
B U E N O S N E G O C I O S . S E V E N D E una 
tienda fruta del pa í s fino en buen lugar, 
la calle Villegas número C7 es Obrapía 
entre Obispo. 
48728 1 D . 
V E N D O G R A N CASA D E H U E S P E -
des nruy céntrica con 16 habitaciones 
amuebladas, todas ocupadas, 60 abo-
nados a la mesa, poco alquiler, hay 
D I R E C T O , SIN C O R R E D O R , TOMO en 
primera hipoteca de 30 a 35.000 pesos 
y el interés del 8 al 9 por ciento anual 
por cuatro años fijos, y dos de prórro-
ga. L a garant ía cinco veces doble; que-
da en las. afueras de la ciudad; renta 
$700 mensuales. D e m á s informes en 
Monte, 2, D, Francisco Fernández. 
48834 22 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 años, 
contrato, es una%erdadera"~ganga."he ! a voluntad del que toma el dinero. De-
de embárcar para España, úrgeme la voluciones parciales o totales sin tener 
venta por estar enfermo, no trato con que paga- m á s que hasta - ^ - a de 
corredores, solo con compradores. I n - cancelacfOxi. Np_ pierda_ tiempo^ 1 




Y.», i llega:- tarde. M . A . Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela. 
24 I altos de la botica. 
46642 25 N . 
S E V E N D E 
U n hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad do 
su dueño. Trato serio. Informan: Man-
rique, 120; departamento, 36. 
46725 6 d 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método práctico 
para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las aiumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado 
Clases a domicilio. Reina 5 altos Te-
léfono M-349L 
48680 ! , d. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio «ue 
Eor sus aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
plénaida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callea Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasudo el crucero. Por au 
magní f i ca s i tuación le hace ser el <so 
legio m á s saludable de la capital. Gran 
des aulas, espléndido comedor, ventila 
dos dormitorios, jardín, arboleda, cana 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 2B ag 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobrí datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly 9 112 
Teléfono A-3070. 
C6790 «0 d-30 o. 
M A T E M A T I C A S T I S I C A , QUIMICA. 
Preparación completa de los programas 
de estas asignaturas, clases diurnas y 
nocturnas Cienfuegos 28. 2o. Sr. Bláz-
quez. Telefono M-3904, de 1 a 3. 
48342 29 N . 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
47934 11 d 
F R A Z A D A ? C A M E R A S P I N A S . C O L O -
res surtidos, las- liquido a $2.50; son 
primorosas. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
P I E L E S , Z O R R A S Y CAPAS D E P I E -
les para señoras, de lo más fino, gran 
deabarajuste. todas las pieles de 40 pe-
sos las voy a liquidar a diez pesos; las 
de veinte pesos, las sacrifico a 8 pesos 
y lab de 15 pesos a cuatro pesos cada 
una. vengan hoy, pues vamos a rema-
tar de veras. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
D E L A N T A L E S D E GOMA, S E P A R E -
cer. gingham, son impermeables, son 
práct icos y muy cómoaos y duraderos, 
valen sólo 50 centavos, se venden én 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
¡ M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
I simo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cadi uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una; pieza de tela rica con 11 
varas, a $1.70; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
l a . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de oordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el proclo, 
a plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alauilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 119. ..-squlna a 
San Rafael. Agencia de Singor y .Aca-
demia de bordados "Minerva". Llevamos 
catálogo a domicilio, si usted jo desea. 
Rodríguez Arlas, representante. 
46586 2 j n 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
calidad de lo mejor, a un peso: fundas 
cameras, • cuarenta y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; fundas cameras bordadas, a 
75 centavos. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tifie el ca-
bello en el inundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y do un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rublo más 
claro al má» obscuro, los distintos tonos 
del castaño o el negro. 
So ciñe po.- $6.00. E l color negro es 
más barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a niños; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
48741 22 N . 
S W E A T E R P A R A H O M B R E , E S T I L O 
saco muy bueno, a 1 peso 50 centavos; 
sweater p i r a joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para joven, un peso; para 
hombre, a ui» peso 50 centavos. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
B U F A N D A S , G R A N S U R T I D O D E CO-
lores, muy baratas, a $2.50 cada una, 
fijo. Concordia 9, esquina a Aguila. 
V E S T I D O S D E R A T I N E B O R D A D O co-
lor de moda, a $3.50, valen 5, otro gran 
lote de gingham muy bonitos, a 2 pesos; 
otro gran surtido de volle, color de mo-
da, todo bordado a mano, a 5 pesos; 
otro lote de chiffón de seda, a 4 pesos, 
valen diez pesos; un surtido bonito de 
crepé de China bordado a mano a 11 
pesos y muchas batas muy adornadas 
i a 3 pesos 50 centavos, todo es de úl-
tima novedad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila, 
E L H O G A R Y L A M O D A 
L a revista m á s importante y económica 
para el hogar, se publica tres veces al 
mes y contiene, modas, amenidades, cu-
riosidades y trabajos propios para la 
mujer. Suscripción mensual 40 centa-
vos, trimestre 1 peso. Su agente Anto-
nio Bust l l lc . San Lázaro. 115. 
C 8723 8d-16 
TRAJES NIkOS DESDE 3 A 8 ASOS, 
son de casimir, a peso cada uno: panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
medias patente para niños, a 20 centa-
vos. Concordia 9. esquina a Aguila. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpias f 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cecinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha puac-
ilca. También me hago cargo de ins-
talaclt-aes y arreglos de cuartos de 
baño, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen. 66. Teléfono .M-3428. 
Habana. 
T O A L L A S D E BAÑO M U Y P I N A S , T A -
mañ'« completo, a 2 pesos; frazadas ca-
meras muy buenas, a $1.98, surtido co-
lores. Cojicordla 9, esquina a Aguila. 
Ped.'dos'fi era de la Habana, dirigidos a 
E . Gondrand, Concordia 9. 
41*051 24 N . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
_ : P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
?o7egt%Xrkoar1tee9i1^r^.l0!>ifjcacni^f! P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
8704 Ind. 13 n. 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana 
Teléfono 1-1894. 
46688 25 N 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s ' 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99 .altos. 
46820 3 a. 
A C A D E M I A " M A D A N " 
H a quedado instalada en su nuevo local 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
de iVamas 3 Curs i s de Tan ni ¿•rfi'í' ^ [ c o s t u r a , corsés , sombreros, pintura, fio ™ r ^ ^ ^ k?t\?S?„?< iqU\¥&tl&- Me- ' ™B y laborea en general. E l sistemr canografía, Ortografía, Ing lés Corres 
pendencia Mercantil y Redacción da 
Documentes. P ídanse prospectos Da-
mas 3. Habana. 
48472 30 N . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, por el tiempo que 1 
se pida y al m á s módico interés. Se 
desea tratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al Escritorio de R . 
Llano. Prado 109, bajos. 
48937 ' 26 n. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S E O F R E -
res  l s  l. l i a 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses: 
lo mismo en el corte que en loa sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
ce para dar clases de su idioma e in- ¡ Clases por la mañana, tarde y noche. A 
n e a a domicilio o en su Academia. Doy fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
rJ'ii mtjo0rxT8 rfíerenc,a8- Mlle. Mahleu. ' miten internos. Clases por correspon-
£ f Ü ^ o - . * 1 9 ! en„tre 19 y 21- Telé- Cencía, solo corte y costura. Pidan 
fonos F-20o8 de 7 a 9 p. m. o A-3085 de Informes: Habana 65. altos, entre O'Rel-
.a,1rLp- m* lly y San Juan de Dios. 
46530 1 a, l 49211 21 D „ 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure, t a m b i é n ha-
cemos servicios a domicilie 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la "primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo 
que e s t é n , se diferencian, por su inimi-
table per fecc ión a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
fin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arrecian señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y (res, pue-
de lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1. con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el ne ior gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. E n su tocador, use 
los productos M'.'terio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en Coba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
i ; la c a r a . Es ta casa tiene título fa-
c.ulta'ívo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
M O N O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por «er las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
conte s tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S CAN.AS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se a p l c a a l pelo con la mano; 
ninguna rsancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios ,cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; ú l t ima preparac ión de la cien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , 
peluqucrí.*' de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
S a n Nico lás . Telf . A-5039 
P E L U Q U E R I A ' T O R R E D E L O R O ' 
de Ramón Gualda. Manzana de Gómez, 
por Monserrate. Señoras, señor i tas y ni-
ñas, ¿quieren cortarse sus melenitas 
con arte y perfección? Vayan a Ramón 
Gualda que lleva toda su vida en ef 
arte de peluquero y él en persona le 
servirá, en la seguridad que quedarán 
complacidas. Denartamento. reformado 
con todos los aoelantos modernos. Se 
¡ confeccionan pelucas para ambos sexos, 
i moños, trenzas, melenas que imitan el 
cabello natural. También' se confeccio-
nan cuadros de cabello y pulsos, y 
cuanto se desee en el ramo a precios 
un 50 0\0 más barato que en cualquier 
otra casa. Gran surtido en art ículos 
para embellecer el rostro. Tinturas pa-
ra el cabello del autor que se desee, en-
i tre ella la ''Loción Alemana". Aplica-
ción gratis. Lis tas de Precios: Cortar 
la melena, $0.40; aweglar las cejas, 
$0.40; quemar las puntas del cabello, 
$0.40; lavar la cabeza, $0.50; manicu-
re, $0.70: estucar la cara, procedimien-
to francés, $0.70; ídem los brazos, 
$0.30; masaje facial científ ico, $0.70. 
Ksta casa es la primera que implantó 
el masaje en la República hace 17 a ñ o s . 
Tratamiento rápido para curar la caspa 
y la calda del cabello, en 10 6 12 días, 
garantizando el é x i t o . 
490050 27 N . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
De Salazar y B u e n d í a 
G A U A N O , 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, t eñ idos 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas. Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del L a -
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿ Q u é Tintura presenta esto? 
Unicamente l a "Josefina". E x i j a la 
l eg í t ima ( imitada por muchas, igua-
lada por n inguna) . Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señor i tas . 
C 8841 3d-21 
R e g a l a m o s a todus sos n i ñ o s j u -
guetes , y ios r e t r a t a m o s gra t i s , 
i gua l que a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s qi 'e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p^'u-
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no , 81 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
cierna misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por $i!.60. Pídala en boticas o mejor en 
eu depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de seflora. de Juan Martínez. Nep-
tuno. i i , 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros afios. Sujeta lo» polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
KéCsrfM y boceas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tuves. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tlzana con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de lodos los preparados de «u natu-
raleza. En Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: SI.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruumr i-io consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que, puede emplearse en la cabed-
ta de sus ñiflas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? Es ta agua no man-
cha. K a vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40, si bu 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se uama esxa loción astrlngers-
te que con tanta rapidez les cierra io« 
poros y les quita la grasa; vale | 3 . AI 
campo lo mando por $3.40; si no 1c time 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de seftoras. de Juan 
Marl'nez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas de la cara. Misterio m 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas man-
chas y paño de su cara, é s t a s produd-
daa por lo que sean de muchos año» v 
usted las crea incurables. Vale tres ne-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en las 
botica? y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa oraue 
tillas, da brillo y soltura al cabello pr. 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ua 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
5 % 5 
P e I « q n e r í a de 
el 
todas clases 
_ Hueros, i\m-¡ 
Marcel, 1 peso; Champo^ 
Masaje, 60; Manicure, n 
cejas, C0; corte de Wlen» ^ 
tilos, G0. y rizarla. 1 pejo. ,--1 
Departamento de tinvira w • • 
todos los colores, y depftsu,. M 
de l a Tintura Pilar, única B a h ^ M 
ñ a s . Gran surtido de peluca^ é, ^ M 
val, calle y teatros, que «IqüuT^' 
vendemos. Peinetas de T ^ t ^ ^ H 
tamaños, perfumería de U ^ * H 
ville Paris, última crcacVftn. y 
tos Arden. 
rodemos garan^zar los mt;^- \ 
sultados a toda persona que ' 
Industria, 119, cnt— 




K U E B 
E L C O R S E Q U E U D . H E C E s i 
d e b e m a n d á r s e l o hacer a J l 
d i d a . 
C O N S E G U I R A usted: 
y e l e g a n c i a d e l í n e a s ; 
a d a p t a c i ó n a su cuerpo j 
d u r a c i ó n . 
E V I T A R A u s t e d : adquirir un¿ l 1 * * » 
s é q u e no e s t á hecho expresaiZl ^ , pof ' 
te p a r a s u cuerpo; con ¿ ¡ 3 - » a m'' 
• • u i -m a p r e c i a b l e s a ' s m n L 0 ! ; ̂  . 
r l i f , v ; u ^ mpl* I 
T " r . r i Q i ; a simple vista, i 
d i f í c i l e s de corregir d e s p u é , ? 
E S T A M O S especializados 1 
c o n t e c c i ó n de c o r s é s , fajas v i 
tadores de estilo y p o d ^ * 
c e r un s p r v i n ^ : . i . . ^ 
c e r u n servic io irreprochable^ ^ ^ r t 
T A M B I E N hacemos fajas p j . " ] ^ ™ 
v i e n t r e s abultados , desviac&v| 
e t c é t e r a . 
U D . N O S N E C E S I T A 
U D . D E B E VISITARNOS 
N O P E R D E R A SU T I E H 
M A R G A R I T A G . D E LOPP 
G a l i a n o , 7 5 , l o . 







a 5:. ' 
L A I N T E R E S A S A B E R ESTO 
L a acreditada Trntura Alemin» 1» 
ción Vegetal" se vende en 1m cmui 
guientes: 
Sarrá, Johnson, Penlchet, B 
Taqucchel, Urlarte. Internación»!, 
lomel y Murlllo. Farmaclaa, Perl 
r í a s . Casa Wilaon, L a Zanuel». 
Borla, Tiendas do Moda», Barb«« 
en el Depósito: San Misn«l, 2J-4. 
aplica gratis. Teléfono M-J2J» 
No se dejen sorprender, no , 
diez ni veinte pesos por la «pU 
de tinturas a baso de nitrato de 
que a más de ser molastM _ 
el cabello para siempre; con eolol 
P E S O S , en cinco minutos sin njaw 
se la piel ni las mano». La Til» 
Alemana "Loción Vegetal* poot « 1 
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas parte». 
Servicio a domicilio. Ordenei 
Correo, $2.50. 
Se pelan nlfios y sefloritaa efpj 
lidad en melenitas. a la amerlc» 
Peluquero: M, Cabezas. 
46334 »1 
Aviso a las familias que se corta 
melena. ¡ O j o ! No consientan pork 
chudo que ustedes tengan el 
mal pelado, hoy todos j en todoi t 
dos dicen que cortan melenas. C» 
pare las de esta casa con las de»»" 
verá q u é perfectas y airosas, • 
tilo tan distinto a las otras. Qoe> 
güi lo para la casa que nadie p«* 
imitarnos en la perfección de U * 
lena. Oiga la fama qne tiene 
casa y les dirán que vengan 
servirse a la gran Peluquería de * 
Mart ínez , Neptuno, 81. ^ 
ven: 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o sombreros fin" ! 
e legantes a $ 5 y $6 VaJe. 
e l d o b ! e . - S 6 l o por J * * 
N a d a m á s . E ~ " U Mn* • 
Neptuno , 3 3 
i A P E L U Q U E R I A D E S E S O U 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E Ü l Z * 
D E 
M A D A M E Q L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A ' 6 9 " - ¡ : : 
E n es ta c a s a , de í n s í ^ l E 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las P f 7 5 ^ ! ? 
d e r e f i n a d o gusto cuanto e x ^ ^ K 
e l A r t e d e h a c e r conservar v ^ 1 ^ 
z a r ¡a be l l eza femenina. ?: 
D o c e salones i n d e p e n d í f f M *; 
M e n s a j e r o p a r a avisar i*5 
q u i n a s . 
P R E C I O S í\'0RMAU£ 
A W ) X C 
pARA U S J ) A M A S 
D I A R I O U E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 de 1 9 2 2 P A G I N A S V E I N T I T R E S 
SA ^io la tela, Dobla-
o festón en todos 
botones en todas 
rbato. E l Chalet. 
D E L U T O 
Tocas y sombreros da 
^nn velo co l í an t» a 10, 
Í S S l a d o . reformas de som-
r é / ^ « r c o m o nuevos. Confec-
i n t M S con tela y adornos; 
^ « • hacemos flores de tela., 
I" - bordamos «n todos lo;., 
d0';m3r.ncarff03 al Interior , 
^yr3Tntre Nept«»<» Y Con-j 
¿fono A-<S$s. 3> jj^ 
P L I S A D O S F E S T O N 
centavos 
centavos ^ 1 ^ .A7-. -formas a 
T V I 5 ° ^ " centavo, vara 
^ M o n t e , ^ 0 - Tai í o n o j - l l » * 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E n O b i s p o , n ú m e r o 8 4 , 
se l i q u i d a n todas lat 
ex i s t enc ias , a p r e d o i 
b ien r e a j u s t a d o s a l a si-
t u a c i ó n . T r a j e s b i e n he-
chos p a r a caba l l eros , 
m o d e l o s , ú l t i m a nove-
d a d . * 
T H E Q U A L I T Y S H O P 
O B I S P O , No. 8 4 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S f M U E B L E S Y P R E N D A S j M A Q U I N A R I A ! A U T O M O V I L E S P E R D I D A S 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S J ? * n T f u * f " d ^ í c n í d o ^ " ' ^ " . " ^ f n * V e n d o ^ a u t o m ó v i l Pierce Arrow, 4 8 
H . P . siete asientos. Precio, $4.600. Barnizamos v esmaltamos toda clase de I de sala, tapizado, un espejo, dou sillas muebles y se dejan como cuevea. Espe- alemaivis, una mes í ta y una sil la de , . ^ . . 
cialidHd en esmaltes finos v m i a barato | teléfono una lámpara de sala, una .le in ionna , doctor J . Palacio Reina . 24. 
que nadie. Llame al teléío'no A-58S7. cuarto, una cama camera, una mesitu 40047 
de noche un escaparate liso, una mesa, fyUá 
de comer, 6 sillas, un auxiliar. \ sillas, 
una sil la de escritorio, un piano. San 
Lázaro 362. primer piso. Tel. M-'.SIS» i "Rr-«m" 
<S6S4 0'» n . . ?n Peri^cto estado de carroce 
4Í782 
1 LOS Q U E QX7XESAK E S T A -
^ blecerse tengo armatostes para cantina, 
bodega, puesto de frutas y botica, va-
rias vidrieras, una de relojefo, cajas 
contadoras y de caudales, sillas legít i -
mas de Viena y mesas para café y fon-
da. Apodaca No. ól. 
4S40» 24 B. 
ffijLES Y P R E N D A S 
• ^ M A Q U S a S "SINGER" 
B W^'* 6e f^mnu. desea 
L r t t*1101^^/ vender o cambiar má-
DE< ooinP"*' ^ contado o a piaros. 
' ^ C.e?«ono A-8381. Agente de 
pío Fernándes. SI d 
48590 23 N . 
" L A H I S P A N O C U B A -
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alha-
jas . Alquilamos, compramos y Tende-
mos a plazos; mnebles, cajas de can-
dales, contadoras National j realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bé lg ica 37 D . (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hao. T e l . A-8054, 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Compramos toda helase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-40S4. L a 
Esmeralda. San, Miguel y Escobar. 
44791 30 n 
M - 3 ^ 7 9 
44338 15 a 
B I L L A R E S 
tado: 




„ josarraba, con p a n iniüsten-
oe el por tantos motivos fam.o-
L o y i t o " lo habían visto a c o m . ¡ 
x, de ana real moza, en la calle 
Soárez, 45. Preguntado el d n e ñ o 
caw »i «ra cierto lo que *e ^ ^ 
por toda la Habana, d i jo: " C o - I 
mi establedmiento acuden tan-1 
lases I 
par-
! • personas de todas las c 
durante el día , nada de 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 añ os . Unico taller 
I en Cuba, con maquinarla moderna, qul-
I mico alemán y expertos operarios. In-
fórmese en las principales mueblerías 
quo son nuestros mejores anuncios. 
Precios si:r competencia. Lunas de es-
caparate $2.00. Lunas de lavabos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í tenos y 
se convencerá. Angeles No. 4. Telé-
fono A-5453. 
43039 20 N . 
WP*9 ~ j ' alminn mnv nare- surtido completo •on aiamaaoa B I -
ümlar tendna que alguna muy pare , L L A R E y mure* •-brinswicK". 
— ̂ • ^ , f 1 antént ico R a m ó n A i r o - : Hacemos ventas a plaaos. 
- *: rtjayna"361 u, » 7 i i I A " I T<>da clase d» sccesorlos para h 
' ¿ y a estado CU L A L I L U K , a Reparaciones. Pida Catálogos y pr 
l u i r i r alguna alhaja o prenda d e | C o m p o s t c U , 5 7 . 
3 w de etiqueta; "pero de U duda T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
, lo cierto hay un gran trecho. 
. IüÉGOÍDÉCOMEDOR, $75 
de nueve piezas, 
MAQUINAS D E E S C R I B I R CO: 
Yerta , Reparación y Alquiler de Má-
qu.nas de Escribir. Reparación de Má-
quinas de Sumar, Protectores de che-
ques y Fulladorea. Lui s de los Reyes. 
Avisos: Teléfono A-1036. Edificio: E l 
Ir i s Empedrado S4. 
4V 570-71 9 D . 
Este es el teléfono al que usted puede 
llamar si desea vender sus muebles. 
Nos hacen mucha falta, los pagamos 
bien. Belascoain 211 entre Lealtad y 
Escobar. 
47875 10 d. 
24 
V E R D A D E R A GANGA: E N 270 T E S O S ' 
precio de reajuste, vendo un magnifico ' 
'Br;sco" on perfecto estado de carroce- 1 
ría. vesttdiMMu pintura y f uncionamlen-1 
to del motor. Puede verse: Calzada del! 
Ce.ro 506, 508. Teléfono A-5839. 
4S043 23 X . I 
I CAMION D E R E P A S T O D O D G E - B R O -
thers, nuevo, con 4 gomas Miller. del 
cuerda, nuevas, en 950 pesos. Garaje 
• Príncipe . Pozos Dulces, 5 y T. Entrada 
. del Almendares Park . 
48894 26 n 
E L E C T R I C I D A D Y M E C A N I C A . S E 
reparan fonógrafos» cajas contadoras, 
bombas y motores de todas clases. Se 
hacen instalaciones i eléctricas, de gas, 
y agua. Rojas. Te ls . 1-3919 y F-1600. 
47899 25 n. 
DESDE $850 
S E HA £ X T R ¿ 
dor de ruóles y 
perdido en la til 
en el traytcto tí 
Jle i3. entre H 1 
mando Toces gi 
4Í039 
1ADO X7N P B E N D E -
erlas, se supone fué 
a L a Is la de Cuba, o 
llcha tienda a la ca-
Z. Vedado, el Sr. Ar-
en X . 
Gomas en tamaños grandes, de primera 
y cámaras a peso. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoain. 
47000 7 d 




bio por ui 
del Monte, 
48123 
os. cinco ruedas de 
ornas y cámaras nue-
»era, nuevo o lo cam-
Garage Cuba. J e s ú s 
28 N . 
P E R D I D A . D E S D E EXi C A I M I T O A 
Arrtf o Arenas, se cayó de una milqui-
na la chaqueta da un cazador cuyos 
bolsillos contenían objetos út i les para 
su dueño. Se gratificará a quien dé ra-
aón o la entregue en Obispo. 51. 
•S968 n 
M A Q U I N A R I A 
CONTADORAS 
P O R D D E A R R A N Q U E , MUY POCO 
. pso, vestidura y cuatro gomas nuevas, 
motor a prueba. Se da barato por te-
^ e r otro negocio. Puede verse, Salud 
|182, de 6 a 12 a. m. Después es tá tra-
1 bajando. 
I . 48877 94 n 
C H E V R O L E T E N $300.00, A R R A N Q U E 
L a s tenemos de todas marcas y desde >' todo equipado de nuevo: corran. Vue-
30 pesos en adelante, garantizan su ,'^n. E l que primero traiga el dinero. 
C A R R U A J E S 
V E N D O N U E V O 6 C E N T R I F U G A S 40 
l "weston. 1 máquina vertical 2 cilindros, 
i potente para conductor caña, con engra-
'naje . Cerro 609.\A-4967. 
49180 29 X . 
¡ VAPOR. S E V E N D E 
buen funcionamiento ex-mecánlcos de 
fábrica, vendemos, compramos, repara-
moa i»»nlquelamos cajas Registradoras. 
Zulueta 3. Cuchil lería. Teléfono 1-1964. 
47693 24 N . 
• o espro. Oquendo 74 de 
i 21 n. 
S E COMPRAN TODA C L A S E D E mne-
bles de uso y máquinas de.coser Sin-
ger, pagándolas bien. Llame al teléfo-
se lo lleva. 
10 a 4. 
_ 48951 
AUTOMOVÓ, " P A I G E " , D E E U E T i -
mo modelo, con todos sus accesorios 
nioderros. clia^a particular. Su dueño 
se ausenta de la ciudad v quiere ven-




L a Moderna, t 191' SS52 8 d 21 
!8 n 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Durán y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de prés tamos . Neptuno. 
números 197 y 199, entra Belascoain y 
Lucena. Teléfono M-11S4. Haga una 
visita v s* convencerá . 
47027 6 d 
MAQUINAS E S C R I B I R 
Underwood y Rcmingtcn, ambas en per-, 
fecto estado, a J45. Otras dos '"Under-1 
wood y "Remington", flamantes. a i 
S60. Belascoain, 117, altos, esquina a 
Se vende nn Overland tipo 85 con 
una goma de repuesto. Está en con-
diciones. Precio: $300.00. M . de G ó -
mez 449 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
COCHE F A M I L I A R 
Vuelta entera, vendo uno flamante, dos una y medla yardas d» capaci 
juegos arreos de platino con poco uso. acabada de reparar y lista para 
dos troncos arreos, nuevos de pareja montada sobre trucks en condi 
como para tren funerario, varios ga lá - , ser arrastrada por ferrocarri 
pagos de uso en buen estado, monturl-' verse en el Central Unidad c í 
tas para niño maneleras, gran surtido, geles. cerca de Mata. Provinci 
y un muestrario de monturas tejanas ta Clara . Para Informes: Dirlg 
da lo mejor de San Antonio de Texas . , C. Alcántara . Administrador" 
Tengo 20 tipos distintos donde escoger., "Unidad. 
Colón. 1. Ga lán . 48754 
48749 27 n I 
icho An-
de San-
rse a M. 
Central 
27 N . 
U B R O S E I M P R E S O S A R T E S Y O F I C I O S 
Poclto. Consultorio Médico. 
40306-763 20 n 
CASESE USTED 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E E 20, 
C2130 Ind. K ios 






R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
ETmaratieterla; todo refrozado, en la Vendo, cambio, compro, esmalto en CAO-
S L del PueM». Figuras, 26, entre Man-. BA, niquelo, reparan y limpian Mecá-
Sífa y Tenerife. L a Segunda d« Mas-\ nicos Granuados e« Dayton. Se hacen 
MAQUINAS SINOBR. E N A M I S T A D . 
52, altos, sa venden una d« Ovillo y 
otra Lanzadera . 
47848 10 D . 
y compr* los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos' 
y baratos. Vea estos precios: juego de: 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9i 
piezas. 75 pesos; de sala.» 75 pesos; to-' _ 
dos estos muebles son nuevos, de cedro C U » A D O C H E . S E V E N D E B A R A T A 
y caoba; todos reforzados, hechos en propia pai.a vendedor comercial, puede 
talUres propios de la casa y por eso no verse a todas horas. Marqués Oonzáles. 
en Inm 




y en la piqu« 
Rey. de 1 a .' 
trabíyandc y 
48960 
stado, acabado de 
titas y 6 goman. Se vende 
el dinero su dueño; para 
rdla número 182, garage, 
! y Espada, de 6 a 8 a. m. 
ra de Bemaza y Teniente 
p. m. E l automóvi l e s tá 
su chapa es 5064. 
25 N . 
hay quien pueda competir con Masta 
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
eatá en Figuras, 26. entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda d« Mastache, 
Nota: se venden piezas «¡ualtas y mue-
bles de todas clases. 
entr* S«n Miguel y 
ge Nacional. 
H^OóS 
San Rafael . Gara-
24 N . 
M U E B L E S B A R A T O S 
¡Verdaderas gangas! Los dueños de es- AVISO. 81 SUS M U E B L E S E S T A N en 
ta casa recién abierta Invitan al pflbll-| malas condiciones, yo se los dejo nue- city' 
co ei. general a quo nos honren con su vos por poco dinero. Esmalto en todos tos 
visita. Veademor- toda clase de muebles colores, barnizo de muñeca, tapizo 
• menos de la mitad 
CAMIONES MACK 
de 5 112 
estado v 
J . 
toneladas, 09 uso, iruy buen 
con tractor de 40 H.P. "Tyen-
Bacarlsas. Inquisidor 35, a l -
MANUAX D E L A G R I M E N S O R 7 D E L 
perito tasador de tierras por los docto-
res Segura, dos tomos en un volú / iun 
cuyo costo son J7.00. en $3.00. Guia seo-
gráfica y administrativa por ImbernO, 
$2.00. Atribuciones y tarifas periciales 
por Segura y Cabrera, $0.80. Cartera 
comercial con toda clase de sueldos, 
alquileres y órnales, alistados y otras 
muchas cosas úti les , $0.60. De vento, 
en Obispo 31 12, librería. M. Ricoy. Te-
léfono A-8178. 
4914» 28 n. 
nuevos y de uso rejlllo. hago toda clase de 
JUEGO D E C U A R T O , $ 8 0 
.miento d« escaparate de lunas., co-
rama mesa de noche y banque-
kiiiftvo 'Está en L a Casa del Pue-
FiEiirk!<. 26, entre Manrique y Te-
if» La Secunda de Mastache, 
clises. Veitta de piezas y accesorioa ba 
<\ ra trs . Barcelona. 3, Imprenta. 
I 48434 15 D . 
SILLAS P A R A C A F E S . A $ 2 . 5 0 
to, reforzadas, especiales se garantl-
2 ! In L a Casa del Pueblo, i lguras . 
R entre Manrique y Tenerife. L a Se-
" da de Mastache. 
• i Muebles. Se compran p a g á n d o l o s 
bien. T a m b i é n se venden de todas cla-
ses, muy baratos. V é a l o s en L a Sire-
na, Neptuno, 235-B, T e l é f o n o A 3397. 
No se olvide: es el 235-B. 
46707 3 d 
de mu valor. Nuestro deseo se vender, | p0,. dif íci les que sean. Man 
CAO 1,0 <mporta el precio, así serán nuestros i de, Manrique 52 teléfono 
• clientes d i hoy y de mañana. Camas de 4806 7 
hierro y de bronce a como quiera. " L a 
Esmeralda". Préstamos , muebles, ropa, 
joyas. San Miguel y Escobar. Teléfono 
M-4084. No deje de visitarnos, ahorra-
rá mucho dinero. 
47794 25 N . 
) T I D 0 R E S E X T R A F I N O S , A * 5 
otbinas de hierro, 4 peses. So man-
x domicilio. Teléfono M.-9314. 
JBER ESTO 
COMPRO UNA MESA B U R O P L A N O 
i ten~'a gavetas en ambos costados, 
ormañ en Monto, 335, ferretería. 
J20J 24 n _ 
BOAS. CAMAS N U E V A S CON B A S -
ir íino $14.00 y Slü.Ou; juegos de 
i a 160.00 y $75.00; juegos de cuar-
a $120.00 $145.00 y $175.00; juego 
tala, seis pirzas. esmaltado, $53.00 
líí.UO; juego de cuarto meple $145.00 
aparates sueltos a $14.00 y $18.00; 
i.40 y $35.00; tubería para Instala-
t »l*ctrica a $3.>.00 millar de pies 
cuadrriK, lámparas. n>"slia», todo en 
m. (Jaliano 44. Alonso. 
0140 28 n. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S . 8 4 . 
Tenemos gran exlsencla de juvgos 4« 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido par» 
todas las fortunas; vendemos piexa» 
sueltas, escaparates, camas, láaaparas, 
burds, s i l lería de todas c.'ases y cuánto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat ís imas 
Alemana 







• tas exte 
3 MU 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Musbies y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuo-
blos y usados ei» todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monta. ». Xeléto-
no A-1903. 
4 857.1 16 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Regalo. " L a Francesa" con dle» sftoa de 
constante éxito, acaba de trasladarse 
odernas de caoba a $2.00 | al mi«vo local de Reina 44, con maqul 
a, modernos, a $20.00; 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
comprándolas fiadas, pagan doble, y 
comisión para vendedores. Comprán-
domelas al contado, su dinero vale mu-
cho, no tengo vendedores y doy garan-
tía doble. Barcelona, 3, Imprenta. 
46571 2 d 
A l U N C I O N . P O » P R E C I O 1NSIONI-
fUante le dejo sus muebles romo n u e -
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de muñeca y toda clase de repara-
ciones. Zanja. 84. te léfono A-90S0. 
4^893 28 N, 
1S d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI aus muebles están en mal estado, de 
barnices, esmaltes o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se los arregla-
mos, dejándoloc como nuevos. Bspecla-
lldaf* en barnices finos, esmaltes y en-
val i jes . También nos deldcamos a tapi-
zar, hacer fundas para muebles, cojines 
para mimbres u otros muebles, que de-
seen. Estrel la 16. Teléfono M-3574. 
47831 13 D , 
CUANDO V A Y A A C O M P R A R MUE-
bles joyas, vea los precios de la Na-
cional. Villegas 93. Teléfono A-9916. 
47V01 9 D . 
A V I S O . ¿ ( U I E R S U S T E D V E N D E R 
» i '-aja caiHlales o contadora O enseres 
d« ."afés v {ondas? Avisa al teléfono M-
32S8. 
4f.0»7 24 N . 
L A C O Q U E T A 
inalados. Tainas desda $5.00 
. a $4.00; aparadores 
a ^S.OO; mesas de co-
ilas. $8.00; sillones de 
14.00; cuadros pintados 
nparas de bronca desde 
luego» d© cuarto cinco 
©lascoain No. 211. Te-
M U E B L E S B A R A T O S 
Sí necesita comprar muebles no compra 
sin antes ver nuestros precloa donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00. con K<ras, a $35.000; camas, % 
810.00; cómodas, a $18.00; mesas da 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4: 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo 
demos, a $60.00; juegos de cuario, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no s* de-
tallan, a prados da vardsdera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
¿DESEA EMPEÑAR SUS P R E N D A S U 
otro sobjetos? L a Nacional le paga más 
del giro, módico Interés. 
Teléfono A-991Í . 
que ninguno 
Villegas. 93. 
47700 9 D . 
GANO A D E MAQUINAS D E E S C R I b l r 
por 45 pesos, doy magníf ica máquina 
de aluminio y acero, es como una I'n-
derwood chica, solo por 15 d í a s . L u i s d© 
los Reyes. Edificio el I r i s . Empedrado, 
34. Teléfono A-1036 . 
4/669 24 N . 
S t o c k " M 1 C H E L I N " 
M U E B L E S 
So compran muebles pagándolos más 
qua nadie, así como también los ven-
demos a precios d© verdadera ganga 
J O Y A S 
.49i:,i 28 n. 
•tea, 
Ordenei P 
orltaa. ^ ? T^DB ™ A MAQUINA D E H A - ^ s ^ a Imán h 
0 S ^ n ^ ^ ^ o ^ o ^ mesa y motor ^ s . ^ ' 4^ 
je $e cortu» « vendb un juego de maqux-
l Ü É ín SL,"1^"10 eiro ™si nuevas. Infor 
quena deJ* 
31» 
narla y todos los adelantos modernos, 
donde ostá a la disposición del público 
en general para cuanto a© ralaciona a 
espejos y todas laa clases de azogado. 
I " L a Francesa" no teme competancia de 
ninguna clase, pues Sodo el mundo co-
; ñoco sus trabajos y precloa módicos . 
I " L a Francesa" cuenta con un ©xperto 
> químico, dos hábiles operarlos alema-
nes y con una modernísima maquina- (SI quiere comprar sus Joyas pase por 
ría, única en Cuba. " L a Francesa", en- Suárez 3. L a Sultana, y le cobramos 
>£KA C ANOA, TODO D E L O S vía por correo gratis, dos praolosos es- , menos Intaréa qua ninguna da au giro, 
" una cantina moderna y Ucen- pejitos con el escudo cubano, grabado así como también las vendemos muy 
precio reajusta- al dorso en aluminio, a toda persona 1 baratas por proceder d© empaño. No sa 
Informes: haga algún pedido rafarant© a i ; olvida: L a Sultana. Suárez 2. Taléfonc 
; giro. " L a Francesa" azoga con azogue , M-1914. Rey y Suárea. 
27 N . alemán y regala $5,000 al colega qua i . _ _ _ _ „ . . „ 
presente trabajo l¿ual. Se habla fran- N U E V A E S P E C I A L 
Inglés, Italiano y portu 
Teléfono M-4507. 
¿QUIERE U S T E D V E N D E R M U E B L E S 
y objetos de arte? Llame al teléfono 
A-9U16. 
47699 9 D . 
L I B R O S B A R A T O S . CURA E N XiA 
carteia, con los nombres da los pueblos 
de la i¿-la y lugar donde están 10 cts. 
E l mfffiietismo animal 10 cts. Seis to-
mitos de semblanzas por Emilio Cas-
telar 60 cts. Seis libros diferentes que 
tratan de masonería por un peso. E l 
francés sin maestro 20 cts. E l inglés 
sin maestro 30 cts. Teneduría de libros 
aln maestro 40 cts. L a magia negra con 
el arte de escribir cartas secretas 10 
centavos. Programa para ingresar en el 
Instituto y luegoVpor la enseñanza libre 
poder estudiar cualquier carrera sin sa-
lir da su casa 20 cts. Arle de conocer 
el porvenir por sí mismo 20 cts. 1.a 
const i tución cubana 20 cts. Dios, por 
Capdevlla, 10 cts. L a mujer en estado 
da embarazo, representación gráfica, 60 
cts. Glorias españolas , por Carlos Men-
doza, 4 tomos grandes con m á s da 800 
páginas cada uno y m u c h í s i m a s lámi-
nas en colores $10.00. D© venta en Obls-
£o 31 112. librería. Teléfono A-8178. [. Rlcoy. 
48952 22 n. 
; 0 J 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la • 
completa extirpación de tan dañino ln-
fcecto. Contundo con ©1 mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón Plftol. Je sús del 
Monte, número 534. 
2 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
ínsectoa además de molestas sea 
p r ^ ) p i ore' enfermedades, su tran-
r i j u i exl'r* ,a destrucción de ellos,, 
l>>SECTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Informa-
W W i y folletos gratis. CASA T ü -
R R U L L . Muralla. 2 y 4. Habana, 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
Café, restaurant y billar de Pérez y 
Pérez . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapta. Te-
léfono M-74Í2 . 
P . KOq-JI oo 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D E A N I M A L E S 
E t t a b l o d e b n r r a f " L A C R I O L U ' 1 
M I S C E L A N E A 
L A N U E V A M O D A " 
Mueblas, ae venden de todas clases nue-
vas y de uso a precios muy baratos. 
Sar José 75. Telefono M-7429 . Marce-
lino Ouzmán. 
48572 10 d 
' M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n de a a t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
se vende 
café "Pat Cody", 
'39. 
de Jesús del 
24 N . A Z O G U E S U S E S P E J O S 
dele 10, hlcn 





" L a Francesa", con la apertura del nua- | tasfa. 
; vo local, ofrece loa siguientes precios: 
l espejos de sala desde $2.00: eacaparate 
$4.00 por: lavabo desde $0.80; coqueta 
|$1.00; peinadorea $2.50: chlfonlar desde 
¡$0.80; vitrina desde $1.00 y aparador 
tiende $2.00:. Se habla francés, alemán, 
' higlés. Italiano y portuguéa. Reina 44. 
i Teléfono M-4507. 
48067 27 a. 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-1*3, entra Gervasio y 
. Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
i importador de muebles y ob'atoa de fan-
F R A Z A D A S 
T e n e m o s u n 
Y E D R E D O N E S 
surt ido e x t e n s í s i -
m o . 
mekMi. fcf*W00I>- L E T I U L G R A N D E , NO 
C^-_1'K?r,31mo ""^ $"5.00: Remi  
on lai t m m B 
liroiai, <I« * K i ' i 
otras. Qoé^ 
C • ^ortl,nidad- para adquirir un bonito i Ta, ,er de ^ P * * * . « P » " * » " " J 
¡ón de U r *?0 ¿e Jala y eiegante ; de ajustes de m á q u i n a s de escribir U N 
t i e n e » bedor> Tamb.. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
(MAS 
$ fino* 1 
$6. Valtf 
or 3 ¿í J 
D E R W O O D , exclusitamenle. Unicos 
, Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
a 15, Vedado, de 2 n m a núm- 101' Habana. P . 0 . Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
»iea algunas l á m p a r a s , 
•erse, en la calle I n ú m e r o 33, 
5 d 
|RA DE HIERBO ^SMALTA-
ii**'* Vendo $15 ;il primero 
mm Aprovechen ganga, Kscobar 
• 23 n 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Vendemos coq un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, Juegoa de co-
medor, Juegoa de recibidor, juegos da 
aaia. aniones de mimbre y ere-1 m e d i o c a m e r a , ü e l a n a p u r a y de 
tonas muy baratoa; espejoa dora- i i «• n i . 
dos. Juegos tapizados, camaa de bronce, i l a n a V a l g o d ó n . b i a n c a C , Crudas V 
camas de hierro, camas de nlfto, burds.1, i i 1 n 
escritorios de saftora. cuadros de sala e n todos IOS Colores r a r a n m O á 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras I 
eléctricas, sillas, butacas y esnulnes do-1 
rados, porta-macetas asmaltiAoa. vttrl-l 
ñas, coQuetas. entremeses, cherlonea, i 
adornos y figuras de todas clases, me-, 
sas correderas redondaa y cuadradaa, i „ ~ ] „ n J A n n * r * / -amac r a 
relojes de pared, stllonea da portal. S e d a y a l g o d ó n , p a r a C a m a s Ca-
oaparat, «americanos llbreroa. ^ l a s gl-1 m e r a s y p a r a c a m i t a s ¿ e nlñQS 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m é r a y 
todos 
C U N A O V E R L A N D 
Vendo una, motor Contry Club, con bue-
nas gomas, buen fuelle, vestidura; la 
vendo barata o la cambio por a lgún 
Faetftn, con su caballo o por algún ao-
lar quo esté bien situado. Puedo verse 
y probarse, en Colón. 1, establo.. A . 
G a 1 á n . , 
48749 27 n 
Usted necesita tener una m á q u i n a de-
cente. L a s hay de gran c a t e g o r í a en-
teramente nuevas y a precios inme-
jorables, en O'Reil ly, 2 , bajos. 
u 53 z e m 
las l e ñ e m o s i g u a l m e n t e e n 
ios co lores . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y d 
P A R A C A M I O N E S 
L A C A S A C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y , 2 . 
TTNA R E J A P A R A C E R C A D O D E 10 
metros da largo por 1.60 de alto, sa 
vende una en Monte 6. L a a Cinco Villa», 
Teléfono M-S525. 
49120 24 n. 
T U B R E R I A N E G R A D E U S O 
de 2, 3, 4 pulgadas, llaves y fconexioneo. 
un tanque para gasolina, calderas loco-
móvi les de 60 y 65 caballos, un motor 
Metz de 25 a 30 H. P. J . Bacarlsas. 
Inquisidor 36, altos. 
48946 28 n. 
/ e l á r q u e z , 2 5 , a n a c u a d r a de T ú a i 
T e l e f o o o A - 4 S I 0 . 
¡ ¡ H A Y Q U E H A C E R P O R L A 
. H U M A N I D A D ! ! 
L a Influencia o Grippe no se muere. 
Nadie se cura en 24 hora». Tomando el 
Bejuco Uvi que 4>ea legitimo porque hay 
vanos parecidos y no son Uvl, y no cu-
ran, si tiene usted Grippe tres pedacltos 
como de una pulgada, póngalo a herblr 
en tres tazas de agua, que se queden en 
una y endúlcelo con azúcar y tome tres 
tazas al día. una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche; si hay 
fiebre, tome al otro día un purgante 
aallro y es tará bueno, si no hay fiebre 
tómese un** taza por la noche al acos-
tarle con un poco de azúcar y el cata-
rro que empezó al otro día desaparece-
rá, l^xperlencla del afto antes pasado 
que en un puebleclto chiquito habla m á s 
de 1000 casos de influencia y no se mu-
rió nadie iSl que escribe estas lineas es-
tuvo atacado, 61, su señora y se cura-
ron en 24 horas y para hacer un bien a 
la Humaiirlad le remitiré el Bejuco Uvl 
legitimo «'el Interior de la Is la gratis. 
Ht usted 1<> desea tomar, so l ic í te lo en 
(íorvasio número 127, que sa lo pedirán 
a dicho señor, solo le cuesta 20 centa-
vos quo cobra el Pan American por 
traérselo «•! paquctlco del interior de la 
Isla. SI es pobre se le regala hasta el 
flete, los verdaderos efectos lo hace 
fresco el Bejuco Uvi y al otro día de 
ped'rlo tendrá el que lo solicite en Ger-
vasio 127. Prepárese que ya entra «1 In-
vierno y viene la Grippe, teniendo Uvl 
no tema nada!! 
4X610 24 N . 
26 N . M A T A - M O S Q U I T O S " K A T 0 L " 
_ Juegos de cuarto, $100, hasta $500. 
• « l a . Se vrnrlpn A*. • 'Juegos de sala, $50. Juegos de comedor, 
* "maen dos Vidrieras meta- $ SO. Escaparates, $12; coa luna. $30 en 
~r* } Un mostrador de erranitn nr<« 1 adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
Para ra«H l j Z**™10' f*0 ' radores. $15. Cómodas. $15. Mesas co-
<- » lannna 0 bodega y t a m b i é n rrederas, $10. Peinadores. $8. Veatido-
d " ^ 'res. $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-1 
dernas camas do hierro, $12. 6 a ínas y , 
J sillones de caoba. $22. 8 pisfas. $100. ] j0$ p a - 0 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Sillería de todos modelos, mimbres, lám- IW,A ik i» 
de coser co- "aO» Ind.-1> tm 
da cortina. | 
raterías, neveras, aparadores, parava 
nes y si l lería del p a l . en todos ios eatl- £ co lores enteros y f l o r e a d o s 
«os. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exlgtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C734I Ind. 27 • 
T o d o a prec ios e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
M A Q U I N A S " S I N G E R " -
cambiar. 
A u t o m ó v i l de reparto, propio para 
p a n a d e r í a , t in torer ía , cigarros, dulces, 
¡e tc . , con carrocería nueva, sin estre-
nar, garantizado. Se vende a precio 
de s i tuac ión . V é a l o . E s muy e c o n ó m i -
co. O'Reil ly, 2 , bajos. 




e; es el mérito de es-
tuiraerlo. E s sorpren-
er muertos ante el f l -
Iden unas pocas vari -
>s su éxito. Si usted 
nquila. ¡prohadlo! Pe 
Naciente. O'Reilly 80. 
C a b a l l o s f inos , c a m i n a d o r e s 
Vendo varias Jacas de marcha y gual> 
trapeo. Buena alzada. Varias yeguaj 
para cria, americanas, tengo caballoi 
para jugar al Polo, maestros; teng» 
cuatro parejas de caballos de tiro, blei 
maestros, grandes, doa parejas, negral 
propias para tren funerario, de 7 j 
media a 8 cuartas; varios caballitoi 
Ponnys, mansltos, para niños; un ba 
nito semental, raza andaJuza, color no 
gro, 8 cuartas alzada. Todo baratlst 
mo. Colén, ndmero 1. Galán.. 
4874» j t a 
l 
«... JtvVAiAlflA 
A c a b o d e rec ib i r 2 3 c a b a Q o i 
e spec ia le s d e K e n t u c k y , todos fi-
nos, de p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e gra^ 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a f r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y Durarru i i s , T o « 
ros H o l s t c i n s y toros C e b i r t , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d c s nue-
vos . 
C a b a l l i t o s ponis m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a ¡ m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 , 
te W ? * Ide1Phíerro- Se da sumamen-
C a - i ' 5 ¿ 5 0nnan " Paula' 4' t e , é ' 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
Si las desea a plazos, contado 
alquilar o arreglar, dirijaso ¡i 
cia de "Singer" en San Rafaf 
tad o avise al teléfono A-4j'J 
a domicilio. Profesora de bord 
tia a los clientes. 
46SS5 







15 d 8. 
••«869 
26 
B I L L A R E S 
JíZLimeaika con todos sus 
f^P'etos y sin uso. Se dan 
ícift ia" ver a toda» horas, 
inoroj ' t',tr« Santos Suá-
«orados, Jesús del Monte. 
3 d 
Pesos, otros trajes ,Nmedi¿ 
J—ame al F-2222; de 11 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
paras, relojes, máquinas 
lumnas, $2; cuadros, burós . 
planos, precios d una verdadera ?anga. < ( AncnladO. " 4 V " O . I t L A - 4 / O 
San Rafael. 115. Teléfono A-42»2. ^wiw—- , J 7. r 2 . 
Prés tamos y almacén de muebles l.os 
I Tres Hermanoa Gran rebaja en todas 
aus existencias de muebles y prendas, 
llegadas de fábrica, reallso, flaraantas. Compramos prendas ? 
Caoba, chicas, de varias! dinero ^^bre a l h a j a s ^ ' ^ o ^ ^ 
a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
47929 11 
COMPRAMOS ABANICOS 
con varillas de nácar doi 
encajes finos: prendas anJi 
maltes o camafeos que de 
plata vieja en cualquier o 




lavttaL^^q'ueTaTaTtcJdo^ lor. Módico interés. Se avisa a 
¿tiendo charlatanes. Ventas contado so-| tianen contratos vencidos J)asen 
lamente. Barcelona, í. Imprenta. 
46570 2 d 
T e n : n E U R O 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
E S E H O ^ 
^ J 




>E v i 
"«ado de m 
D E C O R T I N A , 
juego de cuarto, tres , . r- . 
¡"a, juego sala, taoi- Comprando lo.* muebles en la caha 
^máquina Singer ovl- D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
M'guel, 14 5 niios y baratos. Vean»esto» precios. 
2" n Escaparates con lunas. 3S pesos, ca-
— ! maa cameias gruesas, modernas, con 
oaslldor de l a . 
pesos, mecas de noche, 4 pesos, sillas 
12.1:5. sillones, o pesos, guarda comidas, 
5 P'-eos, mesai de comer, 4 pesos, todo 
esto ts nutvo. íiecho en talleres propios 
do a casa, no hay persona que pue-
tia c<mpelir con Mastache, o sea L a 
3asn del Pueblo. Figuras, 26. entre 
Manrique > Tenerife. L a Segunda de 
.Mastache. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
EN COMPRO U N F O R D Q U E 
perfectas condiciones, pago a 
| tado y el resto a plazos. 1 
"T.ft Esneclal", a lmacén importador i mes: Vea a Pedro Vázquez 
de muebleTy oLjetoa de fantasía, aalOn 41. Regla, de 12 a 3, precio de rea 
de exposición, Neptuno, 159. entre L8co- | juste 
bar y Grvasio. Teléfono A-762(». I _ _ 1 ! I Ü 
Vendemos con un 50 por 100 de de8 |— " " , .. D . ~ 
ento. juegoa de cuarto, juegos de co- § e vende un automóvi l r a c k a r d , en 
de recibidor. Juegos dd . . . . . r 
eepejus dom- excelents condiciones. In íormes , L u -
O J U E G O D E 
nlco con bonita 
iarate de tres 
• bien trabaja-
aneca. Tenerife 16. 
2 n 
O Í S 
^ D E p e R L A FRANCESA 
1egttlroosa<ÍÍ6n'i coPia<Ío sobre I 
^'sfao ei ^Ual au peso y 
í ^ a s oma s'ust0 más delicado, 
^ la calM, '"alterables, no 
^frientÁ. i ̂  •8tno con irrita-
isite nuestra casa, 
domicilio. Casa 
193. Teléfono M-5569 
í 23 n. 
ARSB g r v ^ S í v ^ i 
art»- í • Amparas, ob-
aaiirti CC)Clna de gas y 
te na a un ^«ParUmen-
DtunVr..Vun "latrimonio 
^^uno .2 , , aitos e s q u í a 





sala, sillones de mimbre. 
15 pesos, coquetas 15 idos, . t a P i z a ^ a ^ s n i d f l e 0 b ¿ ^ V - - - -m-- 'CAmtia de hierro, camas de niño. Duros. 
escritorios de seflora. cuadros de « t ía 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas . figuras 
eléctricas sillas. butacas y esquinas 
dorados, porta-macelaa. esmaltados, v i -
trinas, coquetas, entremese», cherloncs, 
adornos y figuras de todas clas-s. me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal es-
.caparates americanos. libreros, sillas 
eiratorias. neveras, aparadores, parav.i-
r e s y sillería del pala en todos los es-
i tilos. Vendamos loa afamados juegos 
'de ipep!». w^spueatoa de escala rato, 
carra, coqueta. me<k ñocha chlffo-
1 nlar y banqueta a $185.00 
cena, 10, Sierra. 
49056 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
S E VXNDT: U N D O C K ; f U N PORD en 
ciento cincuenta posos, en buenas condi-
ciones. \<m!«> por embarcar, pued^ ver-
se en Soledad y o osé J iménez. 
49104 23 X . 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
arta > .modelos Indias 1923, y t a m b i é n tene-
y~can'!iBOs varias de oso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de q u e m a z ó n . Je sús del Mon-
te, 252. Cándido López , t e l é f o n o I -
2367 . 
C 7933 30 d 17 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener que a b a n -
d o n a r e l n e f o d o , se r e a l i z a n 
d i ferentes i n t o m ó v i W d e 
a s o , de dist intos t ipos j m a r -
c a s todos e n m u y buena* con-
d i c iones y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , en M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f ono M - 4 1 9 9 -
8736 Tnd.» mi 
S E R V I L L E T A S D E C R E P E 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n m i l l ó n 
de serv i l l e tas de c r e p é d e i n m e j o -
r a b l e c a l i d a d , m u y b l a n c a s , de 1 3 
p o r 1 3 , en p a q u e t e s de m i l l a r , ga -
r a n t i z a d o . M u y b a r a t a s . G o n z á l e z 
y M a r t í . C o n c h a , 3 - K . 
V E N T A D E V A C A S H O L S T E I N , 
J E R S E Y S , Y G U E R N S N E Y S 
Céspedes 
S E R V I L L E T A S D E C H I N A 
L i q u i d a m o s tres m i l l o n e s d e ser -
v i l l e tas de p a p e l c h i n a de 1 2 x 1 2 
e n p a q u e t e s de 8 0 0 . P i d a n p r e -
cios y m u e s t r a s a G o n z á l e z y M a r -
t í . C o n c h a , 3 - K . 
30 D 
VENDO O C i 
mlAn de lo Ha 
sajeros, por ef' 
jas . Teléfono 
4W155 
MEJOF. C A -
lina de 7 pa-
solar o alha-
A-4 23 M. 
Antes de compMT hagan una clsita a 
L a Especial". N^ptuao. U>. y aerAn 
servidos. No confundir: Neptunc, 
Compuesto de las siguientes plosas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada: mesa bien 
de noche y banqueta, todo con marque-' 159. 
terla y barnizado a muñeca fina. Su Vende los muebles a plazos y fabri-
preclo: 125 pesos, libre de gastos. E n ' camoa toda clase de mueblea a gusto 
L a Casa del Pueblo. Fisuras, 26, entre• del más exigente. 
Manrique y Tenerife. L a Segunda del Las ventas del campo no pagan em-
MasUche. 'balaje y se ponen en la estación. 
V E N D O A O F E R T A R A Z O N A B L E CA-
mirtn Ford 1 1 2 tonelada, magneto Bosh 
extensión unión. Neptuno 196. 
4891» _ 22 n. 
D O C H E NUEVO, SOS M E S E S D E VBO 
cinco ruedas alambre, cinco gomas P.o-
val, vestidura nueva, muchos extf.vs 
Sale en $1,800. Véndese en $1,000. be-
lascoain 117, altos, entre Reina y Sa.ud. 
4911S ** n- _ 
P » I C 1 0 S O ATTTO C H A N D I . E B , M B -
te pasaejros en magnifico estado '!«i Pi^ciq u n pretensiones. V é a l o CD U 
funcionamiento, pintura fuelle y gomas »• 
por $500.00. Garage Fureka. Rei l ly , Z , bajOS. 
Se vende de o c a s i ó n , por estorbar, au-
tomóyí l de siete asientos m e c á n i c a -
mente garantizado, con vestidura, fae-
ilt , pintara y cinco gomas nuevas. 
se regala . 
Concordia y Lucena. 
491' 
i 48492 25 n 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
E l n iño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos " A n -
t ihe lmínt icos Purgantes" del «Dr. A . 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
puls ión de las lombrices y la felicidad 
de sus n iños . U n a c a á vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguer ías . Depós i to princi-
p a l : Laboratorio de especialidades del 
D r . A . Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. T e l é f o n o M-5089. 
Habana . 
8689 ind. 14 n 
Acr.bamts de recibir un lote de 24 va-
cas do raza Holstein, Jerseys, y 
(;'i^rnsnev8. la mayor parte recién pa-
rida? y el resto próximas a parir. 
E l que ''esee comprar una vaca buena 
lechara qu<r venga a ver éstas. 
Precio de $150 a $300. 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
Calle 25. núm. 7. entre Marina e Infanta 
Teléfono M-4029 ^ Habana. 
4S.17S 24 H, 
INSTITUTO CANINO "N0CARD' 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
Montado a la al 
los Estados UnU 
Dr . Miguel Ang 
de 11 a 12 y de i 
BE VXNL'i. MAKINA 3. 
L A ESTKEIiZiA. L A PAVOBITA, T E - Monte 50 muías 7 v me 
léfonos A-.1976. A-4206 y San Nico lás icrlc'lo's. dos miñas menta 
9S. de Hipólito Suárez. Estas tres Agen-j flnr» 10 tarrod bicicleta! 
cias ofrecen al público un servicio no-* fae^nea, 2L vacas, 
mf'f-^do por ninguna otra. 
48610 16 d. 
TESTTS S Z L 
i fono Í-13Tt'. Jarro'y'Cuervo. 
* 4F298 14 D . 
N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 2 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 Ceiitavos 
D E D I A E N D I A 
No creemos ser sospechosos de 
bolsevlquismo. 
Sin embargo, nos parece que el 
caso de Yaguajay es de los que dis-
culpan con el tiempo y la repetición 
futuras extralimltaclones del prole-
tariado. 
Porque estará muy mal que el 
obrerismo acuda a la violencia con-
tra las fábricas, pero tampoco está 
bien que la fuerza pública se utilice 
para defender los interesee particu-
lares y los negocios azucareros de 
cualquier Coronel. 
Y para evitar la repetición de es-
tos casos, que ya no es la primer» 
vez que suceden, lo mejor sería que 
esa orden que prohibe a los mili-
tares hacer política, se ampliara en 
el sentido de prohibirles hacer azú-
car. 
N u s s o l i n i y l a 
r e c o n c i l i a c i ó n 
c o n e l V a t i c a n o 
(Por The Associated Press) 
Considerando: que la ayuda por 
parte del Tesoro Nacional en el caso 
presente, decidirá la adquisición de 
los instrumentos necesarios para la 
Banda Municipal de Cienfuegos, 
Copiado el •'preludio", al llegar a 
la "coda" nos encontramos con que 
toda esa literatura congresional vie-
ne a parar en proponer que se deje ROMA, noviembre 21 
entrar libres de derecho a los si-
guientes instrumentos musicales, con 
destino a la banda de Cienfuegos: 
6 Saxofones, 8 trombones, 7 cla-
rinetes, 6 cornetines, 3 platillos, 1 
trombón de vara, 1 óboe, 2 trompas, 
4 barítonos, 3 bajos, 1 flauta, 1 caja 
vivac y 1 bombo. 
L a actitud cordial del Premier de 
Italia, Benito Mussollni, hacia el 
Vaticano, ha quedado . demostrada 
en sus recientes declarrflones y el he 
cho ha dado lugar a q. circulen rumo 
res de que Mussollni puede q. propon 
ga al Rey Víctor Manuel el que nom-
bre a dos cardenales como Senado-
res del Reino. 
Para estos puestos se Indica al 
D i s c u r s o d e P a r a l a I g l e s i a d e 
M . C l e m e n c e a u e n l a V i r g e n d e l P i l a r 
e l M e t r o p o l i t a n ; d e B r o o k l y n 
Dijo que, tarde o temprano, 
los Estados Unidos tendrían 
que interesarse en 
Europa 
(Por The Associated Press) 
JíE NUESTRA REDACCION EN 
N E W Y O R K 
X E W Y O R K , Noviembre 21. 
SARAO Y CANTARES 
Con suntuosidad incomparable se 
ha celebrado esta noche en el Hotel 
P'aza el gran festival organizado a 
b'ineficio de la iglesia católica es-
rañóTa de Nuestra Señora del Pilar 
de Brooklyn por iniciativa de la aris-
too.ráuca dama doña Cristina de Ra-
írancamente, nos parece poco serio 
Algo más sobre el arroyo que so 
salió do madre. 
E s para referirnos a una cosa que 
ha puesto en claro la Policía Espe-
cial, según puede verse en el si-
guiente párrafo que copiamos, al pie 
de l a letra, del informe emitido por 
ese cuerpo policiaco: 
"Dicho Arroyo al ser desembarca-
do Ingresó en la cárcel de esta ciu-
dad, y próximamente hora y media 
después de haber ingresado y siendo 
las doce y minutos p. m., y encon-
trándose Arroyo, unas veces en la 
galera número cinco y otras paseán-
dose por el patio, se sintió una fuer-
te detonación que partía de la gale-
ra y la que produjo por efecto de 
un petardo o bomba un hueco en la 
pared del ángulo izquierdo. . ." 
¿Qué ahí no se pone nada en cla-
ro? Sí señor. Queda probado que 
la Policía Especial, tiene un modo 
tan especial de contar las cosas que 
nadie las entiendo. 
eso de aparecerse en las páginas de siásticos no pueden aceptar nombra-
la •'Gaceta" con toda una Ley de la 
República para autorizar una nimie-
dad aduanera como la expresada. 
Preferible era en estos casos que 
se recurriera al matute, como suce-
de a cada momento con artículos de 
más valor y en mayor cantidad, que 
al fin y al cabo no vienen a resolver 
ningún problema de harmonía. 
MADRID, noviembre 21. 
L a inauguración del Congreso de 
la Unión Obrera, que se verificó es-
ta mañana se resolvió en graves mo-
tines que ocasionaron la muerte de 
un obrero y graves lesiones para va-
cios- |de las prominentes personalidades de Irlos. 
A su entrada en el Metropolitan i nuestra colonia en Nueva York, 
mientes del gobierno sin la autori-i 0i)era House, fué recibido con losi Las más selectas familias españo-
zación de la Iglesia, que en este'acordes ^ la • Marsellesa y del him-¡las e hispano americanas aquí resi-
L a proposición es de las que tienen Cardenal Maffi, Arzobispo de Pisa, 1:N'EW Y O R K , Noviembre 21. 
tres pares de bemoles, por lo menos, y amigo personal de la familila reai! E1 Tisre de Francia compareció bissa, la gentilísima esposa del acau-
Y no le negamos simpatía. Pero, y, al Cardeiial Endricl, Obispo Prín-1esta noche ante su primera audiencia1 d-ilado hombre de negocios español 
r'1 su tonurnée por los Estados Uni- Excmo. Sr. Don Juan Rabassa una cipe de Trento 
Según las leyes canónigas los ecle-
I n t e r e s a n t e c a m p a ñ a e n p r o 
d e l c o i n e r c r o c o n S u d 
Un concejal detenido en El Ferrol.-Sangrientas 
Madrid-Siguen las acusaciones contra el Di™ 
ral de Seguridad 
5 
l 
T U R B U L E N T A INAUGURACION 
D E L CONGRESO D E GREMIOS 
O B R E R O S EN' MADRID 
( D E T K E ASSOCIATED PRESS) 
S n f a 6 
Los agremiados españoles se opo-
nían a los esfuerzos que hacía 
CONCEJAL DETEXII)0 
E L PERROT „ , 
enido Por a c u s ^ e ^ 8 ^ « « t i 
tregado pasaportes i , de h » C a 
desertaban del e * ̂ ' 
arles la fuga d e r ^ 0 - " Par» 
caso sería la del sumo Pontífice mis-
mo por tratarse de Cardenales. 
De lograr Mussolini el que dos 
Cardenales fuesen nombrados Sena-
no norteamericano y los aplausos yjdentes y una muy numerosa repre-
loa vivas al Tigre y a Francia abun-, sentación de la plutocracia neoyorki-
daron. Lo* primeros aplausos se ¡ na se reunieron esta noche en el Ho-
cyeron al 
E n Cienfuegos, aunque la situa-
ción no ha mejorado, tienen gana de 
música. Y para que los hijos de la 
Perla del Sur logren sus deseos, se 
ha presentado en la Cámara una pro-
posición de Ley, cuyos considerandos 
rezan así: 
"Las autoridades Investigarán los 
fraudes del día primero." 
Esto se asegura. Y siempre es un 
consuelo para los nietos de los can-
didatos que hayan sido defraudados 
en sus aspiraciones. 
Mejor sería, indudablemente, que 
fueran los propios candidatos los que 
llegaran a conocer la verdad. Pero 
; al paso que van las cosas!. . . 
aparecer en e! escenario, te! Plaza, ostentando las damas la 
dores, se cree que éste sería el paso i e' General Pershing, que tomó asien- típica mantilla española cuando no 
final hacia una reconciliación oficial i & entre otros notables. (el clásico mantón de manila y yendo 
entre la Iglesia y el Estado Italia- Al llegar Clemenceau se dirigió! los caballeros de rigurosa etiqueta, 
no, reconciliación que en la práctica iíiacia el General y se cambiaron un. Tres artistas tan populares como 
ya existe. | buen apretón de manos. Una vez apla- Conchita Plquer, María Montero y 
cado el entusiasmo de la audiencia. Trini Várela brindaron su personal 
la tiple del Metropolitan, Mme. Pe- concurso a la fiesta, siendo aplaudi-
' laita cantó una estrofa de himno, dísimas en sus respectivos números. 
Los turcos no ocultan su dlsgus-
L A HUELGA E N 
L O S C E N T R A L E S 
NARCISA Y VICTORIA 
americano y luego el barítono Ro-
thíer, también del Metropolitan, can-
tví la Marsellesa. 
Y hasta las primeras horas de la ma 
drugada se prolongó el baile, cuyos 
gratísimos recuerdos no han de bo 
ex-embajador norteamericano 
en Inglaterra Mr. Devis, hizo la pre-
E l Alcalde Municipal del pueblo ' ' f ^ 0 1 1 de M- ^ e m e n c e a ü y des-
de Yaguajay que venía actuando con UI1 j?11^0 t ™ " ™ ? « V * 
caai hizo resaltar las cualidades y los 
Clemenceau no apartó la vista del^-rase fácilmente de la memoria de 
cantante y sus ojos brillaban de emo-ilos que lo presenciaron. 
cien. 
E l 
los eátuerzos  hacía un las república,. - 1 p . s «mirr,!^? 
representante de la Internacional de: Paros ^K!L*mericanas. ^ 1 
Amsterdam para hacer oir su voz. 
L a policía dispersó la reunión. 
Paros cobraba 
cada pasaporte. 1060 Peseta, 
ACUSACIONES CONTRA E L 




carácter de Delegado de la Secreta- T V A* ^ ^ u a ^ y iu3 
lía de Agricultura en la huelga sur-! 1(e^?nS(,más extraordinarios del Tigre, 
giüa en los Centrales "Narclsa" yi terminó con as siguientes palabras: 
"Victoria", ha participado telegráfi-
MADRID, noviembre 21. 
E l diputado Sarradell reanudó en 
el Congreso el debate sobre la con-
ducta del Alto Comisario de poli-
cía. 
Le atacó duramente y citó nume-
rosos casos en los cuales quería ver 
actos de arbitrariedad tometidos por 
el mismo y acusó al Comisario de 
haber faltado en varias ocasiones a 
Ha sido esta fiesta, sin duda alguna la constitución del país, 
la más bella y la de más exquisito Entre otros casos citó el de un re-
gusto de cuantas hasta el presente vendedor de periódicos de doce años 
se efectuaron en Nueva York. que fué detenido por insultos a la 
Doña Cristina de Rabassa puede policía, para ser enviado a Cuba, don-
' de había nacido, a pesar de que sus 
padres residen en Madrid. 
Por fin se permitió qu^ quedara 
sentirse orgullosa. 
VÍAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar 
"Háblanos, Clemenceau, y pue-! en esta redacción a l giran pintor en Barcelona ¿"onde estuvo tres me 
Betancourt Se- . estar se«uro de ^Ue te encuen-j Graner que muéstrase saitsfechísimo ses encarcelado. 
io porque los representantes de las ! ^ A g r T e ^ | de su estancia en la Habana, para, 
treinta obreros del Central "Narci 
sa", volvieron al trabajo y que e h : Z T ^ Z " " S Z * " V l ™ ^ ^ ^ ^ l ? l i a M 3 ' . ! ra al Jefe de la Policía 
naciones cristianas que se han pues-
to al habla con ellos en Suiza, ora-
/ ron en alta voz antes de empezar 
las conferencias. 
Por lo visto los turcos todavía 
no son de fiar, puesto que apenas 
los raspan un poco dejan al descu-
bierto al mahometano fanático que 
entró en Europa a l grito de "no 
Central "Victoria" 
tarde sus tareas. 
Considerando: que los Ayunta-
mientes, sí se tiene en cuenta la cri- má8 1)108 ^ Alah y Mahoma 
sis porque se ha atravesado y se atra-
viesa, para lograr la adquisición de 
Instrumentos destindos a sus Bandas 
Municipales de Música, necesitan rea-
lizar gran labor de economía y prac-
ticar toda clase de gestiones al logro 
de los créditos necesarios. 
es su profeta". 
De modo que, si ahora que aun 
no Ies han concedido nada, se in-
comodan visiblemente ante las mani-
festaciones de un culto ajeno, lo 
que ha de venir después, si Ies ha-
cen concesiones, ya puede calcular-
P R O T E S T A CONTRA E L 
PROHIBICIONISMO 
St. Louls, 21. 
Clemenceau empezó su 
con una alegoría en la cual 
! saltar su contraste con un monje (reanudó ayer , budjstai qUe hace milea de afiog lla. 
I mó a süs discípulos a un pueblo de 
,11a India, para que ye oyesen predi 
crv. 
Pero en vez de oir una voz huma-
na los discípulos sólo percibieron el 
Al final de su largo discurso el discurso d:nde regresará dentro de breves; dlputad0 insigtió en se d ie. 
hizo re- |días. r  l jefe e l  Policía. 
Graner me dice que no sabe como| Le contestó el Ministro de la Go-
osradecer las atenciones que con él t;ernacióni diciendo que el gobierno 
tuvieron el DIARIO D E L A MARI-, estaba decidido a actuar siempre que 
NA. el Centro Catalá y su presidente aigún alto funcionario se excedie-
Dcn Claudio Mimó, el hotel Florida,; ra en SUg deberes. 
y ".os propietarios de " E l Encanto",' 
señores Solís y Entrialgo, que le es-1 E N PRO D E L COMERCIO CON 
DISCURSO DP ' 
PRESP?> ve S<^RE LA KESP(>\ SABIT in tr^T 
a V i noviembre 21 Al levantarse p1 h;„ V 
ta Indalecio P r i e r t 
las responsabilidad^., nla ^ 4 
todos log 
E l señor Prietn n < 
Ponsabilitfad P o r V ^ a Z 6 > 
suecos se extendiera ^ — — ^Aicuuier  
tes presididos por el 
B a ] * ™ y Antojo M a u t ^ 
Trazó un cuadro de ln m< , 
sionante sobre las condiHn" '"^ 
tentes en Marruecos a n t e í ' ^ M ^ 
después del desastre de 192, ^ 
Alabó la pericia con que ^ 
neral Picasso había llevado a i 
su Investigación. ^ 
ni,haHS acusac{0Efes que iani/. . 
putado no se limitaron a k { . S í 
preparación e ineficacia por 
de los oficiales, sinó qíe f** 
contra todos los gobiernos q S ? 
bían ocupado el poder en 
desde 1909, que es cuando 



































tr^no dorado de una hermoso ave quei tán dando toda clase de facilidades 
Considerando: que la Banda de ise: Ila guerra santa! 
Música contribuye al desarrollo cul-
tural y por lo tanto redunda en be-
neficio de los elementos sociales de 
los Municipios en que aquellos se 
ejercitan. 
¡Tendría gracia ver a los libre- j 
pensadores rusos, que están detrás, I 
apoyando una nueva propaganda })é- ' 
lica de las ideas encerradas en e l ' 
Corán! 
Declarando que los resultados de 
las recientes elecciones eran vehe-
mentes indicios de que la opinión 
pública pide la derogación de la Ley 
Volstead, veinte secretarios de la 
asociación del Estado contraria al 
prohibicionismo han perfeccionado 
sus planes para la modificación de 
la ley relativa al cumplimiento de 
las prescripciones prohibicionistas 
y para la derogación eventual de la 
décima octava enmienda. 
A L COMERCIO Y 
A L P U B L I C O 
Con noticias el Comité Universita-
rio "27 de Noviembre", organismo 
máximo de los estudiantes de las dis-
tintas facultades de la Universidad 
Nncional. a cuyo cargo se encuen-
tra la organización de los actos para 
conmemorar la luctuosa fecha del 27 
de Noviembre, de que varios Indivi-
DENUNCIA CONTRA E L 
A L C A L D E Y CONCEJALES 
CONVENCION DECIMA-QUINTA 
A N U A L D E L C O N G R E S O 
C O M E R C I A L D E L SUR 
dúos, invocando el nombre de los es 
tudiantes, vienen recolectando diñe- y las cesantías a que esa suspensión 
10 con este ojeto, advierte, por este, ha dado lugar. 
medio, al comercio y al público en! Denuncia el señor Hernández, que 
general que no ha autorizado a | prestan servicio y cobran sueldo, en 
ninguna persona para hacer pedidos, distintas dependencias (fel Ayunta-
de dinero, por lo que no deben dejar | miento y Alcaldía, menores de edad, 
engañarse por esos "vivos", sino de-j a pesar de que está termlnantemen-
• CHICAGO, noviembre 20. 
L a décima-quinta convención anual 
E n el Juzgado especial, y ante el del Congreso Comercial flel Sur de-
juez licenciado Augusto Saladrigas, 'bía abrirse esta tarde, siendo el pro-
ha presentado un escrito el señor i rós'!to de sus miembros dedicar los 
Tranquilino Hernández, en el cual'tre3 flías en están reunidos a 
denuncia graves irregularidades que' discutir sobre los problemas agríco-
d'ice se han cometido en el Ayunta- ilas del Sur- la exportación y la in-
miento de la Habana, por el Alcalde ¡ migración. 
y Concejales, con motivo de la sus-! Aparecen en el programa los nom-
pensión de la ley del Servicio Civil, bres de embajadores, ministros y 
minciarlos a la policía. 
HORRIBLES D E T A L L E S 
D E MARTIRIO D E 
L A NIÑA CUCA 
IMPORTANTE D E C L A R A C I O N D E 
l'N' MENOR QUE P R E S E N C I O K L 
S U P L I C I O 
cónsules de muchas naciones. 
U N A C O N F E R E N C I A 
E N " E L E N C A N T O " 
te prohibido por la ley, que exige 
a los funcionarios públicos, la ma-
yoría de edad para poder responder 
de sus actos como funcionarlos. 
Denuncia también alteraciones, y E l domingo dió en E l Encanto— 
falsedades cometidas en las actas y! cordialmepte invitado por el perso-
' nal de la gran tienda—una brillante 
conferencia el exquisito poeta espa-
ñol Francisco Villaespesa. 
Más que conferencia fué una 
amable y sugestiva plática familiar, 
en la que sólo hablaba el ilustre 
bardo. 
E s esta la segunda vez que el ma-
je encontraba en una rama sobre la 
cabeza del monje. 
Este fué el sermón. 
E l Tigre se lamentó de que él no 
disfrutara de la facultad de poder 
hacer llegar a todos su discurso sin 
tener que hablar, pues precisamente 
para hablar es por lo que había ve-
nido aquí. 
Dijo que antes que nada deseaba 
aclarar (jue estaba más acostum-
brado a ver caras ásperas, que no 
preciossa efigies de bellísimas y son-
rientes mujeres al pronunciar sus 
discursos y que por lo tanto se sen-
tía algo tímido. 
A raíz expresó su agradecimiento 
pur la manera verdaderamente entu-
SUD A M E R I C A y vroPorcionándole generosamente[ 
torl?. clase de medios para poder de-, CADIZ, noviembre 21 
senvolverse y salir adelante. Ha llegado de Buenos Aires el 
De la Habana han llegado de paso, señor Angel Rey r>)mani, que" vie-
para Europa Don Luis Entrialgo y¡ ne con la intención de consultar con 
las Cámaras de Comercio de Sevilla 
y Cataluña respecto al comercio con 
Sud América. 
Más adelante conferenciará con el 
Ministro de Fomento para pedirle 
siasta y espléndida como se le había! £:mjín. E n el mismo barco saldrá el 
recibido en este país, el cual ha en- doctor Alfredo Domínguez Roldán. 
centrado más hermoso que nunca,| E l día 2 del entrante Diciembre 
desde que vino al mismo hace 57 ümbarcará en el Havre'con rumbo 
años, acabado de salir de las cár-| a >fUeva York el senador doctor Cos-
celes imperiales de Napoleón tercero. I me de la Torriente acompañado de 
Dijo que cómo emigrante en Amó- gu esposa y su hija, 
rica, aprendió lo que Europe no le! Se hospedarán aquí en el Rltz 
había enseñado o sea ayudarse a sí Garitón y el día 13 saldrán para la 
mismo. Habana por la vía de la Florida 
" Y ahora, como el discípulo que 
vuelve a su maestro después de ha-
ber obtenido experiencia, vuelvo a 
su bella esposa, que se hospedan en 
o: Hotel Seville. 
Hoy salieron para la Habana el 
señor Rafael Martínez Ortíz, hijo, 
y su señora. 
Mañana .regresará la señora Mar-
garita Ajuria de Storer y su hermana campaña que se está haciendo en la 
Mercedes Ajuria Viuda de Guzmán. Argentina, oponiéndose a la impor-
E l sábado próximo, en el vapor tación de aceites refinados españo-
"Orizaba" saldrá para la Habana la les. 
encantadora señorita Lolita Herré-j 
ra, que ha pasado varios meses al; 
lado de sus tíos los señores de Ar-
que tome medidas en contra de la Castillo pidió en el congreso qoii 
diera mayor protección a la agrk* 
Los argentinos declaran poder re-
finar ellos mismos los aceites con 1 
F A L L E C I M I E N T O SENTIDO 
E n la colonia cubana ha produci-
los Estados Unidos con ideas distin-lc]0 gran sentimiento la noticia de ha-
M C D O N A L O , J E F E 
D E L A O P O S I C I O N 
E N I N G L A T E R R A 
(Por The Associated Press) 
L O N D R E S , noviembre 21. 
Por las rarezas de la política, Mr. 
y tas y para expresar las gracias por la, bor"fallecido en la Habana el primo- McDonald, reconocido pacifista 
ena educación práctica que recibí".! 4-énito de naestro querido amigo j 
Dijo que no traía ninguna misión compañero Don Angel Pérez del Ca 
especial" de nadie sino que había oi-| mino Directo|- de la "Farándula", . 
do en su pequeña casa en Francia,' yue cuenta con amigos a millares y f ^arla.™^nto in | le^ ^ f 0 Jefe d.e 
que se habían pronunciado palabras todos le acompañan en su inmenso1 la oP0Slclón de s- M- 10 me equi-
bu  e c ci  r ctic   reci í .! . é n l t ' d e u st  i  i  y, opue:?to1 sieraPre aun a la guerra 
' _ J j ^ r • mundial que terminó hace cuatro 
años, se encuentra actualmente en 
malas para su país y que el hecho ¿o^or 
no le gustó en absoluto. 
De aquí el que se decidiera a aban-
ZARRAGA. 
I vale tanto como futuro primer minis-
I tro de Inglaterra, para el caso de 
I que el actual gobierno conservador 
sufriera una derrota en la cáímara 
unagini 
cantida 
























de g n 
Al empezar el discurso el stb 
Prieto, abandonó la presidencia dH 
Cámara el señor Bugallal. por mi 
que era incompatible el que t M 
ra en su asiento, habiendo fom 
río parte del gobierno de Alld 
Salazar, al cual incluía el dlpuufc 
socialista dentro de los responiata 
por el desastre 
PIDIENDO PROTECCIOV PAILA U 
AGRICULTURA 
MADRID, noviembre 21. 
E l diputado señar Cánoras^ 
tura española, a lo cual le contel 
el Ministro de Fomento que el G* 
bierno estaba dedicando una até 
ción preferente a las necesldadei fc 
los campesinos. 
N O M B R E S D E LOS 
N U E V O S MINISTROS 
D E A L E M A N 1 I 
KL ( A N r i L U K R CUNO. DE BO-
L I N , P U B L K ARA HOY 1/06 
NOMBRES DE SUS NUSVOl 
MINISTROS 
BERLIN", Noviembre 21. 
Espérase que el Canciller Cuno,* 
a conocer hoy los nombres de loil»' 
dividuos que ha escogido para for-
mar lo que él llama "un gaMae'J 
práctico". 
ruando esfé algo más avan»»» 
semana, tal vez el jueves el Mln»: 
rio se presentará ante el parí»"* 
to alemán, donde se cree que ob» 
drá el apoyo de los tres pírtl» 
i>-- j _ « t i . . Vían MldO' Existe la costumbre de aconsejar, medios, de cuyas filas han salido 
mayor parte de los nuevos m 
tros. 
Los socialistas unjdos no MM-r 
en las nóminas de empleados 
E l juel licenciado Saladrigas, re-
mitió la denuncia al juzgado de la 
Sección primera por corresponder a 
dicho juzgado el conocimiento de 
ella. 
HAN SIDO D E T E N I D O S L O S 
HAITIANOS POLO LAMAS Y 
ANITA LAMACIO 
(Por Telégrafo.) ¿ a » 
Como a las seis de la tarde fué 
conducido ayer a Cascorro el matri-
monio haitiano Polt) Lamas y Anita 
Lamacio, detenido por orden del te-
niente Rivero, Jefe del Escuadrón 
de Orden Público de Martí, a virtud 
de sospechas de complicidad en el 
secuestro y asesinato de la niña Cu-
ca. E n la noche del mismo día co-
menzó a actuar el Juzgado de Mar-
tí tomando declaración. Interrogado 
el hijo del haitiano Filis (un me- \ 
E L MOVIMIENTO F A S C I S T A 
EN MEJICO Y A T I E N E J E F E ravilloso cantor de Ganada deja oír 
CIUDAD D E MEXICO 19-Noviem.! 8U Palabra armoniosa y fulgurante 
jjyg en los famosos almacenes. 
'(Por The Associated Press.) También recitaron, de modo ad-
Rodolfo Cordan, ex-ministro de la 
Cámara de Diputados, ha sido nom-
brado Jefe del movimiento Fascista 
en el Estado de Veracruz, según no-
ticias recibidas desde Jalapa por el 
Universal. Durante los últimos días 
se han formado varias sociedades 
más de carácter fascista en el Esta-1 c|lbanas 
do de Veracruz. ! ĉ a3 y fantasías, y a los señores So-
'm i lis. Entrialgo y Compañía, por ha-
j bernos dado una prueba más de lo 
mucho que se interesan por cuanto 
signifique arte, espiritualidad y cul-
mirable, la esposa del poeta, la se-
i fiorita Isabel Margarita Ordetx— 
brillante escritora y poetisa—y el 
primer actor Rafael Victorero. 
Felicitamos al ilustrado personal 
donar Francia sin saber exactamente inania ya estaban preparando una 
si iba a hablar en contra de los nueva guerra y después pasó revista ü? 108 comunes dentro de los cinco 
norteamericanos o a defenderlos. | a la situación en Europa, indicando, an°s ^nidcros. 
Reto a cualquiera a que se atrevió- ciiino un negro nubarrón el acerca-1 i^tíste la eos 
ra a decir que perseguía un fin per- miento de los turcos a la Rusia del 81 Rey Que encargue al Jefe de la 
sonal en su viaje a América o #ue soviet. 1 oposición con la formación de un 
tenia algún objetivo político o perso- Habla.ndo de Ludendorff y de '^eyo gofiern°/ sfmPre ^ la ad-, " - f - " ' ^ «bínete, I 
nal. ' I otros militares germanas aseguró que ministraclón dimita o es derrotada I rido formar Parte d f 2 1 
Al hablar de la oposición que en- estaban planeando un golpe contra el, e°Tel parlamento - de ellos no se espera apo. 
• 1 gUUO. y m t i 
Por lo menos cnatro mlemoro»" 
Wlrth. según 
prestarán servicio c008?1 :̂ 
do sus antiguos puestos. Para i* 
tera de Relaciones E x t e r i o r » , 
nese entendid/ que faodf lOang 
sentantes diplomáticos de Alen ̂  
será Invitado, mientras I"8 '"V, 
Justicia y Economía se ,bl. 
miembros del Partido del 
en Francia hacia su visita gobierno democrático de Alemania. I L a elección de McDonald fué una 
E l tiemib actual fué descrito por 80rPresa' Pues en general se espe-, Por lo mem 
el Tigre como época de las crisis más raba la reelección de Mr. Clynes Ministerio de 
grandes y pidió con urgencia que , No cabe duda dé que el partido ¡ dica. prestará 
laborista favoreció en conjunto el 
nombramiento de McDonald por con-
siderársele mej©r parlamentario, ora-
dor más completo y conocedor en 
MANIFESTACION 
EN F A V O R D E M A R Y 
MAC SWINEY tura 
ñor de ocho años de edad) manifestó (DUBLIN, noviembre 20. que la madre concurría a las reunió 
nes de los brujos en el central Fran- Una multitud de mujeres y de ni-ño? marchó anoche desde la prisión 
cisco, y que él (el menor) presenció dl? Mount Joy, en la cual Mary Mac 
el sacrificio de la niña Cuca, la cual! Swiney ha declarado la huelga'del 
—según dijo—fué colgada viva por, hambre, hasta el palacio del Arzo-
los pies y herida en vanas partes, bigp0 de Dublin 
del cuerpo, recogiendo los brujos la Encontraron las puertas exterio-
sangre que vertía y bebiéndosela. ^ cerradas, pero lograron entrar 
Después se restañaron las heridas y j por otras y algUnag de ellas no tar. 
suspendióse el acto para repetirlo daron en determinarse a permane-
cer sentadas en las gradas del Arzo-durante tres o cuatro días consecu-
tivos, hasta que la niña, extenuada, 
murió. Entonces le extrajeron el co-
razón y un pulmón. Agrega el menor 
declarante que los brujos llamaban 
a la víctima "Titi". 
E l Juez Cascorro confirmó la de-
dispersa-bispado, mientras otros se 
han por los alrededores. 
L a Diputación que incluía Maud 
Conne MacBrlde y la Condesa de 
Markievlcz celebró una breve entre-
ísta con el Arzobispo sobre la huel-
tenclón de los haitianos Polo Lamas ¡ ga de Migg MacSwiney 
Anita Lamacio que salieron de 
Colón el día 4 y pasaron por Mar-
tí en dirección al central Francisco, 
regresando el día 14. 
E l menor que tanta luz arroja en 
los hechos con sus declaraciones, 
dice que los brujos, una vez consu-
mado su horrendo crimen, llevaron 
Después de la entrevista las ma-




"Cuando un hombre con voluntad 
propia se propone llegar lo más lejos g 
posible, anima el oir los gritos ra- los Estados Unidos renovaran sus 
biocos que vienen de abajo" . conversaciones con Fra,ncia e Ingla-
"Amérlca y Francia tienen mucho térra, sin ligar a este pueblo a nin-
de común en los grandes aconteci- gún programa definitivo. 
mientes que se han visto en la gue-, Dijo que tarde o temprano los Es-¡ mayjr extensión de los asuntos ex-
rra y existe un romance entre Fran- tados Unidos tendrían qu© intere-'tranJeros-
clá y América. ¡ sarse en la Europa de la post gue-: S E E S P E R A N ANIMADAS E S C E N A S 
No conozco dos pueblos con tanta rra, por que no podrían seguir sien-| E N E L NUEVO P A R L A M E N T O 
imaginación, pues son ellos los que do ricos viviendo con todas las como-I I N G L E S 
tuvieron la suerte de abrir una nue- dldades, si Europa se veía inundada L O N D R E S , noviembre 21. 
va era, no tan sólo al pensamiento de sangre. Los cornistas parlamentarios han 
—entre el que figuraba una nutrida I l urnano. sino que abrieron el paso al, 1 Expresó su esperanza d» que los llegado a la decisión de que la nue-
y florida legión de bellas muchachas (tiempo dentro del cual quizá se reali-j Estados Unidos se unieran a Ingla- va Cámara de los Comunes será más 
de ese centro de elegan-i'ce en la tierra la verdadera justicia,; térra y Francia para obligar a Ale- animada que las anteriores y que la! quedaoo c 
la buena voluntad y la rectitud". mi.nla a cumplir con los términos oposición, que al "parecer partirá de ! guíente: 
Clemenceau. aseguró a sus oyentes del tratado de paz. i los laboristas, será más viva y agre-' 
que no venía a pedir dinero puesl Al hablar sobre lo que vale la fir-i siva 
tonía más del que le hacía falta, loima de Alemania en ¡jn tratado, de-1 Refiriéndose a loa incidentes y es-
que quiere es algo que tiene mucho claró que si Francia hubiese sabido' cenas ocurridas al inaugurarse la 
on 1918 que as reparaciones esta- sesión ayer, los corresponsales lia-
rían aun por pagar años después, ha- man la atención hacia el espíritu 
bría marchado directamente sobre arrogante y retador de los laboristas 
Berlín. j radicales. 
Al hablad de • Woodrow Wilson I Considérase significativa la excla 
D E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
CAYO DEL BALCON 
E l menor Alberto Bello Morán. ve-
cino de Fernandlna 59, sufrió gravísi-
msa contusiones en la cabeza, brazos y 
piernas, al caer del balcón de la casa 
en construcción situada en Llinás y 
Marqués Gonzzález. Fué asistido en 
Eraregenclas. 
dlligen-' 
CAYO S E L TRANVIA 
Al bjaarse del tranvía número 74. de 
ría línea Jesús del Monte-Parque Cen-
ttv«, 8̂  cayó en Diez de Octubre y Ale-
jandro Ramírez, Manuel Rodríguez Gon-
m;is valor que el dinero. 
Os quiero a vosotros, vuestros co-
razones y vuestras almas. 
Expresó querer poder lograr cam-
biar las ideas de sus oyentes, si es 
a despedazar todo esto", frase que 
pronunció con marcado acento esco-
cés. 
J A M E S RAMSAY MAC DONALO, 
J E F E D E L PARTIDO L A B O R I S T A Herr Stingl. . . flstedmiento«: 
Ministro de A D a s i w -
fué 
maclo-Lamas débese a las 
cías practicada por el policía Fio- I zález. vecino de uyanó sin número, cau 
rencio Nieves. E l Juzgado Especial j sándose graves contusiones en la re-
ePcadáver cerca de la casa de los ha ordenado el traslado de los déte-1 gión occípito frontal y contusiones y 
padres de la Infeliz niña, depositán- nidos al central Francisco para la desgarraduras diseminadas por el cuer-
dolo en el \ v \ \ r donde lo encentra-; práctica de las oportunas diligencias, j po. 
ron las fuerzas del Ejército. I P E R O N , j Fu 
L a detención del matrimonio L a - Corresponsal. 1 rlslma Concepción 
que habían albergado sentimientosl sus palabras fueron acojidas con meción ê un0 de los miembros la-
peco amistosos para Francia, tal co- grandes aplausos. Dijo no creer en boristas, al terminar las tradicio-
mo había cambiado el corazón de la liga como medio de evitar guerras nales ceremonias: "í\os°tr°^o^ai^°f 
Francia para con América. pero que sí creía en ella como medio 
Después fué sumando unos porjde arreglar los asuntos dificultando 
uno sus pensamientos. ¡ guerras y dando a los pueblos oca-
Habló de la llegada de las tropas! sión para dar a conocer sus deseos 
americanas a la tierra francesa y deiy sus razones. 
la controversia entre los Generales "Habéis visto uno de los dramas' KIÍ K L P A R L A M E N T O 
Aliados y el General Perhsing sobre más grandes del mundo. 1 L O N D R E S , noviembre 21. 
distribución de las fuerzas america-l Ahora estamos en la más grande' James Ramsay MacDonald. 
« a * |de las crisis y nadie sabe cuando elect0 hoy iete. del Partido labons-
Declaró que tuvo preciosas peleasj terminará ni que efectos pueden te- ta parlamentario. ^ ^ ^ ^ 
con el General Pershing y que había¡ncr la miseria de Europa sobre la n O D C r o M xin n r i A 
llegado a la consecuencia "de quei prosperidad de Amérlca,f. ^ d K l I j U N NU U t J A 
Pershing tenía razón y que yo tam-| ' Preguntó que por que había he-' LA PRESIDENCIA 
bien la tenía". (Cho la guerra América y que había WASHINGTON. Noviembre 21. 
• Se podrá lámar militarista y has- cado de la misma. Terminó dicien-; L a Embajada mejicana anunció 
ta imperialista pero yo no acepto ta- do que no se pedía ningún sacrificio eRta noche que había sido oficial-
Ies calificativos". , de América sino que tan sólo que se mente autorizada, a negar las no-
Habló de cuando conoció a Lloyd diese a conocer ya que los pueblos ticias que han venido corriendo en 
George y dijo que fué en ¡os tiempos do los cuales se liaría separado se algunos diarios norte americanos, 
leñando preveía que Alemania que- Veím imposibilitados de hacer nada sobre la supuesta resignación del 
ría .una guerra, | por el actual momento. | Presidente Obregón, por falta de sa-
Sin embargo no había venido a1 M. Clemenceau. habló durante ho- lud para poder seguir ejerciendo su 
(América para atacar a los alemanes ra y media y al terminar su discurso cargo, y su sucesión por el Secreta-
é asistido en la casa de salud Pu- . ni a nadie. \ tv6 nuevamente objeto de grandes rio V Hacienda, señor De la Huer-
NOMBRES DE LOS NTEVOS Mltf 
TROS DE ALEMANIA. 
(Por The Associated rrw»; « 
B E R L I N .noviembre 21. # 
E l nuevo ministerio alen» ^ 
nstituido en la wm» 
Canciller Wilhelm Cuno. , 
Vice-Canciller y Ministro ü« I 
tlcia. doctor Cari Heinxe 
Ministro de Estado: Herr 


























Ministro de Hacienda: 
Hermes. . job**3? 
Ministro de Economías. 
Becker. . jnctor B*** 
i Ministro del Tesoro. 
rich Albert. ^rte.- G«B** Ministro de Transportes-
Wilhelm Groener. Tel¿ír* 
Ministro de Correo 7 
man Muelles. 
Ministro de Defensa. 
Gessler. 
Ministro 
• rich Brauns. 
docte 
del Trabajo: doctor 
geir ¡»<loi 
i Dijo que los militaristas en Ale- aplausos. i ta. 
a t e r r , Z O e l E s a S o c o ^ 
NEW Y O R K Nov. 21- ¿bido JJ 
Según un cablegrama r 
por el New York ^ o U ^ pHoto* 
Samplo Corre a II , c u j o ^ 
Teniente Hinton ^ a i b o ^ J T 
Suddv. en el Rl0 ^ayaDa I»*1 jír de Georgettawn. Guaf i0 flj 
E l hidroavión hizo ^ i d » * . 
de Puerto de E s p * ^ 
el menor contratiempo. 
